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ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
'Ο πέμπτο; ούτοσί τόμο; δίδωσι πέρα; τοΐ; Άυαλέζτοις, έμού 
αύτού διά συνεχείς αρρώστια; ού δυυαμέυου τδ παράπαυ τό γε 
υύυ και τού προηγγελμέυου τοΐς άυαγυώσται; έκτου παρασκεύασαι 
τόμου την ύλην περιέλαβε δ’ έυ έαυτώ δέκα καί τέσσαρα κείμενα, 
βίους μεν ή μαρτύρια διεςηγούμευα κατά λεπτόν έυίωυ τής Εκ­
κλησία; αγίων άνδρών, σχέσιν δ’ όπωσούν καί ταύτα προ; την 
ιστορίαν έχοντα τής Παλαιστίνη;· άπερ ού μόνον ές άπογράφωυ 
έλήφθη ίεροσολυμιτικών (ό γάρ τού πρώτου τόμου πρόλογο; ύπέ- 
σχετο τοιαύτα μόνου έυ τοΐ; Άυαλέκτοι; έσεσίΐαι), άλλα δη καί ές 
έτεροίωυ τιυών άπογράφωυ. Τέλος μέυ ούυ άπαυτες όμού οί πέντε 
των Άυαλέκτων τόμοι συν έτέροι; ούκ ολίγοι; τόμοι; ήμετέρωυ 
τιυών βιβλίων έςετυπώθησαυ έν χρόυω σχετικώ; βραχυτάτω (1891- 
1898)* έγώ γάρ ές αρχής φιλοτιμία τιυί καί τισιν αίτίαις, έμοί 
αύτώ τά μάλιστα διαφερούσαι;, ένύγηυ ούτως, ως πάντα; έκείυου; 
τάχιστα τυπω&έυτας τάχιστα καί τοις χρήζουσι διαοούυαι φιλόλο­
γοι;, ούδ1 όπωσούν ώ; είκό; προλογισάμευο; του έπακολουίΙούντα 
τή συυεχεΐ διαπουήσει κάματου Καί ούτο; μέυ τό τελευταίου ού- 
δέυ άπολύτω; έμοί κέρδος προσεπορίσατο, τούναυτίου δέ ζημίας 
έγέυετό μοι πρόςευος ού μικράς, τού τε σώματος άσ9ενείας καί 
βίου τίνος ούτοι ζηλωτου· ούδείς γάρ άυ οΐμαι τών όριίήυ καί 
δικαίαυ έχόντωυ την κρίσιυ άρυήσαιτό ποί)’ οίά περ έγιυ περί τε 
την έυ χρόυω ούτω βραχυτάτω σύνταςιν καί παρασκευήν, άμα δέ 
καί την έκτύπωσιν αύτών τε τούτων τών Άυαλέκτων καί τών ετέρων 
ύπέστην βιβλίων άλλ1 ούδ1 αν τοΐ; νούν έ'χουσιν εϊη τάχα καί 
θαυμαστό'? από τού τηλιζούτου κόπου μέρη μέν τινα των έζτυ- 
πωθέντων υπομνημάτων ήμαρτημένως δλως έζδεδόσθαι, έτερα 
δέ τινα πάλιν έςηναγζασμένη τινι σκοτοδίνη, των έχτυπωτιζών 
γιγνομένων διορθώσεων, ζαι παραδόςω τινι τρόπω παρανενοήσθαί 
τε έν σπουδή ζαι παραμεμορφώσθατ οίά τινα ζάν τούτω δη 
έγένετο τω τόμω, μάλιστα δ’ έν τω προ τούτου τετάρτω, ών 
άτυχώς έγώ πολλά φύλλα πυρέττων, εΐτα δέ καί πνευμονίαν έπί 
μακράν πάσχω ν, ου μόνον οϊκοι κλινήρης διά τινας έπέβλεπον 
αιτίας, άλλά ποτέ καί την ζωήν ζινδυνεύων καί έν αύτοΐς τοϊς 
νοσοκομείοις! Τέλος μεν ούν τα ούσιώδη των τοσούτων καί τοιού- 
των αμαρτημάτων αγαθή τινι τύχη συναγαγών ήδη καί διορθώσας, 
ώς ήδυνάμην, έθέμην ιδία έν τω έσχάτω τούτω τόμω, οστις έν 
έαυτω καί τινα χρήσιμα περιέλα^ε σημειώματα καί των κυρίων 
ονομάτων πίνακα αλφαβητικόν ώς δέ συμπαθώς οί των Άναλέ- 
κτων άναγνώσται τούς προτέρους εί καί πλημμελείς έδέςαντο τό­
μους, ούτω καί τούτον αυτούς έν έλπίδι πάλιν είμί δέςεσθαι, 
έμοί δέ καθόλου γινώσζοντας ά^ουλητί πλημμελήσαντι καί συγ­
γνώμην έζ ψυχής άπονεμεΐν.
Έν Πετρουπόλει, τή 4-η μηνάς μαρτίου έτους ζαωΗηζ.
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΣ.
I.
3IHNI ΙΟΪΑΙΩΙ Η'.
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΪΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ των ςγν αυτωι.
(Cod. 79. s. X, monasterii Βατοπεδίου in monte Atho, f. 195 3 - 207 a).
1. Κατά τούς καιρούς εκείνους έβασίλευσευ Διοκλητιαυός ό 
τύραννος, και τή μανία των ειδώλων έκβακχεύων και Κυμαινόμενος 
τας τού Χριστού εκκλησίας δόγμα έκτίθεται εις πάσαν τήν οικου­
μένην κατά τού γένους των χριστιανών. Έν ειρήνη ούν έτι των 
εκκλησιών διαγουσών και τών θεσμών συνήθως έπιτελουμένων, άρ- 5 
χήν λαμβάνει ό διωγμός’ γραμμάτων γάρ αυτού και προσταγμά­
των κατ’ αυτών καταφοιτησάντων εις τήν οικουμένην, θαρρών τη 
τών κρατουντών αρχόντων δεινότητι άπέστειλεν καί κατά τής Αί- 
λιεων πόλεως το δόγμα, περιέχον τήν κέλευσιν ταύτην " Βασιλεύς
4 ζώο. χατατοΰ’ οΰτω πανταχοΰ* ρητέον δέ άπαξ διά παντός, δτι πασαι αί προ­
θέσεις έν τω ζώδιζι ζατά κανόνα σχεδόν απανταχού συγκεκολλημέναι είσι τοΐς άρθροις 
ή τοΐς από φωνήεντος ή διφθόγγου άρχομένοις όνόμασι, μένουσαι ούτως άτονοι ή άπνευ- 
μάτιστοι και τό πνεύμα τής επομένης έζ φωνήεντος άρχομένης λέξεως ολως έζζρού- 
ουσαι* φυλάττουσι δέ τό πνεύμα, όπόταν αί λέξεις, αΐς ένοΰνται, άρχωνται άπό διφθόγ­
γου* άλλα και τότε ταΐς τοιαύταις λέξεσιν ελλείπει σχεδόν απανταχού τό πνεύμα, ως 
ενταύθα τό Ινειρήνη. δτε δέ αί τοιαύται συνενούμεναι ταΐς προθέσεσι λέξεις ού μόνον 
έμπνευμάτιστοί είσιν, άλλα ζαι τετονισμέναι έν αυτή τή πρώτη αυτών συλλαβή, τότε 
τό μέν πνεύμα έξαφανίζεται, *ό δέ τόνος τηρείται* αί δέ άπό συμφώνου άρχόμεναι 
προθέσεις ένούμεναι λέξεσιν έζ φωνήεντος άρχομέναις έπιτρέπουσι ταύταις έχειν τό 
εαυτών πνεύμα, εί μή ζαταλέγονται αυται ταΐς δειζτιζαΐς άντωνυμίαις, ώς τό αυτά, 
αυτών, ojv τό πνεύμα σχεδόν απανταχού ελλείπει. — 6 ό'ιογμοζ. — 7 ν.ατατρυττ·- 
οάντων. — 8 όινότιμι || κατατησελιαίωυ.
ν. I
2μέγας αύτοζράτωρ Διοζλητιανός, παντός λαού ζαί έθνους, άνθοώ- 
πων, φυλών ζαί γλωσσών δεσπότης, πάσιν τοΐς εύνοϊζώς διαζει- 
μένοις περί τούς αήττητους θεούς χαίρειν. Παρεγγυώ ύμΐν δια­
παντός πάση σπουδή χρήσασθαι εις την τών θεών θεραπείαν ζαί 
5 εις εύεργεσίαν τού έμού ζράτους, άνεγείρειν τε τούς τών θεών 
ναούς ζαί τάς θυσίας ζαί τάς έορτάς αυτών μετ’ ευφροσύνης έμ- 
φανώς· έμηνύθη γάρ μοι περί τινων ανθρώπων έτεροδιδασζαλούν- 
των ζαί ξένα έθη είσαγόντων εις τάς άζοάς ημών, ζαί διά ταύτα 
έζτίθημι δόγμα έν παντί τόπω τής δεσποτείας μου μιας θρησζείας 
10 πάντας ημάς όντας έξευμενίζειν τό θεΐον, αυτούς τε τούς λεγομέ­
νους χριστιανούς ζαί υμάς· εί δέ τινες μη βούλοιντο τα αυτά 
φρονεΐν. τή τάχιστη τιμωρία ως άποστατοΰντας άφ’ ημών δημοσίω 
ξίφει άπαλλάττεσθαι αύτούς ζελεύω τού ζην τούς δέ πειθομέ- 
νους τω νεύματι τού ζράτους μου ές μυριάδας άργυρίου έζ τού 
15 έμού παλατιού προστάττω λαμβάυειν, τιμής τής εις τούς θεούς 
ενεζεν, ζαί εύσχημονούντας άζημίως τον άπαντα χρόνον διατελεΐν. 
Έρρωμένους ύμάς διαπαντός είναι τοΐς θεοΐς εύχομαι.” Καί έζ- 
δούς τό δόγμα έπορεύθη εις Αντιόχειαν, ζαί εισερχομένου αύτού 
έν τή πόλει ύπήντησαν αύτώ οΐ τής πόλεως έν φωναΐς ζαί τυμ- 
20 πάνοις, ζαί τή επαύριον ζαθίσας επί τού βήματος προσεζαλέσατο 
την σύγζλητον τής πόλεως, ΐνα αύτοΐς παραδώ την πιζράν παρά- 
δοσιν τής είδωλομανίας. Καί συναχθέντων προς αυτόν έπυνθάνετο 
παρ’ αυτών ποιαν θρησζείαν σέβονται' οι δέ λέγουσιν " Τούς ευ­
μενείς θεούς τούς ζατά τον Απόλλωνα ζαί Ήραζλέα ζαί τούς 
25 ζαθ’ έξής θεούς”. ’Ό δέ άζούσας χαράν μεγάλην προσεδέξατο.
2. Κατά δέ τον ζαιρόν έζεΐνον Θεοδοσία τις [ήν] συγζλητιζή 
πρώτη τής πόλεως Αίλιέων, ής ό άνήρ τεθνήζει, όνόματι Χριστό­
φορος. Αύτη χήρα ύπάρχουσα ζαί Έλληνίς ούσα, μαθούσα περί τού
5 κώδ. tvloytaiai' - - αναγείοζιν. — 8 εθη] τούτο κατά διόριίωσιν ύπάρχουσαν 
έν αύτώ τω κώδικι, ος ειχεν άντ’αύτοΰ τό — 9 (ϊίβττοτίαζ. — 10 αντονστί. — 
11 αυτά' ootoj πο/.λαχού κατά πάσαν πτώσιν. — 17 ϋμάς' Ο’^χως απνευμάτιστον 
απανταχού κατά πάσας αύτού τάς πτώσεις· αλλά και πάντα τά ές υ άρχόαενα όνόιχατα 
μένει κατά κανόνα έν τω κώδικι άπνευμάτιστα. — 20 κα^-^σαΐ. — 21/22 τταραό'ω- 
ΰΐν. — 26 τίς σνγχ^τιχι'. — 27 Ιλιαίων, ήζ.
βασιλέως έχάρη μεγάλως οτ>. παρεγένετο, ζαι λαβούσα τον έαυτής 
υιόν, μονογενή υπάρχοντα, όνόματι Νεανίαν, ζαι ζομισαμένη χρυ­
σόν ζαι άργυρον ήλθεν έν Αντιόχεια τή πόλει, ζαι ρίψασα τον 
χρυσόν ζαι τον άργυρον έμπροσθεν τού βασιλέως, γονυπετούσα 
έόέετο αυτού. Ό δέ βασιλεύς έπυνθάνετο παρά των παρεστώτων 5
αύτω τίνος χάριν ήζετ οι δέ λέγουσιν ” Άπό τής Αίλιέων πό- 
λεως* συγζλητιζή πρώτη τής πόλεώς έστιν αύτη Ήρώτα δέ αυ­
τούς τις ό άνήρ αυτής ζαι ποιας θρησζείας τυγχάνουσιν.—” Ό 
μέν άνήρ αυτής Γαλιλαίος τελευτά, αύτη δέ τούς ευμενείς σέβεται 
θεούς ”, Καί ό βασιλεύς άζούσας έχάρη ζαι έζέλευσεν αυτήν άνα- 10 
στήναι, έπυνθάνετο δέ παρ’ αυτής τίνος χάριν ήζει προς αυτόν. 
Ή δέ λέγει· ’’ Βασιλεύ, εις τούς αιώνας ζήθι ! ήγαγον τον έμόν 
υιόν, σόν δέ δοΰλον, έν τω σώ παλατίω, ϊνα αυτόν στράτευσης, 
ώς αν βούλη ”. 'Ό δέ λέγει* ” Ποιαν θρησζείαν σέβεται”; 'Ή δέ 
λέγει " Τής μητρός τήν παράδοσιν ”. Ό δέ βασιλεύς έζέλευσεν 15 
αυτόν είσαχθήναι, ζαι θεασάμενος τό νέον τής ήλιζίας αυτού 
έδωζεν αύτω τό τής Αλεξάνδρειάς δουζάτον ζαι ένετείλατο λέγων 
” "Όσους εύρης Γαλιλαίους ονομάζοντας εαυτούς ζαι πιστεύοντας 
τω Εσταυρωμένο) ζαζηνζάζως άνάλισζε αυτούς ζαι τήν ύπαρςιν 
αυτών τω ταμιείω προσάγαγε ”. Ό δέ Νεανίας άποζριθείς είπεν 20 
" Βασιλεύ, άζήζοα περί αυτών, ότι σέβονται τινα υιόν Θεού, λε­
γόμενον Χριστόν είσίν δέ ούτοι άνδρες σζληροί ζαι απότομοι ζαι 
•ούδείς δύναται αυτούς ύποτάςαι ”. Άνοίςας δέ τό μιαρόν αυτού 
στόμα ό Διοζλητιανός ήρςατο λέγειν βλάσφημα ζατά τού ζυρίου 
ημών Ιησού Χριστού. " Ό θεός αυτών ”, φησίν, "γυναΐζα ούζ έλαβεν* 25 
ποσάζις γάρ 7.ά'(ώ έφιλολόγησα τάς αυτών Γραφάς ζαι ούδέν ώφε- 
λήιίην εις δν δέ πιστεύουσιν, έζ γυναιζός έγεννήθη, ον ζαι άρ- 
χιερεΐς συλλαβόντες ζαι άπαν τό συνέδριου τών Ιουδαίων ζατέζριναν 
αυτόν θανάτω, ζαι πλέςαντες στέφανον ές άζανθών έπέθηζαν επί
6 ζώο. ηκιι || άιλιαίωΐ'.—Ί ανγχλητι/.ή - - Ιαι'ιν.—11 12 ηό'ί. — 13 ira'
-οΰτω πανταχοΰ, άλ).ά ζαι πάντα τά ές ιώτα άρ·/όμ.ενα ονόματα μένει ζατά ζανόνα έν 
τώ ζώδιζι άπνευμάτιστα. — 14 ώσ«^. — 18 ίνρίΐς. — 20 άτιοχρι^ίϊς. — 23 ον- 
ό'ίΐζ. — 26/27 
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τήν κεφαλήν αυτού, καί κολαφίσαντες αυτόν ένέπαιξαν, και μίξαν- 
τες χολήν καί όςος έπότισαν αυτόν ώς κατάδικον, καί καταγαγόντες 
αυτόν εις πέτραν έρημον, προσηλώσαντες ςύλω, έζεΐ αυτόν έσταύ- 
ρωσαν, καί ώς άφήζεν τό πνεύμα, τό σώμα αυτού εις καινόν σπή- 
λαιον άπέθεντο ώς καταδίκου' εί δέ θεός ήν, οιατί ταύτα ύπέστη; 
ό γάρ εαυτόν σώσαι μή δυνάμενος, πώς σώσει τούς πιστεύοντας 
εις αυτόν; Μά τούς παντοκράτορας θεούς, έάν μή μοι πεισθώσιν 
καί 3ύσωσιν τοΐς θεοΐς, πάσαν τιμωρίαν έπιδειςάμενος κατανάλισκε 
αύτούς καί τήν ύπαρςιν αυτών τώ ταμείω προσάγαγε ”. Έκέλευ- 
σεν δέ συναναβήναι αύτώ καί δύο νούμερα στρατιωτών εις βοήθειαν 
κατά τών άντιλεγόντων.
3. Ό δέ Νεανίας άσπασάμενος τήν εαυτού μητέρα έςήρχετο 
μετά τών γενναιότατων αυτού στρατιωτών κατά τών χριστιανών. 
Τούτων δέ απερχομένων επί τήν Άλεξανδρέων πάλιν, έκ τού καύ­
σωνας τού ήλιου οί ίπποι άπέθνησκον. Διά τούτο ούν ό Νεανίας 
διά τής νυκτός τήν πορείαν έποιεΐτο, διά τό μή άποθνήσκειν τούς 
ίππους έκ τού καύσωνας, καί είσελθόντι αύτώ έν ’Απαμεία τής 
Συρίας υπήντησεν αύτώ πάσα ή πόλις προ τού φθάσαι τον ήλιον 
προς άνατολάς. Έςερχομένου δέ αυτού έκ τής πόλεως Άπαμείας μετά 
τών δύο νούμερων, όψίας γενομένης, ώς περί τρίτην ώραν τής νυκτός, 
ώς άπό σταδίων τριάκοντα Άπαμείας, έγένετο σεισμός μέγας επ’ 
αύτούς καί αστραπή φρικτή, καί πάντες έγένοντο ώσεί νεκροί, 
καί φωνή ές ουρανού ήλθεν λέγουσα* "Νεανία, αποθνήσκεις καί 
πού πορεύη Καί ό Νεανίας έφη· "Άπό τής Αίλιεων πόλεως- 
τής συγκλητικής Θεοδοσίας υιός είμι καί ήγαγέν με προς τον βα­
σιλέα, οστις έδωκέν μοι τό τής Αλεξάνδρειάς δουκάτον καί έςουσίαν· 
παρέσχεν μοι λέγων "Οσους εύρης Γαλιλαίους ονομάζοντας εαυ­
τούς χριστιανούς καί πιστεύοντας τώ Έσταυρωμένω τιμωρουμένους 
κατανάλισκε.” Καί πάλιν ήλθεν φωνή αύτώ λέγουσα- " ~Ω Νεα-
1 κώδ. Ινετιε'ξαν. — Ί ματους. — 9 ταμίω. — 16 πορίαν επου^το. — 17 ατια- 
μία. — 19 άτταμίας' οΰτω %αι κατόπι. — 22 άστραττίί φριχτή. — 23 φωρη' οΰτω 
καί κατόπι. — 24 αιλιαίων. — 25 ειμι. — 27 ενρεις.. —- 29 ήλθ-εν' οΰτω σχεδόν 
απανταχού.
5νία, καί σύ κατ’ έμού ήζεις”; Λέγει ό Νεανίας· "Κύριε, τις εΐ; 
έμφάνισόν μοι σεαυτόν ού γάρ ισχύω σέ θεωρήσαι”. Καί ευ­
θέως ώφθη αύτώ σταυρός κρυσταλλοειδής ζαί φωνή έζ τού σταυ­
ρού λέγουσα* " Έγώ είμι Ιησούς ό εσταυρωμένος, ό τού Θεού 
υιός ”. Καί λέγει αύτω ό Νεανίας· " Άζήζοα παρά τού βασιλέως, 5
ότι ό Θεός γυναΐζα ούζ έλαβεν, ζαί πώς λέγεις, ότι Θεού είμι υιός; 
Διατί ούν οί αρχιερείς τών Ιουδαίων κατέζρινάν σε ζαί παρέδωζάν 
σε Ποντίω Πιλάτω ως ζατάδιζον, ζαί προσήνεγκάν σοι όςος πιεΐν 
μετά χολής μεμιγμένον; ζαί διατί προσήλωσαν σε τω ξύλω τού 
σταυρού; εί υιός εί τού Θεού, διατί ταύτα ύπέστης; ” Λέγει αύτώ 10 
ό Κύριος· "Νεανία, έπειδή έόραζά σε μέλλειν έσεσθαί μοι σκεύος 
έζλογής, έγώ σοι άποζαλύψω· εί μή έγώ παρεδόθην, ούζ αν 
τούς παραδεδομένους άνεζαλεσάμην εί μή έγώ κατεκρίθην, 
ούζ αν τούς ζαταδιζασθέντας ήλευθέρωσα· εί μή έγώ προσηλώθην τω 
ςύλω τού σταυρού, ούζ αν τούς προσηλωθέ',τας έν πυθμένι τού 15 
"Αδου άνήγαγον* εί μή έγώ ένεζρώθην, ούζ αν τούς νεζρωθέντας 
ζωοποιήσας άνήγειρα”.
4. Ταύτα ό Κύριος είπών ζαί χαροποιήσας τον Νεανίαν 
άνήλθεν έν τοΐς ούρανοΐς, είπών " Έν τούτω τω σημείω νίκα πάν­
τας τούς ύπεναντίους, ζαί ή ειρήνη ή έμή έσται μετά σού ”, Ό δέ 20 
Νεανίας χαράν μεγάλην λάβών ζαί πίστιν έθαρσοποιήθη, ομοίως 
ζαί πάντες οί σύν αύτω, ζαί έν αύτή τή ώρα τής νυζτός ύπέ- 
στρεψεν μετά τών στρατιωτών ζαί ήλθεν έν τή Σζυθοπόλει, ζαί 
προσζαλεσάμενος κρυφίως πάσαν την συντεχνίαν τών χρυσοχόων ζαί 
άργυροπλαστών ήρώτα αύτούς λέγων "Δύνασθέ μοι ποιήσαι σζεύος, 25 
δ έγώ έζδίοωμι ύμΐν”; Οί δέ φοβηθέντες τό αύστηρόν τού άνδρός, 
συμβούλιου ποιήσαντες, έστησαν έμπροσθεν αύτού ένα, τον μείζονα 
αυτών τεχνίτην, ονόματι Μάρζον, είπόντες* "Ούτος ποιήσει, ζύριε, 
τό θέλημά σου”. Καί αύτούς μέν άπολύσας έλαβεν τον Μάρζον έγγι­
στα αύτού ζαί είσήνεγζεν αύτόν έν τω ζοιτώνι αύτού ζατάμόνας, 30
2 κώδ. αίαυτόν. — 5 βασ’λέως] κώδ. βαλίως.—11 σκεύος εκλογής] Πράς. if, 15.— 
12 ονκάτ' ούτω Χαι κατόπι. — 20/29 Ό δέ Νεανίας - θέλημά σου] δρα Conciliorum 
tom. xix. Parisiis 1644, σ. 296-297.— 25 όύραΰ&αί.—26 Ι/.ό'ίό'οαι.—28 τίχν^τιιν.
6ζαι λέγε: αύτω' "Ποιήσου μοι σζεύος, δπερ έζδίδωμί σοι, ζαι 
λάβε παρ’ έμού τιμάς πλείους”. "Ο δέ λέγει "Έγώ ποιήσω, ζύ- 
ριε”. Και έρριψευ έμπροσ&ευ αυτού αργυρίου ζαι χρυσίου πολύ 
σφοδρά ζαι ύπέδειςευ διά τής δεςίάς αυτού χειρός, τω δαζτύλω, 
5 τόυ τύπου τού σταυρού, τού όφθέυτος αύτω έυ τή υυζτί* ό δέ
Μάρζος ίδώυ είπευ* " Κύριε, ού δυυήσομαι τούτο ποίησα ι, έπειδή 
τό μυστήριου τούτο γαλιλαΐόυ έστιυ, ζαι έάυ άζούση δ βασιλεύς,, 
ζαζηυζάζως άυαλώσει με”. Ό δέ Νεαυίας λέγει· "Μά τό σημεΐον 
τούτο τό δφθέυ μοι έυ τή υυζτ'ι ζαι τόυ λαλήσαυτα πρός με δΓ 
10 αυτού άπόζρυφα μυστήρια, ού μή άυαγγείλω τω βασιλεΐ”. Ό δέ
Μάρζος ούζ έπείθετο αύτω· ό δέ Νεαυίας έπεισευ αύτόυ λέγωυ, ότι 
"Έως θαυάτου ού μή απαγγείλω τω βασιλεΐ τό μυστήριου”. ‘Ό 
δέ πειστείς, διά τής υυζτός έυ μυστηρίω ζαταμόυατ είργάσατο τόυ 
σταυρόυ διά αργυρίου ζαι χρυσίου, ζαι έγέυετο έυ τω πληρωθήυαι 
15 τόυ σταυρόυ ζαι άυορθούσ&αι, ώφθησαυ έυ αύτω τρεΐς είζόυες 
γραφαΐς δυομάτωυ δειζυύουσαι τή έβραΐδι διαλέζτω άυω έυ τή 
αρχή " Έμμαυουήλ ”, ζαι έυ ταΐς έζατέρω&ευ άρχαΐς " Μιχαήλ 
ζαι Γαβριήλ”. Ήβουλήθη ούυ ύφορα&εις ό Μάρζος άπαλεΐψαι ζαι 
ούζ ήδυυήΒη· ή γάρ χειρ αύτοΰ έμειυευ ώσε'ι ςηρά. Άλεζτρυόυος 
20 δέ φωυήσαυτος ήλίΐευ ό δούς ό λεγόμευος Νεαυίας εις τόυ οίζου
Μάρζου, τού άραι τόυ σταυρόυ, ζαι ίδώυ αύτόυ προσεζύυησευ 
αύτω ζαι λέγει τω Μάρζω* "Τί έστιυ ταύτα τά πρόσωπα ζαι 
τίς ή έπιγραφή”; 'Ό δέ λέγει αύτω· "Κύριε, έυ ή ώρα έτελέσ&η 
τό έργου, άυέτειλαυ αί τρεΐς είζόυες αύται ζαι ού γιυώσζω τίυος 
25 ή τίς ή έπιγραφή”. Ό δέ Νεαυίας έγυω τιυά δύυαμιυ έυ αύτω 
εΐυαι, ζαι προσζυυήσας τόυ σταυρόυ εϊλισσευ έυ πορφύρα ζαι έπο- 
ρεύι}η τήυ όδόυ αυτού χαίρωυ, δεδωζώς τω τεχυίτη Μάρζω τιμάς 
πλείους, ζαι είσήλθευ μετά τώυ δύο υουμέρωυ έυ τή πόλει αύτοΰ.
5. Έυ δέ ταΐς ήμέραις έζείυαις συυήθεια έζράτει ζαΟαρπά-
1 7.ώο. Ιχύίόορί.—3 τιολνΐ'. — 6 Μάρζος] μαρτνς || ίΐό'ωΐ'.—8 ματο.— 11/29 Ο 
δέ Μάρζος - ζί τη πόλε: αυτού] Concil. τ. XIX, σ. 297. — 16 Concil. ειζόνες· ζαι 
έπεγέγραπτο τη έβραΐδι ζτλ. — 18 νγοραΟ-ΰζ || ΰπαλάραι ζ. ουχηάηνηϋ-η || Concil. 
άπαλ. τάς εϊζονας. — 19 ώβειξηρά· άλίχτρυώροζ. — 21 άραι. 26 z/Zffffr. — 
30 χαταρτιαζΐσ&αι.
ζεσθαι τάς θυγατέρας τών πέρις πόλεων, τών περί Ιερουσαλήμ., 
ύπό τών Σαραχηνών εις γυναίκας· γνωστόν δέ έγένετο τώ Νεα­
νία λεγόντων τών πολιτών, ότι "Έλθόντες οι Σαραζηνοί έζύ- 
ζλωσαν τάς πόλεις ημών ”, ζαι ήλθον δεόμενοι ζαι παραζαλοΰν- 
τες αυτόν, όπως έςέλθη εις πόλεμον κατ’ αυτών. Άναστάς δέ ό 5 
Νεανίας έςήρχετο μετά τών γενναιότατων αυτού στρατιωτών έβά- 
σταζεν δέ τον σταυρόν ζαι έλεγεν έν έαυτώ· " Νυν γνώσομαι, εί 
άληι)ή είσιν τά λεχθέντα μοι έν τή νυζτί ύπό τού σημείου τού­
του”, ζαι προσηύχετο λέγων " Γενού μοι εις βοήθειαν έλπίδος 
μου ζαι γνώσομαι, ότι συ εί ό Χριστός, ό υιός τού Θεού τού 10 
ζώντος, ό βασιλεύς τών αιώνων”. Καί προσευχομένου αυτού έγέ­
νετο φωνή προς αυτόν λέγουσα· "Νεανία, θάρσεί' έγώ γάρ είμι 
ζύριος ό Θεός μετά σού Άζούσας δέ τής φωνής έπεδίωζεν αυ­
τούς, φθάσας δέ αύτούς λέγει τοΐς στρατιώταις " Στήτε έζ δεςιών 
ζαι ές εύωνύμων, γυμνώσαντες υμών τάς σπάθας* βοηθούντος 15 
γάρ ήμΐν τού Εσταυρωμένου, άναλώσομεν πάντας τούς ύπεναν- 
τίους ”. Καί έςέτειναν τά όπλα αυτών ζαι έζύζλωσαν τοΐς ϊπποις 
αυτών τον δήμον τών Σαραχηνών, ζαι άπέζτειναν έν τώ βραχίονι 
αυτών άνδρας χιλιάδας ές, ζαι τών του Νεανίου στρατιωτών ουδέ 
είς ήν πεπληγμένος. 20
6. Μετά δέ το τρόπαιον άπέστειλεν ένα τών στρατιωτών έν 
τή οικία αυτού μηνύσαι αυτόν [ερχόμενον]· ύπήντησεν δέ αύτώ ή 
μ-ήτηρ τού Νεανίου ζαι έπηρώτησεν αυτόν περί τού πολέμου, 
ζαι μαθούσα ότι ένίζησεν ό υιός αυτής, έχάρη σφοδρά. Έλθόν- 
τα οέ αυτόν τον Νεανίαν είς τήν οικίαν ύπήντησεν αύτώ ή μή- 25 
τηρ λέγουσα· " Γλυκύτατόν μου τέζνον, οίδας ότι έστράτευσά σε 
έν τώ παλατίω. Έν ή γούν ώρα έςήλθες έπί τον πόλεμον, λα- 
βούσα έν τή χειρί μου τό θυμιατήριον έδεόμην τών θεών, όπως 
σοι βοηθήσωσιν, ζαι ιδού ένίζησας”. Λέγει ό Νεανίας· "Καλώς 
έποίησας εύχομένη ύπέρ έμού, έγώ δέ έβοηθήθην ύπό τού θεού 30
4 ζώο. ήλιϊων —-6 ytνναιιοτάτωΐ'·— S ίίαλι,χϊΐ] tloli’.—12 <ρωΐΊ^.—15 ιξίνωΐ’ν- 
μων. — 16 άΐ’ΐ'.λώαωμίΐ’.— 13 σαρί'./.ιι^ώΐ'.— 22 μι,ΐ'ΰσαι I) προσειίηζα τό Ιςχομίνον 
ένεκα σαφήνειας || αύτώ] cirrwr. — 23 ΐ'κινία || πιριτου. — 26 οίόας. — 27 tvq.
8μου ”, Λέγει αύτώ ή μ.ήτηρ αυτού* " Μή προσαγόρευε ένα θεόν, 
τέζνον, ί'να μή οί λοιποί χολέσαντες άμύνωνταί σοι”. Λέγει ό 
Νεανίας* "Μήτερ, πλανασαι* πώς γάρ γνωσόμεθα, ότι οί θεοί έ- 
βοήθησάν μοι”; Καί είσελθών έν τώ ζοιτώνι αύτού, ένθα ήσαν
5 τα είδωλα, λέγει· " Ύμιν λέγω τοΐς θεοΐς, τις έβοήθησέν μοι έν 
τώ πολέμω ”; Καί ούζ ήν φωνή, ούδέ άζρόασις, ζαί στραφείς 
προς τήν μητέρα αύτού λέγει· " ’Ίοε, μήτερ, οί θεοί ούζ έλάλη- 
σάν μοι”. Λέγει αύτώ- "Επειδή ως οφειλών δεΐραι αύτούς 
είσήλθες ”. Λέγει αύτή· "Εϊσελθε ούν σύ ζαί εϊπωσίν σοι ποιος
10 θεός έβοήθησέν μοι”. Καί είσελθούσα λέγει* "Δέομαι ύμών, 
θεοί, ούχ ύμεΐς έβοηθήσατε τώ οίζέτη ύμών”; Καί ούζ ήν φω­
νή, ούδέ άζρόασις. "Ο δέ Νεανίας ζρατών τό δπλον τού σταυ­
ρού άνεβάλετο τήν χλαμύδα, ζαί διαπρώσας τήν μητέρα αύτού, 
είσελθών έλάζτισεν τά είδωλα ζαί έςετίναςεν αύτά έζ τών βωμών
15 αύτών εις τό έδαφος, ζαί ποιήσας αύτά λεπτά διέδωζεν ορφανοί; 
ζαί χήραις (ήσαν γάρ χρυσά ζαί αργυρά), ζαί λέγει τή μητρί* 
" Έγώ έβοηθήθην υπό τού έσταυρωμένου Χριστού ”. Ή δέ μή- 
τηρ ίδοΰσα, δ έποίησεν & υιός αυτής, άπήλθεν προς τον βασιλέα 
Διοζλητιανόν ζαί λέγει αύτώ· "Βασιλεύ, δέομαι σου* μεγάλη πλά-
20 νη περιέπεσεν ό υιός μου* πιστεύσας γάρ τώ Εσταυρωμένα», λα­
βών τούς θεούς μου έποίησεν αύτούς λεπτά ζαί έδωζεν πένησιν”. 
Καί ό βασιλεύς λέγει προς αύτήν* " Εί [ού] δυνάμεθα αύτόν πεΐσαι 
παραινέσαντες, έπεί άναλωθήτω, ζαί πρόσχες έν πάση μου τή 
συγζλήτω, ζαί δς δ’ αν άρέση σοι, λάβε αύτόν εις υιόν ”4
25 7. Έν ταΐς ήμέραις έζείναις έπεδήμησεν τή Καισαρέων πό-
λει δεινός αρχών, ώ όνομα Ούλζίων, ζαί ζαθίσας ό βασιλεύς 
έπέστειλεν έπιστολήν Ούλζίωνι τώ ήγεμόνι, περιέχουσαν τον τύ­
πον τούτον* "Βασιλεύς Διοζλητιανός Ούλζίωνι τώ έμώ συνεργώ 
χαίρειν. Λαβών τών πέρις πόλεων τήν σύγζλητον πορεύου προς
3 ζώο. π'ΚανάβΜ. — β tfcor/j' ουτω και κατόπι. — 8 οφ. όΐίραι. — 9 ποιος. 
— 13 ά^ίβάλλίτο || όιαπρόσας. — 14 ειΰίλ&ώΐ'. ■— 16 γαρχρυσα χαϊ άργυρα. — 
22 πείοαι. — 24 ύάν άρίΰίΐ. — 25 επιγραφή κεφαλαίου έν τω κοίδικι μ.ετά τό νίόΐ’, 
ούτως εχουσα· Πρώτη αί)·λησις τοΐ άγιου Προχοπίου. — 26 άεινως || xaS-ηΰιις. — 
27 ηγεμιόΐΊ' οΰτω και κατόπι.
9Νεανίαν τον υιόν Θεοδοσίας τής συγκλητικής, τον δούκα· άκήκοα 
γάρ, δτι πλάνη περιέπεσεν και πιστεύει τω Εσταυρωμένα)· καί 
εί μεν πείσης αυτόν, λήψη παρ’ ημών τιμάς μεγίστας* εί δέ μή 
πεισθή, κόψας τήν ζώνην αύτοΰ, πάσαν τιμωρίαν έπιδειςάμενος, 
κατανάλισκε αυτόν, ΐνα ίδόντες οί λοιποί μηκέτι τολμήσωσιν 5 
πιστεύσαι τω Εσταυρωμένα) Ήνέχθη δέ ή επιστολή τω ήγε- 
μόνι, καί άναγνούς αυτήν έ'λαβεν τήν σύγκλητον των πέρις πό­
λεων καί τούς μεγιστάνας αύτοΰ, καί ήλθεν εις τήν οικίαν του 
οουκός, καί άπέστειλεν ένα τής τάςεως λέγων " Επειδή μείζων 
μου εί τω γένει καί τή στρατεία, ήλθον πρός σέ άποδοΰναί σοι 10 
τον ασπασμόν Ό δέ Νεανίας έκέλευσεν αυτόν είσελθεΐν. Άσπα- 
σαμένων δέ αυτών άλλήλους, έπέδωκεν ό ήγεμών τήν έπιστο- 
λήν αύτω τού βασιλέως, καί καθισάντων αυτών ήρςατο ό ήγεμών 
λέγειν τω Νεανία- " Ιδού άπέστειλεν ό βασιλεύς έμοί καί σοι 
Ό δέ Νεανίας έγνω δι’ ήν αιτίαν άπεστάλη, καί δεξάμενος τήν 15 
έπιστολήν, λύσας καί άναγνούς, έποίησεν αυτήν λεπτά καί έσκόρ- 
πισεν εις τον άέρα, είπών " Έγώ χριστιανός είμι* νυν ούν ποιεί 
τά προσταχθέντα σοι”. Λέγει ό ήγεμών· "Καί τον βασιλέα φοβού­
μαι καί σέ ώς <χ>ίλον έντ,σέπομαι, καί τί ποιήσω ούκ οίδα* πεί- 
σθητι ούν μοι καί τή συγκλήτω πάση, καί θύσον τοΐς θεοΐς έπ1 20 
Ό'ψεσιν αύτών, ΐνα καί αυτοί άνενέγκωμεν τω βασιλεΐ, δτι πέ- 
πεισαι, έπεί άναγκάζομαι τό προσταχθέν μοι ποιήσαι εις σέ 
Λέγει ό Νεανίας· " Καλώς είπας, ήγεμών, δτι θύσον* έγώ γάρ 
θυσίαν προσφέρω τω βασιλεΐ μου Χριστώ- τί γάρ χείρω, εάν τό 
σώμα έν τω κόσμω τούτω δορυφορεΐται, ή *δέ ψυχή εις αιώνας 25 
κολάζεται; άκήκοα γάρ καί τής θεοπνεύστου Γραφής λεγούσης* 
Μή φοβηθήτε άπό των άποκτεννόντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν 
μή δυναμένων άποκτεΐναι* φοβήθητε δέ μάλλον τον δυνάμενον καί 
ψυχήν καί σώμα άπολέσαι έν γεέννη. ϊδε, σάρκες πρόκεινταί σοι*
1 -ζ.ώδ. ό'ου·/.(ΐ. — 5 ίϊό'όρτες. — 6 ττιστεΰσαι || ην. ό"ε ηεΐΐΐΰτολη. — 8 ήλΟ-εν. — 
12 υηνειιών' οΰτω και άλλα/οΰ. — 13 7.(,.9·ιιΰάΐ'τ<αν. — 15 — 19 ονχοίό'α. —
20 ϋ-vcoy. — 21 εφόιρεσΐ7 αυτών. — 22 ποιήσαι. — 23 ϊ^ύσον. — 25 ηύ'ε ιρυχή 
εισαιώναζ. — 27 Ματθ. ι, 28 || ιροβήϊώμε άποτώυ.
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ό βούλει, ~o'.zt είς εμέ Ό ήγεμών λέγει* "Μή πολυλόγει, επειδή, 
φίλος μου εί’’. Λέγει αύτώ ό Νεανίας· "Είπόν σοι δτι πιστεύω- 
τώ Έσταυρωμένω, τώ έχοντι έςουσίαν πάσης βασιλείας ζαι λύοντι 
πάσας άρχάς ζαι ήγεμονίας Και ταύτα είπών, λύσας τήν ζώνην 
5 αυτού, έρριψεν εις τό πρόσωπον τού ήγεμόνος* ό δέ ήγεμών χο- 
λέσας, άμα τή συγζλήτω άνέστη ζαι έζέλευσεν συληφθέντα αύτόν· 
άγεσθαι επί τήν Καισαρέων πόλιν, ένθα ήν τήν οικοδομήν τού 
ναού έποπτεύων. Καί ζαθίσας επί τού βήματος ό ήγεμών έζέλευ- 
σεν αυτόν άχθήναι* θεασάμενον δέ τό πλήθος τής πόλεως τή τών· 
10 ειδώλων πλάνη μείίύον έζραςεν έμπροσθεν τού ήγεμόνος* "Ούτός έστιν 
ό άνατρέπων τάς τών θεών θυσίας, ό τών ήμετέρων θεών ζαθαι- 
ρέτης, δς ζαι έν χλεύη διασύρει τό βασιλιζόν πρόσταγμα Ταύτα 
άζούσας ό ήγεμών, ώς ύπό πνεύματος πονηρού τήν ψυχήν άγριω- 
θείτ, ζαι τήν όύιν διαστρέψας. έζέλευσεν ζρεμασθέντα αυτόν ξέε- 
15 σθαι, έως ού ήλλαςεν δεζατέσσαρας ζυεστιοναρίους. Ξεομένου δέ 
αυτού, τινές τών έζεΐ έστώτων ίδόντες τό νέον τής ήλιζίας αυτού, 
έζλάιον* ό δέ Νεανίας ειπεν προς αυτούς* ” Πατέρες ζαι αδελ­
φοί, μή ζλαίετε έπ’ έμοί, άλλα ζλαύσατε μάλλον επί τή πλάνη 
τών ψυχών αυτών τί γάρ μοι όφελος, εάν τό σώμα εν τώ βίω 
20 τούτω άναπαύσηται, ή δέ ψυχή είς αιώνα ζολάζηται Καί προσ- 
ηύχετο λέγων* " Κύριε ά Θεός ό τών πεπλανημένων οδηγός, ό· 
βοηθός τών έν θλίψεσιν ζαι άντιλήπτωρ τών ζαταδυναστευομένων, 
ένίσχυσόν με τον οούλόν σου, ϊνα ζαταπατήσω τά ζέντρα του Δια­
βόλου Οί δέ ζυεστιανάριοι ήτόνουν ςέοντες αύτόν, ώς ζαί τά έν- 
25 δοθεν τών μελών αύτού διά τών δγζίνων έζφέρεσθαι, ώς πάντας 
λέγειν ότι άπέθανεν* οί δέ παρεστώτες έλεγον* " Ήγεμών, έτελεύ- 
τησεν ό Νεανίας* ζατάγαγε αύτόν". Καταγόμενου δέ αύτού, μόνον 
τό δργανον τών όστέων αύτού ύπήρχεν, η δέ ψυχή αύτού ήν σπαί- 
ρουσα. Έζέλευσεν δέ ό ήγεμών βληθήναι αύτόν έν τή φυλαζή, ήν 
30 γάρ έσπέρα ήδη* έσζέψατο δέ τού ζαύσαι τό σώμα αύτού.
4 ζώο. ί·γίιιω>’ί('.ζ. — 5 ούτω ζαι ζατόΰΐ. — 7 ztffiiotwr. — 8 y.a-
ΰήσας. — 13 ώσϋπ&. — 15 /•λλαξ.ίΐ'-. — 16 Ιστ. ίίδόντίζ. — 19 ώφελο;.. — 
28 σττίοονσα.
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8. Ό δέ ζαπιζλάριος Τερέντιος, φίλος αυτού υπάρχων ζαί. 
μνημονεύων αύτού τιμών πολλών, είσενέγζας χόρτον ζαί σινδόνα. 
έφαπλώσας, άπέ&ετο τό σώμα τού μάρτυρος, ζαταζλείσας εις τήν 
έσωτέραν φυλακήν, διά τον φόβον τού ήγεμόνος· έπελίΙούσης δέ 
τής νυζτός, ώς περί ώραν έζτην έγένετο σεισμός μέγας έν τή πόλει* 5· 
ιδού γάρ ό ζύριος Ιησούς Χριστός παρεγένετο μετά τεσσάρων 
αρχαγγέλων αυτού έπισζέψάσθαι τον δούλον αύτού έν τή φυλαζή· 
ζαί φθασάντων αυτών έν τώ δεσμωτηρίω, ήνεώχ&η ή φυλαζή ζαί 
τών ζαταδίζων έζ τών χειρών αί άλύσεις άπεσπάσ&ησαν, ζαί είσελ- 
ί)όντες έν τή ενδότερα φυλαζή, οπού ήν ό Νεανίας, ζαί ζινήσαντες 10· 
αύτόν οί άγγελοι εΐπον "Νεανία άνάβλεψον Ό δέ Νεανίας ίδών 
αύτούς λέγει· " Τίνες έστέ υμείς ”· Λέγουσιν αύτώ· " Ημείς "Αγγελοί 
έσμεν, ζαί άπεστάλημεν υπό τού ζυρίου Ιησού Χριστού προς σέ Λέ­
γει άύτοΐς ό Νεανίας· "Εϊ έστε τού Κυρίου "Αγγελοι, ποιήσατε γονυ­
κλισίαν ζαί τό σημεΐον τού σταυρού, ζαί πιστεύω ύμΐν ”· οί δέ ποίησαν- 15· 
τες λέγουσιν αύτω* "Πιστεύεις, ότι ό Κύριος άπέστειλεν ημάς προς 
σέ ”· Λέγει αύτοΐς ό Νεανίας· "Οί τρεις παΐδες έν τή ζαμίνω προσ- 
ηύςαντο ζαί άπέστειλεν νεφέλην μετά Αγγέλου, ζαί ζατέπαυσεν 
τήν ζάμινον έγώ δέ ποΐον άίίλον έποίησα, ή ποΐον πυρ έπάλαισεν 
μετ’ έμού, ί'να άποστείλη ό Κύριος τούς Αγγέλους αύτού προς με ”·, 20 
ό δέ ζύριος Ιησούς ήνήχετο τών λόγων αυτού- άζούσαντες δέ οί 
"Αγγελοι ταύτα έδεήθησαν τού Κυρίου λέγοντες· "Κύριε, έμφάνισον 
αύτώ σεαυτόν”’ ό δέ Κύριος ώιο&η ζαύτώ. ζαί λαβών ύδωρ έν 
τή φυλαζή έρράντισεν έπ’ αύτόν, ζαί άψάμενος αύτού άνέστησεν 
αύτόν λέγων' " Σύ ζλη&ήση Προζόπιος ζαί ούζέτι ζληθήση Νεα- 25- 
νίας. ’Ίσχυε ουν ζαί άνδρίζου· σύ γάρ προζόπτων προσαγάγεις ποί- 
μνιον τώ πατρί μου τω έν τοΐς ούρανοΐς Ό δέ Προζόπιος έν­
τρομος γενόμενος, πεσών έπί τήν γην, προσεζύνησεν λέγων· "Δέ­
σποτα ζύριε, τολμών ίζετεύω σου τήν άφατον μαζρο&υμίαν μή,
1 καπικλάριο;] Dncangii Glossarium έν — 2 — 3 τ..
ηγιμώι^ος. — 5 ώσττερι. — 6 μετατεα. αντον. — 8 ην. η φυλακή. — 9 αία- 
λΰσεΐζ. — 13 εομεν. — 14 ονεαιΊας. ει εστ'ε || γονυκληοίαι^. — 16 ημάς. — 17 παί- 
^εζ. — 19 ά^λου || ττο/ογ ττ. εττάλεΰεν. — 23 αντοΰ Ιαυτυν || καυτώ. — 24 eorir- 
τιβεί'. — 25 χλη&είΰη’ ούτο^ και κατόπι. — 28 τιεαώ^. — 29 μημου.
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•μου μνησθής τών άνομιών ό διά σπλάγχνα οίζτιρμών σου έπιβλέ- 
ψας έπ’ εμέ, έζωγρημένον ύπό τού άλλοτρίου, άσυλον τήν ψυχήν 
μου διατήρησαν, επειδή σώμα έχω θνητόν, μήποτέ μου δειλαν- 
ορήση ή ψυχή”. Πάλιν λέγει ό Κύριος· "Μή φοβού, Προκόπιε, 
5 διότι έγώ είμι μετά σού· ϊσχυε ζαι άνδρίζου Καί ταΰτα λέγων 
άνήλθεν ό Κύριος έν τοΐς ούρανοΐς, ζαι τή έπαύριον άπέστειλεν 
ό ήγεμών ένα τής τάςεως εις τό δεσμωτήριον ίδεΐν, εί έτελεύτησεν 
ό Νεανίας· ό δέ ζαπιζλάριος Τερέντιος έςηγήσατο αύτω πάντα 
τά γεγενημένα έν τή φυλαζή, ήν γάρ διανυζτερεύων ζαι άζροώ- 
10 μένος τά τού Θεού θαυμάσια, τά εις τον μάρτυρα τελούμενα. Ό 
δέ τής τάςεως άζούσας ταύτα ήθελεν θεάσασθαι τον άγιον έν τή 
φυλαζή, ζαι παραζύψας έφώνησεν αυτόν δ δέ άποζριθείς λέγει· 
"Ιδού έγώ”. Λέγει ό τής τάςεως· "Ούζ ήδυνήθην σε θεωρήσαι 
Λέγει αύτω ό Προκόπιος· "Πας ό υπηρετών δαίμοσιν ζαι πει- 
15 θαρχών είδώλοις τυφλός ζαι άζάθαρτός έστιν, ζαι ούζ οίδεν πού 
πορεύεται
9. Πορευθείς δέ ό τής τάςεως άπήγγειλεν τω ήγεμόνι ζαι 
τοΐς μεγιστάσιν όσα είπεν αύτω ό Προκόπιος, ζαι ζαθίσας ό ή­
γεμών έπί τού βήματος έζέλευσεν άγεσθαι τον μάρτυρα* άπαγο- 
20 μένου δέ αύτού έλαμψεν τό πρόσωπον αύτού, ώς ό ήλιος, ζαι τό 
σώμα, αύτού έγένετο ώς σινδών ζαθαρά, ζαι ίδόντες τινές τής πό- 
λεως μή έχοντα αύτον σπίλον τιμωρίας άνεβόησαν άμα άύτοΐς 
τοΐς γενναιοτάτοις στρατιώταις, λέγοντες μια φωνή· " Ό θεός τού 
άγιου τούτου, βοήθησαν ήμΐν Ό δέ ήγεμών άζούσας τής φωνής 
25 τής γενομένης άνέστη έζ τού θρόνου αύτού, ζαι έζτείνας τήν χεΐρα 
αύτού πρός παν τό πλήθος τής πόλεως άνεβόησεν φωνή μεγάλη 
λέγων· " Αδελφοί, τί ςένον ήγήσασθε ίδόντες, ότι οΐ θεοί φιλαν­
θρωπία χρησάμενοι άνέπλασαν τον ίδιον ο ικέτην Ό δε άγιος Προ­
ζόπιος λέγει πρός τον ηγεμόνα’ " Επ’ άληθείας έλάλησας, ότι άνε-
1 ζώο. οιχτειρμών. — 3 μήποτεμου δειλανδρίβη. — 7 ήγεμών ενα |j ό'εσμοτ^ριοι^ 
11 ήβ-ελεν. — 13 οτήΰ τ. ονχηόυνήΟ-ην. —14 ό'αίμωοιν— 15 ονχοιόεν.— 17 τωιγ 
γεμώνι. — 18 οηγεμών· — 20 όι,λιοζ. — 21 -/.αΟ-αριί. 7·(ά ειόόντεζ. —
22 οτιήλον. — 23 γενν('.ιωτάτοι~. — 24 ό'εηγεμών. — 27 αιϊελφοι || ηγηαασθ-αι ει- 
όόντεζ. — 29 ηγεμοενα.
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πλάσθην εί δέ τοΐς θεοΐς σου τό δώρημα έπιγράφεις, πορευθώμεν- 
ΐ~ι τον ναόν τών θεών σου ζαι εΐδωμεν ποιος τών θεών άνέπλασέν 
με Ό δέ ήγεμών χαράν μεγάλην λαβών έζέλευσεν εύτρεπισθήναι 
τήν αγοράν άπό τού πραιτωρίου έως τού ναού ζαι τανυσθήναι 
όθόνας είς τό έδαφος, ζήρυζας δέ έπι τού τείχους άνελθόντας 5> 
βοάν μεγάλη τή φωνή, ότι " Ό Νεανίας, ό τής συγζλητιζής Θεοδο­
σίας υιός, έπιστρέψας θυσίαν τοΐς θεοΐς προσάγει. Πάντες ουν σύ­
νελθετε είς τήν θεωρίαν Άκούσαντες δέ οί τής πόλεως, οί μέν 
Έλληνες έχάρησαν, οί δέ χριστιανοί έλυπήθησαν, παν δέ τό πλή­
θος συνέδραμεν συν γυναΐςίν ζαι παιδίοις* ό δέ ήγεμών άμα τώ 10 
άγίω Προζοπίω ζαι πάση τή συγζλήτω έπορεύθη είς τον ναόν, ό δέ 
άγιος τού Θεού λέγει- " Ήγεμών, έπειδή έπταισα είς αύτούς, είσελ- 
θών παραίνεσον αύτοΐς, ίνα δέςωνταί μου τήν θυσίαν ο δέ είσελ- 
θών είς τον ναόν λέγει· " Θεοί, μεγάλη φιλανθρωπία έχρήσασθε είς 
τον οίζέτην υμών ζαι άνεπλάσατε αύτόν, ζαι νυν δι’ εμού παρα- 15 
ζαλεΐ, ίνα δέςησθε αύτού τήν θυσίαν εύμενώς ζαι ίλεοι γένησθε 
αύτώ”. Έςελθών δέ ό ήγεμών λέγει τώ μάρτυρτ "Οί θεοί παρέ- 
σχον τό αίτημά σου' είσελθε προς αύτούς ”. Ό δέ άγιος μάρτυς. 
λέγει τώ ήγεμόνι· " Ήγεμών, τί ποθείς ζαι φιλεΐς; μάλλον τον βα­
σιλέα ή τούς θεούς”; Λέγει ό ήγεμών ”Τόν μέν βασιλέα τιμώ, 20 
τούς δέ θεούς περισσοτέρως, ότι αύτοί παρέχουσιν τήν φιλανθρω­
πίαν αυτών είς πάντας ανθρώπους ”. Ό άγιος μάρτυς λέγει- " Τήν 
σωτηρίαν σοι τού βασιλέως ζαι τήν φιλανθρωπίαν τών θεών σου 
μή έάσης τινά συνεισελθεΐν μοι είς τον ναόν επειδή γάρ έμ[. .]άρισα 
αύτούς, δει με πολλήν απολογίαν προσενέγζαι αύτοΐς Καί είσελθών 25· 
ό άγιος μάρτυς είς τον ναόν, έζτείνας τάς χεΐρας είς τον ούρα- 
νόν, ειπεν "Κύριε Ιησού Χριστέ ό αόρατος υπάρχων ζαι δΐ ή- 
μάς ορατός γενόμενος, ό άψηλάφητος ζαι ψηλαφηθείς διά τό γένος 
τών ανθρώπων, ό αγέννητος ζαι δι’ ήμάς γεννηθείς, ό ών έν τώ
2 ζώο. iclajufr. — 3 ΰεηγεμών μ. λαβώτ. — 4 nQanoQiov || τάννβ^ήΐ'αι.
όθ·. — 6 βοάν. — 17 ο ήγεμών οΰτω πο^ώαγου. — 19 ηγεμώΐΊ. — 21 τιερισσω- 
τέρο)ζ. — 24 υ-Ο'] ζώο. με || έμ.αγάρισα ? — 28 ψηλαφήσεις] Ίωάν. εύαγ. ζ', 27-29- 
Λουζ. ζο', 39. — 29 γεννήσεις.
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πατρί καί ό πατήρ έν σοι, ό πατήρ πάντων ζαί θεμελιωτής τής 
οικουμένης, ό χωρίσας τά ύδατα καί τά μεν ζαλέσας ουρανόν, 
τά οε υποκάτω ζαλέσας αβύσσους* ό στερεωτής τού ουρανού καί 
θεμελιωτής τής γής, ό ποιήσας τήν άβυσσον καί τειχίσας αυτήν 
5 ύάμμω καί πεδήσας τώ σώ προστάγματι, ό φυτουργός τής στρα­
τιάς τών Αγγέλων, ό φώτα δούς διά τών δύο φωστήρων τή 
κτίσει σου, ό πλαστουργός τού γένους τών ανθρώπων, ο υμνολο­
γούμενος υπό τών Χερουβίμ καί Σεραφίμ καί πάσης τής στρατιάς 
τών Αγγέλων άπαύστως, ό προσζυνούμενος ύπό τών πατριάρχων· 
.10 λαμπτήρ ό άσβεστος, ό λάμύας διά τής παρθένου Μαρίας τώ 
γένει τών ανθρώπων, ό τανυσθείς έπί ξύλου καί δήσας τον ισχυ­
ρόν καί τούς ύπ’ αύτού δεδεμένους έλευθερώσας* καί τανύν, κύ­
ριε Ιησού Χριστέ, έζτεινον τήν αόρατόν σου χεΐρα, τήν πλήρη ελέους 
καί άγαθότητος, καί σύντριψον τήν πλάνην τών ματαίων θεών, καί 
.15 εζτίναξον τά αγάλματα αυτών, τούς δέ βωμούς λέπτυναν καί δεΐξον 
τήν ασθένειαν τών ειδώλων τώ άσεβεστάτω βασιλει καί τώ ήγε- 
μόνι, διά τό όνομά σου τό έπικεκλημένον επ’ έμέ, ί'να γνώσιν 
πάντες. ότι σύ εί ό υιός τού Θεού τού ζώντος”. Καί ποιήσας 
το οπλον τού σταυρού εΐπεν* " Ύμϊν λέγω τοΐς άκαθάρτοις είδώ- 
.20 λοις, φοβήθητε τό όνομα τού Θεού μου, καί έκτιναχθέντες έζ 
τών βωμών καί σκορπισθέντες ώς ύδωρ άιρανίσθητε έκ τού ναού 
Καί κρατήσας έκ τής χειρός τού Απόλλωνος ήρξατο έκτινάσσειν 
αύτούς, καί έρριύεν έν αύτή τή ώρα τριάκοντα καί έξ τών ειδώ­
λων άγάλματα, καί έγένετο ώς ύδωρ καί έξεπορεύετο τό ροίζημα 
125 τού ύδατος έξω τού ναού, ώστε καί τάς θύρας άνεωγήναι ύπ’ 
αύτού τού ύδατος, ζαί τινες τών έκεΐ έστώτων άνεβόησαν λέγοντες* 
"ό Θεός τών χριστιανών, βοήθησον ήμΐν, ό δείξας ήμΐν παράδοξα 
σήμερον
10. Ό δέ αρχών άπορηθείς έπί τή τών ειδώλων συντριβή 
-30 καί τή τών στρατιωτών προσφυγή ζαί τή τού όχλου βοή, άδη-
1 Ίωάν. εύαγγ. ι', 38. ιδ', 10, 11. ιζ', 21, 22 || θεμελιωτής.- 3 Γενέσ. α', 6-9 || 
ταμίν- — 3 ατίρίωτί^ζ. — 4 τιχίοα;. — 8 χίρονβίΐμ χιά σεραφείμ. — 12 ταννΐ'. — 
13 ττλ/μμ,σ. — 15 όείξον. — 16 ί,γίμώη. — 24 ωσ'νόωρ || ρϋζημα. — 26 χαιτινίς. 
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μονών ή'> ζαί φροντίζω?· ό δέ Διάβολος έθαρσοποίησεν αυτόν, ζαί 
τόυ μέν άγιου Προζόπιον έθετο έυ τή φυλαζή, τοΐς δέ στρατιώ· 
ταις προσεσχηζώς λέγει* "Καί υμείς χριστιανοί έστε”; οϊ δέ ώς 
ές ενός στόματος ειπον* "Ημείς θυητώ βασιλεΐ ού προσερχόμεθα. 
ούοέ πειθαρχούμεν αύτω. άλλα προσερχόμεθα τω άθαυάτω [Βασιλεΐ 5 
Χριστώ, ΐνα τήν ατελεύτητου ζωήν ζληρονομήσωμευ ”. Ό δέ ήγε­
μών χολέσας ζατ’ αύτώυ έθετο τού άπολέσαι αύτούς, έφοβήθη δέ 
τιμωρήσασθαι αύτούς λεπτομερώς διά τό πλήθος τών δύο νούμε­
ρων, μήποτε έπαναστώσιυ αύτω έυ θυμώ ζαι άπολέσωσιυ αύτόυ· 
ήβουλήθη δέ λαθραίως ζυζλώσαι αύτούς μετά πλήθους στρατιωτών 10 
ζαι θανατώσαι αύτούς. Όύΐας δέ γευομέυης ήλθου οί γενναιότατοι 
στρατιώται έυ τω δεσμωτηρίω πρός τόυ άγιου μάρτυρα συν τοΐς 
δυσίν τριβούνοις αύτώυ, ζαί λέγουσιυ αύτω* " Στρατηλάτα τού 
Εσταυρωμένου, διατί ορφανούς ημάς ζαταλιμπάυεις: ζαι διατί ού 
δειζνύεις ήμΐυ τόυ ατελεύτητου [Βασιλέα ημών τόυ έυ τοΐς ούρα- 15 
υοΐς 'Ό δέ έχάρη έπΐ τοΐς λόγοις τούτοις ζαι λέγει πρός αύτούς* 
" Αδελφοί, θέλετε ζαι ύμεΐς στρατευθήυαι τω έμώ [Βασιλεΐ”; Οΐ 
δέ λέγουσιυ αύτω· "Όρζίζομέν σε ζατά τής δυνάμεως ζαί τής 
χάριτος τής δοθείσης σοι παρά τού Χριστού, ΐνα μή χωρισθής 
άφ’ημών, αλλά προσαγάγης ημάς τω δεσπότη Χριστώ”. Άζού- 20 
σας δέ ταύτα ήγαλλιάσατο ζαί παρεζάλεσευ τόυ ζαπιζλάριον, δια 
τό ζαΐ είναι αύτού φίλου, ζαί έςελθώυ διά τής νυζτός ήλθεν 
πρός τόυ αγιότατου έπίσζοπον Λεόυτιον ζαί λέγει αύτω* " 'Αγιώ- 
τατε έπίσζοπε, λαβών τούτους προσάγαγε τω Χριστώ, τω [Βασιλεΐ τών 
αιώνων”. Καί διά τής νυζτός έζείνης έβαπτίσθησαυ οί στρατιώται 25 
τών δύο νούμερων σύυ τοΐς δυσίν τριβούνοις αύτώυ* έπιγυόντες τήν 
όμοούσιου τριάδα ζαί μεταλα[Βόυτες τού σώματος ζαί τού αίματος 
τού Χριστού έδόςασαν τόυ Θεόν. Ό δέ άγιος Προζόπιος χάριτι 
έμπνεόμευος έδίδασζευ αύτούς Χριστόν Θεόν είναι τόυ υπ 
αύτού ζηρυττόμευου έζ τών θεοπνεύστωυ Γραφών ήυ γάρ ζαι 30
3 7ΐουοΙαχι;7.ώζ \\ ο'ιόίώΰΐζίν'υζ. — 10 ό'ί λα^ρέως κνχλώσαι. — 11 ytv- 
ναιώτατοι. — 12 βτρατιώται' οΰτω ζαι κατόπι — 16 Ιχάριι — 19 μηχωριθ9·ίϊζ.— 
20 ΐίροσιιγΛγίΐς· — 26 Ιτιιγνωΐ’τΐς.
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“ώ λογω μελίρρυτος, v.w. ειργαζετο τήν τών πιστευόντων άζοήν 
βεβαιοτέραν, ώς πάντας τούς ακούοντας θέλγεσθαι έζ τών λόγων 
αυτού, άποσταζόντων θείας γλυκύτητος. Ούτος ούν ό αληθώς φε­
ρώνυμος [Προκόπιος] ούζ ήρνεΐτο τοΐς έργοις τό όνομα, ουδέ έψεύ- 
5 δετό τή προσηγορία τά έργα, άλλ’ ήν προκόπτων έν τή θεαρέστω
προκοπή, διδάσκων ζαι λέγων " Αδελφοί, ο'ίδατε ποίω έστρα- 
τεύθητε βασιλεΐ ζαι πώς ήγαπήθητε ύπ’ αυτού· ζαι νύν μή τις 
υμών χωρισθή τής στρατείας ταύτης, ή γάρ ανθρώπινη δόξα σζιά 
υπάρχει* έάν δέ τηρήσητε τήν έντολήν τού Χριστού, άτελεύτητον 
10 δόξαν κληρονομήσετε ζαι τά σώματα υμών άγια έσται
11. Καί έτι αύτού λαλούντος αύτοΐς ζαι παρατιθέμενου αύ­
τούς τώ Χριστώ, άπέστειλεν ό ήγεμών παραστήναι αύτούς τώ 
βήματι* παραστάντων δέ αύτών, λέγει αύτοΐς* "Θύσατε τοΐς θεοΐς”* 
οΐ δέ ώς έξ ένος στόματος είπον* Ποιοι θεοί ύπάρχουσίν σοι;
15 ούχί ό ζύριος ημών Ιησούς Χριστός διά τού θεραπεύοντας αύτόν 
Προκοπίου έξήλειψεν αύτούς; ήμεΐς θυσίαν προσφέρομεν τώ έπου- 
ρανίω βασιλεΐ τών αιώνων, τώ άναστήσαντι ημάς έζ τών νεκρών”. 
Ό δέ ασεβέστατος ήγεμών πλησθείς θυμού έζέλευσεν εννέα άρχάς 
γενέσθαι σπεζουλατόρων μετά πάσης αύτών τής βοήθειας, ζαι 
20 ούτως αύτούς ζυζλωθέντας σφαγιάζεσθαι* έζέλευσεν δέ ζαι τον 
άγιον Προκόπιον, πεφορτωμένον σιδήροις, όράν αύτούς σφαγιαζό­
μενους, όπως δειλανδρήσας έπιθύση. Ό δέ άγιος μάρτυς ορών 
αύτούς προσηύχετο λέγων* " Ό Θεός τών πατέρων ήμών, ό άνα- 
λαβών τήν θυσίαν τού Αβραάμ διά τού κριού ζαι μεγαλύνας τον
25 Ισαάκ ζαι εύλογήσας τον Ίαζώβ, ζαι νυν έπιδε έπι τά πρόβατα 
ταύτα τά προσερχόμενα εις θυσίαν σου, είς οσμήν ευωδίας,. ζαι 
άγίασον τάς ψυχάς αύτών ζαι παράσχου αύτοΐς, ά αίτοΰνται, ζαι 
έπίσζεψαι, Κύριε, τήν άμπελόν σου τήν φυτευθεΐσαν διά τού 
άγιου σου πνεύματος, ζαι δός αύτοΐς καρποφόρησαι ζαρπόν δι-
1 ζώο. μελίρυτος χαι ηργ. — 4 Προκόπιος] τούτο έ’Λ/.εΐπον τώ κώδικι προσεδηκα jj 
ον/.ηρνεϊτο. — 8 στρατίαζ τ. ηγ^ρ || σζιιΐ. — 10 -/.ληροΐ'ομηαεται. 14 ποίοι, 
ϋπάρχ. — 16 ίξείληψεν || ττροσφίρωμεν. — 22 όειλαΐ'δρίοας. 24 Γενεσ. κ^,. 
1-18. — 29 καρπόν δικαιοσύνης] Παροιμ.. γ', 9. ια', 30- ιγ, 2. Αμώς ς, 13. 
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καιοσύνης, ί'να πάντες εύρωσιν ίλεος καί άγαλλίασιν. Κύριε ό 
έπακούσας Μωσέως καί Άαρών καί άποστείλας τήν νεφέλην καί 
άγιάσας αυτήν διά τού αγίου σου πνεύματος, καί νυν ό αυτός εί, 
Κύριε, καί έκτεινον τήν αόρατόν σου χεΐρα τήν πλήρη ελέους καί 
αγαθότητας· καί άνάλαβε τάς ψυχάς τών δούλων σου εις τό κα- 5 
τοικητήριον τών έκλεκτών σου, ότι σύ εί ευλογητός εις τούς αιώ­
νας. Αμήν”. Καί έγένετο φωνή ές ουρανού λέγουσα· "Προκόπιε, 
οί ουρανοί άνεώγασιν οί νΑγγελοι καί Αρχάγγελοι μετά χαράς 
τήν έλευσίν σου έκδέχονται* ό πατήρ άγάλλεται, ό υιός τούς στε­
φάνους ήτοίμασεν, τό πνεύμα τό άγιον οδηγεί τούς υπό σού προ- ίο 
πεμφθέντας τού άταράχως παρελθεΐν τά πνευματικά τής πονηριάς 
καί τον άρχοντα τού άέρος, καί έξουσιν παρ’ έμού δ έάν αίτή- 
σωνται”. Οί δέ γενναιότατοι στρατιώται προσηύχοντο λέγοντες· 
" Κύριε, παράσχου τοΐς σώμασιν ημών χάριν, ί'να έάν τις μόνον 
έπικαλέσηται ημάς διά σού ίαθή, καί δπου είσίν τά λείψανα ημών, 15 
ή έν τόπω ώ αν ή μνήμη ημών γένηται, μή έπέλθη έκεΐ πτώ- 
σις ανθρώπων, άλλ’ έν τή χάριτί σου πάντες διασωθώσιν”. Καί 
είπεν ό Κύριος αύτοΐς· "Δεύτε πρός με οί εκλεκτοί μου άπο- 
λαμβάνόντες τά αιτήματα υμών”· οΐ δέ μετά χαράς είπόν τοΐς 
σπεκουλάτορσιν "Δεύτε, τέκνα, ποιήσατε τό προσταχθέν ύμΐν”. 20 
Καί έγένοντο οί σπεκουλάτορες εις έννέα άρχάς, καί ούτως έτε- 
λείωσαν τον αριθμόν τών δύο νούμερων σύν τοΐς δυσίν τριβούνοις 
αύτών, ών τά όνόματά έστιν ταύτα, Νικόστρατος καί Άντίοχος. 
Ούτως έτελειώθησαν πρεσβεύοντες ύπέρ ημών διά παντός, καί τις 
άνήρ ονόμάτι Εύλάλιος, τίμιος τώ λαώ, έλθών μετά πλήθους πι- 25 
στών άνδρών, συνήγαγεν τά άγια λείψανα καί άπέθετο αύτά έν 
τόπω σεμνώ· πολλοΐς δέ άρώμασιν μυρίσας αύτά ήσφαλίσατο· έτε­
λειώθησαν δέ οί άγιοι μηνι μαΐω, εικάδί πρώτη, βασιλεύοντος 
Διοκλητιανού τού τυράννου.
12. Κατά τούς καιρούς έκείνους έπεδήμησεν τή Καισαρέων
2/4 Έξόδ. ιδ', 18-27. —4 ζώο. πλήρησ.—7 φωνή.—11 τά πνευρ.. τής πονηριάς 
κε] Έφεσ. ς', 12. — 12 άρχοντα του άέρος] Έφεσ. β', 2 || αιτ^σονται. — 13 ytv- 
ναιώτατοι. — 14 εαντιβ. — 16 τττώβις. — 23 ών. — 24 ϋττερημ. διαπαντός.
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πόλει Φλαβιανός ήγεμών, δστις εΐχεν ψυχήν άνελεήμονα, τον δέ 
τρόπον ανήμεραν- δς υπερβολή καζίας πολιτευόμενος και πασαν 
ωμότητα τής έν άνθρώποις πονηριάς ύπεραίρων, ώς μηδέ λογί- 
ζεσθαι εαυτόν τής αύτής τών ανθρώπων φύσεως ύπάρχειν. Καθί- 
σαντος δέ αύτού έπί τού βήματος, προσήλθον αύτω τινες [λέ- 
γοντες] κατά τού άθλοφόρου Χριστού· ό δέ ήγεμών, μηδεμίαν 
αναβολήν ποιησάμενος, έζέλευσεν παραστήναι αυτόν οί δέ ύπη- 
ρέται, ώσπερ άγριοι θήρες, τον τής εύσεβείας κήρυκα ήγαγον 
προς τον τής άσεβείας συνήγορον, και ό ήγεμών λέγει αύτω· " Τί 
τό όνομά σοι”; δ δέ έφη* "Χριστιανός είμι, καλούμαι δέ Προκό­
πιος ”, Καί ό Φλαβιανός έφη- " Σύ μόνος ήγνόησας τάς θείας 
νομοθεσίας τού βασιλέως; πώς κελεύουσιν οί άχραντοι αύτού 
νόμοι; θύειν ήμάς τοΐς θεοΐς, ή έν δειναΐς τιμωρίαις έςε- 
ταζομένους τού ζήν άπαλλάττεσθαι. Θαυμάζω ούν έγώ, πώς εις 
τοσούτον χρόνον τής ήλικίας έ[λά]σας παραπεσεΐν άνέχη, πώς δέ 
καί άλλους διδάσκων αύτός τό σωφρονεΐν άπεστέρησαι; Ταύτα οέ 
σοι παραινώ, άποστήναί σε τής ανωφελούς θρησκείας, άπολογουμένω 
μοι περί τών προλαβόντων ύβρεων, εϊπερ ήττησαι τω τής αισχύ­
νης πάθει, καί σύ μέν φανήση βελτίων ου ής τό πρότερον, ώς ήδη 
άρνούμενος τήν άνόνητόν σου θρησκείαν καί άμειψάμενος τό κρεΐττον 
τού έλάσσονος λογισμοΐς καλλίστοις μαθητευθείς παρ’ έμοί, έμοί τε 
χαρίση τά μέγιστα ούκ άνονήτους μου [τούς] εις σέ κόπους ποιών 
θεόν γάρ έζ γυναιζός γεγεννήσθαι λέγειν ζαί τούτον έσταυρώσθαι 
γελοΐόν μοι δοζεΐ”. Ό δέ αθλητής τού Χριστού ζαί τή πίστει έδραΐος 
άθολώτω λογισμω περιφραςάμενος τοΐς τής εύσεβείας δπλοις ζαί 
διπλασιάσας τον εις Χριστόν πόθον έφη* "Έχρήν σε, ήγεμών, τον 
δημιουργόν τε ζαί βασιλέα ουρανού ζαί γής έπιγινώσζειν εύσεβώς 
ζαί εις τον αίτιον τών αγαθών πιστεύειν—ή γάρ θεία φύσις αύτοΰ 
άζατάληπτός έστιν σωτηρίας ήμών αίτια ζαί κόσμου—ζαί τούτον
2 ζώο. ονϋπερβολη· — 3 ωμότητα. — 5 τινες χατατου. — 6 ήγεμών. — 8 
ρες. — 9 οηγεμών. — 17 άνοφελονς \\ απολογούμενου μου. — 18 προλαβόντων] 
ουτος έν τω ζώδίζι || είπεριττησαι. — 19 ιρανήΰει. — 20 || ιινώνητον. —
22 χαρίβει || οί'Χΐινωνιμον:.—24 άΟ-λι,τ^ζ οΰζω 7.Ί'. κατόπι. — 28 ηγιιρ· 
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είναι στρεπτόν έν άμεταλλάζτω φύσει εαυτόν είδότα μόνον* εί δε 
βούλει μαθεΐν ζαί έζ τών τού ζόσμου φιλοσόφων, έν οις μάλιστα 
ήττήσθαι υμάς πέπεισμαι, εύρήσεις ζαί Έρμήν αύτόν παρ’ ύμΐν 
Τρισμέγιστον, Άριστοτέλην ζαί Σωζράτην ζαί Πλάτωνα, Γαληνόν 
τε ζαί Σζάμανδρον, ένα θεόν δογματίζοντας* τούς δέ ές άνθρώπων 5 
γενομένους θεούς ή όνομασθέντας, τούτους εις τά σφαλερά ζαί ζιν- 
δυνώδη βάραθρα φέρεσθαι έτραγώδησαν, ών μάλιστα ό ζορυφαιό- 
τατος τών ποιητών "Ομηρος τήν αισχύνην άνηγόρευσεν. Έπεί δέ 
εϊρηζας τον Χριστόν έζ γυναιζός γεγεννήσθαι ζαί έσταυρώσθαι, 
άζόυσον έστιν τις αύτού απόρρητος άγαθότης, ής πολλοί άγνοή- 10 
σαντες ούζ έπέγνωσαν τό αληθές πριν ή πιστεύσαι αύτούς* Θεός 
γάρ αληθής ό Χριστός έστιν, έπειδή έζ τού πατρός ούτος μονο­
γενής γνήσιος υιός ύπάρχει. Τον ούν υιόν τού Θεού έπιγνόντες 
έν τή τού πατρός θεότητι όμοούσιον ήδη συμβασιλεύοντα αύτώ 
θρησζεύομεν άπαραλλάζτως* εί δέ θέλεις περί θεολογίας άζούσαι, 15 
δός ημέραν ζαί άζουσον. Έγώ τοίνυν χριστιανός είμι ζαί διά τής 
έπιζλήσεως τού έσταυρωμένου Χριστού Δαίμονας, ούς ύμεΐς προσ- 
ζυνεΐτε, φυγαδεύω ”.
13. Ό δέ Φλαβιανός βουλόμενος διασύραι τά ύπό τού απλο­
φόρου λεχθέντα έφη* Καλός ήμΐν πέφηνας περί θεολογίας ύφη- 20 
γητής ό τά ζλεϊθρα τών ουρανών ζαί τάς τού Θεού σφραγίδας 
έπιζομιζόμενος. Πριν ούν τών ζατά σού βασάνων άρςωμαι, συμβου­
λεύω σοι παύσασθαι τής ασεβούς λέςεως, άρνήσασθαί τε έπαι- 
σχυνθέντα τήν άλογωτάτην φρόνησιν τών άνοήτων χριστιανών, 
φιλοσοφεΐν δέ αίρεΐσθαι τού λοιπού τον Έλληνιζόν βίον ζαί άπο- 25 
λαύειν τών αύτού αρετών, ζαλλίστων ούσών τού παντός βίου, 
πεισθήναι δέ ζαί βασιλεύσιν, τά ές έζείνων μεγάλα δώρα άπεζδε- 
χόμενον εί δέ παράζούσαι θελήσειας τήσδε ήμών τής παραινέ- 
σεως, πάσαν στρέβλωσιν ύπομείνας έπί τέλει τά προσταττόμενα
4 ζώο. γαλινόν.—7 κωρνφεώτατος.—10 εστιντησ || ήν.—11 πρινή πιστεύσαι.— 
12 άλη&ής.— 13 μονογενής \\ επιγνώντες.— 14 σννβασιλ.— 17 ους. οΰτω και κα­
τόπι. — 20 καλώς || —22 τών] τύν — 23 έπαισχυν'ίέντα] οΰτω; έν τώ κώδικι
δρα καί (27) τό άπεκόεχόμενον, αλλά καί τό σπασάαενον ζί τή σελ. 21, ιι. — 24 άλο- 
γοτάτην' — 25 αίρεΐσθαι. — 27 βασιλεύσιν. — 28 παρακούσαι. 
*
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πληρώσεις”. Προκόπιος έφη* Γ ’Επει ούν τον όντως όντα θεόν 
ήγνόησας, σύ μέν ούν θύε και μαγείρευε, τά τών ανθρώπων σώ­
ματα κατακόπτων καί ξαίνων ού γάρ αίσθάνη θεοειδέσιν άνθρώποις 
ομοίως μεμορφωμένοις καί είδώλοις νεκροΐς προσερχόμενος· εί μέν 
5 γάρ καλός ό λίθος, ον προσκυνεΐς καί ώς θεός παρά σοι νενό­
μισται, μή τέμνε τούτον καί χώριζε, είς πολλάς μοίρας άπομερίζων 
τήν πέτραν, καί λαβών τό μεν ώς θεόν προσεκύνησας καί λιβάνω 
καί θυσίαις έδόξασας, τό δέ έτερον ούκ είς οικοδομήν οικίας μόνον, 
αλλά καί είς έκκρινομένων παρ’ υμών χρείας καί ετέρους βδελυ-
10 κτούς τόπους ένύβρισας. Μή ουν τοσαύτη άνοια έπισκοτιζέτω τήν 
σήν διάνοιαν, ώστε τον ποιητήν ουρανού καί γης καταλεΐψαι καί 
λίθω εύτελεστάτω εαυτόν χαμαισυρτειν ού μόνον γάρ λίθον θε­
ραπεύεις ώς ευεργέτην, αλλά καί χρυσώ πολλάκις θυσίαν καί λί- 
βανον προσήνεγκας καί ώς θεόν θυμιών έδόξασας αύτόν* ήδη δέ 
15 καί ξύλον ώς θεός παρά σοι νενόμισται. Ποιας ούν σοφίας έστίν 
χρυσώ καί ξύλω προσφέρειν θυσίαν καί πυρί ταύτα εμβάλλειν καί 
κατακαίειν τό σέβας, καί άναφέρειν ώς άφθάρτω θεω τώ ξύλω 
λίβανον, καί φθείρειν πυρί τον νομιζόμενον θεόν καί ζωήν καί 
σωτηρίαν αίτεΐν παρά σαθρού ξύλου; διόπερ εύλογώτερον ήν σι-
20 δήρω προσφέρειν τήν θυσίαν. Άλλ’ όρας, ότι καί αύτός ό σίδη­
ρος τώ πυρί μαλακούμενος έλαττούται τής οικείας δυνάμεως. Ού- 
κοΰν έπανάγκασον ημάς τό πύρ ήγεΐσθαι θεόν, δπερ αδίκως καί 
τούτο νενόμισται μετά τής λοιπής περιττολογίας* άπούσης γάρ 
ύλης καί ξύλων, τής τροφής τού πυρός, τό πύρ σβέννυται* αλλά 
25 καί ύδωρ έπικρατές τούτου γίνεται καί καταπαύει τήν φερομένην 
φλόγα. Πώς ούν τάς ΰλας νομιστέον είναι θεούς, τάς δι’ άλλήλων 
είς φθοράν καί μείωσιν χωρούσας; Δέον ούν άφέντας ταύτην τήν 
έρεσχελίαν καί άτονον φιλονεικίαν καθαρά τή πράξει καί μόνη 
τή προσευχή τον όντως όντα Θεόν θεραπεύειν ούτε γάρ πυρός
30 χρεία, ούτε ξύλων είς καύσίν, ούτε ζώων σφαγής* άπροσδεής γάρ
3 ζώο. «ισθτώίί. — 5 or. — 6 μητέμνε || μΰραζ. — 9 χρίας. — 11 ζατα- 
λείψαι. — 12 χαμαιΰνρτεϊν. — 13 ώσευεργέτην. — 1G εμβαλλεϊν. 17 ζιιτα- 
ζαΐειν. — 2Ί μιωοιν. — 30 ζαΰΰΐν || άπροσάεής.
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τών τοιούτων ή του παντοζράτορος δύναμις· αγαπά μέντοι πράξεις 
ανεπίληπτους ό τών όλων Θεός, ό τοσούτους φιλανθρωπίας θη­
σαυρούς εις ημάς έφαπλώσας, ώστε τον μονογενή υιόν αύτού 
δούναι εις θάνατον, ΐνα τάς δδύνας λύση τού θανάτου καί διά 
τής άναστάσεως αύτού αφθαρσίαν ήμΐν καί ζωήν αιώνιον χαρί- 5 
σηται. Διόπερ, εϊ σοι φίλον [ούκ] έ'στιν πεισθήναι τοΐς ύπ’ έμοΰ 
λεχθεΐσιν, (έπεΐ) έπάγαγε τό ξίφος επ’ εμέ”.
14. Ταύτα τού μακαρίου λαμπρά τή φωνή πρός τε τον άρ- 
’χοντα καί τούς περιεστώτας είπόντος, θάνατον ευθύς καί σφαγήν 
ήπείλησεν αύτω ό τής άσεβείας ήγεμών, καί προστάττει Άρχελάω ίο 
τινί, σπασάμενον ξίφος, διαχειρίσασθαι τον γενναΐον αθλητήν τού 
Χριστού· τού δέ γενναίου μάρτυρος μετά πολλής σπουδής πρός τήν 
έπιφοράν τού ξίφους εαυτόν έτοιμάσαντος, ή χειρ τού δημίου πα- 
ρελύθη, καί έπί τήν γήν καταπεσών ό στρατιώτης μετά τού ξί­
φους εύθέως διεφώνησεν. Ταύτα ορών ό Φλαβιανός καί ώσπερ έν 15 
έκστάσει γενόμενος έ'φη* " Σιδηρώσαντες αύτού χεΐράς τε καί πόοας 
φυλάττετε έν τω δεσμωτηρίω ”. Ό δέ μακάριος Προκόπιος καρτε- 
ρικώς ύπομείνας τάς άφορήτους βασάνους, πεφορτωμένος σιδήροις, 
έφυλάττετο έν τω δεσμωτηρίω, καί κατακείμενος εις τό έδαφος 
προσηύχετο λέγων· " Ό πατήρ τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού. 20 
ό φωτίσας τά πριν έσκοτισμένα, ό έκ τού μή όντος τήν όρωμέ- 
νην καί αόρατον κτίσιν συστησάμενος, ό τά σά πλάσματα πρός 
εαυτόν έπιστρέψας, ό μή έάσας ήμάς έν τή αφροσύνη διάγειν, 
εύχαριστούμέν σοι καί τή αγία δυνάμει σου καί σοφία, τω κυρίω 
ήμών Ιησού Χριστώ, δι’ ου τούς αιώνας έποίησας καί πεσόντας 25 
ήμάς άνέστησας, καί άναστήσασιν ήμΐν συνέγνως, πλάνηθέντας 
έπανήγαγες, αίχμαλωτισθέντας έλυτρώσω, κειμένους άνήγειρας, 
τεθνηκότας έζωοποίησας. Σοι χάρις, δέσποτα, τω ούτως ύπέρ 
αξίαν ήμάς άγαπήσαντι* εύχαριστούμέν σοι, ότι καί προσκαλή καί 
προσάγεις ήμάς πρός έαυτόν, στερεών έν πίστει, βεβαιών έν ελ- 30 
πίδι, αγάπη φωτίζων, ού κατά τάς αμαρτίας κολάζων, αλλά κατά
4 ζώο. όδίνας λΰοει. — 9 τ ου βπ ενεστώτας. — 14 χκταπεβών.—17 φυλάττε- 
ται. — 18 άεροζίτουζ β. πεφοοτομενος. — 23 μηεάσαζ.
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χρηστότητα χαριζόμενος καί εύσπλαγχνία και άνοχή τήν κρίσιν 
ύπερτιθέμενος και διά τής μακροθυμίας έπι τό βέλτιον ημάς οδη­
γών. Σέ ούν έπικαλούμαι και τον μονογενή σου υιόν και τό πνεύμα 
σου τό άγιον· έπάκουσόν μου και ένίσχυσόν με και τελείωσαν τον 
δρόμον μου* βεβαίωσαν τήν διαθήκην σου καί έν έμοί τώ άναξίω, 
καί έξελοΰ με τής έπηρείας τού Διαβόλου, τή σοφία τού άγιου 
σου πνεύματος φυλάσσων ήμάς έκ τής απάτης τού πονηρού άρ­
χοντας, καί δίδαξαν ήμάς τά θελήματα σου καί τάς άγιας οδούς 
σου, καί τήν βοήθειαν σου μή αφελής άφ’ ημών, μηδέ βαρυτέρας 
τής ήμετέρας δυνάμεως τάς παιδείας έπαγάγοις* ημείς γάρ ούχ 
ικανοί έσμεν προς τό νικάν τά άντιπίπτοντα, σύ δέ δύνασαι τού 
σώζειν ήμάς έκ πάντων τών άνθισταμένων ήμΐν, διαφυλάττων 
ήμάς είς αίωνίαν καί μακαρίαν ζωήν τήν έν πληρώσει πνεύματος 
άγιου καί αφθαρσία καί βασιλεία τής σής θεότητας, ίνα οικείοι 
καί μέτοχοι καί κληρονόμοι εύρεθώμεν τών επαγγελιών τού Χρι­
στού σου”. Καί προσευχόμενου αύτού ήλθεν αύτώ φωνή λέγουσα· 
" Προκόπιε, ΐσχυε καί άνδρίζου ”.
15. Τή δέ έκτη ημέρα καθεσθείς ό ήγεμών έκέλευσεν προ- 
σαχθήναι τον μακάριον, καί λέγει αύτώ· " Προτού τάς σάρκας σου 
αναλώσω, θύσον τοΐς θεοΐς”. "Έφη αύτώ ό μάρτυς* ” Αϊκιζέ μου 
τό σώμα, ύπέρ τών όμοιων σοι Δαιμόνων άγωνιζόμενος ”. Ό δέ 
ήγεμών έφη· ”Ού παροξύνεις με τοΐς λόγοις σου, ίνα σύντομον 
τήν έπάξιον έπενέγκω σοι τιμωρίαν, αλλά άνεχόμενόν με έξεις τής 
προπέτειας σου, τρισκατάρατε. Εί καί τή μαγγανεία σου τό ξίφος 
άπέστρεψας καί τον σπεκουλάτορα έθανάτωσας καί ήμάς πάντας 
ήμαύρωσας, ού παύσομαι κατά πάν μέλος αίκίζων σε, έως ού 
πράξεις τά κελεύομενά σοι. Τείναντες τοίνυν αύτόν ίμάσιν λεπτοΐς, 
καί έκ τών τεσσάρων κρεμάσαντες άπό τής γής, νεύροις ώμοΐς 
τάς σάρκας αύτού καταξάνετε, καί ανθρακιάς ζεούσης τον νώταν 
αύτού πληρώσατε* ώνησις γάρ άφρονι μάστιγες ανίατοι”. Ταύτα 
δέ πάντα άκούσας ό γενναίος άθλητής ειπεν " Πάσης άνομίας έρ-
6 ζώδ. εξελοΰμαι τήβίπειοίας. — 11 ονχϊζαίΌΐ εβμεν - - νιχαν. — 12 ημιν.— 14 
οιχείοι. — 18 εχτη. — 26 πανσωμαι. — 28 ώμοϊς. — 31 εογαται. 
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γάτα και πυρός αιωνίου τροφή, περί τήν αλήθειαν άστοχών ώς 
άφρονούντά με τιμωρείς· έγώ δέ υπέρ εύσεβείας άγωνιζόμενος 
πάντα πόνον ήδέως υπομένω διά τάς άμοιβάς τών αιωνίων αγαθών, 
τάς ύπερβαινούσας πάντα νουν ανθρώπου”. Φλαβιανός είπεν "Ού 
φείσομαί σου παραφρονοΰντος, μιαρώτατε πάντων άνθρώπων”. Προ- 5 
ζόπιος έφη* "Ούδέ έγώ παύσομαι μαρτυρών τή άληθεία, παρα- 
νομώτατε ζαί τής ούρανίου δίζης εχθρέ, Δαιμόνων συνήγορε ζαί 
δυσσεβών βασιλέων ύπέρμαχε”. Φλαβιανός έφη· "Πυρώσαντες τούς 
οβελίσκους τά τραύματα αύτού ζαταφλέξατε, άμα ζαί διαζεντοΰντες 
αύτόν, όπως έζ τής τιμωρίας νήψας παύσηται βλασφημών τούς θεούς 10 
ζαί τούς σεβαστούς”. Ό δέ μαζάριος ζαυτηριαζόμενος λέγει· ' Θη- 
ριωδέστατε ζαί πάσης άνομίας μεστέ, ήν νομίζεις τιμωρίαν, διά ταύ- 
της ήττώ σε, βασανίζων σε τή ύπομονή”. Ό δέ ήγεμών λέγει* 
" Ένέγζατε άλας ζατά τών ζαυτηριασθέντων αύτού μελών, ζαί έτι 
πυρώσαντες τούς όβελίσζους πρόσθετε, ί'να, τών παθών έπιζινηθέν- 15 
των ζαί τής ψυχής έπαλγεστέροις πόνοις λιποταζτησάσης, παύσηται 
βλασφημών τούς θεούς, ους οί βασιλείς υπέρ τής ζοινής άπάντων 
σωτηρίας θεραπεύουσιν έπιμελώς”. Ό δέ γενναίος αθλητής τού 
Χριστού, ζαταζεντούμενος τούς μώλωπας τών τραυμάτων, έ'φη· 
"Λυσιτέλειαν λέγεις τήν λύμην, ήν έπήγαγον οί αίμοβόροι βασι- 20 
λεΐς τή άνθρωπότητι, τό ζράτος τών Δαιμόνων αύςήσαντες, ους 
άμείψεται διατάχους ό Θεός, φειδόμενος τής άνθρωπότητος
16. Ό δέ Φλαβιανός θυμομαχήσας έπενόησεν ςένην ζαί άπάν- 
θρωπον τιμωρίαν· έζέλευσεν γάρ βωμόν είσενεχθήναι, ζαί έςα- 
πλώσαντας τούς δημίους τήν χεΐρα τού μάρτυρας έπάνω αύτού τήν 25 
δεξιάν, ταύτην άνθράζων έζζεζαυμένων πληρώσαι ζαί λίβανον έπι- 
τεθήναι έπάνω τών άνθράζων τής χειρός* ζαί είπεν προς τον 
μάρτυρα· "Μά τούς θεούς άπαντας, έάν στρέψας τήν χειρα ρίψης 
τον λίβανον έπάνω τού βωμού, συγζατέθου τοΐς θεοΐς ζαί τήν 
σπονδήν έπλήρωσας”. Καί ό μέν βωμός ύπέζειτο, ή δέ χειρ τού 30 
μάρτυρας ήπλωτο, ό δέ λίβανος μετά πυρός έπέζειτο ζαί ό άθλητής
7 ζώο. παρανομάζατε. — 10 τιμωρίας] μωρίας. — 12 ήν || τιμωρίαν] μωρίαν.— 
20 ήν. — 23 ματονς.
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του Χρίστου γενναίως έ'φερεν, έπί δύο ώρας ίστάμευος· έπελάθετο 
δέ δτι χεΐρα είχεν ή γάρ διάνοια τού μάρτυρος ήν πρός του Θεόν 
στηριζομένη και τή αγάπη τού Χριστού φαιδρυνομένη καί τή 
εύσεβεία εις ουρανόν άνιπταμένη· ό αγωνοθέτης Θεός έχαιρευ, 
[ό] Χριστός έκηρύσσετο, τό άγιον πνεύμα έδοςάζετο. Έκειτο μά- 
τηυ [ό] βωμός, προσεΐχεν ό αρχών, έςεπλήσσοντο οΐ περιέστώτες, 
ό δέ μακάριος εις τόυ εαυτού σταδιάρχην Χριστόν άναβλέψας, 
στενάζων έλεγεν "Ή δεςιά σου, Κύριε, δεδόςασται έυ ίσχύι* ή 
δεςιά σου χει'ρ, Κύριε, έθραυσευ έχθρούς* δεςιά Κυρίου έποίησεν 
δύναμιν δεςιά Κυρίου ύψωσέν με”. Ό δέ Φλαβιανός έκ πάντων 
άστοχήσας λέγει· " Άνοσιώτατε, λέγεις απαθώς οιάκεΐσθαι περί τάς 
βασάνους· διατί στενάζων κλαίεις”; Προκόπιος έφη· "Μή σοι καλώς 
ίνα έγώ κλαύσω μου τήν ψυχήν; τούτο γάρ τό σώμα πηλός έστιν 
πηλός δέ όταν πυρί προσομιλεΐ, πάντως τό ύγρόν άποστάζει* άμα 
δέ καί κλαίω τήν σήν ψυχήν, δτι ύπηρέτης γέγονας δυσσεβών βασι­
λέων, συν τοΐς Δαίμοσιν πίνων αίματα ανθρώπων Ό δέ Φλα- 
βιανός έκέλευσεν άπενεχθήναι αυτόν έν τή φυλακή, καί τή έπαύ- 
ριον ένεχθήναι δύο λίθους παμμεγέθεις προσέταςεν καί τρυπηθή- 
ναι αύτούς καί ένεχθήναι τον μακάριον καί τάς χεΐρας αύτού δε- 
θήναι καί κρεμασθήναι αύτόυ, ίνα διά τού βάρους λυθώσιν οί 
αρμοί αύτού.
17. Ώς δέ έπλήρωσεν ταύτα καί τούς λίθους ύποκάτω τών 
ποδών αύτού άπεκρέμασεν καί είδεν, δτι ούχ άπτεται αύτού βά- 
σανος, κελεύει γενέσθαι κλίβανον καί πυρωθήυαι αύτόν σφοδρώς, 
κάκεΐ έμβληθήναι τόυ αθλητήν τού Χριστού, κα,ί μετά τινας ημέ­
ρας έκέλευσεν άχθέντα αύτόν βληθήναι έν αύτω. Εισερχόμενος δέ ό 
αθλητής τού Χριστού έποίησεν τό δπλον τού σταυρού έφ’ αύτόν 
καί ηύχετο λέγων " Κύριε Ιησού Χριστέ ύπερένδοςε εις τούς αιώ­
νας, εύχαριστώ σοι, δτι κατηςίωσάς με έλθείν καί έν τή καμίνω 
ταύτη διά τό άγιον όνομά σου· αύτός γάρ είπας διά τού προφήτου,
1 ζώο. γενναίος- — 2 ηγάρ. — 4 άνηπταμενη. — 5/6 εχετοματηνβωμος. προ- 
αείχεν. — 8 δεξιά || 'ισχύει — 8/10 Έςόο. ιε', 6. Ψαλμ. ριζ’, 16. — 10 δεξιά. 
—16 οδειρλκβιαροζ. — 21 άρμοι. — 23 οϋχάτττετιαηυτοϋ. — 27 ετταντον. 
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δτι ώς χρυσόν έυ χωνευτήρια) έδοκίμασα αύτούς καί ώς ολοκαύ­
τωμα θυσίας προσεδεςάμηυ αύτούς· καί εμέ δέ τον δούλου σου 
καταξιώσου εις τό ολοκαύτωμα έκεΐυο φθάσαι* πληρώσου καί έπ’ 
έμοί του προφητικόν σου λόγου τόυ λέγουτα* Έπύρωσας ήμας, 
ώς πυρούται τό άργύριου' είσήγαγες ήμας εις τήν παγίδα* έθου 5 
θλίψεις έπί τόυ νώτου ημών διήλθομευ διά πυρός καί ύδατος. 
καί έξήγαγες ημάς είς αναψυχήν. Καί νυν έςάγαγέ με έκ τής 
παγίδος ταύτης. Κύριε ό έπακούσας Μωσέως καί Άαρώυ καί σώσας 
τόυ λαόν σου, καί νυν σώσου με έκ τής παγίδος ταύτης· ό έπα­
κούσας τών τριών παίδωυ έκ τής καμίνου καί έςαποστείλας τόυ 10 
'Αγγέλου σου καί έκτιυάςας τήν φλόγα έκ τής καμίνου, καί έμέ 
διασώσου, δπως ϊδωσιυ πάντα τά έθνη καί δοξάσωσιυ τό όνομά σου 
τό φοβερόν ”,
18. Καί έτι αύτού προσευχόμενου ή φλός έσκορπίσθη καί 
τούς τής άσεβείας ύπηρέτας έυ κύκλω κατέκαυσευ, καί τιυες τής 15 
πόλεως ίδόυτες τό γενόμενου θαύμα έβόων τώ ήγεμόυι, λέγοντες* 
" Άυάλωσον αύτόν έυ τάχειΌ ούν ήγεμώυ φόβω συνεχόμενος 
έδωκευ αύτόν είς τό πραιτώριου, καί μετά τιυας ήμέρας καθίσας 
έπί τού βήματος έδωκευ κατ’ αύτού άπόφασιυ, ώστε ξίφει τήν 
κεφαλήν αύτού άποτμηθήυαι, ύπογράψας ούτως* "Προκόπιος άπει- 20 
θήσας τοις θεούς, καί τόυ αύτοκράτορα παρυβρίσας καί διά τής 
μαγείας αύτού πλήθη ικανά άυαλώσας, ςίφει τόυ βίου πληρώσει 
Λαβών δέ τήν άπόφασιυ ήλθευ έπί τόυ προκείμευου τόπου καί 
λέγει τώ σπεκουλάτορι* "Αδελφέ, έυ αίτημα αίτούμαι παρά σού”. 
'Ό δέ λέγει "Τί θέλεις”; Λέγει αύτώ ό μάρτυς "Έυδος μοι μίαν 25 
ώραν, ί'να προσεύςωμαι ”. 'Ό δέ έυέδωκευ αύτώ, καί άυαβλέψας 
είς τον ούρανόν, άρας τάς χεΐρας, προσηύςατο λέγων* "Όδεδο- 
ξασμέυος έν βουλαΐς αγίων, ό Θεός ό προ τών αιώνων έκ κόλ­
πων σου άγιων άφράστως καί άνεκδιηγήτως τόυ σωτήρα Θεόν
1/2 Σοφ. Σολομ. γ', 6 || ζώο. Ιΰοχήμασα || ολοκαύτωμα] ούτως έν τώ ζώδιζι 
άντι του όλοχάρττωμα. — 4 Ψαλμ. ξε', 10-11. — 6 ΰιήλ&ωμίν. — 8 άαρών. — 
26 προσεΰξομαι. — 28 δεδοξ. - αγίων] Ψαλμ. τζη', 7. — 29 (w/.διγήτωζ. 
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γεννήσας καί έπ’ έσχατων των ήμερων έζ παρθενικής μήτρας 
προελθεΐν καί τεχθήναι όρίσας, δίκαιε ζωοποιέ, άνακαινιστά κτί­
σεως καί άγιαστά κόσμου, δοτήρ τού αληθινού σου φωτός, ό δούς 
ήμΐν έπιφάνειαν τού Χριστού σου καί χαρισάμενος έπιδημίαν τού 
αγίου πνεύματος· ό ποιήσας ήμάς υιούς έν υιοθεσία, ό μέλλων 
τό μέγα κήτος χειρούσθαι καί τον ποιμένα τών λογικών προβάτων 
άναστήσας, ό κτίστης καί δημιουργός πάσης κτίσεως, έπάκουσόν 
μου δεόμενου σου καί παράσχου μοι τό αίτημα καί διαφύλαςον 
τήν πόλιν ταύτην, όπως μή έσται έν αυτή κνίσσα ειδώλων, μήτε 
πλάνη Διαβόλου" άλλα κατασφάλισαι αυτήν διά τών αγίων σου 
Αγγέλων καί μνήσθητι, ό Θεός, παντός τού λαού σου' ’ίασαι τούς 
αρρώστους, έξελού τούς καταπονούμενους* χηρών, γυναικών καί 
παίδων ορφανών άναπλήρωσον τά ύστερήματα* πηρώσεις παρα- 
μύθησαι, τούς έν φυλακαΐς έπίσκεψαι, πλέουσιν κύβερνος γενού, 
όδοιπορούσιν άκίνδυνον τήν πορείαν ποίησον, έπηρεαζομένοις άνε- 
σιν δός, τών καταπονουμένων καταφυγή γενού, τούς σκιαζομένους 
έλευθέρωσον, τούς ύπό πονηρών πνευμάτων ένοχλουμένους θερά- 
πευσον, έστώτας στήριςον, κατηρραγμένους ανόρθωσαν, πεπλανημέ- 
νους έπίστρεψον θραύσον ίσχύν Διαβόλου, διασκέδασον αύτού τάς 
πολυτρόπους έπιβουλάς, τάς τής δικαιοσύνης, ειρήνην τώ κοσμώ 
σου δωρούμενος’ καί έμού δέ αύτού, έάν τις ποιήση οίκον άναπαύ- 
σεως καί καταςιωθή βραχύ τι τού σώματός μου λαβεΐν, μή 
έπέλθη έπ’ αύτόν διαβολική πεΐρα, μήτε θλΐψις, μήτε νόσημα, 
μήτε όχλησις πνευμάτων άκαθάρτων, ή άνθρώπων πονηρών πε- 
ριεργία. Κύριε ό Θεός μου, καί δστις μέμνηται τού ονόματος μου, 
οίκών έν πόλει ή έν χώρα, τούτον διαφύλαςον άπό πάσης θλί- 
ψεως, όπως δοςασθή τό όνομά σου έν πάσαις ταΐς γενεαΐς, καί 
πρόσδεςαι έν ειρήνη τήν ψυχήν μου χάριτι καί φιλανθρωπία τού Χρι­
στού σου, μεθ’ ού σοι δόςα συν τώ παναγίω καί άγαθώ καί ζωοποιώ 
σου πνεύματι νυν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν”.
9 7-ώδ, ’ίστω εναυτή κνίσα. — 15 πορίαν || επερεαζομένοις. — 16 καταφυγή 
γ. τονσκιαζ. — 21 τις ποιήσει. — 23 όκιβολική πείρα μ. &λίψις. — 25 περιέρ­
γεια. — 26 Ο-λ^ψεως. — 29 με&ον.
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19. Καί έγένετο φωνή ές ουρανού λέγουσα- "Προκόπιε, ήνεώ- 
γησάν σοι οί ουρανοί- ό χορός τών Αγγέλων περιμένει σε, ούς 
παρέθου μοι στρατιώτας ζαί αί άνδρεΐαι γυναίκες έζδέχονταί σε* 
περί δέ ών ήτήσω, ιδού δεδοταί σοι”. Τότε λέγει τω σπεζουλά- 
τορι ό άγιος Προκόπιος* "Ποίησον τό προσταχθέν σοι”. Καί 5 
σφραγίσας τό σώμα εαυτού, προτείνας τον τράχηλον, άπετμή&η 
τήν κεφαλήν, έτι τής τού ύμνου πρός τον Θεόν φωνής έν τω 
στόματι αύτού ούσης- καί έλθόντες οί χριστιανοί έ'λαβον αύτού 
τά άγια λείψανα, δοξάζοντες πατέρα καί υιόν ζαί άγιον πνεύμα. 
Έτελειώθη δέ ό άγιος Προκόπιος μηνί ίουλίω η', έπί τής βασι- 10 
λείας Διοζλητιανού τού ασεβέστατου, καθ’ ήμάς δέ βασιλεύοντος 
τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ώ ή δόςα καί τό κράτος εις 
τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
3 ζώο. «ίίίΓ<Τρ€ί«ί.
II
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
καί ή εύρεσις τών λειψάνων αύτού Γ
(Cod. Sabait. 224, f. 172β—182).
1. «Στέφανος πλήρης χάριτος καί δυνάμεως έποίει τέρατα καί 
σημεία μεγάλα έν τώ λαώ* άνέστησαν δέ τινες τών έκ τής συναγω­
γής, τής λεγάμενης Αιβερτίνων καί Κυρηναίων καί ’Αλεςανδρέων καί 
τών από Κιλικίας, συζητούντες τώ Στεφάνω, καί ούκ ϊσχυον άντιστή-
1 Έκ τοΰ 224-ου κώδικος τής λαύρα; τοΰ άγίοο Σάβα· ορα Ίεροσολ. Βιβλιοθ. τ. 
II, σ. 337-339. Ό κώδις ούτος έγράφη περί τό μέσον τής ιδ' εκατονταετηρίδας· ονο­
μάζω δέ τούτον έν ταΐς κριτικαΐς ύποσημειώσεσιν απλώς Α, τώ δέ γράμματι Β δηλώ 
τάναγνώσματα τού 18-ου κώδικος τής αύτής λαύρας τού αγίου Σάβα (Ίεροσ. Βιβλιοθ. 
[I, σ. 29-34)· ουτο; δέ ό κώδίξ έστι διμερής, και τό μέν πρώτον αύτού μέρος 
έγράφη περί τήν αρχήν τής ένδεκάτης, τό δ’ έτερον ύπερμεσούσης τής δεκάτης έκατον- 
ταετηρίδος- αλλά τό έν αύτώ περί τού Στεφάνου κείμενον, ο προσήκει τώ δευτέρω τοΰ 
κώδικο; μέρει (φ. 406-419), επιγραφήν έχει τό « Ή εΰ'ρεσις τού τίμιου λειψάνου τού 
πρωτομάρτυρας καί αρχιδιακόνου Στεφάνου» καί τήν αρχήν ποιείται από τών λέξεων 
τούτων « '0 δέ άγαμός καί φιλάνθρωπος Θεός έτι μάλλον ύψώσαι βουλόμενος » κτλ. 
Τούτο μέν ουν τό κείμενον, τό Β, έστιν ατελές έν τώ κώδικΓ μέρος όμως αύτού, 
φύλλον έν αποτελούν, έσωσεν ό 209-ος κώδιξ τής λαύρας έκείνης. Σημειωτέον ώδε καί 
τούτο, ότι ό 18·ο; κώδις αριθμεί φύλλα μεμβράνινα 404 καί έτερα πεντεκαίδεκα χάρτινα 
φύλλα, ώς είναι πάντα αύτού τά φύλλα ούχί 406, ώς έν τή Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 
σεσημείωται, αλλά 419- τών μέντοι χάρτινων τέσσαρα μόνον έστι γεγραμμένα (φ. 188, 
189, 264 καί 265), τά δέ λοιπά πάντα παντάπασιν άγραφα.
1 Τό μαρτύρων τοΰ αγίου Στεφάνου, ώς έν τώ κειμένω τούτω υπάρχει (Α) 
έλήφθη κατά λέξιν έκ τών Πράξεων τών Αποστόλων (κεφ. ζ’ 8-ή 2), τοΰ συντάκτου 
ποιήσαντος έν αύτώ μεταλλαγάς τινας* έγώ δέ κατ’ έξαίρεσιν μέρος έκ τής αρχής καί 
τού τέλους ένταύθα καταχωρίζω || χάριτος Α, πίβτεως Πρ.
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ναι τή σοφία χαί τώ πνεύματι, ώ έλάλει. Τότε ύπέβαλον άνδρας λέ­
γοντας, δτι Άχηχόαμεν αύτού λαλούντος ρήματα βλάσφημα- -ζατά 
τού τόπου τού αγίου τούτου ζαί τού νόμου* άζηζόαμεν γάρ αύτού 
λέγοντος, δτι Ιησούς ό Ναζωραίος ούτος χαταλύσει τον τόπον 
τούτον ζαι άλλάςει τά έ9η, ά παρέδωχεν ήμΐν Μωσής. Και άτε- 5 
νίσαντες είς αύτόν πάντες οί ζαθεζόμενοι έν τώ συνεδρίω, ειδον 
τό πρόσωπον αύτού ώσεί πρόσωπον Αγγέλου. Ειπεν δέ ό άρχιε- 
ρεύς, Εί άρα ταύτα ούτως έχει; Ό δέ πρωτομάρτυς Στέφανος έφη* 
"’Άνδρες αδελφοί ζαι πατέρες, άζούσατε. Ό Θεός [και τά έξης 
άχρι τοΰ] Κράςαντες δέ φωνή μεγάλη συνέσχον τά ώτα αύτών, ίο 
ζαι ειπεν αύτοΐς ό άγιος Στέφανος* Ούχ ύμεΐς είπατε Τό αΐμα αύ­
τού έφ’ ήμάς ζαι έπι τά τέζνα ήμών, ζαθώς αύτοί είπατε; Άζούοντες 
οέ ταύτα διεπρίοντο τή ψυχή ζαι ώρμησαν όμοθυμαδόν έπ’ αύτόν, 
ζαι έζβαλόντες έςω τής πόλεως έλι&οβόλουν. Καί οί μάρτυρες άπέ- 
θεντο τά ίμάτια αύτών παρά τούς πόδας νεανίου ζαλουμένου Σαύλου, 15 
ζαι έλιθοβόλουν τον Στέφανον, έπιζαλούμενον ζαι λέγοντα, Κύριε 
Ιησού, δέςαι τό πνεύμα μου. Θείς δέ τά γόνατα έκραξε φωνή 
μεγάλη* Κύριε, μή στήσης αύτοΐς ταύτην τήν αμαρτίαν. Καί τούτο 
είπών έζοιμήθη. Σαύλος δέ ήν συνευδοζών τή αναιρέσει αύτού.
Έγένετο δέ έν έζείνη τή ήμερα διωγμός μέγας έπι τήν έζζλη- 20 
σίαν τήν έν Ίεροσολύμοις, πάντες τε διεσπάρησαν ζατά τάς χώ­
ρας τής Ίουδαίας ζαι Σαμαρείας, πλήν τών αποστόλων* συνεζό- 
μισαν δέ τον άγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον άνδρες ευλαβείς» ζαι 
έποίησαν γλωσσόζομον περσεινόν ζαι ζατεθεντο αύτόν έζ πλαγίας 
τού βουνού, γράψαντες ζαι τίτλον έβραϊζοΐς γράμμασι "Χιλιήλ ” 25 
άπό τής συριαζής Βίβλου* ζαι έποιήσαντο κοπετόν μέγαν έπ1 αύτώ, 
ζαι τύπτοντες εαυτών τά στή^η ύπέστρεφον είς Ιερουσαλήμ.
2. Γαμαλιήλ δέ τις ίδών τήν αρετήν τού άνδρός ζαι έλπί- 
ζων έχειν μέρος μετ’ αύτού έν τή άναστάσει, έγερ&είς διά τής 
νυκτός ζαι προσπεσών τοΐς άποστόλοις έν τώ ζαιρώ έζείνω, έπι 30 
τής θλίψεως τού άγιου πρωτομάρτυρας Στεφάνου, προτρεψάμενος 
αύτούς παντί τρόπω συνεβούλευεν, ώστε συνελθεΐν αύτούς ζαι
6 ιίτταΐ'τεζ Πρ || «dor Α. — 24 περσε:νόν] ού'τως έν τώ κώδ'κι 
— 30
συγκομίσαι τό άγιον αύτοΰ σώμα τώ εαυτού κινδύνω και άπενέγκαι 
εις τό ίδιον χωρίον, τό έπ’ όνόματι αύτού κληθέν. Καί κατά τό 
είθισμένον αύτοΐς τού νόμου έπετέλεσαν ημέρας τεσσαράκοντα, καί 
τά υπέρ τού κοπετού αναλισκόμενα έκ τής τού Γαμαλιήλ δαπάνης 
5 εδόθη, καί ούτως αύτό κατέθεντο έν τώ καινώ αύτού μνημείω τώ 
μηδέπω τελειωθέντι, έκ διαστήματος δντι της πόλεως από εικοστού 
σημείου. Άκούσας δέ Νικόδημος ό τού Γαμαλιήλ ανεψιός, ό κα­
τηχηθείς ύπό Ιησού τού σωτήρος ήμών^ ώστε νυκτός ές ύδατος 
καί πνεύματος άνεγεννηθήναι, άπελθών έφωτίσθη ύπό Πέτρου καί 
10 Ίωάννου τών μαθητών τού Κυρίου. ’Ακούσαντες δέ οί αρχιερείς
καί οί Φαρισαίοι ήγανάκτησαν κατ’ αύτού λίαν καί έσκευάσαντο 
άνελεΐν αύτόν, καθώς καί τον πρωτομάρτυρα Στέφανον άνεΐλαν 
διά δέ τον Γαμαλιήλ τούτο ούκ έποίησαν, άλλ’ άναθεματίσαντες 
αύτόν καί πάντα τά υπάρχοντα αύτοΰ άρπάσαντες εις όνομα τού 
15 ναού τής πόλεως έςώρισαν αύτόν, [καί] πληγαΐς ού ταΐς τυχού-
σαις αίκίσαντες ημιθανή κατέλιπον αύτόν. Ό δέ Γαμαλιήλ καί 
τούτον κρυφή προσλαβόμενος έν τώ αύτω χωρίω, έν ω Λουκιανός 
έπλήρωσε τό πρεσβυτέριον, έποίησεν αύτόν διατρέφεσθαι καί ένδύ- 
σασθαι έκ τής αύτού ούσίας, έως ου καί αύτός μετ’ ολίγον χρόνον 
20 κοιμηθείς ώς ομολογητής Χριστού έτελειώθη, καί έποίησεν αύτόν
κατατεθήναι πλησίον τού άγιου πρωτομάρτυρας Στεφάνου· ό δέ 
τρίτος συν αύτοΐς κείμενος, ού τό όνομα Άβελβούς, ύπάρχει νομο- 
θέτης ύπέρ αύτόν δεύτερος τής τού Θεού Γραφής, δς [ήν] συν αύτω 
πιστεύσας τώ τού Θεού κηρύγματι καί έν μια ημέρα σύν αύτω 
25 φωτισθείς έν τώ άγίω λουτρώ ύπό τών αύτού μαθητών.
3. Ό δέ αγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός έτι μάλλον ύψώσαι 
βουλόμενος τό κεράς τού Χριστού αύτού, τουτέστιν τό κήρυγμα 
τού Εύαγγελίου, εύδόκησεν διά τής έμής ανικανότητας έπ’ έσχάτων 
τών ήμερών άποκαλύψαι τούς άγιους αύτού δούλους, λέγω δη
3 ntrtkteav Α. — 5 αύτό] αντώ Α.—7/9 Ίωάν. γ , 1-21. — 15 ίξώρη- 
ΰαν Α. ■— 22 υπάρχων Α. — 23 προσέθηκα τό ην. — 26 ό δέ αγαθός κτλ] εντεύ­
θεν άρχεται τό Β, φ. 406β' "λήν άλ).ά μετά τήν λέςιν ουρανών (σ. 32,2) έλλείττει 
τώ Β φυ)λον έν τούτο μέντοι τό ψύλλον εύρον έν τω 209-ω κώοικι τής /.αύρας τού 
άγιου Σάβα. — 28 έσχάτων] εσχάτου Α.
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τον μακάριον ζαί ένδοξον Στέφανον τον πρωτοδιάζονον ζαί πρω­
τομάρτυρα ζαί αύτόπτην τής ουρανών βασιλείας, έτι δέ ζαί Νι­
κόδημον τον έν τοΐς Εύαγγελίοις έπί αγαθή μνήμη μακαριζό- 
μενον, Γαμαλιήλ τε τον έν ταΐς πράξεσι τών Αποστόλων έπί 
άγαθαΐς συμβουλίαις εύχαριστούμενον, ζαί ’Άβιβον τον υιόν αύτού, 5 
τον έν τή Γραφή μέν ούζ έμφερόμενον, έν δέ τοΐς άγράφοις 
μετά τών άγιων συναριθμούμενον, καθώς ζαί ή δηλωθεΐσα τή 
έμή άναξιότητι δρασις έζ τρίτου έσήμανεν ήσπερ άζούσαντες 
συνεργήσατε ήμΐν έν ταΐς άγίαις ύμών προσευχαΐς, δοξάζοντες τον 
τά τοιαύτα γνωρίίοντα άμαρτωλοΐς άνθρώποις, ών πρώτος είμι έγώ. 10
4. Ό δέ τρόπος τής πρώτης όράσεως ούτός έστιν. Συνέβη 
μοι καθεύδοντι έν τώ άφιερωμένω οΐζω τού φωτιστηρίου, ένθα οί 
πυργίσκοι τών αγίων κειμηλίων άπόκεινται, ήμέρας Παρασκευής 
διαφανείσης, ήτις έστιν τρίτη μηνός δεκεμβρίου, δέκατης ίνδικτι- 
ώνος, έν ύπατεία Όνωρίου τό δέκατον καί Θεοδοσίου τό έκτον, 15 
τών αύτοκρατόρων αύγούστων, περί τρίτην ώραν τής νυκτός έτι 
γρηγορούντι καί ώς έν έκστάσει γενομένω τεθεάσθαι άνδρα γη­
ραιόν μέν τήν όψιν; μακρόν δέ τή ηλικία, ιεροπρεπή τή ιδέα, 
πωγωνιαΐον, στολήν ήμφιεσμένον, ής τά γαμμάτια ύπήρχον χρυσά καί 
ένδον αύτών σημειόχριστα, καί σανδάλια χρυσολώρινα ύποδεδε- 20 
μένον, καί ράβδον έπιφερόμενον τή δεξιά χειρί, έλθόντα καί νύ- 
ξαντά με τή ράβδω καί τό όνομά μου έπί τρίτον καλέσαντα, έμέ 
δέ είπεΐν "Τί έστιν, κύριε'’; 'Ό δέ λέγει' "’Άνελθε καί είπε τώ έπι- 
σκόπω Ιεροσολύμων Ιωάννη "Εως πότε ούζ ανοίγεις ήμΐν, καί 
μάλιστα ότι έν τοΐς χρόνοις σου δει ήμας άποκαλυφθήναι; άνοιξον 25
4 καί γαμαλιήλ τε Β. — 5 αυτού rzor Β. — 6 ταΐς Β. — 8 εσίμανεν 
ήνπερ Β. — 9 συνεργίσαται Β || προσευχαΐς Α, γραεραΐς Β. — 11 ‘Ο δε τρό­
πος τής πρώτης όράσεως] έκ τοΰ Β. ελλείπει δέ ταύτα τω Α || ούτωςΒ || συνεβει Β.— 
12 μοι Β, με Α || κα&εΰάοντα ΑΒ || φωτηστηρίου Β. — 13 υπόργεϊσ/.οι Β || κειμι- 
λίων Α, κιμιλίων άπόκιντε Β || ημέρας] έλλείπε: τω Α. — 14 όιαφανοΰσης Β, 
όιειερανούσης Α || ίνΰικτιόνος Β. — 15 υπατία ΑΒ || ονορίου Β. — 17 γρηγοροΰντα 
ΑΒ || γενομενος Β, γενόμενον Α || γειραιον Β. — 18 τή οψει Β || ίεροπρεπεΐ Β.— 
19 πογοίΊαΐον Β || γαμάτια Β, γαμμία Α. — 20 ενό'ων Β || ΰημιώχριΰτα Β, ση­
μεία χρηστά Α. || χρνσολώρηΐ'α Α, χρυσολόρινα Β. — 22 τρίτου Β. — 24 άυΰγης Β, 
άνοίγης Α. — 25 ότι] ελλείπει τω Β || άνοιξαν Α, ώρνξαν Β.
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ήμΐν ταχέως, ϊνα δι’ ημών άνοίςη ό Θεός θύραν φιλανθρω­
πίας τώ ζόσμω, ζυνδυνεύοντι ύπό τών πολλών ανομιών τών έν 
αύτώ γινομένων έφ’ έζάστης ημέρας”. Εΐτα φησίν* "Ού τοσού- 
τον μέλει μοι δι’ έμέ, όσον διά τούς συν έμοί ζειμένους άγιους, 
οϊτινες πολλής τιμής ζαί δόξης άςιοί είσιν· άμα δέ ζαι ό τόπος, 
ένθα ζείμεθα, ήμέληται”. Έγώ ούν ό ταπεινός Λουζιανός ηρώ- 
τησα αύτόν λέγων " Σύ γάρ τίς εί, ζύριε; ή τίνες οί σύν σοί 
είσιν, δέσποτα”; Άποζριθείς δέ ειπεν μοι* "Έγώ μέν είμι Γα- 
μαλιήλ ό τόν Παύλον άναθρεψάμενος ζαί τον νόμον διδάςας έν 
Ίεροσολύμοις, ό δέ σύν έμοί ζείμενος αυτός έστιν ό ζύρις Στέφα­
νος, ό λιθοβοληθείς ύπό τών Ιουδαίων έν Ιερουσαλήμ ζαί ποιή- 
σας νυχθημερόν έρριμμένος είς τά Έςώπυλα τής πόλεως, 
ώς έπι τόν Κηδάρ άπερχόμεθα, μή θαπτόμενος ζατά τήν 
ζέλευσιν τών τηνιζαυτα αρχιερέων, διαταςαμένων ζαταβρωθήναι 
αύτόν ύπό τών ορνέων ζαί ύπό τών θηρίων. Έγώ δέ”, φη­
σίν ό Γαμαλιήλ, " ίδών τήν αρετήν του άνδρός, άμα δέ ζαί 
έλπίζων έςειν μέρος μετ’ αύτού έν τή άναστάσει, ήγέρθην 
ζαί λαθραίως μετεστειλάμην άνδρας ευλαβείς ζαί πιστούς ήδη σύν 
έμοί γεγονότας έν Χριστώ, ζαί προτρεψάμενος αύτούς παντί τρόπω 
συνεβούλευσα αύτούς, είπών· " Άνέλθατε τώ έμώ ζινδύνω* ζομί- 
σατε αύτού τό σώμα ζαί ζατενέγζατε είς τό έμόν χωρίον τό έπ’ 
όνόματί μου ζληθέν, λέγω δη είς Καπαργαμαλά, ένθα ό Λουκια­
νός έζληρώθη πρεσβύτερος, ζαί ζαταθέμενοι αύτόν έν τώ έμώ 
μνημείω τελέσατε τά όσια αυτού έπι ήμέρας τεσσαράκοντα έν 
ταύτη τή ζώμη, ώς άπό διαστήματος τής πόλεως εϊζοσι ζαί δύο 
σημείων, ζαί τά αναλισκόμενα ύπέρ τού ζοπετού αύτοΰ έζέλευσα 
δίδοσθα,ι έζ τής έμής ουσίας. Ό δέ δεύτερος, ό έν τω μνημείω 
ζείμενος, ούτός έστιν Νικόδημος, ανεψιός έμού τού Γαμαλιήλ, ό 
κατηχηθείς νυζτός ύπό τού σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού, ώστε
1 dtu ημάς άνΰξη Β. — 3 τον ε· α. γινόμενόν Β. — 4 μελλη Β || μ-ot] 
έλ).εί~ει τω Β. — 12 εξώπιλα Α, εξώποιλα Β. — 15 χαι Α, η Β. — 17 εξειν Α, 
ίχειν Β || ηγίοΟ-ην νυχτος Β. — 20 χομίΰαται αυτών τά σώματα Β || χατενέγχα- 
ται Β. — 22 χαπαργάμαλα ενθ-α σοι λονχ. ίχληρώ&ηζ Β.—24 αυτοΰ λείψανα Β.— 
25 χώμη Α, ττόλδίΒ.—28 ούτως Β.
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άναγεννηθήναι έξ ύδατος ζα'ι πνεύματος άγιου- δστις άπελθών 
έβαπτίσθη ύπό Πέτρου ζαί Ίωάννου τών μαθητών τού Κυρίου- 
περί ου βαπτίσματος άζούσαντες οί αρχιερείς ήγανάζτησαν ζατ 
αύτοΰ, σζεψάμενοι άνελεΐν αυτόν διά δέ τήν πρός εμέ τιμήν 
είδότες δτι συγγενής μου έστιν, τούτο μέν ούζ έποίησαν, πληγαΐς 5 
δέ ού ταΐς τυχούσαις περψαλόντες αύτόν ήμιθανή ζατέλιπον, άνα- 
θεματίσαντες αύτόν ζαί έςορίσαντες τής πόλεως ζαί πάντα τά 
ύπάρχοντα αύτού διαρπάσαντες εις όνομα τού Ιερού. Έγώ τοίνυν 
ό Γαμαλιήλ ζαί τούτον λάθρα συλλαβόμενος, έτι περιόντα, έςαπέ- 
στειλα εις αύτήν τήν ζώμην, παραγγείλας τώ έμώ οίζονόμω δια- 10 
τρέφειν αύτόν ζαί άμφιάζειν τον χρόνον τής ζωής αυτού- δς ζαί 
μετ’ ολίγον χρόνον έζοιμήθη ιδία αναπαύσει. Παρεσζεύασα ούν 
άποτεθήναι αύτόν παρά τούς πόδας τού άγιου Στεφάνου, ώς ομο­
λογητήν τού Χριστού όντα. Ό δέ τρίτος, ό σύν έμοί ζείμενος, 
ούτός έστιν "Άβιβος ό ήγαπημένος γνήσιός μου υιός, ό μιζρότερος, 15 
άμα έμοί πιστεύσας τώ τού Χριστού ζηρύγματι ζαί σύν έμοί 
^απτισθείς έν μια ημέρα ύπό τών μνημονευθέντων μαθητών τού 
Κυρίου, ζαί αύτός νομοθέτης ύπαρχων ήδη υπέρ έμέ ζαί δεύτερος 
τών θείων Γραφών έςηγητής- ή δέ σύμβιός μου Έδνα ζαί ό 
πρωτότοζος μου υιός Έλεμίας ούζ ήνέσχοντο γενέσθαι τής πίστεως 20 
τού Χρίστου, άλλά ζαζομαχήσαντες μεθ’ ήμών, ώς είληφότων 
τό άγιον βάπτισμα, ζαί πολλάς άηδίας ζαθ’ ήμών ζεζινηζότες 
άπεχωρίσθησαν άφ’ ήμών, ζαί άπελθοντες εις τήν πατριζήν αύ- 
τών ζώμην Καπαρζταμήν άπέθανον έζεΐσε ζατορυγέντες, ώστε μή 
ζαταςιωθήναι αύτούς σύν ήμΐν ταφήναι έν τώ ίδίω ήμών μνη- 25 
μείω. ""Οταν δέ τον τόπον”, φησίν, " εύρης, ήμάς έζεΐσε ομοίως 
εύρίσζεις ζαί τήν ήτοιμασμένην θήζην αύτη τε ζαί τώ υίώ αύ- 
τής άργήν ζαί σχολάζουσαν ”. Έξ ών ζαί ούτως εύρομεν. Έγώ 
μέν ουν ό ταπεινός Λουζιανός πάλιν ήρώτησα αύτόν λέγων· "Κύ­
ριε, πού ύμάς εύρίσζομεν, ή έν ποίω τόπω έστέ”; 'Ό δέ άπο- 30
7 ζώο. εξωρήοαντες Β. — 9 φζ,σΐτ ό γαμαλιήλ Β.—12 παρασχευα-
αα Β.—16 χηρΰγματι Α, όνομα Β || εμοι Α, αυτώ Β. — 22 άϊδίαζ Α, άειΰίας Β.— 
27 αυτήν τε χαϊ τό Β, — 28 ηνραμεν Β. — 30 ευρίαχωμεν Α || εοταΐ Β.
ν. 3
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ζριθεις λέγει μοι- " Ζήτησον ήμάς έν τώ έμώ χωρίω Δελεγα- 
βριά, ήτοι Δαματαλία, δπερ έστί μεθερμηνευόμενο'? τών του Θεού 
άνδρών, ήτοι τών άνδραγάθων
5. Και ούτως έγώ ό Λουκιανός διεργερθείς ευχαρίστησα τώ 
5 Κυρίω* δεηθείς δέ τό έπίλοιπον τής νυζτός είπον "Κύριε, δέ­
σποτα τών αιώνων, εί παρά τής σής εύσπλαγχνίας άπεστάλη μοι 
ή δρασις αύτη, ζέλευσον ίνα δεύτερον ζαι τρίτον μοι φανερωθή”. 
Καί τότε ήρςάμην νηστεύειν ζαί ςηροφαγεΐν, καθώς έν ταΐς νη- 
στείαις, μηδενί έζφαίνων τό όραμα· τή δέ άλλη Παρασκευή κατ’ 
10 αυτήν τήν ώραν παρέστη μοι ό αυτός κύρις Γαμαλιήλ τώ αύτω 
χρήματι καί τή ιδέα, λέγων ούτως* "Διατί ήμέλησας καί ούκ 
άνήλθες καί έςηγήσω τω έπισκόπω Ιωάννη τά λεχθέντα σοι; ή 
ούκ οίδας πόση άβροχία καί οΐα θλΐψις κατέχει τον κόσμον καί 
ούκ άνήλθες καί είπες αύτω, ΐνα ήμΐν άνοίςη, όπως ό Κύριος 
15 δι’ ήμών έλεήση τον κόσμον αύτοΰ”; Έγώ δέ είπον* " Σύγγνωθί 
μοι κύριε, από μιας όράσεως μή δυνηθέντι τοιοΰτον αρχιερέα 
Θεού κινήσαι ζαί τοσούτον λαόν θόρυβήσαι* ακούω γάρ τής θείας 
Γραφής πανταχού λεγούσης: έπί δυσίν ή τρισίν μάρτυσιν σταθή- 
σεται παν ρήμα. Αλλά τούτο έδεήθην τού Κυρίου, ώστε τήν ύπ’ 
20 αύτού δρασιν άποσταλείσάν μοι δισσεύσαι καί τρισσεύσαί. Λοιπόν 
ούν, κύριε, έχαροποίησάς με έν τή δευτέρα σου παρουσία- έάν 
δέ καί τρισσεύσης, καλώς ποιήσας”. 'Ό δέ τοιαύτην φωνήν άφή- 
κεν, τήν χεΐρα κατασείσας, λέγων " Συγγνώμην ”! 'Ως δέ έκ 
τής θόρας έςήει, πάλιν έπανήλθε λέγων* " Πρεσβύτερε, άλλο τι 
25 έχω σοι είπεΐν”, Κάγώ είπον* "Λάλει, κύριε”. 'Ό δέ λέγει* 
"Οίδα, δτι αμφιβάλλεις έν τή διανοία σου, ώς δτι Έάν 
εύρω αύτούς, άρα τούς τέσσαρας έχω εύρεΐν συγκειμένους έν μια 
θήκη, καί πώς δύναμαι εϊδέναι ποΐά είσιν τά λείψανα τού αγίου 
Στεφάνου; Ού ταύτα”, φησίν, "αμφιβάλλεις”; Λέγω αύτω "Ναι,
2 ό'εματαλία Β. — 5 ειπών Β. — 7 ταΰτη Α. — 16 μιάς Α, πρώτης 
Β. — 17 θεού] ελλείπει τω Β. — 18 γραφής Α, φωνής Β || Κορινθ. 2, ιγ', 1. — 
21 χνριέ μου Β || με Α, μοι Β. — 24 έξίει ΑΒ || λέγων μοι Β. 27 αϊτούς, τέο- 
σαρις έ. ενρεϊν έν μ. σνγχειμένους Β.
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κύριε”. 'Ό οέ λέγει μοι* "Ούζ έσμέν έν μια θήκη, καθώς σύ 
υπονοείς, άλλ’ έκαστος ημών ιδίαν θήκην έχει φανεράν”. Έγώ 
δέ είπον "Πώς, κύριε”; 'Ό δε λέγει μοι· "Θές σου τόν νουν 
ζαί δείκνυμί σοι”. Και ταύτα είπών, έκτείνας τήν χεΐρα αύτού 
είς τον άέρα, εύρέθη βαστάζων καλάθους τέσσαρας, τρεις μέν 5 
χρυσέους, ένα δέ άργύρεον, καί οί μέν χρυσέοι δύο κάλαθοι έγεμον 
ρόδων λευκών, ό δέ άλλος ρόδων πυρρών ώς αίμα, ό δέ άργύρεος 
κρόκων ευωδέστατων συνεκόλλητο δέ ό αργυρούς κάλαθος ένί 
τών χρυσέων, καί ήσαν ώς δίδυμοι, φαινόμενοι τών άλλων καλά­
θων υψηλότεροι. 'Έστησε δέ τούς καλάθους τόν μέν τών πυρρών ρό- 10 
δων έκ δεξιών μου, προς άνατολάς, τον δέ τών λευκών προς βορράν, 
τούς δέ άλλους, ώς διδύμους, ποιήσας κρεμαστούς άνέδειςεν έπάνω 
τού βορεινού καλάθου, ώς άπό πήχεων τριών, λέγων ούτως* "Είδες 
τούς καλάθους τούτους”; Λέγω αύτώ "Ναι, κύριε”. 'Ό δέ φησίν 
"Οί κάλαθοι ούτοι αί θήκαι ήμών είσιν καί τά ρόδα τά λείψανα 15 
ήμών, καί ό μέν κάλαθος ό τά πυρρά ρόδα έχων ούτός έστιν ό 
κΰρις Στέφανος, ό δέ άντικρος τού προσώπου σου ό κΰρις Νικό­
δημός έστιν, ό τού Κυρίου ομολογητής* έγώ δέ καί ό υιός μου 
οί τόν κρεμαστόν τόπον έχοντες ”. Πάλιν ούν έγώ άποτολμήσας 
εΐπον* '"Ίνα τι, κύριέ μου, ό μέν είς κάλαθος χρυσούς, ό δέ 20 
έτερος άργυρούς; καί ίνα τί ό μέν είς γέμει ρόδων, ό δέ έτερος 
κρόκων”; 'Ό δέ άποζριθείς εΐπέν μοι* "Ό άργυρούς κάλαθός 
έστιν τού υιού μου, έπειδή καθαρός τώ σώματι ήν καί λαμπρός 
τή ψυχή, ώσπερ ό άργυρος, έν τώ ναώ τού Θεού τεθραμμένος, 
γυναίκα μή ορών, ζαί διά τούτο κρόκων γέμει, εύωδίας πεπλη- 25 
ρωμένων ”.
6. Είθ’ ούτως έςαναστάς ηύχαρίστησα τώ άγίω καί πανε- 
λεήμονι Θεώ, προσζαρτερών τή νηστεία, ώστε δη αύτής τής τρί­
της όράσεως καταςιωθήναι, καί τή μετά ταύτην άλλη Παρασκευή
7 ρώ(ΤωΓ Α. — 8 zpozor ενωδεστατον ΑΒ. — 10’ τον χαλά&ον έστιν, 
τών μεν τών πυρών Β. — 11 προς Α, χατα Β. — 13 βορινού ΑΒ || πηχεων Α, 
πηχαίων Β || tJcg· Α. — 19 επίχοντες Β. — 20/21 μεν χρυσίο). χάλα&ος γέμει 
ρόδων Β. — 22 χρόχον ΑΒ || ειπεν Α, λέγει Β. — 25 χρόχον γέμη ε. πεπληρω- 
μενον ΑΒ. — 28 ()/; αυτής Α, διά τής Β. — 29 χαίτοι μεταταΰτα" τή τίλλει Β. 
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τη αύτή ώρα, κατά το πρότερον, παρέστη μοι ό κύρις Γαμαλιήλ 
ό θαυμάσιος, απειλών καί έμβριμώμενος ζαί λέγων " "Ινα τί 
έρραθύμησας έως τούτου καί ούζ άνήλθες ζαί είπες τω επισκοπώ τάς 
οράσεις; Πίστευσον, έάν μή άπέλθης, έχεις παθεΐν ο ού προσδοκάς”.
5 Εγώ δέ ό ταπεινός Λουκιανός ειπον* " Κύριε, οτι δεηθείς τού Κυ­
ρίου έξεδεχόμην τήν τρίτην σου παρουσίαν, ί'να ούτως πληροφορη- 
θείς άόκνως κηρύξω τήν άποκάλυψιν ύμών”. Αύτού δε έτι έστώ- 
τος ζαί έπαπειλούντός μοι είδον έμαυτόν ώς άρπαγέντα έν τή 
πόλει ζαί πάσας τάς οπτασίας έςηγούμενον τώ αύτώ έπισζόπω*
10 ος έν αύτή τή όράσει λέγει μοι* "Εί ταύτα ούτως έώραζας έν 
τοΐς χρόνοις ήμών, έμέ δει λαβεΐν τον βουν τον μέγαν, τον άρο- 
τήρα, τον άμαςιζόν, τον έργάτην, ζαί έσται σοι τό χωρίον μετά 
τών ένόντων ζαρπών ”. Άπεκρίθην δέ έγώ έν αύτή τή δράσει* 
Κ'Ίνα τί μοι τό χωρίον, ζύριε, μή έχοντι τον βουν τον ζά-
15 μνοντα”; 'Ό δέ λέγει μοι* "Ούτως έδοςεν, επειδή ή πόλις ήμών 
δι’ άμαςίων υπηρετείται, λείπει δέ τώ μεγάλω άμαςίω εις βούς, 
λέγεται δέ τρέφεσθαι παρά σοί. Δίκαιόν έστιν μάλλον τήν πόλιν 
αύτόν έχειν άρζούσίν σοι οί δύο βόες μετά τοΰ δαμαλιού ζαί ή 
κατασκευή τού μεγάλου βοός, προς ζαλλιεργίαν τού χωρίου”. Καί
20 ταύτα είπόντος τοΰ έπισζόπου έν τή δράσει, εΐοον τον κΰριν 
Γαμαλιήλ έλθόντα ζαί ζατασχόντα μου τής χειρός, ζαί άπενέγ- 
ζαντά με πάλιν είς τήν αύτήν κώμην ζαί λέγοντά μοι* "Βούλει 
ήμας εύρεΐν; ζήτησον έν τώ χωρίω τώ λεγομένω συριστί Δελε- 
γαβριά, ήτοι Δαματαλιά άνδρών, ήτοι τών Άνδραγάθων”.
25 7. Καί ούτως τό τρίτον έςυπνισθείς ζαί έρωτήσας ποιόν έστι
1 παρέστι Α || χϋρις Α, αυτός Β. — 2 ινατί έρα&ΰμησας Α || «γ ηλ&ες ΑΒ. 
— 6 πληροφορη&ώ Α. — 7 χαί αύτού Β. — 8 ΐδων Α. — 9 έξηγησάμενος 
Β. — 11 δεΐ] δ>] ΑΒ. — 13 ενόντων Α, οντων Β. — 13/14 άπεχρί&η δε χαί 
είπεν' τί δε έστιν μοι το χ. χ., αν μη έχω Β. — 15 έδοςεν Α, έστιν Β. —17 λέ- 
γηται Α, λέγεις 9ε αυτόν Β || σοΰ Β || η πόλις Β. — 18 δύο Α, άλλοι Β || δαμ, 
τοΰ άλλου την χατασχευην Β. — 19 χαλλιεογείαν ΑΒ. — 20 ειπών ό έπίσχ. είδεν 
τον άγιον στέφανον Β || ϊδων Α. — 21 χατ. αύτού την χεϊ^α Β. — 22 με Α, 
αυτόν Β || λέγοντά μοι Α, λέγει αυτό ό άγιος στέφανος, ει Β.—23/24 ζήτ. ημάς 
Β || σηριστη Α, συρ. λαγαγαβραάμ οπερ ερμηνεύεται άνώριον. χαί ούτως Β. 
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τό χωρίου, μηδευί δηλώυ τό όραμα, άπήλθου καθ’ εαυτόν στο- 
χασόμευος, καί ιδού όρώ τό χωρίου παμμεγεθές, ισόπεδου, εύθα- 
λέστατου, ζαί μέσου αύτοΰ βουυόυ μέγαυ χαλίκωυ, έφ’ δυ έυόμιζου 
εύρίσκειυ αυτούς· ζαι τότε άυήλθου εις τήυ πόλιυ, γυώμης γευό- 
μευος πρώτου τών άξιοπίστωυ πρεσβυτέρωυ, ϊυα συμβουλεύσωσίυ 5 
μοι τί οφείλω πραςαι* οϊ δέ ειπου πρός με* "Όράς τούς συνε­
χείς σεισμούς, τούς ζαθ’ ημέραν γινομένους, ζαί τήν τοσαύτηυ 
άβροχίαυ, ζαί βούλει κρύψαι τήν άποκαλυφθεΐσάυ σοι δρασιυ, πρός 
φιλανθρωπίαν του ζόσμου γεγευημέυηυ; Μή άυαμείυης του είπεΐυ τώ 
έπισκόπω Ιωάννη”. Καί παραχρήμα αύτόν προσλαβόυτες είσήλθου 10 
μηυύουτες τω έπισζόπω περί έμού* δστις μεταστειλάμενός με εις 
το ίδιον ταμιείον έπυνθάνετο παρ’ έμοΰ, εί ταύτα ούτως έχει. 
Έγώ δέ έςηγησάμηυ αύτω τήν πρώτηυ ζαί τήν δευτέραν δρασιν 
άχρι τού μέσου ζαί τής τρίτης όράσεως· έφύλασσον γάρ τον διά­
λογον τού βοός, άναμένων άζοΰσαί τι παρ’ αύτού. ηΟ δέ εύθέως 15 
τοιούτο πρόφθεγμα άφήζε λέγων* " Ευλογητός Κύριος, εί δλως 
τοιαύτα έίίεάσω, αγαπητέ, ζαί έν τοΐς χρόνοις ήμών ηύδόζησεν ό 
Θεός τούς αγίους αύτού άποκαλύψαι ήμΐν* ήμάς δέ δει λαβείυ 
έζεΐθεν τά λείψανα τού άγιου Στεφάνου τού πρωτοδιαχόυου ζαί 
πρωτομάρτυρας Χριστού, τού άθλητού τής εύσεβείας ζαί αύτόπτου 20 
τής τών ουρανών βασιλείας”. Καί μετά ταύτα έςηγησάμην αύτω 
τό λοιπόν τής όράσεως, μαθών ώς τά μέλλοντα ήδη προεμηυύθηυ, 
ζαί ούτως χαίρων έπί τήν τοιαύτην αγγελίαν έπέτρεψέν μοι
2 στοχαζόμενος και ίάών παμμέγεθος Β || παμ.μ.εγεθές] ούτως έν τώ 
Α.— 3 κατά μέσον Β |] βουνός μέγας ενόμιζεν Β.—4 τϊτε άνήλθον Α, ούτως άνελ- 
θών Β || πόλ. έγένετο πρός τους αξιόπιστους πρεσβυτέρους Β. — 5/6 συμβ. το τί 
οφείλει Β. — 6 με Α, αυτόν Β || συνεχείς] ελλείπει τώ Β. — 7 ζαθ·’ ώραν Β. — 
.9 γεγενημ-ένην] ελλείπει τώ Β. — 10 τώ έπ. Ιωάννη] έλλείπει ταύτα τώ Α || και 
τότε αυτόν προσλαβόντες ήλθον και εμήνυΰαν Β. — 11 περί αύτοΰ Β || μ-ε] αυ­
τόν Β. — 12 έμ-οΰ] αυτού Β. — 13 και ούτως εξιγήσατω αυτόν Β. — 14 άχρι - 
όράσεως] έλλείπει ταύτα τώ Β || έφύλασσον γάρ] φυλά'ξας Β. — 18 Θεός] κύριος Β || 
άποκ. ημάς, <?εΐ Α, άποκ. ήμϊν. εμέ όέ Β. — 19 τό λείψανον Β. — 20 αληθι­
νού άθλητού Β. — 21 τής ουρανίου Β || ζαι μ-ετά - - προεμ-ηνύθην] ελλείπει ταύτα 
τω Β. — 23 χαίρειν Α, /αιρόμενος Β || έπεστρεψεν Α, επέτρ. αυτόν κατελ- 
θήν και Β.
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κατελθόντι όρύζαι έν τώ βουνώ και, έπάν ευρώ, φρουρήσαι τόν 
τόπον αύτόν δι’ εαυτού, δηλώσαι δέ διά τίνος πιστού γραμματο- 
φόρδυ,
8. Έγώ δέ τήν τοιαύτην παραγγελίαν λαβών, όρμήσας είς 
τήν κώμην έβαλον κήρυχας, ώστε πάντας όρθρίσαι έπ'ί τήν τού 
βουνού σκαφήν* έν αυτή δέ τή νυκτί φαίνεται μοι ό κύρις Γα­
μαλιήλ λέγων* "Πρεσβύτερε, μή θελήσης είς τόν βουνόν καμεΐν 
ού γάρ έσμεν έκεΐ, άλλα μόνον ό βουνός έτέΒη έπι μαρτυρία τού 
έκεΐσε συντελεσ3έντος ήμΐν κοπετού* άλλα πρός βορράν τού χω­
ρίου ζήτησον ήμάς, άπό τής οδού καταμετρήσας έως τού βουνού 
πήχεις τετρακοσίους έβδομη κοντά πέντε. Όμοίως δέ καί άλλω 
τινί άπεκαλύφιΐη νεωτέρω, Μεγεθίω λεγομένω, έν αύτή τή νυκτί 
ό αύτός κύρις Γαμαλιήλ, λέγων* "Μή ματαίως μοχθήσης ζητών 
ήμάς έν τώ βουνώ* ού γάρ έσμεν έχει, άλλα πρός βορράν τού 
χωρίου ”, ύποδείςας αύτώ τόν τόπον, δν καί τή έμή σμικρότητι 
ύπέδειςεν, [έχοντα] κλίνας χρυσάς τρεις, δύο μέν χαμαί, μίαν δέ ύψη- 
λήν* η δέ μία δύο άνδρας εΐχεν, ένα πρεσβύτην καί ένα νεώτερον. 
ΜΙ σαν δέ αί στρωμναί ούτως* ή μέν μία υψηλή, ή δέ άλλη ύπο- 
κάτω αύτής ήν, ώς άπό λαμπράς έσθήτος έστρωμένη καί ώς 
νεοφώτιστων όντων τών έν αύτή άνακειμένων, ή δέ άλλη ύπό 
χρυσούφων καί βασιλικών κεκοσμημενη. Όρθρίσαντες ουν ήβουλή- 
δημεν είς τόν βουνόν άπελθεΐν, ό δέ μονάζων διεκώλυεν λέγων 
"Τάδε καί τάδε καί τάδε έν όράματι παρηγγέλθην είπεΐν σοι σή­
μερον”. Έγώ δέ άκούσας έγνων, ώς άλη3ής αύτού έστιν ή δρασις* 
όμως δέ πρώτον εις τόν βουνόν ώρμήσαμεν, καί έως τρίτης ώρα;
1 εις τόν βουνόν Β || εύρεις φροΰρισον αύτούς tFt’ εαυτόν, δήλωσαν δέ 
διά τίνος γράμματα φέροντα Β || αυτόν φρουρήσω Α. — 4 ώρμήσας Α, χα'ι οίί- 
τως ορμησεν Β. — 5 έβαλλον Α, λαβών Β || όρ&ρίσαντας έπι τόν βουνόν' αυτή Λ 
τ. ν. παραφαίνεται αύτώ ό άγιος Στέφανος, χα'ι λέγει αυτώ Β. — 7 θελήσεις 
Α. — 8 έσμεν Α, εϊμ'ι Β || εις μαρτύριαν Β. — 10 έως] είς Α, χα'ι άπό Β. — 
11 τετραχοσίους Α, δέχα πέντε Β |] έβυομήκοντα - κεκοσμημενη] ελλείπει ταΰτα τω 
Β. — 16 προσέ&ηκα τό έχοντα. — 18 στρομναί Α. — 21 όρθρ. ουν] όρμίσαντες 
ιίε Β. — 22 άπελθεΐν] έξελ&εΐν μονάζον δέ τις διεχόλυσεν ήμάς Β. — 23 τάδε 
χα'ι τάδε προσέταττεν έν δράσει ε'ιπεΐν σοι" έγώ Β.—24 ως Α, οτι Β. - 25 όμως 
Β, όμοίως Α || ορμησεν Β.
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όρύξαντες ευρομεν στήλην μίαν μονόλιθον, έβραϊζοΐς γεγραμμένην 
στοιχείοις. Εβραίον δέ τινα μετεστειλάμην, δστις άναγνούς τά γράμ­
ματα λέγεε* " Ή γραφή τοιαύτα διαγορεύει* Τούτο τό χωρίον 
κοπετού δίκαιον”. Καί ούτως αφέντες παρεγενόμεθα, ένθα αύτη 
τή νυκτί ώφθη ό κύρις Γαμαλιήλ, ζαί όρύςαντες πάντα τον 5 
τόπον ηύραμεν κατά τά όραθέντα ήμΐν και τό επίγραμμα αυτών, 
έχον ούτως "Χιλιήλ, Νασόμ, Γαμαλιήλ καί "Αβιβος ό υιός 
αύτού”* ερμηνεύεται δέ ό Χιλιήλ έκ τής συριατικής Στέφανος, 
καί ό Νασόμ Νικόδημος. Καί ταύτην δέ τήν ώραν σεισμός έγε- 
γόνει μέγας, ώστε τά λείψανα τοΰ αγίου Στεφάνου σκιρτήσαι καί 10 
άναθάλαι* ευωδία δέ μεγάλη έςελήλυθεν έζ τής θήκης αύτού, ήτις 
ήμας είς ύπνον πάντας έφείλκυσεν [ώς] καί έως δεκάτου σημείου 
έζ περικύκλου φθάσαι. Τάσεις δέ καί θεραπεΐαι γεγόνασιν έν αύτή 
τή ήμέρα έν τοΐς παρατυχούσιν, ζαί έθεραπεύθησαν ψυχαί έβδο- 
μήκοντα τρεΐς έζ διαφόρων παθημάτων ζαί ακαθάρτων πνευμά- 15 
των, άλλοι από συριγγών, άλλοι από χυρεάδων, οί δέ άπό αίμορ- 
ροίας, άλλοι άπό καρκίνων καί διαφόρων παθών, απόκρυφων τε 
ζαί φανερών.
9. Τότε παραχρήμα έδήλωσα τώ έπισζόπω, δς ές αύτής 
ήζεν μετά καί έτέρων δύο επισκόπων οΐτινες είσελθόντες, Ιωάννης 20 
ό ‘Ιεροσολύμων καί Εύτόνιος ό Σεβαστής καί Ελευθέριος ό Τερι-
1 εύρωμεν Β || μονόλιθον Α, λη&ίνην Β || στοιχείοις Α, γραμμασιν Β. — 
2 μετεστειλάμην] μεταστειλάμενος Α, μεταστειλάμενοι έποίησαν άναγνώσαι τό 
γράμμα, καί λέγει ήμΐν ή γραφή αυτή τό χωρίον τούτο ούτως ονομάζετε κοπε­
τός δικαίων &ρήνος αγίων, καί ούτως έάσαντες άπήλθομεν Β. — 5 κύρις Γαμα­
λιήλ Α, ο άγιος Στέφανος Β. — G αυτών Α, αύτού Β. — 7 έχον Α, ηυραμεν 
Β || χιλιήλ' άβελβούς δέ υιός, ερμηνεύετε ό χιλιήλ άπό τής συριακης ο πρωτομαρ- 
τνς χριστού Β. — 9 ταύτην δέ τήν ώραν Α, έν αυτή Jf τη νυκτι Β || εγεγονει 
Α, ώφ&η Β. — 10 ώστε σαλευ&ήναι πάντα τά θεμέλια τής γής καί τό λείψανον 
τ. ά. στ. σκιρτήσαν καί άναδάλλειν Β. —12 ήτις ήμας Α, ώστε είς υπ. ημάς πάν­
τας άφελκυσ&ήναι. άγγελοι ύμνώδουν' δόξα έν ύψίστοις θ-εώ καί επί γής ει­
ρήνη έν άν&ρώποις ευδοκία, ότι άπεκάλυψας τό λείψανον τού αγίου στέφανου 
τοΰ πρωτομάρτυρας τοΐς άν&ρώποις. καί έως σημείων δέκα περικυκλω φθ-ασαι 
καί εις πάντα τον λαόν Β || έφέλκυσεν Α. — 14 παρατυχ. όχλοις Β||ζαι έ>)ερα- 
πεόδησαν - - παραχρήμα] έ).λείπει ταυτα τω Β. — 19 καί ούτως έδήλωσαν τώ έπ. 
καί έπανήλ&εν μετά δύο έπισκόπους, καί &εασάμενοι ηγαλλιασαντο καί εκέλευσαν 
ένεχδήναι τό λείψανον του αγίου στεφ. έν Ίεροσολΰμοις έν τη αγία σιων Β · 
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χούντων, άμφότεροι επίσκοποι μεταξύ πάντων τών κληρικών, άνέλα- 
βον τά επτά λείψανα τού άγιου Στεφάνου, άποκομίσαντες έν τώ δια- 
κονικώ τής αγίας Σιών, συνθεμένου το μαρτύριαν κτίζειν Αλεξάνδρου 
τού συγκλητικού. Κτίζων δε τό αύτό μαρτύριαν Αλέξανδρος ό συγκλη­
τικός, πολλά έδεήθη τού έπισκόπου Ίωάννου, ΐνα κατατεθή τό λείψανον 
τού άγιου Στεφάνου. Τότε ό έπίσκοπος κατέθετα τό γλωσσόκομον, 
καί τον τίτλον ήλώσαντες έξωθεν άπέθεντο τον άγιον Στέφανον 
τον πρωτομάρτυρα τού Χριστού μετά πολλής ασφαλείας μηνί δε- 
κεμβρίω τεσσαρεσκαιδεκάτη, ίνδικτιώνος πέμπτης, [έπί] ύπατείας 
τού δεσπότου ήμών Κωνσταντίνου, τό δέκατον αύτοκράτορος 
αύγούστου· καί μετά πέντε έτη αρρώστια μεταπεσών Αλέξαν­
δρος ό συγκλητικός, διαθήκην διαθέμενος εις τήν εκκλησίαν καί 
εις τήν έαυτού σύμβιον καί εις τούς πτωχούς, ένώρκισε λέγων 
τον Θεόν ήμΐν· "Έάν άποθάνω, ποιήσατε γλωσσόκομον περσεϊνόν 
καί θέτε με πλησίον τού άγιου πρωτομάρτυρας Στεφά­
νου, έπειδή τον οίκον έγώ ωκοδόμησα έκ τής έμής ούσίας”. 
Καί τούτο ειπών έκοιμήθη, τή δέ έπιούση ήμερα παρών ό έπί­
σκοπος άμα τω πλήθει τού λαού συνεκόμισεν καί αύτόν καί άπέ- 
θετο πλησίον τού άγιου πρωτομάρτυρας Στεφάνου.
10. Μετά δέ έτη οκτώ ή γυνή Αλεξάνδρου τού συγκλητικού 
ένθυμηθεΐσα τού άνδρός αύτής τό λείψανον άπαγαγεΐν εις τό Βυ­
ζάντιον, εις τό ίδιον κτήμα, καί τούτο ποιήσασα, μετακαλεσαμένη 
Κύριλλον τον έπίσκοπον Ιεροσολύμων καί [τής] γνώμης αύτοΰ γε- 
νομένη, είπεν δτι "Τού άνδρός μου τό λείψανον χρή με άπαγα­
γεΐν εις τό Βυζάντιον, εις τό έμόν κτήμα”. Ό δέ έπίσκοπος 
Κύριλλος είπεν "Ού δύναμαι τούτο ποιήσαι καί τον λαόν θορυ-
4/5 μαρτ. πολλά ΰεη&εις. Β. — 6 αγίου Α, πρωτομάρτυρας Β. — 7 τίτ. καί 
έξω&εν Β. — 9 ύπατείας Α, έν ύπατία Β. — 10 αύτοκ. αύγούστου] ελλείπει ταύτα 
τω Β. — 11 έτη πέντε Β. — 13 καί εις τους πτωχούς καί εις την έ. σύμβιον 
Β. — 14 ημιν τον &εόν Β || περσέϊνον Β.—15 πλησίον Α, εγγύς τού λειψάνου Β.— 
18 αυτόν εγγύς τοΰ αγίου Β. — 20 γυνή αυτού ενθ-υμ. μόνη εν έαυτη καί κα­
λόν ηγησαμένη τό λείψ. έπαγαγεΐν εν Κωνσταντινουπολει Β. — 23 τον επίσκο­
πον Κύριλλον τον έν Ιεροσολύμοις, γνώμης γενομένη αυτού είπεν Β. — 24 είπα 
Α || χρήμαι Β. — 25 εις Κωνσταντινούπολην Β. —■ 26 ού βύνη. 
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βήσαι Άκούσασα δέ ή έλευθέρα εΤπευ τώ έπισκόπω· " Ού θέ­
λεις δούναι μοι τού άνδρός μου τό λείψανου”; Ό δέ έπίσκοπος 
εΐπεν "Ού”. Τότε ή έλευθέρα κλαίουσα άπήλθευ είς του οίκου 
αυτής, και άπέστειλευ γράμματα πρός του έαυτής πατέρα, γρά- 
ψασά ούτως· "Ή γνήσια σου θυγάτηρ Ίουλιανή τώ έμώ πατρί 5 
έν Κυρίω χαίρειυ. Τάς προσούσας τιμάς προσάγω σοι παρακα- 
λοΰσα ύποδέξασθαι κάμοί παρασχεΐυ, ού λόγων κολακεία πεπλη- 
ρωμέυας, άλλ’ έπουραυίωυ μυστηρίων μηυυτικάς, ουδέ συνθέτων 
λόγων ρητορικήν πιθανότητα περιεχούσας, αλλά παράκλησιν πρός 
τόν έμόν πατέρα καί δεσπότην. Επειδή βία πάσχω παρά-τών 10 
αρχόντων ώς χήρα χάριν γάμου, σπούδασαν ϊνα έλθω κάγώ καί 
άγάγω τού άνδρός μου τό λείψανου είς τό Βυζάντιον, εις τό έμόν 
κτήμα. Σπεΰσον ούν, πάτερ, καί λαβών σάκραν παρά τού βασι- 
λέως Κωνσταντίνου πέμύου τώ έπισκόπω Κυρίλλω έν Τεροσολύ- 
μοις”. "Ο δέ λαβών τήν σάκραν παρά Κωνσταντίνου τού βασι- 15 
λέως μηυί ίανουαρίω τεσσαρεσκαιδεκάτη, ίυδικτιώνος τρίτης, κα- 
τέπλευσεν έν τοΐς Ίεροσολύμοις, καί άπενεχθείσης τής σάκρας καί 
δοθείσης τώ έπισκόπω Κυρίλλω, ίδιάσας ό έπίσκοπος καί άυα- 
γνούς καί μή δυνάμενος άντειπεΐν ειπεν τή έλευθέρα’ "Πώς δυ- 
νάμεθα τούτο ποιήσαι; έπειδή ούκ οίδα ποιόν έστιν τό γλωσσό- 20 
κομού τού άγιου Στεφάνου, ή τού άνδρός σου' καί τί ποιήσω; 
"Υπαγε εύτρέπισον τά έν τή όδώ καί μήνυσόν μοι, καί νυκτός 
έγώ αυτό δώσω σοι ”, Ή δέ έλευθέρα εύτρεπίσασα τά έν τή όδώ 
ήλθεν πρός τόν έπίσκοπου έν τή έκκλησία* όψίας δέ γενομένης 
βαθείας κατήλθεν είς τό ευκτήριου, ένθα κατέκειτο τό λείψανου 25 
τού άγιου Στεφάνου. Άνοίξαυτες δέ τήν θέσιυ εύρον γλωσσόκομα
1 ϋ-ορυβήσαι. ή ό"ε Β. — 4/5 γράφοντα Β. — 6 σοι] ελλείπει τώ Α. — 7 λό­
γιο Β. — 9 ρητοριχοΐζ πιθανότητας Β || παραχλήση Β. — 10 πάσχουσα Β. — 
11 έλθω εγώ Β. —12 λείψ. εν Κωνσταντινουπόλει Β.—13 σπεΰσον σπ. λαβεΐν σά- 
χραν χαϊ άπόστειλον τιΐ επισχόπω Β. - 16/17 μη'/ι - Ίεροσολύμοις] ελλείπει ταύτα τώ 
Β.—19 άντειπεΐν, πέμψαζ πρός την ελευθεραν ειπεν Β. — 20/21 ποιον εστ'ιν τον 
άνό'ρός σου ή τοΰ αγίου Στεφάνου] εγώ ουχ οίάα χαϊ τί Β.—22 μηνυ με, χαϊ νυ- 
χαι εγώ Λύσω σοι τό γλωσσόχομον του άνό'ρόζ σου' η cJf ευτρεπ. τα εν τή οό'ώ 
άπήλθεν Β. — 23 αυτό) Α || ευτρεπήσασα Α. — 25 βαδείας] έλλείπε: τώ Β. 
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δύο* ό δέ ’έπίσζοπος λέγε’ τή έλευθέρα· " Ούζ οΐδα ποιόν έστιν 
τό γλωσσόχομον τού άγιου Στεφάνου, ή τού άνδρός σου”. Ή δέ 
έλευθέρα λέγει· "Έγώ οΐδα ποιόν έστιν τό γλωσσόχομον τού άν­
δρός μου, έπειδή έγώ έποίησα αυτό”.
11. Τότε άζούσας ό έπίσχοπος έζέλευσεν αύτή άραι, δ ήδει 
γλωσσόχομον, ζαί όρμήσασα περιεπλάχη τώ γλωσσοζόμω τού άγιου 
Στεφάνου ζαί άπέθετο έν τω λεκτιχίω· ζαί συνταςαμένη τώ έπι- 
σζόπω άπήει χαίρουσα έν τή όδώ, χαί δΐ όλης τής νυζτός ύμνος 
Αγγέλων ήζούετο έν τή όδώ χαί οσμή μύρου εύωδίας έγίνετο, 
τά δέ πνεύματα τά ακάθαρτα έκραζον "Ούαί ήμΐν πάλιν, ότι ό 
πρωτομάρτυς Στέφανος διέρχεται, δεινώς ημάς μαστίζων πυρί”. 
Ή δέ έλευθέρα εις τό λεχτίχιον αυτής έκάθητο* οί δέ παΐδες 
περιπατούντες έμπροσθεν τού λεζτιζίου έδειλίασαν, λέγοντες· "Τί 
τούτο τό συμβάν ήμΐν, δτι τά πνεύματα χράζουσιν έμπροσθεν 
ήμών περί τού άγιου Στεφάνου; μή άρα αυτός έστιν χαί ούζ 
οϊδαμεν, ότι πλήθος Αγγέλων έμπροσθεν ήμών έστιν; Εϊδαμεν. 
δέσποινα, ζαί φόβω συνεχόμεθα. Κυρία ήμών, τί ποιοΰμεν, εί 
ούζ έστιν τού άνδρός [σου] τό λείψανον, άλλά τού άγιου Στεφάνου 
έστι τό λείψανον”; Ή δέ έλευθέρα άζούσασα, χλαίουσα ήσύχασεν 
ζαί παρήγγειλε τοΐς παισίν μηδενί λαλήσαι τον φόβον έν τή όδώ 
ζαί τά όραθέντα ήμΐν’ "άλλ’ έάν τις έρωτα, ή έν χώρα ή έν 
πόλει, Τίνος έστιν το λεχτίχιον, είπατε Τής έλευθέρας έστιν χαί 
άπέρχεται είς τό Βυζάντιον”. Έν αύτή δέ τή νυζτί ήλθομεν 
μονάς τρεις· τήν δέ ημέραν ήσυχάσαντες, πάλιν έσπέρας βαθείας 
όδευόντων ήμών, 'Άγγελοι συνεπορεύοντο ήμΐν ζαί έλεγον " Δόςα
1 οί(Γ« έγώ ό ταλαίπωρος ποιον Β. — 2 ή τοΰ άνδρός σου] ελλείπει ταΰτα 
τω Β. — 3 λέγει Α, είπεν Β. — 5 ο ήδη Α, οίον οίδε Β. — 6 περιεπ. τώ λει- 
ψάνω Β. — 7 υπέ&ετο είς τό λεχτήχην Β. — 8 άπείη ΑΒ || νμνον Β. — 9 ή- 
χονων Β || ευωδία μεγίστη έγένετο χαί τά πν. έχραζον Β. — 10 πάλιν] έλλείπει 
τω Α. — 11 πυρι] έλλ. τω Β. — 12 λεχτίχιον Α, βαστέρνιον Β || οι δε] χαί οί 
Β. — 13 έδειλ. σφόδρα Β. — 16 ήμών] τον λεχτίχιον Β. — 18 τον άνδρός τό 
λείψανον, άλλά εστ'ι τον άγιον στειράνον', τί ποιοΰμεν χνρία δέσποινα ημών Β.— 
20 παισίν έαντής λέγονσα μηδ. λέγεται τ. φόβ. χαί τα ορ· έν τή οδώ Β. — 
22 πόλει Α, τόπω Β || λεχ.τ. τούτο, λέγεται Β. — 23 άπέρ. έν Κωνσταντινονπό- 
λει Β || είσήλδομεν Β. — 24 τή <Jf ημέρα Β.
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έν ύψίστοις θεώ ζαι έπι γης ειρήνη, δτι ό θεός άπεκάλυψεν έν 
τή δδω τοΐς παισίν τούς Αγγέλους αύτοΰ, τοΰ διαφυλάττειν αύ­
τούς έν τή όδώ”. Τώ δέ μεσονυκτίω τά πνεύματα έκραζον* 
"Τίς διέρχεται μαστίζων ημάς; ού φέρομεν τήν δύναμιν του αγίου 
λειψάνου, δτι πυρ έστι καί κατακαίει ήμάς δεινώς ”. Ίάσεις δέ 5 
καί θεραπεΐαι έγίνοντο έν τή όδω· αγγελική δέ δυνάμει έτρεχον 
τά ζώα, μή φέροντα τήν δύναμιν τοΰ άγιου λειψάνου.
12. Έφθάσαμεν δέ εις Άσκάλωνα τήν παραθαλασσίαν, καί 
εύρόντες πλοϊον έρχόμενον έν Κωνσταντινουπολει, μετακαλεσαμένη 
ή έλευθέρα τον ναύκληρον έδωκεν αύτω χρυσίνους πεντήκοντα, 10 
είποΰσα δτι ''Μυστήριον έχω σοι είπεΐν καί μή άντείπης μοι· 
γλωσσόκομον έχω άπαγαγεϊν εις τό Βυζάντιον· άλλά έχεις τον 
μισθόν παρά τοΰ παντοκράτορας Θεοΰ”. Ό δέ ναύκληρος είπεν 
"Κυρία δέσποινα· άνελθε εις τό "ίδιον σου πλοϊον· ού γάρ δύνα­
μαι άντειπεϊν τή έμή κυρία, δτι μέγας σύν σοί έστιν ό πρώτο- 15 
μάρτυς Στέφανος, καί έν αύτω ή ζωή μου καί έν αύτω ή ελπίς 
μου, δτι είδον οί οφθαλμοί μου παράδοςα σήμερον. Δεύρο, κυρία, 
άνελθε εις τό ίδιον σου πλοϊον, ίνα άπολύσω αύτό, καί μέλλομεν 
πλέειν τή τοΰ Θεοΰ δυνάμει καί τοΰ αγίου λειψάνου, δτι συνέχει 
ήμάς”. Τότε είσελθόντων πάντων εις τό πλοϊον, άπέλυσεν ό ναύ- 20 
κλήρος τό πλοϊον άπό τής γης ίδίω άνέμω, καί έλθόντες μέσον 
τοΰ πέλαγους έπλεομεν* άφνω δέ σεισμός έγένετο μέγας, ώστε τά 
κύματα ύψιοθήναι παρά τον ιστόν τοΰ πλοίου* καί τής θαλάσσης 
κυματιζομένης δεινώς, φόβω συσχεθέντες, άναστάντες προσεκυνή- 
σαμεν τω άγίω λειψάνω. Κλαιόντων δέ ήμών καί όδυρομένων, 25 
άφνω εύωδία μεγίστη γέγονεν έν τω πλοίω καί ώφθη ήμΐν ό
2 τοΰ] ελλείπει τώ Β. — 3 τή ά'ε μέση τής νυκτος Β. — 6 &ερ. έγίνοντο 
Α, καί δυνάμεις γίνονται Β || έτρεχον έν τή οόω Β.—7 δύναμιν Α, βίαν Β || λει­
ψάνου Α, στεφάνου Β.—9 έρχ. έν Κωνσταντινουπολει] έλλ. ταύτα τώ Β.—10 χρυ­
σίου Α.— 11 σοι έχω Β || αντείπεις Α.— 12 άπαγ. έν Κωνσταντινουπολει Β.— 
14 σου] έλλ. τώ Β. — 16 ή ζωή μου καί έν αύτω] έλλ. ταύτα τω Β. — 18 άνα- 
βη&ι Β (| ίδιον σου] έλλ. τω Β || άπολΰσομεν Β. — 20 ήμάς δεινώς. τότε ελθ-ον- 
των π. έν τώ πλοίω άπο τής γής Β. — 22 άφνως Α || ζάλη γέγωνεν, ώστε 
Β. — 23 ΰψώ&η π. το ίστείο Β. — 24 κυματιζονσης <1. καί <ρ. συνεχόμενοι Β.— 
25 κλεόντων Α, κλαίοντες δέ καί αυτών οδ. Β. — 26 έγένετο Β || ήρ-ΐν] αύτοΐς Α. 
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άγιος Στέφανος ζαι λέγει ήμΐν' "Μή φοβεΐσθε* έγώ είμι μεθ’ 
υμών”. Και είπόντος αύτού ταύτα έκόπασεν ό άνεμος καί έγένετο 
γαλήνη μεγάλη. Όψίας δέ γενομένης έπλέομεν έν τω πελάγει 
ίδίω άνέμω* μέσης δέ νυκτός φωνή έγένετο έγγιστα τού άγιου 
λειψάνου, καί άτενίσαντες εϊδομεν χορόν ώς μυρίων Αγγέλων, 
ύμνούντων καί λεγόντων "Δόςα έν ύψίστοις Θεω καί έπι γης 
ειρήνη, δτι ηύδόκησας έπι τόν άγιον Στέφανον, τόν μαρτυρήσαντα 
έπι τού ονόματος σου”. Ήλθεν φωνή Κυρίου τοΐς Άγγέλοις* "Πα­
ραμείνατε τώ άγίω λειψάνω αυτού· αυτός γάρ αναφέρει τήν θυσίαν 
τώ όνόματί μου”. Πρωίας δέ γενομένης ήλθομεν είς τά Στενά 
Χαλάσαν, διά τόν άρχοντα τών Στενών άφνω δέ σεισμός έγένετο 
έν τώ τόπω έκείνω, ώστε σαλευθήναι τά θεμέλια τής γης, έως 
ού παρήλθεν τό πλοΐον τού άγιου Στεφάνου τού πρωτομάρτυρας, 
καί τότε έκόπασεν ή γη σειομένη. Οί δέ Δαίμονες έκραζον τω 
άρχοντι· " Άσεβέστατε αρχών, διατί ούκ έκλασες τό πλοΐον τό 
παρελθόν έκεΐνο; αυτό γάρ τό πλοΐον έποίησε γενέσθαι τόν σει­
σμόν ”, Ό δέ αρχών άκούσας άπέστειλεν δρόμονας πέντε τού φθά- 
σαι τό πλοΐον καί κλάσαι αυτό. Μελλόντων δέ αύτών φθάσαι τό 
πλοΐον, νΑγγελος έςελθών έκ τού πλοίου έπάταςεν τούς δρόμονας 
καί έβύθισεν αύτούς, καί έγένετο χαρά μεγάλη έν τω πλοίω, δτι 
ό Θεός ήν μετ’ αύτών.
13. Πλεύσαντες δέ νυχθήμερα τρία, ήλθομεν είς Καλχηδόνα 
καί παρέβαλεν τό πλοΐον είς τόν λιμένα, καί ποιησάντων ήμών 
ήμέρας πέντε, δσοι ειχον Δαιμόνια, ήρχοντο παρά θάλασσαν δεινούς 
βασανιζόμενοι καί έκραζον λέγοντες· " Ό δούλος τού Κυρίου ήλθεν
1 είπεν μη Β. — 2 ημών, χαϊ τοΰτο είπ. α. έχοπασεν Β. —· 3 γενα- 
μένης Β. — 4 ερωνή Α, ερώς έγ. μέγα εγγΰς Β. — 5 άτεν. πάντες ίώ τόν ήμέ- 
τερον Ιησοΰν Χριστόν μετά τών αγγέλων Β || ϊ'άωμεν Α. — 7 άγιόν σου Β. — 
8 τό ονόματί σου' ό ό"ε χΰριος ειπεν τοΐς άγγέλοις παραμένεται Β. — 10 τοΰ 
ονόματος μου. χαϊ τοΰτο είπών άνελήερθη είς τόν ουρανόν μετά τών αγγέλων 
αΰτοΰ. πρωίας Β||^. έπι χαλάσαν Β. — 11 σεισμός μέγας Β. — 12 σαλ. πάντα 
Β.—15 έχρ. τόν άρχοντα Α || εχλασες Α, έχαυσας Β.—16 παρελθόντα Β || έχ. άλλ’ 
’έασας αυτό παρελθεΐν χαθ- ήμών Β. — 17 άχούσας ήάέως Β. — χλάσαι Α, χαυ- 
σαι Β. — 19 άγγ. χυρίου Β. —- 21 μετ αυτών εί Β. — 23 ημών εχει Β. — 
24 είσήρχοντο Β || δεινώς] ελλείπει τω Β. — 25 χυρίου Α, θεού Β. 
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ό λιθοβοληθείς υπό τών Ιουδαίων, δεινώς ημάς βασανίζων”. Τη δέ 
χάριτι τού άγιου λειψάνου αύτά τά πνεύματα έχραζον "Ούαί ήμΐν, 
ότι κατακαίει ημάς δεινώς ! πού φύγωμεν τήν απειλήν αύτού τήν 
φοβεράν έςήρχοντο δέ άπό τών άνθρώπων δεινώς έλαυνόμενα 
ώς άπό πυρός, οί δέ έχοντες άσθενεΐς έφερον αύτούς παρά θά- 5 
λασσαν χαί πάντες υγιείς έγίνοντο τή δυνάμει τού άγιου λειψάνου.
14. Κάκεΐθεν άποκινήσαντες ήλθομεν έν Συκαΐς- άκούσασα 
δέ πάσα ή πόλις συνέτρεχεν, άντιπερνούντων μέν τών χριστιανών 
καί χαιρομένων, τών δέ Ελλήνων λυπουμένων. Κάκεΐθεν πάλιν 
μεθορμήσαντες, διά τον όχλον τον άντιπερνούντα έν Συκαΐς, ήλ- ίο 
θομεν άντιπεράσαντες έν τώ Ζεύγματι, είς τό Σταυρίον’ έμαθεν 
δέ ό μακάριος Μητροφάνης, ό έπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, περί 
του λειψάνου τού άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου καί οτι τό πλή­
θος έκινήθη τών Χριστιανών ίδεΐν τήν δύναμιν τού άγιου λειψάνου, 
καί είσελθών δρομαίος προς τον βασιλέα Κωνσταντίνον άνήγαγεν 15 
αύτω περί τού λειψάνου τού άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου· ό 
δέ βασιλεύς έπυνθάνετο* " Πώς ήλθεν άπό Ιεροσολύμων τό λεί­
ψανον τού άγιου Στεφάνου καί τίς ό άγαγών; μηνύσατε μοι”. Οί 
δέ προσήνεγκαν αύτώ τήν έλευθέραν καί είπον "Δέσποτα αύτο- 
κράτορ, αύτη έστίν, ή έλευθέρα, ή άγαγούσα τό λείψανον τού πρω- 20 
τομάρτυρος Στεφάνου”. Ό δέ βασιλεύς είπεν "Πώς ήνεγκας τό 
λείψανον τού άγιου Στεφάνου; είπέ μοι τό άληθές”. "Η δέ είπεν- 
"Δέσποτα αύτοκράτορ, ό μακάριος άνήρ μου, ό Αλέξανδρος ό συγ­
κλητικός, αύτός ώκοδόμησεν τό εύκτήριον τού άγιου Στεφάνου, καί 
αύτός άμα τώ έπισκόπω Ιωάννη κατέθετο τό λείψανον τού άγιου 25 
Στεφάνου- μετά δέ έτη οκτώ άπέθανεν ό άνήρ μου, διαθήκην 
διαθέμενος καί λέγων; Έάν άποθάνω, θέτε με πλησίον τοΰ άγιου
1 ό λιθοβολήσεις] έλλ. τω Α || υπό Α, παρά Β. — 4 έλαυνόμενοι υπό τοΰ πυ­
ρός, και όσοι ειχον Β. ■— 7 συκ'ες Β. — 8 σχεδόν πάσα Β || έτρεχαν, αντιπε- 
ρώσα, τών μέν χρ. χαιρομένων Β. — 10 όχλον τον παρόντα ηλ&ομεν εν τί] πόλει 
εν τώ σταυρώ Β. — 12 Κωνσταντινουπόλεως] έλλ. τω Β. — 13 τοΰ άγ. πρ. Στε­
φάνου] ελλείπει ταύτα τω Β. — 14 ϊδε'ιν Α, τοΰ &εάσασ(λαι Β. — 15 άπελ&αν 
δρομαίως Β || άνίγαγον αυτόν Β, — 18 άγ. πρωτομάρτυρος Β || μ.οι] με Β. — 
19 δέσπ. παντοκράτωρ Β. — 25 κατέ&ετο τόν άγιον στέφανον, μετά <)'έ έτη τινά 
Β. — 27 δια&έμ. τώ επισκοπώ λέγων, ή [=εί] Β || πλησίον Α, εγγύς Β.
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Στεφάνου. Ούτως καί έγένετο, δέσποτα”. Ό δέ βασιλεύς λέγει 
αύτη· " Πώς ήνεγκας τό λείψανον τού άγιου Στεφάνου; είπε μοι 
τό άληθές”. 'Ή δέ είπεν "Δέσποτα αύτοκράτορ, βίαν παθοΰσα 
παρά τών αρχόντων ώς χήρα, καί μή θέλουσα γαμήσαι, έδήλωσα 
τώ πατρί μου, δτι θέλω αύτού έλθεΐν καί άγαγεΐν τού άνδρός μου 
τό λείψανον εις τό έμόν κτήμα. Ταύτα άζούσας ό πατήρ μου, ό 
έμός δεσπότης, λαβών σάκραν παρά τού ύμετέρου κράτους άπέ- 
στειλέν μοι καί τώ έπισκόπω Κυρίλλω, ΐνα άρω τού άνδρός μου 
τό λείψανον. Κατελθόντες δέ νυκτος μετά τού επισκόπου Κυρίλ­
λου, νομίσασα α’ίρειν τού άνδρός μου τό λείψανον, τό τού άγιου 
Στεφάνου ήρα ”. Καί έπέδωκεν ή έλευθέρα τήν σάκραν τώ βα- 
σιλεΐ· ό δέ βασιλεύς άναγνούς έγνώρισεν τήν έαυτού χεΐρα· ή δέ 
έλευθέρα είπεν " Δέσποτα αύτοκράτορ, έςουσίαν έχεις τοΰ σώμα­
τός μου, τής δέ ψυχής μου ό Θεός, ό ποιών θαυμάσια έν ούρα- 
νοΐς καί έπί γής. Δέσποτα, έάν άπιστης, πέμψον Εβραίον εις τό 
πλοϊον, ένθα κατάκειται τό γλωσσόκομον τίτλος προσήλωται γρα­
φών έβραϊκά γράμματα, καί άνάγνωθι αύτά καί γνώθι τήν δύνα- 
μιν”. Ό δέ βασιλεύ: καλέσας Έβραΐον ώρκισεν αύτόν κατά τού 
νόμου, λέγων ""Απελθε καί ϊδε τί γράφει”. Άπελθών δέ ό Ε­
βραίος μετά δύο προτικτόρων καί άναγνούς είπεν "Μέγα θέαμά 
έστιν ’. Οί δέ προτίκτορες είπον "Τί τό θέαμα; είπε ήμΐν”. Ό 
οέ Εβραίος είπεν, δτι " Ό πρωτομάρτυς Στέφανός έστιν [καί έν 
αύτω ή ζωή μου καί έν αύτω ή έλπίς μου, δτι είδον οί οφθαλ­
μοί μου παράδοςα σήμερον”. Τότε άπελθόντες άνήγγειλαν τώ 
βασιλεΐ, δτι ό πρωτομάρτυς Στέφανος έστιν].
1 ζαί] έλλείπει τώ Β || λί/tt αυτή Β, ityrtr Β. — 3 βία πάσχουσα Β — 
6 ταύτα Α, τότε Β. — 8 έμοί Β || Κυρίλλω] έλλ. τω Β || τό λείψ. τού άνΰρός 
μου Β. — 9 διά νυχτός Β. — 10 αίρειν μετά τό λείψανου έν τω Β. — 11 ή όί 
έλευ&έρα άπέδωχεν Β. — 12 έγν. αυτού την Β. —13/15 είπεν. χα'ι ή άπιστης δέ­
σποτα πέμψον εβραϊον Β. — 15 απιστείς Α. — 16 χατάχ. τό λείψανον τού άγιον 
στεφάνου χαϊ τίτλον πρ. γράφου εβρραϊχώς γρ. χα'ι άναγινωσχη Β. — 18 βασ. 
χ.ωνσταντϊνος. — 19 γράφουσιν Β. — 20 πριατιχτοριον Β || ζαί] ελλ. τω 
Β || »έαμα Α, &αύμα Β. — 22/25 ζαί - - Στέφανό; έστιν] έλαβον ταύτα έζ 
τού Β.
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15. Καί έχάρη ό δεσπότης τής οικουμένης, και μετακαλεσά- 
μενος τόν επίσκοπον Μητροφάνην είπεν "νΑπελθε είς τό πλοΐον 
μετά τού πλήθους τού λαού [κάγώ αποστέλλω βουριχάλιον καί 
φέρει μοι τό γλωσσόκομον τού αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου είς 
τό παλάτιον Τότε άπήλθεν ό έπίσκοπος Μητροφάνης καί πας 5 
ό λαός μετά τών κηρών συνέοραμεν ό δέ έπίσκοπος κατελθών 
είς τό πλοΐον] καί λαβών έκεΐθεν τό γλωσσόκομον [καί] έπιθείς 
είς τήν καρούχαν έσπούδασεν έλθεΐν είς τό παλάτιον. Αί δέ μούλαι 
άνίησαν έλκόμεναι ύπό Αγγέλων βιαίως, καί έλθόντες έν τόπω λεγο- 
μένω Έν Κωνσταντιαναΐς έστησαν καί ούκέτι μεταβήναι ϊσχυον, 10 
άλλ’ έψόφουν τά ζώα· ή δέ μία αύτών αγγελική δυνάμει άνθρω- 
πιστί έλάλησεν έπι παντός τού λαού, λέγουσα* "Τί τύπτετε τάς 
όψεις ήμών· ώδε γάρ αύτόν δει κατατεθήναι καί μή κάμητε δλως· 
εί δέ μή, σημεία καί τέρατα έχετε ίδεΐν”. Ό δέ έπίσκοπος έμ­
φοβος γενόμενος, καί μή φέρων τόν φόβον, έδήλωσεν τώ βασιλεΐ, 15 
ότι " Ού δύναμαι ένεγκεΐν τό λείψανον τού αγίου Στεφάνου είς τό 
παλάτιον”. Ό δέ βασιλεύς άκούσας έλυπήθη καί έπεμψεν άλλα 
δώδεκα ζώα, όπως σύρουσι τήν καρούχαν καί αύταί δέ όμοίως 
έστησαν τή βία τών Αγγέλων καί ούκ ’ίσχυσαν κινήσαι τήν καρού­
χαν. Τότε ό λαός έβόησεν "Είς Θεός, ό παντοκράτωρ, ό ποιήσας 20 
θαυμάσια μόνος έπί τόν άγιόν σου πρωτοάμρτυρα Στέφανον, τόν 
μαρτυρήσαντα έπί τώ ονόματί σου, Κύριε. Δός καί ήμΐν έλεος εύ- 
χαΐς καί πρεσβείας τού αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου Τότε ό 
έπίσκοπος ήρεν τό γλωσσόκομον άπό τής καρούχας καί κατέθετο 
αύτό, ποιήσας τό εύκτήριον έπί μήνας πέντε, παραμείναντος τού 25 
λαού, καί μετά πολλής ασφαλείας κατέθετο αύτό ό μακάριος έπί- 
σκόπος Μητροφάνης· ίάσεις δέ καί δυνάμεις έγίνοντο έπί τών
1 τότε εχάρη ό βασιλεύς χαί Β. — 2 είπεν Α, λεγει αυτό Β. — 3/5 κάγώ 
- - ε’ις τό πλοΐον] έλαβον ταύτα έκ τοΰ Β. — 8 είς την Α, επ'ι τηνϊ> [| τό παλά­
τιον Α, την χουρτην Β. — 9 υπό τών Β. — 10 λεγ. χωνσταντιανες Β || ίσ/ν- 
σαν Β. — 11 εψώφουν ΑΒ || εξ αυτών Β || ανθρωπιστή Α, άνθρωπίνως ελάλει 
Β. — 12 λέγουσα Α, ούτως Β || τύπτε ται Α. — 13 χατατ. εν τώ τόπω τούτο) 
Β. — 15 έμφοβος Α, σύντρομος Β || τόν φόβον Α, την βάσανον Β. — 17 εις τό 
παλάττι^] έλλ. τω Β || χαϊ πέμψας Β. — 18 δώδεκα] ελλ. τω Β || όπως] ώδε λήγει τό Β. 
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άσθενούντωυ έυ ταΐς ήμέραις έκείναις έπί τόυ λαόν παραμέυοντα 
έπί τόυ άγιου Στέφανου τόυ πρωτομάρτυρα.
16. Ό οέ έπίσκοπος Μητροφάνης είπεν προς τόυ λαόν 
" Ακούετε καί σύνετε πάντες οί παραμένουτες έπί τόυ άγιου πρω- 
5 τομάρτυρα Στέφανου! Έυ παυτί καιρώ τώυ μαρτυρικών άγώυωυ 
οί πόυοι νεάζουσι καί τάς έπιφαινομένας έυ ρήμασι γλώσσας λαλεΐυ 
άναγκάζουσιν έκτήσαυτο γάρ [οί μάρτυρες] πολιτείαν μετά θάνατον 
λάμπουσαν, καί κεχωσμέυοι τοΐς μνήμασιν, τοΐς κατορθώμασι προς 
ημάς διαλέγονται· καί χερσίυ ώς έπί θρόνον Θεός καθιζόμενος* 
10 δικαίων γάρ ψυχαί έυ χειρί Θεού, καί ού μή άψηται αύτών βά- 
σαυος. "Οθεν καί Λουκάς έγκωμιάζων τόν πρωτομάρτυρα Στέφα­
νον δείκνυσιν τήν ύπ’ αύτού γενομένην χάριν τής αρρήτου δυνάμεως· 
τί γάρ φησίν; "Στέφανος πλήρης χάριτος καί δυνάμεως έποίει 
τέρατα καί σημεία μεγάλα έν τώ λαω ”, καί χάρις Θεού ήν έπ’ 
15 αύτω. "Ολος ήν ό παμμακαριώτατος Στέφανος ώσπερ εύένθηκος 
όλκάς πεπληρωμένη καλού σίτου* τού γάρ άγιου πνεύματος αύτόν 
περιέσκεπεν μεγαλειότης* ή τής δυνάμεως τού Θεού άγιότης αύτόν 
περιήστραπτεν, ή τοΰ Χριστού αύτόν κατεφώτιζε χάρις, τό τών 
θαυμάτων αύτόν περιέσκεπεν φέγγος, ή τής θείας χάριτος αύτόν 
20 περιεκύκλου μεγαλοπρέπεια πανταχόθεν. Έκεΐθεν φως τυφλοΐς 
προσέρριπτεν άλλαχόοεν αρρώστων άπεδίωκεν νόσους· τά τώυ 
δαιμονιώντων έτέρωθεν έκαθάριζεν μέλη' παραλελυμένωυ συνεδέ- 
σμει τά νεύρα* τής θεραπείας τών πτωχών προυνοεΐτο" ταΐς χή- 
ραις ήν ώς άνήρ καί τών ορφανών ώς πατήρ έπεμελεΐτο. fO 
25 λόγος άπαγγέλλει τά τού πρωτομάρτυρος Στεφάνου θαύματα, ή 
παναγία τά κατ’ αύτόν έμεγάλυνευ Βίβλος· " έποίει γάρ ”, φησί, 
"τέρατα καί σημεία έυ τώ λαω μεγάλα”. Καί ού τούτο μόνου, 
άλλά καί τήν προς Ιουδαίους έπεδείκνυτο έχθραυ καί τά ύπέρ 
Χριστού προς αύτούς διελέγετο, καί συυέχυνευ τούς Ιουδαίους καί 
30 είς σκότος αύτώυ ήν, καί ό τής τών ανθρώπων βασκαίνων σωτηρίας 
τοιούτου αύτώ παρά τώυ χριστοκτόυωυ προηυτρέπισευ τέλος, οίον ό
7 προσέδηκα τό οί μάρτυρες. — 9 και - - καδεζόμενος] ή φράσις ασαφής., — 
13 Πράξ. ς', 8. — 16 χαλωοοίτου Α. — 22 txa&tgi&v Α. 
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λόγος ήμΐν έφαυέρωσευ, ούζ είδώς ό παμμίαρος, δτι ζαί θεού οπτα­
σίας αύτω γενήσεται πρόξενος ζαί φωνής αύτω πολέμιας τής τον ύπ’ 
αύτού σταυρωθέυτα, τής θείας έζ δεξιών έστώτα δυνάμεως, έπί πάντων 
βοώσης, ζαί [δτι] δι’ αύτού ανοίξει τής εύσεβείας τό στάδιου ζαί πάν- 
τας αύτούς έρεθίσει βαδίζειν ώς γάρ εΐδευ αύτόν τηλιζαύτην τής 5 
χάριτος περικείμενου δόξαν ζαί τάς τών θαυμάτων άποστίλβοντα 
άζτΐνας, ζαί τή τού αγίου πνεύματος ένεργεία θεοπρεπώς φωτιζό­
μενου ζαί τό υπέρ τής χάριτος άξιου ζειμήλιου ζαί πρώτον τών 
επτά ζληθέντα ύπό τών αποστόλων έν χάριτι ζαί γνήσιον τών 
μαθητών μαθητήν, ζαί τό πρός την τοΰ σταυρού υωτοφορίαν γορ- 10 
γόν, τον τών Ιουδαίων άνερρίπισευ δήμον ζαί μάρτυρας παρα- 
σζευάσας ψευδείς έζίυει ζατ’ αύτού τάς κατηγορίας— " ήζούσαμεν 
γάρ αύτού ρήματα βλάσφημα λαλούντος εις Μωσήν ζαί τόυ Θεόν” 
ζαί τά εξής —, ζαί δλου αύτω τό τών δυσσεβώυ έπεζύλιευ πλή­
θος ζαί ταΐς τών ψευδομαρτύρων αύτόυ ζατηγορίαις έτόξευεν. 15 
Ού γέγουευ δήλος έπί πάσιν ό Στέφανος τάς θείας αύτοΐς ύπα- 
ναγινώσζωυ Γραφάς; ζαί τούς έξ Αβραάμ ύφηγεΐτο ζαιρούς ζαί 
έφανέρου τά περί τούς προφήτας αύτώυ ζαί τούς διζαίους, ζαί τόυ 
περί τόυ νόμον αύτώυ ούζ άπέζρυψεν φθόνου. Έφ’ οίς ζαί πάν- 
τες ζοιυή πυρί τρωθέντες, πρός τόυ ζατ’ αύτού ζατέδραμον θάυα- 20 
του, ζαί τής πόλεως έξω βαλόυτες — ού γάρ ήσαν άξιοι τοιούτου 
ζάλλους αρετών άπολαύειυ—ταΐς τών λίθων βολαΐς ζατετόξευον, 
έπιζαλούμενον ζαί λέγουτα* "Κύριε, μή στήσης αύτοΐς τήν αμαρτίαν 
ταύτηυ ”, Έδειξεν ζαί διά τούτων εαυτόν τού Χριστού μαθητήν δο- 
ζιμώτατου ό Στέφανος, κατόπιν τής έζείνου μαζροθυμίας έλθών 25 
ώς γάρ ό τών δλων δεσπότης έζουσίως έπί τό πάθος έλζόμευος 
ζατέλαβεν τούς εις αύτόν άμαρτάνοντας τώ πατρί λέγων 'ΊΙάτερ,
V 9 9 5 vs f * 99 Μ ? 'αφες αυτοις* ου γαρ οιοασι τι ποιουσιν , ούτως ο παμμαζαριω- 
τατος Στέφανος, τό τής ζαθοσιώσεως φυλάττωυ ώς δούλος, τάς 
υπέρ τών τιμωρουμένων αύτόυ πρεσβείας εις Χριστόν προεβάλλετο 30
5 αιρε&ίβη Α || ϊδεν Α. — 7 trcpyta Α. — 10 γεωργόν Α. — 11 άνερ- 
ρίττηβεν Α. — 12 εχίνη Α. — 13 Πράς. ς', 11. — 23 Πραξ. η', 60. — 25 χα- 
τότιην Α. — 28 Λοοζ. ζγ , 34.
ν. 4
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λέγων "Κύριε, μή στήσης αύτοΐς τήν αμαρτίαν ταύτην”. Αύτός 
γάρ ών διά παντός τοΐς πιστοΐς τής εύσεβείας διδάσκαλος, ό πρώ­
τος άνοίςας τής εύσεβείας τό στάδιον, ό πλήρης χάριτος και δυ­
νάμεως θεού, ό διά πάντα άγορευόμενος Στέφανος, ό τής κλήσεως 
5 άςιος, ό καί τό όνομα κόσμων καί υπό τής προσωνυμίας αύτού 
λαμπρυνόμενος, ό τόν βασιλέα Χριστόν καταςιωθείς ίδεΐν. ό πρω- 
τομάρτυς Στέφανος, καθώς καί ό προφήτης, φησί’ " έγώ ώς 
άρνίον άκακον αγόμενου τού θύεσθατ έπ’ έμέ έλογίσαντο βουλήν 
πονηρόν”, πράγμα φρικώδες καί τολμάν φανερόν κατά τού αγίου.
10 Ιουδαίοι άνομοι, διατί ήτιμάσατε τον τιμήσαντα ύμάς καί 
υβρίσατε τόν δοςάσαντα ύμάς, τόν δεσπότην ήμών Ίησούν Χριστόν; 
διατί έκρεμάσατε τον ύύώσαντα ύμάε, καί έσταυρώσατε τόν φυλά- 
ςαντα ύμάς, καί άπεκτείνατε τον ζωοποιήσαντα ύμάς, ώ Ιουδαίοι 
άνομοι, τόν δεδωκότα ύμΐν τά αγαθά τής γής, τον έντειλάμενον
15 ύμΐν τον λόγον αύτού τώ Αβραάμ είς -/Μας γενεάς, τόν τεθει- 
κότα τόν όρκον αύτού τω Ισαάκ έν προστάγματι καί στήσαντα τώ 
Ιακώβ καί τώ Ισραήλ είς διαθήκην αιώνιον, τόν δεδωκότα ύμιν 
τήν γην Χαναάν, τόν πατάςαντα Αίγυπτον συν τοΐς πρωτοτόκοις 
αύτού; ώ Ιουδαίοι άνομοι, τόν διαστήσαντα τήν Ερυθρόν Θά- 
20 λασσαν είς διαιρέσεις καί διαγαγόντα ύμάς διά μέσου αύτής ώς 
διά ςηράς, τόν έκτινάςαντα Φαραώ καί τήν δύναμιν αύτού είς θά­
λασσαν Ερυθρόν, τόν φωτίσαντα ύμάς έν στύλω πυρός όλην τήν 
νύκτα καί έπισκιάσαντα ύμάς έν νεφέλη όλην τήν ημέραν, τόν 
δεδωκότα προπορεύεσθαι Μωσή καί Ααρών προ προσώπου ύμών,
25 τόν νομοθετήσαντα ύμάς καί ύδωρ έκ πέτρας ποτίσαντα ύμάς; τον 
άποκτείναυτα βασιλείς κραταιούς δι’ ύμάς, τόν Σηών βασιλέα τών 
Αμορραίων καί τόν 'Ωγ βασιλέα τής Βασάν καί πάσας τάς 
βασιλείας Χαναάν, τον έςολοθρεύσαντα έθνη επτά δι’ ύμάς καί 
τούς βασιλείς αύτών, ώ Ιουδαίοι άνομοι, καί δόντα ύμΐν τήν γήν 
30 αύτών κληρονομιάν, τόν καταστρέύαντα πόλεις οχυρός, τον κατα- 
βαλόντα τείχη καί καταστρέύαντα πύργους δι’ ύμάς, ώ Ιουδαίοι
8 Ίερεα. ία . 19. — 9 (f οιχτώδίζ Α. — 1518 'I αλ[χ. ρδ , 8-11· 18/30 U. αλ;ι.
ρλδ’, 10-12. ρλε', 10-21.
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άνομοι, ζαι χαταζληροδοτήσαντα υμάς εις τήν γην αύτών, τόν άραντα 
ύμάς έξ Αίγυπτου ζαί φυτεύσαντα υμάς είς άμπελον ζαρποφόρον 
πάσιν χαί έζτείναντα κλήματα υμών έως θαλάσσης χαί έως πο­
ταμού τάς παραφυάδας υμών; Ή άμπελος ή αληθινή, διατί έστρά- 
φης είς πικρίαν χαί ούχ έποίησας σπέρμα, άλλ’ έποίησας κραυγήν 5 
χαί ανομίαν χράζουσαν "Άρον, άρον, σταύρωσαν αύτόν”, ώ άνο­
μοι Ιουδαίοι, τόν τάς νόσους ύμών ίασάμενον χαί τό έθνος υμών 
ίάμασιν ποιζίλοις εύεργετήσαντα; Εκείνος ώς δεσπότης ζύριος 
Ιησούς Χριστός τούς νεχρούς ύμών ήγειρεν, χαί ύμεΐς θάνατον 
αύτώ κατεσζευάσατε, ώ Ιουδαίοι άνομοι, ό δέ άγιος Στέφανος ίο 
έλεγε " Κύριε, άνταπόδος αύτοΐς χαλά αντί χαζών ~Ω Ιουδαίοι 
άνομοι, τόν εύεργέτην Θεόν παρωςύνατε έν τοΐς έπιτηδεύμασιν 
ύμών· έξέβαλεν ύμάς ό Θεός ές Αίγύπτου "έν χειρί χραταιά χαί 
έν βραχίονι ύψηλώ ”, χαί ύμεΐς παραγενόμενοι παρά τόν αίγιαλόν 
τής θαλάσσης, έπιλαθόμενοι τών θαυμάτων, έλέγετε· "Παρά τό 15 
μή είναι μνήματα έν Αίγύπτω έςήνεγχας ήμάς έν τή έρήμω”. 
Καί ύμεΐς πιζρίδας έπεθυμήσατε φαγεΐν ένέπλησεν ύμάς όρτυ- 
γομήτρας, καί ύμεΐς χολήν έποτίσατε αύτόν. Υπομιμνήσκω ύμάς, 
ώ Ιουδαίοι· έγογγύσατε ζατά Μωϋσή καί περεπικράνατε τό πνεύμα 
’Ααρών άπέστητε άπό Θεού αρχηγού καί έζητήσατε πάλιν στρα- 20 
φήναι είς Αίγυπτον* άνήλθεν Μωσής είς τό όρος τοΰ ένεγζεΐν 
νόμον, δαζτύλω Θεού γεγραμμένον, ζαί ύμεΐς έμοσχοποιήσατε έν 
Χωρήβ ζαί προσεζυνεΐτε τω γλυπτω ζαί άνηγάγετε θυσίαν τω 
είδώλω! Τότε ώργίσθη Κύριος χαί έςωλό&ρευσεν τά έθνη, ζαί είσή- 
γαγεν ύμάς είς τήν γην αύτών καί έπεμίγητε τοΐς έθνεσι ζαί έμά- 25 
θετε τά έργα αύτών, ζαί προσεζυνήσατε τοΐς έργοις τού δεσπότου 
ήμών! Άπέχεσθε τής ύβρεως έζείνης τής μιαράς !—Πώς σε 
μακαρίσω ή επαινέσω, ή αςια εγκώμια ουνήσομαι εςειπειν τής 
σής πολιτείας; ποία δέ μοι ύπαρςίς άξίως διασαφήσαι τήν σήν 
ένθεον μαρτυρίαν; ού γάρ δύναμαι άτενίσαι είς τόν χαρακτήρα 30
2/4 Ψα).μ. οθ', 9-12. — 6 Ίωάν. ιθ', 15. — 12 ζώο. παροξύνατε || Ψαλμ. 
ρε', 29, — 13 εξέβαλλεν || Ψαλμ. ρ)<ε', 12.—16 Έξόδ, ιδ', 11. — 17 όρτυγομήτρας] 
Έξόδ. ις', 13. — 18 γολψ έποτίσατε] Ματίΐ. ζίΓ, 34. — 19 παρεπιζράνατε] Ψαλμ. 
ρε', 33. — 22 έμοσχοποιήσατε] Έξόδ. λβ', 1 ζέ. — 25 ζώο. εμά^ητε. 
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σου τού άγιου πρωτομάρτυρας Στεφάνου. Τίνες έστέ υμείς, ώ 
Ιουδαίοι; αίσχύνομαι γάρ έγώ, άμα οέ ζαι λυπούμαι, έπί τοΐς 
πεπραγμένοις ζαζοΐς, οίς έπραξαυ οί άνομοι Ιουδαίοι* ού δύυαμαε 
γάρ έγώ άυαβλέψαι εις τό προσώπου τοΰ άγιου πρωτομάρτυρας 
Στεφάνου· ό γάρ χαραζτήρ αύτού βασιλικός ζαι τό προσώπου 
αύτού ώς ό ήλιος. "Ωσπερ ούυ ούζ έστιυ άτενίσαι εις τόυ ήλιον 
ζαί ζαταμαθείυ τόυ χαρακτήρα αύτού, ούτως ζαί έγώ ού δύναμαι 
άπιδεΐυ εις τό προσώπου τού αγίου πρωτομάρτυρας Στεφάνου* δτε 
γάρ άπεστάλη Στέφανος ύπό τού καθαρού ζαί αμιάντου Χριστού 
λάμπων έυ τώ ζόσμω, τό λαμπρόν άπειζόνισμα τού μεγάλου Θεού, 
τόυ βασιλέα Κωνσταντίνου ή πόλις έδόξαζεν ζαί έχαιρευ έπί τώ 
λειψάνω τού πρωτομάρτυρας Στεφάνου, ό δέ βασιλεύς Κωνσταν­
τίνος εις τόυ κύριου Ίησούν Χριστόν έπίστευσευ. Ό δέ άγιος 
Στέφανος, ούράνιου δώρου ζαί κτήμα οχυρόν ζαί φώς αδιαί­
ρετου ζαί άυθρώποις ϊασις ζαί πλεόντων λιμήυ ζαί άλιεύς ών 
τών πευήτωυ, προρρίπτωυ ίχθύας ό [παρά] τού μεγάλου βασι- 
λέως σύν χαρά αΐτούμενος δοθήυαι παράδεισου, Στέφανος ό τών 
λίθων ζαταφρονήσας ζαί γένος έπουρανίων Αγγέλων άγαπήσας 
ζαί ύπό κυμάτων μή βυθισθείς, ό έν γή διατριβών ζαί έυ ούρα- 
νοΐς πολίτης ζαί πρός τόυ δεσπότην κύριον Ίησούν Χριστόν παρι- 
στάμενος ζαί μετά Αγγέλων άγαλλιώμενος, άνοιξαν τούς οφθαλ­
μούς σου, άστήρ ήλιου φαεινότερος λάμπων έπί γής ! Πρωτο­
μάρτυς Στέφανε, φύλασσέ σου τούς πολίτας* μή έάσης τόυ ζαζο- 
σύμβουλου Διάβολου έγγίσαι τινι άυθρώπω, αλλά φεύξεται απ’ 
αύτού τή δυνάμει τού άγιου λειψάνου σου. Στέφανος υπέρ Θεού 
άγωνιζόμενος ειδευ τούς ούρανούς άνεωγμένους ζαί τον κύριον 
Σαβαώθ ζαθήμενου έπί θρόνου Χερουβίμ ζαί τον υιόν τού αν­
θρώπου έστώτα έζ δεξιών τής δυνάμεως αύτού· δθεν άυαδρα- 
μώυ Στέφανος πρός [τόυ] κύριον Ίησούν Χριστόν έλαβεν τον 
στέφανου, τόυ διά ποικίλων μαργαριτών πεπλεγμέυον τούτου τον 
στέφανου πολλοί έπόθησαυ άγιοι, έπειδή αύτός στρατηλάτης έγέ- 
υετο τού μεγάλου βασιλέως. "Οθεν αΐτούμενος ειρήνην τώ ζόσμω·
8 ζώο. (((ριό'ίΐΐ'. — 26/28 Πράξ. ζ', 55, 56.
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τούς πολεμίους πράυνον, τοΐς πολεμουμένοις βοη&ών, τούς άλιεΐς 
ιχθύων χορτάζων, τόν καρπόν της γής πληθύνων, τούς αρρώστους 
ιώμενος, τούς δαιμονιζομένους κα&αρίζων, τοΐς τυφλοΐς τό βλέ­
πει χαριζόμενος, τούς παραλυτικούς άνορθών, τών χηρών φρον- 
τίζων, τά νήπια τού λαού αύςων τή πίστει, τόν γάμον στεφάνών, 5
οτι μέγας εϊ, Κύριε, και φοβερός έπί πάντα τόν λαόν σου- αύτός 
γάρ είπεν καί παρεκάλεσεν "Κύριε, μή στήσης αύτοΐς τήν αμαρ­
τίαν ταύτην”. Βλέπετε ούν, αδελφοί, μή καταφρονήσωμεν αύτού, 
άλλά φυλάςωμεν τάς παραγγελίας τού δεσπότου ήμών Ιησού 
Χριστού, τού ρυομένου ήμας άπό τού σκότους καί καλούντος 10 
ήμας είς τήν έπουράνιον αύτού βασιλείαν, ότι αύτού έστιν ή δόςα 
[καί τό] κράτος, τού πατρός καί τού υιού καί τού άγιου πνεύ­
ματος, νύν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν”.
6 Ψαλμ. πη, 7.-7 Πράξ. ζ', 60.
III,
ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΜΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
περί τής έν Κωνσταντινόυπόλει έλεύσεως τοΰ τίμιου λειψάνου 
τού έν άγίοις πρωτομάρτυρος τοΰ Χριστού καί αρχιδιακόνου
ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
(Cod. 7, s. XI, monasterii Κοσινίτζης, f. 36β-47) *.
1. Ό κύριος ήμών Ιησούς Χριστός, ό σωτήρ " πάντων τών 
έλπιζόντων έπ’ αύτόν”, έν έ'ργον θέμενος τής αυτού πρός ήμάς 
διά σώματος έπιφανείας, τήν ήμετέραν σωτηρίαν, ού δι’ εαυτού 
μόνον, αλλά καί διά μυρίων όσων άγιων καί ποικίλων τρόπων 
5 τόν οίκεΐον συντελεί σκοπόν πρώτος γάρ αύτός αρχή καί ρίζα 
τής περί ήμάς άγαθότητος γεγονώς, καί λόγοις θείοις καί έργοις 
αύτός τό όντως " σωτήριον τού Θεού ” γνωρισθείς, είτα τώ σταυρω 
τού κόσμου τήν αμαρτίαν άνενεγκών, καί τω θανάτω μέν αύτού 
τόν Βάνατον εύκαταφρόνητον τεθεικώς, τή άναστάσει δέ τήν άνά- 
10 στάσιν δεδωρημένος, καί τέλος τήν πρός Θεόν άνοδον διά τής 
οικείας ήμΐν έγκαινίσας άναβάσεως, ού μέχρι τούτων ΐστησι τά
1 Ουτος ό λόγος έν τισιν άντιγράφοις έπιγέγραπται Νικήτα τώ Παφλαγόνι [Catal. 
cod. hagiographorum graecorum bibi. Nationalis Parisiensis. Bruxellis 1896, σ. 82 
και 320]· διό και οΰτω λατινιστί κατεχωρίσθη έν τω ς' τόμω (ια’ αύγ.) τών ύπό 
Λιπομάννου συνηθροισμένων βίων άγιων φέρεται δέ και έπ’ ονόματί Μιχαήλ τοΰ 
Ψελλοΰ [L. Allatii de Symeonum scriptis diatriba. Parisiis 1664, σ. 1O2J. άλλ’ 
έν έτέροις τισιν άντιγράφοις, ώς έν τώ 7-ω κώδικι τής μονής Κοσινίτζης και έν έτέρω 
τινι τής βιενναίας βιβλιοθήκης [Lambecii liber VIII, 1679, σ. 101], εύρίσκεται παν- 
τάπασιν ανώνυμος.
1/2 Ψαλμ. ιζ', 30. — 7 σωτήριον τοΰ Θεοΰ] Λουκά γ', 6.
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τής ευεργεσίας· τό σύνθρονου δέ πνεύμα τοΐς μαθηταΐς έν ε’ίδεε 
πύρινων καταπέμψας γλωσσών χαί πλήρεις αύτούς έν αύτώ σοφίας 
χαί χάριτος τετελεκώς, είς τόν όλον αποστέλλει κόσμον, τών έργων 
αύτού καί λόγων τό ύστέρημα άναπληρούντας, καί ύπέρ αύτού 
μέν πρεσβεύοντας, ποικίλοις δέ τρόποις σοφίας καί δυνάμεως καταλ- 5 
λάσσοντας τώ Θεώ. Τούτων είς καί ό τρισμακάριος Στέφανος ήν, 
Στέφανος ό πλήρης πνεύματος αγίου καί χάριτος καί δυνάμεως 
διά τού άγιου πνεύματος μαρτυρούμενος, ό έν τοΐς άποστόλοις 
απόστολος καί έν προφήταις προφήτης καί διδάσκαλος έν οιδα- 
σκάλοις, ό πρώτος έν διακόνοις, ώς τής άποστολικής άκροθίνιον ίο 
έκλογής* πρώτος έν άθλοφόροις, ώς πρώτος τής μαρτυρικής άγω- 
νίας σταδιοδρόμος καί πρώτος τό ποτήριον τοΰ πάθους πιών τού 
Χριστού καί οδόν μαρτυρίου τοΐς δλοις άγίοις ύποδείςας καί τοΐς 
επομένοις αύτώ πάσι τόν άβατον βατόν κατασκευασάμενος.
2. Ούτος ό περιώνυμος στέφανος τής έκκλησίας—καλόν γάρ 15 
τής αύτού κοιμήσεως πρότερον έπιμνησθέντας καί βραχέα τοΐς περί 
αύτού διηγήμασι καταυγασθέντας, ούτω καθ’ οδόν καί τάςιν έπί 
τήν τών τιμίων αύτού λειψάνων φανέρωσιν τόν λόγον μεταγα- 
γεΐν—, ούτος τοίνυν τοΰ θεαρχικού πνεύματος, ώσπερ έπί τούς 
αποστόλους πάντας, ούτω καί έπ αύτόν άνωθεν έληλυθότος καί 20 
τήν μακαρίαν ψυχήν πεπληρωκότος, έμφύτω τινί ζήλου θερμό- 
τητι καί άγάπης θείας ύπερβολή καταφλεγόμενος, πάντων μάλλον 
τών κατ’ αύτόν αγίων ύπέρ τής τοΰ Ιησού δόςης ώράτο ζηλότυ­
πων. "Οθεν "Ελλησι διακατηλέγχετο, Ιουδαίοις συνεπλέκετο, καί 
πάσαις έμπίπτων αίρέσεσι κατ’ αύτοΰ συρρηγνυμέναις λαμπρόν ότι 25 
μάλιστα κατά πάντων τρόπαιον άνίστη* καί καθάπερ τις άμαχος 
άριστεύς μεταξύ φάλαγγος περιειλημμένος πολεμικής, ού τώ πλή- 
θει τών περιστοιχούντων αύτόν ώρακια, ού προς τούς πόνους άνάν- 
δρως μαλακίζεται, ούδ’ αυ γε τά όπλα ρίψας τόν νώτον τοΐς παί- 
ουσιν άγεννώς καταπροδίδωσιν, άλλ’ ώς αν οίός τε ή καί ξίφει 30 
καί δόρατι χρώμενος ούκ άνίησι τούς αύτώ προσπίπτοντας άναιρών, 
πριν ή παντός εϊξαντος δυσμενούς τοΐς οίκείοις έκεΐνος τροπαιο­
10 ζώδ. ΐί/.οο&ήνιοί'.
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φόρος άποκαταστή,—ουτω καί ό τρισαριστεύς ουτος Στέφανος ούχ 
Ελλήνων μόνον, άλλα καί Ιουδαίων καί πάσης τοΰ Διαβόλου τής 
συμμορίας μέσον έναπειλημμένος, τούς μέν πνευματοκινήτω γλώσση 
καί ταϊς δι’ αυτής άφιεμέναις τών θείων λογιών βολίσι κατετόξευεν, 
τούς δέ ταΐς παραινέσεσιν ήμύνετο καί ταΐς προσευχαΐς ούχ ύπό τού 
χακού νικώμενος, άλλα νικών έν τώ άγαθώ τό κακόν. ΎΗν τοίνυν 
όράν έκεΐ Λιβερτίνους καί Άλεςανδρεΐς, Ασιανούς τε καί Κίλικας 
καί Κυρηναίους, φονικούς μέν τήν πρόθεσιν, φονικωτέρους δέ τήν 
ορμήν, καί θρασύτατα μέν τώ τής άληθείας κήρυκι συρρηγνυμέ- 
νους καί κατά τής έν τώ Στεφάνω πίστεως μηχανωμένους, άρδην 
δέ πάντας τώ αύτού λόγω καταρρηγνυμένους καί συγχυνομένους· 
" ού γάρ ϊσχυον”, φησίν, " άντιστήναι τή σοφία καί τώ πνεύματι. 
ω έλάλει Επειδή ούν ουτω κατ’ άκρας έαυτούς έώρων ήττωμέ- 
νους, τήν θεομάχον λοιπόν έςουσίαν έπίκουρον έπικαλούνται, καί 
τούτον έςαίφνης άρπάσαντες τώ συνεδρίω παρεστήσαντο, έγκλησιν 
μέν ούδεμίαν άςιόλογον έπάγοντες, δτι δέ, φασίν, Ίησούν τόν Να­
ζωραίον καταλύσειν τόν τόπον τούτον καί τά έθη Μωσέως προει- 
ρήκει, ένοχον είναι θανάτου διετείνοντο. 'Ό δέ πραύτητι μέν τήν 
φονώσαν άνακόπτων ορμήν, γαληναίω δέ ήθει καί έπιεικεΐ τήν 
ταραχώδη λύτταν τής αύτών έπέχων ψυχής, καί άγγελικώ μέν 
προσώπω τό δαιμονιώδες καταισχύνων, λόγω δέ θείω τήν άλογι- 
στίαν άνατρέπων, ιστορίας υπομιμνήσκει πατριαρχών τε καί προ­
φητών, οίς ένόμιζον τίθεσθαι, τούς τε βίους είς μέσον παράγει 
καί ταΐς αύτών μαρτυρίαις τήν άμφισβητουμένην άλήθειαν πιστού- 
ται· οΐ δέ, καθάπερ άσπίς, τά ώτα συνέχοντες ούδεμίαν τή άλη- 
θεία πάροδον έπί τήν οίκείαν έδίδουν ψυχήν, τούτο γε δικαίως 
μόνον ού γάρ ήν άςία ψυχή βέβηλος ουρανίων κατακροασθαι 
λόγων, ούδέ νους πάθεσι παντοίοις διεφθορώς μυστήρια καταδέ- 
χεσθαι Θεού. Καί δ μέν πατέρας αύτούς εαυτού προσηγόρευε καί 
άδελφούς, οΐ δέ διεπρίοντο ταΐς εαυτών καρδίαις έπ’ αύτώ· κάκεΐ- 
νος μέν τής άνω δόςης, ής διανοιγομένων αύτώ τών ούρανών 
κατηςιούτο, όσον ήν έπ’ αύτώ ποιούμενος κοινωνούς ” Ιδού ”, 
12 Πράς. 10.
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φησί, " θεωρώ τούς ούρανούς άνεωγότας ζαί τον υιόν τού ανθρώπου 
εκ δεξιών έστώτα τού Θεού”· οι δέ ζαρδία τούτον λυττώση ζαί 
χειρί φονώση διαχειριζόμενοι ταΐς τών λίθων νιφάσι ζατεχώννυον, 
καί ούτως ό μέγας τής άλη θείας πρωταγωνιστής τή πρός τον 
αγωνοθέτην μιμήσει και διδάσκαλον τοΐς εις αύτόν πλημμελούσι 5 
τήν άφεσιν έξαιτησάμενος πρός τον έν αύτω δοξαζόμενον και τώ 
πνεύματι θεωρούμενον άνέστη. Οία δέ κόσμος τώ όντι βασιλικός, 
οία διάδημα κάλλους τή πίστει μέν ώς χρυσίο, ώς μαργαρίταις 
δέ ταΐς θεολογίαις καλλωπιζόμενος, καί ώς λίθοις μέν τιμίοις τοΐς 
κατ’ αύτοΰ βαλλομένοις συνυφαινόμενος, ώς άλουργίδι δέ τώ οίκείω 10 
περιανθιζόμενος αϊματι, εις χεΐρας τώ τών ούρανών από τής γής 
άναδίδοται βασιλεΐ, πασι δέ τοΐς εις ούρανόν ές έκείνου δι’ άθλή- 
σεως άναγομένοις ούτω στέφανος δόξης καί γίνεται καί δείκνυταΐ’ 
ό Διάβολος δέ διά πάντων, ών κατ’ αύτοΰ ζεκίνηζεν, ήττηθείς 
καί τής έν αύτω πίστεως καί δυνάμεως άποζρουσθείς ωχετο. 15
3. Ήμάς δέ λοιπόν ό λόγος έπί τήν ιστορίαν καλεΐ καί τήν 
τών ιερών λειψάνων άνεύρεσιν καί μετά πλείστην χρόνων περίοδον 
πρός τήν Βασιλίδα τών πόλεων ές Ιεροσολύμων ανακομιδήν. 
Έπεί γάρ τό έςαίσιον έκεΐνο πτώμα διά τής νομισθείσης αύτού 
πτώσεως ό θείος πρωτομάρτυς τον αντίπαλον καταβαλών τον γλυ- 20 
κύν καί μακάριον ύπνον άπεπαύσατο, συγκομίζουσι μέν τό ιερόν 
έκεΐνο σκήνος καί τίμιον άνδρες εύλαβεΐς κηδεύοντας εύλαβώς, καί 
δή γλωσσόκομον έκ περσέας—είδος δέ τούτο ξύλου—τεκτηνά- 
μενοι καί έν αύτω κατασφαλισάμενοι, τότε μέν εύθύς έκ πλα­
γίων αύτό ζατέθεντο τού ναού* άνήρ δέ τις έπίσημος τώ έθνει, 25 
τό γένος ούζ αγενής, τήν παιδείαν λόγιος ζαί τών νόμων διδά- 
σζαλος άζριβής, όνομα Γαμαλιήλ, ού ζαί ό θείος έν ταΐς Πρά- 
ξεσι τών Αποστόλων έμνήσθη Λουζάς,—ούτος γνωστός ών τώ 
μαζαρίω Στεφάνω ζαί τού άνδρός έπιστάμενος τήν άρετήν, προσ­
πίπτει τοΐς άποστόλοις πάσιν έξαιτούμενος τό σώμα λαβεΐν ζαί 30 
πρός τήν αύτού ζώμην, έγγύς Ιερουσαλήμ ούσαν, άπαγαγεΐν ζαί 
πρός τώ ίδίω αύτού ζαινώ μνημείω ζαταθήναι παραζαλεΐ. Ούζ 
1 Πράς. ζ', 56. — 28 Πράξ. ε', 34 κέ.
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άντέτειναν προς τήν αϊτησιν οί θεολόγοι· έζεΐ δέ αύτόν οί από­
στολοι μετά τού πλήθους τών πιστών έν ψαλμοΐς καί ύμνοις ές 
Ιεροσολύμων μεταφέροντες καί έπί τεσσαράκοντα ολαις ήμέραις 
κοπετόν μέγαν ένστησάμενοι κατέθαψαν. Τούτων ούτω γενομένων, 
ευθύς καί Νικόδημος, ανεψιός ών τού Γαμαλιήλ, ούτος εκείνος ό 
πρότερον έλθών νυκτός προς τόν Ίησούν καί λογιών άκούσας 
Θεού,—τότε τοίνυν ύπό τής χάριτος κατανυγείς προσπίπτει τώ 
Πέτρω καί τοΐς άποστόλοις βαπτισθήναι καταςιών. Επειδή δέ τής 
ούρανίας ήςίωται δωρεάς ό άνθρωπος, τούτο γνόντες ή τού Δια­
βόλου συναγωγή, έσκέπτοντο μεν καί αύτόν ώσπερ Στέφανον άνε- 
λεΐν, αίδούμενοι δέ τόν Γαμαλιήλ, τέως μέν έπεΐχον, μετά μικρόν 
δέ τούτον άναθεματίσαντες καί πάσαν αύτού διαρπάσαντες τήν 
ύπαρςιν, καί πληγάς αύτώ βαρυτάτας έντεινάμενοι, υπερορία κατεδί- 
κασαν δν καί αύτόν ό χρηστός έκεΐνος άναλαβόμενος άνηρ έπεμε- 
λεΐτο καί ταΐς αύτού χρείαις έκ τών ιδίων έκοινώνει, άχρις ού τελειω- 
θέντα έχόμενα τού θείου κατέθετο Στεφάνου. Έπεί δέ τοΐς έ'ργοις 
τής πίστεως τόν είρημένον Γαμαλιήλ κατακοσμούμενον ούκ ήν μή 
κατά τήν πίστιν τελειούσθαι, βραχύς έν τώ μέσω χρόνος καί αύτός 
μετά τού υιού Άβελβούς — εικοσαετής δέ τότε τήν ηλικίαν ήν, 
άνήρ μεγαλοφυΐα καί συνέσει καί τή τού νόμου παιδεία τόν πατέρα 
διαμιλλώμενος’ ούτοι γούν έν ήμερα μια τού τής αθανασίας λουτρού 
διά τών υψηλών τού Κυρίου καταριούνται μαθητών μετά ταύτα τόν 
δικαίοις όφειλόμένον ύπνον εύσεβώς άναπαυσάμενοι, έγγιστα καί 
αύτοί προς τοΐς λειψάνοις Στεφάνου καί Νικοδήμου κατετέθησαν.
4. Χρόνων ούν πλείστων μετά τήν αύτών κοίμησιν παρωχη- 
κότων, καί πολλών μέν ήδη τοΐς άθλητικοΐς άγώσι τετελειωμέ- 
νων, τών κατά τής πίστεως δέ παυσαμένων διωγμών, έπειδή 
γαλήνη τήν ταραχήν καί 'έαρ ήδη καί θυμήρες τόν βαρύν έκεΐνον 
χειμώνα διεδέςατο, καί πάσαι μέν φυλακαί, πάντα δέ δεσμωτήρια 
καί παν κολαστήριον όργανον άνεΐτο (δτε δή Κωνσταντίνος μέν ό 
μέγας πρώτος βασιλέων τόν βασιλέα τών όλων έπιγνούς ειρήνης τε 
πρύτανις καί έλευθερίας τώ λαω καθειστήκει τού Χριστού, οί
32 κώδ. πρύτανης.
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τού Χριστού δέ μετά παρρησίας τον οίζεΐον δεσπότην ζατά πά­
σαν έμεγάλυνον τήν οίζουμένην), τότε δή τότε ζαί ό μέγας Στέ­
φανος διά τού σεπτού σώματος αύτού τήν οίζείαν λαμπρότερον 
άνίσχει δόξαν ζαί αυτός οίόν τι γέρας τής πίστεως ή αμάραντος 
στέφανος τή τε Βασιλίδι τών πόλεων ζαί τοΐς πιστοΐς βασιλεύσι 5 
παρά τής δεξιάς έχαρίσθη Χριστού. Ό δέ τρόπος τής τού λειψά­
νου φανερώσεως ουτος. ΎΗν άνθρωπος ζατά τήν ζώμην οίζών 
έζείνην, έν ή ό πολύτιμος ούτος ζατεζέζρυπτο θησαυρός, πρεσβύ- 
τερος τήν ήλιζίαν, πρεσβύτερος τό αξίωμα, τό είδος αίδέσιμος, 
τον βίον αίδεσιμώτερος ζαί σεμνότερος, τούνομα Λουζιλλιανός. 10 
Τούτω ούχ άπαξ, άλλά ζαί δίς ζαί τρις ό θεΐος πρώταθλος επι­
φανείς εαυτόν ζαταδηλοΐ* έδοξε γάρ ποτέ ό ευλαβής έζεΐνος άνήρ 
ώρα τρίτη νυζτερινή, Παρασζευή δέ ή ήμέρα ήν, ώς έν έζστάσει 
γενόμενος έπιστάντα τινά ζατιδεΐν άνδρα νεώτερον έν μεγέθει 
περιζαλλή, τήν ζόμην μέν εύσταλώς ζαθημένον, στολήν δέ λευ- 15 
ζήν ήμφιεσμένον, έν ή ζαί γράμματα διά χρυσού δέδειζτο τετυ- 
πωμένα, έν οίς πρώτον έφαίνετο τό σίγμα, πορφύρεον δέ ήν, ζαί 
τώ άνδρί σανδάλια έπί τούς πόδας, ζαί ταύτα χρυσοΐς ίμάσι ζα- 
τεσφηζωμένα* ζαί έν τή δεξιά χειρί χρυσήν εΐδε τούτον ζρατουντα 
βαζτηρίαν. Τούτον είδε τόν τρόπον έπιστάντα ζαί νύξαντα τή ρά- 20 
βδω τρις, ζαί τρίτον αύτόν ήζουσεν έξ ονόματος ζαλέσαντα, πρός 
ον έδοξεν αύτός πυθέσθαι* "Τις εΤ, ζύριε”; τόν δέ "Έγώ είμι 
Στέφανος” είπεΐν, "ό πρώτος τόν τού μαρτυρίου στέφανον άνα- 
δησάμενος* άλλ’ άνελθε τό τάχος είς "Ιερουσαλήμ ζαί τώ έπισζό- 
πω τής πόλεως πρός ήμάς παράγγειλον ζατελθεΐν ζαί τόν τάφον 25 
άνοΐξαι ζαί εύωδιάσαι ζαί τήν ήμών άθλησιν άναζηρΰξαι, όπως δο- 
ξασ3ή πάλιν ό Θεός έν ήμΐν ζαί σπλαγχνισθείς ίλεως γένηται 
ταΐς άμαρτίαις τού λαού· ήχρειώσθαι γάρ τον τόπον ζαί παρη- 
μελήσθαι, ένθα τά ήμέτερα σώματα ζατάζειται”. Τόν δέ πάλιν 
δναρ άνθυπενεγζεΐν ζαί "Τίνες ούτοι, ζύριε, οί σύν τώ ύμετέρω 30 
λειψάνω ζατατεθειμένοι άζούσαι δέ παραχρήμα παρ’ αύτού*
14 ζώο. χατ ιόίϊν || μίγΐ&η» — 15 ‘/.ώμην. — 30 «τθ·’ υπηνίγν-ίϊν. 
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"Γαμαλιήλ”, φησίν, "έστιν ό τον μέγαν άναθρέψας Παύλον, καί 
Άβελβούς ό τούτου υιός, ζαί Νικόδημος ό ανεψιός”.
5. Ταύτ’ ούν έζεινον είπόντα τών όψεων αύτίζα μεταστήναι, 
εις εαυτόν δέ τον πρεσβύτερον γενόμενον έζθαμβεΐσθαι μέν τήν 
5 δρασιν, ώς είζός, παρασιωπάν δέ τό ρήμα τέως τούτο διανοηθείς 
ζαί}’ εαυτόν, ώς, εί άρα τά τής όράσεως αύτω μή διέπταισται, ζαί 
ζ δευτέρας τάχα ζαί τρίτης έμφανίσεως έπιτύχοι. Τοίνυν τή μετ’ 
αυτήν Παρασκευή, κατά τήν αυτήν τής νυζτός ώραν, όμοίω τώ 
σχήματι πάλιν ό άγιος έπιστάς, "ΓΊνα τί”, φησίν, “ήμέλησας 
10 ζαί ούζ ανήλιες έξηγήσασθαι τώ έπισζόπω τά έντεταλμένα σοι”; 
τον δέ δόξαι πάλιν άποζρίνασθαι πρός τήν πεύσιν ζαί είπειν 
"Σύγγνωθι, κύριε' ού γάρ μοι έδόζει τούτο χρηματίζειν αρεστόν 
έζ μιας οπτασίας πάσαν τήν πόλιν ζαί τήν έζζλησίαν θορυβεΐν, 
έπί δυσί δέ ζαί τρισί μάρτυσι παν ρήμα σταθήσεσθαι ζαί τής 
15 Γραφής λεγούσης άζούω 'βς ούν ταύτα λέγειν ωετο, πρός τον 
φανέντα όρα, τής θύρας έξιόντα ζαί πάλιν ευθύς έπανιόντα, ζαί γε 
τοιάδε λέγοντας έδοξεν άζούσαι* "Τί δτι”, φησίν, "αμφέβαλες τή 
διανοία σου, ώς εϊ γε άρα ζαί εύροιμι τούς τέσσαρας όμού, πώς 
αν από τών άλλων δυναίμην τό τού Στεφάνου διαζρΐναι σώμα; ζαί 
20 γάρ ού συγζεχυμένως, ώς ύπώπτευσας, τά λείψανα ζατάζειται, 
έζαστον δέ τούτων ιδίαν έχει θήκην γράμμασι σεσημασμένην 
Ταύτα είπεν’ ειτα έξέτεινε τήν χεΐρα ζαί "Θές σου”, φησί, 
"τον νούν, ώ πρεσβύτερε, ζαί δρα”. Εύθύς ούν όρα σκεύη τέσ- 
σαρα ζαλάθοις έοιζότα καί τών έζείνου χειρών έξηρτημένα, ών τά 
25 τρία μέν χρυσά, άργυρούν δέ διεφαίνετο τό έν. Οί μέν ούν δύο 
χρυσοί κάλαθοι πλήρεις ρόδων ώρώντο λευκών, ούς διά τής άρι- 
στεράς άνεΐχε χειρός* ό τρίτος δέ ρόδων ώπται μεστός, τρόπον 
αίματος μεστός* τούτω τέταρτος ό αργυρούς συνηρτημένος ώσπερ 
δίδυμος έφαίνετο, πλήρης καί αυτός κρόκων εύοσμων ζαθορώμε- 
30 νος. Τούτους δέ τής δεξιάς χειρός έξηρτημένους έχων " Όράς;
έφη* " ταύτά σοι σύμβολα τών ζητουμένων* ό μέν τών έρυθρών 
γέμων ρόδων τό έμόν σοι σώμα παραδείζνυσι* μόνος γάρ έζ τού-
7/8 ζώο. μεταντ/'ν.— 19 δυναίμιν. — 20 υποτιτίνβης. — 26 πληρηζ ρ. ορω^ζο·
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των έγώ τώ μαρτυρικώ αΐματι του σώματος έβαψα τήν στολήν* 
ό τών λευκών δέ τό τε του Νικοδήμου καί του Γαμαλιήλ δι* 
αινίγματος ύποδηλοΰσιν* ό αργυρούς δέ κάλαθος εικόνα παραφαίνει 
τού Άβελβούς, διά τούτο δεικνύμενος αργυρούς, οτι καθαρός ών 
έκεΐνος τήν σάρκα και αμίαντος έν τώ ναώ τού Θεού περίπολε* ”, 5
Διαστάσης δέ καί ταύτης τής δψεως, άναστάς ό άνθρωπος, έξε- 
πλήττετο μέν έφ’ οίς έωράκει καί διηπορεΐτο, έσίγησε δέ όμως 
πάλιν.
6. Πάλιν ούν κατά τήν έπιοΰσαν Παρασκευήν τώ όμοίω 
τρόπω παραστάς ό τρισμακαριώτατος Στέφανος, καί σφοδροτέραις ίο 
έπαπειλησάμενος παραγγελίαις, είς έκστασιν ένήκε μείζω. Όρα 
γοΰν έαυτόν ό πρεσβύτης άρπαζόμενον καί είς Ιερουσαλήμ ανιόντα 
μετέωρον, καί τήν τού λειψάνου φανέρωσιν τώ επισκοπώ καταγ- 
γέλλοντα, παρ’ ού καί τοιούτων κατακούειν έδοςε φωνών· "Εί 
ταύτα ”, φησίν, " ώ άγαπητέ, κατά τούς ήμετέρους καιρούς εύδό- 15 
κησεν ό Θεός έκφάναι, έμέ δεΐ λαβεΐν έκεΐθεν τόν βούν τόν 
άρρενα, τόν άροτήρα* καί γάρ ή πόλις ήμών δι’ άμαςών υπηρε­
τείται* λείπει δέ βούς τή άμάςη τή μεγάλη, ον έφης τρέφεσθαι 
παρά σοί. Δίκαιον ούν μάλλον αύτόν έχειν τήν πόλιν, σοι δέ οί 
λοιποί δύο βόες καί τό δαμάλιον άρκέσουσι προς τήν τού κατά σέ 20 
χωρίου έργασίαν”. Ταύτα. κατ’ έκείνην τήν έκστασιν ό Λουκιλλια-
νός λέγειν τε καί άκούειν ύπελάμβανεν ού μάτην, ώς έοικεν· 
έδηλούτο δέ διά τούτων, οίμαι, τών μέν άλλων ή έπί χώρας 
άφεσις, τού ιερού δέ Στεφάνου ή προς τήν πόλιν άνακόμισις. 
Έτι δέ τώ άνδρί τής τοιαύτης έκστάσεως έπικειμένης, ωετο τοΐς 25 
οίκείοις ές αυτής άποκαθίστασθαι, άκούειν δέ πάλιν πρός τού άπο- 
καθιστώντος, 'Έϊ γε βούλει ”, λέγοντος "τόν ποθούμενον εύρεΐν, κατ’ 
έκεΐνον ζήτει τόν τόπον, ον Σύροι μέν Λαλαγαβραάμ καλούσιν, 
Ελλάς δέ γλώσσα τούτο χωρίον ερμηνεύει Θεού”.
7. Τρίτην δέ ταύτην δρασιν ό ευλαβής έκεΐνος πρεσβύτης 30 
χρηματισθείς, πυνθάνεται μέν έγερθείς τό δηλωθέν αύτώ χωρίον, 
έλθών δέ καί τόν τόπον ήσυχή κατασκεψάμενος, άνεισιν είς τήν
3 κώδ. παραφίνει. — 11 τταραγγελίίαις. — 28 ζητεί·
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ττόλιυ ευθύς, ζαί τώ άρχιερεΐ προσελθών, Ιωάννης δέ τότε τής 
έζκλησίας Ιεροσολύμων καθηγείτο, τούς τε λόγους αύτώ πάυτας 
καί τούς τών όπτασιώυ τρόπους έςηγήσατο* ο δέ χαράς άφατου 
πλησθείς καί τώ τών θαυμάσιων εύχαριστήσας Θεώ προτρέπεται 
5 κατά τον δηλωΟέντα διορύςαι τόπον· " Έπειδάν δέ ”, φησίν, 
"εύρης, ακουστόν ότι τάχιστα ποίησόυ ήμΐν”. Αύτός δέ τούς επι­
τηδείους πρός τήν όρυρρ λαβώυ πρόσεισι τώ τόπω μετά σπουδής, 
καί δή βουυάριόυ τι περί τόν χώρον κατιδών άνεστώς, έκεΐ κατα- 
κεχώσθαι τόν ζητούμενου ύπέλαβε θησαυρόν* διό καί τούτο 
10 διορύσσειν αύτίκα βουλής γίνεται. Νύκτωρ δέ αύτώ πάλιν ό άγιος
έπιφανείς, "Μή βουληθής”, έφη, "κατά τόν βουνόν είς κενόν 
καμεΐυ* ούτος γάρ είς μαρτύρων έτέθη τού έκεΐ συντελεσθέντος έφ’ 
ήμΐν κοπετού* άπό τού βουνού δέ πρός βορράν ώς άπό πηχών 
έβδομήκοντα πέντε τό όρυγμα ποιού”. Τά αύτά δέ καί διά τίνος 
15 άλλου μονάζοντος σημαίνων έκώλυε τοΰ βουνού τήν όρυγήν άλλ’ 
όμως έκεΐνοι μή πεισθέντες, δύσπισταν γάρ άυθρωπος, καί μόλις 
ταΐς φωυαΐς έωθευ δέ μέχρι τρίτης ώρας διασκάψαυτες καί βαθύ- 
υαυτες έκεΐ, στήληυ εύρίσκουσιυ λιθίυηυ γράμμασι γεγραμμέυηυ 
έβραϊκοΐς* ήυ δέ τώυ γεγραμμέυωυ ό υούς* "Τοΰτο τό χωρίου κο- 
20 πετός δικαίωυ καί άγίωυ θρήυος ώυόμασται”. Έκεΐθευ λοιπού 
άποστάυτες πρός του ύποδεδειγμένου άφικυούυται χώρου, όπου δή 
σύμμετρου ποιησάμευοι καταγής όρυγήυ πάυτα σαφώς, κατά τήυ 
ύποφανεΐσαυ ορασιυ, άυεΰρου καί ύπό γήυ κεκρυμμέυου άυίσχει 
φωστήρ, καί ό ποθούμευος έκπέφαυται θησαυρός.
25 8. Όρώυται γούυ θήκαι τέσσαρες, άλλήλωυ έγγύς εύθημόυως
κατακείμευαι, έκάστη δέ τίτλος έπικείμευος Σύρωυ γράμμασι τήυ 
τοΰ έυδου έυαποκειμέυου προσηγορίαυ κατεδήλου. ’Άφυω δέ σει­
σμός γίνεται μέγας, ώστε τά θεμέλια τρομάσαι τής γης- άυακεκί- 
υηται δέ και οϊου άυέθαλε τού πρωτομάρτυρος ή σορός, ναι μήυ 
30 καί ευωδία ύπερφυώς ήδεΐα πληθυυθεΐσα μικρού δεΐυ τούς πα- 
ρόυτας κατεκοίμιζε* φωναί δέ θεΐαι ούραυόθευ ρηγυύμευαι, Άγγέ- 
λωυ Θεού δηλαδή, "Δόςα έυ ύψίστοις” βοώυτωυ "Θεώ ζαί έπί
32 Λουχα β', 14.
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γης ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοζία ”, εις δέζατον έξηζούοντο ση- 
μεΐον· ζαι ού ταύτα μόνον, άλλα ζαι θεραπεΐαι παραυτά πλεΐσται 
τοΐς ύπό ποιζίλων παθών όχλουμένοις ένεργούμεναι τήν μεγάλην 
περί ήμάς τού Θεού ζηδεμονίαν ζαί τήν τού πρωτομάρτυρας χάριν 
έζήρυττον σαφέστατα. 5
9. Αύτίζα τοίνυν ό τών Ιεροσολύμων ιεράρχης άμα δυσίν 
άλλοις παρατυχούσιν έπισζόποις ζαί τω ζλήρω παντί παραγενό- 
μενος, ζαί παν δέ τό πλήρωμα τών πιστών έν εύφροσύνη ζαί 
χαρά συνδραμόντες πνευματιζή, ζαί τό σεπτόν έζεΐνο ζαί άγιον 
σώμα προσζυνήσαντες, ζαί μετά φώτων ζαί ύμνων ζαί θυμίαμά- 10 
των ζαί τής πρεπούσης δοξολογίας ζαί φαιδρότητος εις τήν αγίαν 
άγαγόντες πόλιν, τέως μέν εις τήν αγίαν αύτό ζατέθεντο Σιών 
[ζαί] ναός τώ άγίω σεβάσμιος ζατά τήν πόλιν αύτήν οίζοδομεΐται.
ό δέ ωζοδομηζώς Αλέξανδρος έζεΐνος ό συγζλητιζός ήν, δς πολλά 
τού άρχιερέως δεηθείς έν αύτω τό τίμιον λείψανον μετά πάσης 15 
μετέθηζε σεβασμιότητας. Ούπω πλείους ή πέντε μετ’ έζείνην 
διήλθον τήν μετάθεσιν ένιαυτοί, ζαί αύτός άρρωστήσας τήν έπί 
θανάτω ζαί γλωσσόζομον μέν έαυτώ περσέϊνον τώ τοΰ αγίου 
παρόμοιον ζατασζευασάμενος, έγγιστα δέ τούτου ζατατεθήναι διαθέ- 
μενος, ζεζοίμηται. 20
10. Τούτων ούτω γενομένων, μετά χρόνους όζτώ τής Αλε­
ξάνδρου τελευτής ή αύτού γαμέτη, διά τε τον αυτής πλούτον ζαί 
τήν ώραν τοΰ σώματος πρός γάμον αύθις έλθεΐν ύπό πολλών ένο- 
χλουμένη, ΐνα μή τούτο πράξαι ζαταναγζασθή, βουλήν βουλεύεται
τό σώμα μέν τού άνδρός αύτής άναλαβεΐν, πρός τον πατέρα δέ ζαί 25 
τήν οίζείαν πόλιν Κωνσταντινούπολή άναδραμεΐν. Κυρίλλου δέ τότε 
τού έν άγίοις τον θρόνον διέποντος τών Ιεροσολύμων, προσελθούσα 
Ίουλιανή—τούτο γάρ όνομα τή γυναιζί—παρητεΐτο τού άνδρός τό 
σζήνος λαβεΐν ζαί πρός τούς οίζείους έπανελθεΐν αύτού δε τούτο 
μή έπιτρέποντος ποιεΐν, γράμμασι μέν έζείνη τήν αύτής γνώμην 30 
διασημαίνει τώ πατρί, σάζραν δέ έξαιτεΐται βασιλιζήν, ώστε άνυ- 
περθέτως τό λείψανον ταύτη δόθήναι τού άνδρός. Γενομένου ούν 
τούτου ζαί τού Κυρίλλου πρός τήν δεσποτιζήν ζέλευσιν άντειπεΐν
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ού δυναμένου, πράως ούτωσί ζαί ήπίως ό πατριάρχης αυτήν 
προσκαλούμενος, "Πώς”, φησίν, "ώ γύναι, τό του άνδρός λείψα­
νον αιτείς λαβεΐν; ή ούζ οΐδας, ώς όμού τώ άγίω ζατατέθειται 
Στεφάνω ζάί τό σκεύος δμοιον, ώς ζαί ημάς άγνοεΐν όποιον έστι 
το ζητούμενον παρά σού”·—"Άλλ’ έγώ, ”, φησίν, "ώ δέσποτα, τό 
του άνδρός αύτή ζατασκευασαμένη, ακριβώς οΐδα καί μόνον, εί έπιτρέ- 
ψειας, τό οΐκεΐον παρεύσομαι λαβούσα \—"Καί εϊπερ σαφώς οΐδας”, 
είπεν αύθις έκεΐνος, " εΐσελθοΰσα άρον τό σόν καί ϊϊ)ι εις ειρήνην ”.
11. Εύθέως ούν αύτή τής ζαταθέσεως διανοιγείσης, θεία τινί 
προνοία περιπλανηθεΐσα Ίουλιανή, τό τού άνδρός άφείσα γλωσσό- 
ζομον, τώ τού άγιου σφοδρότερου περιεπλέκετο ζαί γοεράς ήφίει 
φωνάς, ζαί δακρύων προέχεε πηγάς, τούτο είναι τό ζητούμενον, 
τούτο τοΰ άνδρός αύτής ζαθεστάυαι τό σκήνωμα λαμπραΐς διισχυρι- 
ζομέυη φωυαΐς. Άδειας τοίνυν ένδοθείσης αύτή, άνέλαβε τούτο 
προθυμία πολλή. Εύθύς ούν παρασζευασαμένη, εΐτα τώ άρχιερεΐ 
ζαί πάσι συνταςαμένη τοΐς γνωστοΐς, εϊχετο πάνυ χαίρουσα τής 
οδού. "Η μέν ούν εις τό οικείου αύτής έζάθητο βαστέρνιον, τό 
ιερόν δέ λείψανον έν λεζτικίω έφ’ ήμιόνου ζαταθεΐσα, ζαί τούς 
παΐδας αύτής έμπροσθεν τε ζαί όπισθεν έπεσθαι συυτάςασα, ούτω 
τήν οδοιπορίαν εύθύμως άγαν έποιεΐτο. Άλλά τις αν έκαστα τών 
θαυμάσιων ύμυήσαι τού Θεού; τίς δέ πάσας αίνέσειε τάς κατά 
τήν οδόν γενομένας διά τού πρωτομάρτυρος μεγαλουργίας; δι’ όλης 
γάρ τής νυζτός ύμνος Αγγέλων κατ’ ουρανόν ζαί θεοπρεπής έςη- 
ζούετο δοςολογία, οσμής δέ ό τόπος εύώδους ώς μύρου πολλού 
ζαταχυθέντος έπληρούτο, ζαί τά πονηρά δέ πνεύματα κάτωθεν 
οΐμώζοντα " Ούαί ήμΐν ” βοαΐς έζραγε συχναΐς, " ούαί, ούαί, οτι 
Στέφανος μέσον παράγει ήμών, δεινώς μαστίζων ημάς”. Τούτων 
άζούοντες οί άνθρωποι τών φωνών έξεθαμβοΰντο καί φόβω συνεί- 
χοντο καί τρόμω παρελύοντο* ήδεσαν γάρ ήδη ζαί αύτοί διά 
τών τεκμηρίων, ώς πλάνη περί τήν τού λειψάνου γέγονεν άνά- 
ληψιν. "Ομως ήσυχή τήν έπί θάλασσαν κατήεσαν, τών ζώων, 
ώσπερ τίνος σφοδρώς αύτά κατελαύνοντος, έπειγομένων.
17 ζώο. Ιζά&ιτο. — 21 Irtaeif. — 29
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12. Φθάνουσι τοίνυν τήν Άσζάλωνα, πάλιν παράλιον, δπου 
δή πλοΐον εύρον εύί)ύς πρός τήν Κωνσταντινούπολή έξορμοΰν. 
Τούτο πεντήχοντα χρυσίνων ή γυνή μισθωσαμένη και τόν θειον 
τούτον πρώτον έναποθεμένη κοσμίως θησαυρόν, ειτα καί αύτή 
μετά τών οικείων αυτής πάντων έπιβασα, καί ούτως άνέμω έπι- 5 
τηδείω χρώμενοι σύν ευθυμία πάση διήνυον τόν πλούν. Έπεί δέ 
κατά μέσον τοΰ πελάγους ήσαν, άφνω περιπίπτουσι τρικυμία 
δεινή, καί δή τής θαλάσσης αύτοΐς άγριουμένης καί αύτανδρον κα- 
ταπιεΐν τό σκάφος έπωρυομένης, φόβω δεινώ περισχεθέντες, τώ 
άγίω πάντες άμα πολλοΐς δάκρυσι καί ίζετηρίοις προσέπιπτον 10 
βοαΐς. Έςαίφνης ούν αύτοΐς ευωδίας ύπερφυεστάτης έζδοθείσης, 
όπερ έναργές ήν τεκμήριον τής τοΰ ίκετευομένου παρουσίας, άκοΰ- 
σαι φωνής παρ’ αύτού "Μή φοβεΐσθε’ έγώ μεθ’ ύμών είμί”. 
άμα δέ τώ λόγω καί ό άνεμος έκόπασε καί είς μεγάλ > κατέστη 
γαλήνην ή ταραχή* πλεονάκις έώρων φώς μέγα νυκτός έπιφαΐνον 15 
τώ λειψάνω, καί Αγγέλων έπήκουον δοξολογίας, καί ευωδίας πλη- 
ρούμενοι θάρσους άμα καί θάμβους έπληροΰντο. Έπεί δέ πλησίον 
ήσαν τής Άβύδου, έδει δέ τούτους διά τών καλούμενων Στενών 
παραπλεΐν, χαλώσι μέν τό ίστίον, πειρώνται δέ λαθεΐν, εϊ γε ήν 
δυνατόν, τόν έκεΐ τούς παροδεύοντας έρευνώμενον. Γίνεται τοίνυν 20 
μέγας άφνω σεισμός καί ή θάλασσα έταράττετο, καί ή γη έσείετο, 
έως παρώδευσε τό πλοΐον. Τί ούν; έπιβοώνταί τινες τόν άρχοντα, 
δαιμονιώδεις άνθρωποι δηλαδή, καί παροτρύνουσιν, ()ύζ αν φθά- 
νοις” είπόντες ”τουτί τό πλοΐον καταδραμεΐν καί πυρπολήσαι; ή 
ούκ οιδας, ώς ταΐς αύτών μαγγανείαις ό γενόμενος γέγονε σει- 25 
σμός Αύτίκα τοίνυν πέντε δρόμωνας έκεΐνος παρασκευασάμενος 
έπέταττεν δτι τάχιστα φθάσαντας πυρπολεΐν προσηγγικότες δέ ήδη
τώ τού άγιου πλοίω, αγγελική δυνάμει καί άοράτω παρελύθησαν 
χειρί, καί οΰτω προνοία κρείττονι πάσης έπηρείας διασωθέντες οί 
περί τόν άγιον, προσορμίζονται τή Χαλκηδόνι. 30
13. Έν ήμέραις δέ πέντε τού άγιου διατρίβοντος έκεΐ, πάν­
τες οί ύπό πνευμάτων όχλούμενοι πονηρών έγγίζοντες έβόων
2 κώδ. ίξώρμονί'. — 6 ϊτιιτιό'ίίω. — 7 καταμίοον.
ν. 5
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"”'Ώ, ώ, Στέφανος [δ] ύπό Ιουδαίων λιθοβοληθείς έξ Ιερουσαλήμ 
ήζεν άρτι βασανίσων ήμάς”! Ούτω χράζοντα καί ώσπερ ύπό πυ­
ράς τά Δαιμόνια κατελαυνόμενα τών ανθρώπων έδραπέτευεν πάν- 
τες δέ, δσοις ένέσκηψε νόσος παντοδαπή, τή αγία σορώ προσπε- 
λάζοντες, ύγιεΐς ευθέως έγίνοντο, δοξάζοντες τον Θεόν. Εντεύ­
θεν αγαθή φήμη τήν βασιλίδα διατρέχουσα, χαράς μέν και προ­
θυμίας έπλήρου τούς χριστιανούς, λύπης δέ καί άγανακτήσεως 
τούς έτι τώ Έλληνισμώ προστετηκότας. Εντεύθεν καί βασιλεύς 
δ μέγας διά τού τής βασιλίδας ιεράρχου —Μητροφάνης δέ δ μα- 
καριώτατος ήν—τήν τού αγίου πυθόμενος έπιδημίαν έξίστατό τε 
καί διηπορεΐτο, πώς αν πιστεύσαι δύναιτο τή αυτού πόλει τηλι- 
κοΰτον παραγεγονέναι αγαθόν άνηνέχθη οέ αύτω καί περί Ίου- 
λιανής, ήτις αύτίκα δή παραστάσα τώ βασιλεΐ καί τον τρόπον 
τής τού σώματος άνακομίσεως έρωτωμένη πάσαν έξής ύφηγεΐτο 
τήν παρακολουθήσασαν αλήθειαν, καί ώς Αλεξάνδρου τού συγ­
κλητικού γεγόνει γυνή, καί δτι ουτος προ χρόνων άποβιούς, δτε 
ναόν τώ πρωτομάρτυρι έξ οικείων άναλωμάτων έδείματο, έ'γγιστα 
τούτω ταφήναι έν όμοιοτάτω γλωσσοκόμω διετάξατο, καί ώς αυτή 
παρά πολλών όχλουμένη καί μή βουλομένη γήμαι τό τού άνδρός 
βεβούλευται λείψανον άναλαβεΐν καί πρός τον οίκεΐον πατέρα καί 
τήν πόλιν ταύτην άναδραμεΐν- ύπεμίμνησκε δέ ζαί τής κελεύσεως, 
τής δι’ αυτήν τω τών Ιεροσολύμων άρχιερεΐ καταπεμφθείσης, καί 
δτι "οικονομία θεία δηλονότι περιπλανηθεΐσα τό τού άγιου λείψα­
νον αντί τού άνδρός ήκω φέρουσα* εί δέ γε ταύτα”, φησίν, "βε- 
βαιότερον ή ύμετέρα γνώναι βούλεται θειότης, Εβραίος αύτίκα 
νυν παραγενέσθω καί τον έπί τώ γλωσσοκόμω τίτλον άναγνώτω, 
καί δι1 αύτοΰ τό αληθές, ώ βασιλεύ, ακριβώς εϊση
14. Εύθύς ούν τοΰ αύτοκράτορος έπισπουδάσαντος, Ιουδαίος 
τις έλθών ζαί τήν έπιγραφήν άναγνούς έ'φη* "Αληθώς ούτός έστιν 
δ μέγας Στέφανος, ,κάγώ πιστεύω δι’ αύτού Χριστώ, δτι παρά­
δοξα ει δον οί οφθαλμοί μου σήμερον Ταύτα Κωνσταντίνος δ 
φιλευσεβής βασιλεύς άζηκοώς, καί πλείστης δσης άγαλλιάσεως
18 ζώο. υμοιωτάτω.
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πληρωθείς, τώ άγίω προσέταςεν άρχιερεΐ μετά παντός του κλήρου 
και τού λαού προσυπαντην γενέσθαι καί μετά τιμής άπάσης καί 
άμυθήτου σεβάσματος δοςολογούντας είς τά βασίλεια τόν άγιον 
ένεγκεΐν. Προλαβοΰσα τοίνυν Ίουλιανή καί διαπεράσασα τούτον 
είς τό έπιλεγόμενον ήγαγε Σταυρίον· δθεν δή τάς ήμιόνους ύπο- 5 
ρ τ σ f 9 \ -ν η \ \ e τ ι ~ ι ci rζευξαντες τω αγιω επι του αρμαιος και την αγίαν αυτω επιυε- 
μενοι σορόν, ήλαυνον ώς έπί τά βασίλεια' ταύτη τοι καί Ζεύγμα 
τόν τόπον έκεΐνον έφασαν κατωνομάσθαι.
15. Πάντα μέν ούν κατ’ είδος τά τοΰ αγίου θαυμάσια, όσα 
κατά τήν είσοδον εκείνην πεποίηκεν, εί καί ήμΐν καταλέγειν ού 10 
δυνατόν, άλλ’ ού δήπου δίκαιον αν εϊη καί κατασιγήσαι πάντα* ολίγα 
οέ τινα, προς τήν τής θείας δυνάμεως ένδειξιν, εύλογον έπιτόμως 
έντάςαι τή γραφή· Έν δσω γάρ ό λαός ηύτρεπίζετο προς τήν 
τού ιερού λειψάνου προπομπήν, γυνή τις έν αύτω τω τόπω λα- 
ywaa. τήν ο’ίχησιν, πνεύμα πύθωνος έχουσα, άνακέκραγε βοώσα· 15 
" ’Ώ βία! πόθεν ήμΐν ό πρωτόμαρτυς ούτος Στέφανος έπήλθεν; 
πόθεν ή δεινή μάστιξ αύτη τοΐς ήμετέροις έπεφοίτησε τόποις”; 
Πολλά δέ κράςαν τό πνεύμα καί διασπαραςάμενον έξήλθε, μηδέν 
βλάψαν αυτήν. ’Άλλη δέ κατά τόν αύτόν τόπον οίκοΰσα, χρόνοις δέ 
πολλοΐς τω τής αίμορροίας κατεσχημένη πάθει, άκούσασα τού 20 
όχλου, ώς ύδάτων θορυβούντων πολλών, καί ώσπερ έν έκστάσει 
γενομένη, άκούειν έδοςε φωνής, "Ανάστα” λεγούσης "καί κολλήθητι 
τώ άρματι Στεφάνου τού άπό Ιεροσολύμων νυν έπιδεδημηκότος ”. 
Τής δέ ταχύ διαναστάσης καί τού οχήματος έγγιστα γεγενημένης, 
παραυτίκα τό αίμα μέν έςηράνθη, αύτή δέ τελείας αίσθηθεΐσα 25 
τής ίάσεως, έβόα χαίρουσα πάνυ καί δοςάζουσα τόν Θεόν. Άνήρ 
δέ τις τών έν άςιώματι καταλογιζομένων στρατιωτικοί, καί αύτός 
έκεΐ κατά τό Ζεύγμα μενών, υιόν είχε παραλελυμένον έκ γενετής, 
ώς έκκαίδεκα χρόνων καθεστώτα. Ούτος ίδών τά διά τού άγιου 
γινόμενα θαυμάσια, τόν υιόν έπ’ ώμων άναλαβών καί τω άγίω 30 
προσαγαγών, έμπροσθεν ρίπτει τού οχήματος· κατ’ αυτήν δέ τήν 
ώραν ό παράλυτος άναστάς, καί τού τιμίου σκεύους εκείνου περι-
15 πνεύμα πύ&ωνο;] Πράξ. ις', 16.
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δεδραγμένος, έκραξε φωνή ισχυρά· "Ό τών χρόνιων με δεσμών 
και τής χαλεπής κατακλίσεως διά τού θείου σου πρωτομάρτυρος 
άνορθωσάμενος, εύχαριστώ σοι, δέσποτα κύριε Θεέ, δτι έπισκεψά- 
μενος ήλέησάς με”. Καί πάντες δέ οί λαοί τά παράδοξα θεώ- 
5 μενοι δόξαν τώ τής δόξης έπεχρότουν Θεώ.
16. Είλκον τοιγαροΰν αί ήμίονοι τό άρμα, τού τε μεγάλου 
άρχιερέως καί τού κλήρου παντός καί τού λαού παντός, αρχόντων 
καί άρχομένων, νεανίσκων καί παρθένων, πρεσβυτέρων καί νεω- 
τέρων, καί πάσης τής πόλεως, τών μέν προηγουμένων, τών δέ
10 παρεπομένων καί πάσας άγυιάς, άμφόδους τε καί πάσας στε- 
νοχωρούντων οδούς καί τήν θαυμασίαν εκείνην καί παναρμόνιον 
άνακρουομένων υμνωδίαν* ήγοντο δέ τά ζώα συντόνως, έως είς 
τόπον ήλθον Κωνσταντιανάς όνομαζόμενον. Έκεΐ. δή γενόμεναι, 
καί ώσπερ τινί δεσμώ βιαίως κρατούμεναι, μεταβαίνειν ού κατί- 
15 σχυον έγκειμένων δέ τών ήνιόχων καί ταΐς μάστιξιν αύτάς άπο- 
τόμως καταικιζομένων, έ'μενον ούδέν ήττον αμετακίνητοι καί άμε- 
τάστατοι. Ταύτα δηλούται κατατάχος τώ βασιλεΐ' δ δέ δώδεκα 
άλλας εύθύς ήμιόνους αποστέλλει, ώς, καμουσών τών πρώτων, 
ταύτας έλκύσαι τό όχημα δυνησομένας* καί αύτών δέ ύπεζευγμέ- 
20 νων όμοίως ταΐς άλλαις ροπή θεία πεπεδημένων έπί πολύ καί 
ούδεμια μηχανή κινουμένων, άλλ’ ακινήτων ίσταμένων, μία τις 
έΐαπίνης αύτών τό στόμα διανοίξασα, ον έπί τού Βαλαάμ πάλαι 
τρόπον, ανθρώπινη έβόα τοΐς παροΰσι φωνή- ” "Εως τίνος άνή- 
νυτα κάμνετε, άνθρωποι; καί ίνα τί τύπτετε τάς ήμετέρας όψεις;
25 ένταύθα τόν άγιον κατατεθήναι δει”.
17. Τούτων ό αρχιεπίσκοπος καί πας ό λαός έπακούσας τών 
φωνών, φόβου τε καί έκπλήξεως πλησθέντες, μεγάλη φωνή τόν 
αίνον άπεδίδουν τώ Θεώ, τώ άποκαλύπτοντι θαυμάσια μεγάλα 
μόνω. Έξέστη ταύτα γνούς καί ό πιστότατος βασιλεύς, παραχρήμα
30 δέ χειρί πολλή καί σπουδή τόν έν αύτώ τώ τόπω σεβάσμιον [ώκοδο- 
μήσατο] τώ άγίω πρωτάθλω ναόν, δπου δή τό σεβασμιώτατον τού 
μακαριωτάτου αποστόλου καί πρωτομάρτυρος Στεφάνου λείψανον
22/23 ’Λρι&. κβ', 27-30. — 30 προσέΰηκα τό ωχοάομήαατο.
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κατά τήν δευτέραν αύγούστου σεβασμίως κατατεθέν πλείστας δσας 
ίάσεις καί θεραπείας άχρι και τήμερον έπί τών μετά πίστεως έπιδεί- 
κνυται προσερχομένων. Τούτου τής μερίδος καί τής χάριτος καί άγιό- 
τητος καί δυνάμεως τού πνεύματος καταςιωθείημεν καί ημείς, 
ώς ήμΐν εφικτόν, Κύριε πάτερ, Κύριε υιέ, Κύριε παράκλητε, 5 
τριάς αγία καί όμοούσιε, πρεσβείαις τής ύπεράγνου Θεομήτορος 
καί πάντων τών αγίων, καί αύ δή τούτου τού ήμετέρου μετά σέ 
σωτήρος καί προστάτου καί άντιλήπρορος Στεφάνου, εις δόξαν 
καί τιμήν καί αίνον τού άγιου καί προσκυνητού σου ονόματος εις 
αιώνας τών αιώνων. Αμήν. 10
IV.
ΑΝΩΝΥΜΟΝ
ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
(Cod. Sabait. 79, fol. δδβ-59)1.
1 ‘Ιεροσολυμιτ. Β^λιοθήζη, ΙΓ, σ. 146.
3 προσέθηζα τό εις. — 5 έπροείδησαν] οΰτω; έν τω ζώδιζί.— 7 ζώδ. ερριξεν.— 
14 άνείλωααν.
1. Πάντας μέν τούς μάρτυρας τιμάν άςιον, τον οέ Στέφανον 
πολλω μάλλον οί μέν γάρ μετά τον Στέφανον εις Στέφανον άπο- 
βλέπουσιν, ό δέ Στέφανος [εις] τον Ίησούν εί γάρ ζαί γεγόνασιν 
μάρτυρες πάλαι οί προφήται, άλλ’ ουπω υπέρ τού σταυρωθέντος 
5 τεθνήζασιν εί γάρ έπροείδεσαν, άλλά μετά τό πάθος άλλος ό 
αγών. Πρώτος Στέφανος μετά τον Κύριον τήν τών άντιζειμένων 
έρρηξεν φάλαγγα, πρώτος διέβη έπί τά ίχνη τού δεσπότου, 
πρώτος άνθρωπος ένέπαιςεν θανάτω· εί γάρ προετρέπετο Ιησούς 
αυτός θάνατον νιζήσας, άλλά Θεός ήν ανθρώπων δέ χρεία ήν 
10 εις προτροπήν, ΐνα όμοδούλους προτρέψωνται. Πρώτος ό βασιλεύς, 
δεύτερος ό γενναίος στρατιώτης ζατά θανάτου ώπλίσατο, ούχ ΐνα 
μή άποθάνη, άλλ’ ΐνα άποθανών ζήση· πρώτος πρός τήν άζμήν 
τήν ίουδαίαν έ'στη· πρώτος ήλεγςεν αυτών τήν άγνωμοσύνην πρώτος 
αύτούς έδίδαξεν, δτι μάτην άνήλωσαν τά αργύρια, μάτην μέν δόν- 
15 τες τώ προδότη, μάτην δέ τοΐς στρατιώταις, τώ προδότη μέν ΐνα 
άποζτείνωσιν, τοΐς δέ στρατιώταις, ΐνα τήν άνάστασιν άθετήσωσιν 
ζατηγόρησεν δέ αυτών ζαί δόσεως, ζαί λήμψεως δέ, άφ’ ών είλή- 
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φασιν τιμήν. Πάλιν τού μέν Ιωσήφ οί ειδότες τάς Γραφάς νοούσι 
τά λεγόμενα.
2. Ούτος ό άνήρ άνέκραξεν είς τά ώτα τών σταυρωσάντων, οτι 
" Ζή ό σταυρωθείς χαί ούχ έπί σταυρού αύτόν βλέπω, άλλ’ έν 
δόξη, έν δεξιά τού πατρός”. “Ήκουον οί πολέμιοι, καί οίον τό 5 
άλγημα τών συνειδότων! Ούτος ό άνήρ καλήν θύραν τοΐς όμο- 
δούλοις έ'δειξεν, δείξας οτι θάνατος λοιπόν άνθρώποις παίγνιον,
ότι τό κέντρον αύτού κέκριται, οτι ή δόναμις τής αμαρτίας 
περιήρηται, οτι ή κατάρα έσβέσθη, ότι ζή ό βασιλεύς καί ζών 
έργάζεται· πόθω γάρ ζέων έτι, ών έν σώματι, είς άγγελικήν 10 
μορφήν μετέπεσεν λέγει γάρ ή Γραφή, ότι "άτενίσαντες είς αύτόν 
οί καθήμενοι εΐδον τό πρόσωπον αύτού ώς πρόσωπον Αγγέλου”· 
ό γάρ τά Ιησού ύπηρετήσαι σπεύσας τώ ύπό Αγγέλων ύπηρε- 
τουμένω εικότως μετέβαλεν τήν μορφήν είς άξίαν τής υπηρεσίας. 
Είδεν, δ έπεπόθει· ούκ εΐδον οί διώκοντες· ώ γάρ βούλεται Ιησούς 15 
όράται* οί δέ άνάξιοι καί παρόντα ούκ έβλεπον ούκ ήσαν άξιοι 
θεάσασθαι τόν άναστάντα, κάμοί δοκεΐ διά τούτο μή βούλεσθαι 
τόν σωτήρα μετά τήν άνάστασιν αύτοΐς λαλήσαι, οτι άπώλεσαν 
τό φώς, οτι άπέκλεισαν τήν πηγήν αύτοί άπέκλεισαν, άλλ’ έαυτήν 
ή πηγή ήνοιξεν είς έθνη. 20
3. Είστήκει Στέφανος είς μέσον πνεόντων φόνον· άπηριθμή- 
σατο τά παλαιά, ί'να διδάξη, ότι έκεΐνα είδώς, ταύτα δι’ έκείνων 
μεμάθηκεν κέκληκεν πατέρας καί άδελφούς. Εί μέμνησθε τών 
Πράξεων, έπιγινώσκετε τά έκεΐθεν. "’Άνδρες”, φησίν, "πατέρες 
καί άδελφοί, ακούσατε”. Εκτίθεται, οσα ό Θεός τώ Αβραάμ 25 
έπαγγέλλεται, ί'να πιστεύσωσιν, ύπομνήσας τών ζητούντων πατέ­
ρων έν Ιωσήφ, ί'να έλέγξη ότι έκείνων τών πατέρων ταύτα τά 
τέκνα. Πεπράκασιν έκεΐνοι, πεπράκατε καί υμείς’ καί πάλαι τριά­
κοντα άργυρίων έλαβον τόν τύπον τόν πατρικόν διδόασι καί 
αύτοί τώ Ιούδα. Ύπέμνησεν καί Μωϋσέως’ " έστησεν αύτόν”, 30 
φησίν, "ό Θεός άρχοντα έφ’ ύμάς”. 'Υπέμνησεν καί τού Δαυίδ,
1 ζώδ. tdorff. — 11 Πράς. ς', 15. — 15 itFfy - - ti)’or.— 22 ιό'ώζ.— 24 Πρά;. 
ζ’, 1. — 26 ζητώντω^. — 29 όργίρων [| άιόλόασι. — 30 Πράς. ζ, 28, 35.
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ίνα ύπομνησθώσιν [τοΰ] " έζ σπέρματος Δαυίδ Είπε " καί Σολομών 
ώζοδόμησεν έαυτώ οίκον”, έπειδή είς τόν οίκον εΐχον τό καύ­
χημα. Ουδέ τοΰτο παρεΐδεν ό ελέγχων* ού γάρ ό θεός έν χειρο- 
ποιήτοις κατοικεί. Πολλά άριθμήσας ελέγχει. "Ύμεΐς αεί τώ 
5 πνεύματι τώ άγίω άνθίστασθε* άνείλατε τούς προδρόμους* ούδέν 
μέγα, εί καί τόν έπελθόντα ούκ ηχούσατε τών προζηρυξάντων 
ή θελήσατε τόν παραγενόμενον ”.
4. Ταΰτα είπών άνέβλεπεν είς τόν ουρανόν* δπου γάρ ό πό­
θος, έκεΐ καί ό οφθαλμός. Άνεβόησεν τοΐς μή όρώσιν ό όρων* 
10 άνέωξεν γάρ καί ουρανούς ό προθυμούμενος. Καί ού πρότερον 
παύεται, πριν στηρίξαι τόν ποθούμενον* όρά γάρ, φησίν, τόν υιόν 
τοΰ ανθρώπου’ " ον ύμεΐς εϊδετε άνθρωπον, έγώ είδον έν δεξιά 
τοΰ πατρός* δν ύμεΐς έκρεμάσατε έπί ξύλου, έγώ είδον έν δεξιά τοΰ 
πατρός* ον ύμεΐς παρεδώζατε θανάτω, έγώ είδον ζώντα* δν παρε- 
15 στήσατε πρός ήγεμόνα, έγώ όρώ έστώτα έζ δεξιών τοΰ πατρός”.
Έπέσχον τά ώτα παραιτούμενοι άκροάσασθαι* έζάμμυσαν τά 
δμματα* ού γάρ άξιοι ήσαν τοΰ καλλίστου φωτός. ’Ήρξαντο βάλ- 
λειν τούς λίθους’ δ δέ ώσπερ - - ήγεΐτο βάλλεσθαι, ού κακούρ­
γους ηγούμενος τούς άναιροΰντας, άλλ’ εύεργέτας νομίζων* ού γάρ 
20 τό γινόμενον έσκόπει, αλλά τήν συμπλήρωσιν τής προαιρέσεως 
έβλεπεν* άναλΰσαι ήθελεν καί σύν Χριστώ είναι. ΣΑκοντες εύεργε- 
τοΰσιν τούς ύπ’ αύτούς—Θεός δέ άγαθός, δτι μακροθυμεί —, ώσπερ 
πεπράκασι κακώς τόν Ίησοΰν* ήκεν δέ καλώς ό Θεός. νΕβαλλον 
λίθους* έσπευσαν θανατώσαι αύτόν’ μετεκλήθη* ένόμισαν φθορά 
25 παραδεδωκέναι καί χαρίζονται αύτώ ούκ αυτοί, άλλ’ ό άφθαρτος 
αφθαρσίαν. Έβαλλον λίθους ού τοσοΰτο νεκρούς, δσον ό πόθος 
' έρώννυεν, καί έχαιρεν ό εύσεβής ταΐς τών λίθων βολαΐς, άφορών 
πρός τόν μισθόν καί λέγων τά τοΰ Δαβίδ* "Τί άνταποδώσω τώ 
Κυρίω περί πάντων, ων άνταπέδωκέν μοι Εύπορίαν ήγεΐτο τήν 
30 επιβουλήν. Έστιν μόνος βασιλεύς, ίνα στεφανώση Στέφανον* άνέ-
1 ’ΙωάΆ ζΖ, 42. ΓΡαψ.. α’, 3. Τψ.όιΕ 2, β, 8 || Πράς. ζ, 45, 46. —1/2 Πράξ. ζ, 
47. — 3 Πράξ. ζ', 48. — 4 ΙΙράς. ζ', 51-53.— 11 στηρίξει. — 11/15 Πρός. ζ', 54- 
56. — 13 «dor. — 18 ωσπεριάοις. — 23 πέπρακας. — 28 Ψαλ. ρ-ε'. 3. 
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στη ό άγιος τον ποθούντα δέξασθαι, ό δέ πόθων κερδαίνει τον 
ποθούμενον, ώσπερ, εάν άνοιξης τά δρίματα, απολαύεις φωτός* έάν 
δέ καμμύσης, σύ μέν άπεστερήθης, φως δέ τυγχάνει—* παραμυ- 
θεΐτέ με τά έξης.
5. Πρεσβεύει Στέφανος υπέρ ήμών, καν βραδύνωμεν εί γάρ 5 
ύπέρ τών λιθασάντων έπρέσβευεν, υπέρ τών τιμώντων ού πρε­
σβεύει; Τιμώμεν τοίνυν τούς μάρτυρας* εί και μή κατ’ αξίαν δυνάμε- 
θα, όμως τιμώμεν* μάρτυρας γάρ ό μή τιμών αίδεσθήσεται μάρτυσιν 
έντυγχάνων. Εί ού χρείαν έχεις πρεσβευτών, μή απαιτεί τιμάς* 
εί δέ χρείαν έχομεν, πώς μή τιμήσωμεν τούς μάρτυρας, ΐνα 10 
εύχαΐς αυτών έν σζηναις αγίων ύποοεχθώμεν; Πόσοι άπήτησαν εις 
μαρτύρων [είναι] τιμήν και άπήλθον μάρτυρες ’ καν γάρ μή παρή 
τό έργον, αρκεί ή προαίρεσις. Μάρτυς ό έπιθυμήσας μαρτυρίου’ ό 
γάρ βουλόμενος έχει τό έργον σύν τή βουλήσει. "Απαντες τοιγα- 
ρουν τιμώμεν τούς μάρτυρας, ΐνα δι’ αυτών τον αθλοθέτην δόξά- 15 
σωμεν ό γάρ τιμών τον δουλον? τον δεσπότην θεραπεύει. Αύτω 
ή δόξα εις τούς αιώνας. Αμήν.
1 κώδ. zfptJairtir. — 3 παραμυ&εϊται. — 9 απαιτεί τιμάς] άπόγρ. απάντα 
τιμάν. — 12 άπηλ&αν.
ν­
το r ΕΝ ΑΓ1ΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ 
έγχώμιον είς τόν άγιον Στέφανον τόν πρωτομάρτυρα.
(Cod. Sabait 103, f. 12-16)‘.
1. Τάς μέν ουν λαμπρά; χαί όλοφαεΐς του μάρτυρας τών 
5 μαρτύρων νικηφόρους μαρμαρυγάς καί τής κορυφής πάντων τών 
άθλησάντων, του έςάρχου τής είς Χριστόν ομολογίας, τοΰ στεφα- 
νίτου τής οικουμένης, του κατά πάντων τών άθλων βεβηκότος 
Στεφάνου, τού τό μαρτύριαν καταδείςαντος, ίκανώς αί ίεραί βίβλοι 
έντός τών έκκλησιαστικών δαπέδων όσημέραι κηρύττουσαι έπισήμους 
10 άπέφηναν' άλλ’ έπειδή τό επίδοξον και πανταχοΰ τής οικουμένης πά­
θος τού μάρτυρας παμφαΐνον ταΐς μαρμαρυγαις αστράπτει τάς 
λαμπηδόνας καί ό ευκλεής στέφανος τού Στεφάνου κατά κόσμον 
διαλάμπων, τάς τών εύσεβεστέρων ψυχάς έρεθίζων ού παύεται, 
εικότως απ’ εκείνης τής λάμψεως έπιδέεται ό φράζων τά τούτου 
15 εγκώμια καί τήν άνωθεν έπιβοα συνεργίαν, ΐν’ έκεΐθεν φαεινού- 
μενον τό ό'μμα τής διανοίας βραχύτατου τίνος χαρακτήρος τών 
εκείνου αρετών εκ μέρους επιφαυσαι ουνήσηται* τα γαρ επιοοξα
1 Τεροσοί.υμ. Βιβλιοθήκη, II, σ. 175. Κώδιξ τής ιβ' έκατ. Κατά τόν τύποις ανέκ­
δοτόν μου κατάλογον τών έν τή μονή Κοσινίτζης ελληνικών κωδίκων έπιγέγραπται 
τοΰτο τό κείμενον [άρι&. 28, φόλ. 4] οΰτω· ΓΓ Φλωρεντίου πρεσβυτέροο ‘Ιεροσολύμων 
έγκώμιον εις τόν άγιον Στέφανον έγράφη δέ ούτος ό κώδιξ τή ιε' εκατ.
1. κώδ. φλορεντίου. — 9 εχχληΟΐαΰτηχών ό. ως ημεραι || επιοείμονς. — 
11 ττάμεραίνων. — 12 ευκλεείς. — 15 έτζιβωά. — 17 αραιτώ^ || άννησεται.
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τών έκείνου θαυμάτων έκλάμποντα υπέρ τήν ηλιακήν ακτίνα συ- 
σκιάζουσι τάς όψεις τών έντυγχανόντων τοΐς τούτου παθήμασιν. 
Άλλ’ έπειδή καί τά τών έ'ργων ώγύγια καί τά ευμεγέθη τών 
δωμάτων οιδεν καί ή βραχυτάτη σφραγίς έναγκαλίζεσθαι, τοσού- 
τον ή βρότειος γλώττα βιάζεται, τά πλήκτρα τοΰ λόγου ταΐς εύφη- 5 
μίαις άνακινεΐν πειραζομένη, δσον ισχύει πόθος καί ζήλος έπι- 
τρέπει φιλίας· ώσπερ γάρ έστιν κόρη έν όφθαλμω, ούτως ό πο- 
λύτλας Στέφανος έν τοΐς πανταχοΰ μάρτυσιν ιδρυμένος, τοΐς βασι- 
λείοις τών παθημάτων άγλαϊζόμενος· καί ώσπερ ό νόμος τής φύ- 
σεως τήν μέλιτταν στρατηγεΐσθαι ύπό τοΰ έςάρχου παρασκευάζει, 10 
ού πρότερον τών σίμβλων άφιπταμένην, πριν αν ό βασιλεύς τής 
πτήσεως άφηγήσηται, ούτως καί ό θεοπρεπής έσμός τών μετά 
ταύτα μαρτύρων, μή προηγησαμένου τοΰ αρχηγού τής είς Χριστόν 
ομολογίας, ούκ αν τήν πίστιν τήν πρός ουρανούς τώ παθεΐν 
ένενόησεν, εί μή πρότερον ούτος ό τής εύσεβείας άγωνιστής τούς 15 
καλλινίκους στεφάνους τής νίκης προδραμών άνεδήσατο τω πάθει.
2. Παρά μέν τόν καιρόν τής κατά τόν βίον επιδημίας έβρυεν 
τήν ευσέβειαν, κομών τάς μακαρίας τών χριστιανών έλπίδας, έπή- 
γαζεν τά νάματα τής διδασκαλίας, ήνθει τάς άρετάς τής εύσε­
βείας, έπυρπόλει τάς αισθήσεις, τοΐς κατά Θεόν πόθοις άναπτό- 20 
μένος, ώςυνεν τήν γλώτταν ταΐς εύφημίαις εύρυτάτω στόματι, 
ένεχρόνιζεν ταΐς ψαλμωδίαις τώ δρω τής καρδίας, νόκτωρ τε καί 
μεθ’ ήμέραν έκίνει πρός δοςολογίαν* κέρδος αύτώ τά πνευματικά, 
βρώσις αύτώ καί πόσις τά θεοφιλή· φιλόχριστος τόν τρόπον, όλος 
πρός αρετήν βλέπων, ποικίλλων τά τής εύσεβείας κατορθώματα' 25 
νόκτωρ άυπνος, έγρήγορος τήν ευσέβειαν, διεγηγερμένος τον 
λόγον, ακαταμάχητος πρός τήν αλήθειαν, ύπερασπίζων τοΰ δι­
καίου, άκάμας τήν διδασκαλίαν, ένδελεχών ταΐς παραινέσεσιν, διδά­
σκων τά φιλόχριστα, υπέρ πάσαν ήδονήν τοΐς Χριστού παθήμα-
3 κώδ. tργωνογνρια. — 7 φιλοΐαζ.— 8 ηδρυμένοζ.—10 στρατηχήσ&αι.—11 «γ ό] 
ανο. — 12 (ίφηγήεσττα || &εοπρεπέίς. — 14 πίστην || τώ] το. — 17 Ιπειόημείας. — 
19 ό'ιό'ασχαλείας ην&η. — 23 Ιχεινη προζ ολογίαν. — 25 ποιχείλλων. — 26 ό'ιε- 
γειγερμϊνος. — 29 ι^ονην.
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σιν έφαιδρύνετο. Άνάπαυσις αύτω παθεΐν ύπέρ τής εύσεβείας* 
έχαψε τοΐς κινδύνοις, έπαρρησιάζετο τοΐς θεόφιλέσιν, συνέχυνεν 
Ιουδαίους, διακατήλεγχε τούς Φαρισαίους, τοΐς προφητικοΐς μη- 
νύμασιν τά του Χριστού παθήματα σαφώς άπεδείκνυεν, έχαλίνου 
τάς τών ρητόρων εύγλωττίας, ένε'φραττεν τάς τών φιλοσόφων 
πανουργίας, έτεμνεν τό πέλαγος τής είδωλολατρείας ταΐς θεολο- 
γίαις, κατηγόρεε τής άγνοιας, ήλεγχε τήν αγνωσίαν* έδραπέτευεν 
ή κακία, έπαρρησιάζετο ή θεογνωσία, έζποδών έγίγνοντο αΐ μιαι- 
φονίαι* παν ύψωμα κατεφέρετο τή τού Στεφάνου φιλοσοφία, πάσα 
ταπείνωσις έςωγζούτο πρός ύψος· ήγειρεν πτωχόν από γής και 
πένητα από κοπριάς έςήγειρεν, έλάλει πρός τούς παρατυγχάνον- 
τας, ήλεγχεν, συνδιακατεφέρετο και τον Παύλον προ τού Παύλου 
μιμούμενος, μάλλον δέ αύτού τού Παύλου διδάσκαλος γινόμενος· 
ό μέν γάρ πρώτος, δ δέ δεύτερος τήν περί Χριστού ηύγασεν φι­
λοσοφίαν ό μέν γάρ Παύλος μετά τον Στέφανον έδημηγόρει τά 
τής εύσεβείας κηρύγματα, ό δέ γε Στέφανος μετ’ ού πολύ τής 
Χριστού παρουσίας ήνθει τά τής εύσεβείας γνωρίσματα. Ήγλαΐ- 
ζετο ό άκάμας τώ θεοπρεπεΐ λόγω, "άγώνισαι” φάσζων "περί 
τής αλήθειας έως θανάτου καί Κύριος πολεμήσει ύπέρ σου”. 
Ήγωνίσατο τούς εκουσίους αγώνας, ύπέμεινε τό αύτοπροαίρετον 
μαρτύριον τον αύθαίρετον άνεδέςατο θάνατον, πρώτος πάντων ύπέρ 
Χριστού μαρτυρήσας· προ πάντων καί τούς Χριστού αγώνας κο­
μίζεται.
3. ΎΩ μάζαρ αθάνατε* σύ γάρ καί τήν παναργάλεον καί 
δυσήνιον τών Ιουδαίων κακίαν κατέσβεσας* σοΰ καί τό θεοείζελον 
πρόσωπον τάς άγγελικάς μαρμαρυγάς τηλαυγώς διαλεγομένου άπέ- 
στιλβεν θεία νάματα, μαρτυρούσης τής θεοπρεπόύς Γραφής* 
"Έμβλέψαντες γάρ ”, φησίν, "οί Ιουδαίοι εις τό πρόσωπον αύτοΰ,
4 ζώο. μιννμαΰιν || έχαλινεν.— 5 ενγλωττείας.— 6 ιάολολατρείας.— 7 χατη- 
γορη. — 8 εγίγνωντο. — 10 έξογχοΰτο. — 11 εζείγηρεν έλάλη. — 14 πρότος || 
ηύγασεν] 'ήγμασεν. — 15 εδημιγόρει. — 17 ιγλαΐζετο || &εώ πρέπει λ. αγώνησαι 
εράοχον.— 19 πολεμήβη.— 20 ηγωνήσατω.— 22 άγόνας. — 24 παναργάλαιον.— 
25 ό'νοίεΊΟΓ [| &εοείχελλον. — 26 τειλαυγώζ. — 27 άπέοτηλβεν. — 28 Πράξ. ς', 15. 
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εΐδον το πρόσωπον αύτόυ ώσεί πρόσωπον ’Αγγέλου ”. ΎΩ έπίγειε 
* Αγγελε, ω έπουράνιε άνθρωπε, άνθρώποις συμβιωτεύων τών κατ’ 
ουρανόν δυνάμεων τήν θέαν έχαρακτη ρίζες· παλαίσας ταΐς άντι- 
κειμέναις δυνάμεσιν ένίκησας τούς άντικειμένους καί διατεταγμέ­
νους Δαίμονας μαχόμενος* τής διαβολικής κακίας τήν πανουργίαν 5 
ού καταπλαγείς, ούδέ τών άσωμάτων Δαιμόνων τόν στρατόν, ούκ 
έδειλίασας τό άτακτον πλήθος τών Ιουδαίων, ού ξίφη ήκονημένα* 
τού λίθου τού ακρογωνιαίου μιμητής τυγχάνων, τή τών λίθων 
βολή άνεδήσω τούς τού μαρτυρίου στεφάνους.
4. Και θαυμαστά μέν ταύτα καί έπίδοξα λίαν, καί έν ίο 
τώ νύν καιρώ άποπληρούμενα, πολύ δέ θαυμασιώτερον καί σφόδρα 
έκπληκτικώτερον τό υπό τού μακαρίου τούτου έπιδειχθέν μαρτύ­
ρων νέον γάρ ήν τό κήρυγμα τής εύσεβείας καί κομιδή έκείνοις 
τοΐς χρόνοις νεώτερον έξαγγέλλειν τήν είς Χριστόν εύσέβειαν 
ήκμαζε τά τών Ελλήνων, ήνθει τά τών Ιουδαίων έκόμα τά τών 15 
Φαρισαίων ούδαμοΰ θεογνωσία· παντί τε καί πανταχού έκκέχυτο 
τό σκότος τής είδωλολάτρείας· άνά πάσαν τήν οικουμένην έβασί- 
λευεν ό ζόφος τής φονοκτονίας’ ού βασιλεύς εύσεβής, ούκ αρχών 
θεοφιλής, ούχ ηγούμενος έλεήμων τά πάντα νύξ μέλαινα καί ή 
τών Δαιμόνων ένεβόσκετο μανία. Στέφανος μόνος έπί τό όρος τής 20 
φιλοσοφίας έκαθέζετο, κατέχων μέν τήν λαμπάδα διά τής πίστεως, 
συσκιαζόμενος δέ υπό τής ά'γαν τών οίκητόρων κακοπραγίας τώ 
πάντα άνθρωπον μεθύειν τή πλάνη τής αγνωσίας. ’Αλλ’ ούτος ό 
μακάριος έαυτώ νόμος έπήγνυτο καί τοΐς μετέπειτα στήλη εύσε­
βείας καί διδάσκαλος τής χάριτος άνεφαίνετο· ούκ εΐχεν προγραμ- 25 
μόν, ούχ ηγούμενον, ού πρώτον ύπέρ Χριστού μαρτυρήσαντα· 
ούδείς τήν αίματος ομολογίαν ήν έπιδειξάμενος, ούδείς τά σωτη- 
ριώδη τών παθημάτων ύπέρ τής δεσποτικής ένανθρωπήσεως άνε-
1 ζώο. tclor || επίγιε. — 5 πανουργείαν. — 7 ηχονιμένα. — 8 άκρογονιαίου μι- 
μιτης. — 9 άνεό'είσω. — 10 επείό'οξα. — 12 εχπληχτηκότεροί'. — 13 κομηό'ί. — 
14 νεότερου. — 15 ην&η || εχώμα. — 17 ειΰολολατρείας || εβασίλενσευ. — 18 ευ­
σεβείς. — 19 ϋ-εοφιλεϊς || ούχ] ουχ. — 22 οΐχειτώρων. — 23 με&ΰην την πλά­
νην. — 24 επείγνετο. — 25 άνεφένετο. — 26 ουχειγούμενον || μαρτυρίσαντα. — 
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δήσατο* μόνος ουτος ό μακάριος το αρχέτυπον τού μαρτυρίου έκ 
τής οικείας είλκυσευ προαιρέσεως, αύτός έαυτού διδάσκαλος γενό- 
μευος. Ύπέδειςευ τήυ οδόν τής σωτηρίας, ένομοθέτησε τήυ δι’ 
αίματος περί Χριστού διάθεσιυ, έπηζε νόμους, πύλας ουρανίους 
5 άυοίγοντας, συυεργούσης αύτώ τής άνωθεν βοήθειας* έθέσπισε 
δόγματα ξευαγούυτα είς Παράδεισου* ώρισευ διατάζεις τελειούσας 
τοΐς παθήμασι* λίθοις βαλλόμενος έςεπόνει τήυ ευσέβειαν λιθο- 
βολούμενος υπέρ των βαλλόντωυ τούς λίθους ηύχετο* ούκ έχώ- 
ρισευ αύτόν τής εύχής ό κίνδυνος, ού διέλυσευ αύτού τήυ όμολο- 
10 γίαυ τό βροτοκτόυον των Ιουδαίων. Προ τής πόλεως έλιθάζετο ό 
πάσης πόλεως πρόμαχος* τό τείχος τό αρραγές προ των τειχέων 
έφονεύετο* άλλ’ ούκ ήρεμησέυ ή γλώττα τής εύφημίας, ούχ ησύ­
χασε τό στόμα τής εύφωνίας, ούκ έπαύσατο ή ψυχή τής θεολο­
γίας* καί τό μέν σώμα τοΐς λίθοις συυετρίβετο, τό δέ πνεύμα τή 
15 εύχαριστία έσφίγγετο. Έμιμεΐτο του έαυτού δεσπότην λέγοντα*
"Πάτερ, άφες αύτοΐς τήυ αμαρτίαν, ού γάρ οϊδασι τί ποιούσιυ ”, 
Εκτήσατο καί ούτος έκείνηυ τήυ ίεράυ εύφωυίαυ* άνοίςας γάρ τό 
θεολόγου στόμα έφθέγξατο* "Κύριε, μή στήσης αύτοΐς τήυ αμαρ­
τίαν ταύτηυ ”,
20 5. ΤΩ παυαοίδιμε μάκαρ, ώ τρισόλβιε μάρτυς, ώ αύτόπτα
τού μονογενούς, ό έν τοΐς τών ούραυώυ ύψώμασιυ έπί γής ώυ, ό θεα- 
σάμενος έστώτα τόν υιόν τού ανθρώπου, αύτόν τόν Θεόν Λό­
γου, τόν ούρανόθεν σοι τά βραβεία όρέγοντα, έκεϊυο τό θεοπρεπές 
καί φρικτόν μυστήριου έν τώ σώ μαρτυρίω θεωρούυτες έκπληττό- 
25 μέθα, έςιστάμεθα τών ύπερκοσμίων σοι θεωρούυτες φιλοτιμούμενα 
τά τής αθανασίας γνωρίσματα. Σχίζονται οί ούραυοί πρός τήυ 
σήυ έπάνοδου εύτρεπιζόμευοι* αί κατ’ ούραυόν δυνάμεις κατοπτεύου- 
σιν τών σώυ παθημάτων τό αθάνατου κλέος* αύτός ό αρχιστρά­
τηγος τής κατ’ ούραυόν εύταςίας έφορα τοΰ σού μαρτυρίου τά
2 κώδ. ηλχυβεν.— 3 ενομω&ετησε. —4 επειξε.— 6 ωρηΰεν.— 7 παΟ-είμασι.— 
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κατορθώματα. Έκπληττόμεθά σου, παναοίδιμε μάκαρ, τό φιλό- 
χριστον τό καρτερικόν σου καταθαυμάζομεν, τό υπομονητικόν σου 
άσπαζόμεθα, προσκυνούμέν σου τό μαρτύριαν, τούς άθλους περι- 
πτυσσόμεθα, έναγκαλιζόμεθα τά παθήματα, δοςάζομέν σου τούς 
αγώνας. Άνυμνοΰμεν τόν αγωνοθέτην, εύλογουμεν τόν τούς στε- 5 
φανούς σοι βραβεύσαντα, δοξάζομεν τόν χαρισάμενόν σοι τό σθένος, 
γεραίρομεν τόν παρασχόντα σοι τήν δύναμιν, καθικετεύομεν τοΐς 
σοΐς καταταγήναι βασιλείοις, παρακαλοΰμεν ταΐς σαΐς πρεσβείαις 
τής τών ημαρτημένων άπολαύσαι συγχωρήσεως· σέ γάρ, παναοί- 
διμε μάκαρ, στρατιώτα τοΰ μεγάλου βασιλέως, τόν ύπέρ τής 10 
εύσεβείας ύπομείναντα θάνατον άνδρες συνεκόμισαν καθωσιωμένοι 
πρός τήν εύλάβειαν καί έθαψαν τό λείψανον έν τόποις γειτνιάζου- 
σιν τή νέα 'Ιερουσαλήμ, δπερ ή τών αιώνων μνήμη άποκρύψαι 
ού δεδύνηται· άλλά θησαυρός ών πολυτελής έκρύπτου μέν έν τή 
γή, διέλαμπες δέ έν τοΐς ούρανοΐς. Διά τούτο ήμεΐς μακάριοι 15 
οί καταξιωθέντες τών καιρών τών τήν σήν φανέρωσιν κη- 
ρυςάντων.
6. Ή δέ εύρεσις τού πανολβίου σώματος τούτον έχει τόν 
τρόπον. Κατά άγρόν τινα τή Εβραίων γλώττη καλούμενον Κα- 
παργαμαλα κατέκειτο, ύπό μέν τής άχλύος τών χρόνων ταΐς μνή- 20 
μαις καλυπτόμενος, τώ δέ φεγγοβολώ πνεύματι δαδουχών τήν 
λαμπάδα τής πίστεως* καί τό μέν όστράκινον σώμα, κατά τόν κοι­
νόν τής φύσεως νόμον, διελύετο, ό δέ πυρσός τού μαρτυρίου 
φεγγοβόλοις μαρμαρυγαΐς άνήπτετο, κηρύττω ν τού δικαίου τά λεί­
ψανα, καί ή τών όστέων αρμονία άπέσωζεν τάς άθανάτους μνή- 25 
μας τού μάρτυρας, διά τό είρημένον "φυλάσσει Κύριος πάντα τά 
οστά αυτού’ έν έξ αύτού ού συντριβήσεται Εΐχεν δέ ό τύμβος 
πλάκα υποχθόνιον έπικειμένην, έοικυΐαν μια τών έμφερομένων έν 
τή Μωσαϊκή ιστορία’ ένέφαινεν δέ καί έπιγραφήν, μίμημα φέρου-
1 ζώο. παναοίΰημε.—2 υπομονιτη/.όν.— 4 περιπτυσσώμε&α.—7 7.αϋ·ΐ7.ετεΰω- 
μεν. — 8 ν.αταταχίναι. — 9 ημαρτιμενων || βυγχωρίσεως. — 11 βυνεχόμηΰαν 
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σαν τής έπί τού δεσποτικου σταυρού γεγραμμένης, χαί ώσπερ 
έκείνη έπεγέγραπτο έβραϊστί, ελληνιστί, ρωμαϊστή ούτως χαί 
ενταύθα έγκεχάρακτο τό όνομα τού μάρτυρος τή έβραιδι διαλέκτω 
" Χαλελεήλ ”, δ ερμηνεύεται Στέφανος’ έπρεπεν γάρ διά πάντα 
τόν ύπέρ τού σταυρού ύπομείναντα τό μαρτύρων πάντα έπικομί- 
ζεσθαι τού σταυρωθέντος τά σύμβολα. Εαυτόν γούν αποκαλύπτει 
ό μακάριος, ώσπερ εωθινόν φως αύγάζων, καί τάς φωτεινάς μαρ- 
μαρυγάς έμφανιζόμενος τοΐς όρώσιν άπέλαμπεν ώσπερ γάρ λίθον 
τίμιον μαρμαίροντα ταΐς άστραπαΐς εαυτόν άνέδειξεν. Εμφανίζεται 
δέ πρεσβυτέριο τού τόπου, άνδρί λίαν περί τήν εύσέβειαν άσχο- 
λουμένω καί σφοδρά έκπονοΰντι τά θεοφιλέστερα’ αποκαλύπτεται 
δέ καί τω όσια φρονήσαντι Ιωάννη, έπισκόπω τής ένδοξου Ιερου­
σαλήμ, άνδρί διαπραξαμένω όσα ό Θεός θέλει’ ομοίως δέ καί 
άλλοις όπτάνεται έπισκόποις, άγαν προς τήν ευσέβειαν τεθερα- 
πευμένοις· αποκαλύπτεται δέ αύτοΐς ό μακάριος είς άγγελον φω­
τός χρηματίζων καί παρακελευόμενος τάς περί τής τού λειψάνου 
μετακομιδής’ συμφώνοις τοΐς ρήμασιν, έν ένί σχήματι, έν μια 
οπτασία έκατέροις ένεφανίζετο. Άποτίθεται δέ τού μάκαρος τό 
λείψανον κατά τό αύτού Στεφάνου θέλημα προ τών τειχέων τής 
Ιερουσαλήμ, ένθα λιθοβοληθείς καί τόν απανταχού τής οικουμέ­
νης βοώμενον έπιδόξως ύπομείνας θάνατον, τούς λαμπρούς τού 
μαρτυρίου άνεδήσατο στεφάνους, έπαξίως τής έκείνου μνήμης καί 
τών έκείνου πόνων καί τών εύκλεεστέρων αγώνων, εκκλησίας οίκο- 
δομηθείσης ύπό τού νυν τόν ένδοξον καί περίβλεπτον θρόνον 
Ιακώβου διακοσμοΰντος Ίουβεναλίου, άνδρός, έν ώ καί ό λόγος καί 
ό τρόπος καί ό βίος, τό τε άμώμητον καί έπίδοξον καί φιλόθεον 
τού αύτού Ιακώβου άποσώζεται, μίμημα άκριβώς τυγχάνοντας τής 
έκείνου φιλοθεΐας* δστις καί τήν έπίδοξον καί σωτηριώδη τού Κυ­
ρίου προσκυνουμένην άρξάμενος άπετέλεσεν γένναν, ής αί φθάσα-
2 κώδ. {πιγέγραπτω εβραϊστή, ίλ. ρωμαϊστή, ουτος.—3 εβραϊκή.—6 άποχαλύ- 
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σαι γενεά' τών καλών τή σπουδή, μάλλον δέ του αύτού εύχαΐς, 
άπολαύειν καταριούνται.
7. ΤΩ καλλίνικε, ώ παναοίδιμε καί τρισόλβιε μάκαρ, ώ Στέ­
φανε μάρτυς τά άνθη εύωδιάζων τής εύσεβείας, ώ έργαστήριον 
αρετών, ώ πανδοχεΐον πνευματικών κατορθωμάτων, ώ λαμπτήρ τώ 5 
πρωί άνατέλλων (καί γάρ σύν άνθρώποις βιωτεύων διέλαμπες, 
σημεία καί τέρατα καί διάφορα ιάματα έπιδεικνύμενος, τάς άντι- 
κειμένας δυνάμεις κολάζων καί τούς άντιταττομένους Δαίμονας, 
αύτόν τε τόν πολυσχιδή Δαίμονα βασανίζων ταΐς ένεργείαις), πρω- 
τοστάτα τών μαρτύρων, συνόμιλε τών Αγγέλων, όμόσκηνε τών 10 
αποστόλων, έπαινούμέν σου τούς αγώνας, περιπτυσσόμεθά σου τούς 
ιδρώτας, έγκαλλωπιζόμεθά σου τό μαρτύριαν. ΤΩ αύτόπτα τού 
μονογενούς, άνεωχθέντων γάρ σοι τών ούρανών είδες τόν υιόν τού 
ανθρώπου έστώτα έκ δεςιών τής οόςης (καί ώς έ'πρεπεν τόν 
πρώτον θεάσασθαε τών μαρτύρων), καί ώσπερ έπί τών ολυμπιακών 15 
αγώνων οί άγωνοθέται τούς νικητάς βραβεύουσιν, ούτως ό μέγας 
αγωνοθέτης Χριστός, υπέρ ού καί συνεκρότεις τούς αγώνας καί 
τούς άθλους ύπέμεινας, άνωθεν έστώς τά βραβεία καί τούς στεφά­
νους θαυμάζων άπέσωζεν τού ίδιου άθλητού, ώνπερ έπειλήφεις, τάς 
ύπόμονάς εκπληττόμενος· έκχυθέν σου γάρ τό αίμα τήν γην τής 20 
είδωλολατρείας άπέπλυνεν καί τοΐς πνιγμοΐς τόν αιθέρα θολωθέν- 
τα έκάθαρεν. Πας τόπος τοΐς σοΐς λειψάνοις φαιδρυνόμενος αγιά­
ζεται* πάσα ή γη κατευλογουμένη ταΐς σαΐς εύλογίαις λαμπρύ­
νεται. ΎΩ λαμπρόν καί τω ήλίω τής δικαιοσύνης καταλαμπόμενον 
μαρτύρων, συγκοπιάσας συμβασιλεύεις τω βασιλεΐ τών βασι- 25 
λευόντων καί κυρίω τών κυριευόντων* προσκυνούμεν αύτού τό κρά­
τους, ύπερυψούμεν αύτού τήν δύναμιν, σεβόμεθα τόν τών καλών 
δοτήρα, τόν φωστήρα, τόν λυτρωτήν, τόν εύεργέτην τόν άφθο- 
νον, τόν φιλάνθρωπον, τόν φιλόδουλον δεσπότην, τόν τού Στεφά­
νου στέφανον. Αύτώ ή δόςα είς τούς αιώνας. Αμήν. 30
5 ζώδ. χατωρ&ωμάτων.—6 βιοτεΰων.—7 σιμεΐα.—9/10 προτοΰτάτα.—10 όμό- 
σχιναι. — 11 περιπτυσσώμε&α.— 13 ΐΰες.—16 αγόνων || ουτος.—17 βυνεχρότης.— 
19 επιλείφεις.—21 εΙό'ολολατρίας.—24 ήλ. τής δικαιοσύνης] Μαλαχ. δ', 2. — 30 άμίν.
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VI.
(ΙΕΡΩΝΥΜΟΙ' ζαι ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ)
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΑΡΙΩΝΟΣ.
(Cod. Sabbait. 27, f. 237α-283) \
1. Μέλλωυ σογγράφειν τον βίον τού άββά Ύλαρίωνος, τό 
ένοικήσαν έν αύτω πνεύμα άγιου έπιζαλούμαι, ϊυα, ώσπερ έζείνω 
την ισχύν έχαρίσατο, ούτως ζάμοι προς το οιηγήσασιίαι λόγον 
παράσχοι ζαι όπως τοΐς λόγοις τε τά έργα έΕισω&είη* των γάρ 
5 τοιούτωυ ή αρετή τοσαύτη υπάρχει, ως φησιν Κρίσπος, όσον
1 Τεροσολυμ. Βιβλιοίΐήζη, II, σ. 55' έγένετο δέ τό σαβαϊτιζόν άντίγραφον τή έν- 
δεζάτη έζατονταετηρίδι ζαι σφάλματα γραφιζά περιέχει ώς είζός έν έαυτώ ίζανα, ων έγά> 
δήλα ποιώ μόνα τά έμοΐ γνωστά- μέρος γάρ αύτοΰ μόνον ές αύτοΰ τοΰ ζώδιζος αύτός έγό> 
έξεγραψάμην, τό δέ λοιπόν ζείμενον άπέστειλέ μοι φιλοτίμως έζγραψάμενος εις των έν 
τή πόλει Ιεροσολύμων εταίρων, ζαι τούτο τύποις ούτως έζδίδοται, ως έζεΐ&εν άπεστάλη 
μοι. Άντίγραφον τοΰ αύτοΰ βίου, ως δέ φαίνεται, πολύ διάφορον τοΰ σαβαϊτιζοΰ αντι­
γράφου, εύρίσζεται ζείμενον έν τινι χαρτίνω ζώδιζι τής έν τή νήσω Σάμω μονής τοΰ 
τίμιου Σταυρού. Επαμεινώνδας ό Σταματιάδης [Έζζλησιαστιζά Σύλλεζτα. Έν Σάμω 
1S91, σ. 9] έσημειώσατο, ότι ό έν τούτω τώ ζώδιζι βίος τοΰ οσίου 'Ιλαρίωνος άρχεται 
ωοε- «Μέλλων συγγράψαι τόν βίον τοΰ μαζαρίου Τλαρίωνος, τό ένοιζοΰν έν αύτω άγων 
πνεύμα έπιζαλοΰμαι, όπως τό δωρησάμενον τάς άρετάς έζείνω ζάμο'ι λόγον διηγήσασΟαι 
αύτάς παράσχη»- λήγει δέ εις τάσδε τάς λέξεις* «συμμαχοΰντος τοΰ ζυρίου Ίησοΰ Χρι­
στού, του ζώντος ζαι βασιλεύοντος ε’ις αιώνας τών αιώνων».—Έν τοΐς πονήμασιν ‘Ιε­
ρωνύμου φέρεται βίος τοΰ όσιου ‘Ιλαρίωνος, ον όντως αύτός ό ‘Ιερώνυμος συνέγραψε. 
Τούτου μέν ούν τοΰ βίου μετάφρασίς έστιν έλληνιζή τό ζείμενον, δπερ έν τώδε ζατα- 
ζεχώρισται τώ τόμω· άλλ’ έπειδή πάλιν ή τοιαύτη μετάφρασίς έν πολλοΐς τών ζεφα- 
λαίων, οις ό βίος συνίσταται, σφόδρα διάφορον τοΰ λατινιζοΰ παρίστησι ζείμενον, έχει
1 ζώδ. σνγγράφην. 
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αυτήν τοΐς ρήμασιν έπάραι δύνανται αί υπέρλαμπροι φύσεις. Ό 
μέν γάρ Αλέξανδρος ό Μαζεδών, ον τινα άρζον ή πάρδαλιν ή 
τράγον τών αιγών ό Δανιήλ καλεΐ, δτε είς τόν τάφον τού Άχιλ- 
λέως παρεγένετο, "ΤΩ εύδαιμονέστατε νεανία”, φησίν, "μεγάλου 
ζήρυζος τών κατορθωμάτων σου τετυχηκώς ”, "Ομηρον δηλαδή 5 
λέγων έμού δέ τοσούτου και τηλιχούτου άνδρός ή αναστροφή καί 
ό βίος λεκτέος έστίν, ούτινος τή ύπο θέσει, εί καί αύτός "Ομηρος 
παρείη, έφθόνεσεν αν ή παντελώς ύπέπιπτεν. Εί καί ότι μάλιστα 
ό άγιος Επιφάνιας, ό τής Σαλαμινής τής Κύπρου έπίσκοπος, 
μετά Ιλαρίωνος πλεΐστον συναναστραφείς χρόνον τόν έπαινον ίο 
αύτού έν βραχυτάτη έπιστολή έγραψεν, ήτις πανταχοΰ άναγινώ- 
σκεται, όμως έτερόν έστιν κοινώ τόπω έγκωμιάσαι τόν τελευ- 
τήσαντα, έτερον δέ τού άπελθόντος τάς οικείας άρετάς διηγήσα- 
σ3αι. "Ο3εν καί ημείς τή ευφημία μάλλον, ή έφεδρεύθη, [τού] έναρ- 
χθέντος παρ’ αύτού [έργου] έπιχειρούντες, τής φωνής τών λοιδόρων 15
δέ καί. μέρη λίαν εκτενή, μή περιεχόμενα έν τή ίερωνυμείω συγγραφή, γνώμης είμί, 
ότι τό μετάφρασμα τούτο, μεθ’ οΐων εύρίσκεται συμπληρωμάτων, έργον έστι Σωφρο­
νίου, περί ου αύτός ό ‘Ιερώνυμος ούτως είρηκε· Soplironius, vir apprime eruditus, 
laudes Bethlchem adhuc puer, et nuper de subversione Sera- 
p i s insignem librum composuit: de virginitate quoque ad Eustochium, et 
vitam Hilarionis monachi, opuscula mea, in graecum eleganti sermone 
transtulit: Psalterium quoque et prophetas, quos nos de hebraeo in latinum 
vertimus = Σωφρόνιος, άνήρ εις άκρον πεπαιδευμένος, τούς έπαίνους Βηθλεέμ. έτι 
νέος ων συνέθηκεν, ύπόγυον δέ περί τής καταλύσεως τοΰ Σεραπείου έπίσημον συνέ- 
θηκε λόγον και περί παρθενίας πρός Εύστόχιον και τόν βίον ‘Ιλαρίωνος μοναχού, τά 
συγγράμματά μου, είς ελληνικόν λόγον εύφυώς μετέφρασε, και τό Ψαλτήριον δέ και 
τούς Ιίροφήτας, ους ήμεΐς άπό τοΰ έβραίου είς ρωμαϊκόν μετηνέγκαμεν» [Hieronymi 
liber de viris illustribus, cap. cxxxiv. Migne, Patrol. latina, τ. 23, σ. 755]. Ση- 
μειωτεον έτι, οτι τής ελληνικής ταυτησιν ερμηνείας τοΰ βίου ‘Ιλαρίωνος μοναχού πλή­
ρες υπήρχε πάλαι ποτέ μεμβράνινον άντίγραφον έν τή μονή τοΰ Διονυσίου, τή έν τώ 
Αγίω ’Όρει, όπερ ήν μικροΐς κεφαλαιώδεσι γεγραμμένον γράμμασι τής όγδοης ή τής 
εβοόμης έκατονταετηρίδος- μία δ’ έκάστη τών σελίδων αύτού μονόστηλον είχε τό κεί­
μενον εκ γραμμών τριάκοντα· σήμερον όμως έν τή μονή έκείνη έν και μόνον υπάρχει 
φύλλον (φάκελος άριθ. 582), μήκους μέν δν 0,182, πλάτους δέ 0,105’ περιέχεται δ’ 
εν αυτώ τό τε 22-ον τοΰ βίου κεφάλαιον και μέρος τοΰ κατόπιν 22-ου κεφαλαίου.
1 κώδ. υπιρλαμπραι. — 2 πάράαλην. — 3 Δανιήλ ζ', 5, 6 || άχιλίωζ. — 5 τε- 
τυχιχως. — 7 λεχταϊος. — 8 παρείη = adesset] πΐρίην. — 10 κλειστών συνανα- 
στραγής χρόνων.
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χαταφρονοΰμεν, τών ποτέ μέν διαβαλλόντων τόν ήμέτερον Παύλον,, 
νυν δέ Ίλαρίωνα τυχόν διασυρόντων, έζεΐνον μέν διά τήν έρημίαν· 
συζοφαντούντων, τούτω δέ ύποβάλλοντες τήν πολυοχλίαν, ώς τόν 
μέν άεί λανθάνοντα μηδέ γεγενήσθαι δοζεΐν, τόν δέ ύπό πολλών 
όρώμενον ευτελή νομίζεσθαι. Τούτο πεποιήζασίν ποτέ χαί οί πρό­
γονοι αύτών Φαρισαίοι, οίς ούτε ή Ίωάννου έρημος ζαί νηστεία, 
ούτε ή τού κυρίου ήμών χαί σωτήρος Ιησού Χριστού πολυοχλία 
χαί τροφή ζαί τό πώμα ήρεσκεν άλλα γάρ τώ προτεθέντι λόγω 
αρχήν ποιήσωμεν.
2. Ίλαρίων έγεννήθη έν κώμη Θαβαθά, ήτις περίπου πέντε μι­
λιά άπό τής Γαζαίων πόλεως τής Παλαιστίνης πρός νότον ζεΐται. Ού- 
τος γονείς έχων έζδεδομένους τοΐς είδώλοις, ρόδον ώς είπεΐν άπό 
άζανθών έξήνθησεν παρ’ ών άποσταλείς είς τήν Αλεξάνδρειαν, 
ζάχεΐσε γραμματικό παραδοθείς, όσον έκείνη ένεδέχετο ή ηλικία, 
μέγιστα τής έαυτού φύσεως ζαί τών τρόπων δοκίμια έν βραχεί 
χρόνω παρέσχεν, πάσίν τε τιμιότατος ήν ζαί τής τέχνης τών 
λόγων έμπειρος, ζαί δπερ τούτων πάντων μεΐζον ήν, είς τόν κύ­
ριον Ιησού ν Χριστόν έπίστευσεν ού γάρ εαυτόν τή μανία τής 
ιπποδρομίας, ού τώ αίματι τών κυνηγίων, ουδέ θεατρική αίσχρό- 
τητι έτερπεν, άλλ’ όλη αύτού ή προαίρεσις έν τή συνάξει τής 
έζζλησίας ήν.
3. Άζούων δέ τότε συνεχώς τό όνομα τού άγιου Αντωνίου, 
δπερ διά πάντων τών δήμων τής Αίγυπτου διεφημίζετο, άνα- 
φθείς τή σπουδή πρός τό θεάσασθαι αύτόν, παρήλθεν είς τήν 
έρημον, ζαί ίδών αύτόν, εύθέως άλλάξας τό σχήμα τό πρότερον, 
δύο μήνας πλησίον αύτού έμεινεν, άναθεωρών αύτού τού βίου τήν 
άζολουθίαν ζαί τών τρόπων τήν βαρύτητα, πώς μέν άδιαλείπτως 
ήν έν τή προσευχή, πώς δέ ταπεινός εν ταις ύποδοχαΐς τών 
άδελφών, αύστηρός έν τώ έπιτιμαν, πρόθυμος εν τώ παρακαλεΐν, 
καί όπως τήν εγκράτειαν ζαί τής τροφής αύτού τήν βραχύτητα 
ούδεμία πώποτε άσθένεια έπαυσεν. Πάλιν ουν την πολυοχλίαν τών-
13 ζώο. παρών. — 14 παραΰω&εις. — 15 τον τρόποι' ύοχημασία Ιν ^ραχό.— 
27 άδιαλήπτωζ. — 31 άσ&εν'κι.
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τζρός αυτόν παραγενομένων διά ποικίλα πάθη καί όρμάς Δαιμό­
νων ού φέρων, ουδέ πρέπον έν τή έρήμω λέγων δήμους πόλεων 
ύπομένειν, άλλ’ αυτόν ούτως άρςασθαι, καθώς ήρςατο Αντώνιος, 
έκεΐνον λέγων ώσπερ άνδρα γενναΐον τής νίκης τά έπαθλα λαμ- 
βάνειν, εαυτόν δέ μηδέπω τής στρατείας έφάψασθαι, μετά τινων 5 
μοναζόντων εις τήν ιδίαν πατρίδα έπέστρεψεν και τών γονέων 
αύτου τελευτησάντων, μέρος μέν τής ουσίας τοΐς άδελφοΐς δίδωσιν, 
μέρος δέ τοΐς πτωχοΐς διανείμας, ούδέν έαυτώ τό σύνολον απο­
λειπόμενος, φόβω τού έν ταΐς τών Αποστόλων πράςεσιν Άνανίου 
καί Σαπφείρης υποδείγματος καί τιμωρίας, μάλιστα καί τής 10 
Κυριακής άποφάσεως μνημονεύων, τής λεγούσης* "δς ούκ απο­
τάσσεται πασιν τοΐς ύπάρχουσιν αύτου, ού δύναται είναι μου μα­
θητής”. ~Ην ούν τότε πεντεκαιδεκαέτης, δτε γυμνός, καθωπλι- 
σμένος δέ έν Χριστώ, εις τήν έρημον άπήλθεν, ήτις έν τώ 
έ^δόμω σημείω από τού έμπορίου ΛΙαϊουμά τής Γάζης διά τού 15 
αίγιαλού πορευόμενος εις Αίγυπτον έν αριστερά κάμπτεται· έκεί- 
νων δέ τών τόπων ταΐς τε ληστρικαΐς έφόδοις ήμαγμένων, καί 
τών συγγενών αύτοΰ καί φίλων άπαγγελλόντων τον έπηρτημένον 
κίνδυνον, κατεφρόνησεν τού θανάτου, ϊνα τον θάνατόν έκκλίνη.
4. Έθαύμαζον τήν ηλικίαν αυτού, έθαύμαζον δέ πάντες καί 20 
τον λογισμόν αύτοΰ· πλήν ότι καθάπερ τις φλός έκ τού στή­
θους αύτοΰ καί σπινθήρες έν τοΐς όφθαλμοΐς αύτοΰ έλαμπον 
λεΐαι γάρ ήσαν αί παρειαί, άστεΐον τό σώμα καί ισχνόν καί προς 
πάσαν ίή3ριν μή άντέχον, δπερ έλαχίστω ψύχει καί καύματι διε- 
λύετο. Τοίνυν σάκκω μόνον τά μέλη περιβαλών καί από δοράς 25 
έχων έπενδύτην, ον αύτω ό μακάριος Αντώνιος άποδημούντι 
δεδώκει, καί στρώμα άγροικικόν, μεταξύ τής θαλάσσης καί τής 
λίμνης ών, τραχυτάτης καί φο(3ερωτάτης έρημίας άπήλαυεν, δε­
καπέντε μόνας ίσχάδας μετά δυσμάς ήλιου έσθίων. Καί έπειδή 
ή περίχωρος πάσα έκείνη ληστηρίων πεπληρωμένη ήν, ό έν τώ 30
2 ζώδ. τιρίττωι'. — 4 Y£vvaTo^=fortem] γε^έσθ-αι. — 5 ΰτρατίας. — 9 Πράς.
1-11. — 10 ααττφ^ρης. — 11/13 Λοοκα ιδ', 33 || μνημονίΰον. — 13 ζα&οττλι- 
csutvoz. — 15 Ιυπορίου. — 21 στί&ους. — 23 λίαι || τιαριαί, (ίοτιον. — 24 «r- 
ζί/wr || ψύχει] ιρνχή. — 25 μέλει. — 29 αχάδας.
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αύτώ τόπω παραμένων Διάβολος έδυσχέραινεν τί ποιήσει, που αύ­
τόν τρέψει, χαί ό σεμνυνόμενος προ τούτου ζαί λέγων "είς τον 
ουρανόν άνέλθω χαί ύπερθεν τών άστρων του ούρανού θήσω τόν θρό­
νον μου χαί έσομαι όμοιος τώ ύψιστω”, έβλεπεν εαυτόν ύπό παιδός 
ήττώμενον χαί πρότερον ύπ’ αύτού χαταπατούμενον ή διά τής ηλι­
κίας άμαρτάνειν δύνασθαι.
5. Τοιγαρούν έγαργάλιζεν τάς αισθήσεις αύτού καί τω άκμά- 
ζοντι σώματι τά είωθότα ύπεζκαύματα τών ηδονών ύπέβαλλεν. 
Ήνάγκάζετο γούν ό τού Χριστού στρατιώτης ένθυμεΐσθαι, δπερ 
ούκ ήδει, καί τού τοιούτου πράγματος τήν πομπήν λογίζεσθαι, ού 
τήν πείραν ήγνόει. Όργισθείς τοίνυν τό στήθος αύτού γρόνθοις 
έτυπτεν, ώσπερ δυνάμενος τή πληγή τής χειρός τάς ένθυμήσεις 
έςωθεΐν, καί φησίν· "Έγώ σε ποιήσω, όνε, μηκέτι λακτίζειν 
ούδέ γάρ σε έτι κριθαΐς θρέψω, άλλά άχύροις χαί λιμώ καί δίψει 
χαταναλώσας βαρύτερά σοι έπιθήσο; φορτία ζαί διά τού καύματος 
έλάσω χαί διά τού ψύχους, ώστε σε τροφήν έπιζητειν μάλλον ή 
τρυφήν”. Τοίνυν χυλού βότανών ζαί όλίγοις ίσχαδίοις μετά τρεις 
ή τέσσαρας ημέρας έκλείπουσαν τήν ψυχήν έβάσταζεν, εύχόμενος 
συνεχώς καί ψάλλων καί δικέλλη τήν γήν σκάπτων, ϊνα τών νη­
στειών τόν κάματον ό τού έργου κόπος διπλασιάση· άμα δέ καί 
κοφίνους άπό σχοινιών ένυφαίνων καί σειράς βαί’ων έπλεκε, τούς 
έν Αίγύπτω μοναχούς μιμούμενος. Είς τοσούτον ούν τή υπερβολή 
τών νηστειών εαυτόν κατέτηςεν, ώς μόλις τά οστά αύτού ύπό 
τής τού σώματος επιφάνειας συγκροτεΐσθαι.
6. Έν μια ούν νυκτί προσευχόμενος ήρςατο άκούειν παιδιών 
φωνάς όλολυζόντων, καί λεόντων ώρυομένων και παντοδαπών θη­
ρίων βρυγμούς, καί συμμιγείς τινας καί άσχήμους φωνάς καί κτύ­
πους μεγίστους αφανείς, καί θρύλον ζαί ταραχώδη τού έχθρού 
ήχον, ώς έκ τούτου νοήσαι σαφώς αύτόν, ότι τών Δαιμόνων 
είσίν αί μεθοδειαι τών φαντασμάτων, Τώ ούν σημείω τού σταυ-
3 Ήσαΐου ιδ', 14. — 5 ηττόμενοί'. — 8 υττίβαλίν- — 17 χνλου. — 18/22 ή, 
τέσσαρας - - μ.'.μούμ.ενος] ταύτα τ.ά'/τα γέγραπται έν τη ωα τού 238-ου φύλ?ωο. — 
20 ό'ιπλασιιιοει. — 21 αχν^ΐων ενυφίνων. — 30 με&οό'ίαι.
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ροΰ σφραγίσας εαυτόν καί τόν θυρεόν της πίστεως καί πάσαν τήν πα­
νοπλίαν τού Θεού ένδυσάμενος, θείς τά γόνατα έκτενώς παρεκάλει 
τόν Θεόν δεΐξαι αύτώ ήττωμένην παραυτίκα καί καταπίπτουσαν τήν 
τού έχθρού δύναμιν. Σελήνης ούν λαμπράς καταλαμπούσης τήν νύκτα 
έκείνην είδεν άρμα ίππων όξυτάτω δρόμω καί μεγίστη τα- 5 
ραχή φωνών καί ψόφων ερχόμενον ύπεράνω αύτού. Άτρεμής 
ούν υπάρχων ό τοΰ Χριστού στρατιώτης έπεκαλέσατο τόν Κύριον 
λέγων, " Κύριε, βοήθει μοι”· καί παραχρήμα πρό τών οφθαλμών 
αύτού, υπορραγείσης τής γης, πάσα ή τού έχθροΰ δύναμις κατε- 
πόθη. Τότε δοξάζων τόν Κύριον έψαλλε λέγων "Έξέτεινας τήν ίο 
δεξιάν σου, κατέπιεν αύτούς γη”· καί " Ούτοι έν άρμασι καί ουτοι έν 
ϊπποις, ήμείς δέ έν ονόματί κυρίου Θεού ήμών έπικαλεσόμεθα* αύτοί 
συνεποδίσθησαν καί έπεσον, ήμείς δέ άνέστημεν καί άνωρθώθημεν”.
7. Καταπεσών δέ ό έχθρός ούκ έπαύσατο, άλλα πάλιν έτέ- 
ραις μεθοδείαις πειράζειν αύτόν έπεχείρει. Γυναίκας αύτώ γυμνάς 15 
καί θρυπτομένας αίσχρώς καθεύδοντι παριστών καί πεινώντι αύτώ 
φαντασίας ποικίλας, βρωμάτων πλήθος, προσφέρει* καί προσευ- 
χομένου αύτού, λύκος γινόμενος, πλησίον αύτού έστώς, ώρυάτο. 
Καί άλλοτε πάλιν άλώπηξ γενόμενος, διαχλευάζων αύτόν ήρξατο 
έμπροσθεν αύτού άλλεσθαι, καί ψάλλοντας αύτού κατά μόνας, 20 
πολέμου ταραχήν ποιών, ώς σφαγείς πρός τούς πόδας αύτού 
έπιπτεν, αξιών ταφήναι παρ’ αύτού.
8. Τούτων δέ γινομένων παρά τού έχθρού, ό άγιος έκτενώς 
ηύχετο· συνέβη δέ έν τή προσευχή, οία γίνεται τά ανθρώπινα, τής 
διανοίας αύτού μετεωρισθείσης, είδεν ώσπερ ήνίοχόν τινα έπί 25 
τού νώτου έαυτού καθεσθέντα καί τοΐς ποσί τάς πλευράς αύτού 
διαλακτίζειν καί μετά φραγελλίου τύπτε ιν αύτού τούς ώμους καί 
τόν τράχηλον αύτού εύτόνως καί λέγειν αύτώ " Τρέχε καλώς, ϊνα
μή νυστάζης, καί εί άτονεις άπό τών άχύρων, φάγε κριθάς, ϊνα 
μέλλης καλώς τρέχειν”. 30
6 κώδ. φονών. — 9 υπο^αγήΰης. — 10/11 Έξόδ. ιε', 
8, 9. —■ 12 έπικαλεσόμεθα] ούτως έν τω κώδικι άντι τού 
15 μί&οό'ίαις· οΰτω καί κατόπι. — 27 δίαλαζτίζων.
12. — 11/13 Ψαλ. -ί}', 
μεγαλυν^ηβΰμε&α. —
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9. Ταύταις ταΐς μεθοδείαις τού εχθρού καρτερώς άνταγωνιζό- 
μένος ο μακάριος εςω του σπηλαίου απο χαραχων συκής εποιη- 
σεν έαυτώ σκηνήν πλάτους ποοών τεσσάρων και ύψους πηχών 
τριών, τής ηλικίας αυτού χαμηλοτέραν, τού δέ μήκους δσον αν
5 καθεύδων έδύνατο χωρήσαι. Τοιαύτην έποίησεν αυτήν, ΐνα τάφος 
ή μάλλον ήπερ άνάπαυσις. Ενταύθα άπο ές και δεκάτου έτους έως 
εικοστού έτους εαυτόν έγκαθείρςας διετέλει, ούτε τοΐς καύμασιν ούτε 
ταΐς βροχαΐς έςελθών απ’ αυτής.
10. Τήν δέ κόμην τής κεφαλής αυτού άπας τού ενιαυτού, 
10 κατά τήν αγίαν τοΰ Πάσχα ημέραν, έκείρετο* ή δέ στρωμνή αυ­
τού ήν διά τών πλεκτών χαράκων επί τής γης έως τού θανάτου 
αυτού' τον δέ χιτώνα είχε κατά τον τύπον, δν έδωκεν αύτω ό 
άγιος Αντώνιος, τρίχινον, και ούτε ήλλασσεν αυτόν, ούτε έπλυνεν, 
έως ού έπαλαιώθη* περισσόν γάρ έλεγεν είναι έν τριχίνω ίμα-
15 τίω καθαρότητα έπιζητεΐν. "Εψαλλεν δέ καί ηύχετο καί τών 
αγίων Γραφών έμνημόνευεν, ώς διά τής τούτων μνήμης οϊεσθαι 
αύτον τον Κύριον όράν καί τον τύπον τών νηστειών κατά τήν 
τών χρόνων αύςησιν παρηλλαγμένως έποιεΐτο.
11. "Οθεν απ’ αρχής τής άσκήσεως αύτού, τουτέστιν από πεν- 
20 τεζαιδεκαετούς χρόνου, ήσθιεν δεκαπέντε σύκα μόνον εΐτα, άρςα-
μένου τού έχθρού λογισμούς αισχρούς ύποβάλλειν αύτω, ύφεΐλεν
\ ν α ·> ' η ' » x σ , ~απ αυτών εν και ησσιεν αγριας ροτανας ωμας εως εικοστού 
έτους* από δέ τού εικοστού έτους έως τού εικοστού τετάρτου έτους 
ήσθιεν ήμίςεστον φακής βρεκτής, ωμής—αύτό μόνον—, καί από 
25 τού εικοστού τετάρτου έτους έως τού εικοστού έβδομου άρτον ςη- 
ρόν καί άλας· εΐτα, από τού εικοστού έβδομου έως τού τριακο- 
στοΰ έτους, βοτάνας άγριας ώμάς καί βαλάνων ρίζας, καί από τού 
τριακοστού έτους έως τού τριακοστού πέμπτου ές ούγκίας άρτου 
κρίθινου καί λάχανα έψημένα άνευ έλαίου. Άπό γούν τής άγαν κακου- 
30 χίας άμβλυωπούντων αύτοΰ τών οφθαλμών καί όλου τού σώματος 
αύτοΰ λειχηνιάζοντας καί δίκην κισσήρεως τραχυνθέντος, διά ταύτην
6 ζώο. άνάττανΰιν. — 16 οίσ&αι. — 29 — 31 λιχιάζον-
τοζ || κισίρεωζ.
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τήν αιτίαν ήναγζάσθη άπό τριαζοστοΰ πέμπτου έτους έως τοΰ έςη- 
ζοστοΰ έτους λάχανα μετά έλαίου έσθίειν, άπεχόμενος τών οσπρίων 
ζαί πάσης οπώρας. 'Ως δέ εϊοεν τό σώμα εαυτού πάνυ ζεζλιζός ό 
άγιος, δόξας ήδη έζδημεΐν τοΰ βίου τούτου ζαί προς Κύριον άναλύειν, 
πάλιν άπό τού έξηζοστοΰ έτους έως τού όγδοηζοστοΰ τοΰ άρτου 5 
άπείχετο, τή προτέρα διαγωγή έρεθίζων εαυτόν, ϊνα ώς άρτι 
άρξάμενος τής άσζήσεως ζέων τώ πνεύματι δουλεύη τώ Κυρίω. 
Άπό ούν τοΰ όγδοηζοστοΰ έτους μέχρι τής τελευτής αύτού ήσθιεν 
άρτου πέντε ούγζίας ζαί λάχανα μετά άλεύρου, τό λεγόμενον ρο- 
φίν, μήτε έν έορταΐς μήτε έν άρρωστίαις λύσας τήν άσζησιν. 10
13. ’Όντος δέ αύτού όζτωζαίδεζα έτους, ζαί άναμέσον τής 
θαλάσσης ζαί τής λίμνης οίζοΰντος τό πρότερον, λησταί έπέστη- 
σαν αύτώ νυζτός, οίόμενοι εύρίσζειν τι παρ’ αύτώ· δι" όλης δέ τής 
νυζτός ζυζλοΰντες έζήτουν αύτόν ζαί ούχ εύρον πρωίας δέ γενο- 
μένης εΐδον αύτόν ζαί έξέστησαν. "Ώσπερ ούν προσμειδιώντες 15 
ελεγον αύτώ’ "Εί ήλθον προς σέ λησταί, τί έποίεις”; Άποζρι- 
θείς δέ λέγει· "Γυμνός ληστάς ού φοβείται”. Είτα φασίν έζεΐνοι* 
"Καν σφαγήναι εύχερώς έμελλες”; Άποζριθείς δέ ό άγιος είπεν 
"Επειδή γάρ έτοιμός είμι τοΰ . άποθανεΐν, διά τούτο ληστάς ού 
φοβούμαι”. Θαυμάσαντες δέ έζεΐνοι τό στερρόν τής πίστεως αύ- 20 
τού ώμολόγησαν, ότι " Δι’ όλης τής νυζτός ζητοΰντές σε ούζ 
έδυνήθημεν εύρεΐν”. Καί τούτο είπόντες άπήλθον άπ’ αύτού ζαί 
ούζέτι ήγγισαν τώ τόπω έζείνω.
13. Εϊζοσι δέ ζαί δύο ετη εχοντος αύτού λοιπόν έν τή 
άσζήσει, διά πάσης τής Παλαιστίνης η έν Θεώ αύτού πολιτεία 25 
έζηρύττετο· γυνή δέ τις άπό Έλευθεροπόλεως έχουσα ετη πεντε- 
ζαίδεζα μετά τοΰ άνδρός αύτής ζαί μή τίζτουσα, διά τό είναι 
αύτήν στεΐραν, παραγενομένη προς αύτόν έπεσε προς τούς πόδας 
αύτού· δ δέ ίδών αύτήν έφυγεν άπ’ αύτής* ούδέπω γάρ, άφ’ ού 
άπετάςατο, έλαλήζει γυναιζί, ή δλως έληλύθει προς αύτόν γυνή· 30 
ή δέ μετά δαζρύων παρεζάλει αύτόν λέγουσα· "Τί με άποστρέφη; 
τί με φεύγεις, δι’ υπερβολήν θλίψεως, άνθρωπε, δεομένην σου;
2 έσ&ίειν] ησ&κν. — 3 χί/,ληζώΐ.
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σπλαγχνίσθητι έπ’ έμέ, δούλε τού άληθινού Θεού· μνήσθητι, 
δτι ταύτην τήν φύσιν έτίμησεν ό θεός ζαί έζ ταύτης ζατηςίωσε 
σάρκα ενδύσασθαι, ζαι αύτη ή φύσις έγέννησέν σε' τούτου χάριν 
μή με άποστρέψης κενήν άπό σού· ού γάρ έχουσιν ιατρού χρείαν 
5 οί ύγιαινοντες, άλλ’ οί κακώς έχοντες”. Ταύταις ταΐς ίκεσίαις τής 
γυναιζός συμπαθήσας ό άγιος έπυνθάνετο παρ’ αυτής τήν αιτίαν 
τής αίτήσεως, ζαι μαθών λέγει αυτή’ ”θάρσει, γύναι' πορεύου 
εις τόν οίκόν σου ζαι δώη σοι Κύριος τό αίτημά σου, δ ήτήσω 
παρ’ αύτού”. Ύπέστρεψεν ούν ή γυνή χαίρουσα πρός τόν άνδρα 
10 αυτής, ζαί έν γαστρί λαβούσα έτεζεν υιόν, ζαί πληρωθέντος τού 
ένιαυτού ήγαγεν αύτόν πρός τόν άγιον εύχαριστούσα τω Κυρίω. 
Ίδών δέ τό παιδίον ό άγιος εύλόγησεν αύτό καί τόν πατέρα αύ­
τού καί τήν μητέρα, καί ύπέστρεψαν είς τόν οίκον αύτών, εύλο- 
γούντες τόν θεόν.
15 14. Μετά δέ ταύτα Άριστα ινέτη συγκλητική, Έλπιδίου τίνος
άπό έπαρχων τών πραιτωρίων γυνή, άνδρός εύσεβούς ζαί πάνυ 
τιμώντος τούς χριστιανούς, μετά τού άνδρός αυτής καί τών τριών 
τέκνων πρός τόν άγιον Αντώνιον είς τήν έρημον άπελθούσα ζαί 
ίοούσα αύτόν μετά τών ιδίων τέκνων ζαί τού άνδρός, ζαί εύλο- 
20 γηθείσης αύτής παρ’ αύτού ύπέστρεψεν είς Γάζαν. Συνέβη ούν τούς 
τρεΐς υιούς αύτής όμοθυμαδόν τώ ήμιτριταίω πάθει άσθενήσαντας 
άπαγορευθήναι παρά τών ιατρών. Ή ούν μήτηρ αύτών ώσπερ 
νεκρούς αύτούς όρώσα ζαί ώς άναμέσον τριών σκηνωμάτων 
στρεφόμενη, τίνα πρώτον πενθήσαι ούζ ήδει. Ί’ιψάσης ούν έαυτήν 
25 έπί τό έδαφος ζαί όδυρωμένης τήν υπερβολήν τής συμβάσης αύτή 
συμφοράς, καί μετά δακρύων άναζαλουμένης τά τέκνα, έμηνύθη 
αύτή τά περί τού άγιου 'Ιλαρίωνος* ή δέ άζούσασα ευθέως 
ήγέρθη άπό τής γής, ζαί πάσαν τήν πολυτέλειαν τήν περί αυτήν 
ζαταλείψασα ζαί ληθαργήσασα άνδρός συμβιοτήτα ζαί τών συγ- 
30 κλητικών τήν άςίαν είς εύτέλειαν άμείψασα, μόνην έαυτήν μητέρα 
έγίνωσζεν είναι. Παραλαβούσα ούν μεθ’ έαυτής ολίγα κοράσια 
ζαί εύνούχους έβούλετο άπελθεΐν πεζή πρός αύτόν· τού δέ άνδρός
4/5 Λουκά δ', 31. — 24
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μή συγχωρούυτος ούτως αύτήυ έρημου πορεύεσθαι προς του άγιου, 
ήυαγκάσθη έπί δυω καθεσθεΐσα άπελθεΐυ προς αύτου. Ίδούσα 
οέ αύτου έπεσε προς τούς πόδας αύτοΰ κλαίουσα και λέγουσα 
"'Ορκίζω σε [εις] του κύριου ημών Ίησοΰυ Χρίστου και του τίμιου καί 
ένδοξον σταυρδυ αύτοΰ, ώστε παραγενέσθαι σε εις Γάζαυ καί άνα- 5 
στήυαι τούς τρεις υιούς μου, μέλλουτας τελευτάυ, ΐνα εις τήν 
τώυ Ελλήνων πόλιυ διά τής σής παρουσίας χαρισθέυτωυ μοι τώυ 
τέκυωυ δοςασ^ή ό Κύριος καί καταισχυυθή ό Μαρυάς θεός τώυ 
Γαζαίωυ Συμπαβήσας δέ αύτή έπί τή σύμβαση συμφορά ό άγιος, 
εύμέυώς είπευ προς αύτήν "Ούδέποτε έαυτόυ έγυωυ έςελθόυτα 10 
έκ τής κέλλης, ούδέ έχειυ συυήθειαυ άπέρχεσθαι πώποτε 'Ρί- 
ύασα ούυ έαυτήυ έπί τήυ γήυ έβόα λέγουσα· ' Ίλαρίωυ, δούλε 
τοΰ Θεού, χάρισαί μοι τούς τρεις υιούς μου, ούς ό άγιος πατήρ 
σου Αντώνιος εύλογή σας έυ Αίγύπτω άπέστειλευ ύγιαίυουτας· 
τούτους υύυ, έυ Παλαιστίνη άποθνήσζοντας, άναστήσας άποδος μοι”. 15 
Λεγούσης δέ αύτής ταύτα, έκλάιου πάυτες οί δύτες μετά τού 
αγίου αδελφοί’ λοιπόν γάρ ήσαυ μετ’ αύτοΰ’ καί αύτός δέ ό άγιος 
συμπαθήσας τή γυυαιζί έκλαυσευ. Παραζληθείς ούυ καί παρά 
τών άδελφώυ, διά τό είναι αύτήυ χριστιαυήν, έπείσθη τού άπελ­
θεΐυ καί λέγει τή γυυαιζί· " Πορεύου ζαι τού Κυρίου θέλουτος 20 
μετά τήυ δύσιυ τοΰ ήλιου παραγίνομαι προς σέ Τότε άυαστάσα 
έζ τού εδάφους ή γυνή, ύπέστρεψευ εις Γάζαν. Μετά ούυ τήν 
δύσιυ τού ήλιου παρεγένετο προς αύτούς εις τήυ πόλιυ’ ό δέ 
άυήρ αύτής άζούσας έςήλθευ εις τήυ ύπάντησιυ τού άγιου, καί 
δαζρύωυ έρριψευ έαυτόυ προς τούς πόδας αύτού. Άυαστήσας δέ 25 
αύτου είσήλθευ εις τήυ οικίαν αύτού μετ’ αύτού ζαι ευρευ τούς 
τρεις υιούς αύτοΰ ετοίμους θαυάτω, καί προσευςάμευος περί αύ- 
τώυ, έπιζαλεσάμευός τε τό δυομα τού πατρός καί τού υιού καί 
τού άγιου πυεύματος, έθηζε τάς χεΐρας αύτού επ’ αύτούς καί 
εύθέως 'ίδρωσαν καί λαβόυτες βρώσιν παρ’ αύτού, παραχρήμα 30 
υγιείς γευόμευοι, άυέστησαν άπό τώυ κλιυώυ δοςάζουτες του Θεόν. 
Ίδόυτες δέ οί γονείς αύτώυ τήυ σωτηρίαν τώυ τέκυωυ αύτών.
2 κώδ. χα&εσ&ησ&αι. — 7 πάλιν] άπόγρ. πά'ίιν || μαονάς. — 24 άτΐΰντηΰιν.
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χαίροντε; έδόςαζον τόν Κύριον τ.τ. εύχαριστούντε; τώ άγίω κατε- 
φιλούν τά; χεΐρα; αύτού. Τούτο δέ γνωστόν έγένετο πάση τή 
Παλαιστίνη καί Συρία καί έν Αίγύπτω, καί πάντε; έδόςασαν τον 
Θεόν. Έζτοτε ούν πολύ πλήθο; τών άσθενούντων ποικίλαι; νόσοι;
5 άπό πολλών πατρίδων παρεγίνοντο προ; αύτόν καί πάντε; ταΐ; 
όσίαι; αύτού εύχαΐ; ίώντο, ώστε έκ τή; τοιαύτη; τού Θεού δω­
ρεά; πολύ πλήθο; πιστεύειν καί γίνεσθαι αύτού; χριστιανού;, καί 
πολλού; απ’ αύτών γινομένου; μοναχού; άφιεροΰν εαυτού; τω 
Κυρίω· ούδέπω γάρ ήν μοναστήριον έν τή Παλαιστίνη, ούδέ μο- 
10 νάζων έφαίνετο έν τοΐ; μέρεσιν έζεΐνοι; προ τού αγίου Τλαρίωνο;· 
αύτό; δέ διδάσζαλο; καί πατήρ τή; έν Χριστώ πολιτεία; γέγονεν 
έν τή πατρίδι έκείνη, καί αύτό; έθεμελίωσε τόν βίον τών μο­
ναχών. Είχεν ούν ό Κύριο; έν μέν τή Αίγύπτω τόν γέροντα 
Αντώνιον, έν δέ τή Παλαιστίνη τόν νεώτερον Ίλαρίωνα.
15 15. Γυνή δέ τι; άπό 'Ρινοζουρούρων τυφλωθεΐσα άπό δεκαε­
τούς χρόνου, ζαί πάντα τά ύπάρχοντα αύτή; ιατροί; προσαναλώ- 
σασα ζαί μηδέν παρ’ αύτών ώφεληθεΐσα, άλλά, ζαθώ; έν τοΐ; 
άγιοι; Εύαγγελίοι; περί τή; αίμορροούση; γέγραπται, μάλλον εί; 
τό χείρον έλθούσα, χειραγωγούμενη προσήχθη αύτω δεομένη 
20 ζαί λέγουσα τήν αιτίαν τού πάθου; ζαί τόν χρόνον, ζαί ότι 
πάντα τά ύπάρχοντα αύτή; τοΐ; ιατροί; προσαναλώσασα ούδέν 
ώφελήθη. Παρεζάλει ούν αύτόν, ϊνα έν τώ όνόματι τού Κυρίου 
άψάμενο; τών οφθαλμών αύτή; ίάσηται αύτήν. Είπεν δέ ό άγιο; 
προ; αύτήν "Εί έζεΐνα, ά εί; τού; ιατρού; άνήλωσα;, έδωζα;
25 αύτοί; πτωχοί;, πάλαι αν σε ό ιατρό; τών ψυχών ζαί τών σωμάτων 
ίάσατο Ιησού;”. Καί ταύτα είπών έν τώ όνόματι τού κυρίου 
Ιησού Χριστού ήψατο τών οφθαλμών αύτή; ζαί παραχρήμα 
άνέβλεψε, ζαί πάντε; οί ορώντε; αύτήν έδόςασαν τόν Θεόν.
16. Ηνίοχο; δέ τι; άπό τή; πόλεω; Γάζη; έν τώ άρματι 
30 πληγεί; ύπό Δαίμονο; ζαί παραλυθεί; ολο; έςηράνθη, ώστε μή 
δύνασθαι αύτόν τι τών μελών αύτού σαλεΰσαι. ’Επί κραββάτου 
ούν θέντε; αύτόν οί ίδιοι αύτού έζόμισαν εί; τό μοναστήριον τού 
18 Ματ», θ', 20-22.
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άγιου ζάί έθηζαν αύτόν παρά τούς πόδας αυτού, μόνον κινούμε­
νης τής γλώσσης αύτού. Παρεζάλει ούν τόν άγιον περί τής σωτη­
ρίας αύτού. Ειπεν δε αύτώ· "Αδύνατον θεραπευθήναί σε, έάν μή 
πρότερον πιστεύσης είς τόν μέλλοντα σε θεραπεύειν ”. 'Ό δέ ζαί 
πιστεύειν ώμολόγησε ζαί τήν άρχαίαν τέχνην ζαταλεΐψαι ζαί τού 5 
λοιπού δουλεύειν τώ Κυρίω. Πιστεύσας ούν είς τόν κύριον Ίησούν 
Χριστόν εύθέως ζαί ψυχή ζαί σώματι υγιής έγένετο.
17. "Ετερος δέ τις νεανίσκος, Μεσίζλας ονόματί, άπό προα- 
στείων Ιεροσολύμων, πάνυ ισχυρός τώ σώματι, ώς δύνασθαι 
αύτόν δεζαπέντε μοδίους σίτου είς μήζός οδού άζόπως βαστάσαι, 10 
ζαί πάντων είς τό βαστάςαι γόμους ισχυρότερος ήν. Ουτος πλη­
γείς ύπό Δαίμονος άζαθάρτου, πέδαις ζαί άλύσεσι τούς πόδας ζαί 
τάς χεΐρας δεθείς, έν όχυρώμασι μετά πολλής ασφαλείας ζαθειρχθείς 
εφυλάσσετο. Τή ούν τού Δαίμονος άγριότητι ζαί τή ρώμη τού 
σώματος τά δεσμά ζαί τήν τών θυρών ασφάλειαν εύχερώς συντρί- 15- 
βων ήλαύνετο ύπό τού Δαίμονος ζαί τούς απαντώντας αύτώ ανθρώ­
πους ήφάνιζε· τών μέν τάς ρίνας, τών δέ τά χείλη ζαι τά ώτα 
τοΐς όδούσιν άπέτεμνεν, τών δέ τάς χεΐρας ζαί τούς πόδας συν­
τριβών άπέζοπτεν αφειδώς· άλλων δέ τούς λάρυγγας έθλα ζαί 
τούς οφθαλμούς ήφάνιζεν, ζαί πολλά δεινά έποίει έν τή χώρα 20 
έζείνη, ζαί ούδείς ϊσχυεν αύτόν δαμάσαι. Συναχθέντες ούν πλή­
θος ζαί συλλαβόντες αύτόν έδησαν δλον τό σώμα αύτού σιδήρω, ζαί 
λαβόντες σχοίνους, ώς ήγροιωμένον ταύρον σύροντες, ήγαγον πρός 
τόν δούλον τού Θεού Τλαρίωνα* ίδόντες δέ αύτόν οί αδελφοί έφοβή- 
θησαν ζαί έφυγον έ'σω, ζαί είσελθόντες έμήνυσαν τώ άγίω περί 25 
αύτού’ ήν γάρ έν τω ζελλίω ήσυχάζων. Έξελθών δέ έζέλευσεν 
αύτόν λυθέντα προσαχθήναι αύτώ· έρχομένου δέ αύτού λέγει αύτώ* 
"Κλΐνον τήν ζεφαλήν σου ζαί έρχου”· ό δέ ζλίνας τήν ζεφαλήν 
ζαί πάσαν τήν αγριότητα ήμερώσας, ζαθεζομένου τού αγίου, τή 
γλώσση τούς πόδας αυτού έλειχεν. Έπί έπτά ούν ημέρας ηύ^ατο 30
8 Μεσίζλας] ού'τω; έν τώ κώδικι· τό δέ λατινικόν κείμενον έχει τό Marsitas' 
άλλ’ οί τούτου έκδόται λέγουσι ταΰτα· «tres nostri codd. Μ e s s i c a s habent, alii 
M esitas». — 11 κώδ. πάντων ών. — 23 ΰχννονζ. — 30 ίλιχτν.
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περί αύτοΰ, και έπιθείς έπ’ αυτόν τάς χεΐρας λέγει* "Έν τώ 
όνόματι τοΰ κυρίου Ιησού Χριστού έςελθε απ’ αύτού, τό ακάθαρ­
του πνεύμα, καί πορεύθητι εις άυύδρους τόπους”. Σπαράςας δέ 
αύτόν ό Δαίμων και ρήςας εις τήν γην έςήλθευ απ’ αύτού, καί 
δ τή τοΰ Κυρίου χάριτι υγιής γέγονεν ό άνθρωπος καί ύπέστρεψεν 
εις τον οίκον αύτού εύχαριστών τώ Κυρίω* έ'λεγευ δέ ό άγιος προς 
τούς παρόντας* "Ούζέτι τούτο τής ήμετέρας δυνάμεως, αδελφοί, 
άλλα τής φιλανθρώπου δυνάμεως καί χάριτος τοΰ σωτήρος, τού 
τάς άσθενείας ημών εις έαυτόν άναλα^όντος καί τάς ασθένειας 
10 ημών βαστάσαντος, καί πάντοτε διά τήν ανεκδιήγηταν αύτού είς 
ημάς αγάπην διά τών δούλων αύτού ίωμένου. Αύτόν ούν άκατα- 
παύστως δοςάσωμεν, αδελφοί”.
18. Λέγοντας ούν τούτα τού οσίου τοΐς άοελφοΐς, ήχθη προς 
αύτόν Ώρίων τις, άνήρ συγκλητικός τών ένδόςων καί πάνυ πλου- 
15 σίων, από Άειλέας πόλεως τής παρά τήν Έρυθράν θάλασσαν 
κειμένης, πληγείς ύπό λεγεώνας Δαιμόνιων καί δεδεμένος τάς 
•χεΐρας καί τούς πόδας καί τον τράχηλον σιδήρω, καί οί οφθαλμοί 
αύτοΰ ήσαν ώς αίμα. Ήπείλει ούν δεινά τοΐς ένέγκασιν αύτόν είς 
τον άγιον* εύρεν δέ διακινούντα τον μακάριον Ίλαρίωνα παρά τον 
20 αίγιαλόν καί όμιλούντα τοΐς άδελφοΐς. Άθρόως ούν άρπάσας αύ­
τόν άπό τών κρατουντών αύτόν έδραμε προς τον άγιον, καί έκ 
τών όπίσω περιλα(3ών ήρεν αύτόν είς ύψος. Κραυγή ούν γέγονεν 
ύπό πάντων μεγάλη* έφοβήθησαν γάρ, μήπως τά μέλη αύτού τά 
ύπό τής σζληράς νηστείας σεσαθρωμένα συντρίψη. Μειδιάσας δέ ό 
25 άγιος είπεν προς αυτούς* "Έάσατέ με τον έμόν αντίπαλον πα- 
λαίειν Καί κρατήσας αύτόν ό άγιος έκ τών τριχών τής κεφαλής 
αύτού έ'ρριψεν αύτόν προς τούς πόδας αύτού έπί τήν γην, καί 
ταΐς χερσί σφίγςας αύτόν καί πατήσας τοΐς πόσίν έλεγεν* "Κρί­
νου, Δαιμόνων γένος, τή τού Κυρίου δυνάμει, καί νυν καί πάν- 
30 τότε κρίνου, καί είς τό έτοιμασθέν σοι ακοίμητου πυρ καταστρέφου, 
έςελθών άπό τού πλάσματος τοΰ Θεού άπό τής άρτι ώρας”. 
Διωκόμενος δέ ό λεγεών τών Δαιμόνων έζραςε λέγων* "Έςέρχο-
15 κώδ. Άχιλίας — Ailae. — 16 πληγές. — 18 ηπίίλη. 
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μα», δούλε τού Θεού Τλαρίων! τί ήμας βασανίζεις”; Και κλίνας 
τήν κεφαλήν καί τή κορυφή τύψας τήν γην καί ρίψας αύτόν έπ’ 
αύτής έςήλθεν απ’ αύτού. Θαύμα δέ ήν μέγα καί παράδοςον, πώς έκ 
τού ένός στόματος διάφοροι κολαζομένων φωναί ήκούοντο, καί 
ώς μή δυναμε'νων φέρειν τάς τιμωρίας έςελθεΐν έδέοντο. Είς εαυτόν 5 
δέ γενόμενος ό άνήρ έπεκαλέσατο τόν Κύριον, λέγων "Κύριε Ιησού 
Χριστέ, λΰσόν με τόν ταπεινόν καί αιχμάλωτον, [έπειδή] μίαν ψυχήν 
σώσαι καί πολλούς πολεμούντας τό πλάσμα σου νικήσαι σόν έστι, 
φιλάνθρωπε δέσποτα”! Ταύτα δέ αύτού είπόντος, ηύςατο ό άγιος 
καί έπέθηκεν αύτω τάς χειρας καί υγιής γέγόνεν. Εύχαριστών ούν ίο 
τώ άγίω κατεφίλει τούς πόδας αύτού- εύλογήσας δέ αύτόν καί 
παραθέμενος τώ Κυρίω άπέλυσεν εις τόν οίκον αύτού, αίνούντα 
καί δοςάζοντα τόν Θεόν. Μετά δέ ενιαυτού χρόνον, λαβών τήν 
γυναίκα αύτού καί τά παιδία, ήλθεν είς τό μοναστήριον τού 
αγίου, καί προσπίπτων μετά τών ιδίων αύτού έχαιρεν καί έδόςα- 15 
ζε τόν Κύριον, τόν δι’ αύτού τήν σωτηρίαν αύτώ χαρισάμενον, 
καί πολλά χρήματα κομίσας προσήνεγκεν αύτώ. Ίδών δέ αύτά 
ό μακάριος είπεν αύτώ- "Τέκνον Ώρίων, ούκ ήκουσας τί έπαθεν 
Γιεζί λαβών χρήματα παρά τού άνδρός, τή τού Κυρίου χάριτι 
καθαρισθέντος άπό τής λέπρας; Έάν ούν ταύτα δέςωμαι κάγώ, ώς 20 
τήν δωρεάν τού Θεού χρήμασι παρέχων, προσκρούω τώ Κυρίω”. 
Προσέπεσεν δέ πάλιν μετά τής γυναικός αύτού καί τών τέκνων 
κλαίων καί παρακαλών, ϊνα δέςηται αύτά καί δώση τοΐς πτωχοΐς. 
Λέγει ούν αύτώ ό μακάριος- " Συμφέρει σοι, τέκνον, ϊνα διά τών 
ιδίων χειρών σου δώσης αύτά πτωχοΐς- έγώ γάρ ”, φησί, " χάριν 25 
έλεημοσύνης δέχεσθαι τά άλλότρια ού βούλομαι- πολλοί γάρ έπ’ 
όνόματι τών πτωχών λαμβάνοντες τά άλλότρια χρήματα τάς 
έαυτών ψυχάς έθανάτωσαν- έλεημοσύνη δέ τέχνην ούκ έχει”. 
Αύτός δέ ένέμενε κλαίων καί άςιών, όπως μή άποστρέψη αύτά.
Λέγει Ούν αύτώ- " Μή λυπηθής, υιέ μου- δ γάρ ποιώ, ύπέρ σού 30
4 ζώδ. οώματοζ πλή&η διαφόρων χολαζομίνων φωνή ήκονίτο ζτλ. λατινιστί: 
cx uno hominis ore diversae voces, et quasi confusus populi clamor audiebatur.— 
19 Βισιλ. 4, ε', 20-27. — 30 λυπι,&ίις.
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ποιώ· εάν γάρ ταΰτα δέςωμαι, εις σέ πάλιν ό λεγεών τών Δαι­
μόνων έπιστρέφει”. Άζούσας δέ τοΰτο ήσύχασεν. Πολλά ούν πα- 
ρεζάλεσεν ό άγιος πείθων αύτόν διά τών ίδιων χειρών διαδοΰναι 
ταΰτα τοΐς πτωχοΐς, ζαί προσευςάμενος ύπέρ αύτών ζαί εύλογήσας
5 αύτούς άπέλυσεν έν ειρήνη.
19. Ζανάνους δέ τις ονόματί άπό τοΰ Μαίουμά, πλησίον τοΰ 
μοναστηριού τοΰ αγίου λατόμων λίθους, έςαίφνης παραλυτιζός γέ- 
γονε. Βαστάςαντες ούν αύτόν οί συνεργάται αύτοΰ ήνεγζαν πρός 
αύτόν, ζαί έπιθέντος αύτώ τάς χεΐρας ζαί προσευςαμένου εύθέως
10 υγιής γε'γονεν ό άνθρωπος ζαί άπήλθεν είς τό έργον αύτοΰ. Πάντες 
ούν έδόςαζον τόν Θεόν έπί τοΐς γινομένους θαυμασίοις διά τοΰ 
όσιου δούλου αύτοΰ Ίλαρίωνος, ζαί έν τή χωρά τών άπιστων 
έμεγαλύνετο τό όνομα τοΰ ζυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού.
20. Είς δέ τις στρατηγός τής πόλεως Γάζης ονόματί Ίταλι- 
15 ζός, χριστιανός ζαί πάνυ πιστός, τήν τών ιπποδρομίων φιλοτιμίαν
έπιτελών τή πόλει, τόν άντιστρατηγοΰντα αύτώ εΐχεν, άνθρωπόν 
τινα ειδωλολάτρην, έμμανώς σεβόμενον τό ε’ίδωλον Μαρνάν, ζαί 
διά τών τώ βδελύγματι τούτω παρεδρευόντων άζαθάρτων Δαιμό­
νων πολλά έβλαπτε τόν Ίταλιζόν, τούς έζλεζτούς αύτοΰ ίππους 
t 20 ζλών άφειδώς· όμοίως δέ ζαί τούς ήνιόχους αύτοΰ ταΐς γοητείαις άπρά- 
ζτους τής τοιαύτης τέχνης ζαθ ιστών ζαί γαυριών μετά τών όμοιων 
αύτοΰ έπί τή έχθίστη τών αίμοβόρων Δαιμόνων ζατά εύσεβοΰς άν­
δρός βλάβη ώνείδιζεν αύτόν λέγων· " Ποΰ έστιν ή βοήθεια τοΰ Θεού 
σου”; Βουλόμενος ούν τά τών άθλιων τούτων έμφράςαι στόματα.
25 παραγίνεται πρός τον άγιον Ίλαρίωνα ό Ίταλιζός, ούχ ϊνα τον 
άντίδιζον αύτοΰ βλάψη, άλλ’ ίνα εαυτόν παραφυλάςη ταΐς όσίαις 
αύτοΰ εύχαΐς άπό τής βλάβης τών φθοροποιών Δαιμόνων. Παρε- 
ζάλει ούν τόν μαζάριον, ώστε δι’ εύχής αύτοΰ παραθέσθαι αυτόν 
τώ Κυρίω ζαί τά άνήζοντα* άτοπον δέ έοοςε τώ άγίω περί τοιαύ-
30 της ύποθέσεως προσεύςασθαι. Ήρέμα ούν μειδιάσας λέγει τώ 
Ίταλιζω* "Διατί ού μάλλον πωλεΐς τούς ίππους ζάί τάς τιμάς
2 ζώο. ImoTQtcpq. — 6 Ζανάνους] ki~. Gazanus, Zazanus, Zenainus q 
Zananus.
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αύτών νυν περί σωτηρίας τής ψυχής σου δίδως τοΐς πτωχοΐς”; 
Είπεν δέ αύτω ό Ιταλικός· "Ούχί θέλοντες ταύτα παρέχομεν, δούλε 
τού άληθινού Θεού, άλλα τέλος έστί δημόσιον, και θεσμοΐς τών 
βασιλέων κατά τάς έπισήμους τών πόλεων αί τοιαύται δίδονται 
φιλοτιμίαΓ ασεβές δέ έστιν έμοι χριστιανώ άνθρώπω καταλεΐψαι τήν 5 
τού Θεού βοήθειαν καί μαγικαΐς Δαιμόνων βλάβαις τούς εναντίους άμύ- 
νασθαι. Τούτου χάριν εύςασθαι περί τού οίκου μου παρακαλώ σε, 
ΐνα μή δι’ έμέ παρά τών άθέων Γαζαίων βλασφημήται ό Κύριος, 
ως αδυνατών έκ τής τούτων καταδυναστείας έςελέσθαι με Άκού- 
σας δέ ταύτα ό άγιος καί πολλά παρά τών αδελφών παρακλη- 10 
θείς, διά τήν πίστιν τού άνδρός, τήν τής ευχής χάριν δούναι προ- 
θύμως, ως δέ εύςασθαι μέν προφανώς ούκ έπένευσεν, αλλά έκέ- 
λευσεν το ποτήριον αύτού, έν ώ έπινεν, όστράκινον [δν]5 πληρωθήναι 
ύοατος καί δοθήναι αύτω. 'Ως ούν έδέςατο αύτδ ό Ιταλικός, είδεν 
έν τώ ύδατι τώ έν τώ ποτηρίω τούς ίππους καί τον σταύλον 15 
αύτού καί τούς ήνιόχους καί τά άρματα, πώς ύπό τής τών έναν- 
τίων περιεργίας ήσαν καταδεδεμένοι. Δοςάσας ούν τον Θεόν έπί 
τή τοιαύτη φανερώσει, παραγενόμενος είς τον σταύλον προσηύ- 
ςατο, καί λαβών έκ τού ύδατος τούς τε ίππους καί τούς 
ήνιόχους καί τον σταύλον καί τά άρματα έν τώ όνόματι τού Κυ- 20 
ρίου περιερράντισε, καί τώ σημείω τού σταυρού ομοίως τά πάντα 
έσφράγισεν. Απ’ έκείνης ούν τής ημέρας τού Ιταλικού οί ίπποι πε­
τεινών δίκην τά τε άρματα καί τούς ίππους τού έναντίου καταπα- 
τούντες ύπερίπταντο τή δυνάμει, τώ σημείω τού σταυρού αβλαβείς 
τού λοιπού οί ίπποι φυλασσόμενοι καί αεί νικώντες τούς εναντίους. 25 
Έχαιρεν ούν ό Ιταλικός καί πάντες οί φίλοι αύτού, ότι ταΐς εύ- 
χαΐς τού άγιου Ίλαρίωνος τούς έχθρούς αύτού εις τέλος κατήσχυ- 
νεν ό Κύριος. Κραυγή ούν μεγάλη παρά παντός τού δήμου γέ­
γονεν, οί δέ τον Μαρνάν σεβόμενοι τόν άγιον Τλαρίωνα, ώς γόητα 
τών χριστιανών οντα, κολάζειν έλεγον. Πολλοΐς ούν καί μετά ταύτα 30 
τάς τοιαύτας φιλοτιμίας έν τή πόλει έκείνη έπιτελούσιν είς σωτη­
3 ζώο. θ-ίσαοί. — 23 πετηνών.
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ρίαν αύτών τε καί πάντων τών οιαφερόντων αύτοΐς ή είς Χρίστον 
πίστις πρόςενος γέγονεν.
21. Παρθένον δέ κανονικήν άπό τοΰ Μαϊουμά παΐς τις τοΰ 
αυτού έμπορίου έρασθείς άχολάστως, περιεργίαις διαβολικαΐς προς 
5 ασέλγειαν άπαταν έπεχείρει* στερράς δέ αύτής μενούσης καί μή 
ίσχύοντος αύτού τήν βδελυράν έπιθυμίαν πληρώσαι, τή τού κατέ­
χοντας αύτόν Δαίμονος ορέςει καιόμενος έπορεύθη εις Μέμφιν, 
τής Αίγυπτου πόλιν, προς μάγον όνομαστόν, ί'να τή ύπερβολή 
τής δαιμονικής αύτού συμμαχίας αιχμάλωτον ποίηση τήν τού 
10 Χριστού παρθένον. Μαθών ούν πάσας τάς διαβολικάς μαγγανείας ό 
παΐς, μετά ενιαυτόν ένα έπανήλθεν είς τόν οίκον αύτού, καί ποιή­
σας πέταλα χαλκά έγραψεν είς αύτά τάς τών Δαιμόνων μορφάς καί τά 
τής τοιαύτης άσεβείας σύμβολα, ρήματα, καί όρύςας ύπό τάς φλιάς 
τού οίκου τής παρθένου, άφανώς καταχώσας, άπήλθεν. Τή ούν 
15 επιστασία τού πυροφλέκτου καί φθοροποιού πάθους σκοτωθεΐσα τήν 
διάνοιαν ή παρθένος ήρςατο μαίνεσθαι καί τάς όψεις διαστρέφειν, καί 
άσέμνως έαυτήν θριαμβεύειν πάσι, καί ρίπτειν άφ’ έαυτής τά τής 
εύσχημοσύνης καλύμματα, καί λύειν τήν κόμην, καί βρύχειν τούς 
όδόντας, καί άναιδώς ές ονόματος προσκαλεΐσθαι προς αύτήν τόν άκό- 
20 λαστον παΐδα. Θεασάμενοι δέ τήν έκπληςίν αύτής οί οικείοι αύτής, 
κοινήν τήν έκ τού βασκάνου Δαίμονος έπελθούσαν αύτή συμφοράν 
ήγησάμενοι, κρατήσαντες αύτήν άπήγαγον προς τόν άγιον, είς τό 
μοναστήριον* αίσθόμενος δέ τής θεοδωρήτου δυνάμεως τού άγιου 
ό μιαρός καί άκάθαρτος Δαίμων, προ τού παραγενέσθαι αύτόν προς 
25 τόν όσιον ήρςατο όλολύζειν καί λέγειν ft Καλώς ήμην είς Μέμφιν 
άμέριμνος* ενυπνίων φαντασίαις ένέπαιζον τούς ανθρώπους* ένταύθα 
δέ κακώς άπεστάλην ”. Άπενεχθείσης δέ αύτής έμπροσθεν τού 
άγιου, λέγει ό Δαίμων " Άναγκασθείς ύπό τού κατέχοντός με, 
βιασθείς ήλθον είς αύτήν. Κολάζομαι έγώ αύτός. ’Ώ κριτήρια!
30 ώ βάσανοι δειναί, ας ύφίσταμαι! Κελεύεις με έςελθεΐν άπ’ αύτής, 
δούλε τού Θεού, καί δεδεμένος είς πέταλον μετά νήματος ύπό 
φλιάς κατέχομαι* ούκ έςέρχομαι, έάν μή με λύση ό κατέχων με 
5 ζώο. αβίλγιαν. — 7
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παΐς”. Γελάσας ούν ό μακάριος λέγει αύτώ· "Μεγάλη σου ή 
δύυαμις, δς πετάλω χα'ι υήματι τοΰ άρχουτός σου κατέχη. Λέγε 
μοι, παμμίαρε, πώς έτόλμησας εις τήυ τοΰ Χριστού παρθένον 
είσελθεΐν”; Άπεκρίθη ό Δαίμων ""Ινα παρθένου αυτήν τη­
ρήσω”. Έμβριθώς τε έπιπλήττων αύτώ ό άγιος λέγει* "Σύ ει ή 5 
φθορά καί ή απώλεια τής σωφροσύνης, καί σύ φυλάττεις. αύτήυ 
παρθένου; Διατί δέ είς του κατέχουτά σε, ώς λέγεις, νεανίσκον 
ούκ είσήλθες”; Λέγει ό Δαίμων "Διατί είσηρχόμην είς αύτόν, 
δστις έχει μάλλον έτερον φιληδουίας Δαίμονα”; Λέγει αύτώ ό άγιος· 
" Φιμώθητι λοιπόν καί έςελθε απ’ αύτής* πρός γάρ τό γυώυαι τούς 10 
παρόυτας τήν ασθενή καί άτονου δύναμίυ σου έπετράπη σοι είπεΐυ 
ταΰτα’’. Καί έπιθείς τάς χεΐρας αύτοΰ έπί τήυ κεφαλήν τής παρθένου 
έν τώ ονόματί τοΰ κυρίου Ιησού Χριστού έκαθάρισεν αύτήυ, καί 
ηρςατο εγκαλειν αυτή επι των παρόντων. Διατι εοωκας καιρού 
τώ άκαθάρτω καί μιαρώ Δαίμουι είσελθεΐν είς σέ”; ’Λπολυθεΐσα δέ 15 
έπαυήλθευ είς του οίκου αύτής. Έλεγεν δέ ό άγιος πρός τούς παρόυ­
τας, δτι "Έάν μή ημείς δώμεν καιρόν καθ’ εαυτών τοΐς άκαθάρ- 
τοις Δαίμοσιν, ούκ ίσχύουσιν καθ’ ήμών, άλλ’ ούδέ αλόγων ζώων 
έςουσίαυ έχουσιυ άυευ τού συγχωροΰυτος Θεού· καί γάρ κατά τών 
κτηνών τού μακαρίου Ίόη3 * αίτήσας έλαβεν· όμοίως δέ κατά τών 20 
χοίρων, ώς έν τοΐς άγίοις Εύαγγελίοις γέγραπται* ήμΐν δέ τήυ 
κατ’ αύτών έςουσίαυ έδωκευ ό Κύριος "πατεΐυ έπάυω δφεων καί 
σκορπιών καί έπί πάσαν τήυ δύναμιν τού έχθρού”· έςουσίαυ δέ 
λα3όυτες παρά τού Κυρίου κατ’ αύτών, καθαρούς έαυτούς άπό 
παντός μολυσμού σαρκός καί πνεύματος φυλάςωμευ, αδελφοί, καί 25 
ούδέν ίσχύσαι καθ’ ήμών οί πονηροί Δαίμονες δύυανται.
22. Ταΰτα δέ ποιοΰντος καί διδάσκοντος τού δούλου τού Θεού, ού 
μόνου [οί] έν τή Παλαιστίνη καί Συρία καί Λίγύπτω καί ταΐς μακράν 
άπεχούσαις χώραις άκούοντες ήρχοντο πρός αύτόν, άλλά καί έως 
τού βασιλέως Κωυσταυτίου ή περί αύτού σωτήριος άκοή έφθασε- 30 
χανδιδάτος γάρ αύτοΰ τις έκ νέας ήλικίας κεκρυμμένου έχωυ 
Δαίμονα, δς έποίει αυτόν κατά νύκτα άυακράζειν καί στευάζειν
2 κώδ. χατίχα. — 21 Μάτι), η', 28-33. — 22 Λουκ. ΐ, 19.
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μεγάλα καί βρύχειν τούς όδόντας και παραφέρεσθαι,— ούτος άκού- 
σας παρά πολλών περί τού δούλου τού Θεού Ίλαρίωνος, προσελ- 
θών τώ βασιλεΐ Κωνσταντίω κατά μόνας και διηγησάμενος αύτώ 
τήν συμβάσαν αύτώ τού ολέθριου Δαίμονος έπήρειαν, ήξίωσεν 
5 αύτόν γράμματα αύτώ συντακτικά προς τούς άρχοντας τής Παλαι­
στίνης δοθήναι και σύνθεμα βερέδων, ΐνα άπελθών έκεΐσε προς 
τον άγιον διά τής έπιθέσεως τών χειρών αύτοΰ υγιής γένηται· 
καί προθύμως αύτώ παρέσχε ταύτα ό βασιλεύς, προστάςας διά 
γραμμάτων τοΐς τής Παλαιστίνης άρχουσι μετά πολλής δορυφο- 
10 ρίας άποδέςασθαι αύτόν. Άποσταλείς ούν παρά τοΰ βασιλέως 
ήλθεν είς τήν Γάζαν ύπήντησαν δέ αύτώ ό αρχών και οί πρώ­
τοι τής πόλεως μετά πάσης σπουδής, κατά τό πρόσταγμα τού βα- 
σιλέως δορυφορούντες αύτώ. Έπηρώτησεν δέ αύτούς λέγων 'Πού 
έστι τό μοναστήριον τού άγιου Ίλαρίωνος”· Έγνωσαν ούν, ότι 
15 προς αύτόν άπεστάλη παρά τού βασιλέως, καί συνήλθαν αύτώ 
έως τού μοναστηριού, ΐνα καί τούτον, κατά τά ύπό τού βασιλέως 
γραφέντα, τιμήσωσι, καί εϊ τι ές άγνοιας τοΐς προλαβούσι χρόνοις 
έλύπησαν τον άγιον, έπί τή τού άνδρός παρουσία έςευμενίσωνται 
αύτόν. Παραγενόμενοι δέ εύρον τον δούλον τού Θεού διακινούντα 
20 παρά τον αίγιαλόν καί προς έαυτόν άπό τών θείων Γραφών με- 
λετώντα. Ίδών δέ αύτούς ό μακάριος Ίλαρίων ύπήντησεν αύτοΐς 
καί χαρίεντι προσώπω ήσπάσατο αύτούς, καί έκτέίνας τήν χειρα 
αύτού εύλόγησεν αύτούς πάντας. 'Ως δέ είδεν τον κανδιδατον ό 
άγιος, έκέλευσε τούς λοιπούς ύποστρέψαι, αύτόν δέ μόνον μετά 
25 τών παίδων αύτού άπομεΐναι* εκ γάρ τών οφθαλμών αύτού 
επέγνω τίνος ένεκεν παρεγένετο προς αύτόν. Προ τοΰ ούν μέλ- 
λειν αύτόν διηγεΐσθαι τό πάθος έζρεμάσθη είς τον άέρα, ως μή
5 άρχοντας τής Παλαιστίνης] εντεύθεν άρχεται τό έν τή μονή τού άγιου Διονυ­
σίου παλαίτατον μεμβράνινον ψύλλον, περί ου τινα πρότερον εϊπον πρός διάκρισιν ονο­
μάζω τούτο τό ψύλλον απλώς Δ. —, 6 βερήόων Δ. — 10 άποδέςασθαι] προσάέξα- 
σ&αι Δ. — 13 αυτόν Δ. — 15 παρά τ. β. άπεστάλη Δ. — 18 εξενμενίσονται Δ. — 
19 διακινούντα] ό'ιασω&έντα Δ. — 21 αύτούς] αυτόν Δ || ελλείπει τώ Δ τό Ίλα­
ρίων. — 22 τό εχτείνας πρό τού εύλόγησεν έν τώ Δ. — 23 ΐόεν Δ. — 24 άπο- 
στρέψαι Δ. — 27 όϊηγήσασ&αι Δ || έκρεμάσθη] άνηρτήθ-η Δ.
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φθάνειν τούς πόδας αύτού άψασθαι τής γής· έθαύμασαν δέ πάν­
τες οί συμπαρόντες τω άγίω έπί τώ παραδόςω τού θαύματος· 
ού μόνον γάρ ήν θαυμαστόν αύτοΐς τό έν τώ αέρι όράν αύτόν 
χρεμάμενον, άλλ’ οτι ζαί μή είδώς άλλην γλώσσαν ό άνήρ, εί μή 
τήν Φρυγών, έν ή έγεννήθη, χαί τήν τών 'Ρωμαίων, ήρςατο προς 5 
τάς τού άγιου έπερωτήσεις ζατά τήν τών εγχωρίων Παλαιστινών 
γλώσσαν, μηδέν δλως παραλλάσσων άπ’ αύτής, άποζρίνασθαι αύτώ 
ό Δαίμων συριστί, όμολογών, πώς ές άρχής είσήλθεν είς αυτόν 
ήγνόουν δέ οί δντες μετ’ αύτού στρατιώται χαί οί παΐδες αυτού τήν 
τών Σύρων γλώσσαν, χαί ούζ ήδεισαν τά παρ’ αύτού λεγάμενα. 10 
"ϊνα ούν χαί αύτοί νοήσωσιν, ελληνιστί αύτόν έπερωτάν ήρςατο ό 
άγιος· ομοίως δέ χαί ελληνιστί έτοίμως άποζριθείς έλεγεν, δτι 
"Περιεργίαις γοήτων είσήλθον είς αύτόν”. Λέγει δέ αύτώ ό μα­
κάριος· "Ούζ έπερωτώ σε, πώς είσήλθες είς αύτόν, άλλ’ ϊνα 
[έςέλθης] έν τώ όνόματι τοΰ χυρίου ήμών Ιησού Χριστού παρα- 15 
χρήμα έπιτάττω σοι, καί μηκέτι είσελθεΐν είς αύτόν”. Καί είπών 
ταύτα έπεθηζεν έπ’ αύτόν τάς χεΐρας έν τώ όνόματι τού χυρίου 
Ιησού Χριστού χαί ευθέως έζαθαρίσθη ό άνήρ, ζαί έθαύμασαν 
πάντες ζαί έδόςασαν τόν Θεόν, τόν διά τών άγιων αύτού δούλων 
σώζοντα τούς πιστεύοντας είς αύτόν. Χαίρων δέ ό άνήρ προσή- 20 
νεγζε τώ άγίω δέκα λίτρας χρυσίου· ό δέ μακάριος άρτον χρίθι- 
νον επιοειςας αυτω είπεν Οι τοιαυτην τροφήν εχοντες, οι τοιουτοι 
τόν χρυσόν ώς πηλόν ηγούνται”. Καί μηδέν δλως δεςάμενος παρ’ 
αύτού άπέλυσεν αύτόν καί επανήλθε μετά σωτηρίας προς τόν 
άποστείλαντα αύτόν βασιλέα. 25
23. Ού μόνον δέ τούς ύπό τών άζαθάρτων πνευμάτων πλησ- 
σομένους άνθρώπους έν όνόματι τού χυρίου ήμών Ιησού Χριστού 
έζαθάριζεν, άλλά χαί άλογα ζώα* ζάμηλον γάρ τήν λεγομένην
2 Δ || θαύματος] πράγματος Δ. — 3 αίρει Δ. — 5 τήν] τών Δ ||
ενϊ εγενή&η Δ. — 7 αυτοϊς Δ. — 8 εξαρχής Δ. — 11 νοήσουσιν Δ || έπερωτάν 
ήρξατο] επηρώτησεν Δ. — 12 δέ] ελλείπει τούτο τω Δ, ωσαύτως και τό ετοίμως.—■ 
13 γωητών Δ. — 15 τό εξίλ9·ΐ]ς έ’λαβον έκ τού Δ. — 19 εάόξαζον Δ || ΰοΰλων αϊ­
τού Δ. — 20 ήνεγχεν Δ. — 22 αντον επιδείξας Δ.
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βάκτρωυα, υπερμεγέθη, ύπό αγρίου Δαίμονος πληγεΐσαυ, οί κύριοι 
αύτής σειραΐς δήσαυτες αύτήυ ασφαλώς, ύπό τριάκοντα άυδρών 
κρατουμένηυ, ήγαγου πρός του μακάριου, άφρίζουσαυ καί βρύχου- 
σαυ φοβερώς καί τούς οφθαλμούς έχουσαυ τεταραγμέυους ώς αίμα.
5 Πλήθη ούυ πολλά συυήλθευ αύτοΐς καί μετά κραυγής καί θορύβου 
πολλοΰ έσυρου αύτήυ· ουτω γάρ ήυ καί τό ζώου ύπερμέγεθες καί 
ό Δαίμωυ χαλεπός, ώς μηδέυα τολμήσαι στήναι έμπροσθεν αύ­
τής· έκέλευσευ δε ό άγιος τοΐς κρατούσιυ αύτήυ άπολύσαι* άπο- 
λυθείσης δέ αύτής, ευθέως καί οί μετά του άγιου δύτες αδελφοί 
10 καί πάντες οί άγαγόυτες αύτήυ έφυγον μόνος δέ ό μακάριος 
ύπολειφθείς άπήυτησευ αύτή καί έλάλησεν αύτή συριστί λέγων "Ού 
φοβεΐς με, κακομήχαυε Διάβολε, είς τοιούτου σκεύος είσελθών- 
είς λέοντα γάρ καί κάμηλου καί είς άλώπεκα είσελθών ό αύτός 
εΐ, άυαιδέστατε ”. Έκτείνοντος δέ τοΰ άγιου τήυ χεΐρα καί ταΰτα 
15 λέγουτος πρός αύτόν, έπέδραμευ αύτώ, καί κλίυασα τήυ κεφαλήν 
έπεσευ έμπροσθεν τών ποδώυ αύτού. Έπετίμησε τώ άκαθάρτω 
πυεύματι καί έςήλθεν απ’ αύτής, καί ευθέως γευομέυη υγιής είς 
τήυ οίκεΐαυ φύσιν άπεκατέστη· έλεγεν δέ πρός τούς παρόυτας ό 
άγιος, δτι είς τοσούτου μίσος κατά τών ανθρώπων έςήπται ό Διά- 
20 βολος, ώς ού μόνου αύτούς πολυτρόπως άπολέσαι σπουδάζει, αλλά 
καί πάντα τά αύτών ύπάρχουτα, εάν αύτώ συγχωρήση ό Κύριος· 
άυευ γάρ τής συγχωρήσεως τού Κυρίου ουδέ αλόγου ζώου έςου­
σίαυ έχει· συνεχωρήθη δέ αύτώ αίτήσαυτι τά τοΰ Ίώβ κτήνη 
άφαυίσαι, επειδή διά τής τούτων στερήσεως ωετο ό κάκιστος τής 
25 τού Θεού αγάπης άποστήσαι τόν αληθώς θεοσεβή καί φίλον τού
Κυρίου Ίώβ. Καί τών χοίρων δέ όμοιους αίτήσαυτες έςουσίαυ 
έλαβου οί Δαίμονες, ϊνα διά τούτων δείςη τοΐς άγνοούσιυ ό Κύ-
1 βαχτρώνα, υπερμεγε&ή Δ || πληγή σαν' οΰτω; άμφότεροι οί κώδικες. — 2 τά 
αυτής καί τό αυτήν ελλείπει τω Δ. — 3 τόν μακάριον] αυτόν Δ. — 4 αίμα χαί 
την γλώσσαν υύαίνουσαν (= οίδαίνουσαν) Δ. — 6 όντως Δ || νπερμεγε&ες Δ. — 
7 χαλεπώς Δ, χαλαιπος Σ. — 8 αυτής Δ. — 9 άπολν&ήσης Δ || τό οντες ελλείπει 
τω Δ. — 11 υποληφ&εις Σ ]| τό διονυσιακόν φύλλον λήγει εΐ; τό αυτή συ[ριστί]. — 
18 άπεκατέστη] οΰτω; έν τω άπογράφω. — 21 κώδ. συγχωρήσει. — 26/103,2 Ματ&. η'„ 
29-32. Μάρκ. ε', 1-14. Λουκ. η, 27-33.
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ριος, δτι τοσούτον πλήθος Δαιμόνων ές ενός ανθρώπου έζβαλών 
χατεπόντισεν εις τήν άβυσσον.
24. Άκούων δέ ταύτα περί τού μακαρίου Ίλαρίωνος ό άγιος 
Αντώνιος έχαιρεν καί έγραφεν αύτω συνεχώς, καί τοΐς άπό τής Συ­
ρίας ίάσεως ένεκεν παραγινομένοις πρός αυτόν έλεγεν " Διατί το- 5 
σούτον μήκος οδού σκύλεσθε παραγινόμενοι πρός με, έχοντες έγ- 
γύς υμών τον έν Χριστώ υιόν μου Ίλαρίωνα”; Έν πάση ούν τή 
Παλαιστίνη λοιπόν έγίνοντο μοναστήρια καί πάντες οί μοναχοί 
ώς πρός πατέρα ήρχοντο πρός αύτόν, καί έχαιρεν έπί τή έν 
Χριστώ προκοπή αύτών. Παρεχάλει ούν αύτούς μετά μακροθυμίας 10 
έγχαρτερεΐν τοΐς πόνοις τής άσκήσεως καί έν μηδενί δεδιέναε τάς 
κατ’ αύτών πολυτρόπους τού εχθρού μεθοδείας- '"παράγει γάρ τό 
σχήμα τοΰ κόσμου τούτου ”, καί πάσα ή απάτη καί θλΐψις τού 
βίου τούτου πρόσκαιρος καί όλιγοχρόνιός έστιν, ή δέ τών τοΰ 
Θεού δούλων ζωή αιώνιός έστι καί αθάνατος, ήν άναμένομεν οι 15 
τώ Χριστώ δουλεύοντες* δι’ ήν καί άπεταςάμεθα τώ κόσμω καί 
πάσαις ταΐς έπιθυμίαις αύτοΰ, καί ούκ όφείλομεν μνημονεύειν 
έκείνων, άπερ διά τήν έντολήν τού Θεού κατελείψαμεν, ΐνα μή 
πάλιν τά πρόσκαιρα ποθήσαντες τήν αιώνιον ημών [ζωήν] άπολέ- 
σωμεν’ αψευδής γάρ έστιν ό λέγων, οτι Πας δστις κατέλιπεν 20 
οικίαν ή άγρούς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή αδελφούς, 
ή άδελφάς, ένεκεν εμού, έκατονταπλασίονα λήψεται καί ζωήν 
αιώνιον κληρονομήσει ”· ού γάρ, ώς τινες ταύτα έρμηνεύειν δοκού- 
σιν, οτι περί τών έν καιρώ διωγμών ύπέρ τού ονόματος αύτοΰ 
μαρτυρησάντων ειπεν ταύτα ό Κύριος· ού γάρ λέγει, ότι μόνοι 25 
οί υπέρ τού ονόματος αύτού έν καιρώ διωγμών τά εαυτών σώ­
ματα είς θάνατον παραδεδωκότες ζωήν αιώνιον κληρονομήσουσιν, 
αλλά καί πάντες οί διά τό όνομά μου τώ έν τώ πονηρώ κειμένω 
κόσμω καί πάσαις ταΐς έπιθυμίαις αύτού καί πάσι τοΐς ύπάρχου- 
σιν αύτοΐς άποταςάμενοι ζωήν αιώνιον δηλαδή μετά τών ύπέρ 30 
τού ονόματος μου μαρτυρησάντων κληρονομήσουσΓ πάντας γάρ
3 τούτο τό κεφάλαίόν έστι συντομότατοι έν τώ λατινικώ τοΰ βίου κειμένω. —
12 μί&οόίας' ούτως έν τώ κώδικι πανταχοΰ || Κορινθ. 1, ζ', 31. — 20/23 Ματ&. ιίΚ, 29. 
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τούς πτωχούς τώ πνεύματι καί τούς καθαρούς τή καρδία και τούς 
πραεΐς και τούς φοβουμένους τό όνομα αύτού μακαρίζων ό σω- 
τήρ ελεγεν, ότι "Ύμών έστιν ή βασιλεία τών ουρανών”. Οί γάρ 
μάρτυρες πολλάκις, εί και έν μια καιρού ροπή άγωνισάμενοι, 
έτελειώθησαν· ή δέ τών μοναχών πολιτεία καθ’ έκάστην ημέραν 
άθλούσα διά τόν Χριστόν μαρτυρεί, " ού προς αίμα καί σάρκα ” πα- 
ρατασσομένη, "άλλά προς τάς άρχάς, προς τάς έξουσίας, προς 
τούς κοσμοκράτορας τού σκότους, προς τά πνευματικά τής πονη­
ριάς”, έως έσχάτης αναπνοής τήν πάλην έχουσα, καί άθλεΐ καί 
νίκα καί στεφανούται, τήν πανοπλίαν τού Θεού έχουσα, καί 
πάντα ισχύει διά τόν ένδυναμούντα καί τελειούντα αύτήν Χριστόν 
ήμΐν γάρ έν παραβολαΐς τόν έαυτού πλούτον θέλων χαρίσασθαι 
ό Κύριος ελεγεν "Όμοια έστιν ή βασιλεία τών ούρανών έμπόρω 
ζητούντι καλούς μαργαρίτας· δς ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, 
έπώλησε πάντα όσα ειχεν καί ήγόρασεν τόν μαργαρίτην έκεΐνον ”. 
Ταύτην τήν έντολήν βεβαιών Ιωάννης ό εύαγγελιστής λέγει· "Μή 
αγαπάτε τόν κόσμον, μηδέ τά έν τώ κόσμω* ό γάρ τόν κόσμον 
αγαπών ούκ αγαπά τόν άγαπήσαντα αύτόν Κύριον ό δέ τούτον 
τόν κόσμον καί τά έν αύτώ σκάνδαλα μισήσας καί τό θέλημα 
τοΰ Θεού άγαπήσας, ούτος μένει είς τόν αιώνα, καθώς καί ό 
Κύριος, δν ήγάπησε, μένει είς τόν αιώνα”. Χωρίσαι γάρ βουλό- 
μενος ημάς τής έν τώ κόσμω ματαίας αναστροφής Χριστός λέγει· 
" Ούδείς έπιβαλών τήν χεΐρα αύτού έπ’ άροτρον καί στραφείς είς 
τά όπίσω εύθετός έστιν είς τήν βασιλείαν τού θεού”· καί "ούδείς 
στρατευόμενος έμπλέκεται ταΐς τού βίου πραγματείαις, ϊνα τώ 
στρατολογήσαντι άρέση ”, Παύλος ό απόστολος λέγει. Καί ό Κύ­
ριος λέγει* " Ό έν τώ άγρώ ών μή στραφήτω είς τά όπίσω, ώσπερ 
ή γυνή τού Λώτ”, τουτέστι τοΰ μή πάλιν μνημονεύειν ή πο- 
θεΐν είς έκεΐνα έπιστρέφειν, άπερ διά ’ τήν έντολήν τού Χριστού 
μισήσας κατέλιπεν "δστις γάρ”, φησίν, "ούκ αποτάσσεται πάσι
1/3 Ματ», ε', 3-10. — 6/8 Έφεσ. ς', 12. — 13/15 Ματ9. ιγ', 45. — 17/21 Ίωάν. 
έπιστ. 1, β', 15-17. — 23/24 Ίωάν. θ', 62. — 25/26 Τψ.όθ. 2, β', 4.-27 Ματθ. κδ', 18. 
Μάρκ. ιγ, 16. Λουκ. ιζ’, 31.—30 κώδ. χατέλιτιον || Αοοκ. ιδ', 27.
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τοΐς εαυτού ύπάρχουσι καί λαμβάνει τον σταυρόν αύτού καί ακο­
λουθεί' μοι, ού δύναταί μου μαθητής είναι”. Μή φοβεΐσθε δέ, έλε­
γεν, τούς έκ τού Διαβόλου ήμΐν έπαγομένους πειρασμούς ποικίλους· 
γέγραπται γάρ· "Υίέ μου, εί προσέρχη δουλεύειν τώ Κυρίω, έτοί- 
μασον τήν ψυχήν σου είς πειρασμόν, καί καρτέρησον” διά τής ύπο- 5 
μονής, τήν τού Χριστού βοήθειαν άναμένων· μείζων γάρ έστιν ό 
ύπερασπίζων σου Κύριος τοΰ πολεμούντός σε Διαβόλου, καθώς ό 
απόστολος Ιωάννης λεγει· "Μείζων έστιν ό έν ύμΐν ή ό έν τώ 
κόσμω”. Καί ό μακάριος Δαυίδ έν τοΐς ψαλμοΐς λέγει· "Ού φο- 
βηθήσομαι κακά, δτι σύ μετ’ έμού εί ”· καί "Κύριος φωτισμός 10 
μου καί σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; εάν παρατάςηται έπ’ έμέ 
παρεμβολή, ού φοβηθήσεται ή καρδία μου”' καί "Κύριος έμοί 
βοηθός καί έγώ έπισκέψομαι τούς έχθρούς μου ”. Μηδείς τοίνυν 
τών δουλευόντων τώ Κυρίω άπιστείτω, δτι ούχ ύπερασπίζει αύτού 
πάντοτε ό Κύριος· αύτός γάρ είπεν "Ού μή σε άνω, ούδ’ ού 15 
μή σε έγκαταλείψω Εί ούν αύτόν "έθου καταφυγήν σου, ού προ- 
σελεύσεται πρός σε κακά, καί μάστις ούκ έγγιεΐ τώ σκηνώματί 
σου, δτι τοΐς Άγγέλοις αύτού έντελεΐται περί σού τού οιαφυλάςαι σε. 
Έπί ασπίδα καί βασιλίσκον έπιβήση καί καταπατήσεις λέοντα και 
δράκοντα, δτι έπ’ έμέ ήλπισε καί ρύσομαι αύτόν· σκεπάσω αύτόν, 20 
δτι έγνω τό όνομά μου”. Διά τούτο πάντων τών έν τώ βίω χα­
λεπών καταφρονεΐν ήμάς διδάσκει ό σωτήρ, λέγων "Μή φοβη-
θήτε άπό τών άποκτεινόντων τό σώμα καί μετά ταύτα μηδέν 
δυναμένων ποιήσαι καθ’ ύμών άλλά φοβήθητε τόν δυνάμενον
άποκτεΐναι καί τήν ψυχήν καί τό σώμα καί μετά ταύτα έςουσίαν 25
έχοντα βαλεΐν είς γέενναν τού αιωνίου πυρός· ναι, λέγω ύμΐν, 
τούτον φοβήθητε”. Ταύτην τήν άπόφασιν οί τού Χριστού μάρτυρες 
φοβηθέντες, τού πρόσκαιρου θανάτου ραδίως κατεφρόνησαν διά 
τής υπομονής θυσίαν ζώσαν εύάρεστον έαυτούς προσήνεγκαν τω
4 Σειράχ β', 1, 2. — 8 Ίωάν. έπιστ. 1, δ', 4. — 9 Ψαλμ. κβ', 4. — 10/12 Ψαλμ. 
κς', 1, 3. — 12/13 Ψαλμ. ριζ', 6. — 15/16 Έβρ. ιγ', 5. — 16 21 Ψαλμ. 
9-14. — 22/26 Λουκ. ιβ', 4, 5. Πρβλ. Ματθ. ι’, 28. — 29 θυσίαν ζώσαν εύάρεστον] 
Ί?ωμ. ιβ', 1.
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Θεώ, ΐνα τής άναστάσεως υιοί γενόμενοι συμ^ασιλεύσωσι τώ Κυ- 
ρίω. Διά τούτο ό κόσμος, κατά τήν τού Κυρίου φωνήν, έμίσησε 
καί μισεί τούς μή αγαπώντας αυτόν. " Εί ήτε γάρ”, φησίν,
"έκ τού κόσμου, ό κόσμος αν ήγάπά υμάς* νυν δέ μισεί υμάς
5 καί διώκει, έπειοή καί έμέ τον Κύριον υμών πρότερον έμίσησε 
καί έδίωςεν* μνημονεύετε τού λόγου, ού ειπον ύμΐν”. Λέγει ό Κύ­
ριος’ "Ούκ έστι δούλος μείζων τού κυρίου αύτού, ουδέ μαθητής μεί­
ζων τού διδασκάλου αύτού”. Εί ούν ό Κύριος ήμών ύπέρ ημών 
ταύτα έπαθεν, όφείλομεν καί ημείς πάντα τά έπαγόμενα ήμΐν διά 
10 τήν είς τον Θεόν ήμών έλπίδα ασμένως ύπομένειν, ΐνα συμπά- 
σχοντες καί συνδοςασθώμεν, καθώς Παύλος λέγει ό απόστολος, 
καί ύπομένοντες τούς πειρασμούς καί μή δελεαζόμενοι, αιωνίως 
συμβασιλεύσωμεν αύτώ, μή ποιούντες τά θελήματα εαυτών, αλλά 
τά τού θεού πάντοτε, καθώς ό σωτήρ ήμών λέγει· " Ούκ ήλθο * 
15 ποίησαι τό θέλημα τό έμόν, άλλα τό θέλημα τού πέμψαντός με 
πατρός”. Ού δει ούν ήμάς ουδέ τά εαυτών θελήματα, ουδέ τά κατά 
αρέσκειαν τών ανθρώπων γινόμενα έπί βλά^η τών ψυχών ήμών 
πράττειν "διεσκόρπισε γάρ”, φησίν, "ό Θεός οστά άνθρωπαρέ- 
σκων Καί ό απόστολος τήν τοιαύτην κενοδοξίαν, ώς θεοστυγή 
20 ύπάρχουσαν, παντελώς έκκόπτει λέγων* "Εί έτι άνθρώποις ήρε- 
σκον, Χριστού δούλος ούκ αν ήμην”. Καί ό Κύριος κατά πρό- 
γνωσιν τήν τοιαύτην διάθεσιν περιελεΐν βουλόμενος, τώ είπόντι 
αύτώ " 'Ίδε, ή μήτηρ σου καί οί αδελφοί σου ζητούσί σε ”, άπε- 
κρίθη λέγων’ "Τίς έστιν ή μήτηρ μου καί τίνες είσίν οί άδελ- 
25 φοί μου”; Καί τήν χεΐρα έκτείνας έπί τούς μαθητάς αύτοΰ ειπεν
" Ιδού ή μήτηρ μου καί οί αδελφοί μου* δστις γάρ ποιεί τό θέ­
λημα τού πατρός μου τοΰ έν ούρανοϊς, ούτος ό αδελφός μου καί 
ή μήτηρ μου έστί”. Καί Μωϋσής περί τών τώ Θεώ άφιερω- 
θέντων λευϊτών συνωδά τούτων ειπεν* "Ό λέγων τώ πατρί
1 τής άναστ. οίοι] Λουζ. ζ', 36. — 3’6 Ίωάν. ιε', 18-20. — 7 Ίωάν. ιγ', 16. — 
11 ΓΡωμ. η, 17. — 14/16 Ίω^. ε', 30. — 18 Ψαλμ. νβ', 6. — 20/21 Γαλάτ. α'. 
10. — 23/28 Ματθ. ψ', 47-50. Μάρζ. γ', 32-35. — 29 τούτων] ούτως έν τω ά~ο-
γραφω. 
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αυτού χαί τη μητρί αυτού Ούζ οίοα υμάς, χαί τούς υιούς αύτού 
ζαί τούς αδελφούς αύτού ούχ έγυω· ούτος τήν διαθήκην τού 
Θεού χαί τό θέλημα αύτού έποίησεν”. Ταύτην τήν έντολήν χαί 
ή δούλη τού Θεού Θέχλα έφύλαξε* μητέρα γάρ έπί τής γής είδέναι 
ούχ ήθέλησευ, ί'να δόξαν αιώνιον παρά τού Θεού αντί μητρός άπο- 5 
λάβη· νυμφίου πρόσκαιρου κατεφρόνησεν, ϊνα είς τήν τού έπου- 
ρανίου νυμφίου χαράν μετά τών φρονίμων παρθένων άσβεστου 
λαμπάδα τής παρθενείας διά τήν είς τόυ Θεόυ φυλάξασα ομολο­
γίαν είσέλθη. Βλέπετε ούυ, αδελφοί, τίυωυ τέκνα καί αδελφοί διά 
τώυ αγαθών πράξεων γίνεσθε, τήν σάρκα ύμών παρθένον, αγνήν, 10 
τώ διά τού αποστόλου Παύλου άρμοσαμένω ύμάς Χριστώ φυλάσ- 
σοντες; Διά τούτο βουλόμενος ύμάς άπό πάσης κακοσχολίας ανόη­
του καί άπο πάσης περιστάσεως θολεράς τώυ οικείων χωρίσαι ό Κύ­
ριος λέγει· "Ούζ ήλθον βαλεΐν ειρήνην έπί τήν γην, άλλά μάχαιραν 
ήλθον γάρ μερίσαι υιόν άπό πατρός, ζαί νύμφην άπό τής πευ- 15 
θεράς αύτής καί άδελφόν άπό τού άδελφού αυτού ”, Διά τούτο 
τέμνει ήμας άπό τούτων ό Κύριος, έπειδή έναντιούνται ήμών τή 
σωτηρία, τά τού κόσμου φρονεΐυ ήμάς συμβουλεύουτες · ώσπερ 
γάρ καί τήν αγίαν Θέκλαν ή μήτηρ παρεζάλει, λέγουσα "Έπι- 
στράφηθι προς τόν σου Θάμυριυ καί αίσχύυθητι”, τώ έπουραυίω 20 
φρουήματι τήυ έαυτής διάνοιαν άζλιυώς ζυβερυήσασα ή μαζαρία 
εκείνη, τάς τρικυμίας τώυ έπελθόντων αύτή πειρασμώυ γευναίως 
ύπέμεινευ, ϊνα τό θέλημα τοΰ Θεού ποιήση ζαί μή τό τώυ άν- 
θρώπωυ. Καί ύμεις ούυ, τέκνα μου άγαπητά, έχουτες τάς άγιας 
Γραφάς ταύτα ύμάς διδασζούσας, σπουδάσατε, ζαθώς ήρξασθε, 25 
ζατά μίμησιυ τών αγίων πατέρων έπαζολουθειυ τοΐς ϊχνεσι τή 
τού Κυρίου χάριτι, ζαί τώ κράτει τής ισχύος αύτού ένδυναμού- 
μενοι, στήναι προς τάς μεθοδείας τού έχθρού ζαί τελειώσαι 
άμέμπτως τήν είς τόυ Θεόν ομολογίαν· "ό γάρ έυαρξάμενος έυ 
ύμΐν έργου άγαθόυ, αύτός έπιτελέσει ”, Παύλος ό άπόστολος λέγει. 30 
Μή άγαπήσατε πατέρα ή μητέρα έπί τής γής· " ό γάρ άγαπώυ 
πατέρα ή μητέρα ύπέρ έμέ, ούζ έστι μου άξιος” ειπευ ό Κύριος.
11 Κοριν». 2, ια, 2. — 14/16 Ματ», ι', 34, 35. — 30 Φιλί-, α, 6.-32 Ματ», t',37’
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Τύπον τού καθαρού τούτου βίου δίδωσιν ήμΐν Ιωάννης ό ευαγ­
γελιστής, ούτως είπών "Ό λέγων εαυτόν Χριστού είναι, οφείλει 
και αύτός περιπατήσαι, καθώς καί έκεΐνος περιεπάτησεν ”. Καί 
Παύλος ό απόστολος ταύτα διδάσκει λέγων "Μιμηταί μου γίνεσθε, 
5 καθώς κάγώ Χριστού”. Τούτων ούν τήν πολιτείαν μιμήσασθαι 
όφείλομεν, τών νεκρωσάντων εαυτούς τώ κόσμω καί τώ Κυρίω 
ζώντων " Ζώ γάρ ”, φησίν, ούκέτι τώ κόσμω, άλλα τώ Χριστώ, 
καί έν έμοί ζή Χριστός” Παύλος λέγει· καί θέλων ήμάς πάντας 
είναι ώς έαυτόν, ύποδείκνυσιν ήμΐν οδόν, δι’ ής βαδίζοντες έν ού- 
10 ρανοΐς έχειν τό πολίτευμα δυνάμεθα, λέγων· " Θέλω ύμάς άμε- 
ρίμνους είναι· ό άγαμος μεριμνά τά τού Κυρίου, πώς άρέσει τώ 
Κυρίω· ό οέ γαμήσας μεριμνά τά τού βίου, πώς άρέσει τή γυ- 
ναικί”. Καί διά τής τοιαύτης διαστολής τήν στενήν καί τεθλιμ' 
μένην ήμΐν τής παρθενείας οδόν υποτίθεται, τήν άπάγουσαν ήμάς 
15 είς ζωήν αιώνιον, δι’ ής ολίγους είπεν είσέρχεσθαι ό Κύριος* 
ού γάρ πάντες τόν τής παρθενείας χωρούσι λόγον, τοΐς μαθηταΐς 
αύτού λέγει ό Χριστός· κειμήλιον γάρ ήγιασμένον καί θυσία ζώσα 
αγία τώ Θεώ έστιν ή παρθενεία, δι’ ής έκαστος ήμών, κατά τήν 
τού άποστόλου διδασκαλίαν ρυθμίζων εαυτόν, γίνεται τώ Θεώ* 
20 "Παρακαλώ γάρ”, φησίν, "ύμάς, αδελφοί, παραστήσαι τά σώ­
ματα ύμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, εύάρεστον τώ Θεώ διά τής 
λογικής λατρείας ύμών, καί μή συσχηματίζεσθε τώ αίώνι τούτω, 
άλλά μεταμορφούσθε τή άνακαινώσει τού νοός ύμών”, ϊνα μή 
όμοιωθήτε τοΐς άνθρώποις τού κόσμου τούτου, "άλλά κατά τον 
25 καλέσαντα ύμάς άγιον καί αύτοί έν πάση ύμών αναστροφή άγιοι 
γενηθήτε· γίνεσθε γάρ, φησίν, άγιοι, δτι έγώ άγιός είμι ”, λέγει 
Κύριος. Ταύτην τήν πολιτείαν μακαρίζει Δαυίδ, λέγων "Μακά­
ριοι οΐ άμωμοι έν όδώ, οί πορευόμενοι έν νόμω Κυρίου· οί έζε- 
ρευνώντες τά μαρτύρια αύτού έν όλη καρδία έκζητήσουσιν αύτόν”.
2 Ίωάν. έπιστ. 1, β', 6. — 4 Κοριν». ιαζ 4 || κώδ. γίνεσ&αι. — 6 νεκρωσάν- 
των] Κολοσ. γ', 5. — 7/8 Γαλάτ. β', 20. — 10 έν ούρ. πολίτευμα] Φιλιπ. γ', 20. — 
10/12 Κοριν». 1, ζ', 32. — 11/12 κώδ. άρεση. — 13/15 Ματ», ζ', 13. — 16 Ματ».
11. — 20/23 *Ρωμ. ιβ', 1, 2. — 24/26 Πέτρ. 1, α', 15, 16. — 27/28 Ψαλμ. 
ριη , 1, 2.
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Άλλα φασί τινες, ύπολισθήσαι τούς καλώς τρέχοντας βουλόμενοι, 
έπιτρέπειν τον απόστολον τούς θέλοντας γαμεΐν σύμφημι κάγώ 
τούτο είρήσθαι ύπό τοΰ αποστόλου· γαμεΐν μάλλον επιτρέπει και 
μή πορνεύειν* ότι γάρ διά τό προλάμπειν τά τής παρθενείας προ­
τερήματα ταύτη συνάπτειν ημάς βουλόμενος λέγει· "καλόν ήν άν- 5 
θρώπω γυναικός μή άπτεσθαι* διά δέ τάς πορνείας”, φησίν, 
' έκαστος τήν έαυτοΰ γυναίκα έχέτω καί έκαστη τον ίδιον άνδρα ”· 
ώστε διά τήν τής πορνείας άκρασίαν τον γάμον μάλλον εΐρηκεν 
ώσπερ γάρ τό γαμεΐν τοΰ πορνεύειν άναγκαιότερον, διά τον τής 
αμαρτίας κίνδυνον, ούτω τό μή γαμεΐν κρεΐττον διά τήν τής υπο- 10 
μονής αντιμισθίαν έδειςεν, τώ δέ γαμήσαντι καί μή πορνεύσαντι 
αρκετόν τό φυγεΐν τής γεέννης τήν κόλασιν δπερ αδύνατον είναι 
ό αυτός λέγει· ό γάρ γαμήσας μεριμνά ούχί εύαρεστήσαι τώ Θεώ, 
αλλά τή γυναικί· οί δέ μάλλον τής τού Θεού άρέσεως τάς έαυ- 
τών γυναίκας διά τάς οικείας ήδονάς προτιμώντες, Κυρίω άρέσαι 15 
ού δύνανται. Πάντα μέν ούν έ'ςεστι πράττειν τώ θέλοντι, καθώς 
ό απόστολος λέγει, αλλά πάντα κατά θέλησιν τής σαρκός πράττειν 
μέν ού συμφέρει τοΐς πράττουσι* πώς γάρ δυνατόν ίσον λέγειν τον 
πράττοντα τήν τής σαρκός επιθυμίαν άκρατώς καί τον τά πάθη 
τής σαρκός διά τήν τής παρθενείας άθάνατον δόξαν τώ τού Χρι- 20 
στού σταυρώ έκουσίως προσηλώσαντα καί νεκρόν εαυτόν ποιήσαντα 
τώ κόσμω; οί γάρ Χριστού όντες έσταύρωσαν τά εαυτών σώματα 
σύν τοΐς παθήμασι καί ταΐς έπιθυμίαις. Καλόν μέν γάρ ειπεν 
τον γάμον ό απόστολος, ούκ έπέτρεψεν δέ γαμεΐν* καί τό μή 
γαμεΐν ομοίως συμβουλεύει, ούκ έπιτάσσει δέ τοΐς μή θέλουσιν, 25 
αλλά τοΐς βουλομένοις ώς αγαθόν ύποδείκνυσι, προτρεπόμενος ότι 
διά τήν ταχυτάτην τού κόσμου τούτου πάροδον καλόν άνθρώπω 
μή άπτεσθαι γυναικός* καί ού τούτο μόνον, αλλά καί οί έχοντες 
γυναίκας ΐνα ώς μή έχοντες ώσι, τούτέστιν άπεχομένους αύτούς 
τής τούτων κοινωνίας καί πρός τήν τού μέλλοντος αίώνος άπο- 30 
κατάστασιν άγνίζειν έαυτούς. Ό δέ τοΐς έχουσι τάς έαυτών γυ-
3 Κοριοί}. 1, ς', 16-18. — 5/7 ‘Ρωμ. ζ', 1, 2. — 11 ζώο. άντιμΐΰϋ-tiav. — 
13/16 Κορινί}. 1, ζ', 32-35. — 16/18 Κοριν». 1, ς', 12.
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ναΐζας τούτο προστάττων, πόσω μάλλον τούς μή έχοντας ού θέλει 
γαμεΐν; ώσπερ γάρ τά έθνη τώ πρωτοπλάστω Άδάμ φυσιζώς τή 
τεκνογονία ήζολούθησεν, ούτω και ήμΐν συμφέρειν έδοξε τώ άπο- 
στόλω, τώ έπουρανίω άνθρώπω, τω Χριστώ τής ένδοξου παρθε- 
5 νείας συνάπτειν εαυτούς* έπειδή γάρ έντολήν θεού ούζ ειχεν, ώς 
φάσκει, ταύτην ζηρύσσειν τοΐς άνθρώποις, διά τό άνέφιζτον ζαί 
ύψηλόν ταύτης αξίωμα (Αγγέλων γάρ τών λειτουργούντων τώ 
Κυρίω τούτο κλέος ίδιον), αγαθού καί άφθονου δεσπότου χάριν 
κηρύσσων τό κορυφαιότατον καί αειθαλές τής άδιαπνεύστου παρ- 
10 θενείας άνθος, στέφανον άμαράντινον τή τού Χριστού χάριτι πλε- 
κόμενον ύποδείκνυσιν ήμΐν, ϊνα ό έφιέμενος αύτής άγωνισάμενος 
έγζρατής γένηται. Διά τούτο γνώμην δίδωσιν ήμΐν, έπειδή έν 
Χριστώ Ιησού διά τού Εύαγγελίου αύτός ημάς έγέννησε καί 
θέλει πάντας ήμας είναι ώς καί εαυτόν, τούτου ένεκεν τόν οίκεΐον 
15 θησαυρόν ήμΐν γεγηθώς αποκαλύπτει. Ούκ έντολήν νόμου δίδωσιν, 
άλλά γνώμην χάριτος* ό νόμος γάρ έντολήν έχει ζαί παράβασιν 
ή δέ τοΰ Θεού χάρις, ήν ούτος κηρύσσει, ούζ έστιν ύπό νόμον, 
άλλά Θεού χάρις έστι σώζουσα δωρεάν πάντας τούς πιστεύοντας* 
δικαίω γάρ νόμος ού ζεΐται, οτι "ό δίκαιος έζ πίστεως ζήσεται”
29 Άββαζούμ ό προφήτης λέγει. Καί περί τών εύνούχων έν τοΐς 
έαυτού Εύαγγελίοις τοΐς άποστόλοις λαλών ό Χριστός, έκείνους 
άξιους εαυτού έλεγεν, τούς διά τήν τών ούρανών βασιλείαν εύ- 
νουχίσαντας εαυτούς. Διά τούτο έλεγεν αύτοΐς, οτι " Ού πάντες χω- 
ροΰσι τόν λόγον τούτον ”, ϊνα έζ τών πολλών τούς άξιους έαυτού
25 άναδείξη τούτους, οΐτινες εύνούχισαν εαυτούς διά τήν βασιλείαν 
τών ούρανών. Μέγα δέ τούτο τό έργον καί ένδοξον, δι’ ού τήν 
βασιλείαν τών ούρανών ό Κύριος τοΐς έμμένουσι τοΐς πόνοις ταύ­
της τής έργασίας διδόναι έπαγγέλλεται. Διά τούτο έν τή ήμετέρα 
προθέσει τό πλήρωμα ταύτης τής άρετής τίθεται λέγων* "Ό
30 δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω”. Ό βιαστής άρπαζέτω* βιαστών ή δω­
ρεά· άρπαζέτω ό βουλόμενος* άδαπάνητός έστιν ό θησαυρός* μή
19 Άββαζούμ. β', 4. — 21/26 Ματ», ι»', 12. — 30 Ματ». ι&', 12 || βιαστή;] 
Ματ&. ια', 12.
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φειδέσθω ό άρπάζειν έαυτόν δυνάμενος. Τούς ταύτην τήν χάριν 
άρπάζειν βιαζομένους υιούς βασιλείας ζαι Αγγέλους έζάλεσεν ό 
Χριστός· "οί υίο'ι γάρ του αΐώνος τούτου γαμούσι χαί έκγαμίζονται, 
οΐ δέ καταςιωθέντες τής άναστάσεως υιοί γενέσθαι ούτε γαμούσίν, 
ούτε γαμίζονται, άλλ’ ώς "Αγγελοί είσιν έν τώ ούρανω ”· έάν γάρ 5 
έν τώ κόσμω τούτω δντες έν σαρκί, δ μέλλουσιν οί 'Αγγελοι έν 
τή άναστάσει γίνεσθαι, ούτοι διά τής σωφροσύνης τήν φύσιν νι- 
κήσαντες τής σαρκός ζαί βιασάμενοι, προλάβόντες ήρπασαν. "Βια­
στών έστιν ή βασιλεία τών ουρανών χαί αυτοί άρπάζουσιν αυτήν ”· 
ύπερφρονήσαντες γάρ τής ματαίας χαί πρόσκαιρου ηδονής εύη- 10 
ρέστησαν τώ Κυρίω. "Οθεν ού μόνον τόν τής παρθενείας μισθόν 
παρά τού σωτήρος λαμβάνουσιν, άλλά χαί τή τού πνεύματος πτω­
χεία μακαριζόμενοι, "ά ήτοίμασεν ό Θεός αγαθά τοΐς άγαπώσιν 
αύτόν”, χληρονομήσουσι* "μακάριοι γάρ”, φησίν, "οί πτωχοί τώ 
πνεύματι, δτι αύτοί χληρονομήσουσι τήν γήν τών ζώντων”. Τούτον 15 
τόν αγώνα καλώς διεγείρει διά τής παρακλήσεως, έπαλείφων καί 
παραινών ό απόστολος τό μή σαίνεσθαι έν ταΐς θλίψεσιν, άλλά 
τή προθέσει τής καρδίας έμμένοντας τήν τού Κυρίου έμμένειν 
παρουσίαν· " ό γάρ ύπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται Έάν 
γάρ ό άκηδιάσας παλινδρόμηση εις τόν κόσμον, μάλλον τών άγνο- 20 
ούντων τήν δωρεάν τής τού Κυρίου χάριτος δίκην δώσει* "δούλος 
γάρ”, φησίν, "ό γνούς τό θέλημα τού κυρίου αύτού καί μή ποιή­
σας, δαρήσεται πολλάς”· ό έςουσίαν γάρ έχων τής έαυτού προαι- 
ρέσεως, ό άπόστολος λέγει, καί ταςάμενος τήν έαυτού σάρκα παρ­
θένον άγνήν τηρεΐν τώ Κυρίω, άπάτη διαβολική δελεασθείς, ήν 25 
τω Χριστώ προσήνεγκεν απαρχήν, ναόν τού άγιου πνεύματος γε- 
νομένην, έβεβήλωσεν, υπόδικον έαυτόν τού κρίματος τού άποστόλου 
καταστήσας· "ύμεΐς γάρ”, φησί, "ναός τού Θεού έστε καί τό 
πνεύμα τού Θεού οίκεΐ έν ύμΐν. Εΐ τις τοίνυν τόν ναόν τού
3 5 Λουκά κ', 34-36. — 9 Μάτι}', ια', 12. — 13 Koptv&. 1, β', 9. Πρβλ. J. Η. 
Ropes, die Spriiche Jesu. Leipzig 1896, σ. 20. — 14 Ματ<}. ε', 3. — 19 Ματϊ}. 
ι', 22. χδ', 13. Μάρκ. ιγ', 13. — 21/23 Λουκά ιβ', 47. — 24 Kopivft. ζ', 37. — 
26 ναόν τοΰ άγ. πνεύματος] Κορινι}. ς', 19. — 28/112,2 Κορινί}. 1, γ', 16, 17.
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Θεοΰ φθείρει, φθερέΐ τούτον ό θεός" ό γάρ ναός τού Θεού άγιός 
έστιν, οΐ'τινές έστε υμείς”. Ού μόνον δέ παρθένοις, αλλά ζαι χή- 
ραις, σωφροσύνην τώ Θεώ έπαγγελλομέναις ζαι πάλιν έξ άσελ- 
γείας ζαταστρηνιασάσαις αύτού, τό αύτό άποπέφανται ζριμα· άμφό- 
5 τεραι γάρ, ζατά τον Άνανίαν ζαι τήν Σάπφειραν, τήν έαυτών 
προσφοράν βεβηλώσαντες, έζ τής ούρανίου πολιτείας είς τον "Αδην 
έαυτούς ζατηζόντισαν "Εί γάρ ζατά σάρζα ζήτε ”, φησίν, "μέλ­
λετε άποθνήσζειν εί δέ πνεύματι τάς πράξεις τού σώματος θα- 
νατούτε, ζήσεσθε' όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτοί είσιν 
10 υιοί Θεού”. Μή θανατώσητε έαυτούς, τέκνα, διά τής πιζράς 
ηδονής, αλλά διά τήν μέλλουσαν δόξαν τήν αγίαν συσταυρώθητε 
τώ Χριστώ, ΐνα ζαι έν τή άναστάσει συμβασιλεύσητε αύτώ· έζα- 
στος γάρ έν τή ζλήσει, ή έζλήθη, μένειν έν Χριστώ παραγγέλλει 
ό απόστολος, ΐνα τον τής υπομονής στέφανον παρά τού δικαίου μι- 
15 σθαποδότου άπολάβωμεν, ον έπηγγείλατο τοΐς άγαπώσιν αύτόν 
γέγραπται γάρ· "Τήν έπιθυμίαν σου διά τής υπομονής νίζησον ζαι 
έση τέλειος έν Χριστώ, ζαι τώ νιζώντι δώσω φαγεΐν έζ τού ξύ­
λου τής ζωής, τού έν μέσω τού Παραδείσου”, λέγει Κύριος. Καί 
πάλιν έπαγγέλλεται λέγων· " "Οστις διά τού ξύλου τού σταυρού 
20 πάντα τά τής σαρζός νιζήσας πάθη, τούτω δώσω τάβλαν λευ- 
ζήν, όνομα ζαινόν γεγραμμένον, δ ούδείς οΐοεν, εί μή ό λαμ- 
βάνων τήν τάβλαν τήν λευκήν”* τουτέστιν ό ζαθαρόν ζαι άμό- 
λυντον χιτώνα τής παρθενείας τώ Χριστώ φυλάξας, ούτος άδι- 
στάζτως τό ζαινόν όνομα δεύτερον τών μαρτύρων λαμβάνει 
25 ζαι τά αγαθά εκείνα, " ά οφθαλμός ούζ είδεν ζαι ούς ούζ ήζου- 
σεν ζαι έπί ζαρδίαν ανθρώπου ούζ άνέβη, ά ήτοίμασεν ό Θεός 
τοΐς άγαπώσιν αύτόν ”, Τοΐς ουν φοβουμένοις τον Κύριον τά 
ανεκδιήγητα ταύτα ζαι οι τής δόξης στέφανοι ήτοιμάσθησαν’ " ού 
γάρ ένί τάγματι τών άγιων ό πρός τάς μεθοδείας τοΰ εχθρού 
30 πόλεμος ζαι ή κατ’ αύτοΰ νίκη διά τής τού Κυρίου βοήθειας δί- 
δοται, αλλά τρισίν, ώσπερεί τού σπέρματος τού έπί τήν ζάλήν
5 Πράξ. ε', 1-11. — 7/10 'Ρωμ. η'. 13, 14. — 13 Κοριν». ζ', 24. — 24 ζώο. 
λαμβηνων. — 25 Κορ'.νθ. 1, β', 9. — 31 ζώο. ώσττίρί.
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γην πεσόντος, λέγει ό Κύριος· " έδίδου γάρ ”, φησίν, " δ μέν τριά­
κοντα, δ δέ εξήκοντα, δ δέ εκατόν ”. Καί τούτων τών ταγμάτων 
έρευνών τάς αγίας Γραφάς πολυτρόπως εύρήσεις *. Μάρτυρες μέν 
ούν είσιν οί τόν εκατοστόν ποιούντες καρπόν, παρθένοι δέ οί τόν 
εξηκοστόν, και οί λοιποί, οι κατά τάς έντολάς τού θεού σπουδά- 5 
ζοντες άμέμπτως έν πάση αναστροφή άρέσκουσι τώ Θεώ εαυτούς 
φυλάσσειν, τριακοστόν». Τούτοις ούν τοΐς λόγοις τό πλήθος τών 
αδελφών στηρίξας ό άγιος κατέπαυσε τόν λόγον.
25. Πληθυνόντων δέ τών αδελφών καί τή τοΰ Κυρίου χάριτι 
προκοπτόντων έν τή άσκήσει, καί πολλών μοναστηρίων ταΐς τοΰ 10 
άγιου έκείνου εύχαΐς έν τή Παλαιστίνη γενομένων, παρεκάλεσαν αύ­
τόν τά πλήθη τών μοναχών παραγενε'σθαι είς τά μοναστήρια καί 
ευλόγησαι αύτούς, καί τύπον αύτοΐς δούναι τής πολιτείας, καί στηρί- · 
ξαι αύτούς περί τήν τοΰ έπαγγέλματος ομολογίαν καί τήν είς τόν κύ­
ριον ήμών Ίησούν Χριστόν πίστιν. Παρακληθείς ούν πολλά παρ’ αύ- 15 
τών ύπέρ τής τών δεομένων παρακλήσεως, ώς ίδίοις τέκνοις προθύ- 
μως τούτο ποιεΐν συνέθετο. "Ωρισεν ούν αύτοΐς περί τούτου τεταγμέ- 
νον καιρόν, καί προ τών ημερών τής τρυγής παρεγένετο είς τά 
μοναστήρια. Πάντες ούν οί αδελφοί χαίροντες ύπήντων τώ άγίω καί 
μετά πολλής ευφροσύνης ήκολούθουν αύτώ, καί ϊνα μή κόπον 20 
παρέχωσι, προς ους παραγίνονται αδελφούς, τάς χρείας αύτών 
άπό τών μοναστηρίων άπεκομίζοντο· ήσαν γάρ ώς δισχιλίων καί μάλ­
λον άδελφών πλήθη. 'Ως ούν φωστήρα μέσον εαυτών λαμβάνον- 
τες τον γέροντα, τώ λόγω τής διδασκαλίας αυτού τρεφόμενοι, 
μετά άγαλλιάσεως έκύκλευον τά μοναστήρια· έχαιρον δέ καί οί 25 
βιωτικοί οί έν τοΐς χωρίοις, έν οίς ήσαν τά μοναστήρια, όρώντες 
τόν άγιον Ίλαρίωνα μετά τοΰ πλήθους τών άδελφών προς αύτούς 
παραγινόμενον καί τή ειρηνική έπιστασία αυτού καί αύτούς καί 
τήν γήν αύτών άγιάζοντα, καί πολλοί άπ’ αύτών προσπίπτον- 
τες αύτώ χριστιανοί έγίνοντο. Καί λοιπόν μετά άγαλλιάσεως 30 
έκαστος οίκος έσπούδαζε πάντα τά τής χρείας, προς τήν τών 
άγιων ύποδοχήν, τώ έν τώ χωρίω αύτών μοναστηρίω πλουσίως
1 Ματ&. ιγ', 8. — 23 ζώο. πλή&ει.
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παρέχειν βλέπω'? δέ τον ζήλον τής πίστεως ό άγιος, μετά άγαλ- 
λιάσεως τούτο ποιεΐν έσπούδαζεν. Εί καί ένα που συνέβη καθέ- 
ζεσθαι αδελφόν, μετά πολλής σπουδής είς τήν κέλλαν αύτού πα- 
ρεγίνετο, είδώς δτι ό κόπος αύτοΰ προσθήκη τών πιστευόντων 
καί σωτηρία πολλών ψυχών έγίνετο. Απερχομένου δέ αύτού έπί 
τήν έρημον Κάδης έπισζέψασθαι ένα τών μαθητών αύτού, καθε- 
ζόμενον έκεΐ, συνέβη αύτόν μετά παντός τού πλήθους τών αδελ­
φών διέρχεσθαι διά τής πόλεως τής καλουμένης Λοΰζα, κατ’ έκεί- 
νην τήν ημέραν, έν ή παν τό πλήθος τής περιχώρου πανδημεί 
συνερχόμενον μετά τών γειτνιαζόντων αύτοΐς Σαραχηνών έσέβοντο 
τόν Εωσφόρον καί τήν Άφροδίτην ήκουσαν δέ δτι ό άγιος Ίλα- 
ρίων μέλλει διά τής πόλεως έκείνης διέρχεσθαι· πάντες γάρ 
ήδεισαν αύτόν καί οι Σαρακηνοί* πολλούς γάρ απ’ αύτών πλη- 
γέντας ύπό πνευμάτων ακαθάρτων έκαθάρισε. Συνήχθησαν ούν 
πάντες μετά τών γυναικών αύτών καί τών τέκνων, καί έςελθόν- 
τες έςω τής πόλεως ύπήντησαν αύτώ· ίδόντες δέ αύτόν έκλιναν 
τάς κεφαλάς αύτών, καί έκραςαν όμοθυμαδόν συριστί λέγοντες* 
"Βάρεχ, μαρί”· δ έστι μεθερμηνευόμενο'?· "Εύλόγει, κύριε”. 
Άπεδέςατο δέ αύτών ταύτην τήν αγαθήν πρόθεσιν ό άγιος μετά 
χαράς, καί προσκαλεσάμενος αύτούς είπεν, ϊνα τόν κτίσαντα αύ­
τούς Θεόν γνωρίσωσι καί αύτόν μόνον προσκυνήσωσι, καί μή τούς 
αψύχους λίθους καί τούς τούτοις παρεδρεύοντας Δαίμονας- "οί 
γάρ θεοί τών έθνών δαιμόνια είσιν, ό δέ Κύριος τούς ούρανούς 
έποίησεν”. Καί ταΰτα είπών, άναβλέψας είς τόν ούρανόν, ήρςατο 
μετά δακρύων έπί πολύ εύχεσθαι υπέρ αύτών καί καταπαύσας 
τήν εύχήν λέγει αύτοΐς· " ’Εάν πιστεύσητε είς τόν κύριον ήμών 
Ίησοΰν Χριστόν, προσκυνοΰντες αύτώ, έν τάχει ποιεί μεθ’ ήμών 
τά θαυμάσια αύτοΰ’ έλεήμων γάρ έστιν καί φιλάνθρωπος ό Θεός 
ήμών”. Ταΰτα δέ αύτοΰ είπόντος, πάντες όμοθυμαδόν οί άκού- 
σαντες έπίστευσαν τώ Κυρίω καί ούκ εϊασαν αύτόν έςελθεΐν έκ 
τής πόλεως αύτών, έως ού διέγραψε'? αύτοΐς εκκλησίαν γενέσθαι 
καί αύτόν έποίησαν πρώτον βαλεΐν σπαρτίον είς αύτή'?. Τοσαύτη
8 Λοΰζα] έν τώ λατ. κειμένω pervenit Elusam. — 23 Ψαλμ. πε', 5. 
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ούν τή τοΰ Κυρίου χάριτι γέγονεν είς αύτόν χαρά, ώστε ζαί τόν 
'.ερέα αύτών έστεφανωμένον προσελθεΐν τώ άγίω ζαί πάσαν τήν 
διαβολιζήν έζείνην φαντασίαν ρίψαντα τή χειρί τοΰ αγίου τήν 
τοΰ Κυρίου σφραγίδα έπί τοΰ έαυτοΰ μετώπου λαβεΐν. Τούτου 
δέ πιστεόσαντος, πάντες οί έν τή πόλει προσελθόντες έπίστευσαν 5 
ζαί έβαπτίσθησαν είς τό όνομα τοΰ πατρός ζαί τοΰ υίοΰ ζαί τοΰ 
αγίου πνεύματος, ζαί έγένετο χαρά μεγάλη έν τή πόλει έζείνη.
26 Τω δέ έρχομένω ένιαυτώ ζατά τό είωθός αύτω έςήλ- 
θεν είς έπίσζεψιν τών άδελφών. Έβουλήθη ούν μεΐναι έν τώ έν 
Σζινδουλά μοναστηρίω, ϊνα έζεΐθεν άλλους αδελφούς έπισζέψηται. 10 
Οί ούν άδελφοί ίδόντες τινά φειδωλόν τών άδελφών ζαί παντε­
λώς τής φιλοξενίας άμνημονοΰντα, θέλοντες αύτόν ώς ίδιον μέλος 
διορθώσασθαι, ήςίουν τόν γέροντα άπελθεϊν προς αύτόν· είπεν δέ 
προς αύτούς· "Διατί ζαί έαυτοΐς ΰβριν παρέχειν βούλεσθε ζάζεΐ- 
νον σζΰλαι παρά πρόθεσιν ”· Πάντων δέ τούτου χάριν παραζα- 15 
λούντων αύτόν, συνθέμενος τή παραζλήσει αύτών, άπήλθε ζαί 
ηύςατο είς τό ζελλίον αύτοΰ, ζαί έπί παρουσία τών άδελφών όνομά- 
σας αύ τό μοναστήριον έςήλθεν έζεΐθεν, ζαί μετά δέζα ή μέρας ώς 
μετά τρισχιλίων άδελφών ήλθε προς αύτόν είχεν δέ ό άδελφός 
έζεϊνος πλησίον τοΰ μοναστηριού έζείνου άμπελώνα, ζάί γνούς ότι 20 
μέλλει ό άγιος παρέρχεσθαι έζεΐθεν, έγγίσας προς αύτόν, βιωτι- 
ζούς τινας άπηνεΐς έστησε τηρητάς, ϊνα ώς άλλοτρίου όντος τοΰ 
άμπελώνος μηδένα τών άδελφών συγχωρήσωσιν είς αύτόν είσελ- 
θεΐν. Παραγενομένου δέ τοΰ μαζαρίου προς αύτόν, εύθέως οί 
άδελφοί δοζιμάζοντες ώρμησαν εις τόν άμπελώνα. Οί ούν φύλα- 25 
ζες, ζατά τάς παραγγελίας αύτοΰ, μετά σφενδονών άφειδώς ζατ’ 
αύτών βάλλοντες ού συνεχώρησαν αύτοΐς, λέγοντες μή είναι τοΰ 
μοναστηριού τόν άμπελώνα.
27. Μείνας ούν παρ’ αύτώ τήν ήμέραν έζείνην, τή έωθεν 
έςελθών έπορεύετό είς τό μοναστήριον τοΰ άδελφοΰ Σιβά- έπη- 30 
ρώτα δέ τούς άδελφούς ό γέρων μειδιών "Πώς ύμάς άνέπαυσεν
9/10 λατ. ad visenda monasteria et dagareret in schedula, apud quos 
manere, quos in transitu visitare deberet κτλ. — 18 au τό] κώδ. αντο.
*
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ό αδελφός ήμών, τέκνα”; Καί ταύτα λέγων έφθασε πρός τόν· 
Σιβάν, καί ύπεδέξατο αύτόν ασμένως, χαίρων καί δοςάζων τόν 
Κόρων. Εύθυμοι δέ έπί τη τοιαύτη προθέσει αύτοΰ γενόμενοι οί 
αδελφοί ελεγον τώ άγίω* "Νυν τοΰ απειρόκαλου καλού λήθην ποιη- 
5 σάμενοι περί τής πλούσιας αγάπης τοΰ αδελφού ήμών Σιβά εύξώ-
μεθα ”, Κυριακής δέ ούσης τής ήμέρας παρακαλεΐ πάντας τούς αδελ­
φούς ό Σιβάς, ΐνα είς τόν αμπελώνα αύτού είσελθόντες έκαστος έζ. 
οΐας θέλει αμπέλου φάγη σταφυλάς· άκούσας δέ ταύτα ό άγιος 
ειπεν αύτοΐς· "Επικατάρατος, δς πρό τής πνευματικής βρώσεως 
10 έπί τάς τής γαστρός ήδονάς όρμήσει! Πρώτον ούν τήν συνήθη 
προσκύνησιν άποδώσωμεν τώ Κυρίω”. ’Αρςάμενος τής ψαλμωδίας 
έπλήρωσε μετ’ αύτών τόν συνήθη κανόνα, καί στάς έφ’ υψηλού- 
τόπου εύλόγησε τόν αμπελώνα καί έπέτρεψεν αύτοΐς μετά πάσης 
σεμνότητας είσελθεΐν είς αύτόν ήσαν δέ ώς τρισχίλιοι άνδρες 
15 τών άδελφών. Έποίει δέ πρό τούτου, εϊποτε εύφόρησεν ό άμπε­
λόν, λαγύνια εκατόν τότε έποίησεν τριακοσίους στάμνους· ό δέ 
αδελφός εκείνος ό φειδωλός, ό μή ποιήσας αύτούς είσελθεΐν είς 
τόν αμπελώνα αύτοΰ, έλαττον πολύ τού κατά συνήθειαν έποίησε, 
κάκεΐνο είς όςος μετεβλήθη· τούτο γάρ μέλλει συμβαίνειν αύτώ 
20 προειρήκει τοΐς άδελφοΐς ό γέρων. ’Ήκουσεν δέ καί περί τίνος 
τών ό'ντων άδελφών μετ’ αύτοΰ, οτι έχει κήπον καί ούδένα τών 
απερχομένων πρός αύτόν άδελφών συγχωρεΐ είσελθεΐν είς αύτόν, 
καί ότι φιλοκτήμων υπάρχων ύπερορα τούς πένητας. Εκείνον μέν 
ούν άφορίσας άπό ό'ψεως αύτού έποίησε, τοΐς δέ λοιποΐς παρήγ- 
25 γειλε μηδέν τών παρερχομένων τού κόσμου τούτου κτάσθαι, άλ- 
λά παν τό έμπίπτον αύτοΐς τοΐς πτωχοΐς διδόναι* τούτο γάρ διά 
τών άγιων Εύαγγελίων λέγει ό Κύριος· " Πωλήσατε τά υπάρχοντα 
ύμών καί δότε έλεημοσύνην* ποιήσατε έαυτοΐς θησαυρόν άνέζλει- 
πτον έν τοΐς ούρανοΐς ”. Ταύτα δέ λέγοντας αύτού έχαιρον 
30 πάντες.
28. Ό ούν άφορισθείς άδελφός συνεχώς έρχόμενος είς τήν
5 ζώο. ευ'ξόμε&α. — 8 φύγει. — 22 ύό'ελφυν. — 26 εμπίπτων. — 27/29· 
Λοοζα ιβ', 33.
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ρ.ουήυ τού άγιου παρεκάλει τούς άδελφούς, έςαιρέτως δέ τόν 
άγιου Ησύχιου, ώστε πεΐσαι του γέρουτα τού δέξασθαι αύτόν. Έυ 
μια ουυ καθόδω παραγιυόμευος έζ τού κήπου ήυεγκε τοΐς άδελφοΐς 
έρεβίυθια χλωρά* εσπέρας δέ γευομέυου τού άγιου παρέθηκαν 
αύτώ ές αύτώυ. Μή δυυηθείς ουυ τήυ δυσωδίαυ αύτώυ ύπευεγ- 5 
κεΐυ, κράςας έζέλευσευ αυτά έπαρθήυαι* ό δέ μακάριος Ησύχιος 
έ'πειθευ αύτόυ γεύσασθαι ζαί εύλογήσαι αύτά, λέγωυ· " Αδελφός 
τις άπαρχάς τού κήπου αύτού πίστει ήυεγκευ ήμΐυ”. 'Ό δέ λέγει 
αύτώ· "Ούκ άυτιλαμβάυη, ότι άπληστίαυ δζουσι Λέγει αύτώ ό 
Ησύχιος* " Ποιας άπληστίας όσμήυ έρεβίυθια έχειυ δύυαυται 10 
Λέγει αύτώ ό γέρωυ* "Βάλε αύτά τοΐς βουσί καί βλέπε, εί άπτουται 
αύτώυ”. Κατευέγζας δέ αύτά έβαλευ είς τήυ φάτυηυ τώυ βοώυ, 
καί άυτιλαμβαυόμευοι τής οσμής αύτώυ οί βόες, διαρρήςαυτες τά 
•δεσμά αύτώυ έφυγου* είχευ γάρ καί ταύτηυ τήυ χάριυ τού Κυρίου ό 
γέρωυ, ώστε ζαί έζ τής τού σώματος οσμής καί έζ τής άφής 15 
τώυ ίματίωυ γιυώσζειυ ποίω πάθει κατέχεται έκαστος καί παρά 
ποιου πειράζεται Δαίμουος.
29. ΤΗυ δέ τότε έτώυ έςήκουτα τριώυ καί διά τό πλήθος 
τώυ άδελφώυ ήυαγκάσθη μεγάληυ τήυ μουήυ αύτού ποιήσαι* πολ­
λοί γάρ άπό τώυ περιχώρωυ ποιζίλαις υόσοις άσθευοΰυτες ζαί 20 
ύπό πυευμάτωυ άζαθάρτωυ όχλούμευοι ίάσεως χάριυ ήρχοντο πρός 
αύτόυ καί έπληρούτο τούτωυ τό μουαστήριου, ζαί είχευ θόρυβου 
καί όχλησιυ πολλήυ ό γέρωυ, ώς μυημουεύουτα αύτόυ τής άρχαίας 
ήσυχίας καταμόυας καθεζόμευου, κλαίουτα καί άδημονούυτα μή 
παύεσθαι* έρωτώυτωυ δέ αύτόυ τώυ άδελφώυ τίυος έυεζευ έλυπεΐτο 25 
καί έκλαιευ, έλεγευ αύτοΐς· " Κλαίω, δτι πάλιυ είς του κόσμου ύπέ- 
στρεψα, τέζυα, καί άπέλαβου έυταύθα του μισθόυ μου καί τήυ 
όόςαυ μου, δτι πάσα ή Παλαιστίνη καί ή περί αύτήυ χώρα δο- 
Ηάζουσί με καί ύμεΐς όμοίως τιμάτέ με ώς δεσπότηυ καί πάυ- 
τωυ τώυ τού μουαστηρίου έγώ κύριος όυομάζομαι ”. Άζούσαυτες 30 
δέ οί άδελφοί καί γυόυτες δτι λάθρα άυαχωρήσαι θέλει, πάυυ 
έλυπήθησαυ, έςαιρέτως ό άγιος Ησύχιος* ήγάπα γάρ τούτου ό άγιος 
'Ιλαρίωυ ώς τήυ έαυτού ψυχήυ. Ταύτης ουυ έυεκευ τής αιτίας ήυ
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λυπούμενος έπί έτη δύο. ΎΗλθεν δέ προς αύτόν Άρισταινέτη ή 
γυνή Έλπιδίου τού άπό υπάρχων, ής τούς τρεις υιούς, μέλλον­
τας άποθνήσζειν, εις Γάζαν παραγενόμενος ίάσατο τή τού Κυρίου 
χάριτι* συντυχοΰσα δέ αύτω και εύλογηθεΐσα έβούλετο έζεΐθεν 
5 προς τόν άγιον Αντώνιον πορευθήναι· γνούς δέ τούτο ό μακάριος
Πλαρίων, κλαίων έλεγεν αύτή· "Εί ήν μοι καρπός εν τώ πορεύε- 
σθαι έκεΐ, καί εί μή φροντίς τών άδελφών έκράτει με, μάλλον 
πάντων εύχή μοι ήν καί πόθος περιόντα εν σαρκί τόν άγιόν μου 
πατέρα Αντώνιον ίδεΐν Καί είπών ταύτα λέγει αύτή "Δύο 
10 λοιπόν ήμέραι είσίν, άφ’ ού όλος ό κόσμος σζυθρωπάζει, τοιού- 
του αποστερηθείς φωστήρος, έζδημήσαντος τού άγιου Αντωνίου 
έκ τού σώματος”. Άκούσασα δέ ταύτα η γυνή καί οί λοιποί έ- 
γνωσαν δ τι άπεζαλύφθη αύτώ, καί εύχαριστήσασα τώ θεώ, μετά 
εύχής άπολυθεΐσα παρά τού άγιου, ύπέστρεύεν είς τά ίδια* μετά 
15 δέ ήμέρας όλίγας ήκούσθη ή κοίμησις τού άγιου Αντωνίου. Πάν­
τες ούν οί άκούσαντες αύτού προ τής άγγελίας λέγοντος τή γυ- 
ναικί, οτι προ δύο ήμερών ό άγιος Αντώνιος κεκοίμηται, έδόςα- 
ζον τόν Θεόν, τόν τοιαύτα τώ δούλω αύτού Ίλαρίωνι άποζαλύπτοντα
καί τοιαύτην χάριν αύτώ δόντα.
20 30. Ήρχοντο δέ καί έπίσκοποι καί πρεσβύτεροι μετά παντός
τού κλήρου αύτών καί τού λαού χάριν τού εύλογηθήναι καί τού 
άκοΰσαι λόγον παρ’ αύτού. Ού μόνον δέ αύτοί ήρχοντο προς 
τόν άγιον, άλλά καί οί άρχοντες καί οί μεγιστάνες τών έπαρχιών 
έκείνων, καί αί τούτων γυναίκες, μετά πολλής σπουδής παρεγίνοντο 
25 προς αύτόν παρακαλούντες, ί'να εύςηται ύπέρ αύτών καί άρτον 
εύλογημένον καί έλαιον είς ’ίασιν καί άγιασμόν αύτών τε καί τών 
άρρώστων αύτών έκ τών άγιων αύτού χειρών δέςωνται* διά δέ 
ταύτα μάλλον τό ήρεμεΐν έσκέπτετΟ. Τισίν ουν τών άδελφών, οΐς 
μάλλον έθάρρει, έφανέρωσε τούτο, καί όρίσαντος αύτοΐς ημέραν,
30 ζαθ’ ήν έμελλεν άναχωρεΐν τού μοναστηριού, προς τό μή σκυλή- 
ναι αύτόν πεζεύοντα, διά τήν άζροτάτην άσκησιν καί τό βαθύ 
λοιπόν γήρας, ήτοίμασαν αύτώ οί άδελφοί βαδιστήν· καί άπό 
τής ατονίας τών νηστειών μή ίσχύοντος αύτού καθεσθήναι, επ’ 
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αύτόν έπιβιβάσαντες αυτόν καί κρατούντες καθ’ έκάτερα μέρη 
έπορεύοντο. Άκούσαντες δέ οί αδελφοί τούτο συνήχθησαν όμοθυ- 
μαδόν και πολλά πλήθη τών τε πόλεων καί τών χωρών, ύπέρ 
δισμυρίους ανθρώπων, καί καταλαβόντες αύτόν έκράτησαν αύτόν 
και ού συνεχώρουν αύτώ καταλεΐψαι αύτούς, λέγοντες* " Σε έχο- 5 
μεν πάντες μετά Θεόν έν τή Παλαιστίνη στερεούντα ημάς έν 
Κυρίω. Μή ούν καταλίπης ημάς ώς πρόβατα μή έχοντα ποιμένα ”, 
'Ό δέ παρεκάλει αύτούς λέγων "Τί ποιείτε καί συντρίβετε μου 
τήν καρδιάν; Γινώσκετε ούν, τέκνα, ότι ούκ άνευ θελήματος τού 
Κυρίου τούτο ποιεΐυ βούλομαι, αλλά τής αύτού χάριτος συνευδο- 10 
κούσης μοι πορεύομαι, ΐνα μή ΐδω καταστρεφομένας τάς αγίας 
τού Θεού εκκλησίας, καί τά θυσιαστήρια τού Χριστού καταπατού- 
μενα, καί τά αίματα τών τέκνων μου έκχυνόμενα. Διά τό ούν 
μή δύνασθαί με ίδεΐν ταύτα, έδεήθην τού Κυρίου έπιτρέψαι 
μοι πορευθήναι όπου αν ή αύτού χάρις όδηγήση με. Μή ούν 15 
κρατεΐτέ με, τέκνα, παρακαλώ ”. Άκούσαντες δέ ταύτα έγνωσαν, 
ότι άποκαλύψεώς τίνος αύτώ παρά τού Κυρίου γενομένης τούτο 
ποιεΐν προήρηται· καί ούδ’ ούτω συνεχώρουν αύτώ, αλλά πάντο- 
θεν περιιστάντες έκράτουν αύτόν όδυνώμενοι. Ίδών δέ τήν ένστα- 
σιν αύτών ό μακάριος λέγει αύτοΐς· "Γινώσκετε, τέκνα, ότι, έάν 20 
μή άπολύσητέ με, ού μή γεύσωμαί τίνος* εί ούν ούτως άποκτεΐ- 
ναί με θέλετε, κρατεΐτέ με ”, Πείθειν δέ αύτόν νομίζοντες παρέμει- 
ναν πάντες, παρακαλούντες μή χωρισθήναι αύτών τών ιδίων τέκνων, 
μήτε τής θρεψάσης αύτόν πατρίδος. Επτά ούν ήμερών διελθου- 
σών καί μή πεισθέντος αύτού μεταλαβεΐν τροφής, ίδόντες τό άμε- 25 
τάθετον τής τοιαύτης αύτού προθέσεως απέλυσαν αύτόν. Πορευο- 
μένου δέ αύτού, προέπεμπον αύτόν μετά δακρύων πάντα τά πλήθη, 
έλθών δέ άμα πάσιν αύτοΐς έως τής πόλεως Βιτυλίου, καί τών συνή­
θως ό'ντων μετ’ αύτού άδελφών τεσσαράκοντα έκλεςάμενος, ούς ήδει 
ότι παντί τρόπω συγκακουχηθήναι αύτώ δύνανται, θείς τά γόνατα σύν 30 
πάσιν αύτοΐς καί προσευςάμενος καί τώ Κυρίω παραθέμενος αύτούς 
άπέλυσεν πάντας. Καί άπάρας έκεΐθεν μετά τών τεσσαράκοντα ά-.
1 κώδ. μί()ει. — 5 ίχωμεν. — 19 οόυνόμ^νοι.
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δελφών, δι’ ήμερων πέντε ήλθεν είς Πηλούσιον, ϊνα έπισζέψηται 
τούς είς τήν έγγιστα έρημον καθεζομένους άδελφούς. ΕΤχον δέ 
ούτοι τδ χελλίον έν τώ τόπω τώ καλουμένω Λύχνω* ίδών δέ 
αύτούς άπήλθεν έχεΐθεν διά τριών ήμερων είς κάστρον καλούμε- 
5 νον Ταβαστόν, ϊνα ϊδη Δραχόντιον τον έπίσκοπον καί ομολογητήν 
του Χριστού· ήν γάρ έκεΐ έςορισ&είς ό άγιος ούτος· πάνυ δε έχάρη 
ζαί ευχαρίστησε τώ Θεώ ίδών τόν άγιον Ίλαρίωνα. Έχεΐθεν δέ 
έςελθών ήλθε διά τριών ήμερών είς Βαβυλώνα, πόλιν τής Αίγύπτου, 
ϊνα ϊδη Φίλωνα τόν έπίσκοπον, όμοίως χαί τούτον ομολογητήν τού- 
10 τους γάρ τούς δύο άνδρας Κωνστάντιος ό βασιλεύς, τη τών δυσ- 
σεβών Άρειανών καχοπιστία συνεργών, έζείνοις τοΐς τόποις έςο- 
ρισθήναι έποίησε. Θεασάμενος δέ ζαί τούτον ό μαζάριος Ίλαρίων 
ήλθεν έχεΐθεν δι’ ήμερών δύο είς Άφροδιτών τήν πόλιν έπισχέ- 
ψασδαι Βαϊσανόν τόν διάκονον ήν δέ ούτος, ώς έλεγεν ό άγιος 
15 Ίλαρίων, μισ&ωσάμενος ζαμήλους, ϊνα τοΐς άπερχομένοις άδελφοΐς 
δπου έζοιμήθη ό μαζάριος Αντώνιος, ώστε έζεΐ τήν μνήμην αύ­
τού ποιήσαι, βαστάςωσιν ύδωρ. Κάζεΐθεν έςελθών διά τής φοβέ­
ρας ζαί χαλεπής έρήμου, όδεύσας τρεις ή μέρας, ήλθεν είς τό 
όρος, έν ώ είχε τό μοναστήριον ό μαζάριος ζαί δσιος τού Χριστού 
20 δούλος Αντώνιος, καί εύρεν έκεΐ δύο παραμένοντας μαθητάς τού 
μακαρίου, Ισαάκ ζαί Πλουσιανόν ήν δέ ό Ισαάκ διερμηνευτής 
τού όσιου έκείνου. Ίδόντες τόν δούλον τού Θεού Ίλαρίωνα πάνυ 
έχάρη σαν.
31. "Άςιον δέ είς μνήμην ήμάς έλθόντας τού τόπου, έν ω 
25 κατωκει ό μακάριος πατήρ ήμών Αντώνιος, είς ευφροσύνην τών 
άκουόντων διά βραχέων ρημάτων διηγήσασθαι τήν έπιτήδειον καί 
περικαλλή θέσιν τού τόπου έκείνου. ’Όρος ήν υψηλόν ζαί πάνυ 
τραχύ, επί μίλιον έν έχον τό μήκος* ύποκάτω δέ τοΰ ό'ρους έν 
τώ τόπω, έν ώ τό μοναστήριον ειχεν, άναβρύει ύδατα καθαρά, ά μέν 
30 αύτών είς άμμον λήγοντα, ά δέ προβαίνοντα ζατά βραχύ εις γήν χω-
5 Ταβαστόν] ad castrum Theubatum. — 13 venit ad oppidum Aphroditon.— 
21 Πλουσιανόν] Pelusiano. —24 έν τη ωα: ΙΙερι τής &ίσεως τοΰ τόπον, εν ώ χα- 
τωχει ο άγιος Αντώνιος.
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ρούσιν· ή δέ τών λοιπών ύδάτων έκροια ποιεί χειμάρρουν, καί ές άμ- 
•φοτέρων τών μερών εις τάς όχθας του χειμάρρου στήκουσι φοίνικες 
πολλοί, καρπόν καλόν και πολύν φέροντες, καί πανταχόθεν κατα- 
σκιάζοντες πάνυ τερπνόν τόν τόπον ποιοΰσι. Γενομένων δέ ήμών 
έκεΐ, ό μακάριος Ίλαρίων μετά τών μαθητών τού αγίου Άντω- 5 
νίου παραλαβών ημάς περιήγε τόν τόπον έκεΐνον δλον καί μετά 
πολλής χαράς έπεδείκνυον ήμΤν οί μαθηταί τού αγίου, ό Πλου- 
■σιανός καί Ισαάκ, λέγοντες " Έν τούτω τώ τόπω έψαλλεν ό μα­
κάριος πατήρ ήμών, καί έν έκείνω ηύχετο, καί έν τούτω ήσύ- 
χαζεν, κάκεΐ καθεζόμενος σπυρίδας έποίει, καί ώδε συνήθειαν 10 
είχεν άπό τού καμάτου διαναπαύεσθαι, κάκεΐ καθεύδειν, καί ταύτην 
τήν άμπελον κάκεΐνα τά δένδρα αυτός έφύτευσε, καί ταύτην τήν 
πρασιάν ταΐς ίδίαις χερσίν έποίησε, καί τήν κολυμβήθραν ταύτην 
τών ύδάτων είς τό ποτίζειν τόν κήπον μετά καμάτου καί ιδρώτος 
πολλού αυτός ώκοδόμησεν καί τούτο”, φασίν, "τό δίκελλον είς 15 
τό σκάπτειν τήν γήν έπί πολύν χρόνον έσχε Καί έπιδεικνυόν- 
των ήμΐν τά έν τώ τόπω πάντα, έλθών ό γέρων άνέπεσεν έν τώ 
τόπω, έν ώ συνήθως έκάθευδεν ό μακάριος Αντώνιος, καί μετά 
φόβου καί χαράς κατεφίλει τόν τόπον ήν δέ έν τετραγώνω ή 
περιοχή τού τόπου, όσον είς άνθρωπος κοιμηθή. Είχεν δέ καί 20 
έπ’ άκρω τού όρους τού μέτρου τού αύτού άλλα κελλία δύο είς 
λίθον λατομηθέντα, μόνον θύρας έχοντα, έν οΐς διά κοχλίου τής 
άνόδου άνήρχετο, διά τό υψηλήν είναι τήν τού όρους πρόσβασιν 
καί εϊποτε ήθελε τάς τών παραγινομένων οχλήσεις φεύγειν, έκεΐ 
άπερχόμενος ήσύχαζεν. Είσελθόντων δέ ήμών είς τόν κήπον, 25 
έδειξαν ήμΐν δένδρα όπωρικά διάφορα, έχοντα καρπόν πολύν, καί 
φασί' "Ταύτα πρό τριών έτών έφύτευσεν ό άγιος”- έλεγον δέ, 
οτι " Κατ’ άρχάς προφάσει τών ύδάτων ήρχοντο αί άγέλαι τών 
ονάγρων καί ήφάνιζον τόν κήπον καί τούς καμάτους αύτού κατήσθιον.
Έν μια ούν ήμερα τόν συνήθως τής άγέλης ήγούμενον κελεύσας 30 
στήναι, λαβών ράβδον ήρεμα είς τάς πλευράς αύτού έτυπτε λέγων: 
Διατί με βλάπτετε, μηδέν μου άδικούντος υμάς, καί λυμαίνεσθε. ά 
■ούκ έκάμετε; Καί παραγγείλας αύτώ τού μηκέτι είσελθεΐν είς τόν 
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κήπον άπέλυσεν αύτόν. 'Απ’ εκείνης ούν τής ημέρας τήν παραγγε­
λίαν τού άγιου φυλάσσοντες ήρχοντο καί έπινον έζ τού χείμαρρου 
καί ύπέστρεφον εύθέως, μήτε λαχάνου, μήτε άλλου τίνος έκ τού 
ποταμού έκείνου άπτόμενοε”. Ταύτα δέ αύτών διηγησαμένων, πα- 
ρεκάλεε αύτούς ό γέρων, όπως δείςωσιν αύτώ τόν τόπον δπου 
έκειτο τό σώμα τού μακαρίου Αντωνίου. Ίνα ούν μή δόςωσιν 
αύτόν λυπεΐν, γενομένης εσπέρας, παραλαβόντες αύτόν, περεήγα- 
γον αύτόν [είς] τόν τόπον* ήν γάρ παραγγείλας αύτοΐς ό μαζάριος 
μηδενί καθόλου τόν τόπον έπιδεΐςαε, καί διά τάς έντολάς τού 
άγιου μή δυνάμενοι δεΐςαι αύτώ έσοφίσαντο μή ειδέναι αύτούς τόν 
τόπον. Περγάμεος γάρ τις, πιστός άνήρ καί πλούσιος, πολλά κεκτη- 
μένος έν τοΐς τόποες έζείνοες καί πάνυ φιλών τόν μακάριον, μετά 
πολλής σπουδής διερευνών τόν τόπον έζήτεε, ίνα, λαβών τό σώμα 
έζεΐθεν τού μακαρίου, έκεΐ αύτό κατά θήτα ε. Τούτου ένεκεν ούτε τώ 
άγίω Ίλαρίωνι δεΐςαι έτόλμησαν, δεδιότες μήπως τενές τών σύν 
ήμΐν αδελφών κατάδηλον τόν τόπον τώ μνημονευθέντε άνδ’ρί ποεή- 
σωσιν.
82. Αύτάρκως δέ δεαναπαύσας τήν πάλαε σπουδαζομένην αύ- 
τώ ταύτην έπιθυμίαν ό γέρων, ύποστρέψας ήλθεν είς Άφροδε- 
τών τήν πόλιν πρός Βαϊσανόν τόν διάκονον, καί δύο μόνον τών 
συνόντων αύτώ αδελφών κρατήσας με θ’ έαυτού, τούς λοιπούς 
έζέλευσεν είς τήν Παλαιστίνην, είς τό μοναστήριον, έπανελθεΐν· 
καί μετά τών δύο αδελφών είς τήν πλησίον τής πόλεως εκείνης 
έρημον έμεινε, κατά τήν σπουδαζομένην αύτώ πρόθεσεν, νηστεεαες 
καί εύχαΐς καί πολλή ήσυχία διάγων, ώς ο’ίεσθαε αύτόν τότε 
άρχήν τής έν Χρεστω πολιτείας λαμβάνεεν. Έγένετο δέ μετά 
τήν τελευτήν τού μακαρίου Αντωνίου έν τοΐς κλίμασιν έκείνοίς 
έπί έτη τρία άβροχία καί λιμός μέγας, καί πάσα ή γή έκείνη 
ώς άπό πυρός τοΐς αύχμοΐς κατεφλέχθη, ώς άπαντα τόν λαόν 
λέγειν, δτι τήν ζοίμησιν τού δικαίου Αντωνίου ού μόνον οι άν­
θρωποι, άλλά καί πάσα η γή πενθεΐ, ύετόν μή δεςαμένη, μηδέ 
δρόσον έκ τού ουρανού. Ύπό ούν τής άπαραιτήτου άνάγκης τού 
λιμού τε τών άνθρώπων καί πάντων τών κτηνών αύτών φθειρο-
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μενών, άκούσαντες οτι έν τοΐς τόποις έζείνοις έστιν ό μαθητής 
κ.αι διάδοχος τοΰ άγιου Αντωνίου 'Ιλαρίων, συνήχθη πας ό λαός 
τής γής έκείνης συν γυναιξι καί τέκνοις, και ήλθον προς τόν άγιον 
Ίλαρίωνα, έκλείποντες έκ τής ανάγκης τοΰ λιμού καί μήτε τάς 
γλώσσας αύτών ίσχύοντες κινήσαι, μήτε φωνήν εΰσημον φθέγξα- 5 
σί)αι δυνάμενοι, καί προσέπεσον αύτω λέγοντες* "Διάδοχόν σε έν 
τούτοις τοΐς τόποις τοΰ αγίου Αντωνίου άπέστειλεν ήμΐν ό Κύ­
ριος. Σπλαγχνισθείς ούν έπί τή συνεχοΰση ήμας άπαραιτήτω 
άνάγκη, δεήθητι τοΰ Κυρίου, ϊνα κοπάση τήν οργήν αύτοΰ άφ’ 
ήμών καί κατά τό πολύ έλεος αύτοΰ έπιλάμψη ήμΐν καί δώση 10 
ύετόν έπί τήν καταφθαρεΐσαν γήν ήμών ”. Όρών δέ πάντας πρό 
τών οφθαλμών αύτοΰ έκλείποντας, στενάξας καί έπάρας τούς 
οφθαλμούς αύτοΰ είς τόν ουρανόν, καί τάς χεΐρας έκπετάσας, έδεήθη 
τοΰ Κυρίου έπιβλέψαι ές ΰψους άγιου αύτοΰ καί δούναι ύετόν καί 
δρόσον έπί τής γής· καί παραυτίκα, ευχόμενου τοΰ δούλου τοΰ 15 
Θεού, έγένετο ύετός μέγας· μετά δέ τό παύσασθαι τόν ύετόν 
άθρόως τοσοΰτον πλήθος ερπετών ιοβόλων άπό τής γής έξελθόν 
ωρμησε κατά τοΰ πλήθους, ώς άναριθμήτους ές αύτών δηχθέντας 
προς τοΐς ποσί τοΰ μακαρίου πίπτειν έκλείποντας* ίδών δέ τό 
παράδοξον τοΰ πειρασμού, λαβών έλαιον καί έπικαλεσάμενος τό 20 
όνομα τοΰ πατρός καί τοΰ υιού καί τοΰ άγιου πνεύματος, ήλειφε 
τούς δηχθέντας καί εύθέως πάντες ίώντο, δοξάζοντες τόν Θεόν καί 
καταφιλοΰντες τούς πόδας τοΰ άγιου.
33. Τούτου δέ τοΰ θαύματος έν αύτοΐς παρά τοΰ δούλου τοΰ 
Θεού Ιλαρίωνος γενομένου, λοιπόν πάντας έφερον πρός αύτόν. 25 
Κάκεΐ ούν όχλούμενον και τιμώμενον εαυτόν ύπ’ αύτών ίδών ό 
γέρων, άπάρας έκεΐθεν ήβουλήθη οι’ Αλεξάνδρειάς είς Άβασσάν 
άπελθεΐν. Έπειδή ούν, έξ ού γέγονε μοναχός, ούκ έμεινεν είς 
πόλιν, παρελθών τήν πόλιν Αλεξάνδρειαν άπήλθεν είς Βρούχιον 
πλησίον Αλεξάνδρειάς χωρίον ούτω λεγόμενον, καί ευρών έκεΐ 30 
αδελφούς γνωρίμους έμεινε παρ’ αύτοΐς· οϊ δέ πάνυ μετά χαράς
14 έπίβλ. ές ύψους αγίου αύτού] Ψαλμ.. ρα', 20.
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πολλής ύπεδέςαντο αυτόν. Όλίγας ούυ ημέρας ποιήσας παρ’ αύ­
τοΐς και ίδών τους αδελφούς ζαθ’ υπερβολήν τιμώντας αυτόν, άνα- 
στάς διά τής νυζτδς λάθρα αυτών έβουλήθη όδεΰσαι* τών δέ μα­
θητών αύτού έτοιμαζόυτωυ τό υποζυγίου, διυπνισθέντες οί αδελφοί 
5 ζαι ίδόντες αύτόν όρμήσαυτα έςελθεΐν, προσπεσόυτες όμοθυμαδόν
παρεζάλουυ αύτόν όλίγας ημέρας μεΐυαι παρ’ αύτοΐς. Μή πειθο- 
μένου δέ αύτού, έ'ρριψαν έαυτούς έπί τήυ θύραυ λέγοντες· "Δέον 
έστιν ήμάς ζειμένόυς πρός τοΐς ποσί σου άποθαυεΐν, ή ούτω τα­
χέως χωρισθήναι άπό σού”. CO δέ παρεζάλει αύτούς λέγων
10 " Έγείρεσθε, τέκνα* συμφέρει γάρ ζαι ύμΐν ζαι έμοί, ί'υα ταχέως 
άπολύσητέ με* έάν γάρ έπίσχητέ με ζάυ μίαν ημέραν, ζαι έαυτοΐς 
ζαι έμοί θλΐψιυ μεγάλην παρέχετε”. Άκούσαντες δέ τούτο άυέστησαυ, 
ζαι ποιήσας εύχήυ ζαι άσπασάμενος αύτούς έςήλθευ ζαι όδεύσας 
διά τής έρημου άπήλθευ είς Άβασσάν* έλεγεν δέ τοΐς έυ τώ Βρουχίω
15 άδελφοΐς τούτο, δ ζαι έζ τής Παλαιστίνης άναχωρών τοΐς τε μαθηταΐς 
αύτού ζαι παντί τώ λαώ, τοΐς έπέχειυ αύτόν βουλομένοις. Έκεΐ προ- 
εΐπεν [περί] τής τού σωτήρος ήμών χάριτος, τά μέλλοντα κατ’ αύ­
τού ζαι τά ζατά τώυ έυ τώ μουαστηρίω αδελφών αύτού παρά τώυ 
ασεβέστατων Γαζαίων συμβαίυειν άποζαλυπτούσης αύτώ· οί γάρ μιαροί
20 καί άθεοι ούτοι έπί ταΐς εύεργεσίαις τώυ σωζομένωυ τή τού Κυρίου 
χάριτι παρ’ αύτου ζαι ζαθ’ έζάστηυ ημέραν γινομένοις θαυμασίοις τή 
τού πατρός αύτών, τού Διαβόλου, κακία είς φθόνον ζαι μίσος άνήκεστου 
ζατά τού αγίου έςαπτόμευοι ζαι μή ίσχύοντες γυμυώσαι τήν ζατά 
τού όσιου άυδρός έυδελεχώς γυμυαζομένηυ παρ’ αύτών απέχθειαν.
25 Μετά γάρ τήυ τελευτήν Κωυσταυτίου τού βασιλέως συνέργου τής 
διαβολικής αύτών προαιρέσεως τήυ τού αποστάτου Ίουλιανού βα­
σιλείαν εύρόυτες, άγνοοΰυτες οτι τήν ζατά τού θεράποντος τού 
Θεού παρ’ αύτών πάλαι βουλευομέυηυ κακίαν προφθάσας έμώρανεν 
ό Χριστός, άπήμαυτον τής παρ’ αύτών βουλευομένης απάτης τόν 
■30 έαυτού δούλου φυλάττων ζατ’ έζεΐυου γάρ τόν καιρόν υομίζουτες 
αύτόν έυ τώ Βρουχίω διάγέιυ, προσελθόντες τώ έπάρχω ζαι μα- 
ταίας τινάς προφάσεις ζαταγγέλλουτες αύτώ, ήςίουν αύτόν διά τής 
τάςεως παραστήναι δίκην δώσοντα* ήν δέ ό έπαρχος τή τών
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Άρειανών αίρέσει συνεργών. Ευρών ούν τήν πρόφασιν ταύτην, 
μάλλον ήγωνίζετο προς τό άδικήσαι τόν άγων, χαί άπεφήνατο 
κατ’ αύτού διά τής τάςεως παραστήναι αύτόν. Γνόντες δέ ταύτα 
καί οί τής ασεβούς αίρέσεως αύτού κληρικοί, βρύχοντες κατ’ αύτού, 
άπέστειλαν μετά τον ταςεωτών άναγνώστας προς τό διακονήσαι 5 
αύτοΐς τόν δίκαιον άμα τε καί κακοποιήσαι. Έλθόντες ούν είς 
τόν τόπον όπου έμεινε, πρός τούς αδελφούς έν τώ Βρουχίω, καί 
μή εύρόντες αύτόν έλεγον " Όράτε, πώς ταΐς μαγείαις αύτού τά 
μέλλοντα συμβαίνειν αύτώ κακά προγνούς αφανής έγένετο”; Έμ- 
μανεΐς ούν μάλλον γενόμενοι καταλαμβάνουσι τόν άθεώτατον Ίου- 10 
λιανόν, χαί προσελθόντες αύτώ έπραςαν σάκραν, κελεύουσαν τό 
μέν μοναστήριον αύτού έκ θεμελίων καταστραφήναι καί τούς μο­
ναχούς βασανισθέντας άπελαθήναι, αύτόν δέ καί Ησύχιον, δπου 
δ’ αν εύρεθώσι, διά τού άρχοντος τής έπαρχίας βασανισθέντας 
άποθανεΐν. 15
34. Ό δέ μακάριος τή τού Θεού βοήθεια φυλασσόμενος είς 
Άβασσάν διεσώθη, ήσυχάσας έκεΐ καί ποιήσας ένιαυτόν δεδιώς 
δέ, μήπως τω χρόνω διά τής φήμης τών γινομένων παρ’ αύτού 
θαυμάσιων τοΐς ζητούσιν αύτόν κατάδηλος γένηται, έσκέπτετο είς 
νήσον πλεύσαι έκεΐθεν’ τούτο δέ αύτού βουλευομένου, παρεγένετο 20 
πρός αύτόν Άδριανός, είς τών μαθητών αύτού, άπό τής Παλαι­
στίνης, τόν θάνατον τού Ίουλιανού τού αποστάτου μηνύων αύτώ 
καί εύαγγελιζόμενος, ότι "τή τού Θεού χάριτι χριστιανός καί όρ- 
θόδοςος γέγονε βασιλεύς, καί δέονται οί ύπολειφθέντες άδελφοί, 
fi e r ! 5 \ f \ \ r r 55 fΓ\ινα υποστρεφης εις το μοναστήριον, προς τα ιοια σου τέκνα . U 25 
δέ μακάριος γέρων, διά τό μή εύρεΐν πολλούς τών μαθητών αύ­
τού, ους έτιμωρήσαντο οί άσεβεΐς έκεΐνοι, ούκ έπένευσεν ύποστρέ- 
ψαι είς τήν Παλαιστίνην, άλλά μισθωσάμενος κάμηλον διά τής 
φοβέρας έρήμου είς παραθαλάσσιον τής Λιβύης πόλιν παρεγένετο. 
Ό δέ Άδριανός ίδών, οτι ού πείθεται αύτώ τού ύποστρέψαι είς 30 
τήν Παλαιστίνην μετ’ αύτού, λάθρα λαβών τά δι’ αύτού παρά τών 
άδελφών άποσταλέντα αύτώ γράμματα, φιλαρχίας νόσω πάλαι 
κατεχόμενος, είς ύβριν τού γέροντος, είς τήν Παλαιστίνην ύπέ- 
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στρεψεν, λοιδορών αύτόν ζαι έναντία τής προθέσεως αύτού ώς 
αντάρτης τής τού Θεού δόςης πράττων δν ό Κύριος πρός πολ­
λών φόβον ζαι διόρθωσιν διά τάχους ήμείψατο* νόσω γάρ πονηρά 
ζαί άνιάτω πεσών ζαί διαρρεύσας όλος, ώς έζ τής δυσωδίας μή 
δύνασθαί τινα πλησίον αύτού στήναι, έςέψυςεν.
35. Ό δέ άγιος 'Ιλαρίων έχων μεθ’ έαυτού Ζαζάνουν τόν 
μαθητήν αύτού έπλευσε μετ’ αύτού είς Βλάσσαν τής Σιζελίας. 
Μή έχων ούν πόθεν δώση τό ναύλον, έσζέπτετο τό Εύαγγέλιον, 
δ έβάσταζε, πωλήσαι ζαί δούναι τό ναύλον· ήν γάρ αύτός γράψας 
τό Εύαγγέλιον έν τή νεότητι αύτού. Ταύτα δέ έν τώ πελάγει τού 
Άδρία πλεόντων αύτών έβουλεύετο- άθρόως δέ ό υιός τού ναυ- 
ζλήρου πληγείς ύπό Δαίμονος ήρςατο ζράζειν ζαί λέγειν* "Τί σοι 
ζαί ήμΐν, Ίλαρίων, δούλε τού Θεού; ούδέ είς τό πέλαγος ίσχύειν 
ήμάς συγχωρεις, άλλά ζαί τούτο διά τής έπιδημίας άγιάζων διώ- 
ζεις ήμάς; Συγχώρησαν ούν μοι μένειν έν τω νεανίσζω, έως ού 
είς γήν φθάσωμεν, ίνα μή ώδε έζβληθείς ύπό σού ζελευθώ είς 
τήν άβυσσον ζατελθεΐν ”. Άποζριθείς δέ ό γέρων λέγει τώ πνεύ- 
ματι τώ άζαθάρτω· " Έάν σοι συγχωρήση ό Θεός μου μένειν, 
μένε· εί δέ αύτός σοι προστάσσει έςελθεΐν έζ τού νεανίσζου ζαί 
είς τόν ϊδιόν σου τόπον ζαταστρέφεσθαι, τί έμοί τώ ταπεινώ ζαί 
άμαρτωλώ άνθρώπω ταύτα λαλεΐς ζαί φθόνω παρέχεις”; Ταύτα 
οέ έλεγεν ό γέρων διά τούς ναυτας ζαί τούς έπιβάτας, ϊνα μή 
φθασάντων αύτών είς τήν γήν φανερόν αύτόν τοΐς έζεΐ ποιήσαντες 
σζυλμόν ζαί δχλησιν αύτώ παράσχωσι* μετά δέ όλίγας ημέρας 
εύςαμένου αύτού έζαθαρίσθη ό παΐς ζαί άπήτησεν αύτούς λόγον, 
ϊνα μή φανερώσωσι τούτο είς τόν τόπον, έν ώ ζαταπλέειν έμελλον.
36. Κατήντησαν δέ είς Πάχυνον ζαλούμενον λιμένα τής Σι- 
ζελίας· ό δέ μαζάριος έδίδου είς λόγον τού ναύλου υπέρ έαυτού 
ζαί τού δντος μετ’ αύτού αδελφού τό Εύαγγέλιον ό δέ ναύζληρος 
όρων αύτούς έζτός ών ήσαν ένδεδυμένοι μηδέν έτερον έχοντας, 
ούζ ήθελεν δέςασθαι, ζαίτοι άναγζάζοντος αύτόν τού γέροντος λα-
7 είς Βλάσσαν] λατ. ascendit classem, quae Siciliam navi­
gabat.
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βειν τούτο* ό δέ ναύκληρος όρκω αύτώ βεβαιώσας τού μηδέν 
καθόλου χάριν τούτου δέξασθαι παρ’ αύτού, συγγνούς ό μακάριος 
ότι ού διά τό ίαθήναι τόν υιόν αύτού, άλλα διά τήν πενίαν συμ- 
πάσχων αύτοΐς τούτο έποίει, έν τούτω ούν ήγαλλιάτο, ότι ούδέν 
τού ματαίου κόσμου τούτου ύπήρχεν αύτώ' όρώντες δέ αύτούς 5 
ούτως ευτελείς τω σχηματι οι εγχώριοι, εοοξαν προσαιτας αυ­
τούς είναι.
37. Παραθαλασσίας δέ τής πόλεως ούσης, δεδιώς, μήπως 
τινές τών γνωριζόντων αύτόν έμπορων καταπλεύσαντες φανερόν 
αύτόν τοΐς έκεΐ ποιήσωσιν, άναστάς είς μεσόγαιον τόπον άπήλθε, ίο 
πορρωτέρω τής θαλάσσης διεστώτα, και καθ’ έκάστην ημέραν 
συλλέγων ξύλα έποίει φορτίον και άποφέρων ό μαθητής αύτού 
έπώλει αύτό είς τά πλησίον κείμενα χωρία, κάκεΐθεν είχον τόν 
άρτον αύτοί τε και οί πρός αύτούς παραγινόμενοι. Τούτω μέν ούν 
τώ τρόπω κρύπτειν έαυτόν τώ κόσμω ό μακάριος ήθελεν, ό δέ 15 
Κύριος τούς δοξάζοντας αύτόν δοξάζων, πρός σωτηρίαν τών δεό­
μενων δούλων αύτού, τήν έπί τό όρος κειμένην πόλιν αύτού τοΐς 
πάσιν έφανέρωσεν αληθεύει γάρ λέγων, ότι "ού δύναται πόλις 
κρυβήναι επάνω όρους κείμενη”. Σκουτάριος γάρ τις έν 'Ρώμη, 
έν τώ μαρτυρία» τού άγιου Πέτρου, ύπό πνεύματος ακαθάρτου 20 
πληγείς έκραζε λέγων " Τλαρίων ό δούλος τού Χριστού πρό ολί­
γων ημερών άπό τής Ανατολής είς τήν Σικελίαν έλθών κρύπτει 
έαυτόν, όσον οϊεται, τών έκεΐσε άγνοούντων αύτόν άλλ’ έγώ άπελ- 
θών φανερώσω αύτόν”. Ευθέως ούν είς πλοΐον έμβάς μετά τών 
παίδων αύτού άπήλθεν είς Πάχυνον, και έξελθών άπό τού πλοίου, 25 
τού Δαίμονος έλαύνοντος αύτόν, παραγίνεται είς τό σπήλαιον, έν ω 
έμενεν ό μακάριος, καί ρίψας έαυτόν έμπροσθεν τών ποδών αύτού 
εύθέως έκαθαρίσθη. Ταύτης δέ τής άκοής είς όλην τήν χώραν 
έκείνην διαδραμούσης, άναρίθμητα πλήθη εύλαβών τε άνδρών καί 
ποικίλαις νόσοις άσθενούντων παρεγίνοντο πρός αύτόν. Εις δέ τις 30 
πλούσιος καί πρώτος τών έν τοΐς τόποις έκείνοις, ύδρωπικός καί 
όλος έκ τοΰ πάθους τούτου καθ’ υπερβολήν ώγκωμένος, προσέ-
16 τούς οοξάζ. αύτόν δοξάζων] Βασιλ. 1, β', 30. — 18/19 Ματ»}, ε', 14.
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πεσε τώ άγίω, και εύςαμένου του οσίου έν αυτή τή ημέρα ύγιής 
έγένετο· ίαθείς δέ δ άνήρ προσήνεγκεν αύτώ δώρα, ό δέ μακά­
ριος Τλαρίων λέγει αύτώ· " Γέγραπται ήμΐν παρά τοΰ Κυρίου: 
δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε”. Και ταύτα είπών άπέλυσεν αύτόν, 
5 μή δεςάμενός τι παρ’ αύτού.
38. Τού ούν μακαριωτάτου 'Ιλαρίωνος έν τή Σικελία δντος, 
ό τού Χριστού δούλος Ησύχιος, ό μαθητής αύτού, περιήγεν είς 
πάντα τόπον ζητών αύτόν, έςαιρέτως δέ είς τούς παραθαλασσίους 
τόπους τούς έρημους, είδώς οτι είς ανύποπτους τόπους έθος έστι 
10 τώ γέροντι κρύπτε ιν εαυτόν. Είτα λογισάμενος, οτι δπου έάν ή, 
καν αύτός μή βούλεται, πρός σωτηρίαν πολλών τού Κυρίου φα- 
νεροΰντος αύτόν, ή περί αύτού φήμη φθάνει πρός αύτόν, πολλά 
κεκμηκώς τήν τοιαύτην προσδοκίαν έπαύσατο τού ζητεΐν αύτόν 
έτι. Μετά ούν τρία έτη ήκουσέ τίνος Ιουδαίου έμπορου λέγοντος· 
15 "Προφήτης μέγας τών χριστιανών έν τή Σικελία έφάνη, πολλά 
καί μεγάλα θαυμάσια ποιών, ως άκούοντά με νομίζειν, οτι είς 
έκ τών αρχαίων καί άγιων έστιν άνδρών Ήρώτα ούν αύτόν ό 
Ησύχιος, λέγων· " Ποταπός έστι τήν ηλικίαν καί τήν ιδέαν τού 
προσώπου αύτού, καί ποια γλώσση λαλεΐ, ον λέγεις Άποκριθείς δέ 
23 ό άνθρωπος είπεν αύτώ* "Ταύτα περί αύτού διηγουμένων [ετέρων] 
ήκουσα, αύτόν δέ κατά πρόσωπον ούκ εΐδον”. Άκούσας δέ ταύτα 
ό μακάριος Ησύχιος, εύθέως ευρών πλοΐον διαπερών τόν Άδρίαν, 
έμβάς είς αύτό κατέπλευσεν είς Πάχυνον, καί άποβάς τού πλοίου 
περιήει είς τούς παραθαλασσίους τόπους ζητών τόν μακάριον 
25 ήκουσε δέ τινων πρός άλλήλους λαλούντων, οτι " Ποια σημεία 
ποιεί ούτος ό άγιος καί ούοέν δλως παρά τίνος δέξασθαι θέλει ”! 
Έπυθετο δέ παρ’ αύτών τό "Πού διάγει, περί ού λέγετε”; Καί 
αύτοί υπέδειξαν αύτώ τόν τόπον. Έλθών ούν καί ίδών τόν μακά­
ριον έπεσεν είς τούς πόδας αύτοΰ, καταφιλών καί τοΐς δάκρυσιν 
30 βρέχων αύτούς. Μόλις ούν ϊσχυσεν έγεΐραι αύτόν άπό τής γής, 
άμέτρως, καθ’ υπερβολήν, άπό τής πολλής χαράς κλαίοντα. Μετά 
δέ τρεις ήμέρας αύτώ καί τώ Ζαζάνω ώμίλησεν ό γέρων μόλις
4 Ματθ. t', 8. — 20 προσέΟηζα τό Ιτίοων.
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λέγων μηζέτι δύνασθαι αύτόν [έν] τοΐς τόποις έζείνοις διάγειν, διά 
τήν πολλήν δχλησιν άλλά δει, φησίν, άπελθεΐν αύτόν έζεΐθεν 
εις τήν γήν τών Βαρβάρων, δπου ούδείς ούτε είδεν αύτόν, ούτε 
ήζουσε περί αύτού,
39. Καί λάθρα έςελθών έζεΐθεν μετ’ αύτών άπήλθεν έπί 5
τήν Επίδαυρον, πόλιν τής Δαλματίας, τού Κυρίου έπί ευεργεσία 
πολλών όδηγοΰντος αύτόν έζεΐ. Όλίγας ούν ήμέρας έν άγρώ τίνος 
ποιήσαντος αύτού, ακουστόν γέγονε τοΐς έζεΐ, δτι έν Σιζελία ών 
ό άγιος πρός αύτούς παραγέγονε. Πάντες ούν οί έν τοΐς τόποις 
έζείνοις έλθόντες πρός αύτόν έδέοντο αύτού βοηθήσαι αύτοΐς άπό 10 
τού ζαταφθείροντος αύτούς ζαί τά τετράποδα αύτών λυμαινομένου 
έλευθερώσαι αύτούς· δράζων γάρ ήν έν τοΐς τόποις έζείνοις φο­
βερός, ζαί ουτω ζαθ’ υπερβολήν μέγας, ώς τούς έζεΐθεν βόας, 
μείζονας τών άλλων πατρίδων όντας, όλοζλήρους ζαί ζώντας ζατα- 
πίνειν, ώσαύτως δέ ζαί τά λοιπά τετράποδα πάντα* ού μόνον δέ 15 
ταΰτα, άλλά ζαί τούς νέμοντας αύτά τή χαλεπωτάτη συνολζή τοΰ 
θανατηφόρου πνεύματος αύτού σύρων πρός έαυτόν ζατέπινεν. 
Άζούσας δέ ταΰτα ό άγιος έζέλευσεν αύτούς ένέγζαι ξύλα ζαί 
μεγίστην πυράν άνάψαι- ταύτα δέ αύτών ποιούντων, θείς τά γό­
νατα ό μαζάριος έδεήθη τού Κυρίου εύσπλαγχνισθήναι έπί τό 20 
ίδιον πλάσμα ζαί διά τάχους είς δόξαν τοΰ ονόματος αύτού τή 
ιδία δυνάμει άναλώσαι τόν λυμεώνα τούτον δράκοντα* ζαί πάν­
των θεωρούντων παραγίνεται τό θηρίον, ζαί ζαλεύσαντος τού 
άγιου είσήλθεν είς τό πυρ ζαί παραχρήμα ζατεζάη. Πάντες ούν 
ώς έξ ένός στόματος έδωζαν δόξαν τώ Θεώ, ζαί ζαλούντες τόν άγιον 25 
σωτήρα τής πατρίδας αύτών, προσπίπτοντες εύχαρίστουν αύτώ. 
Πολλών ούν λοιπόν ζαί έζ τής χώρας έζείνης έρχομένων πρός 
αύτόν, έσζέπτετο ζατά τήν διάνοιαν ό γέρων ποιους τοιούτους 
άοιζήτους τόπους, έπιτρέποντας αύτώ ήσυχάζειν, εύρεΐν δύναται* 
δπου γάρ εί συνέβη αύτόν παριόντα ζαταντήσαι, έζ τού προσώ- 30 
που οί όρώντες αύτόν έπεγίνωσζον, δτι τοΰ Θεού άνθρωπός 
έστι, ζαί πάντες έτρεχαν πρός αύτόν, τοιαύτην χάριν τού Κυρίου 
δόντος αύτώ.
ν. 9
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40. Ταύτα δέ αύτού σκεπτομένου, συνέβη τοιούτον σεισμόν 
ζαι σάλον ζατά πάσαν τήν γην γενέσθαι, ώς τήν έν τοΐς τόποις 
έκείνοις θάλασσαν βρασσομένην ζαι έζ τών όρων αύτής έςελθού- 
σαν χάος μέν φοβερόν ζαι φριζτόν δεΐςαι, άφ’ ών έςήλθε τόπων, 
ζαι πάντα τά πλοΐα τά έν αύτή, ζαθ’ δν αν εύρέίάη τόπον, έπί 
κρημνούς τε ζαι φάραγγας ζαι άζτάς καί τάς ακρώρειας τή βία τού 
πνεύματος άπορρίφέντα έπ’ αύτών μένειν τών τόπων συντρι- 
βέντα. Όρώντες δέ οί έζ τής Έπιδαύρου πόλεως καί πάντες οί 
κατοικούντες τήν γην έκείνην μαινομένην τήν θάλασσαν, ώς έκ 
τής βίας τών κυμάτων τά όρη και πάσαν τήν γήν αύτών καλύ- 
πτεσθαι, δεύτερον ουν τούτον κατακλυσμόν δόςαντες είναι ζαι πά­
σαν τήν γήν ζαταζλυσθεΐσαν καταστραφήναι προσδοκώντες, τής 
εαυτών ζωής άπεγνωζότες ζαι δεδιότες, μήπως άπό θεμελίων 
άνατραπεΐσα ή ήπειρος υποβρυχίους αύτούς πάντας ποίηση, όμο- 
θυμαδόν πάντες συν γυναιςί ζαι νηπίοις τόν οίζεΐον όδυρόμενοι θάνα­
τον πρός τον άγιον Ίλαρίωνα έτρεχον, βοώντες έλεήσαι αύτούς, 
όρώντας τόν έπηρτημένον αύτοΐς φριζτόν ζαι βίαιον έζεΐνον θάνατον 
τή τού Κυρίου δυνάμει παραγενόμενον έπαμύναι αύτοΐς καί παρ’ έλ- 
πίδας ώς έαυτούς έθνηδόν συν τή πατρίδι αύτών άπολλυμένους* 
"Τής γάρ ήμών”, φασίν, "ένεκεν άντιλήψεως ’ίσμεν τήν φιλάν­
θρωπον τού Θεού χάριν ένταύθά σε όδηγήσασαν”. Γονυπετούντες 
ούν αύτόν, τήν πανοπλίαν τού Θεού ένδεδυμένον, ώσπερ είς πο­
λέμου άντιπαράταςιν πρός τήν φοβεράν καί βιαίαν ορμήν τής θα­
λάσσης άντιμαχήσασί)αι τόν άγιον ήγαγον είς τόν αίγιαλόν καί 
κατά τού ανυπόστατου ταύτης όρμήματος έστησαν ό δέ άγιος τή 
τού Κυρίου φωνή άδιστάκτω τή πίστει έπερειδόμενος, τή λεγούση, 
ότι " Έάν έχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως, έρεΐτε τώ δρει 
Μετάβηθι καί μεταβαίνει”, καί ότι "πάντα τώ πιστεύοντι δυνατά”, 
έποίησεν ές έναντίας ορμής τής θαλάσσης έκ διαστημάτων έπί 
τής άμμου έν τρισί τόποις τό σημεΐον τού σταυρού, καί στάς 
κατ’ άνατολάς έςέτεινε τάς χεΐρας αύτού είς τόν ούρανόν, δεό­
μενος τού Θεού κοπάσαι τήν οργήν καί ί'λεων γενέσθαι τώ πλά-
27'28 Ματ», ιζ', 20. — 28 Μάρκ. 23.
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σματι αυτού, έπιτιμήσαντα τή θαλάσση ζαί τήν φοβέραν ταύτην 
ορμήν τώ προστάγματα τής δυνάμεως αύτού τοΐς οίζείοις τόποις 
άποκαταστήσαντα εις ήμερον γαλήνην διά τάχους ταύτην μετα- 
βαλεΐν. Ευχόμενου δέ αυτού, εις τοσοΰτον ύψος φριζτώς βρασ- 
σομένη ή θάλασσα έπήρθη, ώς πάντα λόγον ανθρώπινον τήν 5
φοβέραν τού Κυρίου έζείνην δύναμιν διηγήσασθαι μή ίσχύειν 
θάμβει γάρ άχανεΐ ζατεχόμενοι πάντες οί όρώντες έδοξαν παραυ- 
τίζα πάσαν τήν οικουμένην καλυφθεΐσαν άπολέσθαι. Ή μέν ούν 
θάλασσα μέχρι τού άέρος έξαισίως ύψουμένη ώρμα κατά τής 
ξηρας, τή δέ ταύτης απειλή άντιπαρατασσομένη ή δέησις τού 10 
αγίου ού μόνον τόν αιθέρα, άλλά καί πάντας τούς ουρανούς διαβάσα 
πρός τόν Κύριον έ'φθασεν, ϊλεων καί ευμενή γενέσθαι τώ πλά- 
σματι αύτού πρεσβεύσασα, καί ούτως ήμερον τής τού Θεού φι­
λανθρωπίας παραυτίκα έπιλαμψάσης, κατ’ ολίγον είς τά όπίσω 
ύποστελλομένη ή θάλασσα τώ προστάγματι τού Κυρίου είς τούς 15 
έαυτής όρους πάλιν άποκατέστη. Ταύτην τήν φοβεράν τοΰ Κυρίου 
δύναμιν καί τάς όσιας εύχάς τού δούλου τοΰ Θεοΰ Ιλαρίωνος έν 
Έπιδαύρω τή πόλει καί πάση τή χώρα έκείνη πατέρες τοΐς τέκνοις 
κατά γενεάν καί γενεάν μέχρι σήμερον άναγγέλλουσιν, ότι τοΐς μέν 
άγίοις άποστόλοις αύτού είπεν ό σωτήρ, ότι "Έάν έχητε πίστιν, 20 
έρεΐτε τω όρει Μετάβηθι είς τήν θάλασσαν”, ένταύθα δέ τό 
παραδοξότερον είργάσατο, τήν απειλούσαν τά αμέτρητα όρη κα- 
λύπτειν θάλασσαν έ'μπροσθεν μέν τών τού γέροντος ποδών κατά 
τόν τύπον τής Έρυθράς Θαλάσσης πήξας [ώς] λίθον, είς τά όπίσω 
δέ άνακάμπτειν άπαλώς ρέουσαν προστάξας, τοΐς οίζείοις όροις 25 
περιετείχισε.
41. Τής δέ παραδόξου ταύτης τού Κυρίου δυνάμεως μέχρις 
Άλώνης καί έπέζεινα κηρυσσομένης, ό άγιος άπάρας έκεΐθεν διά 
τής νυζτός ήλθεν είς Βρεβίλιμβον, έμπόριον τής Δαλματίας, καί 
ευρών έζεΐ πλοΐον είς Κύπρον πλέον ένέβη είς αύτό. Πλεόντων 30 
δέ αύτών καί περί τόν αίγιαλόν τού Μαλεοΰ φθασάντων, υφάλου
20/21 Ματίΐ, ιζ', 20. — 26 ζώο. περιετοίχηβε· — 28 Άλώνης = Salonis. —
29 διά τής νυζτός ήλθεν είς Βρεβίλιμβον = in brevi lembo clam nocte fugit·
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ζαί στευής τής τού πλοίου διαβάσεως ούσης, μή δυυάμευοι ζώ- 
παις χρήσασί)αι, ήυαγκάζουτο ζουτοΐς τό πλοίου διωΒούμευοι μετά 
πολλού δέους του τόπου διάυήχεσ&αι· πειραταί δέ δύτες έζεΐ ζαί 
προσ ιδρυτές αύτούς έρχομέυους έπήλθου αύτοΐς* έγένετο δέ θόρυ- 
5 3ος έν τώ πλοίω, ζαι ζλαίουτες οι υαύται ήρξαυτο ζατά τό είω- 
θός αύτοΐς έτοιμάζειυ έαυτούς πρός άυτίστασιυ τούτων. Κατάφο- 
βοι δέ γευόμευοι οί μαθηται αύτού, είπου τώ μαζαρίω περί 
αύτών. Ίδών δέ αύτούς ό άγιος έμειδίασε, ζαί στραφείς λέγει 
τοΐς έαυτού μα!)ηταΐς· "Τί θορυβείστε, ολιγόπιστοι; μή περισσό- 
10 τεροι ούτοί είσιν τής τού Φαραώ στρατιάς, οϊτιυες τή τού Κυ­
ρίου δυνάμει ζατεποντίσθησαν ”; Λέγοντας δέ αύτού ταύτα, έζεΐνοι 
άπηυεΐ ζαί φουώδει ορμή έχώρουυ ζατ’ αύτών· λαβών δέ ό άγιος 
λί&ου ζαί μέσον τού αύτώυ πλοίου ζαί τώυ πειρατώυ είς τήυ 
θάλασσαυ ρίύας έπετίμησευ αύτοΐς λέγων ' Ιζαυούσιϊω ύμΐυ μέ- 
15 χρι τούτου έλθόυτας στήυαι”. Βιαζομέυωυ δέ αύτώυ προσελθεΐυ 
τώ πλοίω, είς τά όπίσω τά σζάφη αύτώυ πολλώ πλέου ύπεχώρει. 
έθαύμαζου δέ οί πειραταί, δτι διά τοσούτωυ ώρώυ ζαί τοσούτου 
ζαμάτου μόλις πρός αύτούς φ&άσαυτες άθρόως έυ ριπή είς του 
αίγιαλου έξερρίφησαυ.
20 42. Ταύτα μέυ ούυ ζαί τά τοιαύτα ώς πρός τήυ τού οσίου
έζείυου άυδρός πίστιυ, βραχέα όντα, παρέυτες, τό τούτωυ πολύ 
θαυμαστότερου διηγούμεθα. Έζεΐθευ γάρ έρχομέυωυ ήμώυ ζαί 
τάς Κυζλάδας υήσους παραπλεόυτωυ, τά έυ ταΐς πόλεσι ζαί 
χώραις έζείυαις άζάθαρτα πνεύματα τή τού αγίου παρόοω βασα- 
25 νιζόμενα, συνελθόντα πάντα άπό τών αίγιαλών, ήρςαντο έζ δε­
ξιών ζαί έξ εύωνύμων τού πλοίου ζράζειν, λέγοντα’ "Τί ήμΐν ζαί 
σοι, δούλε τού Θεού Ίλαρίων; τί ήμάς έν τοΐς ήμετέροις έλθών 
τόποις βασανίζειςΠαρελθόντες δέ τάς Κυζλάδας νήσους άπήλ- 
θομεν είς Πάφον, πόλιν τής Κύπρου, ήντινα διά τάς γευομένας τό 
30 πρότερον ανομίας έν αύτή ό Κύριος σεισμώ ζατέστοεύεν αύτήν.
Ίοών δέ ό γέρων ώσπερ έ'ρημον τόν τόπον άπό δύο μιλιών τής πό­
λεως έζάθισε χαίρων, δτι έν ολίγαις ήμέραις ήσύχως άπό τώυ
3 πειραταί] έν τή ώα· χαταττορτισταί, χατά Ο-άλααοαν λ^οταί. 
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όχλούντων αύτώ συνήθως διήγεν. Ήμερων δέ είκοσι διελθουσών, 
συνήχθησαν πάντες οί έν όλη τή νήσω εκείνη έχοντες πνεύματα 
ακάθαρτα, κράζοντες- "Ίλαρίων ό δούλος τού Θεού ήλθεν ένταΰ- 
θα, και δεΐ ήμας προς αύτόν άπελθεΐν ”. Και ταύτα λέγοντες 
έτρεχον πρός αύτόν. Έν πάσαις ούν ταΐς πόλεσιν τής Κύπρου τά 5 
ακάθαρτα πνεύματα βοώντα τήν τούτου παρουσίαν τοΐς άγνοούσιν 
κατήγγελλον άγανακτών δέ ζατά τών άζαθάρτων πνευμάτων ό 
άγιος, ότι θλΐψαι αύτόν θέλοντα τούτο έποίουν, εύτονωτέρα τοίνυν 
εύχή και νηστεία κατ’ αύτών όπλιζόμενος και τή τού Κυρίου δυ­
νάμει ούτως αύτά έμάστιζεν, ώς μή φέροντα τήν διά τών αγίων 10 
αύτού ευχών έπερχομένην αύτοΐς ζαύσιν φυγεΐν ζαί έν μια έβδο- 
μάδι πάντας τούς ύπό τούτων όχλουμένους καθαρισθήναι.
43. Ποιήσας δέ έζεΐ έτη δύο έσζέπτετο έζεΐθεν είς τά έν 
Αίγύπτω λεγάμενα Βουζόλια άπελθεΐν, διά τό τούς έζεΐ κατοι- 
ζούντας απίστους είναι ζαί μή τιμάν τούς χριστιανούς, ί'να έζεΐ 15 
ίδιάση, ζαθώς βούλεται. Ταύτα ένθυμούμενος έςήλθε ζαί περιήγε 
τούς έρημους τόπους -τής νήσου έζείνης, ζαταμανθάνων εϊπως 
ευρών οίον βούλεται τόπον έν τή Κύπρω ησυχάσει. Άπελθών 
δέ ώς άπό δέζα μιλίων τής θαλάσσης είς άπόκρυφον ζαί πάνυ 
δύσβατον τόπον, εύρεν όρος υψηλόν ζαί φοβερόν. Ταΐς ούν χερσί 20 
Ζαί τοΐς ποσίν έρειδόμενος, μόλις ϊσχυσεν άνελθεΐν είς αύτό· 
είχεν δέ δένδρα πέρις ό τόπος ζαί ύδατα άπό τής κορυφής τού 
όρους ζάταβαίνοντα είς αύτόν, ζαί κήπον πάνυ τερπνόν, παντοδαπά 
δένδρα όπωριζά έχοντα* ήν δέ πλησίον τοΰ ζήπου ναός κατε­
στραμμένος, έν ώ άναρίθμητα Δαιμόνια ζατώζει. Τερφθείς δέ 25 
διά τήν πολλήν τού τόπου έρημίαν έμεινε πέντε έτη έν αύτώ. 
Οί ούν Δαίμονες, ώς ζαταπτήσσοντες τόν άγιον, έν νυζτί ζαί έν 
ημέρα δίκην παρεμβολής πολέμου άλαλάζοντες ούζ έπαύοντο· έτέρ- 
πετο δέ ό γέρων πρός τούτους παρατασσόμενος· έχαιρεν δέ ζαί ό 
μακάριος Ησύχιος, ότι καν προ τής τελευτής αύτού ό γέρων, 30 
οίον ήθελε τόπον, εύρε* διά γάρ τό τραχύ καί δύσβατον τού τό­
που ζαί διά τό τών Δαιμόνων πλήθος ούδείς έτόλμα άπελθεΐν
16 ζώο. ιόιάσει. —■ 21 «rror. — 31 ευρών. 
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καί όχλήσαι αύτώ. Έν μια ούν ήμ,έρα έξερχόμενος του κήπου ό 
γέρων, είδεν πρός τή έςόδω τού κήπου άνθρωπον παραλυτικόν 
κείμενον. Ήρώτα ούν τόν Ησύχιον τις έστι καί πώς ήνέχθη έκεΐ· 
δ δέ έφη τού επιτρόπου είναι αύτόν, ού διαφέρει ό τόπος καί ό 
κήπος, έν ω κατοικοΰμεν, Δακρύσας ούν ό άγιος καί έκτείνας τάς 
χεΐρας λέγει αύτώ· "Έν τώ όνόματι τού κυρίου ήμών Ιησού 
Χριστού έγειρε καί περιπάτει”· συνέδραμε δέ τώ τού αγίου ρή- 
ματι ή τού Κυρίου χάρις καί τά παραλελυμένα τούτου μέλη 
διόρθωσε, καί άναστάς περιεπάτει δοςάζων τόν Θεόν. Τούτου δέ 
γενομένου, πάντες λοιπόν καί τής τών Δαιμόνων έπιβουλής καί 
δυσκολίας τού τόπου καταφρονήσαντες, προθύμως έτρεχον πρός 
αύτόν. Μνησθείς δέ ό άγιος τών έν τή Παλαιστίνη άδελφών, 
άπέστειλε τόν μακάριον Ησύχιον έπισκέψασθαι αύτούς καί προ- 
σαγορεύσαι πάντας· αύτός.δέ ό γέρων, ώς είδεν έαυτόν τιμώμενον 
καί έκεΐ ύπό πάντων καί παρά τών καμνόντων όχλούμενον, καί 
αύτόθεν φυγεΐν σκεπτόμενος, έμενε τήν τού αγίου Ησυχίου έπά- 
νοδον [άναμένων]. Θέλων δέ αβαρή έαυτόν πάσι φυλάσσειν καί 
μηδέ άρτον παρά τίνος δέχεσθαι βουλόμενος, έσπειρε κριθάς καί 
έκεΐθεν ποιων τόν άρτον τόν εαυτού έχαιρεν.
44. ΎΗν δέ τότε ό άγιος όγδοήκοντα έτών. Χρονίζοντος δέ 
τού αγίου Ησυχίου έν τή Παλαιστίνη, αίσθόμενος έαυτόν μέλ­
λοντα τού βίου τούτου έκδημεΐν, ώσπερ διαθήκην ιδιόχειρον γράψας 
έπί τή τών άδελφών παρουσία, κατέλειψε τώ μακαρίω Ήσυχίω τό 
άγιον Εύαγγέλιον καί παλλίον καί στιχάριου τρίχινου καί κουκούλλιον 
ταύτα γάρ ήν τά υπάρχοντα αύτώ, καί διά τούτο μόνω τώ μακαρίω 
Ήσυχίω κληρονομώ έχρήσατο, έπειδή ό υπηρετών αύτώ, ό μα­
κάριος Ζαζάυους, πρό ολίγων ήμερών ήν κοιμηθείς. Μετά δέ τό 
ποιήσαι αύτόν τούτο, εύθέως άνωμάλισεν ό άγιος. Άκούσαντες 
δέ οί έκ τής Πάφου αδελφοί παρεγένουτο πρός αύτόν, άνδρες 
εύλαβεΐς, καί ήκουσαυ αύτού λέγοντας* "Λοιπόν τού δεσμού τής 
σαρκός άπολυνμενος, άδελφοί, πορεύομαι πρός τόν Κύριον ”. ΎΗλ- 
θεν δέ Κωνσταντία γυνή εύλαβεστάτη, ής τήν θυγατέρα καί τόν 
γαμβρόν, μέλλοντας τελευτάν, άλείψας έλαίω άγίω άνέστησεν. Ίδών 
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δέ έαυτόν ό άγιος χαλούμενον ύπό τοΰ Κυρίου, ήξίωσεν αύτούς, 
ϊνα, έκδημήσαντος αύτοΰ έζ τοΰ σώματος, κατ’ αυτήν τήν ώραν 
θάψωσιν αύτόν είς τόν κήπον έν τή γή, μηδέ στιγμήν ώρας μετά 
τόν θάνατον τηρήσαντες· "άλλά”, φησίν, "αύτά, ά ένδέδυμαι, μετ’ 
αύτών θάψατε με, μήτε προσθέντες τι, μήτε άλλάςαντες”· ήν δέ 5 
φορών στιχάριον και παλλίον τρίχινα και κουκούλλιον τοΰτο γάρ 
είχε τό ένδυμα ό μαζάριος, άφ’ ού άπετάςατο.
45. Μέλλων δέ έκλείπειν ό μακάριος, νήφων έν σεμνή κατα- 
στάσει έλεγεν· " Έκπορεύου, ψυχή· τί φο^ή; Έξελθε· τί δι­
στάζεις ; Έβδομήκοντα έτη έδούλευσας τώ Χριστώ και θάνατον ίο 
φοβή; Χριστός σε καλεΐ· πορεύου χαίρουσα πρός αύτόν”. Καί 
είπών ταΰτα ό άγιος, και σφραγισάμενος έαυτόν, έτελειώθη· εύ- 
θέως δέ οί αδελφοί, κατά τάς έντολάς αύτοΰ, έθαψαν αύτόν, έν
ώ προσέταςε τόπω, καί μετά ταΰτα έδήλωσαν έν τή πόλει, δτι 
ό άγιος 'Ιλαρίων κεκοίμηται. 15
46. Άκούσας δέ ό μακάριος Ησύχιος έν τή Παλαιστίνη περί 
τής κοιμήσεως τοΰ άγιου Ίλαρίωνος, ευθέως παρεγένετο είς τήν 
Κύπρον τό δέ λείψανον τοΰ άγιου μετά πολλής ασφαλείας παρα- 
μένοντες οΐ Κύπριοι έφύλασσον, δεδιότες μήπως κλεψωσιν αύτόν
οί άπό τής Παλαιστίνης παραγινόμενοι μαθηταί αύτοΰ. Ό δέ 20 
άγιος Ησύχιος τοΰτο ποιήσαι άγωνιζόμενος, καί ορών τήν αύστη- 
ράν τών φυλασσόντων αύτόν παραμονήν, εύλογον άφορμήν σοφι- 
σάμενος τό έν τώ τόπω έκείνω έως τέλους κατοικεΐν, [ώς] καί διά 
ταύτην τήν άφορμήν έκκόψαι τήν ύποψίαν δυνηθή, τοίνυν έν τώ 
κήπω, δπου έκειτο ό μακάριος, έκεΐ έμενεν καί τόν κανόνα τών 25 
νυκτερινών προσευχών έκεΐ έπετέλει, καί οΰτω δεκαμηνιαίου χρό­
νου διελθόντος καί μηκέτι τών φυλασσόντων αύτόν τήν τοιαύτην 
έπιβουλήν είς αύτόν ύποπτευόντων, έδυνήθη, εύκαιρον νύκτα έπι- 
τηρήσας, μετά άγώνος καί φόβου πολλοΰ κλέψαι τό λείψανον τοΰ 
άγιου καί άπενέγκαι, είς δόξαν τής Παλαιστίνης πάσης, είς τόν 30 
Μαϊουμάν, δπου ειχεν τό μοναστήριον ό μακάριος. Άκούσαντες 
δέ οί άδελφοί έμήνυσαν είς τάς πόλεις τής Παλαιστίνης καί είς 
τήν χώραν, καί συνήχθησαν πάντες, τών τε έπαρχιών καί πόλεων
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αναρίθμητα πλήθη, καί ίδόντες τό λείψανον τού μακαρίου ολό­
κληρον. μή φθαρέν δλως, καί τό πρόσωπον αύτού φαιδρόν και 
τά ένδύμάτα αύτού ολόκληρα, καί θείας τινύς εύωδίας ήν τό σώμα 
αύτού πεπληρωμένον* ίδόντες δέ αύτόν πάντες καί τής τοιαύτης 
5 επιθυμίας πλουσίως άπολαύσαντες, μετά πολλής εύφροσύνης ψάλ­
λοντας καί δοςάζοντες τόν Θεόν άπήνεγκαν αύτό καί κατέθεντο 
είς τό άρχαΐον μοναστήριον.
47. Δίκαιον δέ ήγούμαι καί τής μακάριας δούλης τού Χριστού 
Κωνσταντίας, ήνπερ είς τόν άγιον τοΰ Θεού θεράποντα Ίλαρίωνα 
10 έσχε σπουδήν πάσι γνωρίσαι τοΐς όμόφροσιν αύτη γάρ ή άγία 
παρά πάντας τούς έν τή Κύπρω τιμώσα καί σεβομένη περιόντα 
τόν άγιον, καί τελειωθέντος αύτού μή άφισταμένη τού μνήματος 
αύτού, αλλά ενδελεχώς παραμένουσα κάκει άδιαλείπτως προσευ­
χόμενη καί τελειότητι πίστεως ώς ζώντι έν σώματι ομιλούσα τω 
15 οσίω καί άςιούσα πρεσβεύειν ύπέρ αύτής, γνούσα οτι κλαπέν τό 
σώμα αύτού άπηνέχθη έν τή Παλαιστίνη, άπέψυςε* καί τοιούτος 
ζήλος καί πόθος ήν έν αύτή πρός τόν άγιον, ώστε άμα τώ μα- 
θεΐν αύτήν περί τού κλαπέντος τού άγιου σώματος παραχρήμα 
έςέπνευσεν καί διά τοΰ θανάτου αύτής έβεβαίωσε τόν πόθον, ον 
20 είχε πρός αύτόν. Καί τούτοις τοΐς προτερήμασι μέχρι σήμερον 
Κύπριοι καί Παλαιστινοί τή πνευματική συγγένεια έναβρύνονται, 
οΐ μέν τό σώμα τού όσιου Ιλαρίωνος, οΐ δέ τό πνεύμα έχειν 
λέγοντες· έν άμφοτέροις γάρ τοΐς τόποις ταΐς τού μακαρίου έκείνου 
πρεσβείαις ίάσεις καί σημεία μέχρι σήμερον γίνονται, πολλώ δέ 
25 πλέον είς τόν κήπον, όπου τελειωθείς έτέθη ό άγιος· πάντων γάρ 
μάλλον τών τόπων, έν οίς γέγονε, τούτον ήγάπησεν. Τώ δέ Θεώ 
ήμών δόςα είς τούς αιώνας. Αμήν.
VII.
ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩΙ ΙΑ'.
Τού σοφωτάτου ζαι λογιωτάτου έυ μοναχοΐς ζυροΰ
ΙΩΑΝΝΟΥ τού ΖΩΝΑΡΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.
(Cod. 547 monasterii Βάτοπεδίου, f. 298a - 309a) *.
Εύλόγησον, πάτερ.
1. Οί τοΐς θείόις ζαι μακαρίοις πατράσι συγγράφσυτες τά 
έγζώμια, ού κλέος έζείυοις περιποιούμενοι, πουούσι περί τήν συγ­
γραφήν τίς γάρ αν γένοιτο πρός ανθρώπων δόξα τοΐς τήν άνω- 
τάτω ζαι θείαν ζληρωσαμένοις τιμήν, τήν μόνιμον ζαι μή μετά- 5
1 '0 τής μονής τοΰ Βάτοπεδίου 547-ος κώδιξ, ές ου τό κείμενον έλήφθη τοΰ 
βίου τοΰ άγίου Σωφρονίου, έγράφη έτει 1422-ω, καθάδηλοΐ τό έν τώ έσχάτω εκείνου 
φύλλω σημείωμα, οΰ'τως zyov «Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον έν έτει ςωήγ>ω λω μηνί 
άπριλλίω τής ιε-ης ίνδ. και οί έντυγχάνοντες τούτω εύχεσθε τώ γράψαντι Γρηγορίω, τώ 
έν μοναχοις έλαχίστω». Τό αύτό κείμενον ύπάρχει καί έν τώ 84-ω κώδικι τής μονής 
Φιλοθέου, φύλλ. 225 - 235, ένθα ή έπιγραφή οΰ'τως έχει* «Ίωάννου μοναχού τοΰ Ζω- 
ναρά ύπόμνημα» κτλ. Ουτος δέ ό κώδιξ έγράφη τή ιδ' καί ούχί τή ιε' έκατονταετη- 
ρίδι [Σ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ ‘Αγίου Όρους ελλη­
νικών κωδίκων. Τόμος 1-ος. Έν Κανταβριγία 1895, σ. 157]. Τό έν τώ κώδικι τοΰ 
Φιλοθέου κείμενον έπήγασεν αμέσως ές ετέρου τίνος μεμβρανίνου κώδικος τής ιγ'έκατ., 
ευρισκομένου έν τή λαύρα τοΰ άγίου Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου' ούτος δέ ό κώδις 
ούτως όμοιος ήν τώ τής μονής τοΰ Φιλοθέου, ώστε καί αύτά αύτοΰ περιείχε τά γρα­
φικά σφάλματα, άπερ ύστερον υπό τίνος τών αναγνωστών άποξεσθέντα διωρθώθη. Τον 
πρώτον κώδικα ονομάζω Α, τόν ετερον Β, τόν δέ λαυριωτικόν Γ.
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πίπτουσαν; τις δέ λόγος έζείνοις τής κάτω ταύτης δόζης ζαί τών 
κρότων τών χαμερπών, οις άπαν διέπτυσται τδ χαμαίζηλον ζαί 
οίς αύρα ζαί κόνις λελόγισται τά ζάτω ταΰτα ζαί ρέοντα; Ούκ 
έζείνοις τοίνυν κυδαίνοντες οί έγκωμιασταί, τοΐς δ’ έντυγχάνειν μέλ- 
λουσι τοΐς συγγράμμασι, ψυχικήν ωφέλειαν προμηθούμενοι, τάς 
συγγραφάς, ώς εϊρηται, συντιθέασι* τοΐς γάρ φιλαρέτοις ένιέναι 
ζήλον προς μίμησιν οί τών μακαρίων καί φιλόθεων άνδρών βίοι 
πεφύζασι διηγούμενοι. Κάγώ τοίνυν άρτι συγγράψασθαι τόν βίον 
τοΰ παμμάζαρος Σωφρονίου προθέμενος, ούχ ώς έζείνω χαριού- 
μενος έπικεχείρηκα τω συγγράμματι, άλλ’ ώς όνήσων τους έντευ- 
ςομένους αύτώ· δ μέν γάρ ούκ έ'σται κυδίων τών αύτώ ζατωρ- 
θωμένων κηρυττομένων, δς καί λανθάνειν τήν ένάρετον αύτοΰ πο­
λιτείαν μάλιστα έπετήδευε καί πάσαν είσήγε προς τοΰτο σπουδήν, 
οί δέ τής διηγήσεως άζροώμενοι πάντως όνήσονται, πρός μίμησιν 
έκ ταύτης ώς ένόν διαθερμαινόμενοι. Εί δέ τοΰτο δοίημεν έσε- 
σθαι, κεχαρισμένον έ'σται λοιπόν τό πόνημα τοΰτο ζαί τώ ίερώ 
έζείνω άνδρί διά τήν τινών έζ τούτου ώφέλειαν. Τή μέν ούν πα- 
ρούση γραφή διά τοΰτο έπιζεχείρηζα, παρακληθείς πρός ταύτην, 
ούκ αύτός όρμήσας πρώτος πρός έπιχείρησιν ήδειν γάρ μοι τόν 
λόγον ούκ άνάλογον πρός άναγραφήν πολιτείας άνδρός τοσοΰδε τόν 
λόγον ζαί τοιοΰδε τόν τρόπον, ζεζτημε'νου τε τήν άρετήν άπαρά- 
μιλλον έζεΐνον δ’ αύτόν έπικέζλημαι τόν τής σοφίας καί τής τών 
λόγων παιδεύσεως τρόφιμον έμπνεΰσαί μοι λόγον άρζοΰντα πρός 
τήν ύπόθεσιν, ώς αν μή ζαθυβρίσαιμι τοΐς έγκωμίοις αύτόν ήδη 
δέ μοι τόν λόγον οΰτω προζαταστήσαντι άρζτέον τής κατ’ αύτόν 
διηγήσεως.
2. Ό θεόπνους ούτος ζαί θείος άνήρ, τής σωφροσύνης έπώ- 
νυμος, πατέρων μέν τετύχηκεν εύσεβών καί άρετής έπιμελουμένων 
καί πρός εύαρέστησιν Θεοΰ τήν εαυτών ιθυνόντων ζωήν’ ών τώ 
μέν ή ζλήσις Πλινθάς, ή δέ γε μήτηρ έκαλεΐτο Μυρώ, ή μύρον, 
ώς άληθώς, τής νηδύος τόν εύφημούμενον έζζεκένωζεν δς πρώτον
10 οΓί/σσωτ Β. — 12 τό χηονττομίνων έΐ.λείκει τω Β. — 29 τω] το ΒΓ. — 
30 ηλιν&άς Α.
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μέν Θεού ευωδία, ζατά τόν μέγαν απόστολον έχρημάτισεν, ειτα ζαί 
πολλοΐς αύτό τούτο τω Θεώ γενέσθαι γέγονεν αίτιος έζ τε τού 
ζατ’ αύτόν ύποδείγματος ζαί τής τών λόγων πειθούς. Πατρίς δέ 
τώ θεσπεσίω τούτω πατρί πόλις αρχαία ζαί πολλαχόθεν ζληρω- 
σαμένη τό εύδαιμον έζ τε τού πλήθους ζαί τού πλούτου τών 5 
πολιτών, έζ τε τού λελαχέναι θέσεως ευ ζαί τού ύπ’ άέρος εύ- 
ζραοΰς ζαταπνέεσθαι, ζάζ τών παραρρεόντων αύτήν ποταμών, οΐ 
τήν περιοιζίδα ταύτης ζατάρδοντες, πρός γεωργίαν έπιτηδείως 
έχειν ζαί πάμφορον είναι παρασζευάζουσι ζαί γονιμωτάτην πρός 
πάντα ζαρπόν ή δέ πόλις, η Δαμασζός, πόλις αρχαία, ήν οί 10 
παλαιοί συγγραφείς δι’ εύφημου τής μνήμης άγουσι ζαί έν ωδή 
μύρια πεποίηνται* εί δέ ζαί τοσούτοις ζαλοΐς τής εύδαιμονίας 
ηύμοίρησεν, άλλά μάλλον χρεών αύτήν έζ τού τοιοΰτον άνδρα 
προενεγζεϊν ζαί τώ βίω χαρίσασθαι εύδαιμονί£εσθαί τε ζαί μα- 
ζαρίζεσθαι. 15
3. Τοιαύτης ούν πατρίδος ζαί θεοφιλών ούτω πατέρων έζφύς 
ό θειος Σωφρόνιος, ζατάλληλον έσχήζει ζαί τήν άναγωγήν, λόγοις 
έντραφείς παιδόθεν τής τε θειοτέρας σοφίας, τών ήμετέρων λέγω 
δογμάτων ζαί μυστηρίων ύπερφυών, ζαί τής θύραθεν, τής έλλη- 
νιζής δηλαδή παιδείας· ούτω δέ φύσεως έσχηζε ζαί σπουδής, ώς 20 
βραχύν άρζέσαι χρόνον αύτώ πρός τήν τών μαθημάτων άνάληψιν 
ζαί ταχέως πάντας ύπερβαλέσθαι τούς ήλιζας· ώσπερ τις γάρ 
πτερωτός διά τήν φυσιζήν τού νοός τυγχάνων οξύτητα, ζαί ταύτην 
έπιζουφίζων τώ πνεύματι τής σπουδής, πολλάς τών λογιζών έπι- 
στημών δι’ ολίγου ζατώρδωσε, τόν τε νούν λεπτύνας ζαί παρα- 25 
θήξας πρός νοημάτων τόζον σοφών ζαί τήν γλώτταν έπιειζώς 
ζαθηράμενος, ί'ν’ έζφέροι φωνήν άττιζίζουσαν ζαί οί ό λόγος τώ 
ταύτης ανθεί έπιζοσμοΐτο. ΎΑρ’ ούν τοιούτος μέν έν λόγοις ό 
εύφημούμενος ήν ζαί τοσαύτην έν τούτοις είσήνεγζε τήν σπουδήν,
1 ιΐεοΰ εύωοία] Koptvil. 2, β', 15. Έφεσ. ε', 2. — 9 ’ίχει Β. — 12 πεποίειν- 
ται Β. — 13 εΰμοίρηβεν ΒΓ || τό τοΰ έλλείπει τοΐς χώδιξί ΒΓ. — 18 τής] τοΐς Β.— 
19 ελλίχίκζς ΒΓ. — 23 τήν τοΰ νο 'οζ (ρνσι/.ι^ ΒΓ. —25 ζατόρ&ωσε Β. — 27 αττη- 
χίζονααν Β.
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τής δε τών ήθών εύκοσμίας καί τής τών τρόπων ήμέλει χρηστό­
τητας ; Έν ταύτοις μενούνγε θαυμασιώτερος ήν ό μέγας ούτος 
άνήρ καί πλείονα λόγον τής έν ήθεσιν αρετής ή τών λόγων πε- 
ποίητο, και τών κατ’ αύτόν έν λόγοις κρατών μάλλον έν τρόποις 
είχε τό απαράβλητο'?· θερμότατος γάρ ήν τής αρετής έραστής, καί 
ταύτην μετήει μέν καί τήν πόλιν οίκων καί έν άγορα καί πολι­
τεία στρεφόμενος, καί ούδέν ήττον τών έν έρήμοις διαιτωμένων 
προσανεΐχε Θεώ. Εΐτα καί σφοδροτάτω πυρί τού ταύτης έρωτος 
έκκαυθείς, καταφρονεί μέν πατρίδος ούτω καλλίστης τε καί περι­
φανούς, καταφρονεί δέ τής τών γονέων στοργής, τήν τών ήλικιω- 
τών ξυναυλίαν περιορα, καί πά?τα λιπών τά τοΐς μικροψύχοις καί 
φιλοκόσμοις ήδέα καί περισπούδαστα, καταλαμβάνει τήν Παλαιστί­
νην καί τή τού μεγάλου Θεοδοσίου μάνδρα φέρων δίδωσιν έαυτόν, 
καί μέτεισι τήν αρετήν έκεΐ σπουδαιότερο'?, καί σχολάσας κατά 
τόν θεοπάτορα γινώσκει Θεόν καί ύπ’ έκείνου μάλλον γινώσκεται* 
έγγίζει γάρ ό Κύριος τοΐς έγγίζουσι καί τοΐς αύτόν ζητούσι τί- 
θησιν έαυτόν εμφανή, καθώς ένόν έκείνοις γνώναι τόν Κύριον, 
άναλόγως δηλαδή τής δι’ αρετής πρός αύτόν οίκειώσεως.
4. Ούτω δέ χρόνον συχνόν φροντίσας τής αρετής κατά τό 
ρηθεν φροντιστήριο'?, καί έγκρατεία καί άγρυπνία καί παντοίω 
σαρκός ύπωπιασμώ τό σαρκικόν λεπτύνας νέφος, είτε προκάλυμμα, 
καί τόν νουν έλλαμφθείς, αυθις είς πόθον έρχεται σοφίας τελεω- 
τέρας· "ό προστιθείς γάρ γνώσιν ”—τό τής Γραφής—" προστίθησιν 
άλγημα ”, "ΐνα τοίνυν αύτώ θεραπευθείη τούτο τό ,άλγημα, τήν 
πρός Αίγύπτω κειμένην καταλαμβάνει πόλιν, τήν περιώνυμον Αλε­
ξάνδρειαν ήνθει γάρ εκείνη τοΐς λόγοις έτι καί παιδευτώ'? [ήν] εύπο- 
ρούσα σοφών καί βίβλων παντοδαπών’ ούπω γάρ τάς βίβλους πάσας 
άφήρητο, άς ό Πτολεμαίος συναγαγών έν αύτή τεθησαύρικε, τοΐς 
έρώσι παιδείας προκειμένας είς μάθησιν. Έν αύτή τοίνυν παραγενό- 
μενος καί άνδρί περιτυχών τών έκεΐ έν λόγοις κρατιστεύοντι καί 
παιδείας άπάσης ές τό άκρότατον ήκοντι—Ιωάννης έκείνω τό
12 φιλοκόσμοις Α, φιλοαάρχοΐζ ΒΓ. — 15 Ψαλα. με', 11. — 21 υττοττιασμώ Β.— 
23 Έκκλ. α', 18.
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ό'νομα—, πρόσεισι τώ άνδρί, καί κολληθείς όπίσω αύτοΰ όμόστε- 
γος ήν αύτώ, τραπέζης κοινωνών, σιτούμενος άπό τής αύτής, 
συνεχώς όμιλών καί τοΰ τής σοφίας κρατήρος μετέχων διηνεκώς, 
καί σπών άπλήστως ές έκείνου τών λόγων τοΰ νάματος, έ'στι δ’ 
ού καί αύτός τών οικείων έκείνω μεταδιδούς· δθεν αύτώ καί κα- 5 
τακόρως έμφορηθήναι τών τής σοφίας θυμάτων καί τοΰ οίνου, δν 
έκείνη κεκέρακεν, έςεγένετο. Εί δέ τοΐς άφροσι καί τοΐς ένδεέσι 
φρένων παρά τής σοφίας έπήγγέλται, φαγοΰσι τόν άρτον αύτής 
καί τόν οίνον πιοΰσι, κτήσασθαι φρόνησίν τε και σύνεσιν, τί χρή 
περί τοΰ θείου τούτου πατρός οϊεσθαι, ω καί πριν έπήνθει φρό- 10 
νησίς τε καί σύνεσις; "Ο μέν ούν ουτω τόν νοΰν ταΐς θείαις 
έκάθηρε θεωρίαις καί τοΐς έκ τών λόγων τεχνικοΐς θεωρήμασι, τώ δέ 
γε βασκάνω καί παλαιώ πολεμίω τοΰ τών θείων χειρών πλαστουρ- 
γήματος οΰτω βίους ούκ έμελλεν αβάσκαντος έσεσθαι. Έςαιτεΐται 
τοίνυν καί τούτον είς πείραν, ώς τόν Ίώβ, καί ότι μή κτήσις ήν 15 
αύτώ, ΐν1 έκείνη έπίθηται, πάλαι ταύτης καταφρονήσαντι, αύτώ 
τώ σώματι τοΰ μάκαρος έπιτίθεται καί πλήττει καιρία μάλα καί’ 
δεινή τή πληγή, ούχ όλοσώματον μέν ταύτην έπενεγκών, ώσπερ 
δήτα καί τώ Ίώβ, παντί δέ τώ τοΰ μάκαρος σώματι διά τοΰ πλη- 
γέντος μέλους άπραςίαν έπαγαγών- τοιαύτη γάρ ή πληγή κατά 20 
τοΰ αγίου τώ πονηρώ μεμηχάνητο- ή δέ ήν άορασία καί πάθος 
περί τούς οφθαλμούς (έπίχυσιν τήν νόσον παΐδες ιατρών ή νεφέ- 
λιονόνομάζουσι), ήν ούκ αν τις εϊποι πάντως ές άκρασίας έπισυμβή- 
ναι τώ θεσπεσίω τούτω πατρί* ταΰτα γάρ τοΐς πολλοΐς άκρατώς 
διαιτωμένοις έπισυμβαίνειν πεφύκασι, τώ δέ όλος ό βίος έγκράτεια ήν. 25
5. Εντεύθεν δήλον, δτι παρά τοΰ πονηρού τό δράμα τετύ- 
ρευτο, καί δρα μοι τό βάθος τής πονηριάς τοΰ δυσμενούς- έκεΐ 
γάρ πλήττει τόν θεόφρονα, ένθα περ ήδει τήν πληγήν έκείνου 
μάλλον καθάψασθαι μέλλουσαν- έπεί γάρ έώρα τούς λόγους όντας 
έκείνω καί πνοήν καί ζωήν, καί δτι τούτοις γέγηθε κάπιλήθεται 30 
κακών τή άναγνώσει σχολάζων καί λογογραφών τήν εύσέβειαν, 
καί αμφω ταΰτα διά μιας άφαιρεΐται πληγής, ώς μήτε βιβλίοις
7/9 Παροψ.. ί)', 5-6. — 9 ποιοΰσι Α.
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όμιλεΐν έςειναι αύτώ, μήτε κινεΐν τή') χεΐρα πρός συγγραφή'?· δ δέ 
καί ούτως άθρόον πληγείς καί πληγήν, ή μέσης αύτού τής καρδίας, 
δν εϊρηται τρόπον, καθίκετο, έφερε γενναίως καί "ούκ έδωκεν άφρο- 
σύνην τω Θεώ”, άλλ’ εύχαριστών έκεΐθεν ήτεε τήν λύσιν τού πει­
ρασμού. Καί μέντοι γε καί τυγχάνει ταύτης ούκ είς μακράν τούς 
γάρ μεγάλους έπικαλούμενος μάρτυρας, τούς θαυματοφόρους τούς 
πάνυ, Κΰρον καί Ίωάννην φημί, τήν ϊασιν έσχηκεν (ών ό μέν 
Κύρος έκεΐθεν έςέφυ- Άλεςανδρεύς γάρ τό γένος ούτος ό άγιος· 
καί άμφω δέ τόν τής μαρτυρίας δρόμον έν αύτή τετελέκασι καί 
πολλοΐς τήν πόλιν κατεκόσμησαν θαύμασιν, έςόχως τε τιμώνται 
παρά τών πολιτών τής πόλεως ταυτησί), άκέστορας έκείνους αύτώ 
τού πάθους τού κρείττονος έπιπέμψαντος. 'Ό μέν γάρ τώ ναώ τών 
μαρτύρων τούτων προσήδρευε, θερμώς παρ’ αύτών τήν θεραπείαν αί- 
τούμενος καί ζεούση πίστει τήν όρατικήν άποκαταστήσαι αύτώ δεό­
μενος δύναμιν καί άποδούναι τήν α’ίσθησιν ένεργόν, ώς τό πρότε­
ρον· εΐχε μέντοι καί τόν διδάσκαλον Ίωάννην συμπαρόντα καί συναν- 
τιλαμβανόμενον αύτώ τής δεήσεως καί τούς μάρτυρας αίτούντας 
τού φοιτητοΰ τήν άνάρρωσιν. Ή δέ τών θείων τούτων αθλητών 
ξυνωρίς δναρ έπιφοιτήσασα καί άμφοΐν, τώ μύστη λέγω καί τώ 
μυσταγωγώ, έδόκει μέν διαλέγεσθαι περί τού πάθους αύτοΐς, είθ’ 
ό Κύρος έώκει τώ λιχανω δακτύλω σταυρόν τυποΰν κατά τών 
όμμάτων τοΰ πάσχοντος, ούχ ώστε μέντοι καί αύτοΰ τού μέλους 
έφάπτεσθαι, άλλ’ ώς άφεστηκέναι τι μέτριον καί τούτο τρισσάκις 
ποιήσασθαι καί έπιλέγειν τή τοΰ σταυροΰ έκτυπώσει τό "Εύλο- 
γητός ό Θεός”. Καί έπί τούτοις οί μέν άγιοι μάρτυρες έδοςαν 
άπιέναι καί άμφοΐν άπαλλάττεσθαι, τού διδασκάλου φημί καί τοΰ 
φοιτητοΰ, οΐ δέ τόν ύπνον αύτίκα έκτιναςάμενοι τήν τού πάθους έγνω- 
σαν ϊασιν- καί ό μέν μυσταγωγός τών πεπηρωμένων όμμάτων τώ 
μαθητή τήν ρώσιν εύηγγελίζετο, δ δέ ταύτην έν πράγμασιν έπε- 
γίνωσκεν—έώρα γάρ τηλαυγώς —, καί τώ μέν Θεώ ύμνον καί 
δόςαν άνέπεμπε, τοΐς δέ μάρτυσι χάριτας τής θεραπείας όμολο-
1 εξ είναι Γ.—2 οντοζ Α || η Γ.—3/4 Ίώβ α\ 22.—5 οΰζεισμαχραν Α.—28/29 τών 
πεποιημίνων τώ μα&. την ρώσιν των πεπηρωμένων υμματων εύηγγελίζετο ΒΓ. 
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γών, ζαΐ τού αχούς οΐον άντιδιδούς αμοιβήν χαριστήριον, χινεΐ 
τήν χεΐρα πρός συγγραφήν τών αύτοΐς χαθ’ έζάστην τελούμενων θαυ­
μάτων ζαι τών ίάσεων, ζαι τήν ευχήν άποδίδωσιν, ήν πρό τής ίά- 
σεως ηύξατο* έφθη γάρ έπαγγειλάμενος τοΐς μάρτυσι τού Χριστού 
γραφή παραδούναι τά σφίσιν ειργασμένα θαυμάσια, εϊπερ αύτώ χαρί- 5 
σαιντο τό όράν ζαι τήν πρός τό γράφειν άζινησίαν τής χειρός αύτού 
διαλύσωσιν, ΐνα μή τώ χρόνω παραρρυώσι ζαΐ λήθης έπιζαλυ- 
φθώσι βυθοΐς έργα μάλα μέν έξαίσια, μάλα δέ γε θαυμάσια ζαι 
εις δόξαν Θεού έσόμενα τοΐς μετέπειτα, ά ζαι άφ’ εαυτών τό 
θαυμαστόν ζαι χαρίεν έχοντα μάλλον έζεΐνος τή δυνάμει τών 10 
λόγων άπέφηνε χαριέστερα. Οίος έζεΐνος ήδύς τόν λόγον ζαΐ τήν 
φράσιν έπίχαρις ζαΐ ζομψός τήν διήγησιν ζαΐ—ΐνα συνελών 
ε’ίπω — λαμπράν έχων τήν τής γλώσσης παραβολήν! Τοιούτος ούν 
τόν λόγον ό θεόληπτος τυγχάνων Σωφρόνιος πολλώ τώ μέσω τήν 
αρετήν υπήρχε περιφανέστερος. Ούζ έδει τοίνυν τόν λύχνον ύπό 15 
τόν μόδιον ζρύπτεσθαι, ούδέ τώ τής άφανείας νέφει τόν λαμπρόν 
αστέρα ζαλύπτεσθαι* ζαΐ μέντοι τούτο ζαΐ ώζονόμηται παρά τής 
άνωθεν διοιζήσεως.
6. "Άρτι τοίνυν τού τής έν Ίεροσολύμοις έζζλησίας τότε 
προϊσταμένου έξ ανθρώπων οίχομένου ζαΐ πρός τήν άίδιον μετά- 20 
ταξαμένου ζωήν—ήν δ’ έζεΐνος ό ζαΐ τήν πίστιν ζαΐ τόν βίον 
μέγιστος Μόδεστος —, ό προστησόμενος έζητεΐτο τής αγίας πό- 
λεως Ιερουσαλήμ, τής μητρός πασών τών έζζλησιών' ζαΐ πολ­
λών ονομαζόμενων εις τό θειον τούτο λειτούργημα, ό ιερός Σω­
φρόνιος απάντων προυζέζριτο ζαΐ πάσαις ψήφοις πρό τών άλ- 25 
λων έψήφιστο. "Ετερος μέν ούν τις ίσως θείαν είναι τήν ζλήσιν 
ένόμισε ζαΐ προσέδραμεν αν έτοίμως τή ψήφω, ώς άνωθεν διά 
ταύτης ζαλούμενος* δ δ’ ύπεχώρει μάλλον ζαΐ άνεδύετο ζαΐ ύπέρ 
αύτόν έζάλει τό μέγα τούτο τής άρχιερωσύνης αξίωμα. Και ήν
2 τό χα9·’ ίχάΰτην έλλείπει τώ Α. — 3 ην Β. — 5 πρότερον έν τώ Γ /«οί- 
οαιντο, εΐτα χαρίσοιντο. — 10 χάριεν ΑΒΓ. — 12 φράβιν ΒΓ. — 15 λύχνον 
ύπό τόν ρ.όδιον] Ματί). ε', 15. Μαρζ. δ', 21. —- 17 τούτω ΒΓ. — 26 εψήφηβτο B' 
οΰτω πρότερον ζαι έν τώ Γ.
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αγών τοΐς τε ψηφισαμένοις ζαί τώ μεγάλω τούτω πατρί, τώ μέν 
διαδράναι τήν ψήφον ζαί τήν χειροτονίαν μή ζαταδέξασίΐαι, τοΐς 
δέ πεΐσαι τούτον ύπελθεΐν τό λειτούργημα ζαί τό χρίσμα μή 
άπανήνασθαι. Έδει μέντοι νικήσαι τό πνεύμα τό άγιον, έπεί ζά- 
5 ζεϊίϊεν ή ψήφος έξήνεζτο* ζαί μέντοι γε ζαί νικά ζαί χρίεται τό 
χρίσμα τό ιερόν ό τούτω προσήκων ζαί άτεχνώς τού βήματος 
άξιος, ζαί τούς τής εκκλησίας οϊαζας εγχειρίζεται ό τούτους είδώς 
εύφυώς ζαί τεχνηέντως μεταχειρίζεσ&αΓ ζαί ούζ έστιν είπεΐν όση 
γέγονε τής τών πιστών έζζλησίας έπίδοσις έζ τής δεξιάς τούδε τού 
10 άνδρός μεταχειρίσεώς τε ζαί ζυβερνήσεως.
7. Άλλ’ ούζ έμελλεν αύ&ις ήρεμήσειν ό πονηρός τήν τού 
Κυρίου ποίμνην έπιδιδούσαν ορών ζαί τήν έαυτού μερίδα μειουμένην 
έζάστοτε. Έπεγείρει τοίνυν ζαί τότε πόλεμον ζατά τών χριστωνύμων 
βαρύτατου ζαί τούς τής "Άγαρ ζατά τής 'Ρωμαϊκής αρχής έπανί- 
15 στησι ζαί ζατά τής πόλεως αύτούς έπιστρατεύει τής ίεράς, λέγω 
δήτα τής Ιερουσαλήμ· οΐ δή ζαί πολιορκούσε ταύτην ζαί άίρού- 
σιν—ώ τών άνεφιζτων σου κριμάτων Χριστέ—, ζαί ύφ’ έαυτούς 
πεποίηνται δορυάλωτον οτε ζαί τού τής στρατιάς έζείνης ζατάρ- 
χοντος είσδύντος [είς] τόν τού Κυρίου ναόν, ζαί τούτον βουληθέντος 
20 μετασζευάσαι ζαί τών οικείων βδελυγμάτων ποιήσασ&αι τέμενος, 
είπεΐν ίστόρηται τον πανόλβιον άνδρα τούτον, ώς νύν ό τού Κυ­
ρίου λόγος πεπλήρωται, φήσαντος* "'Όταν ϊδητε τό βδέλυγμα τής 
έρημώσεως έστώς έυ τόπω άγίω, οί έν τή Ίουδαία φευγέτωσαν 
είς τά όρη”, ζαί όσα τούτοις έξής. Τότε τοίνυν ζαί ό μέγας 
25 ούτος πατήρ τήν Παλαιστίνην άφείς μεταχωρεΐ πρός τήν Αίγυ­
πτον, ζαί άφιζνεΐται πρός Αλεξάνδρειαν ζαί τώ μεγάλω πρόσεισι 
ταύτης τής πόλεως άρχιποίμενι· ό περιώνυμος ούτος ήν Ιωάννης, 
ό τήν ζλήσιν έζ τής αρετής ζληρωσάμευος, ό τής έλεημοσύυης επώ­
νυμος, ω τό ρεΐθρον του έλέους άένυαον ζαί πλημμυρούν υπέρ τόν 
30 Νείλον τόν ποταμόν τόν Αιγύπτιον· ό μέν γάρ έφ’ ένα τού έτους και­
ρόν άναβαίνων ζαί ύπερβλύζων πιαίνει τήν Αίγυπτον ζαί τήν έν ζαρ-
18 πεποίεινται Β. — 22/24 Ματί). ζδ', 15. Μάρζ. ιγ', 14. — 25 -ικύΛ'.ιοτ^ν^ν 
ΒΓ· — 28 ό τής έλ. έπώνϋμος] έ/λείττε: ταΰτα τω Α.
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ποΐς εύδαιμονίαν τοΐς Αίγυπτίοις χαρίζεται, τώ δ’ ή πλημμύρα διη­
νεκής, καί ού μόνην τήν Αίγυπτον άρδουσα καί ποτίζουσα, άλλά καί 
πάσαν σχεδόν τήν ύφ’ ήλιον καί μικρού τής γής άπάσης τό πρόσω­
πον. Παρά τούτον άπεισιν ό θεΐος Σωφρόνιος* καί ούδέ τούτο γίνεται 
προνοίας άτερ τής άνωθεν* συγγενόμενος γάρ έπί τινα χρόνον τώ 5 
Πακτωλω έκείνω καί πλέον δέ τι κεκτημένω τού Πακτωλού — τόν 
μέν γάρ ψήγματα χρυσού, φασί, τοΐς μεταλλεύουσιν αύτά χορη- 
γεΐν, ο δέ τάλαντα ολα τοΐς ένδεέσιν έδίδου χρυσού —, καί ίστο- 
ρήσας τής χεψός έκείνου τό πρός τόν έ'λεον άκρατές καί τό πρός 
μετάδοσιν τής γνώμης άκόρεστον, καί τόν άλλον δήτα τρόπον τού 10 
άγχιθέου έκείνου πατρός τόν ίσάγγελον, έπεί προς τάς αιωνίους 
έκεΐνος μετήρε μονάς καί πρός τήν πρώτην πηγήν τού έλέους 
μετεσκηνώσατο, κινεί τήν γραφίδα πρός έπιτάφιον καί διά τούτου 
οήλα τίθησι καί τοΐς όψιγόνοις τά ύπερφυή τού άνδρός κατορ­
θώματα. 15
8. Είτα τών Ισμαηλιτών άπελαθέντων τής Ιερουσαλήμ καί 
αύθις τή τών 'Ρωμαίων ηγεμονία τής 'Αγίας Πόλεως έπανασωθείσης, 
έπανήλθε καί ό καλός ούτος ποιμήν είς τήν ποίμνην τήν έαυτού 
καί τού ποιμαίνειν ταύτην έπιμελώς εΐχετο καί τούς λύκους ταύτης 
άποσοβεΐν, τους λυμαντήρας λέγω τούς τών ψυχών, τούς τών ορθών 20 
δογμάτων φθορεΐς, τούς τή αγέλη τού Χριστού έπεμ3αίνοντας καί 
ταύτην διασπαράσσοντας* ήν γάρ τότε τό τών Μονοθελητών δόγμα 
έπικρατούν καί κατά πάσης σχεδόν έρπον τής οικουμένης καί διά 
τών κακοηθέστερων τούς άπλουστέρους απανταχού οίκειούμενον, 
έπεί καί τήν έκ βασιλέως ροπήν έκληρώσατο* ό γάρ τοι 'Ρω- 25 
μαίων άνα; Ηράκλειος ήρχε τότε, τών έκ τής ’Άγαρ τήν ύπό 
'Ρωμαίους έώαν μοίραν κατατρεχόντων καί τό σύμπαν ταύτης 
ληϊζομένων, καί τούς μέν συγζοπτόντων τοΐς ςίφεσι, τούς δ’ έν 
άπαγωγή ποιουμένων καί δούλους τιθεμένων τούς εύγενεΐς* κατ’
1 πλημμύρα ΑΒΓ. — 2 μόνον Γ. — 7 φηοι ΒΓ || μεταλεύονσιν ΑΒΓ. — 
10 προσμετάό'οσιν Γ. — 13 ΰιατοντον ΒΓ. — 13/15 συγγραφής τίνος τού Σωφρονίου περί 
τού αγίου Ίωάννου τού έλεήμονος [χέμνηταί Αεόντϊος ό Νεαπόλεως. Leontios’ von 
Neapolis Leben des Heiligen Johannes des Barmherzigen - - herausgegeben 
von H. Gelzer. Freiburg 1893, σ. 2. — 17 τό άγίαζ, ώς φαίνεται, ελλείπει τω Α.
ν. 10 
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αύτών έξορμήσας ζαί συμπλαζείς τοΐς άλάστόρσι ζαΐ άποδούς αύ­
τοΐς "εις τον ζόλπον αύτών επταπλάσια”, ά τ’ έ'λαβον έκ τής πό- 
λεως Ιερουσαλήμ τίμια ξύλα τοΰ σωτηρίου σταυρού άφελόμενος 
αύθις ζαΐ τούς περιόντας τών αιχμαλώτων λύσας τών τής αιχμα­
λωσίας δεσμών ζαΐ φώς έλεύθερον αύτοΐς χαρισάμενος, έπανέ- 
ζευξεν εις Ιεροσόλυμα θύσων τε τώ Θεώ χαριστήρια ζαι άπο- 
καταστήσων τώ τοΰ Κυρίου ναώ ά τοΐς βαρβάροις έκεΐθεν άφή- 
ρηντο τίμια, τά μέρη λέγω τοΰ ζωηφόρου σταυρού, Ού γενομένου, 
ό τών Ίακωβιτών προσεληλύθει καθολικός Αθανάσιος, δν ζαλεΐν 
οί αίρεσιώται πατριάρχην ούζ άπενάρζησαν ώ ζαι λόγους κινή- 
σαντι πρός τόν βασιλέα περί τής πίστεως αιτίαν προσήγεν Ήρά- 
ζλειος, οτι μή δέχοιτο τήν έν Χαλζηδόνι σύνοδον ζαΐ μή δύο 
φύσεις έν Χριστώ ηνωμένας ομολογεί* ώς εΐ γε τήν σύνοδον δέξοιτο 
ζαΐ δύο φύσεις έπί τοΰ σωτήρος άσυγχύτους ομολογήσει, ζαΐ όμόδο- 
ξον αύτόν ήγήσοιτο ζαΐ τής Άντιοχέων έζζλησίας πατριάρχην προ- 
βάλοι. 'Ό δέ πανούργος ών ζαΐ δεινός ζαΐ τό ήθος έχων ύπο- 
ζαθήμενον, θεραπεΰσαί τε τόν βασιλέα βουλόμενος, ΐνα μή άτα- 
ζτήση τοΰ έπαγγέλματος, τήν τε σύνοδον υποζεζριμένως έδέξατο 
ζαΐ δύο φύσεις έπί Χριστού λέγειν ηνωμένας άσυγχύτως κατέθετο* 
περί δέ γε τών θελημάτων καί τών ένεργειών έπυνθάνετο, όπως 
περί τούτων δοξάζειν χρεών ζαί εί διττά ταύτα δεΐ λέγειν, ή 
ένιαΐά τε ζαί μοναδικά.
9. Ό δ’ αύτοζράτωρ Ηράκλειος, τή σκηνή τού ποικίλου τήν 
πονηριάν άνδρός υπαχθείς εκείνου, γράφει πρός τόν τότε πατριαρ- 
χοΰντα τής ζατά Κωνσταντινούπολή έζζλησίας—Σέργιος ήν έζεΐ­
νος—, όπως χρή τά περί τών ένεργειών ζαί τών θελήσεων του 
Χρίστου δογματίζεσθαι* δ δέ πάλαι τά τής Μονοθελητών πρεσβεύων 
αίρέσεως αντιγράφει τώ βασιλεΐ μίαν φυσικήν θέλησιν ζαί μίαν 
ένέργειαν δεΐν δογματίζειν έπί τοΰ σωτήρος Χριστού. Αλλά ζαΐ 
Φάσιδος επίσκοπον Κΰρον ό βασιλεύς μεταζαλεσάμενος, δν με- 
τέπειτα ζαί πατριάρχην Αλεξάνδρειάς προεχειρίσατο, ήρετο περί
2 Ψαλμ.. οη', 12. — 11 προΰηγεν Α, προσήπτεν ΒΓ. — 12 τήν tv χ. μη ό'ί- 
χοιτο ΒΓ. — 15/16 προβαλοιτο ΒΓ.
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τούτων και συνωδά τώ Σεργίω και τούτον εύρηζε λέγοντα. Τού­
τοι; ούν όμοδοςεΐν καί ό είρημένος εϊρηκεν Αθανάσιος, έπεί μή 
εύρε τούς άνδρας έκείνους έτερογνώμονας* ήδει γάρ, ώς, εί μία 
λέγοιτο θέλησις καί μία ένέργεια, έπεται πάντως καί τό μίαν 
φύσιν έπί τού σωτήρος δοςάζεσθαι. Ταύτης τής οόξης καί ό [3α- 
σιλεύς Ηράκλειος γίνεται, τοΐς λόγοις ύποσυρείς τών μισθωτών, 
άλλ’ ού ποιμένων εκείνων, οΐ πρός νομάς ολέθριους καί πόας δη­
λητηρίου; καί θανάσιμους έςήγον τά ποίμνια καί ανατροπήν έπό- 
τιζον θολεράν. Εντεύθεν τήν έκ βασιλεως προσειληφότες ροπήν 
και μετ εςουσιας ποιούμενοι τής οικείας κακοοοςιας το κήρυγμα, 
πάσαν τήν οικουμένην, εί δύναιντο, τών οικείων άρκύων έντός 
ζωγρεΐν έ[3ιάζοντο.
10. Άλλ’ ούκ ήρέμησεν ό ποιμήν ό καλός, ό τού πρώτου 
ποιμένός καί άρχιποίμενος μύστης καί μιμητής* ούδ’ εί τό οΐκεΐον 
όρθοτομοΐτο ποίμνιον καί τόν λόγον τής άληθείας άνόθευτον έκδι- 
δάσκοιτο άρκετόν ήγητο έαυτω, καί κηρύττειν ούκ ήθελεν υπερο­
ρία, άλλά μίαν είδώς τήν άποστολικήν έκκλησίαν καί μίαν ποίμνην 
τούς πεπιστευκότας Χριστώ, καν τοΐς τόποις διήρηνται, ύπ’ έζείνω 
ποιμαινομένους, ώς άρχιποίμενι, καί οποί αν ύπό λύκων τά 
πρόβατα φθείροιντο τήν άγέλην έλαττονεΐσθαι τήν τού Χρι­
στού, θερμότατα διανίσταται καί τοΐς θηρσί τοΐς λυμαντήρσιν 
άντικαθίσταται καί τή ποιμαντική σφενδόνη τούτους λιθολευστεΐ, 
τοΐς λόγοις άντί λίθων χρησάμενος, καί πλήττει τούτους καιρίως, 
ώς ό Δαυίδ τόν Γολιάθ τόν άλλόφυλον* άλλόφυλον γάρ ένόμιζον 
τόν μή τοΐς λόγοις τών σεπτών αποστόλων καί τή παραδόσει 
τών πατέρων έπόμενον, άλλ’ έτέρως λαλοΰντα καί παραχα- 
ράττοντα τήν αλήθειαν. Τί ούν ποιεΐ καί πώς τήν κατ’ έκεί­
νων ορμήν αύτού διατίθησι; Συναθροίσας τούς ύπ’ αυτόν έπι- 
σκόπους, σύνοδον συγκροτεί, καί πρώτον μέν ταΐς τών θείων πα­
τέρων δόςαις καί γραφίκαΐς χρησάμενος χρήσεσιν, είτ’ έπί ταύταις
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7 ποιμαίνων Α. — 15 ος&οτομοϊ το Β. — 19 ποιμενομίνουξ ΒΓ. — 20 dia· 
φ&ιίροιντο ΒΓ. — 24 Βασιλ. 1, ιζ’, 49 || ίνόμιζον απαρτα Α. — 27 γοΰν ΒΓ. — 
30 Ιπϊ, ταΰ& Β- ουτω κρότερον καί έν τω Γ.
*
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έπιστημονικαΐς άποδείξεσιν έλέγχει μή συμβαίνοντας ταΐς άπο- 
στολιζαΐς διδασζαλίαις, μηδέ ταΐς τών σεπτών πατέρων, τούς έν 
θέλημα καί μίαν ενέργειαν έπί του Κυρίου διδάσκοντας, ώς μίαν 
φύσιν άντικρυς έπ1 αύτού δογματίζοντας καί σύγχυσιν καί φύρσιν 
είσάγοντας τών διττών έκείνου καί άσυγχύτων άφύρτων τε φύ­
σεων. Ούτω δέ στηλιτεύσας τούς αίρετίζοντας καί άνα5έματι τούς 
αύτά φρονούντας ύποβαλών, γραφή τε δούς τά συνοδικώς διεγνω­
σμένα καί δεδογμένα αύτώ, καί τώ πάπα τής πρεσβυτέρας 'Ρώ­
μης— Ιωάννης έκεΐνος ήν — πέπομφε τήν περί τούτων γραφήν, 
καί έ'σχεν έν άπασι κάκεΐνον σύμψηφόν τε καί όμογνώμονα.
11. Τοιούτος ήν τήν πίστιν καί τόν ζήλον ό μ.έγας ούτος 
πατήρ, τήν μέν ορθός τε καί άπαρέγκλητος, τόν δέ θερμός τε 
καί αδυσώπητος, μήτε δυναστών θρασύτητα ευλαβούμενος, μήτ’ 
οργήν βασιλέως ύποστελλόμενος· ού Θεός τό προκείμενον καί πί­
στεως ακρίβεια τό κινδυνευόμενον. Τοσούτον δ’ ήν τό παρά πάσιν 
αίδέσιμον τού άνδρός, καί τοιαύτην λόγου δύναμιν περιέζειτο, ώς 
καί τόν Ηράκλειον αύτόν μαθόντα τά πεπραγμένα τώ άγχιΟέω 
τούτω πατρί καί ώς έστηλίτευσε μέν καί άνέτρεψε τό δόγμα τό 
μονοθέλητον καί τούς τούτο φρονούντας άναθέματι κατεδίζασεν, 
αίσχυνθήναι διά τε τήν πρός τόν άνδρα αιδώ καί διά τήν τών 
γραφέντων ίσχύν, καί μή άποστήναι μέν τής αίρέσεως, βεβαμ- 
μένον ήδη ταύτη δευσοποιά τε καί δυσαπόνιπτα* οίόν τι δέ φάρ- 
μακον, είς θεραπείαν τάχα τού άθέσμου δόγματος κεραννύς, θέ­
σπισμά τι γράφει βασιλείαν μήτε ένιαίαν ένέργειαν, μήτε διπλήν 
όμολογεΐν έν Χριστώ, κακώ τό κακόν έξιώμενος* δ ούκ έκείνω μόνον 
έδοξε καταγέλαστον τώ τρισμάζαρι, άλλά καί αύτοΐς τοΐς τά Σευήρου- 
φρονοΰσΐ καί άντιδιατιθεμένοις πρός τό ορθόδοξον. Ού τοΐς μίαν δέ θέ- 
λησιν είσάγουσιν έπί τού Χριστού καί μίαν ένέργειαν προφανώς ήναν- 
τίωτο, τόν λόγον όρθοτομών καί κρατύνων τό εύσεβές, άλλά ζαί τοΐς 
άλλοις άπασιν, οΐ ποσώς πρός τό όρθοδοξούν άντέβαινον, συνεπλεζετο* 
ώς γάρ τις πέλεκυς δίστομος τάς τών ετεροδόξων συνέζοπτε φάλαγγας.
9 Ιωάννη ΒΓ. — 19 τώ άνα&ίματι ΒΓ. — 24 ίνιαΐαν ΒΓ. — 25 Ιξ Ιώμενος. 
ΒΓ. — 30 άνταίβαινον Α.
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12. Καί ού περί ταύτα μόνον ήσχόλητο, αλλά ζαί άσματα 
συνετίθει ζαί τή έζζλησία παρέδωζεν είς ύμνον τού ζρείττόνος· 
άπερ οία μέν τον νουν ζαί τήν φράσιν είσίν, οία δέ τόν φθόγγον 
ζαί τήν αρμονίαν ζαί τόν ρυθμόν ζαί τό μέλος τό έζ τούτων 
συντιθεμενον ή ζιρνώμενον, ό τούτοις έντευςόμενος ζαί αδομένοις 5 
τάς άζοάς ύποθείς εΐσεται ζαί θαυμάσεται. Καί ουδέ μέχρι τού­
των έστη τω σοφώ τούτω ζαί θεοφόρω πατρί τό φιλόπονον, αλλά 
ζαί συγγράμματα τή τών όρθοδόςων έζζλησία ζαταλέλοιπε, ψυχιζήν 
ωφέλειαν περιποιοΰντα τοΐς έπιοΰσι ταύτα προσεζτιζώτερον’ οίον 
ζαί τό περί τής Αιγύπτιας Μαρίας τής όσιας ζαί σεβάσμιας γυ- 10 
ναιζός έζείνης υπάρχει διήγημα, δι’ ου παραζαλεΐ πρός μετά­
νοιαν ζαί τούς ήμαρτηζότάς ασύγγνωστα, ύπόδειγμα παρατιθείς 
τήν αοίδιμον έζείνην τοΐς πταίουσι ζαί ώς έν πλάσματι διηγή- 
σεως δειζνύς αύτοΐς τής μετάνοιας τήν δύναμιν ζαί τοΰ Θεού τό 
συμπαθές ζαί φιλάνθρωπον’ ού δήτα λόγου τί αν τις πρώτον 15 
θαυμάσαιτο; τήν συνθήζην; τό ζάλλος; τό δίαρμα; τήν έν τή 
διηγήσει τών ασέμνων σεμνότητα; τόν ποιζίλον τού λόγου σχη­
ματισμόν ; τό εύζρινές; τήν σαφήνειαν; ΔόΕαις αν ένωτιζόμενος, 
άζροατά, τήν διήγησιν ούζ άζροάσθαι τών γεγονότων, άλλ’ όράν 
άρτι ταύτα γινόμενα· ούτως έναργώς ό λόγος τά πραχθέντα πα- 20 
ρίστησι ! Τοιούτος ήν τόν λόγον ό εύφημούμενος ζαί ούτω τήν 
γλώτταν είχε χαρίτων μεστήν.
13. Τούτον δέ τόν τρόπον βιώσας ζαί τών ορθών δογμάτων 
ύπεραγωνισάμενος, ζαί θείς τήν ψυχήν ύπέρ τής ποίμνης τής 
τού Χριστού, ζαί ποιμήν ώς αληθώς φανείς, άλλ’ ού μισθωτός, 25 
έπεί μή τών λύζων έπιόντων φεύγειν ζαί σώζειν έβούλετο έαυ­
τόν, άλλ’ άντεπαλαμάτο πρός τούτους ζαί άνδριζώς άντεμάχετο, 
ζαί άποσοβών αύτούς. τή νοουμένη ζαλαύροπι τό ποίμνιον έσωζε 
ζαί συνετήρει τώ άρχιποίμενι, ζαί πρός γήρας πΐον ζατηντηζώς 
άνεπαύσατο (ζατά γάρ τήν γνώμην τήν σολομώντειον " θάνατος 30
8 καταλοίπει B’ οΰτω πρότερον ζαι έν τώ Γ· καταλελοίπει Α. — 9 περί ποι- 
οϋντα Β. — 13 άοίό'ημον Β. — 18 ΰχεματιΰμον Γ. — 25 ρ.ισ&ωτός] Ίωάν. ΐ, 
12, 13. — 28 καλάβροπι ΑΒΓ. — 30 σολομόττειοί' Α.
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άνδρί άνάπαυσις ”, ζαί μάλλον γε τώ τοσούτους άναδεδεγμένω κό­
πους ζαί ιδρώτας ουτω βαρείς, τούς μέν ί'να ταπείνωση. τήν σάρζα 
ζαι ύποτάςη ταύτην τώ πνεύματι, τούς δ’ ίνα τηρήση τήν πίστιν 
άνόθευτον ζαί τήν τών θείων πατέρων παράδοσιν άπαράτρωτον), 
5 ζαί τήν ζάτω λιπών Ιερουσαλήμ μετέβη προς τήν άνω, τήν τών 
πρωτοτόκων μητρόπολιν, ήν πατούσι πόδες πραέων, τών έπεγνω- 
ζότων γνησίως τε ζαί όρθώς τόν Θεόν ζαί πατέρα ζαί τόν μονο­
γενή αύτού Λόγον ζαί όμοούσιον ζαί τό πνεύμα τό άγιον, τήν 
μαζαρίαν τριάδα ζαί συμφυή ζαί όμότιμον· ή πρέπει πάσα δόςα, 
10 τιμή ζαί προσκύνησες, νυν ζαί αεί ζαί είς τούς αιώνας τών
αιώνων. ’Λμήν.
1 Ίώβ γ', 23. 6 ήν πατ. πόδες πραέων] ‘Ησαΐου ζς', 6.
νπι.
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
λόγος εις τό άγιου βάπτισμα.
(Cod. 228 monasterii Διονυσίου in monte Atho, f. ρλα'-ρμγ') h
1. Πάλιν φως προερχόμενου, ζαί πάλιυ έγώ φωτιζόμενος* 
πάλιν αυγή αύγάζόυσα, ζαί πάλιυ έγώ αύγαζόμευος- πάλιυ φαι- 
δρότης φαιδρύνουσα, ζαί πάλιυ έγώ φαιδρυνόμευος. Πάντα φωτεινά 
ζαί ύπέρλαμπρα, πάντα διαυγή ζαι άστράπτουτα ζαι τήν τής ή μέ­
ρας βοώυτα φ&ιδρότητα. Ουρανών αί δυνάμεις ευφραίνονται ζαι 5 
ή γή τοΐς ούρανίοις αυναγάλλεται* τόν έμόν φωτισμόν έορτάζοντα 
τά ό'ρη σζερτάτωσάν ζαι τά τών ζριών μεγάλα μιμείσθω πηδή­
ματα· οί βουνοι διαλλέσθωσαν ζαί τά τών ανθρώπων έζτελείτωσαν 
άλματα- φευγέτω θαλάττια ΰδατα, τά τήν ευρύχωρου ζαι θαλατ- 
τίαυ άμαρτίαυ ήμΐν ύπογράφουτα. Ό Ιορδάνης τρεχέτω δρόμου 10 
δι’ έμέ τόυ οπίσθιον έγώ γάρ είμι ό ζαλώς είς τά όπίσω στρε­
φόμενος ζαί αυθις παιδιού γινόμενος διά τής πυευματιζής ζαί ύδα-
1 Σ. Π. Αάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ "Αγίου '"Ορους ελλη­
νικών κωδίκων. Τόμος πρώτος, σ. 376. ‘Ο 228-ος κώδιξ τής μονής τοΰ Διονυσίου 
έγράφη μεταξύ τών έτών 1420 και 1421.Ό αύτός λόγος τοΰ αγίου Σωφρονίου εύρίσκεται καί 
μεταξύ τών φύλλων 104 - 1C8 τοΰ 158-ου τής αύτής μονής κώδικος, δς έγράφη ύπό 
τίνος Δανιήλ τή έκκαιδεκάτη έκατονταετηρίδι· τούτου δέ τοΰ κώδικος, ον ονομάζω Β 
έν ταΐς ύποσημειώσεσι, παρατίθεμαι ένταΰθα τάς μέχρι τοΰ 7-ου κεφαλαίου συλλεγείσας 
διαφορότητας. Έτερον άντίγραφον τοΰ εις τδ βάπτισμα λόγου τοΰ Σωφρονίου ορα παρά 
τω Φαβρικίω, Bibi, graeca, τ. X, σ. 242.
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τώδους άναγεννήσεως, ζαί ούτως ώς παιδίον αρτιγενές και άπό- 
νηρον ζαί κακίας πάσης έλεύθερον είς βασιλείαν ουρανών αναγό­
μενος. Διά τοΰτο χαρά τοΐς ούρανίοις έφήπλωται δι’ εμέ τον άπό 
γης είς ουρανούς άνυψούμενον διά τοΰτο θυμηδίας τερπνής άγαλ- 
λίασις τοΐς έπιγείοις έγζεκράτηται σήμερον, δτι τής έμής όρα 
σωτηρίας τήν γέννησιν, δτι τής έμής δαδουχίας δέρκει τήν έλ- 
λαμψιν, δτι τής έμής δουλείας όρα τήν άπόθεσιν, · δτι τής έμής 
έλευθερίας όρα τήν προέλευσιν, δτι τής έμής ρυπαρίας όρα τήν 
άπόνιψιν, δτι τής έμής καθαρότητας νοεί τήν λαμπρότητα, δτι 
τής έμής υιοθεσίας βλέπει τήν γέννησιν, μάλλον δέ θαυμαστήν 
άναγέννησιν — ουτω γάρ είπεΐν εύπρεπέστατον—, ούκ έκ θελή­
ματος σαρκός άναθρώσζουσαν, ουδέ έζ θελήματος άνδρός άναβλύ- 
ζουσαν, άλλ’ εν. θελήματος Θεοΰ άνατέλλουσαν. Εκείνα τής κάτω 
γεννήσεως, ταΰτα τής άνω κυήσεως* έκεΐνα τοΰ πρώτου Άδάμ 
τά χαρίσματα, άπερ αύτοΰ τοΐς τέκνοις, ήμΐν, προεςένησε, Θεώ 
γεγονώς άνυπήκοος καί παραβάς αύτοΰ τό διάταγμα. Ταΰτα τοΰ 
δευτέρου Άδάμ τά δωρήματα, άπερ ήμΐν τοΐς αύτοΰ φοιτηταΐς έδω- 
ρήσατο, Θεώ γεγονώς τώ τεκόντι υπήκοος καί φυλάςας αύτοΰ 
τήν εντολήν άπαράτρωτον, ώς κατ’ έμέ γεγονώς άνθρωπος καί 
μέχρι σταυρού καί θανάτου τήν ύπαζοήν ένδειςάμενος’ " έντολήν 
γάρ έλαβον ”, ,φησί, "παρά τοΰ πατρός μου τί εϊπω καί τί λα- 
λήσω, καί έγώ τήν έντολήν τού πατρός μου έφύλαςα ”. Ούζ άπα- 
ςιοΐ ταύτα λέγειν δι’ έμέ καί φθέγγεσθαι, έπειδή γενέσθαι κατ’ 
έμέ κατηςίωσε, σάρκα προσλαβών ό άσώματος έκ παρθένου, βλα- 
στήσασαν αίματος καί ψυχήν νοεράν καί αόρατον καί ψυχαΐς ταΐς 
ήμετέραις ομόφυλον’ ταύτα γάρ καί πας πέφυκεν άνθρωπος ές 
Άδάμ φυσικώς καταγόμενος καί σωζων πρός αύτόν τήν συγγένειαν 
ώς συμφυής υιός καί άπόγονος. Ταύτα καί ό Λόγος τοΰ Θεοΰ καί 
Θεός ό τούτων κτίστης γεγένηται, σώσαι βουληθείς τό άνθρώπινον 
φύραμα, ώς έργον ίδικόν καί πλαστούργημα τοΰ τεκόντος Θεοΰ, 
συνθελήσαντος καί τού συγγενούς εύδοκήσαντος πνεύματος· μία γάρ
2 άναγόμενον Α. — 6 (Γέρζεί Α, βλέπει Β. — 17 δωρήματα Β, ρήματα Α. — 
21 Ίωάνν. ιβ', 49. ιε', 10 || παρά Α, άπο Β. — 27 τό ιρνοιχώί έλαβον έζ τοΰ Β.
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τής μαζαρίας τριάδος ή βούλησις, έπειδή καί μία αυτής ουσία 
και θεότης πεπίστευται. Διά ταύτα φως πρός του λύχνου πορεύε­
ται, του έμόυ φωτισμόν οίζειούμευος και ποιήσαι τόν λύχνου ου- 
περ ήν φωτεινότερου· καί ό Λόγος πρός τήυ φωνήν παραγίνεται, 
του άλογωθέυτα με ταΐς σαρζικαΐς έπιθυμίαις καί πάθεσι λογώ- 5 
σαί τε ζαί σοφώσαι βουλόμευος· ζαί ό δεσπότης πρός τόν δούλου 
κατέρχεται, τόν δούλου εμέ έλευθερούν έφιέμευος· καί τω στρα­
τιώτη ό βασιλεύς υποκλίνεται, είς βασιλείαν έμέ προαγόμενος, 
καί ταύτην ουράνιου, έπειδή ζαί αυτός έστι βασιλεύς έπουράνιος* 
τόν δρόμου, τόν Πρόδρομου, έυδείκυυται ό πανταχού παρών ώς 10 
Θεός απερίγραπτος, καί στείλας αύτού προτρέχειν του Πρόδρομου, 
καί βοαν αύτού τήυ σωτήριου άφιςιν, καί κηρύττειυ αύτοΰ τήυ 
θεουργόυ θεοφάυειαν θεοί γάρ εμέ τόν σαρκικόν έμφαιυόμενος 
καί Θεω προσοικειοΐ τω γευυήτορι τόν πάλαι Θεού φυγάδα γενό- 
μευου καί δραπέτηυ μέχρις αύτοΰ χρηματίσαντα. 15
2. Αλλά καί πρός του Ίορδάνην καί Ίορδάνου τά νάματα 
τής ζωής ή πηγή καί τής αθανασίας πρόεισιν, ούχ αλμυρόν έπι- 
κλύζουσα, ουδέ φθαρτικόν έπιρρέουσα, άλλα ζωοποιόν πελαγίζουσα 
καί φωτοειδές έςάστράπτουσα* άλλα καί πρός τόν βαπτιστήν αυ­
τόν καί βαπτίζουτα μόνου τοΐς ύδασιυ ό βαπτίζωυ έυ πνεύματι 20 
γίνεται καί βαπτισθήυαι ζητεΐ, καί τήυ κάθαρσιυ σκήπτεται ό 
πάντων καθαίρωυ τά πταίσματα καί πάντα ρύπου ψυχικόν άπορ- 
ρύπτωυ τω πνεύματι, τήυ έμήν μνηστευόμενος κάθαρσιυ καί τήυ 
έμήυ τεχνιτεύων λαμπρότητα. Διά τούτο ή φωνή μέν βοα, κατα- 
κτυπεΐ δέ μεγάλως τήυ έρημον καί έκφοβεΐ τόν Ίορδάνην τω 25 
φθέγματι· " ετοιμάσατε τάς οδούς Κυρίου· ευθείας ποιείτε τάς 
τρίβους τού Θεού ήμών”· ό γάρ Θεός ήν αύτού καί πλάστης 
καί κύριος ό πρός αυτόν σαρκικώς άφικυούμευος καί σαρκικόν λαμ- 
βάυειν όρεγόμενος βάπτισμα* τούτο γάρ καί πάσης δικαιοσύνης 
τό πλήρωμα· τις γάρ στόμα φέρων άνθρώπιυον; ό φράσαι Θεού 30 
δικαιοσύνην δυυάμευος, ήτις καί πάσαν βαθυτάτην τοΐς πταίσμασι
17 ονχ ΑΒ. — 24 τεχν'ήτενωΐ’ Β. — 25 κατακτνποϊ Β. — 26 Ματ&. γ', 3. 
Μάρκ. α', 3. Λουκ. γ', 4.
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φάρυγγα τής θείας ποιεί πληρούσθαι πληρώσεως, καί πάν όρος 
τυραννικόν καί υπερήφανου, τήν κατά Θεόν νοσούν τυραννικήν 
τραχηλίασιν, ταπεινόν άποδείκνυσι καί χθαμαλόν απεργάζεται, καί 
τά σκολιά εύθή δημιουργεί καί ορθότατα, καί τά τραχέα καί δυ- 
5 σχερή καί δυσπόρευτα πρός λείας οδούς μετατίθησι καί πρός εύ- 
πορεύτους πορείας μεθίστησιν έχει γάρ ίσορροπούντα τό θέλειν, 
τό δύνασθαι, καί σύνδρομον τή βουλήσει φέρει τήν δύναμιν. Ταύ­
της ό βαπτιστής δεδιώς τήν έμφάνειαν, καί μάλα γενικώς ύπο- 
τρέμων τήν άφιςιν, οκνηρότερος γίνεται πρός τήν τών αύτώ κε- 
10 λευομένων έγχείρησιν, κηρύττων τό δι’ ύδατος βάπτισμα, οπερ 
ήν τού σωτηρίου βαπτίσματος πρόδρομον ή μόνον γάρ ένήγεν 
είς μετάνοιαν τόν πρόκαθαρτικώς αύτό βαπτισάμενον. Αναδύεται καί 
αναβάλλεται καί δειλιών προφανώς ύποστέλλεται καί μεγάλη βοά 
τή φωνή, Χριστόν όφθαλμοΐς θεασάμενος, τής θείας δικαιοσύνης 
15 τόν τέκτονα· " Έγώ χρείαν έχω ύπό σού βαπτισθήναι καί σύ έρχη 
πρός με”; Καί ού ψεύδεται τούτο φθεγγόμενος· ήττηται γάρ τή 
τού Θεού δικαιοσύνη τά σύμπαντα καί άσυγκρίτως κεΐται κατώ­
τερα τής άκροτάτης αύτού καθαρότητος. ' Καί πώς βαπτίζεις, ώ 
βαπτιστά, αύτός βαπτισθήναι δεόμενος; καί πώς καθαίρεις τούς ρυ- 
20 παρούς άμάρτήμασι, χρήζων αύτός τού καθαίροντος, διά τούτο 
δέ ”, φησί, "πόρρω τυγχάνων θεϊκής τελειότητας καί ανθρωπίνων 
μολυσμών ούκ αμέτοχος; ούδείς γάρ καθαρός άπό ρύπου, ούδ’ αν 
μίαν ημέραν μόνον βιώσειε, καί ούδείς αγνήν τήν καρδίαν έχειν 
καυχήσοιτο, φύσιν χοϊκήν κληρωσάμενος —"Έγώ μέν βαπτίζω ύμάς 
25 τούς έμού πλεΐον ρυπώντας τώ ύοατι, μικράν ύμΐν τή μετανοία 
παρεχόμενος έκπλυσιν καί πρόκαθαίρων ώσπερ ύμάς τής απείρου 
τε καί δυσεκπλύτου ρυπάνσεως, μέσος δέ έστηκεν, ον ύμεΐς ού 
γινώσκετε, οστις ύμάς πυρί βαπτίσει καί πνεύματι, καταφρύγων 
ύμών πάσαν αμαρτημάτων τήν άλωνα καί έκφυσών πάντα τής 
30 ύμών πλημμελείας τά άχυρα- ού τό πτύον χειρί τή θεία βαστά-
5 λίας Α. — 6 τώ Β. — 14 d-tiu; Α, d-tov Β. — 15 Ματ»}. γ', 14. — 21 δε] 
γάρ ΑΒ || τό φησι έλλείπει τω Β. — 22 ούδείς ζαί}αρός άπό ρύπου] Ίώβ ιδ', 4. — 
24 έγώ μέν βαπτίζω ζέ] Ιωάν, α', 26-27. Ματί}. γ', 11-12. Αουζ. γ', 16, 17.
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ζεται καί ολην αύτοΰ διακαθαίρει τήν άλωνα, καί ώ τον μέν σί­
τον αυτός τόν καθαρόν αύτώ προσφερόμενον ζαΐ ζιζανίων όντα 
κακίστων ελεύθερον είς αποθήκην τιθεΐ τήν ούράνιον, όπου σής 
ούζ έκφαίνεται ζαί οπού ληστής ούζ εισέρχεται, δ μέν φθειρών 
ζαζώς τό απόρρητον, δ δέ ζλέπτων χαλεπώς τό θησαύρισμα· τό 5 
δέ άχυρον άσβέστω πυρί καταζαύσειεν, ώς αποθηκών ούρανίων 
ούζ άςιον. Εχει δέ τής δικαιοσύνης ό πρύτανις ζαί τήν άςίνην 
τω πτύω συνόμιλον ζαί τή ρίζη τών δένδρων ακόλουθον, παν 
δένδρον μή καρποφορούν καρπόν τόν θεάρεστον άκαμάτως έζζό- 
πτουσαν (Θεού γάρ τούτο δικαιοσύνη ψηφίζεται) ζαί άσβέστω πυρί 10 
παραπέμπουσαν, έν ώ τό άχυρον ζαίεται, άζοιμήτω φλογί βυθι- 
ζόμενον. Μετάνοιας ούν καρπόν εύθύνω τόν άςιον, τούς μετανοία 
δεχομένους τό βάπτισμα, ζαί μή ταΐς ές 'Αβραάμ κελεύω προ- 
σβολαΐς έναβρύνεσθαι, αλλά πίστει ζαί έργοις τοΐς 'Αβραάμ ζαλ- 
λωπίζεσθαι· τούς γάρ τούτο δράν ούζ έθέλοντας, έχιδνών καλώ 15 
δικαίως γεννήματα ζαί ού πατριάρχου 'Αβραάμ βλαστήματα. Τούτο 
δέ φημι ζαί αληθώς άποφαίνομαι, οτι δύναται ό Θεός ό παντο­
δύναμος ζαί έζ λίθων άζάρπων τής εθνικής άγνοιας έγεΐραι τέκνα 
φανότατα, 'Αβραμιαίαις άρεταΐς ζαλλυνόμενα ζαί εικότως αύτώ 
τώ 'Αβραάμ διά τής αύτής οίζειούμενα πίστεως, άπερ ές άγριε- 20 
λαίου παλαιού πάλαι φυόμενα ζαί νεκρότητα λίθων τή ακαρπία 
μιμούμενα είς ζαλλιελαίου φύσιν μετάγεται, μεταζέντριζόμενά τε 
καί μεταλλευόμενα ζαί άμειψιν τήν καλήν ύπομένοντα, ζαί καρπό- 
φοροΰντα τώ Θεώ τώ τόν μεταζεντρισμόν αύτώ ένεργήσαντι ζαί 
καρπόν αύτώ θυμηρέστατον, ού τόν παλαιόν ζαί πικρότατου, αλλά 25 
τόν νέον αληθώς ζαί ζαινόν ζαί γλυζύτατον πίστιν φημί τήν 
'Αβραάμ ζαί άμώμητον, ής Ιουδαίος ό νυν άπωλίσθησε, ζαί πρά- 
ςεις πατριαρχιζάς ζαί προαίρεσιν, ών ό σαρκικός Ισραήλ άποπέ- 
πτωκε· τά γάρ άρχαΐα ζαί παλαιά νυνί παρελεύσεται, ζαί τά
9 παν δένδρον ζέ] Ματδ. γ', 10. ζ', 19. — 13/19 Μάτι}. γ', 9. Λουκ. γ', 8. — 
16 οι’ζ 'Αβραάμ τον πατριάρχου Β. — 19 τρανώτατα Α. — 22 ‘Ρωμ. ια\ 24 || 
μττανπντριζόμτνα Β, μα/.αριζόμινα Α. — 24/26 ‘Ρωμ. ζ', 5-6. — 27 άπολίσ^ηβε 
Α. — 29 Κορίν». 2, ε, 17.
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πάντα Θεού καινά γίνεται χάριτι Χριστού τού τοΐς παλαιοΐς έπι- 
λάμψαντος και δρώντος αύτών δυνάμει θεία τήν έγκαίνισιν, τήν 
μή κλινομένην ποτέ πρός παλαίωσιν, και φθοράν παντελώς ού 
γινώσκουσαν. καί άφανισμόν ίδεΐν ούκ έθέλουσαν διά τοΰτο γάρ 
5 καί νόμος ό Μωσαϊκός πεπαλαίωται καί Χριστόν ήμΐν άνατέταλκεν 
ο πάσης καινιστής τής ές Άδάμ παλαιότητος καί πάντα νεουργή 
καί νεότευκτα σοφία καί σθένει θεϊκώ προβαλλόμενος”.
3. Καί ταύτα μέν Ιωάννης βοάτω τά ρήματα τοΐς αύτόν 
έρωταν δολερώτατα θέλουσιν, μάλλον δέ ίουδαϊκώτατα καί κακουρ- 
10 γότατα σπεύδουστ ” Τί ούν βαπτίζεις, εί σύ ούκ εί ό Χριστός, 
ούδέ Ήλίας, ούδέ ό προφήτης”; Χριστός μέν γάρ αύτός ούκ έτύγ- 
χανεν, άλλά Χριστού προελήλυθε πρόδρομος, κατασκευάζειν πεμ- 
φθείς λαόν περιούσιον, καλών έργων ζηλωτήν καί άςίων δηλονότι 
τής χάριτος* καί Ήλίας ούκ ήν ό Καρμήλιος, άλλ’ Ήλιου προε- 
15 ληλύθει τώ πνεύματι καί άσκησιν Ήλιου φορών καί ένδύματα 
καί έρημον οίκων, ές ής Ήλιου ένεργείαις άγγελικαΐς άρπάζεται 
καί ώς είς ούρανόν (ού γάρ είς ούρανόν) άναφέρεταΐ' άλλ’ ούτε 
" ό προφήτης ”. Ιωάννης προώριστο ό τοΐς έπιγείοις είς σω­
τηρίαν έλθεΐν προσδοκώμενος· Χριστόν γάρ ήμΐν κατεμήνυεν 
20 ό προφήτης μετά τού άρθρου λεγόμενος, καί τούτο έχων τής ένηλ- 
λαγμενης αύτού σημασίας τό γνώρισμα' προφήτης γάρ καί έκαστος 
τών προφητών προσηγόρευτο, ώς προφητικού χαρίσματος μέτοχος, 
άλλ’ ού μετά τοΰ άρθρου λεγόμενος, ούτε τό άρθρον έχων τής 
τοιαύτης προηγούμενον κλήσεως* "ό προφήτης” δέ μόνος ό Χριστός 
25 ώνομάζετο, ό τήν πατρικήν βουλήν προσφθεγγόμενος, ώς Θεού 
βουλή καί λόγος καί σύμβουλος, καί πάσι προφήταις αύτός διδούς 
τό προσφθέγγεσθαι, καί πνεΰμα τό προφητικόν χαριζόμενος, καί 
ταύτη τών άλλων προφητών διιστάμενος καί τήν πρός αύτούς ού 
δεχόμενος σύμβασιν. Άλλά τί; Τοΰτον ό βαπτιστής θεασάμενος 
30 καί καταπλαγείς αύτοΰ τήν ταπείνωσιν, ένθους πληρούμενος καί 
πνεύματος έφησεν ” Έγώ χρείαν έχω ύπό σού βαπτισθήναι καί
2 tyxtvieiv Β. — 6 Β. — 9 κσ.χονργώτατα Β. — 10/11 Ιωάν, α',
25. — 31 Ματ», γ', 14.
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σύ έρχη πρός με”; μα καλώς ό νόμος λέγει τή χάριτι* έχρηζε 
γάρ ό νόμος τής χάριτος, έπεί μηδέν έλθών τετελείωκε, μήτε 
τήν άνθρωπείαν νόσον ίάσατο, ήν έν Παραδείσω πάλαι ή φύσις 
ή άνθρωπεία νενόσηκεν, άλλά παιδαγωγός μέν άριστος γέγονε καί 
καλώς είς Χριστόν παιδαγωγήσας τούς τό βάθος αύτού τό μυ- 5 
στικόν κατοπτεύσαντας καί ού τούς μόνη τή έκλείψει τού γράμ­
ματος τήν πάσαν αύτού περιγράψαντας δύναμιν καί πάντη αύτού 
τόν σκοπόν άγνοήσαντας καί τό έν αύτώ κρυπτόμενον ού νοήσαντας 
ϊαμα. " Έγώ χρείαν έχω ύπό σού βαπτισθήναι καί σύ έρχη 
πρός με; αμαρτίαν αύτός ού πεποίηκας, ούτε δόλον έκ στό- 10 
ματος έλεςας, καί τί τού έμού προσδέη βαπτίσματος; Αύτός με 
βαπτίζειν τούς ρυπώντας άπέστειλας καί πώς σε βαπτίσω τόν ρύπον 
μή έχοντα; πώς σε βαπτίσω τόν καθαρόν καί αμίαντον, αύτός 
έγώ τοιαύτην ού πλουτών καθαρότητα; πώς σε βαπτίσω πάντας 
καθαίροντα, αύτός τής σής μάλλον χρήζων καθάρσεως; πώς σε βα- 15 
πτίσω τόν μετάνοιας ού χρήζοντα; βάπτισμα γάρ μοι μετάνοιας δε- 
δώρησαι* τούτο τών άμαρτίαις βεβαρημένων υπάρχει τό βάπτισμα, 
ούδέ τούτων αύτοΐς παρεχόμενον άφεσιν, άλλά πρός έπιστροφήν κα­
λούν καί μετάνοιαν, ί'να είς σέ τον σωτήρα πιστεύσωσιν, ί'να είς 
σέ τόν μετ’ έμέ φανησόμενον τάς αύτών ελπίδας άναρτήσωσι. Πώς 20 
σε βαπτίσω τοΐς ΰδασι τόν βαπτίσαι με μέλλοντα πνεύματι, ούπερ 
έγώ προ πάντων βαπτίσματος δέομαι, ώς μετά πάντων καί αύτός 
μολυσμοΐς ενεχόμενος; Έγώ χρείαν έχω ύπό σου βαπτισθήναι, 
καί σύ έρχη πρός με ”;
4. Ό λύχνος τώ φωτί διαλέγεται, ή φωνή τω λόγω προσ- 25 
φθέγγεται, ή πηλός τώ κεραμεΐ αποκρίνεται, ό δούλος τώ δεσπότη 
φησίν έκπληττόμενος* "Τί τούτο ποιεΐς, ώ δέσποτα; οίδά σε τις 
εί καί πόθεν έλήλυθας* έν κοιλία σε προσεκύνησα, έν γαστρί έτι 
τελών τήν σήν ώμολόγησα δύναμιν κόλποις. έτι τής έμής μη- 
τρός ένειλούμενος, παρουσίαν τήν σήν κατενόησα* μυστικωτάτω 30 
σκιρτήματι τήν σήν ήγαλλιασάμην τοΐς πάσι χαροποιόν έμφάνειαν
11 τί τον Α, τοιοντ Β. — 17 βεβαρνμένων Β || υπάρχοντα βάπτισμα Α. — 
29 Ιμήζ μητροζ Α, μητριχοΐζ Β.
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ζαί τη μητρική γλώττη ζαι στόματι κυριότητα τήν σήν άνεζή- 
ρυςα, έπεί μοι φύσις τότε λαλεΐν ούζ έπέτρεπε* νυν δέ λαλώ ζαι 
έςίσταμαι, έπειδή μοι λόγον παρέσχηζας ζαί ζώον λάλον έπί γης 
έδημιούργησας· πυρ ζαταναλίσκον εί τή θεότητι, ζαί πώς σου 
τολμήσω έφάψασθαι; ούζ εύθέως ολως ζαυθήσομαι τολμών άν- 
θρώποις άτόλμητα; Παύσον, ώ δέσποτα, έμοί θεσμοθετών τά αδύ­
νατα· αδύνατον γάρ τούτο έστι ζαί άμήχανον, ού μόνον άνθρώ- 
ποις, αλλά ζαί Άγγέλοις αύτοΐς τό επιχείρημα. Έτοιμός είμι 
πρός τήν ζέλευσιν, αλλά φόβος με ζωλύει τού πράγματος ζαί τής 
τοιαύτης έγχειρήσεως ϊστησιν. Οιδ’ οτι πολλήν τήν συγζατάβασιν 
δέδειχας, πρός τοσάύτην κατελθών ταπεινότητα* άλλ’ ύπεραίρει 
τούτο τήν άνθρωπίνην εύτέλειαν ποιον δέ πύρ βαπτισθήσεται νά- 
μασιν, ή βαπτισθέν εύθύς ού σβεσθήσεται; Σύ δέ πύρ ύπαρχων 
άίδιον, πώς προσζαίροις βαπτισθήναι ζελεύεις τοΐς ύδασι; πώς δέ 
σε ίοών ό Ιορδάνης ού φεύςεται, τόπον εύρηζώς άποδράσεως, 
ήν μένειν αύτός αύτώ μή ζελεύσης; δύνη γάρ άπαντα, ώς όντως 
ών τών απάντων ηνίοχος, δημιουργός τε ζαί κτίστης ζαί πρύτανις”. 
"Αλλά τί ταύτα”; τό φώς τό αληθινόν πυνθανόμενον πρός τόν 
λύχνον φησί τόν φθεγγόμενον "Εί Θεόν με φής είναι παντοδύ­
ναμον, πώς ζαί τούτο δ’ αν ού δυνήσομαι, ΐνα σε μή φλέςω πυρί 
τής πάντα μου φλέγειν δυνάμεως, τόν έμή ζελεύσει ζαί ού τόλμη 
βαπτίζοντα; Εϊ προφήτης έμός τυγχάνεις ζαί πρόδρομος, πώς 
όμμασι προφητιζοΐς ού τεθέασαι, ώς μήτρα μέν παρθένου συνε- 
λήφθην ζαί νηδύς ζεζυοφόρηζεν άσπορος, ζαί φύσις με θηλής 
λελόχευκε; ζαί πώς έγώ τεχθείς άνθρωπότητι παρθενιζών μαζών 
άπεθήλασα, ζαί ώλέναις μητριζαΐς νηπιάζων βεβάσταγμαι ζαί 
ούδέν, ών σύ δειλίας ζαί πεφόβησαι (ταύτα πάντα σωματιζώς 
ένεργήσας ένήργησα* ού γάρ κρίνα ι τόν ζόσμον έλήλυθα, αλλά 
σώσαι τόν ζόσμον άπό θλίψεως), πέφυζα, ώς έμόν ζαί ούζ άλλου 
τίνος δημιούργημα; Τί ούν άμελεΐς ζαί άναβάλλη τήν ζέλευσιν;
8 Ιγχείρημα Β. — 13 υπάρχου Β. — 16 ητ - - κίλίΰσας Α. — 18 φώς τό 
αληθινόν] Ίωάν. 1, β', 8. — 21 ό'νΐ'άμεωζ Α, όνναμίνηζ &εΰτητοζ Β. — 25 λε- 
λόγχευκε Β. — 28/29 Ίωάν. ιβ', 47.
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"Ορα μή ζριθής ές εύλάβείας άνήζοος καί γένη παρακοής τής 
πατρώας συμμέτοχος. Έγώ κελεύω ζαι τί τό αντίπαλον; έγώ 
θεσπίζω ζαι τις άντιτάςεται; ούζ έστι '[άρ τό τοΐς έμοΐς άντι- 
στήναι δυνάμενον θελήμασι”.
5. Τούτω Ιωάννης πειθόμενος, ζαί παιδευθείς έζ τών παρ- 5 
θενιζών έν ταύτω ζαί μητρικών υποθέσεων Χρίστου τού όντως 
τά μυστήρια, άντιλέγειν ή άντιφέρεσθαι πέπαυτο ζαί πρός τήν 
πράςιν έβάδιζε, ζαί βαπτίζει Χρίστον Ίορδάνου τοΐς νάμασι, τόν 
Ίωάννην αύτόν όμού ζαί τό νάμα καθαίροντα ζαί Ίορδάνην αύ­
τόν άγιάζοντα· ζαί τοΰτο δεδρακώς ό θεσπέσιος εύθέως όρα τόν 10 
ούρανόν άνοιγόμενον, κάκεΐθεν τό πνεύμα έζ πατρός κατερχόμενον, 
ούχ οΐον τή ουσία ζαθέστηζεν—τοΰτο γάρ όφθαλμοΐς ανθρώπων 
άδιάβατον—, άλλ’ έν εϊδει περιστεράς καθιπτάμενον καί έπί Χριστόν 
αύτόν άφικνούμενον, ώς συγγενές όμού καί ομόφυλον καί τής αύτής 
ύπαρχον θεότητος* ακούει δέ καί φωνήν πατρικήν, ώς έρήμου φωνή 15 
θεοκίνητος, ύψηλόν λεγούσης· καί διαπρύσιον' "Ούτος έστιν ό υιός 
μου ό αγαπητός, έν ώ εύδόκησα ”. ’Ώ φωνής ούρανίας, μαρτυ- 
ρούσης .μέν Χριστώ τήν αύτήν τώ τεκόντι θεότητα (πατρός γάρ 
ήν ή φωνή τού γεννήσαντος), μυσταγωγούσης δέ τούς ακούοντας 
καί προ πάντων αύτόν τόν βαπτίσαντα, τής μακαρίας τριάδος τήν 20 
άρχικωτάτην τε καί ένιαίαν θεότητα* τό τε γάρ πνεύμα άγιον, 
αδιάστάτον δν πατρός καί υιού καί άχώριστον έκ πατρός, έπί τόν 
υιόν κατελήλυθε, τήν πρός άμφω φυσικήν δεικνύον συγγένειαν, 
ώς μίαν νοεΐσθαι καί λέγεσθαι έν όμοτίμω τριάδι θεότητα' ή τε 
φωνή έκ πατρός καταθρώσκουσα έπί τόν υιόν κατεφέρετο, καί τούτον 25 
είναι τω βαπτιστή σαφώς ύπεδείκνυε πατρός τού βοώντος υιόν 
όμοούσιον, ώς άίδιον απ’ αύτού τήν γέννησιν έχοντα καί αύτώ φυσι- 
κώς όμοιούμενον ουσία καί μορφή καί θεότητι, καί ούτως απ’ αρχής 
καί ές αεί διαμένοντα, ώς ούκ άπ’ άλλης ούσίας καί φύσεως ή 
ές έτέρας τίνος ύποστάσεως, άλλ’ l·/. πατρός γεννηθέντα καί τήν 30
3 άντιτάΰβεται Β. — 5 πυ&όμενος ΑΒ. — 8/17 Μάτι). γ', 16, 17. — 13 άόιά- 
βατον Α, αδύνατον Β, — 15 di Β, τε Α. — 16 διαπνρσιον Β. — 23 δει- 
■/.νΰων Α.
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πρός αύτόν ούσιώδη ταυτότητα φέροντα ζαι ού ζατά τί γούν πα- 
ραλλάττουσαν τών θεϊζών αγαθών τήν έμφέρειαν* τούτο γάρ προ- 
φητιζώς ζαί ό βαπτιστής έπεπαίδευτο ζαί βοώντος άζηζόει τού 
φήσαντος* "Έφ’ ον αν ίδης τό πνεύμα ζαταβαΐνον ζαί μένον επ’ 
5 αύτόν, ουτός έστιν ό βαπτίζων έν πνεύματι άγίω ζαί πυρί”. "Έν­
θεν ζαί πρό τής μαρτυρίας ζαί πράςεως προφητιζώτερον έφασζεν 
"Έγώ χρείαν έχω ύπό σού βαπτισθήναι ζαί σύ έρχη πρός με”; 
ώς γάρ προφήτης αγνότατος τών προρρηθέντων έθεώρει τήν 
έζβασιν, έπεί πώς πρό τού σημείου τε ζαί γνωρίσματος τού δοθέντος 
10 αύτώ πρός τήν Χριστού τού σωτήρος φανέρωσιν έβόα ζαί έζρα- 
ζεν "Έγώ χρείαν έχω ύπό σού βαπτισθήναι ζαί σύ έρχη πρός 
με”; Άλλ’ όντως μεγάλα Θεού τά μυστήρια* ού μόνον γάρ 
προφητείας πνεύμα τοΐς προφήταις χαρίζεται ζαί τών μελλόντων 
παρέχει τήν ε’ίδησιν, άλλά ζαί πρό τής τών γνωρισμάτων άφί- 
15 ξεως έμπνει ζαί αύτήν τών γνωσθησομένων σημείων τήν δήλωσιν 
ζαί έφ’ δν ταύτα προελθόντα φανήσεται* τίνος γάρ ετέρου ζαθέ- 
στηζε τό πυρί βαπτίζειν ζαί πνεύματι, άλλ’ ή μόνου Θεού τού 
πυρός μέν διά τήν θείαν φύσιν υπάρχοντας, έχοντος δέ ζαί τό 
πνεύμα τό άγιον σύμφυτον, ώς ζοινωνόν τής αύτού φυσιζής ζαί 
20 ούσιώδους θεότητος; Ούΐω Χριστός ζατά σάρζα βαπτίζεται, τής 
μαζαρίας τριάδος είς γνωριζόμενος ζαί ού διαιρών είς θεούς ζαί 
θεότητας τήν μίαν αύτής ζαί ού τεμνομένην θεότητα' ούτω μυ­
σταγωγεί' τόν βαπτίζοντα τις ό βαπτίζων πυρί τυγχάνει ζαί 
πνεύματι ζαί τί τό μυστήριον τού ζατ’ αύτόν υπάρχει βαπτίσμα- 
25 τος' ούτω ζαθαίρει τήν φύσιν τού ύδατος, πυρί θεϊζώ πυρσεύων 
όμού ζαί ζαθαίρων τώ τά πάντα μυστιζώς έζζαθαίροντι, ζαί περι- 
πνέων ζαί άγιάζων τώ πνεύματι τώ τά πάντα πνευματιζώς άγιάζοντι, 
οίς αν άγιαστιζώς έπιφέροιτο ζαί έπί πτήσιν θεϊζήν έπεδείζνυτο.
6. Πού νύν ’Άρειός έστιν ζαί Εύνόμιος οί τόν μονογενή δεινώς 
30 πολεμήσαντες ζαί μή είναι αύτόν όμοούσιον πατρί τώ τεζόντι λυτ- 
τήσαντες, 'ϊνα ζαί νύν θεασάμενοι τόν υιόν ύπό πατρός μαρτυρού-
4 Ίωάν. α, 33, 34. — 8 άγνοχτιττοζ Α. — 14 την ειόεισιν Α. —
17 Θεού Α, Χριβτού Β. — 19 το άγιον τιρευμα Β.
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μενού, ώς εϊη αγαπητός αύτου υιός δια ταυτότητα φύσεως, αίδε- 
σθώσιυ αύτοΰ τήν θεότητα, τήν ούζ άλλην ούσαν παρά τήν πα­
τρός ζαι τοΰ πνεύματος; μία γάρ τής μαζαρίας τριάδος ή θεό- 
της ζαθέστηζε, ζαθά ζαί ούσία μία ζαί φύσις πεπίστευται. 
Ποΰ νΰν ό μιαρός έστι Μαζεδόνιος ό πνευματομάχου ζληρώ- 5
σας άςίως ζαί ζαλώς τό έπώυυμον, ΐνα ζαί νΰν ΐδη τό πνεύμα
τό άγιον άπό τοΰ πατρός έπί τόν υιόν ζατερχόμενον ζαί τήν 
άχώριστου μονήν επ’ αύτώ ποιησάμενον, όπως ζαί τό τής ούσίας
άχώριστου έργω δηλώση ζαί πράγματι, ΐνα ζάν νΰν ό παγζάζι-
στος έμαθεν, ώς συγγενές έστι ζαί ομότιμου πατρί ζαί υίώ τό 10 
πνεύμα τό άγιον, όμοούσιόν τε ζαί ομόφυλον ζαί τής αύτής άμ- 
φοΐν ζοιυωυοΰν άπαραλλάζτως ζαί άμερίστως θεότητος, ζαί τής 
πνευματομάχου λύττης λοιπόν άποπαύσοιτο; Ποΰ νυν έστιν ό θεο­
μάχος Νεστόριος, ό ένα τής μαζαρίας τριάδος Χριστόν όμολογεΐν 
μή βουλόμενος, αλλά ψιλόν αύτόν είσηγούμενος άνθρωπον ζαί ένα 15 
τών ζαθ’ ήμας δυσφημώ διηγούμενος στόματι, ζαί διά τούτο ού- 
δένα τής τριάδος είπεΐυ ανεχόμενος, άλλ’ έτερον παρά τήν τριάδα 
βεβήλως δεχόμενος ζαί τετράδα προσώπων, ώσαύτως δέ ζαί ύπο- 
στάσεων, λυττών τοΐς ληρήμασιν, ΐνα ζάν νΰν ό πανάθλιος έμα- 
θεν, ώς όντως τριάς ή τριάς ζαί τετράς ούδέποτε γέγονεν, ούδέ 20 
μετέπειτα γίγνεται (εις γάρ ζαί μόνος πατήρ ζαθέστηζεν άγιος, 
ζαί είς υιός πε'φηνεν άγιος, ζαί πνεύμα έν ζαί μόνον άγιον έγνω- 
σται, ζαί διά τούτο ό μέν πατήρ βαπτιζομένω τώ υίώ μεμαρτύ- 
ρηζε, τήν φυσιζήν αύτώ προσμαρτυρήσας άγάπησιν ζαί δι’ αύτής 
τό ταύτόν τής θεότητος, ζαίτοι σώμα ήν τό δρώμενου ζαί τότε 25 
βαπτιζόμευον ΰδατι ζαί τήν πατριζήν μαρτυρίαν δεχόμενου, άλλ’ 
ού ζεχωρισμένον θεότητος, ούτε τής πρός αύτήν φυσιζής άπερ- 
ρηγμένον ένώσεως* τό δέ πνεύμα τό άγιον περιστεράς έυ εΐδει ζαθί- 
πταται ζαί του μαρτυρούμευου τώ βλέπουτι δείζνυσιν, έπ’ αύτόν 
τή πτήσει γενόμενου ζαί άπ’ αύτοΰ μηδαμώς άν ιπτάμενον, άλλά 30 
μένον έπ’ αύτόν είς άεί διά τήυ είς αύτόν τμηθήυαι μή δυυαμέ-
9 (Γ^λώσίΐ ΑΒ.
ν. 11
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νην συγγένειαν ζαι τό ταύτοειδές τής μιας όμού ζαι φυσικής άγιό- 
τητος), ϊνα ζάν νυν ό επάρατος έ'μαθεν, ώς ούζ άλλος ήν ό υιός 
ό Ίορδάνου βαπτιζόμενος ύδατι ζαι άλλος υιός ό έςω διατελών του 
βαπτίσματος, δς ζαι πατρί ζαι τώ πνεύματι ζατά φύσιν ήν όμοού- 
δ σιος, άλλ’ εις Χριστός ζαί είς μονογενής ζαι είς υιός ζαι είς 
έτύγχανε ζύριος ό τότε σαρζιζώς βαπτιζόμενος, ζαθό ές ήμών 
λόγος ών ζαί σώμα τό ήμΐν όμοούσιον έσχηζε, ζαί είς ήν ζαι ό 
αύτός αόρατός τε ζαι δρώμενος, ασχημάτιστος ζαι σχήμα φέρων 
ανθρώπινον, Θεός ζαι σάρς, λόγος ζαί σώμα, φυσιζήν συνάφειαν 
10 έχοντα ζαί σύνθεσιν τήν ζαθ’ ύπόστασιν φέροντα, ήτις ζαί ένα
Χριστόν ήμΐν ζαί υιόν άποδείζνυσι ζαί ού δυάδα Χριστών ζαί 
υιών τό παράπαν νοεΐν υποτίθεται, ζαί σώζει μέν έζατέρας τό 
διάφορον φύσεως, αναιρεί δέ διά τών δύο προσώπων ζαί υιών τό 
διάφορον; ό γάρ τής αρρήτου λόγος ένώσεως ούζ αγνοεί μέν τήν 
15 διαφοράν ζαί διάζρισιν, ούδέ τών ένωθεισών ούσιών τό άσύγχυτον, 
έςίστησι δέ διαμπάς τήν διαίρεσιν ζαί σύν αύτή τήν Νεστορίου τού 
διαιρούντος ζαζόνοιαν, ζαί ένα ήμΐν υιόν ζαί Χριστόν παρατίθεται, 
τόν τέλειον Θεόν ζαί τέλειον άνθρωπον τόν αύτόν γνωριζόμενον, 
τόν ζαί τότε μέν υδασι δι’ ήμάς βαπτιζόμενον ζαί μετά ταύτα δέ 
20 βαπτίζοντα πνεύματι, τόν ύπό πατρός μέν φωνή θεϊζή μαρτυρού- 
μενον, υπό δέ πνεύματος εϊδει περιστεράς τή ζαταπτήσει δειζνύμε- 
νον. Πού νύν Εύτυχής έστιν ό θεήλατος, ό σώμα μή θέλων 
ανθρώπινον έσχηζέναι Χριστόν ζαί τοΐς άνθρώποις ήμΐν όμοούσιον, 
άλλ’ άσώματον είσηγούμενος ζαί μή είναι λυττών ζατά αλήθειαν 
25 άνθρωπον; έλύπει γάρ αύτόν ή αλήθεια, έπειδή ψευδολογίας υπήρχε 
διδάσζαλος· πώς γάρ άσαρζος ών έβαπτίζετο, ή πώς σώμα μή 
έχων ήμιν όμοούσιον τήν ζεφαλήν ύπετίθει τή χειρί τού βαπτί- 
ζοντος; σωμάτων γάρ ή αφή γνωρίζεται, τό δέ άνέπαφον ζαί 
εςω γνωρίζεται σώματος, ταχα οε ζαι το σχήμα οιωσοιτο ζαι το 
30 τριχή διαστατόν άπαρνήσοιτο· τοιοΰτον γάρ έστι τό άσώματον.
Άλλ’ όντως Λόγος ζαί Θεός ό άσώματος* έν γαστρί τής θεοτόζου 
παρθένου γενόμενος, ές άχράντων αύτής ζαί παρθενιζών αιμάτων 
το σώμα προσείληφε, ζαί τούτο έαυτώ ζαί)’ ύπόστασιν ήνωσεν, 
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έμψυχωμένην λογικήν ψυχήν ζατά αλήθειαν· τούτω γάρ και πας 
άνθρωπος άναντιρρήτως γνωρίζεται.
7. Ούτως ό Λόγος άσπόρως γενόμενος άνθρωπος και ζυοφορίας 
τής ήμών άνασχόμενος, καί αληθώς άποτίζτεται, τέλειος ών ό αύτός 
έν θεότητι και τέλειος έν άνθρωπότητι, καί θεοτόζον αύτοΰ τήν 5 
γεννήτριαν δείκνυσι καί παρθένον, ώς ήν μετά γέννησιν, μένουσαν 
(έπεί πάντα Θεώ δυνατά), είς μένων υιός έςω συγχύσεως καί είς 
μενών Χριστός έκτος διαιρέσεως, έκ δύο μέν έχων τήν ένωσιν φύ­
σεων, θεότητός τε καί ανθρωπότητας, καί έν δύο γνωριζόμενος φύ- 
σεσι, θεότητί τε καί άνθρωπότητι, καί ούτε έκεϊ πάσχων άνάχυσιν, 10 
έκ δύο λεγόμενος φύσεων, ούτε ένταύθα μερισμόν ύφιστάμενος, έν 
δυσί γνωριζόμενος φύσεσιν. Ούτως ούν καί τότε βαπτίζεται, Θεός μέν 
άφανώς πιστευόμενος διά τήν δφθαλμοις ού βλεπομένην θεότητα, 
άνθρωπος δέ καθ’ ήμας θεωρούμενος καί άφή χειρός ψηλαφώ - 
μένος καί ούτως ύπέχων τήν ύπερτάτην κεφαλήν τοΰ βαπτίζοντος 15 
τή χειρί' Θεός ούρανών, ό αύτός άναφής καί ακράτητος, απτός ό 
αύτός ύπήρχε καί κάτοχος σώματι καί ού φαντασία φαινόμενο; 
άνθρωπος, ώς ό μιαρός Εύτυχής τερατεύεται καί πρό αύτού Μα- 
νιχαΐος λελύττηκε καί οί τούτων έκμανώς ζηλοΰντες Ακέφαλοι, 
ίνα τούτοις ό βδελυρός διδασκόμενος, ώς σώμα είχε Χριστός τό 20 
ήμέτερον, μηκέτι παραφρονεϊν καταδέχοιτο, ώς είη Χριστός τό 
πρός ήμας φυγών όμοούσιον καί άλλου τίνος κοινωνίαν δεςάμενος 
σώματος· εί γάρ ομολογεί κατά αλήθειαν έν Ιορδάνη Χριστού 
γενέσθαι τό βάπτισμα, όμολογεΐται καί τό σώμα τοΰ Λόγου, περί 
δ καί τό βάπτισμα γέγονεν. Ό γάρ Λόγος σώματος γυμνωθείς ού 25 
βαπτίζεται, άλλά άληθώς σεσαρκωμένος τό βάπτισμα δέχεται· δι’ 
ήμας γάρ τούς άνθρώπους βεβάπτισται, ί’να, καθάρας τήν φύσιν ήμών 
καί τά ύδατα, τελείαν καί τήν σωτηρίαν ήμΐν πραγματεύσηται. Καί 
ού τούτου γενομένου χάριν ό Λόγος καί Θεός καθ’ ήμας γεγονώς 
έβαπτίσθη, έπειδή περ αύτός πρός Νικόδημον έφασκε, τήν ήμών 30 
δημιουργών άναγέννησιν, ώς, "έάν μή τις γεννηθή δι’ ύδατος τε 
καί πνεύματος, ού δύναται είσελθεΐν είς τήν βασιλείαν τού Θεού”.
31/32 Ιωάν. ■(', 5.
*
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8. Πολλοί δέ πάλιν προφήται ζαί δίζαιοι, οΐ, ποθούντες αύτού 
τήν παρουσίαν θεάσασθα,ι ζαί ίδεΐν αύτόν οφθαλμοί; άφιζόμενον σώ­
ματά, τής παρούσης ζωή; ύπεξέβησαν, εξ ύδατος μή γεννηθέντες 
ζαί πνεύματος, ζαί διά τούτο τή; ουρανίου βασιλείας, ταύτόν δε 
φάναι τής όντως ζωή; ήλλοτρίωντο, ζατά τόν όρον αύτού τον 
θεόλεζτον, τόν πάντας τής ουρανίου βασιλείας έζζλείεσθαι φήσαντα, 
τού; έξ ύδατος μή βαπτισθέντας ζαί πνεύματος, μήτε τήν άνω­
θεν ύπομείναντας γεννησιν. Έζείνοις τό βασιλεύειν έν ούρανοΐς 
χαριζόμενος, τής τούτων γάρ βασιλεία; έστέρηντο, εί μή εί; τό 
αύτών βαπτίζεται πρόσωπον, ώ; πάσης έχων τή; ανθρωπότητα; 
πρόσωπον, διά τούτο ζαί "υιόν ανθρώπου’ συνεχώς έαυτόν έπω- 
νόμαζεν, ΐνα τώ άορίστω τού τοεούτου ονόματος τών ανθρώπων 
τό ζοινόν ήμΐν ύπεμφήνειεν ήδύνατο γάρ ώ; Θεό; πάντα δυνάμε- 
νος ζαί έξ ύδατος βαπτίσαι ζαί πνεύματος τού; αύτώ τή πίστει 
προστρέχοντας, ού βαπτισθεί; αύτό; Ίορδάνου τοΐς ρεύμασι, ζαίΐά 
ζαί Ιωάννη; πεποίηζε, βάπτισμα δέ δούς, αύτός μή δεξάμενος 
βάπτισμα* άλλ’ άνόνητον τούτο τοΐς πρό αύτού προφήται; ζαί 
διζαίοις έπεγίνετο· έξω γάρ τής βασιλείας ηύλίζοντο, έξ ύδατος ού 
βαπτισθέντες ζαί πνεύματος, μήτε τήν άνωθεν άναγέννησιν έχον- 
τες. Αλλά ζαί τούτο τής αύτού φιλανθρωπία; μέγ ιστόν πέφηνε, 
γνωριμώτατον γενόμενον σήμαντρον, ήν αύτός πληρούν είς ήμάς 
προελήλυθεν’ άδιζον γάρ τοΐς πάσιν έφαίνετο, εί έζεΐνοι προφή- 
ταί τε ζαί πατριάρχαι ζαί δίζαιοι οί θεαρέστω; βιώσαντε; ζαί 
ζωήν έπαινουμένην διώξα,ντες, έργα τε τής ούρανίου βασιλεία; 
τελέσαντες άξια, έξω τή; βασιλεία; ύπέμενον, γεννησιν πνευματιζήν 
ού δεξάμενοι, τήν έξ ύδατος ήμΐν μετά ταύτα δοθεΐσαν ζαί πνεύ­
ματος· τώ χρόνω γάρ άν διεμέμφοντο ζαί Θεού διαβάλλειν είχον 
τό δίζαιον, εΐπερ μή πονηριά τι; αύτούς παρεξέζλινε πράξεων, 
άλλ’ ή τού χρόνου διαφορά ζαί διάζρισις τήν ζατάζρισιν αύτοΐς 
έπρυτάνευε. Διά τούτο ό Χριστός, ό πάσης πληρών διζαιοσύνης 
τό έννομον, ύπέρ αύτών ώς διζαιοζρίτης βαπτίζεται, ΐνα έν αύτώ 
ζαί αύτοί βαπτισάμενοι ζαί τήν άνωθεν είσδεξάμενοι γεννησιν ζαί 
είς τήν έν ούρανοΐς βασιλείαν είσέλθωσιν, μηδαμώς αύτής έξειρ-
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γόμενοι διά τήν μεγαλοδωρεάν ταύτην, ε’ίτουν τού βαπτίσματος· 
ζαί διά τούτο τάχα καί ή τής έρημου φωνή διαπρύσιον έζραζεν 
"’ίδε ό αμνός τού Θεοΰ ό αίρων τήν αμαρτίαν τού ζόσμου”· ού 
μόνον γάρ τήν διά σταυρού σφαγήν ύπηνίσσετο (έμελλε γάρ ό 
Χριστός ώς άρ,νός τού Θεού ύπέρ τής τού κόσμου ζωής σφάγιά- 5 
ζεσθαι καί λυτροΰσθαι ίδιου προσχύσεσιν αίματος τυραννίδας δια­
βολικής ανθρώπων τό φύραμα), άλλά καί ταύτην τήν έξ ύδατος καί 
πνεύματος κάθαρσιν, ήν ό Χριστός βαπτισθείς ήμιν έχαρίσατο, 
καινήν ήμΐν δεδωκώς άναγέννησιν, ύδατι ταύτην ζαθάρας καί 
πνεύματι, έπειδή τήν προτέραν Άδάμ ό προπάτωρ έβεβήλωσε καί 10 
ένάμαρτον διά τής οικείας παρακοής κατειργάσατο.
9. Τις ούν σωφρονών καί κατανοών Χριστού καλώς τά μυ­
στήρια ούζ έπί ταΐς τοσαύταις αύτοΰ δωρεαΐς εύφρανθήσεται, 
Χριστού γεγονώς φαιδρότητος έμπλεως; Σκιρτήσωμεν ούν καί 
ήμεΐς, ποθεινότατοι, τό έξ ύδατος λαβόντες καί πνεύματος βά- 15 
πτισμα, καί τά όρη μιμούμενοι καί τούς βουνούς είζονίζοντες ζαί 
τήν δοθεΐσαν ήμΐν άγαλλίασιν τοιούτοις ψυχής όρχισμοΐς ένδει- 
κνύμενοι ζαί ώς νέον άπαξ γενόμενοι φύραμα ζαί τήν παλαιάν άπο- 
θέμενοι γέννησιν, τήν ρυπανθεΐσαν ήδη ζαί μολυνθείσαν ζαζώς 
άμαρτήμασιν, "έν ζαινότητι ζωής περιπατήσωμεν” ζαί τών παλαιών 20 
μολυσμών παυσώμεθα* μή χράνωμεν ζαί ταύτην τοΐς πλάσμασιν, 
έργα διιόντες τής αύτής αγλαΐας ανάξια· μή ζώμοις ζαί μέθαις 
σχολάσωμεν μ ή ζοίταις ζαί άσελγείαις εαυτούς έζμιάνοιμεν μή 
πρός άρπαγάς εαυτούς διεγείρωμεν μή ταΐς ζατ’ άλλήλων άμοι- 
βαΐς εαυτούς ζαθοπλίσωμεν μή τοΐς άλλήλων έπιχαίρωμεν πτώ- 25 
μασι* μή κακόν αντί ζαζού παρεχώμεθα, ή τά τούτοις όμοια πράσ- 
σοιμεν, ά τής παλαιάς ύπήρχε γεννήσεως ίδια, ά τοΰ γηίνου 
φρονήματος έπεφύζει γεννήματα, ά Χριστός έπιφανείς ζαταλέ- 
λυζε ζαί τήν άνωθεν ήμΐν άναγέννησιν δέδωζε, ούζ έξ αιμάτων 
φθοράς τήν πρόοδον έχουσαν, άλλ’ έξ ύδατος ηγιασμένου ζαί 30 
στίλβοντας πνεύματος, θεϊζώς αγιάζοντας τά αγιασμού θεϊκού προσ-
2 ό'ιαττνρσιοί' Α, 3 Ίωάν. α, 29. — 11 χατηργάΰατο Α.— 15 ποθ-ηνό- 
τατοι Α. — 18 γ. φύραμα] Koptvft. 1, ε', 7. — 20 ΊΡωμ. ς', 4. — 21 παυσόμε&α Α.
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δεόμενα ζαί καθάρσεως μυστικής έφιέμευα. Καθαρθέυτες ούυ κα­
λώς τή καθάρσει τού πνεύματος, ζαί πάντα μολυσμόυ άποθέμευοι 
τή μυστική προσψαύσει τοΰ νάματος καί τή πυρώσει τού τό νάμα 
περιπυέοντος πνεύματος, καθαροί ζαθαρώς τό τού Χριστού καθαρόν 
5 έορτάσωμευ βάπτισμα, καί λαμπροί λαμπρώς Χριστώ τώ λαμπρό-
δότη προσέλθοιμεν, καί φαιδροί φαιδρώς τώ φαιδροποιώ Χριστώ 
προσπελάσοιμεν ούτω γάρ, εί προσέλθοιμεν, ζωήν καθαράν καί 
άμόλυυτου έχοντες, ασμένως ημάς καί γεγηθότως προσοέςεται, 
καί μάλιστα τό δώρου αύτού θεασάμευος καθαρόν ήμΐν φυλαττό- 
10 μενού καί μή χραυθέυ αμαρτίας μολύσμασι- τοιούτους γάρ ήμας 
αύτό καί πάντως αύτώ παρισταν άπαιτήσειευ, όποιου ήμΐν αύτό 
δεδώρηται.
10. Άλλά με τά πράγματα εναντία φρουεΐυ περί τής ήμών 
αναγκάζει βιώσεως· πόθεν γάρ παρ’ ήμΐν πολιτεύονται πόλεμοι;
15 πόθεν βαρβαρικαί πλεουάζουσιυ έφοδοι; πόθεν Σαρακηνώυ ήμΐν 
έπαυίσταυται φάλαγγες; πόθεν τοσαύτη φθορά καί λεηλασίαι πε- 
πλήθυυται; πόθεν ανθρωπίνων αιμάτων έκχύσεις άπαυστοι γίνονται; 
πόθεν τά άνθρώπεια σώματα έσθίουσι τά πετειυά τού ουρανού; 
πόθεν έκκλησίαι καθήρηυται; πόθεν σταυρός έυυβρίζεται; πόθεν
20 Χριστός αύτός ό πάντων τώυ αγαθών δοτήρ καί ταύτης ήμών 
χορηγός τής φαιδρότητος έθνικοΐς βλασφημεΐται τοΐς στόμασι καί 
κράζει πρός ήμας δικαιότατα " δι’ ύμάς τό όνομά μου βλασφημεΐ­
ται έυ τοΐς έθυεσιυ ”, οπερ ήμΐν πάντων έστιν τώυ συμβαινόντων 
δεινών φορτικώτερον; έκ τούτου γάρ καί Σαρακηνοί θεομισεΐς 
25 καί άλάστορες καί αύτό σαφώς τό τής έρημώσεως βδέλυγμα, τό 
προφητικώς ήμΐν προλεγόμευου, καί τόπους, ους ού δει, διατρέ- 
χουσι καί πόλεις ληΐζονται, αγρούς έκθερίζουσι καί κώμας πυρί 
κατακαίουσι, καί εκκλησίας αγίας φλογίζουσι, καί ιερά μοναστήρια 
στρέφουσι καί παρατάςεσι 'Ρωμαϊκαΐς άντιτάττουται, καί πο-
30 λεμούντες έγείρουσι τρόπαια καί υίκαις υίκας συυάπτουσι καί μει- 
ζόυως ήμών κατεπαίρουται καί τάς είς Χριστόν καί τάς είς έκκλη-
20 όωτηρ Α.— 22 ΰιζαιώτατα Α [| Ήσαΐοο νβ , 5.—25 ερημώσεως βδέλυγμαί 
Δανιήλ θ', 27. ια' 31. ιβ', 11.
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σίας βλασφημίας έπαύζουσι, καί ζατά τού Θεού βλασφημούσιυ 
άθέμιτα, ζαί τών δλωυ κρατεΐυ οί θεομάχοι φρυάττονται, του 
στρατηγόν αύτών ασχέτως Διάβολον μετά πάσης σπουδής έζμι- 
μούμενοι κάκείνου τόν τύφον ζηλώσαντες, δι1 δν απ’ ουρανού 
ζαταβέβληται ζαι σκότος ζοφερόν άποδέδεικται* άπερ ούζ άν οί μιαροί 5 
διεπράττοντο, ούτε τοσαύτην ίσχύυ προσεκτήσαυτο, ώς τοσαύτα 
πράττειν άθέσμώς ζαι φθέγγεσθαι, εί μή πρώτοι τό δώρου ημείς 
ένυβρίσαμεν ζαί τήν χάθαρσιν ήμείς έμιάναμεν πρώτιστοι, ζαί 
ταύτη τόν δωροδότην Χριστόν λελυπήζαμευ ζαί πρός τήν χαθ’ 
ήμών οργήν αύτόν παρωτρύναμεν, αγαθόν τε όντα καί κακοΐς 10 
μή ήδόμενον, φιλανθρωπίαν πηγάζοντα καί φθοράν καί απώλειαν 
ανθρώπων ίδείν ού βόυλόμενον. Άλλ’ όντως ήμείς τούτων δλων 
ζαθεστήκαμεν αίτιοι ζαί λόγος ούδείς πρός απολογίαν εύρεθήσεται* 
ποιος γάρ λόγος ή τόπος ήμΐν πρός απολογίαν δοθήσεται, τοσαύτα 
παρ’ αύτού λαβόντες δωρήματα ζαί πάντα ρυπάναντες ζαί πάντα 15 
μιαραΐς έχμιάναυτες πράςεσιυ;
12. Άλλ’ εϊ μοι νύν ίκετεύουτι πείθεσθε, πεισθήναι δέ πάν­
τως οφείλετε, ζαλώς ήμΐν ζαί πατριζώς συμβουλεύοντι, ζαί λόγοις, 
αδελφοί, τοΐς έμοΐς ύποζλίυεσθε, μετανοία τήν τοσαύτην φθοράν τών 
ζαζών έςιλεωσώμεθα ζαί πρός αύτόν έζ ψυχής έπιστρέψωμεν 20 
άλλη γάρ σωτηρίας ελπίς ήμΐν ού διώριστο* ούτε γάρ οίζτίρμων 
ών φυσιζώς ζαί φιλάνθρωπος παρόψεται ήμών τήν μετάνοιαν, άλλά 
χαίρων εύθέως προσδέςεται ζαί τών δεινών ήμάς άπαλλάςειεν διά 
τούτο γάρ αύτά ζαί προελθεΐν συγζεχώρηζεν, ΐνα, "έν ζημώ ζαί 
χαλινώ τάς σιαγόνας ήμών άγςας” ζαί τό ατίθασου, προσεγγίζειυ 25 
αύτω ζαί προσπελάζειυ ποιήσειεν, ΐνα μή ούτω τής παρούσης 
ζωής έςερχόμενοι τήν συν τώ κόσμω κατάκρισιυ λάβοιμεν, άτε- 
λευτήτως ήμας βασανίζουσαυ ζαί ές αεί δειναΐς ήμάς ταΐς αίζίαις 
άλγύνουσαν. Διόπερ, αδελφοί, τό τάχος περί τήυ μετάυοιαυ έπι- 
δράμωμευ ζαί πρός τό συμπαθές αύτου έπικλίυωμεν έπιζλίυεσθαι 30 
γάρ φιλεΐ πρός ήμάς είς συμπάθειαυ, διά τήυ έμφυτου αύτού καί
9 (Τωροθ-οΓζΓ' Α. — 10 πα^οτ^ύναμεν Α. — 17 άλλ* ίϊμι Α. — 20 ίξιλίω- 
βόμε&α, Ιπιβτρίψομίν Α. —25 ΨΑλυ.. λα', 9.
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θεϊζήν αγαθότητα, ή διεγείρεσθαι πρός άπήνειαν ζαί τών δρω­
μένων ήμΐν ζαζών έπεξέλευσιν. Είδότες ούν αυτού το φιλάνθρω­
πον, φιλανθρωπία πρός αύτόν έπισπεύσωμεν ζαί έργοις αύτόν 
άγαθοΐς έπευφράνωμεν φωτεινά φορούντες ένδύματα ζαί περιβό- 
5 λαια ψυχής λαμπρά περιζείμενοι, ζαί φαιδροί όλοι ζαί άσζότιστοι 
τοΐς οφθαλμοΐς αύτόν θεωρούμενοι, ζαί δλως αυτού τήν φαιδρο- 
τόζον εορτήν έορτάζοντες ζαι πανήγυριν άγοντες ’ τήν πάσης μη­
τέρα λαμπρότητος ζαί πάσης αγλαΐας γεννήτριαν, ίνα ζαί είς τήν 
έν ούρανοΐς αύτού βασιλείαν είσέλθοιμεν ζαί τής έζεΐθεν φωτοφορίας 
10 μετάσχοιμεν, άπόλαυσιν τήν όντως άζράδαντον ζαί μόνην σταθη- 
ράν ζαί άσάλευτον, έν αύτώ Χριστώ τώ Θεώ ζαί σωτήρι τής 
ήμών ασθενούς ταπεινότητας, τώ είς τοσούτον έαυτόν δι’ ήμάς 
ταπεϊνώσαντι ζαί ζοινωνούς ήμάς τώυ οίζείων υψωμάτων ποιή- 
σαντι* μεθ’ ού πατρί τώ γεννήσαντι σύν τώ παναγίω ζαί πάντων 
15 ζτιστών αύτώ συνδεσπόζοντι πνεύματι ζαί ούσία θεϊζή βασιλεύοντι 
δόξα, τιμή, ζράτος, μεγαλωσύνη τε ζαί προσζύνησις πάντοτε, νύν 
ζαί αεί ζαί είς τούς αιώνας τών αιώνων.
2 Α.
IX
ΜΗΝΙ ΙΟΪΛΙΩΙ Δ'.
ΒΙΟΣ ΤΟΐ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΓ τού ΙΕΡΟΣΟΛΠΠΤΟΤ,
αρχιεπισκόπου γενομένου Κρήτης,
συγγραφείς παρά Νικήτα τού πανευφήμου πατρικίου και κυέστορος
Κύριε, εύλόγησον.
1. Ού θεμιτόν έστιν, ούτε μήν όσιον, τάς τών δικαίων καί 
οσίων άνδρών έπί γής ύύηλάς πολιτείας καί Θεώ διά καθαρότητα 
πλησιαζούσας βυθώ λήθης καταβαπτίζεσθαι, ή τώ μοδίω τής 
σιωπής έπί πολύ κατακαλύπτεσθαι, άλλ’ έπί τήν λυχνίαν φανερώς 
τής διηγήσεως έπιτίθεσθαι, όπως έντεύθεν τών καλών έργων φα- 5 
νερουμένων ή πρός τόν αγαθόν Θεόν άδυτος έςανατέλλη δόξα καί 
κέρδος πολύ τής ώφελείας τοΐς άνθρώποις καλώς θησαυρίζηται
1 Ούτος ό βίος έλήφΗη έζ δύο αντιγράφων τό πρώτον άντίγραφον, δπερ ονομάζω 
Α, εύρίσζεται έν τώ 79-ω μεμβρανίνω ζώδικι τοΰ Βατοπεδίου, φύλλ. 191 - 195· τούτο 
δέ τό άντίγραφον έγένετο τη δεζάτη έκατονταετηρίδι- τό δ’ έτερον άντίγραφον, δπερ 
ονομάζω Β, γενόμενον έτει 1540-ώ, εύρίσζεται έν τώ 148-ω κώδικι τής μονής τοΰ 
Διονυσίου [Σ. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοΗήκαις τοΰ Αγίου "Ορους έλλη- 
νιζών ζωδίζων, τ. I, σ. 346]. Ή έπιγραφή έν τώ Α έχει ού'τω· «Μηνί ϊουλίω tF. 
βίος τον έναγίοις πρς ημών Άνδρέου τοΰ ϊεροσολυμητου αρχιεπισκόπου γινομέ­
νου Κρήτης' συγγράφεις παρανικήτα τοΰ πανευφήμου πατρικίου καί κυέστορος»' 
έν δέ τώ Β « - - - πατρικίου καί κοιαίστωρος καί πανευφήμου».
1 θεμιτόν Β, θελητόν Α. — 2 όσίιον Α, αγίων Β || τό ΰψηλάς έλλείπει τώ 
Β. — 3 λίθης Α || ή τώ μωόίω Α. — 4 μοδίω - - λυχνίαν] ΜατΗ. ε', 15. Λουζα ια', 33.— 
6 θεόν] έλλ. τώ Α\\έ'ξανατέλη Β. —7 πρότερον έν τώ Β θησαυρίζεται. 
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πρός τό τούς σπουδαιοτέρους τή τούτων χρηστή μιμήσει τά χρη­
στότερα περιποιηθήναι. Ούζοΰν διζαίως έπι τόν παρόντα λόγον 
ώς εύγνώμονες άπιδόντες, ίνα ζαι ήμεΐς ταύτόν έζείνοις πάθωμεν, 
οίς ούζ έστιν έπαινος, τό μή τούς άξιους άξίως έγζωμιάζειν, τό 
φως τό έζ τοΰ φωτός, Χριστόν, έζτενώς έπιζαλεσάμενοι, τόν τοΰ 
πατρός συνάναρχον ζαί τοΰ παναγίου πνεύματος συναΐδιον, τόν 
ένα τής μιας τρισηλίου θεότητος, τόν πληροΰντα τά πάντα χρη­
στότητας, τόν έπιχορηγοΰντα σοφίας δωρήματα ζαί άρζοΰσαν τοΐς 
πάσι γνώσιν άπασαν, ζαί παρ’ αύτοΰ τάς αύτοΰ μεγαλοδωρεάς 
τοΰ λέγειν έμπλησθέντες, τής τοΰ όσιου πατρός Άνδρέου τοΰ γε­
γονότος άρχιεπισζόπου τής Κρητών φιλοχρίστου νήσου έναρέτου 
ζαί υψηλής πολιτείας άπαρξώμεθα διηγήσεως.
2. Γονέων μέν ούτος θεοφιλών ζαί ευλαβών γέγονε τε’ζνον, 
Γεωργίου ζαί Γρηγορίας προσαγορευομένων, ών ή πολιτεία συνέ­
δραμε τοΐς όνόμασιν άμφότεροι γάρ έπιμελώς γρηγορήσαντες έν 
έργοις άγαθοΐς, Θεοΰ γεώργιον ώφθησαν ζαί διζαιοσύνην αύτώ 
έζαρποφόρησαν. Δαμασζός δέ πόλις αύτοΐς, ούδέν δυτικόν ώς έξ 
έχθρών απίστων είσάγουσα, άλλά μία τής Ανατολής τυγχάνουσα, 
πρός ανατολήν πίστεως αύτοΐς ορθοδόξου μηδέν ζατασζιάσασα* 
έν ή ζαί ό τούτων γόνος, μάλλον δέ τοΰ Θεοΰ δούλος, έξ δσφύος 
αύτών προήλθεν έχρήν γάρ έζ ρίζης άγαθής αγαθόν ζαί ζλάδον 
άναβλαστήσαι. Καί σιγή μέν αύτώ γλώσσης άπό γεννήσεως ζαί 
μέχρι χρόνων επτά οίζονομιζώς παρά Θεοΰ έπιτίθεται, όπως αν 
έγζράτειαν γλώσσης έζ νηπίας έζμανθάνων ήλιζίας Θεώ μυστιζώς 
ώς τό Μωσέως έντυγχάνη στόμα ζαί α’ίρη ζυγόν έζ νεότητος 
αύτοΰ* ζαί ζαλώς τώ άρότρω έαυτόν έπιτίθησι ζαί είς τά όπι­
σθεν ούζ έπιστρέφεται, άλλά τούτων έπιλανθάνεται τοΐς έμπρο­
σθεν έζτεινόμενος, όπως αν τά τών έργων αύτοΰ νεώματα ζαί 
γεώργια είς έζατόν εύθηνοΰντα τώ Θεώ παραστήση. Όζταετοΰς 
δέ αύτοΰ γεγονότος, έν μια τών ήμερών, ώς ήν αύτώ μετά τών
1 τώ τουσ σπονιϊεωτίρονς Α. — 6 άγιον Β. — 10 τό πατρός ελλ. τώ Β. — 
12 άπαρξόμε&α Α. — 25 αίρει Α || ζυγόν] Ματ9. ια', 29. — 26 άρώτρω Α || 
Αουζά θ', 62. — 29 έζατόν] Ματθ. ιγ', 23.
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αύτού γονέων ζαί προτέρως έθος έν τή αγία τού Θεού έζζλησία 
παραγίνεσθαι, χάζεΐσε τήν θείαν έζτελεΐν λειτουργίαν, μετά τήν 
μετάληψιν τού τιμίου ζαί ζωοποιού σώματος ζαί αίματος τής έν- 
σάρζου οίζονομίας τού μεγάλου θεού ζαί σωτήρος ήμών Ιησού 
Χριστού τούτον φωνήν έναρθρον ζατά τόν ίδιον ζαιρόν άφεΐναι, 5 
ώς τών επτά έτών τήν σιωπήν τών επτά ημερών τού παρόντος βίου 
αύτώ προτυπουμένων τής έν ήσυχία χρηστής διαγωγής* τό δέ φωνήν 
αύτόν έν τώ όγδόω άφεΐναι χρόνω τήν όγδόην ζαί πρώτην άνέσπερον 
ημέραν τής μελλούσης απέραντου ζωής δηλοΐ, ώς διά τών έργων 
αύτού τών ζάλών μετά Θεού διά παντός ών Θεώ έσηται λαλών. 10
3. Παρευθύς ούν έζδιδαχθείς δεόντως τά πεζά γράμματα, έν συ- 
νέσει πολλή διαπρέπων, τοΐς ύψηλοτέροις έπιβαίνει μαθήμασι* γραμ- 
ματιζής τό ζάλλιστον πρός σοφωτάτην παίδευσιν έαυτώ συλλέςας, 
ώσπερ μέλισσα τά αρμόδια πρός έργασίαν εύχρηστα έπιλέγεται 
άνθη, ζαί προσάγεται παρά τών αύτού θεοφιλών γονέων ό παρά 15 
τού Θεού ζαλούμενος πρός πάσαν θεοσέβειαν ευσεβής ούτος νεα­
νίας, ζατά τήν δευτέραν αύτού ήλιζίαν, τή άγιωτάτη τών 'Ιερο­
σολύμων έζζλησία τής άγιας τοΰ Χριστού Άναστάσεως, όπως 
ένθεν αύτώ ή τών παθών νέζρωσις, ώς τώ ζωοποιούντι Θεώ μέλ­
λοντα ζήν, περιποιηθή. Καί παρά Θεοδώρου τού έν τοΐς ζώσι 20 
τότε τών έζεΐσε δντος πατριάρχου, τανΰν δέ έν όσια τή μνήμη, 
δεχθείς ζαί άποζαρείς ζαί τώ ίερώ άποζληρωθείς ζαταλόγω, τή 
τών τριχών άποβολή τά τερπνά τού βίου ώς ρευστά συναπεβά- 
λετο ζαί τώ ίερώ στεφάνω τής αύτού ζεφαλής ταΐς ζατά Θεόν 
άρεταΐς τήν ψυχήν έστεφάνωσε* ζαί ήν έν τώ Πατριαρχείω ταΐς 25 
θείαις προσζαρτερών Γραφαΐς ζαί τήν ές αύτών ψυχιζήν ζαρπού- 
μενος ωφέλειαν, προζόπτων έν χάριτι ζαί άναβάσεις άγαθών 
έν ζαρδία τιθέμενος* ζαί Θεός ήν μετ’ αύτού, τόν εαυτού 
δούλον έλευθερών έζ πάσης πονηράς ένεργείας, ζαί δι’ έπαινου- 
μένην ζατήφειαν ζαί μεγίστην εύλάβειαν τή τών εύλαβών τού 30
5 άφήσαι Α. — 8 αφήσαι Α. — 10 εσεται Β. — 11 παρευ&υ Α.— 12 τοισν- 
ψιλωτέροις Α. — 16 ουτος] ελλείπει τω Β. — 19 νέχροσις Α. — 22 άποχληρο- 
{ϊεις Α. — 23 συναπεβάλλετο ΑΒ. — 27 αναβάσεις ά. έν ζαρδία] Ψαλρ.. πγ', 6.
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αύτοΰ Πατριαρχείου νοταρίων τετίμηται τάξει. Τοΰ δέ προειρη­
μένου τών 'Ιεροσολύμων πατριάρχου θαυμάζοντος τό έν πάσι 
νηφάλεον αύτοΰ ζαι πρός άπαντας επιεικές ζαι χαρίεν, περί τά 
έσχατα τής αύτοΰ ζωής μεταζαλεσάμενος Θεόδωρον τόν θεοφιλέ- 
5 στατον αύτοΰ οίζονόμον, δεόντως αύτω προσέταξεν έζζλησιαστιζόν 
τό οίονοΰν πράγμα μετά τελευτήν αύτοΰ άνευ γνώμης ζαι βουλής 
τοΰ εύσεβοΰς τούτου ζαι φιλοθέου άνδρός μή διοιζηθήναι, άλλά 
πάντα μετά συναινέσεως αύτοΰ πράττειν τοΐς γάρ μυστιζοΐς όφθαλ- 
μοΐς ώς πνευματικός έώρα φανερώς τά τού πνευματικού τούτου 
10 κατορθώματα, ζαί νέος ών τή ήλιζία παλαιω τώ φρονήματι τούς 
έν παλαιότητι χρόνων ώς νέους ύπερενίζα, ζαί γέγονε τών έζζλη- 
σιαστιζών πραγμάτων ύπέρμαχος, οπλοις άριστεύων τής εύσεβείας 
ζαι τής χρηστής διοιζήσεως έγείρων τά τρόπαια· ζαι τοΰ οικο­
νομούν :ος άνδρός γέγονεν άντιλήπτωρ ζαι βακτηρία έμψυχος, έν 
15 τή εύθεία τών πραγμάτων διοικήσει τούτον οδηγών. Και μοναχός
μέν ήν ό μετά τοΰ Θεού ζαι Θεού δούλος πολλοστός έν άγαθοΐς, 
τοΐς ίερεύσιν όσια πάντα έπιδεικνύμενος, τοΐς πτωχοΐς πλουσίως 
διαρκών, ορφανών πατήρ, ζαταπονουμένων έζδιζητης, λυπουμένων 
χαρμονή, άθυμούντων ανατολή παραμυθίας, ζαί τοΐς πάσι τά 
20 πάντα άποστολιζώς διά Θεόν γέγονε, παρά πάντων έν πάσι
θαυμαζόμενος.
4. Τής δέ άγιας ζαι οικουμενικής έκτης συνόδου έν τή θεο- 
φυλάζτω καί βασιλίδι πόλει, ώς κεφαλή τού σώματος τυγχανούση 
τού παντός χριστιανιζωτάτου πολιτεύματος, εύσεβώς ζροτηθείσης 
25 έπί Κωνσταντίνου τού τότε έν τοΐς ξώσιν όντος ορθοδόξου τών 
χριστιανών βασιλέως, τού πατρός Ιουστινιανού, καί τά τής κακο- 
δοςίας ζιζάνια τή δρεπάνη τών εύσέίΒών έκ ριζών άποτεμνούσης, 
καί τό περί δύο φύσεων καί θελημάτων καί ένεργειών έπί τής 
ένσάρκου οικονομίας τού ενός τής άγιας καί ζωαρχιζής τριάδος
1 πατριαρχίαν Α. — 3 επιηχ'ες Α || χαρεΐί^ Α, χάριεν Β. — 9 πνενματι/.ώζ 
Α. — 13 Ιγεϊρων Α, ίχχειριόρ Β. — 15 tvd-tia Α, 9-εία Β. — 16 ό Α, οτι Β || 
ττολλοστοζ Α, πιστός Β. — 19 τταραμν&είαζ Α. — 20 Κορινθ. 1, 9 , 22. — 
25 όΐ'τως Α.
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ζυρίου ήμών Ιησού Χριστού καλώς όρισάσης, καί πρός θεραπείαν 
τοΐς τά εναντία τούτων ζαζοδόξως νοσούσιν θεοφιλώς έκφωνησάσης, 
ώς απανταχού ταΐς άγιωτάταις τού Θεού έζζλησίαις τών παρά 
τής είρημένης αγίας έκτης συνόδου θεοπρεπώς θεσπισθέντων και 
ζατά τήν έζζλησίαν τών Ιεροσολύμων έγγράφως παρά τοΰ βασι- 5 
λέως άποσταλεντων. ζαί πάντων τών έζεΐσε συυαχθέντων έπί 
τούτο, ιερέων τε ζαί θεοφιλών άνδρών, ζαί μετά πολλής χαράς 
άσπασαμένων τά τών ορθοδόξων δογμάτων συγγράμματα, ζαί πά­
σαν φλόγα κακοδόξου δίψης άποσβεσάντων, ώς έζ πηγής τής 
ορθοδοξίας κορεσθέντων αύτών τά νάματα, τόν προκείμενον ήμΐν ίο 
ανδρα, τόν άξιον τού Θεού δούλον, εί ζαί έν ήλιζία νέα ύπήρχε, 
μεγάλως διά τήν σεμνότητα τών τρόπων έπιλεξάμενοι ζαί τούτω 
έγχειρίσαντες ζαί έμπιστεύσαντες τά τών είρημένων ευσεβών δογ­
μάτων αντίγραφα, ήγουν τής ορθής αύτών πίστεως τήν ομολογίαν, 
μετά ζαί δύο εύλαβών γερόντων τούτον πρός τόν αύτόυ άνέπεμψαν 15 
εύσεβέστατον βασιλέα* τοΰ δέ αύτού βασιλέως πρός τήν ζρείττω 
μετατεθέντος ζωήν ζαί τόν φθαρτόν τούτον καταλιπόντος βίον, τά 
τής βασιλείας διαδέξασ^αι σζήπτρα τόν αύτού υιόν Ιουστινιανόν, 
ώτινι ζαί τά λεχίΐέντα τής εύσεβείας άπεζόμισεν αντίγραφα ό εύ- 
σεβής ούτος ζαί Θεώ προσωζειωμένος άνήρ* ζαί παρά τού είρη- 20 
μένου ορθοδόξου βασιλέως Ιουστινιανού τάς περί τής αποδοχής 
εύσεβεΐς αύτοΰ δεξάμενος κεραίας, ζαί ταύτας έμπιστεύσας τοΐς 
μετ’ αύτοΰ συναπολυίΐεΐσιν, άπέστειλε πρός τούς ζατοιζούντας τά 
Ιεροσόλυμα, έξ ών ζαί άυεπέμφθη.
5. Μένει ούν έν δροις τού ζαλού ό πρός πάσαν οδόν σωτη- 25 
ρίας έζτρέχων τού γάρ Θεοΰ ζαί δεσπότου περί τού ίδιου 
δούλου ζρεΐττόν τι προβλεψαμένου ζατά πρόφασιν εύχρηστου, 
τήν άπό τής τών έχθρώυ γής μετάθεσιν, ώς άπό Ιεριχώ είς 
Ιερουσαλήμ, τήν βασιλίδα τών πόλεων τούτω συμφερόντως χαρί-
1 ώριβάσης Α. — 2 χαχοΰόξοίζ νοσούντων Β.— 11 νέα] έλλ. τώ Α.— 13 εγχη- 
ρίσαντες Α, εγχειρήσαντεζ Β, — 17 χαταλειπόντος Α. — 18 υιόν αυτόν Β. — 
20 ουτος] έλλ. τω Β || προσοίχειομέυοζ Α. — 25 οδόν σωτηρίας] Πράξ. ις’, 17. — 
27 προβλεψαμένον Β || ενχριστου Α, ευχάριστου Β.
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ζεται* έν ή καθίσας καί δύναμιν χάριτος, άποστολικώς είπεΐν, ές 
ύψους ένδιδύσκεται, ώς μαθητής τών μαθητών καί διδασκάλων 
τής όλης οικουμένης καί μιμητής τών κατορθωμάτων καί τής 
θείας αύτών διδασκαλίας. Τή γάρ σαγήνη τών πρός διόρθωσιν 
5 λόγων αύτού πολλούς τών ανθρώπων πνευματικώς άγρεύσας, τώ
Θεώ λογικόν προσήγαγεν όψώνιον έν ήσυχία γάρ έπί πλείστους 
χρόνους διάγοντος αύτού καί έν τώ ίδίω σχολάζοντας κελλίω, ούκ 
έπί πολύ τούτον ό Θεός ηύδόκησεν αποκρύπτεσθάι, άλλα πρός 
ψυχικήν αύτού τε καί τού πλησίον ώφέλειαν τούτον έφανέρωσεν, όπως 
10 αύτός ύπό άλλων ώφεληθή, άλλους ώφελών. Τά τής αύτού τοίνυν 
χρηστής διαγωγής διαγινώσκεται τώ τότε βασιλεΐ κατ’ οικονομίαν 
τού άνω βασιλέως, τού βασιλεύοντος τών έπί γής βασιλέων, καί 
προχειρίζεται διάκονος, κατά βασιλικήν πρόσταςιν, έν τή Μεγάλη 
τού Θεού Καθολική Εκκλησία, μεγάλως έν τή ιερατική τών δια- 
15 κόνων διαπρέπων τάξει, ώστε καί πρεσβυτέρους τό έν νεότητι 
αύτού ύπέρ γέροντας θαυμάζειν φρόνημα* καί μετ’ ολίγον ό πολύς 
έν διδασκαλίαις πατήρ γίνεται πατήρ ορφανών, τήν τού εύαγούς 
’Ορφανοτροφείου έμπιστευθείς φροντίδα, καί ώς εύγενής ταΐς κατά 
Θεόν άρεταΐς καί φιλόπτωχος πλούσιος καί τήν τής ευσεβούς 
20 διακονίας τών Εύγενίου διοίκησιν* καί τό στενόν τών δύο τούτων 
τόπων ό τής τριάδος μύστης είς πλατυσμόν πολλών αγαθών πα- 
ραχρήμα μετήγαγεν, εύχαΐς τε καί χρηστή διοικήσει τά κάτω 
κείμενα δεόντως ανύψωσε, τού μέν ενός εύαγούς τόπου τόν ορ­
φανισμόν όρφανίσας τή χρηστή καί πατρική άντιλήψει, τού δέ 
25 ετέρου εύαγούς οϊκου έν πλάτει τήν στένωσιν άποδιώςας καί τώ 
άδιαλείπτω έπισιτισμώ τούς πτωχούς διαθρέψας, ώς άλλος σώφρων 
Ιωσήφ, ούκ έν Αίγύπτω, άλλ’ έν τοΐς οϊκοις τού Θεού τοΐς πένησιν 
ώς άδελφοΐς καταφανείς. Εντεύθεν λοιπόν ώς έκ δυνάμεως είς δύνα- 
μιν πορευόμενος καί άπό δόςης είς δόξαν μετερχόμενος, ώς έκ Θεού
1 z«t -/.α&ίσας Β || Αουζα ιδ' 49. — 4 σαγήνη - - άγρεύσας] Μάτι}. ιγ', 47. — 6 oipo- 
νιον Α. — 7 βχολάζοντι Β. — 8 ευδόκησαν Α. —10 ώφελεθ-ή Α || τά τής] ταύτην Α.— 
11 τότε] τω Β. — 18 ίυ/εΐ'ίΐς Α. — 22 τε] έλλ. τώ Α. — 24 οηφανήβας Α.— 
28 έζ δον. είς δύναμ,ιν] Ψαλμ.. πγ', 8. — 29 άπό δόςης εις δόξαν] Κορινιΐ. 2, γ', 18. 
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καλούμενος, αυτός δέ διά τήν ταπεινοφροσύνην παραιτούμενος, ό 
πτωχός τώ πνεύματι διά τήν ούρανών βασιλείαν και μή θέλων 
τοΐς ύψηλοτέροις έπιβαίνει, ψηφισθείς προσφόρως ύπό άξιων ώς 
άξιος αρχιεπίσκοπος τής Κρητών φιλοχρίστου νήσου.
6. Καί άποκαθίσταται έν τώ έτοιμάσθέντι αύτω παρά Θεού 5 
τής αρχιεπισκοπής θρόνω, δεχθείς παρά τού έζεΐσε παντός ιερα­
τικού τάγματος καί τού φιλοχρίστου λαού μετά χαράς μεγάλης 
ώς ποιμήν εύσεβείας, τά έμπιστευθέντα αύτω λογικά πρόβατα ώς 
έν μάνδρα τή έκκλησία τού Θεού κατασφαλιζόμενος καί ράβδω 
δυνάμεως τώ δπλω τού ζωοποιού πάθους, σταυρω, έπιδεξίως τούς 10 
εύωνύμους καί νοητούς άπελαύνων θήρας, καί τή σφενδόνη τών 
αδιάλειπτων ευχών τούτους σφοδρώς κατατραυματίζων διά τήν 
έπιτεθεΐσαν αύτω μεγίστην τής ίερωσύνης αρχήν, ώς γινώσκων 
τό έπικείμενον βάρος τοΐς έμπιστευομένοις λογικήν τού Θεού ποί­
μνην. Καί λόγον τώ λαω προσεφώνησε, δι’ αύτοΰ φανερώς δει- 15 
κνύων τό ώς ε’ίρηται έπικείμενον τοΐς ίερεύσι φορτίον τό γάρ 
τής πρώην ησυχίας ένάρετον έπειθεν αύτόν λυπεΐσθαι, οία ζη­
μίαν ύπρμενηκότα, ώς έννοούντος αυτού θησαυρόν, τό ίδιάζειν, 
άπολωλεκέναι· ό δέ διδούς λόγον έν ανοίξει στόματος Θεός 
Λόγος καί διά τού· προφήτου Δαυίδ φθεγξάμενος "πλάτυνον τό 20 
στόμα σου καί πληρώσω αύτό”, αύτός, ώς προειδώς τήν σοφίαν τής 
καρδίας μελέτην τού θεσπεσίου τούτου άνδρός, μάλλον τό στόμα 
αύτού πληρώσας συνέσεως, τούτο πρός δόξαν έπλάτυνε τής αύ­
τοΰ μεγαλειότητος. "Οθεν καί έγκωμίων λόγους διαφόρους πρός 
τήν πανάμωμον καί πάσης κτίσεως ύπερτέραν, τήν παρθένον κατά 25 
φύσιν καί ύπέρ φύσιν μητέρα τού υιού τού Θεού καί Θεού αλη­
θινού, μετά πάσης ευφροσύνης καί άγαλλιάσεως έξέθετο, ειτα δέ 
καί είς τήν ύπέρ τής άληθείας άποτομήν Ίωάννου τού προδρόμου 
και βαπτιστού καί ετέρων άγιων καί όσιων πατέρων.
2 πτωχός τω πνεύρ-ατι] Ματ!}, ε , 3. — 3 ϋψιλοτέροΐζ Α [| ψηφιστείς ούν Β.— 
5 ζαι] έλλ. τω Β || ητοιμασ&έντι Α. — 9 ράβδω δυνάμεως] Ψαλμ. ρψ, 2.— 11 σςρεΓ- 
ύ'όνι Α. — 17 πρόην Α |Ι λοιπεϊσ&αι Α || ot«r Β. — 19 άπωλελοζεναι Α || διδ. 
λόγ. έν ανοίξει στόματος] Έφεσ. ς', 19. — 20 Ψαλμ. π', 11. — 21 αντώ Α. — 
22 άνό'ρ'ος τούτον Β. — 22 23 Ψαλμ. πη’, 4.
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7. Ώς ούν έαυτόν ναόν τού Θεού ές έργων αγαθών έργασάμε- 
νος, ζατά Παύλον τόν άγων απόστολον ζαί μαθητήν τού Κυρίου 
ζαί τών περάτων διδάσζαλον, τόν είπόντα ναόν Θεού είναι τόν 
άνθρωπον, ναόν έζ νέας εύπρεπώς ώζοδόμησε τής παναχράντου
5 ζαί πανυμνήτου θεοτόζου Μαρίας, τού έμψυχου ζαί ηγιασμένου 
τού Θεού Λόγου ναού, Βλαχέρνας τόν τοιούτον παρ’ αύτού οίζο- 
δομηθέντα ναόν όνομάσας, ιερείς λειτουργούς έζ τού μοναχικού 
σχήματος έν αύτώ πρός υμνωδίαν ζαί δοξολογίαν Θεού θεοπρε- 
πώς έγζαταστήσας, είς άντίδωρον τών μεγαλοδωρεών ζαί άντιλή- 
10 ψεων τών είς αύτόν παρά τής τού Θεού πύλης προελθόντων* ζα- 
λώ δέ τό ζάλον έποιζοδομών ζαί άγαθά έπ’ άγαθοΐς ζαθ’ ημέ­
ραν τιθέμενος—ού γάρ ήν αύτώ σχεδόν ήμέρα μή διζαιοσύνης 
φως έξ έργων άνατέλλουσα—, ώς τόν πλησίον εύεργετών ζαί Θεώ 
ένθεν έγγίζων, τοΐς σωματιζοΐς άμα ζαί ές ένδειας νοσούσιν 
15 οΐζον παραμυθίας ζαί ία,τρείας έζ νέας ό παλαιός ούτος ζαί έν 
ζατορθώμασι γεγηραζώς συνεστήσατο, τόν ζαλούμενον Ξενώνα, 
πάσαν αύτάρζειαν χρείας διά Χριστόν έξ οικείας έπιδόσεως παρα- 
σχών, ώς τά τού Θεοΰ τώ Θεώ έν ιλαρότητι προσφέρω ν ζαί ώς 
τό τής σοφίας ρητόν ό σοφώτατος ούτος έζμαθών ζαί γινώσζων, 
20 τό "έν έλεημοσύναις ζαί πίστεσιν άποζαθαίρονται άμαρτίαι”' ζαί 
διακονίαν ώς πτωχός τώ πνεύματι τοΐς πτωχοΐς διαζονών ζατε- 
σζεύάσε ζαί έν νιπτήρι βάλλει ύδωρ, τήν ές οικείων χρημάτων 
ώς ές αγγείων έπιχέων τώ τόπω τής χρείας αύτάρζειαν ζαί 
τήν ορθήν διεζωσμένος ώσπερ λέντιον πίστιν, έξ άμφοτέρων ούχί 
25 πόδας μόνον άλλά ζαί πάσαν αύτού τήν ψυχήν άποπλύνας ζαί 
έζμάςας άπελεύκανε. Πιστός ούν ίερεύς ών τού μεγάλου ίερέως 
ζαί τούς ουρανούς διεληλυθότος, ώς έν θυσιαστηρίω τή έαυτού 
ψυχή δεζτά τώ Θεώ ζαθ’ ή μέραν θύων, ζαί τούς ήμελημένους 
έπιμελώς άνεζτίσατο εκκλησιαστικούς ναούς, ζαί όσα τούτοις πρός
1 τοΰ] έλλ. τω Β || ναόν τοΰ Θεοΰ] Koptvft. 1, γ', 16. ς', 16 |) έξ έργων άγα9ών] 
Έφεσ. β', 10. Κολοσ. α', 10. Τιμοθ. 1, β', 10. — 6 βλαχέρναις Β. — 7 ώνομά- 
σας Α. — 12 δικαιοσύνη; φως] πρβλ. Σοφ. Σολομ.. ε', 6. — 13 τών Β. — 14 τό 
εν&εν έλλείπει τώ Β. — 17 επιόωσεως Α. — 20 Παροιμ.. ιε', 27. — 21 πτωχός τω πνεύ- 
μ.άτι] Ματ9. ε', 3.— 24 ορ&ην Α, όσφυν Β. — 28 ημελιμένονς Α. — 29 άνεχτήσατο Α. 
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ζόσμον ιερών κειμηλίων αρμόδιον ό παγκόσμιος ούτος παρασχών, 
εύπρεπώς αύτούς κατεζόσμησεν.
8. Τί δέ διά τόν έαυτού δοΰλον ζαί φίλον ό θεός τοΐς πο- 
λεμίοις έχθροΐς πεποίηζεν; Οί γάρ αλιτήριοι Αγαρηνοί έν θα­
λάσση τό ορμημα αύτών θέμενοι, διά πλήθους σκαφών έν τή φίλο- 5 
χριστώ Κρητών νήσω έζμανώς έπέστησαν, όπως αύτούς ώς κατα- 
ζρίτους ή τού Θεού ζρίσις διά τάς άδικους αύτών κατά τών χρι­
στιανών έπιβάσεις ζαί έν Κρήτη ζαταδιζάση· τώ γάρ όχυρώματι
τώ προσαγορευομένω Τού Δριμέως, έν ω πρός τό σύνηθες ό τού 
Θεού άνθρωπος μετά τού ύπ’ αύτού ποιμαινομένου χριστιανικό)- 10 
τάτου λαού διά τάς έχθριζάς έπιβάσεις είσήρχετο, οί βάρβαροι 
πρός πολιορκίαν παραζαθίσάντες ζαί πολλάς μηχανάς πρός παρά- 
ταςιν πολέμων έν αύτω έπιδειζάμενοε, τό άπρακτον έαυτοΐς περι- 
εποιήσαντο, ζημίαν τήν ιδίαν ζατάλυσιν αντί κέρδους τής αιχμα­
λωσίας οίζειωσάμενοι, έκ βελών τών εύχών τού πρός Θεόν ώς 15 
τόςον τό όμμα τείνοντος ίερέως πολεμηθέντες.
9. Τοιούτον τόν έαυτού άνθρωπον ό Θεός περίδοξον άναδείςας, 
καί λοιμικής νόσου τώ λαώ τής κατ’ αύτόν νήσου έπελθούσης 
ζαί ανομβρίας κατά παίδευσιν Θεού έπιπεσούσης, τόν μέν ύετόν 
παρά Θεού έςητεΐτο τή διψώση γή καταπεμφθήναι αύτός άπαύ- 20 
στως ζαί άκορέστως, ώς διψών τήν τού Θεού δικαισύνην, όμβρους 
δακρύων αύτω προσφέρων καί παρ’ αύτού τά τών αιτήσεων κομιζό- 
μενος, ζαί ώσπερ έμπλάστρω ταΐς πολλαΐς νηστείαις ζαί άνυστά- 
κτοις άγρυπνίαις καί άδιαλείπτοις εύχαΐς κεχρημένος, τή θεηλάτω 
προσέφερε νόσω καί τήν ίατρείαν έλαβε παρά τού ύπέρ ήμών τραυ- 25 
ματισθέντος ζαί ίασαμένου τά ανίατα πάθη Χριστού τού σωτήρος 
ζαί λυτρωτού Θεού ήμών, καί όλοις όλος ήν τά πρός Θεόν δι’ 
ικεσιών μεσιτεύων καί αβλαβείς διαφυλάττων, νουθετών άπαντας 
καί καθοδηγών τών μέν φαύλων άπέχεσθαι πράςεων καί τού εύ
2 αύτούς] έλλ. τώ Β. — 4 άλλητήριοι άγαρινοι Α. — 6 εμμανώς Β || κ«τα- 
χρίττοις Α» — 7 τών] ελλείπει τώ Β. — 10 ποιμενομενου ΑΒ || χρίΰτιανιχοτά- 
τον Α. — 12 παραχα&ήσαντες ΑΒ. — 15 τον &εον Β. — 17 λοιμικής Α. — 
20 εξαιτήτο Α. — 24 προβευχιάζ Β [] (λεϊλάτω Α.
Ν 12 
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ποιεΐν άντέχεσθαι καί τήν βασιλικήν τών θείων εντολών πορεύε- 
σθαι τρίβον, τήν είσάγουσαν είς τήν τών ούρανών βασιλείαν. 
Χρείας δέ ούτω καλεσάσης, ώστε άνελθεΐν αύτόν έν τή θεοφύ­
λακτα) πόλει καί βασιλίδι τών πόλεων, πολλοί πρός αύτόν ώφε- 
λείας χάριν άόκνως παρεγίνοντο, καί οΐ μέν τό πραον αύτοΰ κα- 
θορώντες, τό θυμώδες καί όργίλον ές εαυτών άποδιώκοντες, έν 
γαλήνη διετέλουν, άλλοι δέ τώ ύετώ τής διδασκαλίας αύτοΰ τάς 
καρδίας καταρδευόμενοι δικαιοσύνην έκαρποφόρουν Θεώ· καί στρα- 
τευόμενοι πρός αύτόν παραγινόμενοι, καί παρ’ αύτοΰ καλώς διδα­
σκόμενοι άρκεΐσθαι τοΐς όψωνίοις αύτών καί μή διασείειν τινά, τό 
άναδίκητον ένθεν προθύμως κατησπάζοντο· καί πένητες παρ’ αύτοΰ 
έν πλάτει διατρεφόμενοι πλουσίως τώ Θεώ τήν ευχαριστίαν 
άνεπεμπον.
10. Ειτα λοιπόν τό τέλος τής πρόσκαιρου αύτοΰ ζωής ώς 
πρός ζωήν τήν αιώνιον παρά Θεοΰ καλούμενου, καί ή εντεύθεν 
μετάστασις μυστικώς αύτώ άνωθεν φανεροΰται, καί προλέγει ταύ­
την τοΐς φίλοις αύτοΰ καί έναρέτοις άνδράσιν, ώς έν τή μητρο- 
πόλει αύτοΰ έτι ζών ού μή παραγένηται* καί μετά χαράς πάντας 
περιπτυςάμενος καί έν φιλήματι άγίω κατασπασάμενος άπέλυσεν 
άπό Κωνσταντινουπόλεως, καί τήν νήσον τήν ούτω καλουμένην 
Μιτυλήνην καταλαβών προσώρμισεν, ούχ ώς έτυχεν, άλλά κατά 
πρόνοιαν, έν τόπω λεγομένω ’Ερισσώ, ώς τήν έκεΐσε κατάπαυσιν 
αίρετισάμενος. Ώς ούν τήν πίστιν καλώς τηρήσας καί τόν πνευ­
ματικόν δρόμον δεόντως έκτελέσας έν ειρήνη έπί τό αύτό έκεΐσε 
κεκοίμηται, τήν ψυχήν είς χεΐρας Θεοΰ ζώντος παραθέμενος καί 
πρός αύτόν τάς έντεύξεις ύπέρ ήμών ποιούμενος. Καί ή κοίτη 
τής άναπαύσεως αύτοΰ γέγονεν έν τώ ναώ τής αγίας μάρτυρος 
Αναστασίας, έν ω καί άπεκδέχεται τήν τών νεκρών διά σάλπιγγος
2 τών] ελλ. τώ Α. — 3 οντω Α, αντώ Β. — 6 ζα&ορόι'τες Α. — 9 παρ’ 
αντον Α, προς αντον Β. — 10 όψονίοις Α || μηΰιαβείηντινα Α. — 14 το τέλος 
λοιποί Β. — 19 φιλήματι άγίω] Έωμ. ις', 16.— 21 μητυλίνην κ. προσώρμησεν Α.— 
22 Έρισσώ = Έρεσσώ. — 23 έρετησάμενος Α || τήν πίστιν κ. τηρήσας και τόν πν. 
δρόμον δ. έκτελέσας] Τιμοίΐ. 2, δ', 7. — 24 έπιτώ αντώ Α. — 28 διά σάλπιγγας] έλλ. 
τώ Β. — 29 τής δευτέρας] έλλ. τώ Β.
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ανάστάσιν έν τη άνεσπέρω ημέρα τής δευτέρας μετά πολλής δό- 
ξης έπιφανείας "τού μέλλοντος κρίνειν ζώντας χαί νεκρούς κυρίου 
ήμών Ιησού Χριστού ”, έξ ού και τόν μισθόν τών πόνων τών έρ­
γων αύτοΰ, ώς τής όλης ημέρας τόν καύσωνα βαστάσαντός, λή- 
ψεται· ή δέ έν Χριστώ κοίμησις αύτού γέγονε κατά τήν τετάρτην 5 
τού ίουλίου μηνός ίνδικτιώνος όγδοης· τώ δέ θεώ καί πατρί, άμα 
τώ υίώ καί Θεώ σύν τώ παναγίω καί όμοουσίω πνεύματι, τή 
μια τριαδική θεότητι, άνθ’ ών τούς έαυτής δούλους καί θεράποντας 
ώς φωστήρας τή δικαιοσύνη τοΐς πέρασιν έξέλαμψε, δόξα, τιμή 
καί προσκύνησες παρά πάντων ήμών έποφείλεται είς τούς αιώνας 10 
τών αιώνων. Αμήν.
2 και επιφάνειας Β || κρίναι Β || Τιμοθ. 2, δ' 1. — 6 ινόϊκτιόνος Α. —
7 και θεώ] έλλ. τω Β.
*
X.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΥΝ ΘΕ2Ι
ΕΠΙ ΤΗΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ! ΤΟΪ
ΑΓΙΟΥ ΛΙΘΟΥ,
έν ω μετά τήν άποχαθήλωσιν έτέθη παρά τοΰ Ιωσήφ
5 Χριστός ό αληθινός θεός ήμών, γεγονυΐα έν έτει χζ' 
τής αυτοκρατορίας τοΰ πορφυρογέννητου βασιλέως 
χΰρι Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ 1.
Στιχηρά· ήχος πλ. β' πρός τό «Όλην άποθέμενοι».
"Ανωθεν κινούμενος * πρός πάσαν ένθεον πράξιν
10 βασιλεύς θεώνυμος * Μανουήλ προσέθετα, * οίς είργάσατο, 
εις ήμών εύκλειαν *, τοΰ πιστού πληρώματος, 
και τό σήμερον όρώμενον *· ιδού γάρ πάντιμον
λίθον έξ Έώας άνήγαγεν, * έν ω Χριστόν κατέθετο γυμνόν 
Ιωσήφ ροαΐς αίματος * ζατερραντισμένον,
15 καί σμύρνη καί σινδόνι συλλαβών
τάφω καινώ κατεσφράγισεν *, έξ ού έγήγερται
1 ’Εζ χειρογράφου τίνος ζώδιζος μεμβρανίνου τής έν τώ Άγίω Όρει λαύρας 
Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου, γραφέντος περί τό τέλος τής δυοζαιδεζάτης έζατονταετη- 
ρίδος· δς έστι μήκους 0,146, πλ. 0,125' περιέχονται δ’ έν τούτω τώ ζώδιζι κανόνες 
άσματικοί τριαδικοί τε ζαί αναστάσιμοι ζαί ζανόνες έτεροι πάλιν ε’ις τήν Θεοτόκον ή 
δέ άσματιζή ακολουθία, ήν ώδε ζατεχώρισα, περιέχεται μεταξύ τοΰ 77-ου ζαί τοΰ 
83-ου φύλλου· ό δέ λίθος, εις δν αυτή άναφέρεται, έζειτο έν τή μονή τοΰ Παντοζρά- 
τορος [Ανωνύμου περιγραφή τών "Αγίων τόπων έζδ. ύπό ’Α. Π.-Κεραμέως. Έν Πε- 
τρουπόλει 1890, σ. 2. Nicetae Choniatae historia. Bonnae 1835, σ. 289. M-me Β. 
de Chitrowo, Itineraires russes en Orient, I, σ. 137, 162]. Ή μετακομιδή τού 
λίθου έγένετο μεταξύ τών ετών 1169 ζαί 1170.
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"Ομοιον.
Πλάκας μέν συνέτριψε * πάλα' Μωσής θεογράφους, 
Ισραήλ τήν άπιστον * έςελέγχων άνοιαν * παροιστρήσαντος· 
Ισραήλ νέου δέ * βασιλεύς χριστόκλητος 
όρθοδόςως προηγούμενος * ανάγει πόρρωθεν 5
πλάκα θεοδόχον, εις στήριγμα * ψυχών και βάσιν άσειστον 
κράτους πρός υιούς διαβαίνοντας- * δθεν χαρμοσύνως 
προσέλθωμεν δοςάζοντες Θεόν 
τόν δι’ αύτού τό βασίλειον * στέφος μεγαλύνοντα.
Όμοιον. 1θ
Λίθον τόν άκρόγωνον *, τόν άλαςεύτως τμηθέντα, 
προσπαγέντα ξύλω δέ * έν τοΐς ήλοις Κύριον *, λίθος τίμιος 
έν αύτώ κείμενον * ώς νεκρόν δεςάμενος, 
αίμα στάζοντα θεόρρυτον, * μητρός παρθένου δέ 
μαθητου παρθένου τε δάκρυσι * καταρρανθείς, είσάγεται 15 
σήμερον είς πόλιν βασίλειον *, Θεού λαός δεύτε 
σύν φόβω προσκυνούντες και χαρα 
τώ βασιλεΐ χαριστήριον * μετ’ εύχών προσοίσωμεν.
Ο ΚΑΝΩΝ, ΦΕΡΩΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ
«Ενταφιασμού τόν λίθον Χριστού σέβω | ό Σκυλίτζης». 20 
’Ωδή α'.
Ήχος δ'. «Ανοίξω τό στό;χα μ-ου».
Έπλήρωσε σήμερον * ό βασιλεύς τό προφήτευμα,
Σιών είς θεμέλια * τής νέας θέμενος 
λίθον έντιμον *, δν έκ πλευράς σταλάςαν 25
αίμα καθηγίασε * Χριστού θεόρρυτον.
Νεκρόν ζωοπάροχον * λίθος βαστάσας σεβάσμιος 
ήμΐν άποδέδοται * τή έπινεύσει Χριστού, 
τού κινήσαντος * πρός τούτο τήν καρδίαν, 
οΐα θεοκράτιστον *, τού αύτοκράτορος. 30
Τήν πέτραν έθήλαζεν * ό Ισραήλ ύδωρ βλύζουσαν,
11 ζώδ. άχρόγοίΌν. — 18 ζώδ. ζίοοσοίσοζ/ί γ. — 28 ζώο. αποόίό'οτε. 
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30
ήμεΐς δέ δεξάμενοι * ό τού Χριστού Ισραήλ
λίθον τίμιον *, έν ω θανών έτέθη, 
ψυχών άρυόμεθα * ρώσιν άεψρυτον.
’Αδέτω τού άσματος * ή νοητή νύμφη σήμερον
" Έξέλθετε, ϊδετε * στέφανον νύν τον έμόν,
δν έβράβευσεν * ό Μανουήλ ό άναξ, 
λίθον θεοδόχον μου * μέσον ένθέμενος”.
Θεοτοκίον.
Φωνήν σοι προσάδομεν * τού Αρχαγγέλου, θεόνυμφε·
"Χαράς χαΐρε πρόξενε * τώ χριστωνύμω λαω,
όρος άτμητον, * λίθος, ου έτμήθη, 
δς λίθον ήγίασε * τόν νύν προζείμενον
’Ωδή γ'.
«Τούς σούς ύμνολόγοος, Θεοτόκε *, ή ζώσα».
Ίδέτωσαν άπαντα τά έθνη * Χριστού τήν απόρρητον ίσχύν 
τεθεωμένην σάρζα γάρ * λίθος αύτού δεξάμενος 
βρύσις θαυμάτων γέγονε *, χαρίτων θείων πληρούμενος.
Άρθήτωσαν πύλαι ανακτόρων *' άνάζλιτον λίθινον Χριστού 
χαρμονικώς δεξάσθωσαν *, έν ω έπανεπαύσατο, 
νόμω σαρζός νεζρούμενος, * νεκροΐς ζωήν προμηθούμενος.
Σταλάξατε, ό'ρη, ευφροσύνην * ζαί λίθων ή φύσις συν ήμΐν 
άγαλλιάσθω σήμερον * λίθος ζαί γάρ ήγίάσται, 
σώμα Χριστού δεξάμενος, * ζαί νύν έστι προσζυνούμενος.
Μελπέτω Δαυίδ· " Λίθος έτέθη *· ζαί νύν είς γωνίας ζεφαλήν 
ό θεοδόχος λίθος γάρ * Θεού τή πόλει δέδοται 
ζαί ταύτη συνδεθήσεται * ή ζοσμιζή τετραμέρεια
Θεοτοκίον.
Ούχ εύρεν αρχαίων έξ αιώνων * αξίαν σαρζώσεως αύτοΰ 
πλήν σου Θεός, πανάμωμε *, ζαί έξ αγνών αιμάτων σου 
τήν σάρζα συμπηξάμενος * διπλοφυής ώφθη άνθρωπος.
5 ζώο. Ιξέλ&εται, ’ϊδεται. — 16 ζώο. τε&εομίνην. — 18 ανάκλιτον = ανάκλιν- 
τρον. — 24 Ψαλ. ριζ', 22 «λίθον δν άπεδοκίμασαν οί οΐκοδομοΰντας, ουτος έγενήθη 
εις κεφαλήν γωνίας». — 25 ζώο. dtdorf.
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Κάθισμα.
Ηχος δ' πρός τό «Ταχύ προκατάλαβε».
Προσέλθωμεν βρύοντι 
λίθω θαυμάτων πηγχς' 
ιδού έξ Έώας γάρ 5
ήχθη πρός νέαν Σιών 
λαμπών τοΐς τεράστιο ις 
νοητός ώς λυχνίτης, 
άνακτος ορθοδόξου Μανουήλ 
θείω ζηλώ, καί δόξαν 10 ,
δώμεν Κυρίω. 
χάριν άρυόμενοι. 
’Ωδή δ’.
«Ό καθήμενος έν δόςη * έπί»:—
Ύπνος έσχεν έπί λίθω * Ιακώβ, ένθα κλίμακα 15
μυστικώς προεΐδε· * καί νυν δ’ άφυπνώσας φυσίζωον 
ύπνον Χριστός έπί λίθω *, τούτον έδειξε i i 7
θείαν κλίμακα *, πρός ουρανούς έπανάγουσαν.
Τών χειρών καί τών ποδών σου * καί πλευράς σου τοΐς αίμασι 
κατερραντισμένος * λίθος έπανάγεται σήμερον 20
πρός τήν σήν πόλιν, σωτήρ μου *, ού προσψαύοντας 
πέτρα στήριξον * τών σών έντολών τούς ύμνοΰντάς σε.
Ό τάς πέτρας έν τώ πάθει * διάρρήξας, άθάνατε, 
άπεσταυρωμένος * ύπό Ιωσήφ άνακέκλισαι 
λίθω, καί τούτον είργάσω * βάθρον άρρηκταν 25
τών έλπίδων * τοΐς πίστει, Χριστέ, δεομένοις σου.
Νεκρωθείς, ζωής ταμία, * έπί ξύλου κατέλυσας 
άρχάς αερίους *, άπολελυμένος τών ήλων δέ 
λίθω έτέθης καί πύλας, * σώτερ, έθραυσας 
τάς τού Γ'Αδου καί * πάντας σαυτώ συνανέστησας. 30
8 κώδ. λϊχνίτης. — 15/16 Γενέσ. κη', 11, 12. — 16 κώδ. προίιΐε || έν τώ κει- 
μένω νΰν Τ' άλ?? έν τη ωα τοΰ κώδικας ό καλλιγράφος έγραψε και νΰν || κώδ 
άφυπνώσε. — 22 πέτρα = πίστει. — 23 Ό τάς πέτρας έν τώ πάθει διαρρήξας] 
Ματθ. κζ', 51 || κώδ. πιί&η. — 25 Ματθ. κζΖ, 60. Μάρκ. ιε , 46.
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Λύθρω. κόρη, τών αιμάτων * σου υιού καί θεού ήμών 
σάρκα έπι λίθου * κατηρρυθρωμένην προσβλέψασα 
έλουες δάκρυσιν τούτον *, δνπερ σήμερον 
«σπαζόμενοι * ρύπου ψυχών καθαιρόμεθα.
’Ωδή ε'.
«Έςέστη τά σύμπαντα * έπι τή θεία»;—
Ιδού, ώς προέγραψε * Δαυίδ, έτέθη στέφανος
έπί κεφαλήν τού βασιλέως *, λίθω τιμίω κεκοσμημένος· 
καί γάρ Νέα 'Ρώμη τούτον άποδούς
απάντων κεκράτηκεν * έκ βουλής τε καί πράξεως.
Θεώ συγκροτούμενος * ό βασιλεύς προσήγαγε 
βούλευσιν εύσχήμονα προς έργον, * πάνσεπτον λίθον, 
έφ’ ού ήπλώθη Χρίστος * άποσταυρωθείς τώ Ιωσήφ, 
ώς κόσμον υπερτιμάν * οούς τή πόλει καί θέμεθλον.
Ό πάλαι ανάξιον * τής κιβωτού άψάμενον
θέμενος υπόδικον κολάσει * Θεός νύν χεΐρας 
έκλελυμένας τιθεΐ * τολμήσαντος θραύειν έν κρυφή 
λίθον, δν σύν θαύματι * περιστέλλουσιν 'Άγγελοι.
Ναόν σου τού σώματος * ήδη λυθέντα, Κύριε, 
ξύλου Ιωσήφ καταβιβάσας * έθετο λίθω, 
κατασμυρνίσας πιστώς *· σύ δ’ αύτόν ήγίασας, Χριστέ, 
καί τήν έκκλησίαν σου * άρραγώς ώκοδόμησας.
Θεοτοκίο'; »
Χορεύει προπάτωρ σου * Δαυίδ όρων έκ σπέρματος 
αύτού προελθόντα βασιλέα * σής, κόρη, μήτρας, 
δστις ώς λέων ύπνών * λίθω σαρκικώς άναπεσών ι I 3
θεϊκώς έγήγερται *, βασιλεύων αιώνια.
2/4 ΓΓρβλ. C. Tischendorf, Evangelia apocrypha. Lipsiae 1876, σ. 313-314.— 
8/9 Ψαλμ. κ\ 4 «έθηκας έπί τήν κεφαλήν αύτοΰ στέφανον έκ λίθου τίμιου». — 
9 κώδ. χεκοαμημίνω. — 11 τό ηράξεωζ ί'/. διορθώσεως ^οΰ καλλιγράφου αντί τοΰ 
πρότερον έν τώ κειμένω γραφέντος πράβίως. — 25 κώδ. /ωρεΰει || εκ σπέρματος! 
Ιωάν, ζ', 42.
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’Ωδή ς'.
«Έβόησε * πρότυπών τήν ταφήν».
Ρηξάτωσαν * οί βουνοι ευφροσύνην, δοξάζοντες
τόν δεσπότην *, οτι λίθων τήν φύσιν ήγίασε*
νυν γάρ προσχυνεΐται * ό νεζρόζωον τούτον δεξάμενος. 5 
Ίδόντες σου * τό σωτήριον λόγω ζηρύττομεν
τήν ίσχύν σου *, ότι λίθον αφή μόνη σώματος 
πηγήν ιαμάτων * άέιρρόως έκβλύζουσαν έδειξας.
Συνέδραμον * εύσεβεΐ Μανουήλ αύτοζράτορι 
πατριάρχαι, * ίεράρχαι, λαός θεοσύλλεζτος, 10
θεοδόχον λίθον * συν ωδαΐς, έφυμνίοις, είσδέξασθαι.
Τού πνεύματος * τού αγίου τήν χάριν ένούσάν σοι 
διαγγέλλει * σπαργα,νώσάν σε, λίθε, φως κύκλω θεν 
Χριστός γάρ τεθείς σοι * ένταφίοις σπαργάνοις ένείληζται.
Θεοτοκίον. 15
Όπίσω σου * τάς παρθένους, παρθένε, πορεύεσθαι
Δαυίδ έφη ** ούδεμία ζαί γάρ ίσοστάσιος, 
τής δέ σής αγνείας * δευτερεύουσαι πάσαι πα^έπονται. ■ 
Κονδάζιον πρός τό «Τά άνω ζητών».
Ήχος β'. 20
Θεόν έν σαρζί * ζώντα θνητόν δεξάμενος, 
ροή δέ βαφής * τού θεορρύτου αίματος, 
ώφθη λίθος έντιμος * άγιάζων πάντα προσψαύοντα* 
τούτον νύν όρώντες, πιστοί, * πέτρα τού θείου πόθου 
στηριχθώμεν ψυχάς. 25
’Ωδή ζ'.
«Ούζ έλάτρευσαν * τή κτίσει οί θεόφρονες».
"Ύπερύψωσεν * έν πέτρα με ό Κύριος ”,
(3οάτω νέα Σιών * λίθος ζαί γάρ έκλεκτός, 
έν ώ άνεπαύσατο *, άναζομίζεται 30
αύτοκράτορος * εύσεβεστάτου νεύματι 
ζαί δοξάζει ταύτην πλέον.
7 ζώδ. ι οχνάαον. — 9 ζώδ. αννοχοάτωρίΐ. — 16 Ψαλμ.. μ.δ', 15 «άπενεχθή- 
σονται τώ βασιλεΐ παρθένοι όπίσω αύτής». — 18 ζώδ. άγνίαζ.
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Συναγάλλονται * τά ουράνια στρατεύματα
έπί τή νυν τελετή· * πτέρυςι γάρ νοερώς 
ζυζλούντα ζαλύπτουσι * λίθον τόν τίμιον, 
άνάγόμενον * έζ τής Έώας σήμερον
5 πρός Σιών τήν νεωτέραν.
Έπί ζρίσιν άπαγόμενον ζατεΐδε σε
πριν τό Λιθόστρωτον *· ταθέντα δέ έν σταυρώ 
αί πέτραι ώδύροντο * ζαταρρηγνύμεναι· 
τεθείς λίθω δέ, * Χριστέ, νεκρός ήδραίωσας
10 όυχάς πάντων πρός σήν πίστιν.
Βολαΐς λίθων ζατηλόησεν αλλόφυλον
πριν Γολιάθ ό Δαυίδ’ * ήμέΐς δέ ζλήρος ό σός, 
Χριστέ, άσπαζόμενοι * τόν θεοδόχον σου 
λίθον σήμερον * τήν κεφαλήν συντρί^ομεν
15 Γολιάθ του νοούμενου.
Θεοτοχίον.
Ώς έπ’ άγρωστιν * τήν μήτραν σου ουράνιος
ύετός, πάναγνε *, ζαί ώς σταγών ζαταβάς 
πυρί τής θεότητος * ταύτην ούζ έφλεςεν,
20 άλλ’ άνέδειςε * φύσιν ήμών τήν άνιζμον
έν αύτω άνθηφορούσαν.
’Ωδή η\
«ΙΙαιδας εύαγεΐς έν τή ζαμίνω».
"Οτε τών χειρών ζαί τών ποδών σου
25 τούς ήλους Ιωσήφ άποσπασάμενος
λίθω σε ζατέθετο *, τότε ή άπείρανδρος
συν μαθητή παρθένω σου * δάζρυα στάζουσα 
σής αΐματι πλευράς ζατεζίρνα-
τούτον ιδού τούτοις *, έν ώ σε προσζυνούμεν.
7 ζώδ. λι&όστροτον || Ίωάν. ιθ’, 13.—10 ζώο. σ'ιν.—17 ζώο. άγροστιν.— 26 ζώο. 
άπήρανδρος.— 28 ζώδ. ττλευραϊς.—29 ούτος ό στίχος έστι διεφθαρμένος· ό ζώδις έχει 
ταΰτα- «ώκ idov τους τότε ττροσκυνοΰντιις'. - προσκυνοΰμεν»' εν τή ωα διά 
χειρός τοΰ καλλιγράφου γέγραπται τάδε- ετούτους Ιν οίς ττροσκννονμερ». Διορ- 
θοΰται δέ πιθανώς ό στίχος ούτως· «τούτον [= τόν λίθον] ιόου τούτοις [=τοϊς δά- 
ζρυσι ζαί τώ αΐματι], * εν ω σε τιροσκυνονμεν».
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Στώμεν εύλαβώς πίστει ζάί φόβω 
τόν λίθον κατασπαζόμενοι τόν τίμιον, 
δν άνεκομίσατο * ζήλος ό θειότατος 
ορθοδοξίας κράτορος * Μανουήλ αναχτος· 
αρρήτων δέ χαρίτων πλησθέντες 5
δόξαν Χριστώ δώμεν * τω έν αύτώ τεθέντι.
Κόσμον ίερεύς μέν ό σκιώδης
έκ λίθων τών τοΰ λόγου έπεφέρετο· 
νυν δέ λίθος τίμιος * Λόγον Θεοΰ σύσσωμον
έν έαυτώ δεξάμενος *, νεκρόν αίμόρραντον, 10
Χριστού τούς ίεράρχας σεμνύνει,
τούτω ύπαντώντάς * ωδαΐς σύν έφυμνίοις.
"Ύθλους τών αιρέσεων άτοπους, 
συγχύσεις, διαιρέσεις έπεισάγοντας, 
φεύγοντες ίστάμεθα * όρων έν μεσότητι, 15
Θεόν τόν ένα σέβοντες * έν ύποστάσεσι 
τρισίν, όμοφυή κατ’ ουσίαν,
άναρχον πατέρα *, υιόν καί θειον πνεύμα.
Θεοτοκίον.
Λόγον ώς έν βίβλω τή γαστρί σου 20
γραφέντα πατρός δακτύλω, ύπεράμωμε, 
άσαρκον συνέλαβες *· τούτον έξ αιμάτων δέ 
τών σών φρικτώς σαρκώσασα * διπλοΰν προήγαγες· 
ώ πρέσβευε ήμας έγγραφήναι 
βίβλω σωζομένων * τής κρίσεως έν ώρα. 25
’Ωδή θ'.
«"Απας γηγενής».
Ιδε, τοΰ Θεοΰ * λαός περιούσιος 
αδει έόρτια * λίθον εΐσδεχόμενος, 
έν ω έτάθη ό ζωοπάροχος, 30
νόμω σαρκός τήν νέκρωσιν * καταδεχόμενος,
9 κώδ. ούβωμον. — 13 κώδ. αιτόπουζ. — 14 κώδ. και διαιρέσεις. 
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και προσάγει * τόν ευχαριστήριον 
βασιλεΐ τω τήν χάριν βραβεύσαντι.
Τάφω σφραγισθείς * άνέστης, όθώνια 
λιπών μαρτύρια· * λίθον δέ ήγίασας 
έν τούτω τεθείς, αθάνατε, 
χεΐρας πλευράς ζαί πόδας σου * φέρων έν αϊματι 
βεβαμμένα *· τούτον άσπαζόμενοι 
τό φριχτόν σου ώμνοΰμεν μυστήριον.
Ζόφω τής σζιάς * Μωσής ζαλυπτόμενος 
είδεν οπίσθια * Θεού διαβαίνοντας, 
οπή τής πέτρας τό βλέμμα θέμενος· 
ημείς δέ φως τής χάριτος * αύχούντες βλέπομεν 
άζαλύπτως * λίθον, δν ήγίασεν 
ύπτιάσας νεζρός ό αθάνατος.
"Ηλους Ιωσήφ * έζσπάσας έν λίθω σε, 
Χριστέ, άνέζλινε* * τούτον άναγόμενον 
τοΰ θεωνύμου Μανουήλ νεύματι
πρός Νέαν 'Ρώμην βλέποντες *, αίτούμεν, στήριξαν 
τούτου σζήπτρον * λίθω τής ισχύος σου, 
τών έχθρών τάς ρομφαίας δέ σύντριψον.
Θεοτοκίον.
Σέ τού Δανιήλ * τό όρος δοξάζομεν,
ές ού άλάςευστος * λίθος Χριστός τέτμηται, 
δς θεοδόχον λίθον άνέδειςεν
έν τούτω σμυρνιζόμενος *· δν άσπαζόμενοι, 
έξαιτούμεν *, Μανουήλ τόν άναζτα 
ζαί Θεού βασιλείας άςίωσον.
Έξαποστειλάρίον πρός τό Γυναίκες άκουτίσ&ητε.
Άνέτειλε χαρμόσυνος 
ήμέρα πανηγύρεως 
πόλει Θεού Νέα 'Ρώμη· 
λίθος γάρ πάντιμος
Ο 
9/11 Έξόδ. λγ', 22, 23. — 22 Δανιήλ β', 34, 35. — 32 ζώδ. παντϊμμένορ· αυτή
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αύτή είσάγεται πόθω, 
έν ω Χριστόν Νιζόδημος 
συν Ιωσήφ ζατέΟετο, 
πασι παρεχοντα 
νεκρόν ήμαγμένον, 
δν νΰν πιστώς προσζυνούμεν
XI.
Τοΰ άγιωτάτου πατρός ήμών, τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ
ΦΙΛΟΘΕΟΙ
Βίος και πολιτεία του όσιου και θεοφόρου πατρός ήμών
ΣΑΒΑ τού ΝΕΟΥ
τού έν τώ 'Άθω δρει άσκήσαντος.
(Cod. 89 monasterii Βατοπεδίου)
1. Σάβας ό θαυμάσιος ύπόθεσις αγώνων τώ λόγω πρόκειται 
σήμερον, και καινόν ούδέν ούδ’ έςω τού καθ’ ήμας πράγματος, εί 
λόγων υποθέσεις έκεινος ήμΐν άει προτιθείς, δσαι τών καθ’ ήμάς 
καί οσαι τών έξωθεν—καί γάρ έντρυφάν πως έδόκει καί καλλω- 
5 πίζεσθαι τοΐς έμοΐς λόγοις τε καί νοήμασι—, λόγων ύπόθεσιν τήν
1 Ουτος ό κώδιξ έγράφη περί τό τέλος τής τέταρτης ζαι δέκατης έκατονταετη- 
ρίδος· συνίσταται δ’ έκ φύλλων χάρτου 167 (μήκους 0,17, πλ. 0,12), ών τά τρία πρώ­
τιστά έστι νεώτατα και τήν αρχήν εμπεριέχει τοΰ βίου τοΰ οσίου Σάβα· έγραψε δέ ταΰτα 
έτει 1835-ω Ιάκωβος ό έκ Καρπενησιού, άρχιμανδρίτης και σκευοφύλαξ τής μονής τοΰ 
Βατοπεδίου [περί ού όρα τό βιβλίον Ιακώβου Δημοπούλου, Ή ήθική ελευθερία τοΰ 
ανθρώπου έν τω χριστιανισμοί τελειουμένη. Έν ’Αθήναις 1888, σ. 97J, άντιγραψά- 
μενος αύτά, ώς λέγεται, έξ ετέρου τινός κώδικος, εμπεριέχοντας ώσαύτως τόν βίον 
τοΰ οσίου Σάβα και έν τή λαύρα ευρισκομένου τοΰ οσίου Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου. 
Σημειωτέον και τοΰτο, ότι τό βατοπεδινόν άντίγραφον, έπειδή πρό χρόνων τινών έστα- 
χώθη καί τά φύλλα αύτοΰ βαθέως ύπό τής ψαλίδος έκόπη τοΰ δέτου, ύπέστη φθοράς 
τινας έν λέξεσιν, ειτ* έν τω κειμένω αύτώ εύρισκομέναις, ειτ’ έν ταΐς ωαις· γινώ- 
σκονται μέντοι έτερα δύο αντίγραφα τοΰ βίου τοΰ οσίου Σάβα, τό μέν ευρισκόμενον έν τω 
257-ω Μοσχοβιτικω κώδικι (φ. 122 κέ), τό δέ έν τω 582-ω κώδικι τής έν τή πόλει 
Βενετία Μαρκιανής βιβλιοθήκης [ApxnM. BnaanMipt, CncTeMainuecKoe onncanie 
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μεγίστην έαυτόν ήμΐν προβάλλοιτο σήμερον, ώς άν μή τώ βίω 
μόνον παρών, άλλα ζαί μεταστάς τών ένθένδε, τών ζαλλι'στων 
αίτιώτατος καί όμιλεΐν έχοιμεν έζ τού ράστου ζαί ταΐς έζείνου 
πράςεσι ζαί λόγοις, ώς έθος, φιλοτιμεΐσθαι ζαί ζαταρτίζεσθαι. 
Λόγου, μέν ούν ρώμη ζαί ύψει θεωρίας εϊ γε τεθαρρηζώς δλως 5 
αύτός τούτον ύπεισήειν τόν αθλον, τών άτοπωτάτων άν ένομίσθην 
καί ούδέ μανίας έζτός, οίμαι, τοΐς γε νούν έχουσιν, ούχ ώς ύπέρ 
αύτός έμαυτού μόνον τά μή όντα δοξάζων άλλ’ ότι ζαί τούτων, 
εί προσήν, έζ πολλού μοι τού περιόντος ζαί λόγω ζαί άρετή τών 
πολλών υπερείχαν, ούδ’ ούτως ήν άν τι πλέον έντεύθεν, ούτω 10 
τής προζειμένης ύποθέσεως περίφανώς ζατά τών τοιούτων έχού- 
σης τό κράτος, ώς μηδ’ αυτήν άν τήν τόυ λόγου φύσιν, όπόση 
τις έστι σήμερον έν άνθρώποις, πάσαν είς ταύτό συνελθούσαν 
είναι πρός τόν παρόντα σκοπόν, ούδ’ ώστε ζαί παραβάλλεσθαι.
Έπεί δέ τής έν έζείνω δαψιλούς χεθείσης χάριτος έργον ώσαύ- 15 
τως τό τε ύπέρ φύσιν έπί γής έζεΐνον ζαί ζήσαι καί πολιτεύ- 
σασθαι ζαί τό λόγοις άν ύπερφυώς ταύτα δοθήναι καί ίστορίαις, 
θαύμα τοΐς έξης ζαί κοινόν όφελος, τούτοις δή ζαί αύτός πε- 
ποιθώς τόν άγώνα μετ’ άγαθών τών έλπίδων ένεστησάμην ζαί 
ούδ’ άπό γνώμης τή φιλοσοφωτάτη ψυχή ζαί θαυμασία έζείνη, 20 
ήτις άρα ζαί σύζυγον άρετή πως έτίθει τόν λόγον ζαί άρίστην 
έλεγε ταύτα καί συμφυή τινα ξυνωρίδα ζαί ταύτα διά παντός 
αύτός τε πνέων ήν ζαί ήμάς άριστα ζαί μετά παντός τού προ­
θύμου παιδεύων. Έπεί τοίνυν ζαί λόγου ζαί άρετής διδασζάλιον 
καινόν ό περιφανής βίος έζείνου, λεγέσθω ζατά δύναμιν ζαί προ- 25 
τιθέσθω τοΐς φιλοζάλοις, ούχ ώστε καί τά ζατά μέρος ρηθήναι
pyKomicefi MockobckoB CnnoAajEHofi BuSaioreiiu, τ. I, σ. 351. Α. Zanetti, Graeca 
D. Marci bibliotheca codicum manuscriptorum. Venetiis 1740, σ. 305], έξ ών 
εγώ τό Μοσχοβιτιζόν μ-όνον άντέβαλον πρός τό του Βάτοπεδίου, τούτο μ-έν έν ταΐς 
ύποσημ-ειώσεσι απλώς Β όνομ-άσας, έζεΐνο δέ Μ, δ ζαΐ τήν έπιγραφήν τοΰ βίου ούτως απλώς 
έχει· «Τού αύτοΰ βίος ζαι πολιτεία τοΰ άγίου πατρός ήμ.ών Σάβα τοΰ νέου, τοΰ έν 
τω άγίω δρει τω "Αθω». Περί δέ τοΰ πατριάρχου Φιλοθέου ζαΐ τών ήδη τύποις έζδε- 
δομ,ένων αύτοΰ συγγραφών δρα Κ. Krumbaclier, Gesch. der byzantinischen Littera- 
tur. Munchen 1897, σ. 107 ζαΐ 782.
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χαί μηδέν τι τών έκείνου παραλειφθήναι— έργωδέστατον -γάρ τούτο 
καί ού πόρρω τών αδυνάτων, διά τό μήτε τόν συνειδότα τυγχά- 
νειν, μήτε μήν, εί συνήδει τις δλως, λόγω ζαί ακοή ράστην τήν τού 
παντός περίληψιν διά τό πλήθος ζαί τό μέγεθος πεφυκέναι—, 
άλλ’ εκείνα τώ λόγω δώσομεν τέως, οσα περ, ή λέγοντας έκείνου 
ζαί πράττοντος, ή ζαί τών ζαλώς είδότων έζεΐνα ζαλώς ζαί φι- 
λαλήθως λεγόντων, μαθόντες ήμεΐς έχομεν, μάλλον δέ πρός 
άπερ αν έζεΐνος αύτός όδηγοίη ζαί ζατευθύνοι τόν λόγον ζαί οίς 
αν ήσθείη λεγομένοις ώς μάλιστα.
2. Γένους μέν ούν ζαί πατρίδας ζαί ήστινος αγωγής τε ζαί 
πολιτείας ό μέγας τό άπαρχής έφυ, ούζ άναγζαΐον έπί τού παρόν­
τος έμοί τέως έδόζει λέγειν, ούχ οτι μή ζαί τούτων ένδόξως τε 
ζαί λαμπρώς είχε ζαί πολλώ τινι τώ μέσω τών πολλών ύπε- 
ρεΐχε—τις γάρ ούζ οΐδε τήν τού Φιλίππου Θεσσαλονίκην, όπως 
μεν έχει μεγέθους ζαί πολιτείας, όπως δέ λόγοις ζαί σοφία ζαί 
τώ διά πάντων δοζίμω τάς κατ’ αύτήν ύπερέχει πάσας, ώς μή 
μόνον Θετταλών τε ζαί Μαζεδόνων ζαί ών δηλαδή προζαθήσθαι 
λέγεται πόλεων, άλλά ζαί τών μεγίστων αύτών ζαί ών πάλαι 
πολύς παρά πάσι λόγος ζαί τούτων έν άπασι τοΐς ζαλοΐς ύπερ- 
ζεΐσθαι μετά πολλοΰ γε τού περιόντος; τις δέ ταύτ’ είδώς μή 
ζάζεΐνο σύνοιδε τούτοις, οτι ζαί τών εύπατριδών ζαί τής έπι- 
σήμου μερίδας, διά γένους λαμπρότητα ζαί άρετής περιουσίας, 
ήσαν οί τούτου πατέρες;—, άλλ’ ί'να μή δόξαιμέν τισιν ώσπερ 
φιλοτιμεΐσθαι κάζεΐνα παράγειν είς μέσον επίτηδες, ών έζεΐνος 
εζ πολλοΰ τού περιόντος ώς ολίγοι τών πάντων ύπεριδεΐν ές 
αρχής έδοζίμασεν, ώς μηδέ τήν αρχήν έπεστράφθαι. Έπεί δέ ζαί 
ταύτα ζητούσιν ούχ οί πολλοί ζαί τών έξω μόνον, άλλ’ ήδη ζαί 
τών ζαθ’ ήμάς σοφών τε ζαί μεγάλων οί πλεΐστοι, ζαί δει ζα- 
θάπερ έζ τίνος ασφαλούς αρχής εντεύθεν ώρμημένον τόν λόγον 
άπροσζόπως έπί τά πρόσω βαδίζειν, ανάγκη ζαί ήμάς τώ ζρατούντι 
πείθεσθαι νόμω ζαί τοΐς ήγησαμένοις έπεσθαι τού λόγου πατρά- 
σιν δπερ ζάχεΐνος εϊπερ άλλο τι διαφερόντως έτίμά, τό μετριά-
17 μόνων Β. 
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ζΐ’ν έν γε τοΐς μέσους πράγμασι χαί όμαλώς έπεσθαι τοΐς προω- 
δευκόσι περί πλείστου τιθέμενος. Πατρίς μέν ούν τώ μεγάλω, χα- 
θάπερ έφθην είπών, ή θαυμαστή χαί μεγάλη Θεσσαλονίκη, ήν 
έγωγε χαί πολλαχόθεν άλλοθεν έπαινεΐν έχων, ζαί όπως είς έν συ- 
ναγαγούσα πάντα σχεδόν όσα χοσμεΐν οίδε πόλιν τούτων άφθόνως 5 
όμού ζαί μεθ’ υπερβολής έκαστον έχει, ώς μηδ’ έξεΐναι ζατα- 
μανθάνειν ποτέρω τών ζάλών έκείνη προέχει, τοΰτο μάλιστα 
τέως έχω θαυμάζειν, δτι ζαί λόγου ζαί άρετής προ τών άλλων 
δαψιλώς έχει* ά δή ζαί πολιτευομένοις άνθρώποις ζόσμος οίζεΐος 
ζαί ζατά φύσιν ώς μάλιστα, ζαί ών άνευ ούτε τήν άρχήν αν ίο 
ποτέ πολιτεία συσταίη, ή ζαί συστάσα θηριώδη ζαί άλογόν τινα 
ζήσεται βίον, λόγου ζαί άρετής δίχα, ζαθάπερ έν σηζώ βοσκη­
μάτων τών ανθρώπων άλλήλοις συμμιγνυμένων έπ’ ούδενί χρησίμω, 
ώς μηδέ πόλιν όνομάζεσθάι κυρίως έζείνην, ήν ού ζαθίστησι 
σοφία, ζατά τόν τών σοφών λόγων. Ήμείς δέ περί τής φίλης 15 
πατρίδας έζεΐνο θαρρούντως έχομεν λέγειν, ότι τοσούτον αύτή 
περίεστι σοφίας ζαί λόγων, ώς μή μόνον έαυτήν αυτήν, άλλά 
ζαί πολλάς έτέρας τών πόλεων, έστι δ’ δτε ζαί τάς μείζους ζαί 
περιφανεστέρας έντεΰθεν φαιδρύνειν τόν δέ τής άρετής ζαί τής 
άγιότητος πλούτον λόγω μέν ούζ έστι διεςΓεναι, έςεστι δέ ζαθά- 20 
περ πρός είζόνας τινάς έμψύχους ζαί σιγώντα ζηρύγματα τούς 
έζεΐθεν έζλάμψαντας θαυμαστούς άνδρας τε ζαί γυναίκας όρώντας 
θαυμάζειν άπό τού ζαρποΰ τό δένδρον ζαί τήν ρίζαν άπό τών 
κλάδων. Καί ούπω λέγω τόν περιφανή ταύτης στρατηγόν ζαί 
παντοδαπόν πολιούχον ζαί ρύστην, ού ζλέος εύρύν ές ούρανόν 25 
ιζάνει, ζατά τό έπος, ζαί ού πλήρεις τών θαυμάτων ήπειρός τε 
ζαί νήσοι ζαί τά τής οικουμένης έσχατα- δι’ δν έπισημοτέρα 
πολλω ζαί περιώνυμος χρηματίζει, συναζουομένη τοΐς τούτου ζα- 
τορθώμασι μετά πολλού τού θαύματος ζαί συλλαλουμένη* τά γάρ 
τής παρούσης ταυτησί ζοσμιζής άταςίας ζαί τής συγχύσεως ούδέ 30 
χρή φέρειν ολως είς μέσον, πόρρω τών έκείνης ήθών όντα ζαί
17 πε()ΐίβτη Β. — 23 Ματθ. ιβ', 33. Λουκά ς', 44. ‘Ρωμ. ιγ', 17 κέ. — 
25/26 Όδυσ. τ 108 || tvQtv Β. — 30 ΰυγχήβεως Β.
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τής άρχαίας εύγενείας" τε καί τής μεγαλοψυχίας και πταίσματά 
τινα καί άρρωστήματα μάλλον ? άλλ’ ού τού διακειμένου τής γνώ­
μης, ουδέ σπουδής έργα καί λογισμών έν τω φυσικώ καθεστώτι 
καί τή άνωθεν ευεξία μενόντων ή τάληθέστερον είπεΐν, ουδέ τής 
βουλής ταύτα καί τών αρίστων, ουδέ γε τής δευτέρας καί μέσης, 
ώς αν εϊποι τις, μοίρας, άλλα τοΰ πολλού καί συρφετώδους ανθρώ­
που, καί τούτων ούχ ήμεδαπών, άλλ’ έπηλύδων τινών βαρβάρων 
έκ τε τών ήμετέρων έσχατιών καί τών κύκλω θεν νήσων ύπ’ 
ανάγκης φυγάδων αύτόθι συνελθόντων άνδρας αιμάτων καί δολιό- 
τητος Δαυίδ άν ειπεν ό μέγας, ούς άλογία καί κάκιστη τις πρό­
ληψής άγει δίχην άνδραπόδων τήδε φερομένους καί τήδε ύφ’ ενός 
ή δυοΐν τινων όχλοκρατών ή κυκεώνων, ή τυφώνων άγριων, ή 
ούκ οίδ’ όπως άν άςίως αύτούς τής σφετέρας αύτών άβελτηρίας 
προσείπω, άναςίους μεν τής κακώς ούζ οι.δ’ όπως αύτούς ένεγ- 
κούσης—έπί γάρ τοΐς καλλίστοις πάλαι φημιζομένην, έπί τοΐς 
κακίστοις διαβόητον, οΐμοι, τήν θαυμαστήν ταύτην πεποιήκασι 
πόλιν—, κακίστους δέ καί δύσνους παντάπασι τή έκ Θεού βασι­
λεία καί Θεού μέν καί τής αύτού έκκλησίας προφανώς άλιτηρίους 
καί άποστάτας, μιαρούς δέ τινας καί φθόρους καί κοινούς ολετή­
ρας τού άνθρωπείου γένους όφθέντας* οΐτινες έπί κακίστου προσ- 
ρήματι ζήλου τυραννίδα σφίσιν αύτοΐς περιποιησάμενοι κακούργως 
φόνων αίσχίστων καί άλλοκότων τινών αιμάτων ού Θεσσαλονίκην 
μόνον, άλλά καί πάσαν σχεδόν τήν ύπό 'Ρωμαίους ένέπλησαν, 
ώς μηδέν είναι πρός ταύτα μήτε τά Ιουδαίων πάθη, άπερ Ίώ- 
σηπος τραγωδεΐ τών Ιεροσολύμων πολιορκουμένων συμβήναι, μήτε 
κακών αύτά προσειπεΐν Ίλιάδα, μήτε δεινά Λήμνια, ά .δη καί είς 
παροιμίαν δι’ υπερβολήν ένομίσθησαν τοΐς άρχαίοις. Άλλά ταύτα 
μέν, οπερ είπον, άρρωστήματα κοινά διά τής καθ’ υπερβολήν 
χεθείσης κακίας τώ ταλαιπώρω γένει τών άνθρώπων άθλίως έπει- 
σκωμάσαντα, ήτις άρα καί τό ομόφυλον έλεεινώς είς άντίπαλον άπορ- 
ρήξασα μοίραν τούς άσελγεστάτους καί θρασυτάτους τοΐς σωφρο-
9/10 Ψαλμ.. ε', 7. — 26 κακών Ίλιάδα] Corpus paroem. II, σ. 34 || δείνα Λή- 
μνια] αύτό&ί σ. 121,504. — 29 ταλαιττόρω. Β. — 30 Β. 
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νεστάτοις καί γενναίοις κατείςανέστησεν, ώστε προσκόπτεις δ φη- 
σιν ή θεία Γραφή, τόν παΐδα πρός τόν πρεσβύτην καί τόν άτι- 
μον πρός τόν έντιμον, και άφαιρεθήναι ούκ άπό Ιερουσαλήμ καί 
Ίουδαίας έθνους ενός καί μέρει βραχεΐ τινι της οικουμένης συγ- 
κλειομένου, άλλ’ άπό πάσης τής οικουμένης σχεδόν άρχοντα καί 5 
ίσχύοντα καί σύμβουλον άγαθόν, καί συνετόν άκροατήν καί σοφόν 
άρχιτέκτονα, άρχοντας δέ νεανίσκους άντεισαχθήναι καί κυριεύειν 
έμπαίκτας, κατά τόν αύτόν άυθις είπεΐν Ήσαιαν. ’Όθεν ούδέ 
χρή τήν άρίστην τών πόλεων άπό τών υστέρων δυστυχημάτων 
ώς έτυχεν άποδοκιμάζειν, άλλ’ άπό τών προτέρων μάλλον κατορ- 10 
θωμάτων εύδαιμονίζειν. Καί πρόσεστι τό δικαίως· τούς μέν γάρ 
δυσπραγοΰντας οπωσδήποτε τών άνθρώπων ούχ δσον κακίζειν, 
άλλά καί προσφιλοτιμεΐσθαι τόν άπό τής ψυχής έλεον πάντες 
πεφύκαμεν έπαινούσι δέ τόν σπουδαΐον άπαντες μετά παντός τοΰ 
προθύμου, καί ούκ έστιν δς ού μετά σπουδής ταυτηνί χορηγεί 15 
τήν συντέλειαν, έάν τε καθ’ ενός έάν τε κατά πόλεως δλης ό 
έπαινος η, καν έπ’ έσχάτων δυστυχοΰντες όφθώσι καί κατά πολύ 
της προτερας αρετής και της αξίας εαυτών ενοεως πραττοντες.
3· Καί τά μέν τής πατρίδος, δσον έπιμνησθήναι, τοιαυτα, 
καί δικαζέτω τοΐς είρημένοις ή φιλόσοφος άκοή φιλαλήθως, εϊτε 20 
πρός άλήθειαν, εϊτε καί πρός χάριν πως είρημένα τυγχάνει· τής 
δέ τών πατέρων εύγενείας καί άρετής, ήν έκεΐνοι καί συνόντες 
άλλήλοις καί διαστάντες κατ’ έρωτα θειοτέρας φιλοσοφίας ύστερον 
έπεδείςαντο, πολλά μέν καί πολλαχόθεν τά παραδείγματα (ών 
πλήρης ή τε τών Θετταλών καί τών Μακεδόνων γή καί τά έπέ- 25 
κείνα τούτων, δσα δηλαδή τή φήμη κατέλαβον, ή πρός τό θειον 
όσιότης καί άκριβής εύλάβεια μέχρι δή καί τών λεπτοτάτων, βίου 
καθαρότης άμιγεστάτη τής ήστινοσοΰν αρπαγής καί πλεονεξίας, 
έλεος έκ ψυχής πρός τήν κοινήν φύσιν, ο ικετών έπιμέλεια, σώ­
ματος παιδαγωγία καί ή τούτοις φαιδρόν έπιλάμπουσα σωφροσύνη, 30 
τό πλείστοις μέν σπουδαζόμενον, μόνοις δέ τοΐς άρίστοις ώς πέ-
1 προβχώητειν Μ. — 2/8 Ήσαΐου γ', 1-5. 
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φυζε ζατορθούμενον), τό δέ τούτων απάντων κάλλιστόν τε ζαί 
ύψηλότατον και ώ διαφερόντως έζεΐνοι τών άλλων έζράτουν, ή 
τών τρόπων άπλότης καί τό πρός πάντα; έπιειζές τε καί μέτριον, 
ώστε τούς αύτούς ζαί μεγίστους όμού ζαί ταπεινοτάτους είναι, 
τό μέν οίς εύγενεία τρόπων ζαί τή ζατά κόσμον περιφανεία. 
ζαί πάσιν ώς είπεΐν τοΐς ζαλλίστοις τών άλλων έζράτουν, τό δ’ 
δτι ζαί τοιούτοί τινες δντες, ώς ζαί φρόνημα μεΐζον έντεύθεν· 
εχειν δύνασθαι ζαί τών ομογενών εαυτούς προέχειν ήγεΐσθαι· οί. 
δέ τή τής γνώμης άπλότητι ζαί τώ διά πάντων ζεζαθαρμένω 
ζαί θεοφιλεΐ τής ψυχής είς τούς εσχάτους ζαί υπευθύνους τών 
οίζετών εαυτούς τελεΐν έλεγον, θεοείζελοί τινες ζαί Χριστού μι­
μητά! πρός άζρίβειαν πεφυζότες τού πανταχού τετιμηζότος τό μέ- 
τριον, οίς είπέ τε ζαί υπέδειξε, ζαί Παύλον ζαλώς έζμιμούμενοι 
τόν μέγαν (δς ούζ έξ ανθρώπων, ούδέ δι’ ανθρώπων τήν απο­
στολήν δεξάμενος, ώστε ζαί σζεΰος έζλογής πρός τού χρηματί- 
ζοντος δεσπότου ζληθήναι ζαί είς ούρανόν άρπαγήναι ζαί απορ­
ρήτων τινών ύπέρ λόγον άξιωθήναι, έσχατον έαυτόν άπεζάλει τών 
αποστόλων ζαί μηδέ τοΰ προσρήματος γούν τής αποστολής άξιον),. 
άξιοι μέν τής πατρίδος, ώς τήν άρχαίαν εύγένειαν τού γνησιωτά- 
του χρυσού γένους έζεινης, δ φιλανθρωπία δηλαδή ζαί άπλότης 
έζόσμει, κάλλιστα ζαί τοΐς έξής διασεσωζότες, άξιώτατοι δ’ ώς 
μάλιστα διά ταύτα ζαί τοιούτου παιδός όφθήναι πατέρες, ϊνα 
τούτο μισθός αύτοΐς τής πρός αρετήν γένοιτο σπουδής ζαί τής 
πολλής ζαλοζάγαθίας ζαί τόν τής δόξης άναδήσαιντο στέφανον τή 
τού ζαλού γεννήσει Στεφάνου· οΰτω γάρ έζεΐνοι φερωνύμως ή 
προφητιζώς μάλλον είπεΐν έζάλουν τόν παΐδα. Έδει δέ πάντως 
ζάζεΐνον ώς τι θεόσδοτον ζαί κοινωφελές χρήμα πρός ανθρώπους 
έρχεσθαι μέλλοντα ζαταλλήλους έαυτώ τάς τού γένους άρχάς έχειν, 
ϊνα μή μόνον άπό τού ζαρπού τό δένδρον, άλλά ζαί ό ζαρπός άπό 
τοΰ δένδρου γνώριμος εϊη* μηδέ γάρ αν δυνατόν είναι ποτέ, ζατά
15 σζεΰος έζλογής] Πράς. θ', 15. — 16 Κορινθ. 2, ιβ', 2-4 || κληχίεΐναι, άρπα- 
γεΐναι Β. — 24 δόξης στέφανον] Πέτρου 1,. εΓ, 4. — 27 ζοεΓοφελές Β. —29 Ματθ. 
ιβ', 33. Λουζά ς', 44.
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πού; θείους φάναι χρησμούς, συλλέγειν ές άζανθών σύκα ζαί 
άπό βάτου τρυγάν σταφυλήν, άλλά τόν αγαθόν δηλαδή ζαρπόν 
αγαθού δένδρου προκύπτειν ζαί τή ρίζη ζαταλλήλους ζαί πεφυ- 
κότας είναι τούς κλάδους· δ δη ζαλώς ποιούν ζάνταύθα συνέδρα- 
γιεν, ώς τά έςής τού λόγου δηλώσει. 5
4. Τοιούτων τοιγαρούν ό ζάλος έκφύς Στέφανος, γραμματι- 
■σταΐς μέν ζαί παιδευταΐς έπί πάνυ τοι νεαζούση τή ήλιζία έζδί- 
Όοτατ δ δέ τώ ζατά φύσιν δοκίμω ζαί σπουδήν είσενεγζών άρί- 
στην ώς μάλιστα πάντας έν βραχεί τούς ήλιζας άπαραμίλλως ύπε- 
ρεβάλετο, τοΐς μέν ίεροΐς τε ζαί ήμετέροις παιδευταΐς ζαί μαθή- ίο 
μασι τό πλεΐστον ένδιατρίβων ζαί τούτοις έαυτόν προτελών ζαί 
τύπους τινας προσκιαγραφών τής είς τό μέλλον εύδοκιμήσεως, 
ολίγα δέ τινα τών έγκυκλίων φιλοσοφήσας ζαί πρός βραχύ τοΐς 
άρίστοις τών ποιητών συγγινόμενος· δεΐν γάρ αύτώ ζαί τών έςω λό­
γων ζαλώς ωετο, ώστε συνεργούς έχειν ζαί ύπηρέτας πρός γε 15 
τήν τών κρειττόνων έξέτασιν ζαί μή σκάζε ιν αύτώ τόν νουν έν 
τούτω τώ με'ρει ζαί δυσζινήτως έχειν πρός τήν ζαλλίστην ταύ­
την οδοιπορίαν (δ ζαί πολλούς τών σπουδαίων ώς τά πολλά πά- 
-σχοντας βλέπομεν) τώ θεωρητιζώ τής ψυχής, τής τών Γραφών 
επισζοτούσης άγνοιας, ήν άπουσία δηλαδή λόγου κατασκευάζει, 20 
τόν έν ήμΐν φυσικόν λόγον άφυπνίζειν ώσανεί πεφυζότος ζαί χει- 
ραγωγεΐν πρός τήν τών ζεζρυμμένων σαφήνειαν. "Οθεν ολίγα ταΐς 
περί λέξιν ζαί σύνταςιν έςετάσεσι ζαί τεχνολογίαις προσασχολών 
έαυτόν, ά δή γραμματική χαρίζεσθαι πέφυζεν, άναγνώσει τό παν 
έδίδου, τούς ήθιζούς τε ζαί παραινετικούς τών λόγων διεξιών ζαί 25 
τήν έντεύθεν έαυτώ θησαυρίζων ώφέλειαν ιστορικών δέ ζαί ποιη­
τών όσον είς γνώμας φέρει ζαί τήν ψυχήν πρός άνδρίαν άλείφει 
■φιλοπόνως άναλεξάμενος, τό μυθώδες άπαν ζαί περιττόν ώς κενήν 
■φλυαρίαν ζαί λόχον άτεχνώς όντα ψυχής ές κόρακας φιλοτίμως 
άπέρριψεν. Εντεύθεν τοΐς πάσιν έπέραστος ήν ζαί τής έζείνου 30
1 ές άκανθων σΰκα] Ματθ. ζ', 16 «άπό τριβόλων σύκα». Λουκά ς', 44. — 
2 άπό βάτου τρυγάν σταφυλήν] Λουκά ς'., 44. — 0 άπαραμίλωζ Β. — 13 φιλο- 
^οφίΰας Β. — 28 μν&όΰες Β.
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σπουδής ζαι -ρώμης άπαντες ήττηντο, ποθεινός μέν διδασζάλοις,. 
ήλιζιωτών δέ καί τώυ άλλως αύτω κοινωυώυ τής παιδεύσεως, 
τοΐς μέυ άπλουστέροις τόυ τρόπου ζαί σώφροσιυ ηδονή τις άρρη­
τος ζαί παιδαγωγία ζαί πρός άρετήυ έτοιμη παράζλησις, τοΐς δέ 
5 γε πουηροτέροις ζαί τό ήθος ύπούλοις ζαί άζολάστοις τήυ δίαιταν
φοβερός μέυ διά τό- τής αρετής περιόυ ζαί απρόσιτος, έπίχαρις 
δ’ άλλως ζαί ποθεινός διά τό μηδέν πρός μηδέυα τώυ πάντων- 
σζυθρωπόυ ύποφαίνειν ζαί άφιλου, άλλ’ δλως ηδονήν ζαί άποστά- 
ζειυ έυ ταΐς απάντων ψυχαΐς ζαί σιωπών ζαί φθεγγόμευος· προ- 
10 σήν γάρ αύτώ τή ζατά ψυχήν άυδρία ζαί σώματος ρώμη, ζαί.
μελών εύρυθμία, ζαί είδους εύπρέπεια, οίς ζαί τό του γένους 
περιφανές συυιόυ έπίσημου έτίθει τόυ νέου ού παιδευταΐς μόνου 
ζαί συγγευέσι ζαί ήλιξιυ, άλλά ζαί πάση τή πόλει σχεδόν, άρ- 
yQwi τε ζαί άρχομένοις, σοφοΐς τε ζαί ίδιώταις ζαί ηλικία πάση 
15 ζαί παυτί τάγματι. Τό δέ τώυ πατέρων περί αύτόν φίλτρου, εί
ζαί μή τοσούτοι τήυ άρετήυ ήσαν, ήν μέυ αν ζαί ούτω μεγα, ούχ ώς 
παρά πατέρων μόνον, άλλά ζαί ώς περί παΐδα θαυμαστόν ούτω 
ζαί πολλώ τινι τώ μέσω τούς κατ’ αύτόν ύπερέχοντα* τοιούτοι δέ 
πεφυζότες, ώς άρετής υπόδειγμα τώ φιλτάτω ζαθ’ έζάστηυ προ- 
20 ζεΐσθαι ζαί ποιούυτες ζαί λέγοντες, ζαί πατριζής εύχής δσον ούζ
ήδη τυγχάυειυ έλπίζοντες—ύπέφαινε γάρ έζ προοιμίων δσον αν 
ύπερβαλέσθαι τούς πατέρας ό ζάλος παΐς έμελλευ—, δσου τού 
ζατά ψυχήν έπληρούυτο γάυους ζαί οΐαυ ζαί τοΐς έζτός τήυ περί 
τόυ φίλτατου σπουδήν ζαί τήν ηδονήν έυεδείζυυυτο, μάλλον δέ 
25 τίυα τήυ εύχαριστίαυ ούζ άπεδίδουυ τώ δεδωζότι Θεώ ζαί τίνας.
ούζ έζ ψυχής ώμολόγουυ τάς χάριτας;
5. Ούτω μέν ούυ έυ ταΐς άπάυτωυ ψυχαΐς ζαί γλώσσαις ό 
Στέφανος έζειτο ζαί κοινόν ήν έφ’ άπασι τής πατρίδος καλλώπι­
σμα, ό δε πατήρ ήσζει μέυ αύτώ ζαί τήυ ψυχήν φιλοπόυως ζαί 
30 τήυ ηθικήν άρετήυ έργοις τε ζαί λόγοις αύτόν έΕεπαίδευε, προσε- 
φιλοτιμεΐτο δέ τι ζαί τοΐς έζτός. ζαί τήυ σωματικήν αύτόν άπήτει 
γυμυασίαυ ζαί τοΐς ταζτιζοΐς προσεθίζειυ ήπείγετο, έπειδή ζαί. 
τούτου τού τάγματος δύτες έτύγχαυον άλλ’ έζεΐνος. τήυ σωματι.- 
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κην γυμνασίαν πρός ολίγον χρησίμην ούσαν είδώς, δ φησι Παύλος 
ό μέγας, τήν ψυχικήν μάλλον ζατορθούν έσπευδε, τών μέν πα­
ρόντων ώς μή δντων ύπερφρονών, τών δέ μελλόντων ώς μενόντων 
άληίΐώς άντεχόμενος ζαί ' ζατά σζοπόν διώζων έπί τό βραβεΐον τής 
άνω κλήσεως”. 'Όθεν ανέσεις μέν ζαί τρυφάς ζαί παιδιάς άτακτους 5 
ζαί γέλωτας ζαί τάς τών ηδονών άνδραποδώδεις, αίς ώς τά πολλά πε- 
ριπίπτειν τό τής νεότητας αφύλακτον πέφυζε, τοΐς άνδραποδωδεστέ- 
ροις ζαί ζτηνώδεσι τόν λογισμόν προσήζειν ένόμιζεν έγζράτειαν δέ 
ζαί τήν σύζυγον αύτή σωφροσύνην αύτός άσπασάμενος έαυτώ προ- 
σέχων ήν ώς τά πολλά ζαί τόν Θεόν έζζητών όσημέραι μετά 10 
συντριβής ζαρδίας ζαί πνεύματος ταπεινώσεως.
6. Ό τοίνυν έπιβλέπων έπί τόν πράον ζαί ήσύχιον ζαί γινώ- 
σζων τούς όντας αύτού Κύριος, ό ζατά Παύλον τόν μέγαν ζαί 
τούτον άφορίσας έζ ζοιλίας μητρός ζαί σζεύος έζλογής προειδώς 
έσεσίΐαι, ζαλεΐ ζαί τούτον άφανώς έπί τούς πνευματικούς αγώνας, 15 
ό τά ίδια πρόβατα ζάλών ές ονόματος. Αύτίκα γοΰν ζαί πατρίδα 
ζαί γένος ζαί περιφάνειαν ζαί τό τών γεννητόρων φίλτρον παρ’ 
ούδεν θέμενος, μιζρόν τι τόν έφηβον ύπερβάς, έςεισι λά&ρα ζαί 
τής οικίας τής πατριζής ζαί τής πόλεως, ούδέν έχων με»)’ εαυ­
τού, εί μή τόν Χριστόν μόνον ζαί τούς πρός αύτόν ύπερφυεΐς 20 
έρωτας, δι’ δν αύτός τε, ζατά Παύλον τόν μέγαν, ήδη τώ κόσμω 
νεκρός ήν ζαί ζόσμος άπας αύτώ νενέζρωτο, ώς μηζέτι μέν αύ­
τόν ζήν, ζήν δέ τόν Χριστόν έν αύτώ, τόν τώ ίδίω α'ίματι τούτον 
έςαγόράσαντα’ καί τώ ζαλέσαντι δεσπότη προθύμως επόμενος τόν 
ιερόν ’ΆΟω ζαταλαμβάνει, Άθω τόν χρυσούν όντως ζαί φίλτατον 25 
ζαί πρόξενον έμοί τών ζαλλίστων εΐπερ τινί, δς μοι πρός τοΐς 
άλλοις ή προ τών άλλων ζαί τόν φωστήρα ζαί οδηγόν τούτον 
έγνώρισεν, εί ζαί τό μέχρι τέλους έζείνω συνεΐναι—φευ τής ζη­
μίας— ό φθόνος άφείλετο. Ε’ίσεισι τοίνυν ό ζάλος αθλητής το 
παγζράτιον τής άσζήσεως, τό σεβάσμιον όρος φημί, τήν πατρίδα. 30
1 Τιμοθ. 1, δ', 8. — 4 Φιλιπ. γ', 14. — 10 τόν θεόν έζζητών] Ψαλμ.. ιγ\ 2. νε', 2.— 
14 Γαλάτ. α', 15 «ό άφορίσας με έκ ζοιλίας μητρός μου» || σζεΰος έζλογής] Πράξ. θ', 
15. — 16 Ίωάν. ι', 3 «ζαι τά ίδια πρόβατα ζαλεΐ ές ονόματος». — 21/23 Γαλάτ. β', 20. 
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τών μοναζόντων, τήν ούράνων Ιερουσαλήμ, τήν τών πρωτοτόκων 
τών άπογεγραμμένων έν ούρανοΐς σεπτήν όντως μητρόπολιν, μετά το- 
σαύτης μέντοι τής προθυμίας και τής κατά ψυχήν ήδονής τε και 
χάριτος, ώς αύτός ύστερον έλεγε, μεθ’ όσης ουδέ Μωσής ό μέ- 
γας πάλαι τό Σίναιον* εί γάρ καί του πυρός εκείνος καί τής νε­
φέλης εϊσω κεχώρηκεν, αστραπών καί βροντών καί γνόφου καί 
θυέλλης έκδειματούντων τούς άλλους καί φοβεράν εργαζομένων τήν 
δρασιν— καί γάρ ήν όντως φρίκης μεστόν τό όρώμενον, άνθρωπος τό 
πύρ είσιών μετά τής ύλης ταυτησί καί τού κράματος καί κοινω- 
νών απορρήτων καί συμβόλοις ίεροΐς τό θειον ένοπτριζόμενος, 
όθεν άρα καί τό πρόσωπον έοοςάσθη, ώς μηδε τούς έντυγχά- 
νοντας άτενίζειν αύτώ δύνασθαι δίχα τειχίου τίνος καί προβλή­
ματος—, άλλ’ ούτος ού γνόφω καί πυρί καί δρει καπνιζομένω καί 
σαλπίγγων ήχω προσελαύνειν, άλλ’ αύτόν είσιέναι τόν ούρανόν 
άτεχνώς ωετο καί πανήγυριν Αγγέλων όραν καί πρωτοτόκων ούρανίων 
όμήγυριν, Θεόν ώς έφικτόν άθορύβως όρώντων, ήπίως καί προσηνώς, 
ώς αύτός οΐδε τοΐς τή καρδία καθαροΐς όπτανόμενον ου δή καί αύτός 
τυγχάνειν έσύστερον έμελλεν, ώς τά έςής τού λόγου δηλώσει μοι.
7. Καί ορα μοι τής μεγάλης ψυχής εκείνης έκ πρώτης, δ 
φασιν, αφετηρίας τό γενναΐόν τε καί φιλόσοφον ού γάρ απλώς 
τον ιερόν είσελθών τουτονί χώρον καί τής έςω καί φαινομένης 
μετασχών χάριτος, ή καί τοΐς θαυμαστοΐς αύτού πολίταις βραχύ 
τι προσδιαλεχθείς καί συμμίςας, ώσπερ οί πόλεις καί τόπους 
κατ’ ήπειρόν τε καί θάλασσαν ίστορούντες, ή καί μελωδών τινων 
καί κιθαρωδών, ώς έ'τυχε, πρός ήδονήν καί τέρψιν άκούοντες, 
υποστροφής έπειτ’ έμνήσθη, τοΰτ’ αύτό νομίσας μόνον άρκεΐν, 
δ δή καί πολλούς ώς τά πολλά πάσχοντας βλέπομεν, ή παρέ- 
μεινε μέν, ού καρτερικώς δέ, ή καρτερικώς μέν καί μετά τής 
προσηκούσης άνδρίας, ού μέχρι τέλους δέ, ή καί τούτο μέν, 
άσκόπως δέ καί άβασανίστως καί άναςίως έαυτόυ τε καί τής προ-
1/2 Έβρ. ιγ', 23. — 5/6 Έςόδ. ι»', 16. — 11 Έςόδ. λδ', 30-35. — 13 Έζόδ. 
ιί)', 18. ζ', 18. — 16 ομίγυριν Β. — 17 τοΐς τη καρδία καδαροΐς] Ματ&. ε', 8.— 
19 20 ζ·/. πρώτης αφετηρίας] Corpus paroem. II, σ. €1, apt&. 56. 
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κείμενης φιλοσοφίας και αύτοΰ δέ φημι τοΰ καλέσαντος, άλλά 
πάντα συνετώς καί βεβουλευμενως και μετά τοΰ προσήκοντος αύτω 
σχήματος καί ώς αν τινες, οίμαι, τών παλαιών ολίγοι, ους ζαθά- 
περ στήλας τινάς καί παραδείγματα πολιτείας άρίστης ιστορία' 
πατέρων καί βίβλο' φέρουσιν άριστα γάρ παρ’ έαυτω διελών τε 5 
καί λογισάμενος ό σοφότατος, οτι τό μέν άνυπόταζτον άπαίδευτόν 
τε καί άταπείνωτον καί διά τοΰτο καί πρός άνάληψιν μαθημάτων ώσ­
περ άποπεφυζός καί άνάρμοστον, τό δέ πρός ύπαζοήν τε καί 
ταπείνωσιν έτοιμον τοΰτο καί πρός πασαν μέν τήν ήντινοΰν παι­
δείαν, μάλιστα, δέ πρός τήν θαυμαστήν ταύτην φιλοσοφίαν, συνα- 10 
δον τε καί κατάλληλον, τών μέν χρονιών εθών καί προλήψεων 
καί τοΰ οϊεσθαί τι γινώσζειν έντεΰθεν έζριζουμένων, ώσπερ τίνος 
ακανθώδους ύλης καί μοχθηράς, ή δη θηρών ολέθριων εϊτουν άζα- 
θάρτων παθών έστι καί νομή καί κατοικητήριον, τοΰ δέ καλοΰ σπό­
ρου καί ζιζανίων αμιγούς αύτίκα μετά τών προσηκόντων τής άρετής 15 
ιδρώτων άριστα καταβαλλόμενου καί τά τών άρετών κατά καιρόν
άναδιδόντος ποικίλα βλαστήματα, μέχρις αν τήν τών εκατόν τελειο- 
τάτην άποτελέση φοράν, κατά τόν δεσποτικόν λόγον ταΰτ’ έκεΐ­
νος άςίως έαυτοΰ τε καί τοΰ καλέσαντος λογισάμενος, καί ώσπερ 
άπό γραμμής τό τής ψυχής παραδεικνύς διακριτικόν καί τήν είς 20 
τό μέλλον τελείωσιν, διέρχεται μέν τό τών ιερών φιλοσόφων 
εκείνο σεμνόν σύστημα μετά τής προσηκούσης σπουδής καί τοΰ
σχήματος, έκαστον τών μυσταγωγών άνερευνών φιλοπόνως καί τό 
τής πολιτείας είδος έκάστου, τό τε ήθος αύτό φημι καί τόν λόγον 
κατά τό δυνατόν άνιχνεύων, καί τήν έκ πάντων έαυτω θησάυρίζων 
ώφέλειαν τόν δέ πάντων γενναιότατόν τε καί περί τούς άσκητι- 
κούς άγώνας άνένδοτον καί γηραιόν μέν τόν χρόνον, πρεσβύτατον 
δέ τήν άρετήν καί διά τοΰτο καί πλείστου παρά πολλοΐς ήξιω- 
μένον ονόματος έκλεςάμενος ύστερον, αύτοΰ που περί τά μέσα 
τοΰ θείου ορούς, ί'να καί δή καί τό Κοινόν Άρχεΐον τοΰ τών μο-
25
13 άχαν&όδουζ Β || Β. — 14 τοΰ δέ καλού σπόρου και ζιζανίων αμιγούς]
ΜατΗ. ιγ', 24 κέ. — 17 εκατόν] Ματιΐ. ιγ', 8, 23. — 20 άπό γραμμής] Corpus 
paroem. II, σ. 145. — 21 τελίωσιΐ' Β. — 30 Κοινόν Άρ/εΐον=αί Καρυαί.
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ναζόντων πρόζα θημένου σεμνώς ίδρυται, τήν άσζητιζήν οικίαν πηςά- 
μενον, καθηγητήν έαυτού και παντοδαπόν ηγεμόνα και μετά Θεόν 
κυβερνήτην καί δεσπότην προβάλλεται καί τόν πρώτον τής μο­
ναδικής, εϊτουν αγγελικής, πολιτείας άθλον μάλα περιχαρώς τε 
5 ζαί γενναίως ό γενναίος εισέρχεται Στέφανος* ζαί ζείρεται μέν 
ύπό τού παιδοτρίβου τάς τρίχας, όσα ζαί μοναχοΐς νόμος, ό πά­
λαι παν τό περιττόν ζαί ιοιλότιμον άπορρίύας ζαί τήν νεζράν 
ύλην ζαί παχυτέραν ζαταλιπών τοΐς νεζροΐς, τήν προαίρεσιν, τήν 
δέ τού Χριστού σφραγίδα διά τών ιερών δεςάμενος έπιζλήσεων, 
10 ήν ούζ οίδ’ είτε μετάνοιας ζαί βίου ζρείττονος χρή λέγειν αρχήν, 
είτε τής μιας ζαί πρώτης σφραγίδας τού μεγάλου βαπτίσματος ώσ­
περ έγζαίνιον, είτε ζαί άμφω ταύτα, τήν τοΰ πνεύματος πανοπλίαν 
ό ζαί πάλαι ταύτην ένδύς φαιδρότερον περιβάλλεται ζαί είς Θεού 
παράταςιν άριθμεΐται ζαί πρός ολην τήν τών νοητών αντικειμένων 
15 δύναμιν ό θαυμάσιος παραβάλλεται, Σάβας ονομασθείς αντί Στε­
φάνου, ίνα ζαί τούτο σύν τή ζλήσει μετά Πέτρου ζαί Παύλου ζαί 
τών υιών τής βροντής έχη, τών ονομαστών τού Χριστού μαθη­
τών, ό κατ’ ούδέν δλως έλλείπων τής προθυμίας αύτών ζαί τής 
πίστεως.
20 8. Οίαν μέν ούν τήν ζατά ψυχήν ό γεννάδας έπεδείςατο ρώ­
μην ζαί τήν έν τοΐς άγώσι τούτοις καρτερίαν τε ζαί τήν ένστασιν, 
μάλλον δέ μεθ’ όσης τής ήδονής ζαί τής ευκολίας νύζτωρ ζαί 
μεθ’ ημέραν έδέχετο τά τοΐς άλλοις αηδή τε ζαί δύσζολα, πίνων 
ώσεί μέλι ζαί γάλα μυκτηρισμόν, ζατά τόν είπόντα, ζαί ώς τινα 
25 μυστικήν αμβροσίαν τήν τών ύβρεων ζαί λοιδοριών, έστι δ’ δτε 
ζαί πληγών προσιέμενος τράπεζαν—ήν γάρ ό τούτου μυσταγωγός, 
δπερ έφθην είπών, τραχύς τις ζαί τό ήθος ανένδοτος διά τε τό 
τής διαίτης ζαθ’ ύπερβολήν σζληρόν τε ζαί άφιλον ζαί τήν φυ­
σικήν άλλως τών στοιχείων κράσιν* δ δή ζαί ήμείς τά μέν ίδόν- 
30 τες, τά δέ πλεΐστα τών εκείνου πεπειραμένων άζριβώς έζμαθόντες
3 πρώτοι' μίν Β. —10 χρίττονος Β.—17 υιών τής βροντής] Μάρζ. γή 17\\τχοτ 
Μ. — 2-1 Ίώβ )λ, 7. — 25 άμβοωοίαν Β.
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έχομεν—, ταύτα μέν ούν, άπερ εΤπον ώς έν βραχεί, καί τά τούτοις 
ακόλουθα λεγέτωσαν οί πείρα μαθόντες, ε’ί τινες έτι τών καθ’ ηλι­
κίαν περίεισιν· οΐ καί πολλούς τών αγωνιστών πρός τόν ίσον ζή­
λον καί τήν ανδρίάν καί τότε καί νυν έξ ακοής καί μόνης τών 
έκείνου κατορθωμάτων άλείφοντες, μάλλον δέ ώσπερ δρώμενος 5 
τότε τόν αγώνα συνίστη καί τους τής ύπακοής χορευτάς τε καί 
συνεργάτας έφεπομένους είχε, πρώταθλός τις τελών ό αύτός καί 
τών άγωνιζομένων άλείπτης καί στεφανίτης καί νικητής απαρά­
μιλλος· ούτω δή καί τοΐς έσύστερον άκουόμενος τούτ’ αυτό ποιών 
ήν, οίονεί τινα μύωπα δεινόν έμβάλλων ταΐς τών υπηκόων ψυ- 10 
χαΐς καί διερεθίζων θερμότατα πρός τήν μίμησιν, εί καί πεζοί 
παρά λύδιον άρμα πάντες όί πρός έκεΐνον καί τόν έκείνου δρόμον 
βλέποντες έδραμον μόνος γάρ έν ύπακοή καί ταπεινώσει τωόντι 
Σάβας ό θαυμάσιος ξένον τι καί θεσπέσιον έλαμψε, τοσούτον τούς 
περί ταύτα λαμπρούς ύπερσχών, όσον τούς έν νυκτί φαινομένους 15- 
άστέρας ό τής ημέρας ούτος εργάτης, ό μέγας ήλιος, καί τούτο 
παρά πάσι τοΐς πολίταις τής ίεράς συνοικίας έκείνης έλέγετό τε 
καί έπιστεύετο.
9. Εγώ δέ τού τόσον τών άλλων διαφερόντως έχω θαυμά- 
σας, άνδρών ίερώτατε καί σοφώτατε, ότι πατρικής άρτι προελ- 20 
θών οικίας, αγωγής τε καί διαίτης, ής άν εύγενών φίλτατοι παΐ- 
δες μετάσχοιεν, κάντεΰθεν ού τό σώμα μόνον, άλλά καί τήν ψυχήν 
άγύμναστον έχων καθάπαξ πρός γε τήν τοσαύτην δυσπάθειαν, ού 
μόνον όμαλώς τε καί ήπίως τό τής ύπερβαλλούσης έγκρατείας 
σκληρόν τε καί άφιλον έφερες, λιμω τε καί δίψει καί παννύχοις 25 
προσταλαιπωρών αγρυπνίαις καί στάσεσι καί μηδέν μηδοπωστιούν 
ύπό γε τού άήθους καί τής υπερβολής θορυβούμενος, άλλ’ ότι 
καί προσονειδιζόμενος όσημέραι καί πλείστην όσην τήν χλεύην 
καί τήν λοιδορίαν μετά συχνών τών μαστίγων δεχόμενος, ούχ 
όσον άνδρικώτατα μόνον καί ύπέρ τούς πώποτε γενναίους άγωνι- 30 
στάς έφερες, άλλ’, εί μή καί καθ’ έκάστην ταύτα παρήν καί μετά 
προσθήκης τής μείζονος, ούδόλως άνεκτώς έφερες, χαίρων έν τοΐς
12 παρά λύδων άρμα] Corpus paroem. II, σ. 38, 514.
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-παθήμασί σου, ζατά Παύλου φάναι τόν μέγαν, και άνταναπληρών 
έν τή σαρκί τά τών θλίψεων τοΰ Χριστού έζμιμήματα, τοΰ πρώ­
του τήν ύπαζοήν, οίς ένήργησεν, έζπαιδεύσαντος ζαί δοςασθέντος, 
οίς πέπονθε, δι’ αύτής ζαί τούς κοινωνούς τών ιδίων πα&ών 
.5 συνδοςάσαντος. "Ο&εν ού μόνον αηδές τι ζαί σζυθρωπόν πρός 
γε τήν πατρικήν δψιν είδες ούδοτιοΰν, άλλά ζαί κατησπάζου 
νοητώς τό καθ’ ώραν ζαί οίονεί προσεφύου τοΐς σαυτοΰ μέλεσι, 
μόνον ε’.δώς ζαί πατέρα ζαί σωτήρα μετά Θεόν άριστόν, φιλών μέν 
ύπέρ τούς γεγεννηζότας δν ζαί σπουδή πάση προφανώς έκείνων προ- 
.10 ζέζριζας, ευλαβούμενος δ’ ίσα ζαί τώ δεδημιουργηκότι ζαί σεσωζότι 
Θεώ ζαί ώς έκμαγεΐον ζαί εικόνα τινά τούτον έν τή ψυχή περιφέρων 
έζείνου ζαί ταΐς αύταΐς τιμαΐς δι’ έζεΐνον ζαί τούτον φιλοτιμούμενος, 
έπεί ζαί αύτόν ζατ έζεΐνον δημιουργόν έν σεαυτώ τής άρίστης 
ζαί θειοτέρας έγίνωσζες πλάσεως ζαί σωτήρα μετά τόν μόνον 
15 σωτήρα, μάλλον δέ τής αληθινής εκείνης ζαί πρώτης σωτηρίας 
μυσταγωγόν ζαί τελειωτήν άριστον.
10. Εντεύθεν έπίσημος έν άπασιν ήν ό άνήρ, ζάν ταΐς 
άπάντων γλώσσαις μείΓ ηδονής ζαί θαύματος έ'κειτο ζαί μέγα 
έζάστοις ήν τό τής έζείνου γλώττης άπολάύειν ζαί θέας, ού τοΐς 
.20 έζ ταύτού γυμνασίου μόνον ζαί ήλιςιν—ό γάρ ζάζιστ’ άπολούμε- 
νος φθόνος άπήν—, άλλ’ ήδη ζαί τοΐς πρεσβυτέροις κατ’ άρετήν 
τε ζαί χρόνον ζαί τών άλλων προέχουσιν, οσοι δηλαδή τής έν 
τώ ζοινώ διαίτης ζαί ομιλίας έαυτούς άποστήσαντες τόν πάντη 
μοναδικόν ζαί ήρεμον εΐλοντο βίον, έαυτοΐς ζαί τώ Θεώ ζα- 
.25 ταμόνας διά παντός συγγενόμενοι* έςέπληττε γάρ αύτούς τό 
πολιόν έν νεότητι τού σοφού φρόνημα, τό τής άσζήσεως ζαί τής 
καρτερίας ανένδοτον, τής σωφροσύνης ή ζαθαρότης μέχρι καί 
φθέγματος καί οφθαλμών καί βαδίσματος, ζαί πρό πάντων τό τής 
γνώμης εύγενές ζαί ζαθ’ ύπερβολήν έλευθέριον ζαί πρός πάντας 
-30 ύποβεβηζός ματά τής τών ηθών άπορρήτου γλυζύτητος, ού φυ­
σικών μάλλον, ώς αν τις ύπέλαβεν, δσον έξ ύπαζοής άζρας ζα- 
τορθωθέντων, ώς οί πράξει ζαί λόγω φιλοσοφήσαντες ταύτα ζα-
1 Κο).οσ. α', 24. — 25 σν/γινόμενοι Μ. — 27 βοφροβννηζ Β. 
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λώς έκπαιδεύουσι. Ταπεινοφροσύνην μέν γάρ τήν υψηλήν ύπαζοής 
έζφύεσθαι λέγουσιν, έζ δέ ταύτης διάζρισιν, τόν λύχνον ζαί οδη­
γόν τής ψυχής, ώς αν εΐποι τις, ζαί δημαγωγόν τοΰ ζαλλίστου 
παντός· τοΰ δέ διακριτικού τής ψυχής ώσπερεί τίνος οφθαλμού 
λημώντος των έμπαθών άπαλλαγέντος ρευμάτων, ώστ’ αν έπα- 5 
νελθεΐν πρός τήν ζατά φύσιν όξυδορζίαν άριστα ζαί μετά τοΰ 
γιγνομένου παντός, ούζέτι μέν απατηλόν εϊδωλον ούδέν, ούδέ φά­
σμα τι τερατώδες, άλλο μέν πρός αλήθειαν δν, άλλο δέ είναι ύπο- 
ζρινόμενον, ούδέ τι πρόσζομμα ζαί λίθος, τά τής εύθυτάτης όδοΰ 
ζωλύματα, τών ιερών αδύτων ταύτην άπείργει τής άπαθείας ζαί τοΰ 10 
Θεοΰ· άλλ’ έπεί πάντα ευθέα έστι τοΐς τόν νοΰν έχουσιν έρω- 
μένον ζαί ορθά τοΐς εύρίσζουσι χάριν, ή φησι Σολομών ό σοφός,, 
άπταίστως ζαί όμαλώς πάνυ τοι βαδίζει πρός αυτήν τήν ένωσί'λ 
τοΰ Θεοΰ, παν εΐ τι τερπνόν τε ζαί χάριεν τής ζατά πράςιν ζαί 
θεωρίαν άρετής συνοδεΰον ζαί συνεπόμενον έχουσα, ώστε μετά 15 
τής τών ένδον ηρεμίας τε ζαί γαλήνης ζαί τήν έςω ζαί φαινομέ- 
νην ζατάστασιν ευφροσύνης ζαί γλυζυθυμίας άπάσης είναι μεστήν. 
Ό τοίνυν τήν ρίζαν τών χαρισμάτων τούτων μετά τών προση- 
ζόντων ιδρώτων ζάλλιστα ζαί ώς ολίγοι τών πάντων ζαταβαλό- 
μενος ζαί θαυμαστός έν ύπηζόοις τοΐς τ’ έοΰσι τοΐς τ’ έσσομένοις 20 
πρό τ’ έοΰσιν αναφανείς, πώς ούζ έμελλε ζαί τους έζεΐθεν έζδι- 
δομένους δρέπεσθαι μετ’ ευφροσύνης ζαρπούς, μάλλον δέ ζαί κοι­
νόν ήδυσμα προζεΐσθαι τοΐς είθισμένοις τά τοιαΰτα τρυφάν; δ δή 
ζαί ζατά λόγον έζ πολλοΰ τοΰ περιόντος άπήντα, ζαθάπερ ήδη 
φθάσας ό λόγος έδήλωσεν. Άλλ’ έπεί "τόν ζοπιώντα γεωργόν”, 25· 
ζατά Παύλον τόν μέγαν, "δει πρό τών άλλων μετέχειν ζαί τών 
ζαρπών ”, παρηυδοζίμει ζάνταΰθα τούς άλλους ό μυσταγωγός τώ 
περί αύτόν φίλτρω τε ζαί τώ θαύματι, ζαί δλως έςηρτημένον αύτόν 
ειχεν ό μαθητής ζαί ζατεστρατηγημένον ταΐς εαυτού χάρισι τόν 
όςύτατον πρό τούτου ζαί τοΐς πάσι τό παράπαν άήττητον ό γάρ 30 
μηδέ τόν ύπηρετοΰντα ζαί θεραπεύοντα τάς έζ τοΰ γήρως άνάγ- 
ζας μηδέπω πρότερον έςισχύσας διά τραχύτητα ζατασχεΐν ούδ’
12 Παροψ.. η', 9. — 20/21 Ίλιάδ. α 70. — 25/26 Τιμοθ. 2, β', 6.
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έπ’ ολίγον παρ' έαυτώ, ούτος ώρατο θαυμασίως άπό τού τή; ψυχή* 
διακειμένου θεραπεύων τόν μαθητήν, μάλλον δ’ ούκέτι προσεΐχεν, 
ώς νέω καί τούτ’ αύτό φοιτητή, άλλά καί προετίθει πολλω τινι 
τώ μέσω κατά ψυχήν εαυτού καί μετά πλείστης δσης αύτω προ- 
5 σεΐχε τής εύλαβεία; καί τής αίδούς.
11. Ούδέν δέ οίον καί τίνος τών ένταύθα πραχθέντων, ενός 
ή δυοΐν, έπιμνησθήναι, δείγμα τής τε περί τά καλά σπουδής τού 
άνδρός καί τής περί αύτόν έλαβείας τοΰ γηραιού· ώς γάρ δ μέν 
"αναβάσεις έν τή καρδία ” τό καθ’ ημέραν διατιθέμενος καί "άπό 
10 δόςης είς δόξαν” προβαίνων τού περί αύτόν θαύματος τούς τε μα­
κράν καί τούς έγγύς μεθ’ δσης τής ηδονής έπλήρου, ώς καί τά 
πάντων κάλλιστα τούς πάντας περί αύτού ψηφίζεσθαι, ό δέ μυ- 
σταγωγός καί πολλω πλέον έδίδου τούτοις, δσω καί πολλω πλέον 
έκεΐνος τού κατ’ αύτόν έπληρούτο θαύματος καί τά τοΐς άλλοι;
15 άπόρρητα κάλλιστα τούτω συνήδει, πρός τήν τή; μεγάλης ίερω- 
σύνης περιωπήν βουλεύεται προβιβάσαι τόν άνδρα καί τόν λύχνον 
εύαγγελικώς έπιθεΐναι τή λυχνία, ώς μηκέτι τό τοσούτον τών αρε­
τών φώς καί τόν θησαυρόν τής σοφίας διά μετριοφροσύνης ύπερβολήν 
ύπό τόν μόδιον κρύπτεσθαι. Καί δ μέν είς έργον άγειν ήπείγετο τά 
20 βεβουλευμένα καί τούς χρίσοντας έκάλει, καί ή κυρία παρήν καί 
τά πρός δεξίωσιν ήτοίμαστο τών συνειλεγμένων, καί τών πρός 
τήν χειροτονίαν έπιτηδείων ούκ ήν ολως δπερ άπήν τώ δέ 
πολλού τίνος έδει τήν φίλην καί σύνοικον άπώσασθαι μετριότητα 
καί τό τήν έσχάτην άπολιπεΐν τάξιν, ή; τοσούτον καθ’ ύπερβολήν
25 άντεχόμενο; ήν, ώς ουδέ τής ύψηλοτάτης οί τών πρωτείων άγαν 
ερώντες καί ύπερ τού μή τούτων άν έκπεσεΐν τά πάντων αϊσχι- 
στα καί ποιου ντες καί πάσχοντες· διά τούτο καί άκαμπτος ήν 
καί τό παράπαν ανένδοτος, τοσούτου μεγέθους πράγματος ανάξιον 
άποκαλών έαυτόν ό τωόντι τού πράγματος άξιώτατος* οΐμαι γάρ, 
30 ώς εϊπερ έδει τό θειότατον τούτο δώρον έπί κοινή σωτηρία τού
7 Ιπιμνησ&εϊναι Β. —■ 9 Ψαλυ.. πγ', 6. — 10 Koptvft. 2, γ', 18. — 15 ζαλ- 
λιστα Μ, μάλιστα Β. — 17 εύαγγελικώς] Ματ^. ε', 15. Μάρκ. δ', 21. Λουκά η', 16. 
ια , 33. — 19 κονττταισίλαι Β.
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τών άνθρώπων γένους είς γην ζατιόν ύπερφυώς άνθρώποις δοθή- 
ναι διά φιλανθρωπίας τού σεσωζότος υπερβολήν μηδένα προζε- 
ζρΐσθαι πρός ταύτην τήν τελετήν τού άνδρός, άλλ’ ή πρώτον μετά 
τούς πρώτως ύπ’ αύτού τού Λόγου μυσταγωγηθέντας έπί τούτο 
χαλεΐσθαι, ή μετ’ ολίγων πάνυ τινών. Τοσούτον ήν έκείνω τό τής 5 
διά πάντων χαθαρότητος ζαί τού άγιασμού περιόν! Άλλ’ έζεΐνος 
ού τοΐς πέλας, άλλά τή έντολή παραμετρών εαυτόν ζαί ούτω χαί 
πράςιν χαί λόγον ταλαντεύων ζαί βασανίζων όσημέραι τό ζατορ- 
θούμενον, ού μάλλον ένόμιζεν εύπορεΐν διά τό κτηθέν, δσον έλ- 
λείπειν πρός τό προχείμενον. Καί δρα τήν άπλουστάτην ζαί φι- 10 
λόσοφον όντως ψυχήν, δπως άστείως τό πράγμα μεταχειρίζει* 
τό μέν γάρ έζφυγεΐν τό τής δεδομένης τιμής μέγεθος άριστον 
είναι διά ταπεινοφροσύνης μέγεθος δοζιμάζων, άντειπεΐν δέ τώ 
ζατά πνεύμα γεννησαμένω ζαί μέχρι παραφθέγματός τίνος ή ζαί 
σχήματος προφανώς άποδοζιμάζων, ζατ’ αύτόν τόν τής ιερουργίας 15 
καιρόν, ήνίζα δή ζαί τή χειροτονία τούτον ύπάγειν ό τελεστής 
τού πνεύματος έμελλε, μηδενός τίνος συνειδότος, σιγή ζλέπτει 
τήν άναχώρησιν ζαί ήν αύτού που παρά τινι τών άνυπόπτων 
ζαί τόπων ζαί προσώπων ζαταζρυπτόμενος, έως έζεΐνοι πολλά 
περί τήν τούτου χαμόντες ζήτησιν, έπείπερ έγνωσαν άνηνύτοις 20 
έπιχειρούντες· ζαί τόν άληπτον δεσμεΐν δοζιμάζοντες, τού μέν 
ζαί άζοντες άπέστησαν συν λύπη ζαί θαύματε, τόν δέ συν αύτω 
παρεσζευασμένον, ώς έθος, τώ τού πρεσβυτέρου τετελειωζότες 
βαθμώ, ϊνα μή κενά πάντη τά τής σπουδής ή ζαί τά τής ίεράς 
έορτής έζείνης πρός γε τό σκυθρωπόν διόλου ζαταλήςη ζαί άχαρι 25 
(δ δηλαδή ζάζείνω πρό τής φυγής κατά τό δυνατόν έσπουδάζετο), 
πρός έαυτούς ζαί τάς οικίας έζαστος έπανήρχοντο, κοινόν ώσπερ 
έφόδιον έπιφερόμενοι πάντες τόν περί τού άνδρός λόγον ζαί μεθ’ οτι 
πολλής τής ήδονής ζαί τού θαύματος τοΐς έντυγχάνουσι διηγούμενοι.
Ό δέ θαυμαστός έζεΐνος πρεσβύτης δυσχεραίνοντι μέν ζαί παθαινο- 30 
μένω τό παράπαν έώζει ζαί τήν άποτυχίαν ούζ άνεζτώς έφερεν· δθεν 
ζαί πρός άγανάζτησεν ζαί λοιδορίας τού μή παρόντος έζφερόμε-
8 όντως ττράξιν Β.
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νος ήν 7.ΊΪ μυρίαν έζείνω τήν μέμψιν έπέφερεν. Έπεί δέ μετά 
μιζρόν προσιόντα τόν φίλτατον ϊδοι, προσζαλινδούμενόν τε τοΐς 
έζείνου ποσίν, ώς έθος, ζαί τήν συγγνώμην μεθ’ όσης τής υπο­
στολής ζαί τής μετριότητας έξαιτούμενον, τήν παλινωδίαν ευθύς 
5 αδων ήν ζαι μυρίαν ήσυχη ζατ’ έζείνου τήν ευφημίαν έπάδων, 
ζαί τής μέν εύπαιδίας έαυτόν μαζαρίζων ώς μάλιστα, τής δέ 
μεγαλοψυχίας έζεΐνον ζαί τής έν βραχεί πρός τοσαύτην αρετήν 
έπιδόσεως έζπληττόμενος. Καί τοΰτο μέν οΰτω, δείγμα τής περί 
τό θειον εύλαβείας ζαί τής υψηλής αύτοΰ ταπεινοφροσύνης ον 
10 άζριβέστατον.
12. Τής δέ γε πρός τόν πλησίον αγάπης άλλα τε πλεΐστα 
λόγου ζαί μνήμης άςια ζαί τό νυνί ρηθησόμενον. Έπέμπετο πολ- 
λάζις τής τοΰ ένιαυτοΰ περιτροπής ό Σάβας παρά τοΰ έπιστάτου 
πρός τούς τών έζεΐ φροντιστηρίων ζαθηγεμόνας, είς πορισμόν 
15 δηλαδή τών άναγζαίων δπερ ζαί πάσι μέν αυτόθι τοΐς ήσυχά- 
ζουσιν έθος, προΐζα παρά τών εύπορωτέρων τά πρός τό ζήν άναγ- 
ζαΐά λαμβάνουσιν, άπερισπάστως προσεδρεύειν τή τοΰ θείου λα­
τρεία, ήσυχία δηλαδή ζαί τή συζύγω θεωρία ζαί προσευχή, τώ 
δε τών άλλων ζαί μάλλον, έπεί ζαί τή τοΰ πρεσβυτέρου τετιμη- 
20 μένος άςια ζαί ψυχιζών άρρωστημάτων ιατρός ζαί διαιτητής ών 
έτύγχανεν. Άπήει τοιγαροΰν είς τι φροντιστήριον ό ζάλος μα­
θητής τήν συνήθη λειτουργίαν έπιτελέσων, πολλω τινι τώ μέσω 
διέχον τής ζατοιζίας αυτών· πρός γάρ ταΐς είσόδοις τοΰ όρους 
δεύτερον όράται ζείμενον παρ’ αίγιαλοΐς, ώς ζαί τάς εισόδους αύτάς 
25 ζαί τό τοΰ φρουρίου τεΐχος τοΐς ζύμασι περιζλύζεσθαι βορέου 
προσιόντος αύτοΐς. Είχε δέ άρα πατριζή προστάζει συνοδίτην ζαί 
τόν συμφοιτητήν- ζατά σζοπόν μέντοι τής λειτουργίας προβάσης 
αύτοΐς, έπεί τών πρός τήν χρείαν δαψίλώς έχοντες έμέμνηντο 
ζαί υποστροφής, ήγεΐτο μέν ό ζαί ψυχήν ζαί σώμα γενναιότατος 
30 Σάβας, ώσπερ τών άλλων απάντων, οΰτω ζαί τής όδοΰ, άχθο- 
φοροΰντες υποζυγίων δίζην διά Χριστόν, ώσπερ δή τοΐς έζεΐ νό- 
μοις, τό τοΰ σώματος χαλινοΰν αίρουμένοις δυσήνιον ζαί προσέτι 
τόν ζάζιστ’ άπολούμενον τΰφον ζατασπάν, ό δέ φίλος ζαί συνα­
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γωνιστής, καίτοι γε τού φόρτου πάνυ προς τόν θαυμάσιον Σάβαν 
ένδεώς έχων, τής οδοιπορίας πλεΐστον άπελιμπάνετο' δ δέ προσε- 
καρτέρει μέν καί σύντονον έπεΐχε τού δρόμου, παρυπεκράτει τε 
τής ισχύος έκών καί συνεχώς εαυτόν ΐστη τής έπί τά πρόσω 
φοράς, έργοις τε καί λόγοις, ώς είχεν, αύτόν ανακτώμενος. Έπεί 5 
δέ τούτον ήττώμενον έώρα τού φόρτου καί μηδέ σχολή γούν καί 
βάδην, δ λέγεται, βαδίζειν δυνάμενον, πείθει τόν άνδρα καί τόν 
έπικείμενον έκείνω φόρτον αύτω προσεπιδοΰναι. "Καί γάρ”, φησίν, 
"όράς, δπως εύσθενώς έχει μοι τά τού σώματος καί ισχύω καί 
πρός τά τούτων έτι μείζονα παραβάλλεσθαι ”. Λαβών ούν συν τή 10 
πήρα καί τόν προσεπικείμενον έκείνω φόρτον καί τοΐς σφετέ- 
ροις νώτοις τό παν έπιθείς, πτηνός τις ώράτο τοΐς τής αγά­
πης πτεροΐς κουφιζόμενος, ώς μηδέ άνετον δντα κατ’ ίχνος 
έςισχύειν έπεσθαι τόν συμφοιτητήν, άλλά πολλώ τινι τω μέσω 
καί αύθις καθυστερεΐν. Ό δέ καλός οδοιπόρος ού μάλλον τού 15 
κάτω καί πατουμένου δρόμου, δσον τής ύψηλοτάτης αγάπης καί 
τού Ευαγγελίου Χριστού καί αύθις προσκαρτερών ήν, ήθους γλυ- 
κύτητι καί μετριότητι λόγων καί παντί τώ τής ψυχής ώρμηκότι 
τήν ψυχήν έκείνου παραμυθούμενος· είτα καί εϊ τι τό λυπούν 
αύτόν καί προσιστάμενον εϊη διεπυνθάνετο, καί δς "Τό τών ένδυ- 20 
μάτων άχθος μοι” έφη "διενοχλούν έμποδών πρός τήν οδοιπο­
ρίαν καθίσταται, καί μάλιστα τών χιτώνων ό δεύτερος, παχύτητος 
ίκανώς έχων, ώς οίσθα, καί βάρους”.—" Άλλ’ άπόβαλε τούτον”, 
ό σοφός έφη, "βέλτιστε, καί ράον αν έπ’ ώμων φέρων όδοιπο- 
ρήσαις, ή νύν καθάπερ τινά πέδην αύτόν περικείμενος”. Τό δέ 25 
παραγωγή τις ήν καί άπάτη μάλλον, ΐν’ ούτως οίκονομικώς άφε- 
λέσθαι καί τόν χιτώνα δυνηθείη καί τού έκεΐθεν άχθους άπαλ- 
λάςαι τόν αδελφόν· δ δή καί κατά σκοπόν άπήντα καί τού κατά γνώ­
μην ούμενουν τό παράπαν ήμάρτανεν έπεί γάρ κάκείνω καλώς 
έχειν έδόκει τά τής ύποθήκης τοΰ φίλου καί ό χιτών άπετίθετο, θΟ 
αρπάζει καί τούτον ό βιαστής καί πλεονέκτης τής βασιλείας τών
31 βιαστής] Μάτι). νΐ, 12.
ν. 14 
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ουρανών, καί τοΐς ώμοις τώ λοιπώ φόρτω προσεπιθείς, τής οδοι­
πορίας αύθις ήγεΐτο μετά τού ίσου τόνου και τής ένστάσεως. Είεν.
13. "Έτος μέν ούν έβδομόν που, φασίν, έν ταύτη τή θαυ- 
μασία υποταγή τώ άθλητή διήνυστο τού Χριστού, καί πλήρης ήν 
αύτω τών άγωγίμων τής αρετής ή φορτίς, καί πολλω τινι τώ 
μέσω τούς συναγωνιστές τε καί συνεμπόρους ύπερεΐχε τής καλής 
ταυτησί πραγματείας, ού τούς κατ’ αύτόν τώ χρόνω φημί μόνον, 
άλλά δή καί τούς προ αύτού, καθάπερ ήδη φθάσας ό λόγος έδή- 
λωσεν’ έκάλει δέ άρα πρός αγώνας υψηλότερους αύτόν ή χάρις 
καί τά μεγάλα πείθουσα τρέχειν Όλύμπια, έπειδή καλώς ήν άλει- 
ψάμενος ήδη καί όσα νόμος τοΐς τών τοιούτων άγωυισταΐς. Καί 
δρα, πώς καί τούτο θαυμασίως έυεργεΐται παρά τού τάναντία διά 
τών εναντίων οίκονομούντος, ΐνα καί. μάλλον θαυμασιώτερα φαί- 
νοιτο. Είχε μέν τά σκήπτρα τής τώυ 'Ρωμαίων αρχής Ανδρό­
νικος ό πάυυ, τών Παλαιολόγων ό δεύτερος δηλαδή, οί δ’ έπί κακή 
μοίρα πρός συμμαχίαν 'Ρωμαίοις έκ Σικελίας ίόυτες Ιταλοί τάς 
συνθήκας ψευσάμενοι, Θράκην μέν δίκην πρηστήρων ανηλεώς δια- 
φθείρουσι πρώτον, χώρας καί πόλεις δλας τάς μέν καί πριν έπι- 
βήυαι κενάς οίκητόρων τή σφώυ αύτών προσδοκία καί τώ δέει 
δεικνύντες, τάς δέ πεδίου άφαυισμού καί πόλεις αιμάτων ή πολυ- 
άνδρια μάλλον αυτί πόλεων έργαζόμευοι τώ μηδ’ όντινούν ολως έν 
μηδενί σχεΐυ τόν έλεον, άλλά πάσαν άπλώς καί τύχην καί ηλι­
κίαν ύπάγειυ τώ ζίφει, καί μηδέ τώυ δυστυχών φείδεσθαι νηπίων, 
άλλά καί ταύτα καινοτέροις έπιτρέπειν θαυάτοις, ςίφει καί πυρί 
δυστυχώς μεριζόμενα· μετά δέ τούτο καί τούς πάλαι καί υύυ κοι­
νούς ολετήρας τής οικουμένης Άχαιμευίδας φημί προσλαβόμενοι 
τούς κάκιστ’ άπολουμένους, κάντεύθεν τό θράσος καί τήν μανίαν 
έπηυςηκότες, κατατρέχειυ αύτίκα καί Μακεδόυωυ ήπείγοντο καί 
Θετταλίαν αύτήυ έπί νουν έχοντες ήδη· ό δέ κρατών καί περί 
πάσι μέν ώς είκός δείσας, τό δέ πλεΐστου ’Άθω του θαυμαστόν 
έπί υούν έχων καί τό σώζεσθαι τόν χορόν τών άγιων έκείνων περί
9 υψηλωτέρονς Β. — 20 πεδίον άφανισμοΰ] Ίωήλ β', 3. γ', 19 || πόλεις αιμά­
των] Ναοΰμ γ', 1. Ιεζεκιήλ κδ', 6.
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πλείστου τιθέμενος, ούτω γάρ αύτώ σώζεσθαι καί τήν βασιλείαν ζαί 
μή παντάπασιν άν άποβαλεΐν καί αύτάς ωετο τάς χρηστοτέρας έλπί- 
δας, έπεί μή στρατώ καί δπλοις ειχεν άμύνειν, τόν δεύτερον, δ φασι, 
πλοΰν έρχεσθαι δεΐν έγνω. Καί γράμματα τής αύτού χειρός αύ­
τίκα πρός έζείνους έφοίτα, τούς μεν καθ’ ησυχίας έρωτα πανταχή 5 
τού όρους διεσπαρμένους μοναδικούς τε καί σύνδυο, καί αύτά δέ 
φημι τά τών φροντιστηρίων ατείχιστα, ή καί άλλως εύάλωτα, διά 
σαθρότητα περιβόλων καί σπάνιν τών ένοιζούντων πρός τά τών 
οχυρωμάτων δυσαλωτότερα μετοιζίζεσθαι κατόχυρούμενα καί αύθις 
όπόση δύναμις πρός τό άσφαλέστερον, μεταβαίνειν δέ καί πρός 10 
τάς έγγυτέρω πόλεις τούς βουλομένους, άποζρύπτοντας έαυτούς " μι­
κρόν δσον δσον ”, κατά τόν μέγαν είπεΐν Ήσαΐαν, " έως αν παρέλθη 
ή οργή Κυρίου”. Ταύτα μαθόντες οί τής μεγάλης καί θεοφιλούς 
φατρίας εκείνης, οι μεν τήν ες αρχής ενστασιν μέχρι τέλους τηρειν 
έγνωκότες ζαί προδοσίαν εαυτών ώσπερ ζατεγνωζότες, εί πρός 15 
ταΰτα μεταβουλεύσαιντο, " πού πορευθώ άπό τού πνεύματός σου 
ζαί άπό τού προσώπου σου πού φύγω μετά τού προφήτου πρός 
τόν Θεόν έζαστος έ'λεγον δθεν ούδέ τήν ίεράν συνοιζίαν, ουδέ 
τήν άσζητιζήν ζαλύβην είσίν, οΐ ζαταλιπεΐν έδοζίμαζον, τό μέ- 
νοντες θνήσζειν τοΰ σώζεσθαι φεύγοντες μάλλον έλόμενοτ οί δέ 20 
τώ κελεύοντι νόμω πειθόμενοι, διωζομένους άπό ταύτης είς τήν 
έτέραν φεύγειν, ζαί Παύλον έζμιμούμενοι τόν μέγαν, δς, ζαίτοι 
γε ζαθ’ ημέραν άποθνήσζων ζαί ” τήν έπιθυμίαν έχων άναλύσαι 
ζαί σύν Χριστώ είναι”, νύν μέν ζοφίνω χαλασθείς έζ τού τείχους 
τάς τοΰ Δαμασκηνών έθνάρχου χεΐρας λάθρα, διαδιδράσζει, νύν 25 
δέ 'Ρωμαίους έπιζαλεΐται ζαί ζαίσαρα φονώντα τόν Ιουδαίων δή­
μον έζφεύγων, πόλεις ζαί νήσους καί τά έν αύταΐς κατελάμβανον 
ό'ρη, όσα δηλαδή πρός ησυχίαν έν αύτοΐς έπιτήδεια. Θρήνος 
μέντοι καί άθυμία τό παν είχε καί θορύβου μεστόν ήν έζεΐνο
3 δεύτερον πλοΰν] Corpus paroem. II, σ. 24. — 12 Ήσαΐου ζς', 20. — 16/17 
Ψαλα. ρλη', 7. — 21 Μάτι), t', 23 «όταν δέ διώζωσιν ύμ.άς έν τή πόλει ταύτη, φεύ­
γετε εις τήν άλ),ην». — 23 ζαί)’ ήμέραν άποθνήσζων] Κορινθ. ιε', 31 || τήν έτίθομ-ίαν 
ζέ] Φιλιπ. α', 23. — 24/25 Κορινθ. 2, ία', 32, 33. — 26 Πράξ. ζη', 19 ζέ.
*
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τό ιερόν σύστημα, τήν απ’ άλλήλων διάζευςιν ούκ άνεκτώς φέ- 
ρειν δυνάμενοι.
14. Τότε δή καί ό τού θαυμαστού Σάβα μυσταγωγός εις ήν 
τών τήν φυγήν έλομένων, καί τήν Θεσσαλονίκην άμα τισί τών 
5 συνασκητών καί αύτός είς μετοικίαν άπολεςάμενος, παρά τινι τών 
αύτόθι σεμνείων, όνόματι τής Μητρός τού Κυρίου τετιμημένω, 
συν αύτοΐς κατάγεται* ούτω γάρ ήπειγε τό τε μακρόν γήρα; καί 
τό έπίνοσον αύτώ καί παρακεκινδυνευμένον ές ύπερβαλλούσης κακο- 
παθείας καταστήναι τό σώμα, κάντεύθεν μηδαμώς πρός ισχύος 
10 έχειν μακροτέραις όδοιπορίαις καί τοΐς τραχυτέροις καί δυσχειμε- 
ρίοις τών ορών κατά τούς λοιπούς παραράλλεσθαι. Σάβας δ’ ό 
καλός τό μέν νύν έχον αύτόθι κατελιμπάνετο. ώς άν τά τής 
οικίας εύ διαθέμενος δήθεν, έπειτα τάς βίβλους μεθ’ εαυτού λα­
βών, έλθοι πρός τόν πατέρα, κατ’ οικονομίαν πάντως απόρρητον 
15 καί τούτο τού θείου, ώς γε τά έςής τού λόγου δηλώσει. Λογι­
σμούς δ’ έναντίοις προσπαλαίων ήν καί τήν ψυχήν έπί πολύ με­
ριζόμενος* οτε μέν γάρ πρός τόν πατέρα καί τό πνευματικόν 
φίλτρον καί τάς έκεΐθεν έντολάς ϊδοι, τήν αποδημίαν ήγάπα καί 
πρός αύτό τούτο μόνον είχεν έπιστρεφώς* έπειδάν δέ πάλιν έπί 
20 νουν τήν πατρίδα λάβοι, συνήθων τε καί ήλίκων εταιρίαν καί 
προσπάθειαν συγγενών καί πρό τούτων τό πατρικόν φίλτρον, άκμά- 
ζον έτι καί τώ χρόνω μηδόλως άπαμβλυνθέν, άνεπιστρόφως έκεί­
νων είχε καί τήν έκεΐσε φέρουσαν δλω ποδί φεύγειν ήγάπα, πρός 
λόγον ψυχής άτεχνώς φέρουσαν. Τίς γάρ άν έςείπη λόγος τά τών 
25 πατέρων τού σοφού πάθη καί δσης τραγωδίας τά κατ’ αύτούς 
διά τούτον αύτόν καί τό περί αύτόν φίλτρον έπεγένετο * έπεί 
γάρ τό πατρικόν ό γενναίος φίλτρον καί τάς έκεΐθεν δυσεκλύτους 
πέδας δι’ υποψίας ποιούμενος λαθραίως, δπερ έφην, άπέδρα, 
μηδένα τών απορρήτων κοινωνόν έχων, μηδενί τό παράπαν 
30 τής έκεΐθεν άναχωρήσεως δεδωκώς αϊσθησιν, αυτώ μέν ό δρό­
μος κατά σκοπόν ήνύετο καί οόδέν έμποδών ήν μετά Θεού 
βουλευομένω καί τώ έκεΐθεν φωτί καταυγαζομένω, τό ηγεμονικόν 
6 βεμνίων Β.
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καί άπροσκόπως τήν πορείαν άνύοντι* τοΐς δέ γεγεννηκόσι σκότους 
καί άθυμίας ήν τά πάντα μεστά, καί θρήνων τό παράπαν ούμε- 
νουν έληγον άπηνήνατο γάρ αύτοΐς ή ψυχή παρακληθήναι, Δαυίδ 
άν ειπεν ό μέγας, ούχ οτι μή τόν συλλυπούμενον έσχον, άλλ’ 
οτι μάλα πολλούς τούς συμπάσχοντας έσχον καί τόν ύπέρ τού 5 
θαυμαστού παιδός συνεργαζομένους θρήνον κοινόν γάρ ήν τούτο 
πάθος τοΐς Θεσσαλονικεύσι τό τηνικαύτα, έπειδή καί κοινής εύ- 
φροσύνης καί χάριτος άφηρούντο τή έκείνου ζημία. Άνηρευνώντο 
γούν ιερά τεμένη καί μουσεία καί φροντιστήρια, ασκητών τε 
καταγωγαί καί σοφών άνδρών κατοικίαι καί οΐς εκείνος έαυτόν 10 
διά βίου έμέριζεν έπεί δ’ ό ζητούμενος ήν ούδαμοΰ, τόν περιώ­
νυμον 'Αθω κατά νουν ό πατήρ είχε καί τούς θερμούς τού φιλ- 
τάτου περί αύτόν έρωτας. "Οθεν καί τήν υποστροφήν άπογνούς 
καθάπας, τού μέν περιάγειν καί ζητεΐν έκεινον έπαύσατο, τού δέ 
πόθου καί τοΰ σφοδρού περί έκεινον έρωτος αύτός τε καί ή φιλ- 15 
τάτη μήτηρ ούδαμώς έπαυσαντο, μάλλον μέν ούν καί άκμάζοντα 
τούτον είχον, δπερ έφθην είπών, καί τώ χρόνω μηδαμώς μαραι- 
νόμενον, δσω καί κατά Θεόν εύδοκιμοΰντα καί ταΐς άρεταΐς προ- 
κόπτοντα, κάντεύθεν έπί μέγα δόςης ιόντα τόν υιόν ή φήμη κα- 
τήγγελλεν ά δή καί τόν θαυμαστόν Σάβαν ούμενουν τό παράπαν 20 
έλάνθανεν. "Οθεν καί μεστός ήν ύποψίας καί πρός αμηχανίαν, 
δπερ έφην, έςήγετο καί τόν μόνον έν άπόροις εύμήχανον έπε- 
καλεΐτο δεσπότην καί τήν έκεΐθεν έςητεΐτο βοήθειαν, ώστ’ άν 
αύτώ τελειωθήναι τόν πρός έκεινον δρόμον καί τήν ές άρχής 
ένστασιν, καί μή προφάσει πατρικής έντολής έκπεσεΐν έντολής 25 
δεσπότου καί τάς ές άρχής πρός έκεινον συνθήκας καί τό θερμόν 
ψυχρανθήναι τού έρωτος. Ό δέ ταχύς τών καλών αύτού δεομένων 
έπίκουρος καί ποιων τό τών φοβουμένων αύτόν θέλημα, έπεί καί 
τά έν άπορρήτοις ήδει τής έκείνου καρδίας καί δπη τελευτήσει 
τά κατ’ αύτόν, εϊ γε τής έκ πάντων έλευθερίας λαβεσθαι μόνον 30 
έκείνω προσγένοιτο, δίδωσι τήν τών άπορουμένων αύτίκα λύσιν 
ραστα καί όμαλώς καί σύν ούδενί τώ κωλύοντι* φήμη καί γάρ
1 ποςίαν Β. — 3 Ψαλμ. ος', 3. — 27/28 Ψαλμ. ρμδ', 19.
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άθρόον έπεισελθοΰσα τούς κάκιστ’ άπολουμένους Άχαιμενίδας ήδη 
προσελαύνειν διήγγελλε. Μακεδονίαν γάρ απνευστί καταδραμόντες 
καί λείαν Μυσών, δ δή λέγεται, τά έν αύτή ποιησάμενοι, και τά 
περί τήν Θεσσαλονίκην ήδη δηούντες ήσαν καί χαλεπώς τούς μέν 
5 άναιροΰντες, τούς δ’ έξανδραποδίζοντες* ή δέ φήμη, καίτοι πι- 
κρώς ούτω καί άπευκτώς πρός άπαντας έχουσα, πρός γε τόν 
καλόν Σάβαν ευμενές έβλεπε τρόπον έτερον, τής απορίας αύτίκα 
καί τών λογισμών αύτόν λύσασα* τής γάρ φερούσης είς Θεσσα­
λονίκην, μάλλον δέ καί πάσης κλεισθείσης σχεδόν διεξόδου, ζαί 
10 ούτος τής έζ του πατρός έστιτεΟείσης ανάγκης κατά πάσαν ανάγ­
κην ευθύς έλύετο ζαί παντός ήν έλεύθερος τοΰ προσισταμένου, 
δοξάζων τόν διά τών δηλητηρίων πανσόφως, ώς αν τίς εΐποι τά 
σωτήρια κατασκευάζοντα φάρμακα.
15. Τοΐς δέ έξης ό μέν λόγος προσβαίνειν όκνεΐ, τοΰ κατ’ 
15 αξίαν πολλώ τινι τώ μέσω λειπόμενος, μάλλον δέ—τί λέγω;—το- 
σοΰτο τά ρηθησόμενα πάντα λόγον ή τό πεφυκός είπεΐν αύτό 
μάλλον τοΰ λόγου πολλώ τω περιόντι θαυμαστώς ύπερέχει, δσω 
γε τών ήδη ρηθέντων κατόπιν έλθών ό ήμέτερος φαίνεται λόγος* 
εί δέ τοΰτο τοΐς πάσι δήλον, καί ούδείς άντερεΐ, περί έζείνου τί 
20 φήσομεν * ό δέ γε πόθος πρός τήν έξ άρχής ένστασιν έποτρύνει, 
ζαί τών ύπέρ δύναμιν βιαστής ών. Έγώ δ’’, εί μέν καί άμφω 
ταΰτ ένεστησάμην καί πάντ’ έφεξής έρεΐν τά έζείνου καί τό 
πρός αξίαν έρεΐν, ού μάλλον αν ήσχυνόμην τό τοΰ προσήκοντος 
ύστερήσαι, δσον τό μή προσηζόντως έξ άρχής αύτός έμαυτοΰ βε- 
25 βουλεΰσθαι ζαί τής έν χεροΐν ταυτησί πραγματείας ούδ’ εγγύς, 
ώσπερ ή έμάυτόν αύτός ή τό τής υποθέσεως αγνοώ ν μέγεθος* νΰν 
δέ θατέρου ζατά σκοπόν δντος καί πρός τοΰτο μόνον έξ άρχής όρών- 
τος τοΰ λόγου, πώς αν άπλώς τά κατά τόν μέγαν έγνωσμένα 
διέλθοι; Εί μέν έστιν ού καί τό έτερον έποιτο, τοΰ λόγου τό 
30 δώρον αν ε’ίη καί τής τούτου δηλαδή προστασίας, ύπέρ ού καί 
ό λόγος* εί δέ καί τοΰτό γε μή παρείη τό πρός άξίαν, δ πάσα
3 λί«Γ Β || λείαν Μυσών] Corpus paroem. II, σ. 38, 538, 763. — 5 dvt- 
ροΰντες Β.
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παθεΐν ανάγκη, ούδέν φασι πρός τόν λόγον, τούτο μόνον, δπερ 
εφθην είπών, ένστησάμενον άνωθεν, τό τά κατ’ εκείνον είπεΐν, δπως 
άν έχοι δυνάμεως, μάλλον δέ τών έκείνου τά πρός γνώσιν άνθρώποις 
ιόντα, ούδέ γάρ οίόν τε τά πάντα.
16. Ό μέγας τοίνυν, ώς έφην, ούτω τής είς τήν πατρίδα 5 
φερούσης και τών έκεΐθεν προσδοκωμένων δύσκολων απαλλαγείς, 
καί ώσπερ αύτός έαυτού γεγονώς έςόλου ό μόνω δηλαδή ζών 
έαυτω διόλου καί τω Θεώ, δι’ δν καί τοΐς άλλοις πάσι νεκρός 
ήν, δέλτους μέν έκείνας καί τήν λοιπήν άπασαν ασχολίαν, ή 
προσέκειτο, πατρικαΐς πειθόμενος έντολαΐς αύτού που παρά τή 10 
μεγάλη τού Βατοπεδίου καταλιμπάνει λαύρα· τών γάρ σεμνών 
αύτής οίκητόρων καί ό· θαυμαστός έκεΐνος πρεσβύτης έτύγχανεν 
ών, ύπ’ έκείνην τε καί άμφω τελούντες ήσαν, εί καί ό τού ζήν 
καταμόνας έρως καί ή φίλη τών άσκητικωτέρων αγωγή πόνων 
άναχωρεΐν τούτους έπειθε τού κοινού συλλόγου καί τής έν τώ 15 
μέσω διαίτης, έχούσης τί που καί άνειμένον καί χάριεν αύτός δέ 
πρός Θεόν όλοσχερως καταφεύγει καί τήν έκεΐθεν επικουρίαν καί 
τήν τού πρακτέου κρίσιν θερμώς έςαιτεΐται. Εύχή τοιγαρούν έπι- 
πονωτέρα δούς εαυτόν καί πατρικών οίκτιρμών καί σπλάγχνων τόν 
πατέρα τών ορφανών άναμνήσας, εύχάς τε τάς πατρικάς προβαλ- 20 
λόμενος είς πρεσβείαν καί ώς πρός αύτόν μόνον ατενώς βλέπων, 
πατρικής πάσης διά τούτο καί πάλαι καί νύν ύπερφρονήσας έπικου- 
ρίας, ταύτα τοίνυν καί τά τούτοις επόμενα μετά θερμών έπειπών δα­
κρύων ήσθετό τίνος ένδοθεν προϊούσης χαρμονής καί φωτισμού θειο- 
τέρου- καί ώσπερεί τίνος συνεπτυγμένον τε καί όςύτατον ύποφω- 25 
νοΰντος έκ τής καρδίας, ” Εί τόν πολύτιμον έκεΐνον έμπορεύσα- 
σθαι μαργαρίτην έθέλοις, είς τήν Ιερουσαλήμ έλθεΐν σε κελεύω ”. 
Καί τώ κελεύοντι πειθόμενος αύτίκα — ούδέ γάρ δστις έκεΐνος ήν 
ήμφισβήτει—, τω πελάγει τής έκείνου χρηστότητος καί τοΐς άφά- 
τοις οίκτιρμοΐς μάλα θαρρήσας, τού τής θαλάσσης έπιβαίνει πε- 30 
λάγους, καί Λήμνον μέν τήν γείτονα παραλλάττει πρώτον, έπειτα
13 ζΰΐ' Β. — 27 μαργαρίτην] Ματδ. ιγ', 46. — 30 οιχτηρμοΐς Β. 
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Λέσβου όρά ζαί μετ’ έζείυηυ τήυ Χίου· έπεί δέ ζαί τήυ Άσίαυ έπί 
υούυ είχευ — είλζε γάρ αύτου ό περί του έπιστήθιου περιφαυής 
πόθος—, έπιβαίυει τής έπιφαυοΰς πάλαι δ'.’ έζεΐυου Εφέσου, μι- 
ζρόυ έυ αύτή προσδιατρίψας, ώσπερ δή ζάυ ταΐς άλλαις μετά 
τής προσηζούσης φιλήσυχου φιλοσοφίας, ζαι τά λείψαυα μόυα τής 
παλαιάς ζατιδώυ εύδαιμουίας, δσα τε περί του ιερού έζεΐυου υεώυ 
φημι τού ήγαπημέυου ζαί δσα ζατά τήυ πόλιυ έυδου ζαί πέρις 
θαύματος όμού ζαί πέυθους άφορμήυ μόυηυ τοΐς όρώσι ζατα- 
λειωθέυτα. i
17. Μετά δέ τούτο Πάτμου διαβάς ζαί τιυας, τάς μεταξύ, 
υήσους είς τήυ μεγάληυ ζαταίρει Κύπρου· ζαί τής υεώς άποβάς, 
έυ χρω τε τής υήσου γευόμευος ζαί τώυ άλλων έαυτόυ άπορρή- 
ξας, έπεί πράγμασιυ έγχειρεΐυ έμελλε ζαιυοτάτοις ζαί ύπέρ φύσιυ 
άυθρωπείαυ, ώς ό λόγος αύτίζα δηλώσει, τάς χεΐρας σύυ τή ψυχή 
πρός του Θεού άρας, τήυ μηδέποτε διαστάσαυ έζείυου, τετρωμέυηυ 
δέ μάλλου ζατάζρας τω πρός αύτου έρωτι ζαί ώσπερ έξεστηζυΐαυ 
αύτήυ έαυτής ήδη ζαί τοΐς ρήμασι ζαί τοΐς πράγμασιυ, εύχήυ τε 
τω προζειμέυω σζοπω ζαί τοΐς πράγμασι ζατάλληλου σύυ ζατα- 
υύξει πολλή ζαί δάζρυσιυ άυαφέρει* ζαί τά τού σώματος άποδος 
εύθύς άπαυτα περιβλήματα, μέχρι δή ζαί τού τήυ σάρζα περι- 
ζαλύπτουτος αύτήυ φημι χιτωυίσζου, ό ζαί πρό τούτων τόν πα­
λαιού άποθέμευος άνθρωπον ζαί μηδέυ έυ έαυτώ φέρωυ τής ζάτω 
ζαί υεζράς ύλης, άλλά τις σχεδόυ άσαρζός τε ζαί αυλός ώυ, ζαί 
πρό γε τής λύσεως ούτως έαυτόυ έπιρρίπτει τή νήσω — θαύμα 
φοβερού ούτως ζαί πάσαυ έζπλήξαυ ψυχήν δρώμενου τε ζαί άζουό- 
μευου—, τό τού Ίώβ έζεΐυο πολλω φιλοσοφώτερου λέγωυ ζαί υψη­
λότερου, "γυμυός αύτός έξήλθου έζ ζοιλίας μητρός μου, γυμυός 
ζαί άπελεύσομαι έζεΐ. Ε’ίη τό δυομα Κυρίου εύλογημέυου είς τούς 
αίώυας Περιήει τοιγαρούυ τάς αύτόθι πόλεις ζαί χώρας γυμυός 
ζεφαλήυ τε ζαί πόδας σύυ τω παυτί σώματι, άπολις, άστεγος, 
άγνωστος τοΐς πάσι τό παράπαυ ζαί άυομίλητος, ξένος ού πατρί-
2 έπιστήίΐιον = Ίωάννην τόν εύαγγελιστήν. — 22 Έφεσ. δ', 22 «άπο^έσθαι 
υμ.ας - - τόν πα)<αιόν άνθρωπον» ζέ. — 27/29 Ίώβ α', 21. 
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δος μόνον καί φίλων καί τής ενός τίνος γούν τών συνήθων ήστι- 
νοσούν ομιλίας, τούτο δή τό βαρύτατον, άλλά καί τροφής τής 
προς τό ζήν αναγκαίας και παντός ούτινοσούν άνθρωπίνου πράγ­
ματος. Τίς γάρ αν και πότε τροφήν ορέςαι κατά νουν έσχε; και εί 
τον πάντων εϊποις φιλανθρωπότατον, άνθρώπω μήτ’ αύτώ προσαι- 5 
τοΰντι, μή φθέγματι τό παράπαν, μή νεύματι, μήτε τόν ύπέρ 
αύτού δεησόμενον έχοντι και μηδενί τινι τόπω πρός βραχύ γούν 
εαυτόν περιγράφοντι, άλλά νύν μέν έν έρήμοις και ορεσι και άντροις 
καί θηρών καταδύσεσιν έπί πολύ καταμόνας τή τού Θεού θεω­
ρία σχολάζοντι, ποτέ δ’ αύθις πόλεσι καί χώραις καί δήμοις καί 10 
συλλόγοις κοινοΐς καί πανηγύρεσι καί άγοραΐς άλλοτε άλλαις έαυ­
τόν διδόντι, ώς πλήθει μέν ανθρώπων τό καθ’ έκάστην έστιν 
δτε δοκεΐν παραβάλλεσθαι, τό παράπαν δ’ ώς άληθώς τών άν- 
θρώπων άπερρωγέναι ού τώ φρονήματι μόνον καί τώ τής ψυχής 
έκ πολλού τοΰ περιόντος άφεστηκότι, άλλά καί τώ τήδε κάζεΐσε, 15 
καθάπερ έφην, περίπολουντα μετά τής άζρας εκείνης σιωπής καί 
τού σχήματος άγνωστον είναι τοΐς πάσι σχεδόν, καθάπερ νύν άρτι 
πρώτον όρώμενον. Πώς ούν, δπερ είπον, τών πρός τό ζήν άναγ- 
καιοτάτων αύτώ μετέχειν έξήν, ούτω πάντων άφεστηκότι καθάπας 
έν παντί πράγματι; δυσί γάρ δήπου τούτοις άνθρωποι πάντες πρός 20 
οίκτον έπικλώμενοι βλεπομεν, ή τώ δι’ έαυτού δεομένω κατά τήν 
έντολήν διδόντες—"τώ γάρ αίτούντί σε δίδου” φησίν—, ή τώ 
δι" ετέρου, μή δυναμένω δι’ έαυτού πάντως διά τινα πρόσπεσοΰ- 
σαν νόσον ή αισχύνην ή συμφοράς μέγεθος* δπερ, εί καί ταύ- 
τόν είναι δοκεΐ τώ προτέρω, πρός γε τήν έντολήν άντεξεταζόμε- 25 
νον, άλλ’ έχει τι πάντως καί ύψηλότερον, τό μή παρεΐναι λέγω 
τόν πάσχοντα φθέγματί τε καί σχήματι καί τώ τής ψυχής πα- 
θαινομένω παντί τόν έλεον δυνάμενον έκκαλέσασθαι* τό δέ γε δι- 
δόνα ι παρά τίνος μηδοπωστιοΰν έξαιτούμενον, τούτο καί ύπέρ τήν 
έντολήν μέν ήδη καί διά τοΰτο καί μέγα καί πολλού τίνος άςιον. 30 
Εί μέντοι κάκεΐνο προσθείης, τό μηδέ συνήθη τινά καί γνωστόν 
είναι τον τήν ένδειαν άποκρύπτοντα, τούτο μικρού καί άπορον
8 γράφοντι Β· — 21 Ιπιχλόμενοι Β. — 22 Ματ&. ε', 42.
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έγωγ’ άν φαίην, καί τούς έπί φιλανθρωπία σπουδαιοτάτους διαδι- 
δράσκειν ουνάμενον, εί μήπου τινά λέγοις Αβραάμ τόν μέγαν εν 
πατριάρχαις καί Ιώβ τόν τούτου απόγονον ών τόν μέν έπί τής 
τριόδου καθήμενον ούδ’ είστισούν τών παριόντων έλάνθανε, τώ δε 
5 γενναίω Ίώβ έχέοντο μέν αί οδοί βουτύρω, κατ’ αύτόν έκεΐνον 
είπεΐν, τά δέ δρη τώ γάλαζτι καί ή θύρα παντί τώ βουλομένω 
άνέωκτο, κατ’ έςουσίαν τά πρός χρείαν λαμβάνοντι. Τούτων γε 
μην μή παρόντων—ούδέ γάρ πολλάκις ού φύσις, ού χρόνος, ταύτα 
φέρειν οιδε τού καθ’ ήμας βίου τά θαύματα—πάσαν είναι άνάγ- 
10 ζην λιμω φθαρήναι τόν ύστερούμενον, εί μή Θεός άφανώς ορέςοι 
χεΐρα, ό ταύτην άνοίγων καί έμπιπλών παν ζώον ευδοκίας, ό δι- 
οούς τοΐς κτήνεσι τροφήν καί τοΐς νεοσσοΐς τών κοράκων, τοΐς 
έπιζαλουμένοις αύτόν· δ δή καί τώ τού Χριστού άθλητή τώδε 
συνέβαινε, σιωπήν, ήπερ έφην, άσκούντι καί τόν μωρόν ύποκρινο- 
1ύ μένω καί παντός άφεστηκότι, καί ανθρώπου καί πράγματος· πα- 
ρεμυθεΐτο δέ τήν ανάγκην τής φύσεως ποτέ μέν ταΐς αυτομάτως 
έζ τής γής άναδιδομέναις βοτάναις, όπηνίζα δηλαδή τών ανθρώ­
πων άναχωρών ζαι}’ εαυτόν έν ταΐς έρήμοις διέτριβε, καί τούτο 
πεφεισμένως, διά τριών ημερών που ζαί τεττάρων ταυτηνί τήν 
20 τράπεζαν προσιέμενος, ποτέ δέ ζαί τοΐς ύπό τινων αύτώ παραρ- 
ριπτουμένοις, προνοία δηλονότι τού ζρείττονος, δτε τοΐς άνθρώποις 
εαυτόν άνεμίγνυ, πόλεις ζαί χώρας μετά σζοπού διιών τού προ- 
ζειμένου ζαί νήψεως. Έστι δ’ δτε ζαί πάσαν άσιτος είλζε τήν 
εβδομάδα, νεκρόν εαυτόν ζαί τού κόσμου τό παράπαν έςεστηκότα 
25 δειζνύς καί τροφή ζαί στρωμνή ζαί οίζήσει ζαί ομιλία ζαί ήθει 
ζαί σχήματι. Και πώς γάρ ούχ ύπερφυά τά ζατά τόν μέγαν 
τουτονί πάντα ζαί λόγου παντός έςω ζαί παραδείγματος ζαί ούδέ 
λογισμούς άνθρωπίνοις ουμενουν ύποπίπτειν δυνάμενα; μάλλον δέ 
ζαί τούς ύπερφυεΐς έζείνους έγώ ζαί ίσο&έους άνασζοπών άνδρας, 
30 Ήλίαν φημί τόν θεσβίτην ζαί τόν βαπτιστήν Ίωάννην ζαί τούς
5/6 Ίώβ ΖίΤ, 6. λαζ, 32. — 10 (fS-aotlvai Β. — 11 Ψαλρ.. ρ;χδ , 16 «ανοίγεις 
σύ τάς γεϊράς σου ζαί έυ,τ.ιπ/.ας παν ζώον εύδοζίας». — 12 13 Ί α/.μ. ρρ-ς , 9. — 
25 οτρομνίί Β.
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μετά τήν χάριν ζαλώς τά εκείνων ζηλώσαντας, οΰς έδει παρα­
δείγματα τινα ζαΐ εικόνας τών μεγίστων προζεΐσθαι τώ βίω, 
πολλώ τινι τώ μέσω τοΐς πόνοις ευρίσκω τόν άνδρα προέχοντα* 
θ', μέν γάρ τούτων τώ έρημιζώ τε καί άτρόφω πρός έκεΐνον παρα­
βαλλόμενοι, ταΐς λοιπαΐς τών αγώνων ίδέαις, πολλαΐς οΰσαις όμοΰ 5 
καί μεγάλαις, έλλείποντες φαίνονται· οί δέ τό ίσον έν τούτοις 
εχοντες, έν τοΐς προρρηθεΐσαν υστέρησαν, ή τω τοΰ δρόμου τόνω, 
ή τή τοΰ χρόνου παρατάσει, ή τώ διά πάντων άζροτάτω περι- 
φανώς ήττηθέντες τής καινής τοΰ άνδρός εκείνης ένστάσεως. Ποΰ 
γάρ τους τής άκροτάτης έκείνης ασιτίας τε και γυμνώσεως καμάτους, 10 
καν πρός βραχύ διανέπαυε, μή καλύβην έχων, μή στρωμνής είδος τι 
καί όπωσοΰν, μήτε μήν ύπό δένδρον που καί φυτόν ή προθύροις 
οίκων τινών καί προτεμενίσμασιν έαυτόν ύποβάλλειν, ά περί τών 
μεγάλων έζείνων αγωνιστών ίστορίαι ζαί βίβλοι φέρουσι; πώς τών 
ύετών τό ραγδαΐον τούς τε χειμερίους νιφετούς ζαί τό δριμύ ζαί 15 
σφοδρόν τών πνευμάτων προσβάλλοντα γυμνή φύσις άνθρωπείας 
σαρζός ύπέρ φύσιν ύπέφερε, λεπτόν ούτω ζαί αραιόν προβαλλό­
μενη τό δέρμα ζαί διά τοΰτο ζαί μέχρις οστών ζαί μυελών τοΰ 
πάγους τήν αίσθησιν όςύτατα παραπέμπουσα; πώς τήν μέν τών 
έςω πήςιν ζαί νέζρωσιν σαρκών φημι ζαί νεύρων ζαί τών άρθρων 20 
αύτών, τόν δέ πρός τά έσω τοΰ αίματος ώθισμόν ζαί τοΰ έμφύ- 
του θερμού τήν ζατά βάθους συνοχήν έφερε, τήν έναντίαν ταύτην 
φημι βάσανον, άφόρητον έπάγουσαν τήν οδύνην ζαί οίζτίστου θα­
νάτου πιζράν ούσαν άγγελον; "Όταν δέ ζαί τούς έν θέρει τοΰ 
ήλιου ζαυτήρας ένθυμηθώ, πυρός ούδέν ήττον έν έζείνοις τοΐς 25 
μέρεσι παν τό προστύχαν ζαταφλέγοντας, ώς τών πεπειραμένων 
έστιν άζούειν, ξένον τι χρήμα ζαί διανοίας ζαί φύσεως άνθρω­
πείας έςω τά ζατ’ έκεΐνον βλέπω, ή τούτ’ άν εί'η μάλιστα τό 
παρ’ ήμΐν θαυμαζόμενον, οτι τήν κοινήν ζαί ούτος ήμΐν ζληρω- 
σάμενος φύσιν ζαί μηδέν ζατ’ αύτό τοΰτο τών πολλών διαφέρων, 30 
πρός τάς άύλους άμιλληθήναι φύσεις ύπερφυώς έσχε μετά τής 
ύλης, θέατρον γενόμενος τώ κόσμω ζαί Άγγέλοις ζαί άνθρώποις,
1 χάρίν=Ίτ1σοΰν* πρβλ. Πέτρου 1, α', 13.—11 ΰτςομνήζ Β. — 32/1 Κορινι}. 1, δ', 9.
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ζατά Παύλον φάναι τόν μέγαν, μάλλον δέ τοΐς μέν Άγγέλοις θαύμα 
και χαράς αρρήτου τίνος ύπόθεσις, τόν καινόν άνθρωπον όρώσι, τόν 
ζτισθέντα κατά Θεόν, και τήν ύπερφυά τής δεξιάς τού ύψίστου 
άλλοίωσιν, ήν αύτός ό τού Θεού μονογενής δι’ έαυτού σαρκω- 
5 θείς ύπέρ λόγον ενήργησε, τή δέ κοινή τών ανθρώπων φύσει, 
όσοι δηλαδή μή τούς οφθαλμούς πρός τό φως τής θεογνωσίας 
έζόντες έμυσαν, δόξα κοινή καί καυχήσεως ύπέρλαμπρος στέ­
φανος καί τής αρχαίας αισχύνης ζατάλυσις, ζήλου τε κέντρον 
τής πρός Θεόν αγάπης όξύτατον, πλείστους μέν παραζνίζον καί 
10 διεγεΐρον είς αύτό τούτο θερμότατα, ολίγους δέ πάνυ τούς επο­
μένους έχον, καί τούτους άμυδρώς πως καί πολλώ τώ μεταξύ του 
παντός άποπίπτοντας, δέος γε μην ούτι φορητόν καί κατάπληξις 
τώ τής κακίας άρχηγώ καί πάση τή σκοτεινή περί αύτόν φάλαγγι 
τόν σκελισθέντα πρότερον ύπ’ αύτών καί δι’ άπάτης αιχμάλωτον 
15 γεγονότα καί άδοξον άνθρωπον τοσαύτην όρώσι περιβεβλημένην 
τήν δόξαν καί ούτω τήν άνδρίαν τής ψυχής ανυπέρβλητον, ώς μή 
μόνον κατ’ αύτών έκείνων ζαί τών παρά φύσιν παθών είληφέναι 
τό κράτος, ώστε "πατεΐν επάνω δφεων καί σκορπιών καί έπί 
πάσαν τήν τού έχθρού δύναμιν”, άλλά καί τής αύτού φύσεως ούτω 
20 ζρατεΐν ύπέρ φύσιν, ώς μηδέ ταΐς άνάγζαις αύτής όποζύπτειν 
έθέλειν, ώσπερ τινά βασιλέα καί θεόν χειροτονηθέντα δυνάμει 
τού αύτόν ένδυσαμένου δεσπότου καί τής έαυτού μεταδόντος δόξης 
τε καί θεώσεως. "Οθεν καί πολύς τήν κατά τού άνδρός μανίαν 
ήν ό ληστής καί σφοδράν αύτώ τήν τών έξωθεν πειρασμών τρι- 
25 ζυμίαν έπήγειρεν, είδώς μέν ώς άνηνύτοις έπιχειρεΐ δορκάς, δ λέγε­
ται, πρός λέοντα μάχης άπτόμενος καί κατ’ αύτός αύτού κινών τόν 
άνάγυρον, τό έαυτού δέ ποιών όμως ζαί τό κακός φαίνεσθαι τέως 
δπερ έστι φιλοτιμούμενος πάντοτε. Άλλ’ έπί τήν νύσσαν έπανα- 
γέσθω πάλιν ό λόγος.
30 18. Ούτω τοιγαροΰν καί τόν έσχατον έκδύς, δπερ έφην, ό
γενναίος χιτώνα, πόλεις τε πάσας καί χώρας τάς τών Κυπρίων
2 ζαινόν άνθρωπον ζέ] Έφεσ. δ', 24. — 18 Λουζα 19. — 24 λιστης Β. — 
26 ζινών τόν άνάγυρον] Corpus paroem. II, σ. 479, 758.
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διερχόμενος ήν, ράζ.ει τινι φαυλοτάτω τά πρός σκέπη ν αναγκαιό­
τεροι τού σώματος μέλη περικαλύπτων και μωρίαν δήθεν ύποκρι- 
νόμενος ό τής αληθινής σοφίας εϊπερ τις έμπλεως, "ήμεΐς μωροί 
διά Χριστόν ” έν αίσθήσει καρδίας μετά Παύλου τοΰ μεγάλου καί 
αύτός λέγων καί ώς "άχρι τής ώρας καί πεινώμεν καί διψώμεν 5 
καί γυμνητεύομεν ζαί άστατοΰμεν, ώς περικαθάρματα τοΰ κόσμου 
καί περίφημα πάντων γινόμενοι”. Ού μην ούτω τοΐς πάσιν άπλώς 
αύτό τοΰτο μωρός έδόκει τις ζαί μαινόμενος* άλλ’ είσί μέν οΐ ζαί 
ταΰθ’ ούτω πρός αλήθειαν έχειν ένόμιζον, τω φαινομένω τούτω 
δή προσέχοντες μόνω καί καθάπερ τινι λίθω καί σκανδάλου πέτρα ίο 
προσκόπτοντες, τοΐς δέ γε συνιέναι δυναμένοις καί δοκιμάζει ν καλώς 
έκ τών φαινομένων τά μή βλεπόμενα, δήλος ήν αύτόθεν, δπως 
τό φρονοΰν έρωμένον είχε, κρύπτων έν δστρακίνω σκεύει τόν θη­
σαυρόν τόν τοΰ πνεύματος· ού γάρ ώς έ'τυχεν άπερισκέπτως ούτω 
τόν μωρόν ό σοφός κατά τινας ύπεζρίνετο, οΐτινες έαυτούς ούζ 15 
οίδ’ δπως λαθόντες ήπάτησαν, ούχί μωρίαν ύποκριθέντες, άλλ’ 
αύτό τούτο μωροί γεγονοτες ρήμασί τε ζαί πράγμασι καί άντί 
τοΰ τοΐς Δαίμοσιν έμπαίζειν καί τω κόσμω, κατά γε τούς είπόν- 
τας πατέρας, είς έμπαιγμόν ζαί χλεύην έαυτών καταλήςαντες· 
τό γάρ άλογον τής ψυχής ουπω ζαλώς ύποτάςαι δυνηθέντες τώ 20 
λόγω, μηδέ τάς ήνίας όλοσχερώς δεδωζότες τώ ζρείττονι, έπεί 
πρό καιρού τής βαλβΐδος έςέδραμον, τοΐς πάθεσιν εύχερώς έαυτούς 
ζατεζρήμνισαν, έκεΐνα λέγοντες άσέμνως ζαί πράττοντες, δσα τούς 
μαινομένους ειζός. Άλλ’ ούχ ό μέγας ταυτί Σάβας, άλλά τό 
νοσούν τής ψυχής άριστα δι’ έγζρατείας ζαί ταπεινοφροσύνης θε- 25 
ραπεύσας τό πρότερον, ώς μηδοπωστιοΰν ύπό γε τών αισθήσεων 
συμποδίζεσθαι τόν καινόν τούτον έ'πειτα δρόμον ζαί τόν άγώνα 
τεθάρρηζεν, οίονεί τινα χαλινόν έπιθείς τή γλώττη ζαί ούτω τήν 
σιωπήν, ού τό τών άπαδόντων οίμαί τι λέγειν, διευλαβούμενος — 
πού γάρ έν έκείνω ταύτα, πρυτανεΐον έργασαμένω πάλαι Θεού 30
3/7 Κορινθ. 1, δ', 11, 12. — 8 μενόμενο^ Β. — 9 τοΰτο Β. — 10 σκανδάλου 
πέτρα] 'Ρωμ.. θ', 33. — 13 έν όστρακίνω σκεύει κέ] Κορινθ. 2, δ\ 7. — 21 cJWo- 
χ,όττ,ζ τώ χρίττονί Β.
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τήν ψυχήν ζαί τά έζείνου διά παντός ζαί μελετώντι ζαί λέγοντι;—, 
άλλ’ ώς άν τόν τής έγκειμένης τοΰ πνεύματος σοφίας θησαυρόν 
άποζρύπτειν ώς μάλιστα έχη καί μή τοΰ δένδρου προχείρως άπό 
τοΰ καρπού φαινομένου ραστα τοΰ σζοποΰ διαμάρτη ζαί τής καλής 
5 ύποκρίσεως. Ήπιός γε μήν ολος ών αΰθις καί προσηνής, σγή- 
ματί τε καί βλέμματι, σύννους τε καί πρός αύτός έαυτόν πάντοτε 
βλέπων καί τοΐς κρείττοσι τό νοερόν άδιαλείπτως προσασχολών, 
ώς καί τώ πλήθει πυκνώς συναναστρεφόμενος "κατά μόνας είμί 
έγώ, έως άν παρέλθω” μετά τοΰ Δαυίδ λέγειν δύνασθατ άλλως 
10 τε δέ καί ύπό τής άγαν άσιτίας συντετηκός έχων τό σώμα καί 
λεπτόν τι πνέον καί άδρανές—ουδέ γάρ καί ταύτα κρύπτειν ήδύ- 
νατο—, τοΐς συνετωτέροις ύποπτος ήν, δπερ είπον, καί διά τοΰτο 
καί τιμής άςιος. Καιρός δ’ άν εϊη λοιπόν καί τινων έπιμνησθήναι 
τών κατά μέρος καί δεΐξαι καί τήν έν τή πολιτεία ταύτη τοΰ 
15 άνδρός εύδοκίμησιν.
19. Διήρχετό ποτέ τινα τών Κυπρίων πόλιν ό μέγας έν τώδε 
τώ σχήματι· κατά δέ μέσον τήν λεωφόρον βαδίζοντι, γυνή τις 
έπιβάλλει τόν οφθαλμόν, ύπερώου τίνος ύπερκύψασα, καί τίνι τών 
λογισμών ούκ οίδα χρωμένη, "ώ τοΰ κάλλους τών σαρκών τοΰ 
20 άνθρώπου τοΰδε ” μετά θαύματος έςεβόησεν* έτι γάρ έν άρχαΐς 
ήν αύτώ τά τοΰ παρόντος άγώνος καί ούπω ταΐς άμέσοις προσβο- 
λαΐς τοΰ άέρος, ούδε ταΐς ήλιακαΐς τε καί χειμερίοις βολαΐς ώς 
είκός μεμελάνωτο- καί ή τοΰ σώματος δέ κράσις τό πυρώδες 
έχουσα κατά φύσιν, λευκήν άκρως έδείκνυ καί στίλβουσαν τήν τής 
25 σαρκός έπιφάνειαν. Ό δέ σοφός όμοΰ μέν τόν τώ λείω τής ήδο- 
νής έγκρυπτόμενον όφιν έλέγχων, όμοΰ δέ καί τό γύναιον σωφρό­
νιζαν, μή τά τοιαΰτα θαυμάζειν, μηδέ κάλλει σαρκός καί οφθαλ­
μών άπατάσθαι φαντασία, ά)<λως τε δέ καί τό μή προσκόμματος 
άφορμήν διδόναι καί όπωσοΰν τοΐς άπλουστέροις περί πλείστου 
30 ποιούμενος, πράγμα ποιεί τής διανοίας αύτοΰ μόνης καί τής σπου­
δής όντως άςιον περιβλεψάμενος γάρ ώδε κάκεΐσε, δεςαμενήν
4 τοΰ δένδρου πρ. άπό τοΰ καρποΰ φαινομένου] Ματθ. ιβ', S3. Λουκά ς', 44. — 
8/9 Ψαλμ. ρμ', 10. — 10 ϊ'/or ΒΜ.
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τινα βλέπει βορβόρου και σκωλήκων μεστήν, καί δραμών δλον 
έαυτόν, ώς είχε, μέσον του βορβόρου και τής σαπρίας έκείνης 
καθίησΓ καί δ μέν ούτω καθήστο, καθάπερ έπί λουτρού τίνος ή 
λειμώνων εύανθών καί ροδωνιάς ευώδους καί μαλακής, έν μέσω 
τής άπλετου δυσωδίας έκείνης, άχρις ού, τής έσπέρας ζαταλα- 5 
βούσης, μόλις αύτόθεν έςήλθε μεμελανωμένος όλος καί ρύπου καί 
δυσωδίας μεστός, ώς μή μόνον μηκέτι τοΐς άσθενεστέροις τόν 
νουν πρόσκομμα τήν αύτού γενέσί)αι γύμνωσιν — " ίνατί γάρ ”, φησί 
Παύλος ό μέγας, "ή έλευθερία μου κρίνεται ύπό άλλης συνειδή- 
σεως”·—, άλλά καί τοΐς έχέφροσι καί σπουδαιοτέροις ώφελείας 10 
ούτι μικράς ύπόθεσιν είναι τό κατ’ αύτόν, άριστα παιδευομένοις 
έντεύθεν, όπως καί σώματος κάλλους ώς μηδέν δντος ύπερφρονεΐν 
δει καί σωφροσύνην άσζεΐν ώς μάλιστα τραχυτέραις τισιν άγωγαΐς 
τού λείου ζατεςανισταμένους τής ηδονής· δ δή καί παραυτίζα 
συμβαΐνον ώράτο, ζαί τού σκοπού καί τής καλής έπινοίας θύμε- 15 
νουν έκεΐνος τό παράπαν ήμάρτανεν* οί μέν γάρ τών όρώντων 
έξεπλήττοντο τήν άνδρίαν καί τής θαυμαστής προαιρέσεως ούδ’ 
δσον είπεΐν αύτόν άπεθαύμαζον οΐ δέ καί θερμά τοΐς ρηδεΐσι 
προσετίθουν άπό ψυχής δάκρυα, ζαί πρό τών άλλων ή τού δρά­
ματος αίτια γυνή, τής προπέτειας έαυτήν ζαταμεμφομένη ζαί 20 
οφθαλμών άζρασίαν ζαί γλώττης δλισθον δάζρυσι καλοΐς καί ρή- 
μασι μετάνοιας έςιωμένη ζαί τήν είς τό μέλλον έγγυωμένη ασφά­
λειαν. Καί τούτο μέν δή τοιούτον ζαί ούτω ζάλλιστον δείγμα τής 
περί τά ζαλά σπουδής τού άνδρός ζαί δπως ούζ άπρόσζοπα μό­
νον, άλλά ζαί ώφελείας άφορμήν έ'σπευδεν ε’ίπερ οίόν τε τοΐς 25 
πάσιν είναι τά ζατ’ αύτόν δεΐ δέ καί τής τών Δαιμόνων έπιμνη- 
σθήναι πρός αύτόν μάχης καί δεΐξαι κάντεύθεν στεφανίτην τόν 
άθλητήν, μάλλον δέ καί τό ρηθέν ήδη τής κατά τού άνδρός μα­
νίας οίονεί τις προάγων ήν, ενεδρον κατά τής άλήπτου ψυχής 
έζείνου συσζευασάντων τό λεΐον τής ηδονής. Άλλ’ έπεί τό τής 30 
άλωπεζής άπεδοκιμάσθη καί ούζ έλαθον είπόντες έν έαυτοΐς "τώ
4 λειμάτων Β. — 9 Κορινίΐ. 1, ι', 29.
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ψεύδει σζεπασθησώμεθα ζαί τόν δίζαιον ένεδρεύσωμεν—"φως γάρ 
διζαίοις διά παντός”, ζαί " τού σοφού οί οφθαλμοί έπί τής κεφαλής 
αύτοΰ”—, τήν λεοντήν ήδη περιβάλλονται καί τόν θυμόν δλον φα­
νερώς όπλίζουσι ζατ’ αύτοΰ, τής άτιμασθείσης ηδονής ώσπερ έζδι- 
5 ζητήν, ζαί δπως, έτοιμος ό λόγος δηλούν.
20. Ιταλός τις τών έπί γένει ζαί πλούτω μέγα φυσώντων, 
μέγιστα τε δυνάμενος παρά τή σφετέρα πατρίδι ζαί τής ζατά 
φύσιν τού γένους υπεροψίας αύτά δή ταύτα προσθήζην πεποιημέ- 
νος, τώ μεγάλω ζατά μέσην έντυχάνει τήν πόλιν ούτω συμβάν, 
10 άγερώχω τινι ζαί γαύρω έφεζόμενος ιππω μεθ’ όσης τής δορυ- 
φορίας ζαί τών έξω φασμάτων, ζαί τό τού σχήματος ύποπτεύσας 
έζείνου ζαινόν ζαί παρηλλαγμένον, μάλλον δ’ είς τούτ’ αύτό συ- 
νελαθείς ύπό τής τού Δαίμονος ζαζουργίας, τίς ούτος άν ε’ίη διε- 
πυνθάνετο τών έφεπομένων τών δέ τούτον μέν τό σύνολον άγνοεΐν 
15 είρηζότων, ύποπτεύειν δ’ δμως αύτόν δσον άπό τού φαινομένου 
ζατάσζοπον τής πατρίδας ές αλλοδαπής τίνος ήζειν ζαί πρός έςα- 
πάτην τών πολιτών τό σχήμα ζαί ταύτην τήν ύπόζρισίν ένδ'ε- 
δεΐχθαι, ζατασχεθήναι τούτον αύτίζα ζελεύει* ζαί βλοσυρόν ένιδών 
αύτώ μετά τής φίλης ίταμότητος ζαί ύπεροψίας, δστις άν εϊη ζαί 
20 δθεν λέγειν ήρώτα' δ δέ τών μέν έζείνου λόγων ούδέ βραχύν 
τινα ποιούμενος λόγον, ούδέ γάρ πρός αύτόν ήσαν, τού δέ ζενού 
τύφου ζαί τής ύπεροψίας άναστέλλων έζεΐνον, έπεί λέγειν ούζ 
είχε, πράττειν δέ εΤχεν, οις είχε, τήν όφρύν ζαταστρέφει· τόν 
γάρ έν τή χειρί ζάλαμον ήρέμα προτείνας, τούτον γάρ είώθει 
25 βαστάζειν, άπτεται τού έν τή ζεφαλή πίλου ζαί είς γήν αύτόν 
ζαταβάλλει, συνετώς άγαν όμού ζαί άστείως ό σοφός τόν αλαζόνα 
διά τούτου διδάσκων, ώς ζαί αύτά δή τά ύπερκείμενα ζαί πρώ­
τιστα τής φαινομένης περί αύτόν κενής δόςης ζαί φαντασίας, 
σποδού τε ζαί ζόνεως ούδέν διαφέρει, ζαί δσον ούζ ήδη τούτ’ αύτό 
30 γή πατουμένη ζαί σποδός έσται, μετά τοσαύτης γε μήν τής όςύ-
1 τώ ψεύδει σζεπασθησώμ.ε&α] Ήσαιου ζη', 15 || βχεπαβ&ηβομε&α Β || τόν δί­
καιον ενεδρεύσω μ.εν] Σοφ. Σολοα. β', 12 || φως γάρ δίζαίοις διά παντός] Παροιρ- ιγ 9. — 
2 τοΰ σοφού οί οφθαλμοί ζε] Έζζλησ. β', 14.
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τητος ζαί τής εύζολίας, δσω ζαί ζάλαμος τό ασθενές ζαί εύρίπι- 
στον τοΰτο μετά πολλής αύτά χαθαιρεΐ τής έλευθερίας ζαί τής 
ραστώνης, ζαί ταύτα τοσούτων πανταχόθεν δορυφορούντων ζαί 
ώσανεί μέν-ουσιν αύτοΐς προσεχόντων. Άλλ’ έζείνω πολλοΰ τίνος 
έδει τών τοιούτων αίσθέσθαι ζαί ήθος άνδρός ζαί ψυχής εύγε- 5 
νειαν ζεζρυμμένην άπό τών φαινομένων τεζμήρασθαι* δθεν ζαί 
ύβριν αύτό τούτο μόνον ζαί αύθάδειαν έζάλει τό πράγμα, ζαί τόν 
θυμόν ανυπόστατος ήν ζαί μαινομένω τό παράπαν έώζει, μάλλον 
μέν ούν ζαί μανίας τής έσχατης έργα διαπραττόμενος ήν. Κελεύει 
τοιγαρούν τοΐς περί αύτόν δορυφόροις ράβδοις αύτόν ανηλεώς ζα- 10 
ταζόπτειν οΐ δέ θάττον ή λόγος ζατά γής τείναντες, τοσαύτας 
αύτώ τάς πληγάς έπιφέρουσιν, δσας ούτ’ άνθρωπος έπαγαγεΐν άν 
άνθρώπω προήχθη, μή θηρίου τινά γνώμην τό παράπαν άναλαβών, 
ούτε μην ανθρώπου φύσις ύπενεγζεΐν άν ήδυνήθη, μή τής άνωθεν 
συμμαχούσης έπιζουρίας. Καί τά μέν οστά συνετρίβετο, σάρζες 15 
δ’ είς αέρα διερριπτοΰντο ζαταζοπτόμεναι, ζαι γή τοΐς ζαταρρέου- 
σιν αΐμασιν έφοινίσσετο· τούς δέ θηριώδεις έζείνους έλεος ούμενουν 
έπεισήει τής ζοινής φύσεως' ζαί ό μέν αθλητής έφερεν, ούδέ 
στεναγμόν γούν προϊέμενος, οί τύπτοντες δέ τούναντίον ήτόνουν 
ζαί είς αμηχανίαν ένέπιπτον. Μέγα μέν ούν ζαί τούτο τής τοΰ 20 
άνδρός ζαρτερίας δείγμα ζαί ούδαμώς ένδέον τοΰ ζατ’ αύτόν πρά­
γματος· δ δέ τούτου μάλιστ’ έγώ θαυμάσας έχω, έξόν αύτώ λα- 
λήσαντι μόνον άπλώς τόν ζίνδυνον διαδράναι (τούτο γάρ μόνον 
ύπέρ άπαλλαγής ό μιαρός έζεΐνος άπήτει, ώστ’ άν μή παντάπα- 
σιν, ώς ωετο, περιφρονηθήναι), δδε τής έξ άρχής ένστάσεως ζαί 25 
τών πρός Θεόν συνθηζών ού ζωήν, ού θάνατον, ούζ έλευθερίαν, 
ούτ’ άλλο τι τών πάντων ούδαμώς προετίμα, άλλά Μαζζαβαΐος 
άντιζρυς τήν έστασιν ήν, μάλλον δέ ζαί ύπέρ έζείνους πολλω τώ 
μέσω· τοΐς μέν γάρ νόμων άνάγζη ζαί θεσμά θεία τήν ένστασιν 
ένειργάζετο, .δ δέ ταύταις ούχ ύπέζειτο ταΐς άνάγζαις· ζαί τοΐς 30 
μέν, τοΐς τού βασιλέως πειθομένοις τότε προστάγμασι, πάσα πα- 
ρανομεΐν ήν άνάγζη, πλημμελούσι περί τά προστάγματα τού τών
6 Β.
ν. . 15
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ούρανών βασιλέως· ο δέ μηδέ τούτοις υπεύθυνος ών, μηδέ ταυ- 
τηνί τήν συντέλειαν μηδαμώς όφείλων, έζ πολλού του περιόντος 
ούδέ τόν αύτός έαυτού καν πρός βραχύ παρέθραυσε νόμον. "Οτου 
φής χάριν; ίνα μή δυοΐν θάτερον, ή τά πρότερα τοΐς δευτέροις, 
5 ή τά δεύτερα τοΐς προτέροις, αύθις έξ αντιστρόφου φανείη φαυ- 
λίζων και δίκην άστασίας, ή μάλλον άνοιας, αύτός έαυτώ λαγ- 
χάνοι, νύν μέν έζεΐνα, νύν δέ ταύτα προτιμών και ταΐς έναντίαις 
έξ ίσου τιθέμενος δόξαις, ώς αμφίβολός τις είναι πανταχοΰ τώ 
φέροντι διδούς έαυτόν ραστα και μετά παντός τού προθύμου, άλ- 
10 λως τε δέ και τό προτιθέναι τό πρός ώραν ήδύ τού καλού τε 
καί ώφελίμου, καν έπικίνδυνον ή, δειλίαν ψυχής κα' οδόν τινα 
τής τών μεγίστων καί αύτών φημι τών περί Θεοΰ προδοσίας 
ασφαλέστατα λογιζόμενος ό γεννάδας* διά τούτο ζαί άκαμπτος καί 
ανένδοτος ήν τό παράπαν, ώς άψυχός τις άνδριάς μάλλον ή άν- 
15 θρωπος τήν κόλασιν φέρων. Καί μικρού αν καί διεχρήσαντο τού­
τον, εί μή τού καθ’ ήμάς τινες κόμματος τήν τών κακοδόξων 
μυσαχθέντες μανίαν, άλλος άλλαχόθεν συναθροισθέντες καί ώσπερ 
είς γεγονότες τώ ζήλω, τούς μέν ζαί μή βουλομένους τής ανο­
σίας έκείνης σφαγής έζώλυσαν, πολλά πρότερον τής αύτών κατει- 
20 πόντες άνοίας, ότι δή ξένον τινά καί αλήτην καί τάς αισθήσεις 
ούτω ζατάκρας πεπηρωμένον άνθρωπον παρά πάσαν άποκτένουσι 
δίκην, μηδ’ αύτό τούτο δυνάμενοι συνιδεΐν, ότι περ ούδέ πεφυκότι 
λεγειν απο γε του νυν εςεστι, τής ζωτικής αυτόν ήοη ουναμεως 
τώ τών πληγών ύπερβάλλοντι καταλιμπανούσης* τόν δέ τού Χρι- 
25 στού άθλητήν ώς άψυχόν τινα βαστάσαντες φόρτον, τό μή παν- 
τάπασι νεκρόν είναι μόνη τή άναπνοή πιστευόμενον, ζαί παρά τούς 
έαυτών άγαγόντες οίκους, τού αίματός τε τάς πληγάς φιλανθρώπως 
άπέπλυναν ζαί νοσοκομούντες έφ’ ίζαναΐς ταΐς ήμέραις ήσαν, μάλ­
λον δέ τό μέν φιλόθεον έζεΐνοι τού τρόπου ζαί τήν έπί τά κάλ- 
30 λίστα σπουδήν διά τούτων αύτών ένεδείξαντο, Θεός δέ του άθλη-
τοΰ άνωθεν ούκ ήμέλει, άλλ’ άπέστειλε τόν Λόγον αύτού ζαί ίά- 
σατο αύτόν ζαί τάς άνειμένας χεΐρας καί τά παρειμένα συνέσφιγξε
19 Ιχόλνβαν Β. — 32 πατημένα Β. 
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γόνατα, καί γέγονεν ίαμα τής σαρκός καί τών οστέων αύτού 
έπιμέλεια.
21. "Οθεν καί ώς ές ύπνου τίνος άναστάς σταθερός όλος καί 
ψυχήν καί σώμα καί άτρεπτος, "έν τή όδώ τών μαρτυρίων σου 
έτέρφθην, ώς έπί παντί πλούτω ” πρός τόν Θεόν μεθ’ ηδονής 5 
έψαλλεν "έάν γάρ καί πορευθώ έν μέσω σκιάς θανάτου, ού φο- 
βηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ’ έμού εί, Κύριε”. Καί ταύτα λέγων 
τού προτέρου δρόμου καί τού σχήματος αύθις έςείχετο, νύν μέν 
είς τάς έρήμους άναχωρών καί καθ’ έαυτόν τώ Θεώ συγγινόμενος 
ό πάντοτε καθ’ έαυτόν ών, καί τοΰ. Θεού μηδ’ όπωσούν άφιστά- 10 
μένος, νυν δέ χώρας έκείνας καί πόλεις τής νήσου περιπολών, 
ήπερ έφην, καί μωρίαν δήθεν ύποκρινόμενος, μωρίαν πολύ τό συ­
νετόν καί φιλόσοφον ύποικουρούν έχουσαν ού γάρ υβριστικόν τι καί 
άτακτον προσηνέχθη τινι πώποτε, ούδέ βλάβης έΐδός τι καί όπω­
σούν, ώσπερ τισίν έθος, τό παράπαν έπήνεγκεν, άλλ’ ήν όλος 15 
εύταξίας καί ειρήνης μεστός καί πάσι μετά τής φίλης σιωπής 
καί τής έπιπρεπούσης συννοίας καί ίλαρότητος προσφερόμενος. 
Άλλ’ ού καί τώ φθόνω ταΰθ’ δλως ήν άνεκτά, ούδ’ ήρεμεΐν ό ές 
άρχής άνθρωποκτόνος έγνω, ούδ’ έληγεν έριδος ούμενουν διά τούτο 
καί τής πρώτης άποκρουσθείς πείρας, τοΐς αύτοΐς καί αύθις προσ- 20 
βάλλει μετά μείζονος πολλώ τής παρασκευής καί τοΰ σχήματος· 
ού γάρ ένα που καί δεύτερον αύθις κινεί, καθάπερ τόν κάκιστον 
Ιταλόν πρότερον, άλλά πάντοθεν αύτω τά τού πειρασμού περιί- 
στησι δίκτυα’ τό γάρ άλογον ύπελθών πλήθος, έτοιμον πάνυ πρός 
γε τά τοιαΰτα πεφυκός καί όςύρροπον, άτε καί οϊκοθεν έχων παν- 25 
ταχού τό άστατόν τε καί άσυλλόγιστον, πολλήν αύτω τήν τρικυ­
μίαν καί τόν σάλον έπήγειρε, καί ούκ ήν, ώς είπεΐν, τού πλή­
θους ούδείς, ούκ άνήρ, ού γυνή, ού παιδίον, ούκ έφηβος, δστις 
ού μετά πολλής τής άναισχυντίας καί τής ύβρεως αύτώ προσεφέ- 
ρετο, λίθοις βάλλοντες, κόνει καί κόπρω τήν τιμίαν — φεΰ—καί 30 
τοΐς Άγγέλοις αύτοΐς χαριεστάτην κεφαλήν τολμηρώς καταπάττοντες 
καί τά τούτων έτι χείρω βλασφημούντες είς αύτόν* " Ό λήρος,
4'5 Ψαλμ.. ριη', 14. — 6/7 Ψαλμ.. κβ', 4. — 25 οξΰροπον ΒΜ.
* 
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ό πλάνος, ό μωρός, ό τάς φρένας παράζοπος, ό κάκιστος ήμΐν 
οιωνός, ή κοινή τής πόλεως λύμη τυπτέσθω, λιθολευστείσθω, 
τών ορίων ήμών οτι τάχος άπεληλάσθω που, είς όρη και ερη­
μιάς και βάραθρα ”! Ό δέ σοφός έν άπασι σοφός ήν και τού 
προσήκοντος ούδαμοΰ διημάρτανε’ τώ γάρ κινούντι κακώς ού τοΐς 
απλώς κινουμένοις όργάνοις τήν τών πειρασμών καλώς επιγραφών 
αιτίάν κατ’ έκείνου μέν ζαί μόνου σφοδρά τό τής ψυχής έκίνει 
θυμούμενον καί προσευχής βέλεσιν οίονεί τισι πρηστήρσι κατά 
κεφαλής τόν δράκοντα τόν σκολιόν έβαλλε, τοΐς άνθρώποις δέ καί 
λίαν επιεικώς προσεφέρετο, νικών άποστολικώς εν τώ άγαθώ τό 
κακόν, ούκ αύτός ύπό τού κακού νικώμενος, μάλλον μέν ούν καί 
πατρικώς τής νηπιότητος καί τής άφελείας αύτούς οίκτείρων καί 
τό αοίδιμον έκεΐνο χριστομιμήτως πρός τόν θεόν ύποψιθυρίζων 
ό συμπαθέστατος, "Κύριε, μή στήσης αύτοΐς τήν αμαρτίαν ταύ­
την· ού γάρ οϊδασι τί ποιοΰσι”. Τί γάρ αν ώφθη ποτέ τής μα- 
καρίας έκείνης ψυχής συμπαθέστερο'?; τί δέ μάλλον ίσον έκείνης. 
όσα έμέ είδέναι τόν έκείνου πεπειραμένου έν τούτοις μάλιστα, 
ώστε με καί τούτο θαρρούντως αν έχειν είπεΐν, ότι τήν συμπά­
θειαν αυτήν, ήτις έστίν, εϊπερ ένδυσαμένην σώμα καθάπερ τινά 
ψυχήν, έπειτ’ έςήν άνθρώποις έμφανισθήναι ζαί τούτο τό πεφυζός 
έδίδου, μή άν ύπέρ τόν άνδρα τούτον φρονήσαι, μηδέ σχεΐν έςε- 
λέγξαι ποτέ ζαί ότιούν ύφειζότα τοΰ καθ’ αύτήν πράγματος ; Το- 
σοΰτον ήν σοι τό πρός πάντας έν τοΐς τοιούτοις άφεστηκός, άν­
θρωπε τού Θεού, καί ούτω θεΐόν τι χρήμα καί μοναδικόν όσον 
είς καθαρότητα ψυχής έν μέσοις τοΐς άνθρώποις καί τούτω δή 
τώ πλημμελοΰντι τής ύλης έφάνης !
22. Ούτω περιφανώς διά τών άρίστερών ό έχθρός ήττηθείς 
αύτίκα προσβάλλει τοΐς δεξιοΐς, ώσπερ αύτώ νόμος, τόν καιρόν 
άρπάσας, ώς ωετο, ίνα καί τι χρήσιμον δόςειε λέγειν καί σύμ­
βουλος άγαθός νομισθείη, πονηρότατος ών επίβουλος. Τών έςω 
τοιγαρούν άμελήσας πάντων αύτός έαυτώ τήν μάχην έπιτρέπει 
διά τών λογισμών, ""Ινα τί” λέγων "ούτω σαυτόν κατακόπτεις έπ’
14 Πράξ. ζζ, 60. — 15 Λουκά κγ', 34. — 23 άφεστιχοζ Β. — 26 εφύνεις Β. 
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ούδενί χρησίμω 7,α\ τή μέν συζύγω σαρκί θάνατον ουτω βίαιον ζαθ’ 
έκάστην έπάγειν φιλονειζεΐς, ζαί ταΰτα μηδ’ ήντινοΰν είς τοΰτο 
δεςάμενος έντολήν, συγζατασπάν δέ ζαί τήν ψυχήν διά τούτων 
αυτών είς τον τής υπεροψίας έπιτηδεύεις κρημνόν, ύπέρ τά έσκαμ- 
μένα πηδάν άναγκάζων καί τήν μέν συνήθη ζαί φίλην άποδοκι- 5 
μάζων τών πατέρων οδόν, ξένην δέ τινα ζαί άτριβή τεμνων αύτός 
έαυτώ, ήν ένα που ζαί δεύτερον μόγις εύρίσζομεν ώδευζότας καί 
πρός κατάλυμα καταλελυκότας χρηστόν; ή τάς τών Δαιμόνων 
αγνοείς ένέδρας ζαί όπως έζεΐνοι προφάσει τής έπί τά μείζω 
σπουδής πολλλούς τών μή νηφόντων κατέστρεψαν, τώ βόθρω τής 10 
ύπερηφανίας έναπορρίψαντες; ποικίλος γάρ τίς έστιν ό τοΰ κοινού 
ζαθ’ ήμών έχθροΰ πόλεμος, ζαί οΰς ούζ ϊσχυσε πολλοΐς τοΐς 
μηχανήμασιν έλεΐν διά τών αριστερών, τούτους αύτούς τοΐς δε- 
ςιοΐς δελεάσας ύφ’ έαυτόν μετά πολλής έθετο τής ραστώνης. Εΐ 
τι γούν έμοί πείθοιο, δεΰρο τών άνονήτων τουτωνί κινδύνων άφέ- 15 
μένος, πρός τόν σόν ότι τάχιστα πορεύου ζαθηγητήν, ζαί τής 
προτέρας αύθις έχόμενος ύπαζοής, μετά παντός τοΰ περί ταΰτα 
ζόσμου ζαί νόμου τόν Θεόν άζινδύνως εύρήσεις, ταΐς πατριζαΐς 
εύχαΐς στηριζόμενος, ζαί ούδέν έμποδών έσται σοι δήπου τά τής 
πατρίδος, πάλαι τούτων ήμεληζότι ζαί πρός Θεόν ζαί τόν παι- 20 
δευτήν μόνον δλω θυμώ βλέποντι ”. Πατρίδος δ’ είσηγούμενος 
περιφρόνησιν ό πανούργος, ώς πάλαι δήθεν γεγενημένην, έρωτα 
πατρίδος αύτώ τούτω λανθανόντως ύποσπείρειν έμηχανάτο ζαί 
προσέτι φιλτάτων ποθεινήν όψιν ζαί συνήθων ομιλίαν έπέραστον 
οΰτω μέντοι τομώς ζαί ώς είπεΐν έν παρόδω παρερρίπτει ταΰτα 25 
ζαί συνεζάλυπτε, τοΐς λοιποΐς άναμιγνύς λογισμοΐς, ώς δοζεΐν τήν 
έντεΰθεν τοΰ έπιθυμητιζοΰ ζίνησιν ού φυσικής έργον είναι σχέ- 
σεως, μάλλον άναζωπυρουμένης τή μνήμη διά τής έναντίας ύπο- 
βολής, άλλ’ έρωτά τινα πνευματικόν, πρός τήν φίλην ύπακοήν 
ώθοΰντα, καί τήν πρός τόν σεμνόν 'Αβραάμ έκεΐνον φιλοστοργίαν 30 
καί τήν όφειλομένην έκείνω παρ’ αύτοΰ έπιμέλειαν πολλού τίνος 
τιμωμένην τώ ταΰτα τετιμηκότι Θεώ. Τούτοις ό πονηρός έπίβου-
4 ύπέρ τά έσκαμ.μ.ένα] Corpus paroem. II, σ. 224.
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λος μάλλον ή σύμβουλος άλλου μέν ίσως άν τιυα παρέσυρε τών 
πάντα ραδίων ζάζεΐνου ήγνοηζότωυ, ό δέ τοΰ ζεζρυμμέυου δηλη­
τηρίου αύτίζα λαβών αί'σθησιυ, ζαί εί μέλιτι συνεζέζρατο, τό του 
μεγάλου Δαυίδ εκείνο πρός τόν σχολών μετά τοΰ προσήκοντος 
αύτω φρονήματος άπεζρίνατο· «Τί”, φησίν, "έμοί ζαί σοί. ρυ­
παρέ χύον; τί μοί τόν πατέρα χαί πευδευτήυ οίουεί τιυα Πάτρο­
κλον προβαλλόμενος πρός τούς οικείους ζαί τήν πατρίδα παλιν­
δρόμησαν παρασκευάζεις χαί ψεύσασθαι μέν τάς θαυμαστάς έζεί- 
νας πρός τόν δεσπότην συυθήζας, παραβάτην δ’ έμαυτόν άυαδεΐςαι 
τών θείων θεσμών, ά πάλαι καλώς ζαί μετά τοΰ προθύμου παν­
τός ζαταλέλυχα, ταΰτ οικοδομών πάλιν ώσπερ έζ μεταμελείας 
τινός · τί δέ χαί τήν έμήν σωτηρίαν προβαλλόμενος δήθεν, τήν 
όντως σωτηρίαν άφελέσθαι μου σπεύδεις διά τών δεςιώυ, ύπερη- 
φανίαν μοι προφέρων ζαί τό καινόν τής πρός Θεόν οδοιπορίας 
ζαί τήν συνήθη τών πατέρων οδόν ζαί άττα τοιάδε; τίς άνευ 
πόνων καί αύτών τών μεγίστων φημί ζατώρθωσέ τι τών αγα­
θών; τίς χαθεύδων χαί τρυφών έστησε τό ζατά σου τρόπαιου, ή 
τίνα τώυ τήυ πρός Θεόν φέρουσαν όδευόυτωυ άπείραστου άφήζας 
αύτός · Έμοί μέυ, ώς χαί αύτός μαρτυρείς, πάλαι ζαί πατρίς 
ζαί οικείοι χαί παν εί τι τοιοΰτον έζ πολλοΰ τοΰ περιόντος χατα- 
πεφρόυηται, χαί λόγος τώυ τοιούτωυ ούδείς, άποθαυεΐυ έγνωζότι 
τώ κόσμω καί ζήσαι τήν έυ Χριστώ ζεχρυμμένηυ ζωήν, " δι’ ου 
έμοί κόσμος έσταύρωται ”, κατά Παύλου φάυαι τόυ μέγαν, " ζάγώ 
τώ κόσμω”. "ϊνα δέ τι ζαί σαφέστερου μάθοις, ώστε μή πλανά- 
σθαι ζαί πρός τό μέλλον, μάτηυ περί έμού τά μή όντα δοςάζωυ, 
πρόσεχε τόυ νουν, ϊνα πύθη· ορζιά μοι ζαί συυθήζαι πρός τόυ 
Θεόν, εί ούτω χρή λέγειν, ώσπερ ές άλλης αρχής γίνονται ση- 
μερον, τοΰ μή ποτ’ άν με τήυ έπίγειου έζείνην ίδεΐυ πατρίδα 
μέχρι ζαί τοΰ τελευταίου τής ένταΰθα ζωής όρου, καν αύτός 
πάντα δόνησης, καν ούραυώ γήυ συυάψης, καν πάσαν μετέλθης 
έπίυοιαν διά τώυ δεςιών ζαί αριστερών, ώσπερ σοι νόμος. Περί 
γοΰυ τής πατρίδας, δπερ έφην, ζαί τώυ οικείων αύτόθευ ζατά- 
4/5 Βασιλ. 1, ιζ', 43.—9 άποόεΐξαι Β. 22 κεζρ. ζωήν] Κολοσ. γ', 3.—23 Γαλάτ. ς', 14. 
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βάλε* ουδέ γάρ έστι σοι μερίς, ουδέ κλήρος, (ρησίν, έν τούτω 
τω λόγω· έγώ δέ τήυ οδόν μου δραμούμαι, πεποιθώς έπί του 
πάντα φέρουτα τω ρήματι τής δυνάμεως, οτι ήρετισάμην αύτήυ. 
ζαί δσα ηύξάμην, αποδώσω προφητιζώς είς σωτηρίαν μου τώ 
Κυρίω, ού τήυ αρχέτυπον τώυ σοφών άτιμάζων οδόν, ώς αυτός 5 
άρα κακώς ύπείληφας, άλλά καί παυτί σθένει ταύτην μεταδιώ- 
κωυ ζαί τώυ ταύτην άπλαυώς ώδευζότων, μή πόρρω θέειν ευχό­
μενος. Άλλ’ έπεί τό πολλάς είναι παρά τή τώυ ουρανών βασι­
λεία μουάς καί τήυ όδόυ τής εύσεβείας είς διαφόρους τινάς, τάς 
αυτόθι φερούσας, ήυάγζασε τέμνεσθαι, τόν μέν ταύτην, τόν δ’ 10 
έκείνηυ άνάγζη μετιέυαι πάντως, τόν δέ τάς πλείους, τόν δέ 
τάς πάσας, εϊπερ οίόυ τε, δπως άν έχοι προθυμίας ζαί σπου­
δής έζαστος οίμαι, " διά δόςης ζαί άτι μίας ”, ζατά Παύλου φάναι 
του μέγαυ, ''διά δυσφημίας ζαί ευφημίας, ώς πλάνοι ζαί άλη- 
θεΐς, ζατά σζοπόν διώζοντες έπί τό βραβείου τής άνω ζλήσεως ”, 15 
ούζ άυθρώπους πείθοντες, άλλά τόν Θεόν (οί μέν γάρ είς οψιυ, 
ζατά τό είρημέυου, αύτός δέ είς ζαρδίαυ όρα), δστις έλέγξει τά 
ζρυπτά τοΰ σζότους ζαί άποζαλύψει τάς βουλάς τώυ καρδιών έν 
ήμέρα έπισζοπής ζαί άποζαλύψεως ζαί διζαιοζρισίας, δτε άποδώ- 
σει έζάστω ζατά τά έργα αύτοΰ* δς ζάυταύθα συντρίψει σε τά- 20 
χιού ύπό τούς πόδας ήμών ζαί καταβαλεΐ, παν σζώλου έζ μέσου 
τιθείς ζαί ζατευθύυων ήμΐν τά πρός αυτόν διαβήματα ό ζαί δούς 
ήμΐν δηλαδή τήυ έςουσίαυ τοΰ πατεΐν έπάυω δφεων ζαί σκορπιών 
ζαί έπί πάσαν τήυ ύπό σέ πουηράυ δύυαμιν». Ταύτα πρός τόν 
κρυπτόν πολέμιου ύπειπώυ ζαί οίουεί τις άριστος άθλητής άφ’ 25 
ύψους ζαταβαλώυ τόν άυτίπαλου, εΐτα ζαί τό τής νίκης ώσπερ 
έπιδειζνύμενος σύμβολου, ή ζαί τοΐς έργοις τά ρηθέντα πιστού-
1 Πράξ. η', 21. — 3 πάντα - δυνάμεως] Έβρ. α', 3 || Β || οτι ήρε-
τισάμην αύτήν] Ψαλμ. ρλα', 14. — 4 προφητικώς] Ιωνά β', 10. — 8/9 Ίωάν. ιδ', 
2. —13/14 Κορινίΐ. 2. ς', 8.—15 Φιλιπ. γ', 14.—18 τά κρυπτά - καρδιών] Κοριν. 1, 
δ', 5. — 19 έν ήμερα έπισκοπής] Πέτρου 1, β', 12 || άποκαλύψεως και δικαιοκρισίας 
κέ] ’Ρωμ. β', 5. — 20/21 συντρίψει σε τ. ύπό τούς πόδας] Ρωμ. ις', 20. —22 κατευ- 
ίΐύνων - διαβήματα] Ψαλμ. λς', 23. ριη\ 133. Παροιμ. κ', 24. — 23/24 Λουκά ΐ, 19.— 
25 ίπειπών Β.
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μένος, " ήμεΐς μωροί διά Χριστόν” ολω ποδί τρέχων ύπεψιθύριζε, 
και "τίς ήμάς χωρίσει άπό τής αγάπης τού Χριστού; θλΐψις ζαί 
στενοχώρια, ή λιμός, ή διωγμός, ή μάχαιρα μάλλον μέν ούν 
ζαί "πέπεισμαι”, ζατά τόν απόστολον, έν Χριστώ Ιησού τώ ζυρίω 
μου, ώς "ούζ "Αγγελοι, ούζ Αρχάγγελοι, ού θρόνοι, ούζ έςουσίαι, 
ούζ ενεστώτα, ού μέλλοντα, ούχ ύψος, ού βάθος, ούτε τις έτέρα 
ζτίσις δυνήσεταί με χωρίσαι τής πρός Θεόν αγάπης, τής έν Χρι­
στώ Ιησού τώ ζυρίω μου”. Ταύτα λέγων ζαί πάσχων ό γεννά- 
δας ολω θυμώ ζαί ώσπερ έςεστηζότα τινα ζαί τώ πυρί τής πρός 
Χριστόν άγάπης μετεσζευασμένον ολον έαυτόν τοΐς πονηροΐς δει- 
ζνύς Δαίμοσι, φοβερότερος έτι πολλώ ζαί απρόσιτος αύτοΐς ήν 
δθεν ζαί τάς διά τών λογισμών ένέδρας έζεΐνοι ζαθάπας άπεί- 
παντο, πρός άνορα μάλα τέλειον έγνωζότες έχειν, παίδων μορμο- 
λυζείοις ούμενουν πεφυζότα σαλεύεσθαι. ~Αρ ούν ούτω τά ζατά 
τόν μέγαν ήδη πολλάζις πείρα μαθόντες ζαί τού πρός αύτόν πο­
λέμου τό παράπαν άπέσχοντο; ζαί πώς αν δ γε ζαζός άλλο τι 
ζαί ούζ αύτό τούτο μόνον αν εϊη ζαζός; δθεν ζαί πρός τά πρό- 
τερα πάλιν ώσπερ έζ τίνος μεταμελείας έπάνεισι, ζύζλον τινα 
τρέχων άδιεςίτητον ζαί τού μέν ζαζουργεΐν ουδόλως παυόμενος, 
τού δέ γέλωτα δφλειν άνηνύτοις έπιχειρών, ούδένα λόγον ποιούμενος.
23. Τά δέ τού πειρασμού οία; 'Αλλόμενος άνά τήν νήσον ό 
μέγας μετά τής φίλης ούτωσί σιωπής ζαί τής μετριότητας, συνα­
γωγή τινι προσβάλλει τών Ιταλών, Ιταλών ού τό γένος μόνον 
ζαί τήν φωνήν, άλλά ζαί τήν περί Θεού δόςαν αύτήν άντιζρυς 
φροντιστηρίου σχήμα προβαλλόμενων ζαί μετιόντων δήθεν τά μο­
ναχών. Εϊσεισι τοιγαρούν τό τών ύποζριτών έζεΐνο συνέδριον ό 
τής διαζρίσεως λύχνος, τίνα τήν αγωγήν ζαί τήν άσζησιν οί 
προσεδρεύοντες αυτόθι μετίασιν ές ολίγων τινών ίδεΐν έφιέμενος, 
ώς αύτός έζεΐνος έλεγεν ύστερον. Έπεί γούν έστιωμένους αύτούς 
εύροι —ήν γάρ ό τού άρίστου ζαιρός—, υπεισέρχεται τόν οΐζον 
ήρέμα, τόν τήν τράπεζαν έχοντα, ζαί ζύζλω ταύτην περιελθών
1 Κορ-ν». 1, δ', 10. — 2/3 ’Ραψ.. η', 35. — 4/8 'Ρωμ.. η', 38, 39. — 5 ού 
9ρόνοι, ούζ έςουσίαι] Κολοσ. α', 16. — 21 άλώμεί’ος Β. — 26 εΐσεισοι Β. 
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μετά γε τής αύτώ προσηκούσης εύλαβείας τε ζαί τού σχήματος, 
πρός υποστροφήν αύθις έβλεψεν άλλ’ οί τά μοναχών έζεΐνοι 
ζαθάπερ έν σκηνή καί δράματι παίζοντες, βία παρ’ έαυτοΐς κα- 
τασχοντες, τραπέζης μέν και αλών ούμενουν ούδέ βραχύ γούν τώ 
ένδεεΐ καί ξένω κεζοινωνήζασιν, ούδ’ αύτώ γούν τούτω πρός φι- 5 
λανθρωπίαν ύποζνισθέντες τώ τραπέζης αύτοί κατ’ έζείνην άπο- 
λαύειν τήν ώραν δ δή καί τούς άγαν απηνείς τε καί θηριώδεις 
φυσικώς πως μεταβάλλειν οίδε προς έ'λεον, τής τό θυμιζόν ύπο- 
ζινούσης άλλοιουμένης δυνάμεως, διά τής προσγινομένης έκ τής 
τροφής άναπληρώσεως τού ένδέοντος, άλλ’ ούδέ σκέπης καί ρα- 10 
κίων τινών τώ διά Χριστόν αλήτη καί γυμνητεύοντι- πρόφασιν δέ 
μάλλον τήν άζραν έκείνου σιωπήν καί τό καθάπας άνομίλητον 
εύρηκότες, ώς ωοντο, καί κλοπήν καί περιεργίαν οί πονηροί τού 
άπλουστάτου καταψευσάμενοι, τοσαύταις αύτόν κατακόπτουσι ταΐς 
πληγαΐς καί ούτω καθ’ υπερβολήν άπανθρώποις, ώς ύπερβαλέ- 15 
σθαι μέν κατ’ αύτό τούτο τήν τού προλαβόντος μανίαν όμόφρο- 
νος αύτοΐς Ιταλού, διασπαράςαι δέ τά μέλη ζαί τάς σάρζας, έπ’ 
έδάφους κειμένου τού άθλητού, ζαταβάύαι δέ τούτο ζαί ταΐς έζεΐ­
θεν προϊούσαις τών αιμάτων ροαΐς' ού γάρ ένί γέ τινι ζαί δευτέρω 
τάς ζατ’ έζείνου πληγάς έπιτετραφότες έπειτ’ άπέστησαν, άλλ’ εί μή 20 
πάντες ές ύπαλλαγής έζεΐνον μετέλθοιεν ούμενουν δλως άπέστησαν 
επεί δέ ζαί πάλαι κατεσζληκός ζαί λεπτά πνέον ύπό τής άγαν ασι­
τίας ήδη ζαί νεκρόν έδόζει τό τής αδαμαντίνης ψυχής σώμα, ζαθά- 
περ τι τών ακαθάρτων θνησιμαίων οί όντως αιμοχαρείς ζαί άζάθαρ- 
τοι ζύνες έςω θυρών ανηλεώς ζατά γής ρίπτουσιν. ’Έζειτο μέν ούν 25 
ούτω γυμνός έπ’ έδάφους ό αγωνιστής, πνέων τά λοίθια, τό μή 
παντάπασιν είναι νεκρός τώ ζαταρρέοντι ζρουνώ τών έζ τών πληγών 
αιμάτων πιστούμενος· ό δέ τήν έπισζοπήν αύτού ποιησόμενος ζαί 
τήν μέν γύμνωσιν σζεπάσων, θεραπεύσων δέ ζαί τάς πληγάς όπω­
σούν, ήν ούδαμού. ’Ώ τών ζαινών ζαί παραδόςων πραγμάτων ! 30 
ώ τής γενναίας ζαί ζαρτερικωτάτης έζείνης ψυχήώ ήτις καθ’ 
ήμέραν ύπεραθλούσα πολυτρόπως τής άγάπης Χριστού πρός τούς 
22 ζκτίσζλζζώ? Β.
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παντοδαπούς τούτους θανάτους άνδρειότατα παρετάττετο! Καί 
αηδείς εριστικώς πως έπιλαμβανέσθω τού λόγου’ τί γάρ λέγων 
έχρήν πρός τοσούτους αυτομολεΐν κινδύνους, καί τού χάριν άσπα­
στος ό θάνατος ήν έκείνω, μηδενός όντος τού ταύτ’ άπαιτοΰντος 
πρός βίαν, ή καί πρός άρνησιν συνωθούντος τής πίστεως; ύπέρ 
γάρ τούτων, φησίν, ϊσμεν αποστόλους τε καί μάρτυρας άριστα 
διηγωνισμένους καί μέχρις αίματος άνδρικώς πρός τήν αμαρ­
τίαν τό θυμούμενον τής ψυχής άντιστήσαντας, κάντεύθεν μιμη- 
τάς έαυτούς καθόσον οίόν τε τού δεσποτικού σταυρού καί τού 
θανάτου καλώς άναοείςαντας. Πρώτον μέν γάρ εκείνο τούς περί 
τούτων άμιφιβάλλοντας άςιον είδέναι νομίζω, δ καί φθάσας ήδη 
πολλάκις ό λόγος έδειςεν, ώς έςεστηκώς τις εκείνος ών εαυτού 
καί όλος ήλλοιωμένος τώ ύπερφυεΐ πρός Χριστόν έρωτι, καί ζήν 
ούκέτι νομίζων αύτός έαυτώ, άλλά τώ αύτόν άγαπήσαντι, Παύλος 
φησίν ό μέγας, καί έαυτόν ύπέρ αύτού παραδόντι· μαρτυρικού τε 
καί άποστολικού ζήλου πνέων καί μηδέν τό καθάπας έλλείπων τού 
περί ταύτα νόμου καί τής σπουδής, έδίψα μέν καί τήν αύτός 
έαυτού οι’ αίματος καί μαρτυρίου τώ δεδωκότι προέσθαι ψυχήν, 
καθάπερ αύτός έζεΐνος έν άπορρήτοις έμοί δεδήλωκεν ύστερον 
τόν γάρ πρός τούς μάρτυρας θαυμαστόν αύτού πόθον ύπερφυώς 
μοι θαυμάζοντι, τήν δεξιάν έκεΐνος ύποκοιλάνας, " Πίστευσόν μοι, 
βέλτιστε”, μετά τίνος ηδονής έλεγεν άπορρήτου, "ώς, εί καί το- 
σοΰτον έστι μοι τό τήν ψυχήν πρός τό σώμα συνδέον αίμα, πό­
θος μέ τις άρρητος έχει μαρτυρικώς άν ύπέρ τής άγάπης καί 
τοΰτο τού κοινού δεσπότου κενώσαι* δθεν καί πρός αύτό τούτο 
μόνον, άτε καί μόνον ύπολειφθέν, έκ πολλοΰ τήν έφεσιν έχων, 
ούτω, καθάπερ όρας με, μανικόν τινα τρέφω τόν πρός τούς αύ­
τού μάρτυρας έρωτα ”, Ούτω μέν ούν έδίψα καί πρότερον, δπερ 
έφην, ό μέγας τού μαρτυρικού τε καί δεσποτικού ποτηριού, καί 
όλος πρός αύτό βλέπων ήν, τό διά Χριστόν φημι πρός Χριστόν 
άναλύσαι καί συν αύτω διά παντός είναι· έπεί δέ τούτο μή κατά 
σκοπόν ό καιρός έδίδου, τού σκοπού τέως έκεΐνος, όσον τό κατ’ αύτόν,
12 εξεστηκός Β. — 13 ζεϊν Β. — 14/15 Γαλάτ. β', 20. 
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ούζ άφίστατο, ού τό βιαίως άποθανεΐν άσυλλογίστως, ώς αν είζά- 
σαι τις, αίρούμενος, άλλά παντί τρόπω πρός τόν ζαθημερινόν 
άγωνιζόμενος τύραννον, πάσαις έπινοίαις άφανώς τε ζαί φανερώς 
έπεμβαίνοντα, "πρός τάς άρχάς ζαί τάς έςουσίας, πρός τά πνευ­
ματικά της πονηριάς έν τοΐς έπουρανίοις ά δή ζαί τόν ζάζιστον 5 
ζήλον ζαθ’ υπερβολήν τοΐς άοράτοις έχθροΐς τούτοις άνήπτε ζαί 
πρός τόν έζείνου φόνον οςύτατα ζαί}’ έζάστην ήρέθιζε ζαί ζοινω- 
νόν αύτόν έδείζνυ τών τού δεσπότου παθών άζριβέστατον. Κά- 
ζεΐνό γε μην τοΐς είρημένοις άναγζαΐον προσθεΐναι, τού μή συμ- 
ποδίζεσθαί τινας τω φαινομένω προσέχοντας απλώς τού άνδρός 10 
ζαί τούτω μόνω ζαθάπερ άρχετύπω τινι πολιτείας άρίστης χρω- 
μένοις τής έν βάθει σοφίας έζείνου ζαί άρετής πολλώ τώ μέσω 
ζαθ’ υπερβολήν άποδεΐν.
24. Ε'ίρηται μέν ούν ήμΐν ζάν τοΐς φθάσασιν, ώς ούχ απλώς 
ούδ’ άπροπαρασζευάστως ούτωσί τό όραμα τουτί ζαί τήν τής μω- 15 
ρίας ύπόζρισιν ό μέγας ύπεισελθεΐν έγνω, άλλά παν μέλος ζαί 
πάσαν α’ίσθησιν ζαλώς παιδαγωγήσας τό πρότερον, ώς μηδαμώς 
έπανίστασθαι τό χείρον τώ ζρείττονι, μετά τής προσηζούσης άσφα- 
λείας ούτω πρός τόν έμπαιγμόν τουτονί τού σοφιστού τής ζαζίας 
έςέδραμε, πρόφασιν μέν έχων τήν πρώτην τε ζαί μεγίστην, ζαθάπερ 20 
ό λόγος ήδη πολλάζις έδήλωσε, τό τής πρός Χριστόν άγάπης ζαι- 
νόν τε ζαί άρρητον ζαί τό διψάν ζαί}’ υπερβολήν τόν ύπέρ αύτού 
γλυζύν θάνατον. Έβούλετο μέντοι ζάζεΐνο, ζαθάπερ αύτός έζεΐνος 
ήμάς έδίδασζεν ύστερον, τό διά πάσης πολιτειών αν ιδέας έλθεΐν ζαί 
μηδέν τι τών όλων παραλιπεΐν, δσον τό ζατ’ αύτόν, άνάσζητόν 25 
τε ζαί άβασάνιστον δ δή ζαί ζατά σζοπόν έζείνω μετά παντός 
τού γιγνομένου διήνυστάι, ώς ζαί τά έςής τού λόγου δηλώσει μοι. 
Τήν δέ γε σιωπήν τών άλλων έν τούτοις προυτίθει μάλιστα, 
μηδέν τι λέγων δλως είναι τήν ύπόζρισιν ταυτηνί τής μωρίας, 
ζάν πάσαν τις τήν άρετήν είς άζρον μετέλθη, δίχα τής ές αύτής 30 
άσφαλείας, άλλ’ αύτό τούτο παίγνιον αν εΐη ζαί μωρία σαφής, 
είς έμπαιγμόν έστιν δτε τελευτώσα τού ταύτη χρωμένου, ζατά
4/5 Έφεσ. ς', 12. — 16 υττηΰίλ^ίΐν Β. — 18 /.ρίττωνι Β. — 29 Β. 
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τούς καλώς ταύτ’ είπόντας πάλαι πατέρας* "νήψεως γάρ”, φα- 
σίν έζεΐνοι, "πολλής χρεία ~0^ ταύτην έσπουδαζόσι τήν οδόν 
μετιέναι, μήπως έμπαίζειν τοΐς έχθροΐς έπιχειρήσαντες δήθεν, είς 
έμπαιγμό νέπειτα ζαί χλεύην εαυτών ζαταλήςωσι "νήφειν δ’ ακρι­
βώς”, ό σοφός έλεγεν αύθις, "ούζ άν ποτέ προσγένοιτο σιωπής 
δίχα τώ μετιόντι ταυτηνί τήν οδόν. Έμοί γούν, εϊ τί που”, φη­
σίν, " έςεγένετο τών ζάλών έν έκείνη τή μαζρα περιόδω κατωρ- 
θωζέναι, βραβεύοντας δηλαδή τού Θεού, τής ζαλλίστης σιωπής 
ήν έργον* δθεν ούδ’ άπέστην αύτής τό παράπαν εικοστόν οίμαί 
που χρόνον ζαί πρός, έως ού προς τόν φίλτατον αύθις επανήλ­
θαν ’Άθω, τήν πατρίδα τών μοναχών* ούτος γάρ τόν τής γλώτ- 
της δεσμόν έλυσε, ζατά τά πρός Θεόν ύπεσχημένά μοι πάλαι, 
τών μακρών περιόδων τε ζαί πόνων ήμας άναπαύσας”. Καί ταύτα 
μέν ή ζάλή πρός ήμάς έλεγε γλώττα, τά προσζόμματα τής πρός 
Θεόν φερούσης έζ μέσου τιθεΐσα ζαί τήν διά πάσης αγωγής 
λείαν ζαί βασιλικήν, ώσπερ έθος, υποδειζνύουσα* διόπερ ζαί ήμεΐς 
έπεςελθεΐν έγνωμέν πως τώ μέρει τώδε τού λόγου, ούχ ϊνα τής 
τού άνδρός ύπεραπολογησώμεθα δόςης— πώς γάρ τού δοςασθέντος 
ύπερφυώς άνωθεν, ώς αύτίζα μάλα φανεΐται, ζαί διά τούτο τής 
παρά τών ανθρώπων μηδαμώς δεόμενου, ζάν είς ταύτό πάσα 
συνέλθη;—, άλλ’ ϊνα μή τούτ’ αυτό νόμον ήγούμενοί τινες πολι­
τείας, ώς έφην, άρίστης τό φαινόμενον τής προσποιήτου ταύτης 
μωρίας περί τά καίρια συμποδίζοιντο, τήν ζεζρυμμένην τού άνδρός 
άγνοοΰντες σοφίαν. Άλλ’ έπανιτέον μοι πρός τόν αυτόν πάλιν.
25. Έκειτο μέν ό τού Θεού άνθρωπος τραυματίας, δπερ έφην, 
ζαί ζατάρρυτος δλος τοΐς αϊμασι, παρά τοσούτον, ώς είπεΐν, άνώ- 
δυνος, παρ’ δσον ζαί τήν αϊσθησιν ήδη τής οδύνης άφήρητο* ζαί 
νεκρός ήν δίχα τού βραχύ τι ζαί άσθενέστατον άναπνεΐν, τής οία- 
σούν έπιζουρίας ζαί έπισκέψεως έρημος. Ό δέ Θεός άνωθεν ούζ 
ήμέλει τού άθλητού, άλλά ζάί σιωπώντος άζούει ζαί "πάρειμι” 
λέγει πρό τού έζεΐνον λαλήσαι, τοσούτο μεγαλοπρεπώς μέντοι ζαί
7 χατορ^ωχέναι Β. — 16 ι3('.σιλΐΐχ.ιίΐ' Β. — 30 σιωπώντος άζούει] Μαζ. 4, ι', 
18 || πάρειμ.'.] Ήσαΐου νη', 9.
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θεοπρεπώς, ώς μάλλον μέν τής ταχυτήτος τό επίδοξον είναι θαυ- 
μάζειν, μάλλον δέ τού επιδόξου τήν ταχύτητα, ή καί δι’ άλλή- 
λων άμφότερα. Καί ό τρόπος οίος; Φως ρυέν ούρανόθεν άθρόον— 
f ώ τής αρρήτου καί ξένης λαμπρότητός ” φησι " καί τής γλυκύτητος 
του φωτός έκείνου ”—πρώτα μέν τόν ηγεμόνα νουν άρρήτως κα- 5 
ταφωτίζει τε καί γλυκαίνει, έπειτα καί τού σώματος πάσαν αίσθη- 
σιν καί παν μέλος ύγιώσαν καθάπαξ, ώς μηδέ πληγής ίχνος ώς 
είπεΐν έναφεΐναι, δύναμίν τε πολλω τής προτέρας ίσχυροτέραν καί 
οίον άκμάζουσαν έμβαλόν, ώς έκ νεκρών άνίστησι ζώντα, τοσούτο 
καινότερόν τε καί ίσχυρότερον, οσω καί τής μελλούσης κληρονο- 10 
μίας καί χάριτος ήδη τους αρραβώνας ήρξατο δέχεσθαι διά τής 
υπερφυούς αίγλης έκείνης. "Οθεν καί λήγει μέν αύτώ τά τών 
πειρασμών ήδη, τά δέ τής ανθρώπινης έκείνης ζάλης, μάλλον 
δέ τά τής δαιμονικής έπηρείας, τής ύποκινούσης έκείνην, είς γα­
λήνην ακριβή μεταβάλλει καί πάντα πρός τό χρηστότερον αμείβει 15 
Θεός e ό πάντα ποιών καί μετασκευάζω'/’ μόνω τώ βούλεσθαι, κα­
θάπερ αρχήν τινα τών εφεξής ταύτην προθείς* ήγεΐσθαι μέν γάρ 
τών χαρισμάτων τούς πόνους φασίν οί περί ταύτα σοφοί, έπεσθαι 
δέ καί τοΐς πειρασμοΐς τάς τοΰ πνεύματος παρακλήσεις, ίνα κατ’ 
έκείνους αύτούς εΐποιμεν δ δή κάπί τώδε τώ αθλητή κάλλιστα καί 20 
μετά τής γιγνομένης ακολουθίας συνέβη· έξεισι μέν γάρ αύτός 
μετά τής ίσης προθυμίας, τοΰ συνήθους δρόμου καί αύθις έχό- 
μενος, τό δέ πλήθος τού πονηρού πάντως ύποχωρήσαντος, με- 
ταβαλόντες όμού πάντες άθρόως ούκέτι μέν ύβριστικώς, ούδ1
άναισχύντως, καθάπερ τό πρότερον, μετά τής προσηκούσης δέ 25 
μάλλον αίδούς καί τής εύλαβείας τούτω προσήεσαν, ώσπερ άρτι 
τότε τών οφθαλμών αύτοΐς έκ τής προτέρας άνοιγέντων τυφλώ- 
σεως. Πρόσεισι τοίνυν αύτώ τις τών εύλαβείας καί χρηστότητας 
μεταποιούμενων, ίκετεύων μεθ’ δσης άν είποι τις τής περιπαθείας 
καί τών δακρύων παύσασθαί τε μικρόν τής μακράς έκείνης περιόδου 30 
καί πλάνης, έπιβαλεΐν δέ καί τήν παρατυχοΰσαν τώ σαρκίω σκέπην
12 λήγη Β. — 16 Άμ,ώς ε', 8. — 21 ιΐζολουθ-ίϊας Β. — 23 τών πονηρών 
πάντοζ Β.
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πρό; γε τού; υπερβάλλοντας πόνους καί τήυ χρονιάν κάκωσιν ήδη το 
παράπαν άπαγορεύσαντι’ καί άρια ταΰτα λέγων έπί τον ίδιον 
οίκον, καθάπερ ή Σωμανΐτι; πάλαι τόν Έλισσαΐον, έκάλει, "'Έστι 
μοι” λέγων, "άνθρωπε τοΰ Θεοΰ, καί παράδεισος εύθαλής τε 
καί κατάρρυτο; ΰδασιν, ικανό; μεταδιδόναι πάση; ησυχία; τώ 
χρήζοντι, καί καταγωγή τοιωδε κατάλληλο; ασκητή. Μή τοίνυν 
άπαξιώσης σου τόν ικέτην μή, πρός τών ύπέρ άρετής υπερφυών 
τουτωνι πόνων, πρό; αύτή; τής ύψηλοτάτη; αγάπης, δι’ ήν, ώ; 
όρώμεν, όλος έκστά; του κόσμου, μετά πολλοΰ τοΰ περιόντο; 
Χριστώ τω άγαπήσαντί σε συνέστης”. Ταΰτα καί τά τούτοι; πα­
ραπλήσια λέγων καί τοΐς δάκρυσι προστιθείς, πείθει τόν μέγαν ταύ­
την παρ’ αύτοΰ δέξασθαι τήν ξενίαν, μάλλον δέ ταύτην αύτώ κα- 
ταθέσθαι τήν χάριν καί τήν τιμήν εκείνον, ή; ούδέν τών εν άν- 
θρώποις κερδαλεώτερόν τε καί τιμιώτερον τοΐς γε νοΰν έχουσιν. 
Εϊσεισι τοίνυν ό μέγας τήν φιλόξενον έκείνην καταγωγήν, περιβα- 
λόμενος άμα καί ράκος τρίχινου ευτελές τε καί πενιχρότατον, τή; 
μέν άλλη; αγωγή; τε καί περιόδου μικρόν ύπαλλάξα; καί καθυ- 
φείς. τή; δέ φίλη; σιωπής ούδέν ήττον καί αύθις έχόμενος. Ού 
μήν ούδ’ άπρόιτος τό παράπαν έκρινεν είναι καί προσηλωμένος 
ώσανεί τή οικία· άλλά τό μέν έκείνη παρείχε, τήν εύγνώμονα 
Ψυχήν θεραπεύων καί τό θερμόν τής πίστεως άμειβόμενος, τό 
δέ γε πλέον άναχωρήσει καί τοΐς έρημικωτέροις τών τόπων αύθις 
έδίδου, τά τε μέγιστ’ αύτός έαυτώ χαριζόμενος μάλιστ’ έντεΰθεν τώ 
μάλιστα τών παιδικών άπολαύειν καί τό μή συνήθης αν τοΐς άν- 
θρώποις γενέσθαι περί πλείστου ποιούμενος, εί καί λαθεΐν είς 
τέλος άμήχανον ήν, ώς αύτίκα δή καί ρηθήσεται.
26. Καταχθέντι γάρ ποτέ τώ μεγάλω συνήθως παρ’ έκείνη 
δηλαδή τή ξενία, προσπίπτει τοΐς ώραίοις ποσίν ό θεοφιλής 
πρόξενος, δάκρυσιν αύτούς καταβρέχων καί τήν αύτοΰ κλήσιν 
ήτις ποτέ ε’ίη παρ’ αύτοΰ τούτου μαθεΐν έκζητών δ δέ τήν αρε­
τήν αίδεσθείς τοΰ άνδρός μάλιστα καί θειοτέρας τίνος οικονομίας
3 Βασιλ. 4, δ', 8 κέ. — 15/16 περιβαλλόμενος Β. — 22 άναχωρίσει Β. 
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λεληθότως είς τούτ’ αύτό συνωθούσης καί ταύτην αύτώ προσα- 
πονέμει τήν χάριν, χάριν, ής ούζ άν ποτέ τις παρ’ έζείνου τυχεΐν 
ήλπισε, ζαί τά χείλη διάρας "Σάβας έστι μοι το’ύνομα ”, φησίν, "ώ 
φίλος”, ήρέμα. Καί ό μέν τούτ’ αύτό μόνον είπών ζαί τόν πό­
θον έν βραχεί τού άνδρός άφοσιωσάμενος, έν τοΐς προτέροις ζαί 5 
πάλιν ήν, σιωπήν άζροτάτην, οίαν έν άπασι, τό παράπαν άσζών ο 
οέ ούζ εΐχεν δ τι ζαί γένοιτο* θαυμαστή τινι ζάτοχος ών ήδονή 
έχαιρεν* έσζίρτα τής εύτυχίας· έαυτόν αύτός, ούχ δσον άν εϊποΐ 
τις, έμαζάριζεν, δτι τε λόγον άζούσοι τού μεμυζότος ιερού στό­
ματος έζείνου ζαί δτι λόγον ούχ απλώς, άλλά τόν εύζταιότατόν ίο 
τε ζαί χαριέστατον ζαί ούπερ άζούσαι μετά πολλού μέν ηύςατό 
τις άν τού προθύμου, έπιτυχεΐν γε μήν ζαί τού ζατ’ εύχήν ρα- 
δίως ούζ άν ήλπισεν. "Οθεν ζαί τήν ηδονήν μηδαμώς παρ’ έαυ- 
τώ ζατέχειν οιός τε ών, δπερ έπί τών μεγάλων είώθαμεν πά- 
σχειν πραγμάτων, ές άπροσδοζήτου συναντώντων ήμΐν, ζήρυς τοΐς 15 
όμοφύλοις ζαί γείτοσι ζαί πάση τή νήσω διά τούτων αύτών έν 
βραχεί τού πράγματος γίνεται· ζάντεύθεν ώσπερ ίσχύν ή φήμη 
λαβούσα — φιλούσι γάρ οί περί τι τών δντων έρωτιζώς διαζείμε- 
νοι—τούτου περιχαρώς ζαί μόνη τή ζλήσει προστίθεται. Έπί μέγα 
δόςης ήγε ζαθ’ έζάστην τόν μέγαν ζαί Σάβας ήν παρά πάσι τό νύ- 20 
ζτωρ ζαί μεθ’ ήμέραν μεθ’ όσης τής ήδονής λαλούμενόν τε ζαί θαυ- 
μαζόμενον, ές άντιρρόπου παρασζευής ώσπερ πρός τάς πρότερον 
ζατ’ αύτού δυσφημίας ϊστασθαι σπεύδουσι ζαί ζαλώ τό ζαζόν μα- 
λα ζαλώς θεραπεύουσι. Συνέρρεον ούν ήλιζία πάσα ζαί γένος, 
ώσπερ έπί ζοινώ τινι ζαί πανδήμω ζηρύγματι, μηδενός δντος τού 25 
συνελαύνοντος, οΐ μέν, ϊνα τής χειρός ζαί τής εύλογίας έζείνου, 
ή τών ιχνών τυχόν ζαί τού ράζους έφάψωνται, οΐ δ’ δπως ζαί 
μόνης τής άπαντής ζαί τής θέας έζ μέρους μετάσχωσιν, ώς τι 
ζαί τούτων έχόντων όφελος, "Ιδού”, λέγοντες πρός άλλήλους 
μετά πολλής τής περιχαρείας τε ζαί τού θαύματος, " ό μέγας 30 
έν άσζηταΐς Σάβας, ό τών πάλαι θαυμαζομένων άγιων ομότροπος, 
ή τής ψυχής άρρητος εύφροσύνη, τών άσθενούντων ό ταχύτατος
1 βυνο&ούβης Β. — 1/2 προΰαηονίμοί Β. — 30 πίριχαρίαζ Β. 
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ιατρός, ή ποικίλη τών λυπουμένων παράκλησις, τό κοινόν τής 
άν θωπείας φύσεως όφελος, δπερ ήμΐν άπροσδοκήτως ό Θεός έχα- 
ρίσατο”, ώσπερ άρτι τότε πρώτον όρώντες, ή και ώς έπί τινων 
απολωλότων εύρέσει μεγίστων μεγίστην καί τήν εορτήν άγοντες.
5 Καί μέντοι καί τούς καρπούς καταλλήλως έτρύγων τή πίστει, 
καί τά τής σπουδής ούκ είς κενόν αύτοΐς κατεβάλλετο· τά δέ ήν 
άπαλλαγή νοσημάτων καί πειρασμών παντοδαπών λύτρωσις, ούκ 
έκ τής άφής καί τής θέας μόνον, άλλά κάκ μόνης τής έπικλή- 
σεως τού ονόματος. Ούδέ οί τού γένους έςάρχοντες τούδε, ή καί 
10 άλλως έπί πλούτω καί δόςη γνώριμοι, ή τού περί αύτόν θαύμα­
τος άμαθεΐς ήσαν, ή καί γνόντες περί ελάχιστου τίνος τό κατ' 
έκεΐνον έτίθεντο* άλλά καί πρός αύτούς όςυτατα διαβάσης τής 
φήμης, σπουδή πάση παρήσαν, γόνυ κλίνοντες, ποδών άπτόμενοι. 
χεΐρας έκείνου καταφιλούντες καί τήν έκεΐθεν έπικουρίαν μετά 
15 θερμής έςαιτούμενοι πίστεως· οΐ καί χρήματα μετά πολλής τής 
άφί)ονίας προσάγοντες λαμβάνειν αύτόν ήξίουν καί χρήσθαι πρός 
ο τι καί βούλοιτο· ο δέ καί τό προσσχεΐν δλως άπηςίου τοΐς δώ- 
ροις, ούδέν τι πλέον έκείνοις διδούς τών κατά γής πατουμένων 
ψηφίδων τε καί κόνεως* δ καί μάλλον αύτούς θαυμάζειν έποίει 
20 τόν άνδρα καί τό μέγεθος τού φρονήματος καί)’ ύπερβολήν κατα- 
πλήττεσθαι, όπόσον εύγενεία ψυχής τών άλλων ύπέρκειται κατά 
νούν στρέφοντας ό τά παρ’ έκείνοις έστιν δτε καί τής ψυχής 
αύτής προτιμώμενα τοσούτον άτιμάζων, ώς μηδέ προκειμένοις 
έθέλειν προσέχειν, μηδέ ψιλής τής θέας γούν άςιούν.
25 27. Έκ δή τούτων καί τών τοιούτων τοσούτον τό περί αύτόν
φίλτρον συνέστη τό τηνικαύτα Κυπρίοις, καί ούτως έπί μέγα 
προήλθε λαμπρότητος, ώς μή τά προρρηθέντα μόνον μεθ’ δσης 
τής ηδονής πάσχειν περί αύτόν, άλλά καί σανίσι καί πίναξί τισιν 
έγχαράττοντας αύτού τήν εικόνα λαμπάσι κατ’ οίκους τιμάν καί 
30 μύροις καί θυμιάμασι καί τοΐς άλλοις, οίς εύσεβεΐς ψυχαί τό 
θειον καί τούς έκείνου θεραπευτάς θεραπεύουσιν οί δέ καί τών 
τράχηλων έκείνην έγκόλπιον έςαρτήσαντες, ώς τινα θώρακα πο-
5 uti'TL Β. — 13 πάΰη Μ, πά<π Β. — 17 ττροαχίΐΐ' Β 31. — 28 πιναξιτηοιν Β. 
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λεμικόν καί φυλακτήριον ασφαλές, πανταχού μετά πολλής τής πί­
στεως περιέφερον καί τοΰ σκοπού καί τής ελπίδας ούμενουν διη- 
μάρτανον, μάλλον μέν ούν καί ύπέρ τάς ελπίδας ή χάρις παντο- 
δαπώς έκεΐθεν αύτοΐς έςεπεμπετο, καθάπερ ήδη φθάσας ό λόγος 
έδήλωσεν. ‘Ήν δέ καί τήν έντευςιν ιλαρότατος καί τήν δψιν 5 
ήδιστός τε καί χαριέστατος· ού γάρ ώς βαθεΐαν ασκών σιωπήν 
καί νηστεία συζών άκροτάτη, καί τήν δλην δίαιταν αμείλικτος τις 
τό παράπαν καί άφιλος ών, καί τοΐς έξω τοιούτός τις όράσθαι 
κατηναγκάζετο, άλλά φυλακήν τών ένδον ποιούμενος, οϊαν ούκ αν 
τίς ποτέ τών άκρως έρημικών καί μεμονωμένων τώ φαινομένω, 10 
κοινωνικός τε καί εύπρόσιτος ήν καί δλως ηδονή τις ψυχής καί 
θυμηδία τοΰ προσώπου καί τών οφθαλμών εκείνων άπέσταζεν, 
ώστε συμβαίνειν κάντεύθεν τό πρός αύτόν φίλτρον έπιδιδόναι καί 
τούς πάντας άρρήτοις τισιν ίμέροις αγάπης θαυμαστώς αύτόν 
έχειν άναδυσάμενον. Ταύτα καί Βυζαντίους κατασχόντα τή φήμη 15 
τόν Ελλήσποντον όςύτατα διαβαίνει, καί τό Αίγαΐον διαβαλόντα 
μέχρις ήμών έρχεται, καί πλήρης Θεσσαλονίκη τε καί 'Αθως 
τού κατ’ αύτόν θαύματος· καί δν άναχώρησις καί καί πρό 
τούτων τε καί σύν τούτοις έρωτες θείοι τών ορίων ήμών έκβα- 
λόντες άπέκρυψαν, τούτον μετ’ άςιολόγου τίνος τής παρασκευής 20 
ούχ ώς άνθρωπον, άλλ’ ώς ύπεράνθρωπόν τι καί καινότατον χρήμα 
καί μακράν όντα Θεός άναγορεύει μέσον ήμών άθρόον καί στε- 
φανίτην λαμπρόν άναδείκνυσι· "τούς δοξάζοντας γάρ με”, φησί, 
"δοςάσω καί οί έςουθενοΰντές με άτιμασθήσονται Άλλ’ εκείνος, 
πάλαι τοΐς παρούσιν άπογενόμενος πάσι καί πρός μόνα βλέπων 25 
τά μέλλοντα, καί θεόσδοτον ούσαν τήν δόςαν ταύτην πάσαις έπι- 
νοίαις εύφυώς άπεστρέφετο, καί δπως, ό λόγος ήδη δηλούν έτοιμος.
28. Αάκκον γάρ τινα βορβόρου καί δυσωδίας μεστόν έπιτη- 
ρήσας αύτοΰ που, μεθ’ ών ένεδέδυτο ρακιών, πάντων όρώντων, 
έαυτόν αύθις άθρόον έκεΐσε καθίησι, τόν έκφρονα καί μωρόν έπί- 30 
τηδες προσποιούμενος, καί ούτω δι’ δλης τής ήμέρας καθήστο, 
τού πηλού καί τής δυσώδους έκείνης ύγρότητος καρτερικός άνε-
11 ίίλος Β. — 23/24 Βασίλ. 1, β', 30.
ν. 16
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χόμενος. Καί τον μέν οφθαλμόν αύτός ούδενί τών πάντων προ- 
σεΐχε, δάκρυσιν άστακτί τό πρόσωπον χαταβρέχων και τού λαν- 
θάνειν χάριν τή περικεφαλαία συγχαλυπτόμενος· έπεί δέ καί 
πρός πάντας έςηχεΐτο τό δράμα, θάττον ή λόγος ή πόλις έκείνη 
πάσα κατά θέαν έκείνου συνέτρεχαν, καί δάκρυα πάντων άπέρρει 
σχεδόν καί οιμωγή συμμιγής τις άνδρών άμα καί γυναικών καί 
παίδων ήκούετο, τών μέν έκπληττομένων καί "Τί γένοιτο; τί 
πάθοι”; λεγόντων, "τίς ή αιφνίδιος αύτη μεταβολή τού σοφού, 
τοΰ τών ψυχών καί σωμάτων ιατρού, τού πάσης άγιωσύνης πε- 
πληρωμένου καί χάριτος”; τών δέ γε σοφωτέρων καί τι βαθύ- 
τερον συνοράν δυναμένων αύτόθεν συνιέντων τού μυστηρίου καί 
το τής ταπεινοφροσύνης ύπερβάλλον μεθ’ όσης τής ηδονής έπαι- 
νούντων καί τής έκπλήςεως. Καί οΐ μέν αυτόθι πάντες ήσαν 
σχεδόν, τό τοΰ δράματος τέλος ίδεΐν έκδεχόμενοι· έπεί δέ καί 
τω μεγάλω τά τής ύποκρίσεως πάντα κατά σκοπόν είχε, καί τά 
τής ημέρας τό κατά φύσιν τέλος παρειχεν. έςεισι τού βορβόρου, 
θαύμα Φ,οικτόν καί ύπερ^υέστατον τοΐς όρώσιν άμα καί τοΐς άκού- 
ουσιν ού γάρ ώς έκ βορβόρου καί σαπρίας δύσοδμόν- τινα τήν 
άποφοράν είχε καί άποτρόπαιον, άλλ’ ούδέ ύγρότητός τι μετείχε 
τό παράπαν καί τέλματος, άλλ’ ώσεί στρωμνής τίνος ή καθαράς 
τε καί μαλακής πόας καί παραδείσων έςαναστάς καθαρότατος ήν 
όλος καί άθικτος, ούδέ νοτίδος γούν τίνος — ώ τού θαύματος—, 
ούδέ τού ράκους άψαμένης αύτού, ώστε γενέσθαι τήν περί τό 
φυγεΐν τήν άνθρωπίνην δόξαν επίνοιαν δόςης αύτω περιουσίαν, 
πολλαπλασίως τήν προλαβοΰσαν προέχουσαν* τό γάρ σημεΐον ού 
τούς ίδόντας μόνον, άλλά καί πάσαν άκοήν άπλώς καταπλήξαν, 
ούκέτι καθ’ ένα καί σύνδυο, καθάπερ τό πρότερον, άλλά τό γένος 
ολον έκεΐνο κατά πλήθη καί τάγματα τω μεγάλω προσήγεν οΐ 
δή καί τοΐς ποσίν έκείνου μετά φόβου καί χαράς άρρήτου προ- 
σέπιπτον, ίχνη καταφιλούντες, τήν ύπ’ αύτού πατουμένην κόνιν 
ώς ιερόν τι χρήμα τή κεφαλή καί τοΐς πρωσώποις έαυτών έπι- 
πάττοντες· εΐτα καί θερμώς έλιπάρουν δάκρυσι τήν ίκετείαν συμ-
10 σοφοΓίρωτ Β.
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πλέκοντες, ένδούναι λοιπόν τής κατ’ αύτόν έαυτού μάχης '/>αϊ τής 
ένστάσεως, "έπειδή και Θεός άνωθεν”, φασίν " ώς έστιν όράν 
έκ τοΰδε τού θαύματος, έξαισίως τοΐς ήμετέροις λόγοις έπιψηφίζεται 
και τών μακρών έκείνων πόνων μικρόν πρός γε τό παρόν τέως 
άνεΐναί σε βούλεται Καί ταύτα μέν έζεΐνοι, τώ δέ μεγάλω τό 5 
παράπαν ούζ ήν ανεκτά, ούδέ τάς ίσοθέους ταύτας ήγάπα τιμάς· 
ούδέ γάρ είναι 'πρός αύτοΰ ταΰτα και τής χριστομιμήτου πτω­
χείας έκείνου καί ταπεινώσεως, ή καί όλος έξ όλου προσετετήζει 
ζαι ώσανεί συμπεφυζώς τις ζαί σύμπνους ήν ζαί ούδέ ζήν δλως 
ήγεΐτο, μή ταύτη συζών μάλλον μέν ούν καί ύπεραποθανεΐν άν 10 
έσχε τοΰ μέτριου πολλάζις, ώς ύπέρ αύτής γε τής τού Χριστού 
δόξης, εϊ πού τις ήν ό πρός βίαν έκεΐθεν αύτόν άποσπών. "Οθεν 
καί δρασμόν αύτίζα βουλεύεται, ζαί τούς έζεΐ πάντας λαθών σπουδή 
κλεπτει τήν άναχώρησιν ζαί τής πρός τήν θείαν φερούσης Σιών 
όλος ζατά τούς πάλαι πρός αύτόν χρησμούς γίνεται. 15
29. Κυπρίοις μέν ούν, έπειδή τά ζατά τήν νήσον άπαντα 
διερευνωμένοις, κρημνούς φημι καί όρη καί έρημίας ζαί σπήλαια, 
ό ποθούμενος ήν ούδαμού, μέγα τό τηνιζαύτα πένθος έπήλθε ζαί 
βαρέως τήν συμφοράν έφερον (συμφοράν γάρ ού φορητήν τήν 
έζείνου ζημίαν ένόμιζεν έκαστος), καί θεομηνίας τίνος ύπώπτευον 20 
άρχήν είναι τό πράγμα, ζαί προφήτάι κακών ζαινοτέρων σφίσιν 
αύτοΐς έγίνοντο, τοιούτου προβόλου περιαιρεθέντος αύτών ζαί ψυ­
χών ζαί σωμάτων άγρύπνου φύλαζος· δ δέ τής πάλαι ποθου- 
μένης άψάμενος ούζ άμογητί μέν ούδ’ άνευ τών κατά θάλατταν 
πειρασμών ζαί κινδύνων, πλήν έπιβαίνει τής πάλαι ζαί νύν θαυ- 25 
μαστής Ιερουσαλήμ, τοΰ πόθου τό σκληρόν τών πόνων έξευμα- 
ρίζοντος. Καί πρώτα μέν τώ τής Ζωής πρόσεισι Τάφω, τά πρε­
σβεία ζατά λόγον διδούς τοΐς τή δόξη τών άλλων προέχουσι, ζαί 
γόνυ ζλίνας ζαί τή γή προσερείσας τό μέτωπον, ώσπερ άρτι νε- 
ζρωθέντι ζαί πρό τών οφθαλμών τώ τής ζωής δεσπότη ζειμένω 30 
τοιαΰτα μετά θερμών τών δακρύων έφθεγγετο’ " Τοΰτό σοι, δέ-
7 χρηβτομιμήτου Μ. — 9 βυμπεφυχός Β. — 17 δι^ευνομίνοις Β. — 20 υπό- 
πτευοί' Β.
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σποτα, τής περί τούς αχάριστους ήμας οικονομίας τό ύπέρ φύσιν 
και πάντα λόγον μυστήριον ούτος ό καινός και ανεξιχνίαστος 
πλούτος τής αγαθότητας- τούτοις άμείβη τήν κακώς άποστάσάν σου 
τών ανθρώπων φύσιν- λόγχη και σταυρός καί τάφος και θάνατος 
τού τής ζωής καί θανάτου δεσπότου λύτρα τώ δραπέτη δούλω 
καί μυρίων ύπευθύνω διά ταύτα θανάτων τε καί κολάσεων. Άλλά 
τίς ό λόγος, τί τό ξένον, τί τό καινόν καί άρρητον τούτο μυστή­
ριον, δέσποτα; τί το φίλτρον, τις ό ακάθεκτος περί τούς αχάρι­
στους ήμάς έρως καί μανικώτατος; ποια γλώσσα λαλήσει, ποιος 
δέ νους προσβάλει καί όπωσούν τοΐς ύπερφυέσι τούτοις σου θαύ- 
μασιν; έξέστη ουρανός έπί τούτω καί γή καί τά ύπό γήν εσα- 
λεύθη πάντα, τό παράδοξον έννοούντα τού θαύματος· ού δύναμαι 
κατέχειν τήν άρρητον φλόγα τοΰ πόθου μου* ένθους ύπό τής ήδο- 
νής καί αύτός όλος γίνομαι, μικρού καί ώς αί περί Μαρίαν σέ 
τόν άναστάντα τοΐς μαθηταΐς τε καί φίλοις ευαγγελίζομαι”. Τού- 
τοις καί τοΐς τοιούτοις έκθειάσας ό μέγας, καί προσευχαριστήσας 
ύπέρ ού τών έκ μακρού ποθουμένων τούτων ήξίωτο, κρουνοΐς 
ά^θονωτάτοις δακρύων τό υποκείμενον άπαν άνενδότως κατέδρεγε. 
πυκνώς τή κεφαλή κόπτων τό έδαφος, τήν γήν εκείνην καταφι- 
λών, τούς παρακειμένους τε λίθους καί δλον τό περί τόν Δεσπο- 
τικόν Τάφον σεπτόν οικοδόμημα- είτα καί τούς λοιπούς τών σε­
πτών έκείνων τόπων, τούς τά δεσποτικά δεξαμένους ίχνη σύν τή 
πανάγνω μητρί καί τοΐς μαθηταΐς, τούς καί τών άλλων μυστη­
ρίων τε καί θαυμάτων άξιωθέντας ύποδέξασθαι τήν ένέργειαν, 
μετά τού ίσου ζήλου καί τής απορρήτου χαράς έκείνης διέρχεται, 
τήν κόνιν πανταχού καί τούς λίθους ώσανεί τούς τοΰ δεσπότου 
πόδας αύτούς έρωτι ψυχής άκατασχέτω περιπτυσσόμενος- εμπύ­
ρευμα γάρ τής πρός εκείνον αγάπης άπαν τό προστύχαν έποιεΐτο, 
κατά τούς μανικωτάτους τών έραστών, οί τή τών φιλτάτων απο­
τυχία τοΐς έκείνων περιβλήμασιν, ή καί οίστισινοΰν έργοις, μετά 
τής ίσης σπουδής ένασχολεΐσθαι πεφύκασι, τό σχετικόν πεφυκός 
έκ τούτου μάλλον άνάπτοντες.
31 πιφνχας Β.
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30. Τούτω τώ μακαρίω πάθει τηνικαύτα ούτος κατασχεθείς, 
ό μηδέν ήττον ές ικανού τούτω κάτοχος, πρός τόν επίσημον έςει- 
σιν Ίορδάνην, δι’ ού τών ύδάτων ή φύσις άγιασθεΐσα πάλαι τήν 
έμήν παλιγγενεσίαν τώ δεσποτικώ λουτρώ καινώς καί ύπέρ φύσιν 
ένήργησε* καί τόν τόπον άνερευνήσας αύτόν έκεΐνον, ί'να δή καί 5 
τόν δεσπότην καταδεδυκότα φασί τό βάπτισμα δέςασθαι, λούται 
καί ούτος αύτόθι τό σώμα μεθ’ όσης τής ήδονής καί τής πίστεως· 
είτα καί τήν άνά τόν Ίορδάνην άπασαν διελθών έρημον, καθ’ ιστο­
ρίαν τών πάλαι ποθουμένων (φροντιστήρια δέ ταύτ’ ήν ιερά καί 
ασκητών καταγωγαί καί άντρα καί σπήλαια, τά τούς έν ασκήσει 10 
λάμψαντας θαυμαστούς πάλαι πατέρας είς παροικίαν δεξάμενα), καί 
τήν ψυχήν κάντεύθεν ούκ ολίγον ήσθείς (τώ γάρ όμοίω, φασί, 
φίλον τό δμοιον), είς τήν φίλην υποστρέφει πάλιν Σιών, καί τά 
κατά τό Σίναιον ωσαύτως ίστορήσαι βουλόμενος. Ένθα δή καί 
γενόμενος νεύει τινι τών εύλαβών τε καί φιλόθεων (ού γάρ είχε 15 
χρήσθαι τή γλώττη) ταυτηνί τήν χάριν αύτώ καί δι’ αύτού Θεώ 
καταθέσθαι, μισθώσασθαι δηλαδή τών ύποζυγίων έν, δι’ ού καί 
αύτώ τήν μέχρι Σιναίου διελθεΐν άν έξέσται σύν γε τοΐς άλλοις 
καί μή τού ποθουμένου διαμαρτεΐν δ δέ γνώμης έλευθερία χρώ- 
μενος καί τήν αρετήν τού άνδρός, ή προσήκε, τιμών, τήν τε κά- 20 
μηλον εύθύς έκμισθούται καί προσέτι τών έφοδίων πλείστων τε 
καί παντοδαπών έπιδαψιλεύεται. Είτα καί τόν μέγαν έπικαθε- 
σθήναι παρασκευάσας, χαίροντα χαίρων έκπέμπει τόν τής καμήλου 
δεσπότην (Ίσμαηλίτης δ’ έκεΐνος ήν) οπαδόν έγχειρίσας αύτώ καί 
θεραπευτήν άλλ’ ό Σάβας εύθύς αποβαίνει τοΰ κτήνους, μικρόν 25 
δηλαδή τής Ιερουσαλήμ προελθών, καί ούτω πεζοπορών δλην 
τήν οδόν έςανύει δι’ όλων ημερών είκοσι, τόν είς υπηρεσίαν έαυτοΰ 
άποδόμενον Ίσμαηλίτην έκεΐνον—ώ ψυχής φιλάνθρωπου!—πείσας 
αύτός μάλλον διά πάσης έκείνης τής μακράς οδοιπορίας τή κα- 
μήλω έπικαθέζεσθαι* "ούδέ γάρ έφερόν ” φησίν "δλως έμαυτόν 30 
μέν έπαναπαύεσθαι τή τού κτήνους ύπηρεσία, τήν δέ ψυχήν έκεί-
3 φήσις Β. — 12/13 Corpus paroem. Π, σ. 559 «όμοιος όμοίω». 561 «όμοιον 
όμοίω δεΐ πλησιάζει^». — 28 ώ Μ, tv. Β.
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νην ούτω ζαζοπαθοΰσαν όράν τή μαζροτάτη πεζοπορία· έδόζει 
μοι ζαί γάρ άντιζρυς τοΰτο τών πλεονεξιών ή μεγίστη ”. Ού μην 
άλλά ζαί τών εφοδίων ωσαύτως έζείνω παραχωρήσας, ταΐς παρευ- 
ρισζομέναις ζαθ’ οδόν αύτός έχρήτο βοτάναις μετ’ ολίγου τίνος 
5 ύδατος* ταύτη γάρ αύτός τή τραπέζη ζαί μόνη δεΐν έγνω ζατά 
τήν οδόν πάσαν μέχρι δή ζαί αύτοΰ φημι τοΰ Σιναίου θαυμα- 
στώς χρήσασθαι. 'Ό δή ζαι ζατά σζοπόν έζείνω θαυμαστώς άπέ- 
βαινε* τί γάρ τών μεγίστων τε ζαι ύπερφυών ού πεφυζός, δπερ 
ήν έζείνω ζαί ζατά γνώμην; τί δέ τών πρός βουλής τε ζαί γνώ- 
10 μης ούζ εύθύς έργον ήν μετά πολλοΰ γε τοΰ περιόντος, ώς ζαί 
άπορον έντεΰθεν τοΐς άζούουσιν είναι, πότερον μάλλον τουτωνί 
πρότερον δεΐ θαυμάζειν, τό βουλόμενον τής ψυχής ζαί ώσανεί 
πεφυζός έπί τούτοις, ή τήν έν τοΐς έργοις οξύτητα ζαί ανδρείαν, 
μηδέν τό παράπαν τοΰ τής γνώμης ώρμηζότος ζαθυστεροΰσαν, 
15 ώς άμ’ έπος άμ’ έργον είναι ζατά τόν λόγον, προσεΐναί γε μήν 
αύτοΐς τούτοις ζαί τρίτον, τό τών πραγμάτων υπερφυές ζαί παντός 
έπέζεινα λόγου; 'Ό μέν ούν ούτως άθλητιζώς ζαί τουτονί τόν 
αγώνα διήει, ζατ’ ούδέν άπάδοντα τών παρωχηζότων’ ό δε βάρ­
βαρος έζεΐνος πολύς ήν τοΰ μεγάλου δεόμενος τοΰ τε ζτήνους έπι- 
20 βαίνειν, είς τοΰτ’ αύτό δεδομένου, ζαι αύτώ δέ τούτω σύν γε τώ 
ζτήνει ζαί πάσι τοΐς πρός χρείαν ζατ’ εξουσίαν οία δή ζαί δε­
σπότης τούτων ζεχρήσθαι· άλλ’ έπεί πολλά λέγων έπί πολλαΐς 
ταΐς ήμέραις ούδ’ έπί βραχύ πείθειν είχε, θεόν αύτόν έζ πολλοΰ 
τοΰ περιόντος έζπληττόμενος έλεγε ζαί ούζ άνθρωπον, μάλλον δ’ 
25 ούζ έλεγε μόνον, άλλά ζαί τοΐς έργοις πολλω μάλλον έδείζνυ, 
πρός τοΐς ποσί ζυλιόμενος ζαί τά ίχνη τούτου ζαταφιλών μετά 
πολλής τής ηδονής ζαί τοΰ θαύματος· ήν γάρ εί ζαί τό γένος, 
ώς έοιζε, Βάρβαρος, άλλ’ ούζ άζριβώς βάρβαρος, άλλά ζαί γνώμης 
ευ έχων ζαί συνέσεως ού πάμπαν άμέτοχος, ψυχής τε δυναμένης 
30 ζαλοΰ σπέρματος δέξασθαι. Διά τοΰτο ζαί πλείστην ώς έν βραχεί
τήν ηδονήν έζεΐθεν έζαρποΰτο ζαί τήν ώφέλειαν, τό τε πρός τούς 
πνευματιζούς πόνους ζαρτεριζόν έζείνου ζαταπληττόμενος ζαί τό
3 τταραχωρίσας Β.—8 πεφυχώς ώσπερ Β.—15 Corpus paroem. II, 6.—21 χτήνι Β. 
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καινόν τής ταπεινοφροσύνης και ήμερότητος- δπερ κάκ μόνης τής 
θέας ευθύς έχειρούτο τόν έντυχάνοντα, καν αύτόλιθός τις ήν και 
τήν γνώμην θηριώδης τε και ανήμερος, ώς μηδέ τών Σειρήνων 
είναι τι πρός τούτο, εϊ γε και μύθος ούκ ήν τό περί έκείνων 
αδόμενον. Έπεί δέ καί τήν οδόν άνύσαντες ήσαν ήδη και τού κατά 5 
σκοπόν ούκ έςέπιπτον, ό μέν Ίσμαηλίτης ύπέστρεφεν αύθις ήδονή 
τε καί λύπη σύμμικτος, τό μέν δτι τοιούτων αύτόπτης γενέσθαι 
παρ’ έλπίδα πάσαν ήςίωτο, μειζον εύρηκώς κατά πολύ τού έργου 
τό πάρεργου · λύπη γε μήν ούτοι μετρία κάτοχος ήν καί δρίμείαις 
ταΐς τού χωρισμού τού πατρός όδύναις έβάλλετο, καί πάσι δήλος 10 
ήν ούκ άνεκτώς τήν έκείνου φέρων διάστασιν.
31. Ό δέ μέγας, επειδή τό πάλαι θρυλλούμενον κατέλαβε 
Σίναιον—ώ τής έυούσης εύλαβείας έκείνω καί μετριότητας—μετά 
πόνους τοσούτους καί κατορθώματα τήν τών είσαγομέυων αύθις 
αίρεΐται τάςιν καί τόν μαθητιώντα καί στοιχειούμενον υποκρίνεται 15 · 
ό τά τής μεγάλης ήδη σοφίας φιλοσοφήσας έςαίρετα. Τοΐς γούν 
αύτόθι πατράσιυ έαυτόν είς υποταγήν δούς έπί δυσίν δλοις έτεσι, 
καταπλήττει μέν αύτούς τε καί πάντας τώ τής άρετής έν άπασιν 
άκρω καί πολλούς είς ανδρείαν αλείφει τώ καθ’ έαυτόν ύποδείγ- 
ματι, έκλεξάμενος δέ φιλοπόνως καί αύτός, καθάπερ τις φίλεργος 20 
μέλισσα, τών ένταύθα παν εϊ τι κάλλιστόν τε καί χρησιμώτατου 
είς Ιερουσαλήμ υποστρέφει πάλιν, τήν τών Χριστού μυστηρίων 
μητέρα- καί τήν μέν προσκύνησιν έκείνοίς άποδούς μετά πόθου, 
ώς έφόδιον δέ τι καί σύνθημα τόν έυτεύθευ αγιασμόν καί τήν 
εύφροσύνην αύτός αντιλαβών αύθις είς τό τής αγγελικής ήσυχίας 25 
καί παντελούς άναχωρήσεως έςεισι στάδιου* τά γάρ περί τόν Ίορ- 
δάνηυ αύθις περιελθώυ ασκητήρια, σπηλαίω τινι τών αύτόθι περι­
γράφει τό σώμα καί ήν ές έκείνου τό παράπαν άπρόιτος, Θεώ 
μόνω διά προσευχής αδιάλειπτου καί θεωρίας προσκείμενος καί 
ταΐς άύλοις καί θειοτέραις άναβάσεσι τού νού πρός τό συγγενές 30 
θειον καθ’ έκάστην άνατεινόμενος καί πρός τήν ύπέρ νουν έπει-
2 αντολί&ος ΜΒ. — 8 ευριχώς Β. — 9 οντι Β. — 16 φιλοσοφίσαζ Β. — 
27/28 περιγραφή Β. — 31 επιγόμενος Β.
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γόμενος ένωσιν ήδη, κατά τούς θεοφόρους, ήν δή καί θεωρίαν 
άμεσον καί άγνωστον γνώσιν οί αύτοί φασιν, ώς ύπέρ πάσαν 
φύσιν καί κίνησιν νοεράν ούσαν καί πάσης θεωρίας άνάπαυσιν, 
άγνώστως τε καί άρρήτως τώ τών έφετών άκροτάτω συνάπτου- 
σαν. Άλλ’ ί'να μικρόν ανωτέρω τόν λόγον άγάγωμεν, τόν τού Θεού 
φόβον, γέννημα πεφυκότα τής ασφαλούς πίστεως, άρχήν τινα καί 
θεμέλιόν φασιν είναι πάσης τής σωματικής τε καί ψυχικής αρε­
τής· πίστεως γάρ ασφαλούς ήγησαμένης, τής ότι καί Θεός έστι 
τού παντός καί τών πρός αξίαν έκάστω μισθαποδότης τε καί 
διαιτητής, ό τού Θεού φόβος έξ ανάγκης ακολουθεί, ή πάσης 
αρετής αρχή, κατά τήν θείαν Γραφήν, τό προοίμιον τής έργασίας 
τών τού Θεού έντολών—"αρχή γάρ” φησι "σοφίας φόβος Κυ­
ρίου”—και ού φόβος έντολών τήρησις· ούτος δέ παιδαγωγός ώσπερ 
άριστος μετά χεΐρας λαβών ώσανεί τήν ψυχήν, πρώτα μέν τήν 
τής αμαρτίας κατά πράξιν ένέργειαν ϊστησιν έπειτα, τρόπους έπι- 
ζητούση μάλα προθύμως, δι’ ών αύτή τόν τε προκατασχόντα τών 
αμαρτημάτων άποθέσθαι ραστα φόρτον έξέσται καί Θεώ πρός γε 
τό μέλλον άν εύδρομήσαι, τήν τών θείων έντολών εργασίαν ό τού 
Θεού φόβος εύκαίρως εύθύς έπεισάγει· ής δή μετά τού περί ταύτα 
νόμου σπουδή καί νήψει κατορθωθείσης, ώστ’ άν άπολεπτυνθήναι 
μέν τό τής σαρκός παχύτερον καί γεώδες, τό δέ τής ψυχής πα­
θητικόν τε καί άλογον κάλλιστα καί συν λόγω παντί καθυποκύψαι 
τώ λόγω, τής καρδίας ή καθαρότης εύχερώς περιγίνεσθαι πέ- 
φυκεν ήν δή καί λογισμών ειρήνην καί μακαρίαν άπλότητα, 
άπάθειάν τε καί τελειότητα καί τέλος άγάπης οί ταύτα πα- 
θόντες τε καί φιλοσοφήσαντες θεοφόροι φασί* τοΐς δ’ ούτω μέν 
ήσκηκόσι πάσαν εύσεβείας οδόν, τό δέ κατ’ εικόνα τετηρηκόσιν, 
ή προσήκεν, άλώβητον, κάντεύθεν είς τό καθ’ όμοίωσιν ώς δυ­
νατόν άνιούσι διά τής καθαρότητας, ώς οίκείοις ό Θεός φησίν ήδη 
προσομιλεΐ, Θεός, εί μή τολμηρόν είπεΐν, θεοΐς ένούμενός τε καί 
γνωριζόμενος· "μακάριοι γάρ”, φησίν ό αύτός έκεΐνος, "οίκαθα-
12 ΙΙαροιμ.. α', 7. — 17 Β. — 26 φιλοΟοφίβαντες Β. — 31
Ματ!}, ε', 8.
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ροί τή ζαρδία, ότι αύτοί τόν Θεόν όψονται” ούζ έν τώ μέλλοντι 
μόνον, ώς άν οίηθείη τις. άλλά ζάν τω παρόντι, ζατά τούς 
ταύτα παθόντας τε ζαί διδάςαντας θεολόγους, ών ίεραί βίβλοι 
πλήρεις καί διηγήματα.
32. Τούτων εις ών ζαί ό νυν είς ύπόθεσιν τώ λόγω προ- 5 
κείμενος, ώς ό λόγος αύτίκα δηλώσει σαφέστερον, έπεί τών αν­
θρώπων άπερρωγώς ήδη καθάπαζ ό μηδέν ήττον καί πρότερον 
αύτών άποστάς, τού τελειότατου τυγχάνειν έμελλε καί τοΰτο δη­
λαδή τώ κοινώ τοΰ γένους ήμών έχθρώ πολλαχόθεν δήλον έγί- 
νετο, ές ών τε φθάσας ήδη κατώρθωσε καί ών έφαίνετο τό γε 10 
νυν έχον κατορθών ό γεννάδας ύπερφυέστατα, όςύτατον ώς μά­
λιστα καί σφοδρόν έγείρει τόν έκείνου καθ’ έαυτόυ πόλεμον ό δέ 
πόλεμος οίος; Δράκοντα τινα μεγέθει μέγιστον καί ίδεΐν φοβερώ- 
τατον ό νοητός υπεισέρχεται δράκων, καί τούτω καθάπερ όργάνω 
τινι καί κατά τού μεγάλου μάχης χρησάμενος, τό σπήλαιον άωρί 15 
τε νυκτός εϊσεισι καί τής πάλης εύθύς άπτεται, ού προσποιήσει 
τινι κρυπτών τόν δόλον ζαί φεναζισμώ καί χλεύη τούτον ύπο- 
ποιούμενος, καθά φημι καί τήν γυναίκα τό πρότερον τίνα γάρ 
καί άπαταν ό σκολιός έμελλεν; ή πώς άν καί προσβαλεΐν δλως 
είχεν έζείνω τώ νώ καί τοΐς λογισμοΐς, πάλαι τούτων άπεληλα- 20 
μένος, ώσπερ άπό καμίνου πυρός έμπίδες τινές ζαί μυΐαι καί 
όσα τών ζωυφίων έποχούμενα ζαθοράται τούτω δή τώ περί ήμάς 
αέρι διά λεπτότητα; Άλλ’ έπεί πρός άνδρα τέλειον έχων έγνώ- 
κει, μάλα καλώς έφθακότα τό "μέτρον τής ήλικίας τοΰ πληρώ­
ματος τού Χριστού” καί τήν μέν πανοπλίαν άποστολικώς ένδεδυ- 25 
μένον τού πνεύματος, ώστ’ άν άσφαλώς δύνασθαι στήναι πρός τάς 
μεθοδείας τού Διαβόλου καί πρός γε έτι ταΐς ύπ’ έκεΐνον άρχαΐς 
καί ταΐς έςουσίαις πάσαις μόνος αύτός άνδρικώς άντεπεςιέναι πρός 
πόλεμον, τήν δέ γε σωματικήν έςιν άλλως κατειργασμένον, τοΐς 
μακροΐς πόνοις άπειρηκυΐαν καί τώ πάμπαν άτρόφω σχεδόν καί 30 
άναίμονι, τούτω δή ζαί αύτός άναςίως — πώς άν εϊποι τις' —
24/25 Έφεσ. δ', 13. — 25 πανοπλίαν - εξουσία’;] Έφεσ. ς, 11, 12. — 27 με- 
&οδίας Β.
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έαυτού καί δυσκλεώς ύπ’ αμηχανίας έσχατης ό κακομήχανος επι­
τίθεται, καθάπερ έπί στρατοπέδου καί παρατάςεώς τίνος οί μή 
δυνάμενοι κατά μέτωπον άντιστήναι ταΐς φάλαγξι κάντεύθεν τό 
πεπονηκός τών ταγμάτων έπιτηρούντες προσβάλλουσιν, ή καί τοΐς 
5 ουραγοΐς τού παντός άναχωρούντες μικρόν ύστερον δολερώς έπι- 
τίθενται, μάλλον δ’, ϊν’ οίκειότερον εϊπω, καθάπερ αί μυΐαι τών 
ύγιαινόντων άποπηδώσαι μελών ύπ’ αδυναμίας τοΐς τραύμασιν 
έπιτίθενται. Εϊσεισι τοίνυν, δπερ έφην, ό αισθητός έκεΐνος όφις 
τό σπήλαιον, τόν νοητόν έχων ύποκινούντα καί πρός τό έκείνω 
10 βουλόμενον άγοντα· καί πρώτα μέν ψόφοις τε καί συριγμοΐς καί 
πατάγοις τισιν άσυνήθεσι δονεΐν έδόκει τό σπήλαιον καί φοβερός 
τις έφάνταζεν είναι καί τό μέγεθος απαράμιλλος, παίδων ανόητων 
μορμολυκείοις ό ανόητος τόν λέοντα δεδιττόμενος. Έπεί δ’ ό σο- 
φώτατος ού μάλλον τώ φαινομένω προσεχών, τώ κρυπτομένω διά 
15 τής ίεράς προσευχής συνεπλέκετο καί όλος άτρέμας είστήκει, ολη
καί ψυχή καί σώματι πρός τόν Θεόν έκτεινόμενος, έκμανείς έκεΐ­
νος ό μιαρός — ώ κριμάτων έςαισίων Θεού, οίς έκεΐνος ιθύνει 
σοφώς τά ήμέτερα, παραδιδούς είς χεΐρας άνομων έστιν δτε καί 
δίκαιον, ίνα μάλλον δοκιμασθεΐς έπί τέλει τών άθλων λαμπρότερον 
20 άνακηρυχθή καί τοΐς άλλοις τύπος ύπομονής γένηται —, παίει 
τούτον τώ κέρκω κατά τών νώτων, συμπλέςας αυτήν έαυτή πάν- 
τοθεν ασφαλώς πρότερον καί ούτως αντί κορύνης τίνος σιδηράς 
ίσχυρώτατα κατ’ έκείνου χρησάμενος· ώς δ’ ούδέν μάλλον έκεΐνος 
τής πρός Θεόν ευχής ένεδίδου καί τής ένστάσεως, ούδ’ έπιστρε- 
25 φώς τό παράπαν είχεν έκείνου, τό προφητικόν έκεΐνό που πάντως 
ύπάδων, "έν τώ έγγίζειν έπ’ έμέ κακούντας τού φαγεΐν τάς σάρ­
κας μου, έγώ δέ ώσεί κωφός ούκ ήκουον καί ώσεί άλαλος ούκ 
άνοίγων τό στόμα αυτού”, παίει πάλιν έκεΐνος δίς τε καί τρις 
ισχυρότερου καί είς γήν ευθύς καταβάλλει τόν αθλητήν, μάλλον 
30 δέ το μέν σώμα καταπεσόν κατά φύσιν ώς είπεΐν έκειτο, ό δέ 
νούς ύπερφυώς άνίπτατο μάλιστα, ταΐς φυσικαΐς άνάγκαις καμπτό-
18 Ίώβ ις', 11 «παρέδωκε γάρ με ό κύριος είς χεΐρας αδίκων». — 26 εγχΰζίΐν 
Β || Ψαλμ. κς', 2. — 26/28 Ψαλμ. λζ', 14.
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μένος ήκιστα. Διό καί τοΰ κατά γνώμην καθάπαξ άπογνούς ό πο­
λέμιος (έβούλετο γάρ διά τούτων έκβαλεΐν άν έκεΐνον τοΰ σπη- 
λοίου καί τώ καλώ τής ησυχίας εγκοπήν τινα δούναι διά τής με- 
ταβάσεως, ού μην άλλά καί πάθει δειλίας περιβαλεΐν τόν άλη- 
πτόν τε καί άπαθέστατον) καί κατά γης έρριμμένω ταΐς πλη- 5 
γαΐς έπεμβαίνει σφοδρότερον, συντρΐψαι τέως αύτώ καί πονήρως 
κατά γε τό δυνατόν διαθεΐναι τό σώμα βουλόμένος, έπειδή τής 
ζωής άφελέσθαι, καίτοι γε σφοδρά βουλόμενος, ήκιστα κύριος ήν 
ό μηδέ κατά χοίρων αύτό τοΰτο δυνάμενος, καθάπερ έν τοΐς 
Εύαγγελίοις ήκούσαμεν άλλ’ άνθίστησι καί ούτος έκείνω κατά 10 
καιρόν τό πρός Θεοΰ δεδομένον φυσικόν δπλον, φημι τόν θυμόν, 
κατ’ αύτοΰ δηλονότι μόνου τοΰ όφεως, καί βάλλει καιρίαν, τό 
φοβερόν τοΰ Κυρίου κατ’ έκείνου δηλαδή βαλών όνομα, καί δειλόν 
αύτίκα δραπέτην τόν πρό μικρού θρασύτατον διώκτην έργάζεται, 
" "Ινα τί ” λέγων, " ώ νοητέ δράκων καί τώ ήμετέρω γένει διά 15 
τήν άνωθεν βασκανίαν πολέμιε” (δοκεΐ γάρ κάνταΰθα τών έκοί- 
νου λόγων έπιμνησθήναι, ΐνα καί μάλλον τόν ήμέτερον λόγον κα- 
θαγιάσωμεν), "ΐνα τί”, φησίν, "ούτως άνενδότως έχθραίνεις 
τοΰ κοινού δεσπότου τώ πλάσματι πάντα καταπιεΐν ύφ’ έν κεχη- 
νώς, ε'ίπερ οίόν τε, καί λήθης βυθοΐς παραπέμψαι τήν κτίσιν 20 
άπασαν; τίς λόγος σοι πρός έμέ τόν Χριστού δούλαν, ούδέν κοινόν 
κεκτήσθαι πρός σέ τό παράπαν βουλόμενον; μάλλον δέ τί σοι καί 
τώ κοινώ τών χριστιανών γένει, ούς αύτός ό κοινός δεσπότης τής 
σής τυραννίδας έλευθερώσας, καθάπερ τινι βασιλική σφραγΐδι τώ 
ίδίω έσημειώσατο αΐματι; ούκ οίσθα, πονηρέ δούλε καί άποστάτα, 25 
τήν τής σής τυραννίδας κατάλυσιν; ού σταυρός καί λόγχη καί 
πάθος του άπαθοΰς έθελούσιον τήν μέν σην ισχύν καί τό κράτος 
συνέτριψεν, ήμΐν δέ τό πατεΐν έπάνω δφεων καί σκορπιών καί 
έπί πάσαν τήν σήν πονηράν δύναμιν εύκλεώς έχαρίσατο; πώς 
ταΐς δεσποτικαΐς έκείναις άποφάσεσιν άπιστών τοΐς μή δεδομένοις 30 
έπιχειρεΐς καί χεΐρα θεομάχον καθ’ ήμών αίρεις καί τοΐς βασιλι-
9 Ματ&. η', 28-33. Μαρκ. ε', 1-14. Λουκά η', 26-34. — 22 κΐχτίϊσ&αι Β. — 
25 πονηρέ δούλε] Μάτθ. ιηΖ, 32. — 28/29 Λουκά ι', 19.
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ζοΐς τολμηρώς άνταίρεις προστάγμασιν; Άλλ’ έγώ πάλαι, ζαλώς 
ϊσθι πιστεύσας, ζαί μόνοις δή τούτοις, ώς έχεις όράν, παντί τώ 
θυμώ ζαί ζών ζαί πολιτευόμενος έπί ασπίδα ζαί βασιλίσκον αί- 
σθητώς τε ζαί νοητώς έπιβήσομαι ζαί καταπατήσω σε τόν άρχέ- 
5 ζαζον δράκοντα έν όνόματι κυρίου Σαβαώθ παρατάςεως Ισραήλ”.
Ο’ύπω τόν λόγον έφθη συμπεράνας ό μέγας ζαί ό φαινόμενος 
δράκων συν τώ ζινούντι ζρυπτώς αφανείς ήσαν, ώς ύπό κεραυνού 
φοβερού τίνος έλαυνόμενοι* ζαί ήν όντως μέγα τι ζαί θεσπέσιον 
τό όρώμενον, άνθρωπος ζατά γής έρριμμένος, ού γυμνός μόνον 
10 ζαί άοπλος, άλλά ζαί νεκρός ήδη τώ πλείστω μέρει τού σώμα­
τος, έπωδαΐς τισι βραχύτατων ρημάτων αϊσχιστα δραπετεύειν ποιών 
τόν έςαλείφειν αύχούντα τήν γην ζαί τήν θάλασσαν. Διά τοι 
τούτο ζαί καινών τινων ζαί θεοπρεπών άνωθεν άςιούται τών στε­
φάνων ύ νικητής ζαί οϊων ούπω τό πρότερον, μάλλον δ’ αύτήν 
15 τήν τής άνθρωπείας φύσεως θέωσιν είς αμοιβήν ήδη λαμβάνει, 
τό προοίμιον, ζατά τούς θεοφόρους είπεΐν, τής μελλούσης κληρονο­
μιάς, τό καινόν τού καινού τής δεσποτιζής οικονομίας μυστηρίου 
μυστήριον ζαί συμπέρασμα* δ δή ζαί ούρανών βασιλεία ζαί υιο­
θεσία ζαί τά τοιαύτα τή Γραφή προσηγόρευται, ού καμάτων άντί- 
20 δοσις δν, ζατ’ αύτούς τούτους αύθις, άλλά τής τού δεσπότου φιλο­
τιμίας ζαί χάριτος ένδειςις.
33. Άλλά προσεζτέον τώ λόγω, παραζαλώ, δεσποτιζών έπει- 
γομένω μυστηρίων έφάπτεσθαι* κίνδυνος δέ τό παράπαν ούδείς, 
ούδέ τις άν ύποψία διαμαρτεΐν ήμάς τοΰ προσήκοντος, αύτού τοΰ 
25 ταύτ’ ίδόντος τε ζαί παθόντος άρρήτως άζροατάς έπιστήμονας γε- 
νομένους ζαί τώ στερρώ ζαί είλικρινεστάτω τής έν ζαρδία πίστεως 
ζατά τινα λόγον ταύτα ζαί αύτούς πεπονθότας, ώς άν εϊποι τις, 
κάντεύθεν δυναμένους τά καινά ταύτα ραστα τοΐς παλαιοΐς συμ- 
βιβάζειν ζαί τά τοΐς ζοινοΐς ήμών πατράσι ζαί νομοθέταις περί 
30 τούτων αύτών διωμιλημένα διδόναι τώ λόγω ζατά ζαιρόν είς ζοι- 
νόν όφελος, εί ζαί μή πείρα τινι ζαί αύτοί τών λεγομένων έν
3/5 έπι ασπίδα - δράζο^τα^ Ψαλμ.. 13. — 5 έν όνόματι - Ισραήλ] Βασιλ. 1, 
ιζ', 45. — 9 έρριμίΓος Β. — 19/20 άντίό'ωβίζ Β.
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γνώσει γεγόναμεν, μηδέ τό μακάριον έζεΐνο καί άφραστον πάθος 
συν γε τοΐς μακαρίοις έζείνοις διά ψυχής ακαθαρσίαν παθεΐν 
ήςιώθημεν. Εί δέ που θηρίον, ζατά τόν είπόντα, φιλόνειζόν τε 
καί άπιστον, πόρρω που στήτω, ή λιθοβοληθήσεται τή σφενδόνη 
τών τής αλήθειας έλέγχων βαλλόμενον. ΤΗν μέν ούπω περί δευ- 5 
τέραν ή νύς, οΐμαι, τήν φυλακήν ό δέ τού σκότους φίλος εκεί­
νος, ήπερ έφην, ύπό νύκτα φανείς, ύπό ταύτην δή καί άπώλετο 
τή δυνάμει ζαί τω ρήματι τού Θεού· ό δέ γενναίος αγωνιστής 
έκειτο κατά γης, τό μέν σύμμαχον ύποζύγιον, τό σώμα φημί, πε- 
πληγός έχων ζαί μή δυνάμενον άναστήναι (δείγμα τούτο τής 10 
έσχάτης μανίας καί ανανδρίας όμού τού δραπετεύσαντος αντιπάλου), 
τούς οφθαλμούς δέ συνάμα τω νώ τεταμένους έχων ώς είς τόν 
ούρανόν, όρα τόν μέν ούρανόν αύτόν (έδόκει γάρ ύπαιθρος ό τόπος 
είναι λοιπόν) αίφνης διανοιχθέντα, φωτός δέ χύσιν άρρητον, προ­
βεβλημένου τήν τε λαμπρότητα καί τό μεγεθος, κατιούσαν έκεΐ- 15 
θεν άθρόον. Καί ζαταλάμπεται μέν άπαν εύθύς τό δωμάτιον, 
προκαταυγασθείς δ’ αύτώ τούτω καί ό μέγας τούς οφθαλμούς ζαί 
προτελεσθείς ώσανεί διά τών δευτέρων τά μέγιστά τε καί πρώ­
τιστα (άγγελιζάς εϊποιεν αν έζεΐνα δυνάμεις οί θεολόγοι τού πνεύ­
ματος, τάς είς ταύτα τούς άξιους ίεραρχούσας τε καί φωταγω- 20 
γούσας δι’ εαυτών), τού μεγάλου ζαί πρώτου φωτός, τού φω­
τίζοντας πάντα άνθρωπον έρχόμενον είς τόν κόσμον, ύπερφυώς 
μετά Πέτρου καί τών υιών τής βροντής τών συναναβάντων πάλαι 
Χριστώ τό Θαβώριον κοινωνός γίνεται* πλήν όσον, ού τώ στερρω 
ζαί ύπερφυεΐ τής έζεΐθεν έξαλλομένης λαμπρότητας, έπί πρόσωπον 25 
κατ’ έκείνους είς γήν πίπτει. Κατακείμενος δέ μάλλον καί τήν φυσι­
κήν πάσαν τών αισθήσεων σχεδόν άφηρημένος ένέργειαν, τω κάλλει 
καί τή δόςη καί ηδονή τής άρρήτως έζφανθείσης θεότητος όλος 
άλλοιούται καί μεταπλάττεται τήν θαυμαστήν τής δεξιάς τού ύψίστου
21/22 Ίωάν. α', 9 «ήν τό φως τό αληθινόν, δ φωτίζει πάντα άνθρωπον έρχόμε­
νον είς τόν κόσμον». — 23 υιών τής βροντής] Μαρκ. ·(' 17. — 23/24 Ματθ. ιζ', 1-8. 
Μαρκ. θ', 2-8. Λουκά θ', 28-36. Πρβλ. Βασιλείου Καισαρείας ομιλίαν είς τόν μδ' ύαλ- 
μόν [Migne τ. 29, σ. 400] «είδον δέ αύτού τό κάλλος Πέτρος καί οί υιοί τής βροντής 
έν τω όρει ύπερλάμπον τήν τού ήλιου λαμπρότητα»
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άλλοίωσιν, ίδεΐυ συν τοΐς Άγγέλοις άςιωθείς έυ σαρζί—ώ τού 
καινού μυστηρίου καί θαύματος!—"ά οφθαλμός όύκ οΐδε καί ούς ούκ 
ήκουσε καί έπί ζαρδίαν ανθρώπου ούκ άνέβη ”· δ δηλαδή περί τώυ 
τού Λόγου μαθητών έζείνων ό Δαμασκηνός θεολόγος έδίδαςε· μαλ- 
5 λου δέ ζάζεΐνοι κατά γης έπιπτου, είτε τώ τού μεγάλου φωτός 
ύπερβάλλοντι, είτε τή προσβολή τής μαρτυρούσης έκπλαγέντες πα­
τρικής φωνής άνωθεν, είτε καί άμφοτέροις τούτοις, ώς άν, τής 
φυσικής πάσης άποπαυθείσης αίσθήσεως πρότερον, έυ πνεύματι 
δυυηθώσιν ίδεΐυ τά ύπέρ πάντα νούν τε καί αίσθησιν. Διό καί 
10 "διαγρηγορήσαντες ”, ώς φησίν ό ευαγγελιστής, μετά τόν κάρον έκεΐ­
νον δηλαδή καί τήν τών αισθήσεων υέκρωσιν (ήσαν γάρ φησίν 
"υπνω χαρούμενοι”), '* εΐδον ύπερφυώς τήν έκείνου δόςαν”, τήν ύπέρ 
πάσαν άνθρωπίνην κατάληψιυ, τών οφθαλμών αύτοΐς έν πνεύματι 
μετασκευασθέντων πρός τό θειότερον "Θεόν γάρ”, φησίν ό αύτός 
15 θεολόγος, " ούδείς έώρακε πώποτε”, καί ο δέ έώρακεν, έν πνεύματι 
τούτο τεθέαται. Διαγρηγορήσας καί ούτος τοιγαρούν — δει γάρ 
αύθις του λόγου άναλαβεΐν — είδεν ύπερφυώς άπό μέρους, κατά 
τόν μέγαυ είπεΐυ Αθανάσιου, τό τού μέλλοντος αίώνος μυστήριον 
είδε τόν γλυκύτατου Ίησούν άρρήτω τινι κάλλει καί γλυκυτάτω 
20 φωτί τής φυσικής τής θεότητος δόςης έκ τού έκ Μαρίας άγίου 
σώματος, κατά τόν αύτόν θεολόγου, έκλάμπουτα· είδε τοΐς ύπερ- 
φυέσιν έκείνοις όφθαλμοΐς ούς έυ τοΐς άςίοις ή δημιουργός μετα­
σκευάζει τού πνεύματος δύναμις, πρός μετοχήν δηλαδή τής ορα­
τής τοΰ λόγου θεοφανείας, τά φυσικοΐς όφθαλμοΐς καί καρδίαις 
25 ανθρώπων άβατα τε καί άθικτα ούκ έυ τω μέλλουτι μόνου, άλλά 
κάυταύθα τούτοις δρώμενα, κατά τόν μέγαυ τώυ μεγίστων φημι 
μυστηρίων αύτόπτην τε καί μυσταγωγόυ Διονύσιον "όταν γάρ 
άφθαρτοι καί αθάνατοι”, φησίν ούτος, "γενώμεθα καί τής χρι- 
στοειδούς καί μαζαριωτάτης έφικώμεθα λήςεως, πάντοτε συν 
30 Κυρίω, κατά τό λόγιου, έσόμεθα, τής ορατής αύτού θεοφανείας 
έν πανάγνοις θεωρίαις άποπληρούμενοι, φανοτάταις μαρμαρυγαΐς 
ήμάς περιαυγαζούσης, ώς τούς μαθητάς έν έκείνη τή θειοτάτη 
2/3 Κορ'.νί}. 1, β', 9. — 10/12 Λουκά Η', 32. — 14/15 Ίωάν. α', 18. 
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μεταμορφώσει”. Ούτως ό μέγας Στέφανος έν μέσω φονώντι τώ 
συνεδρίω τών Ιουδαίων ίστάμενος, είς ουρανόν άτενίσας, είδε τόν 
Κύριον ούτω τώ σζεύει τής έζλογής έν δρει φανείς ό Χριστός 
άστραπήμορφος, ζατά τόν θεοφόρον φάνάι Δαμασκηνόν, τό όμμα 
μέν σκοτίζει τής σαρζός, διά τό άτέλεστον, τήν δέ ψυχήν συνε- 5 
τίζει πρός θεοσέβειαν ούτως Αντώνιος όμού ζαί Μακάριος ζαί 
εϊ τις τού ζατ’ έζείνους ζόμματος έτερος, ζατά τούς θείους χρη­
σμούς, ζαθαρθέντες εΐδον τόν Κύριον "μακάριοι γάρ” φησίν "οί 
καθαροί τή ζαρδία, δτι αυτοί τον Θεόν όψονται”, ούζ αύτήν δη­
λαδή τήν τού Θεού φύσιν, ήτις ποτέ έστι (Θεόν γάρ ούτως ού- 10 
οεις εωραζε πωποτε· ου γαρ μη ιοη , φησίν, άνθρωπος το 
πρόσωπον μου ζαί ζήσεται ”), άλλά τήν φυσικήν έζείνου δόξαν 
τε ζαί θεότητα, τήν τρυφήν τών άγγελιζών ταγμάτων τε ζαί δυ­
νάμεων, τήν μέλλουσαν τού Θεού βασιλείαν, ής τά προοίμια, ζατά 
τόν μέγαν είπεΐν Βασίλειον, οί συνανελθόντες Χριστώ τό Θαβώριον 15 
ίδειν ήξιώθησαν ζαί εΐ τις ζατ’ έζείνους τής τοιαύτης θεοπτίας 
ήξιωμένος, ζαθάπερ ήδη φθάσας ό λόγος έδήλωσε.
34. Τούτων ό θεσπέσιος Σάβας τοΐς μέν άμιλληθείς, τών 
δέ μικρόν άπολειφθείς, έστι δέ ους ζαί ύπερβαλών, ζαί τής με­
γάλης έκείνης χάριτος ζαί θεοφανείας μετά πολλοΰ τοΰ περιόντος 20 
ζοινωνός έχρημάτισε. Τοΰτο ζάμοί βουληθείς ό μέγας παραδεΐξαί 
ποτέ τό μυστήριον, ζαί ώς αύτός έζεΐνος μετά Πέτρου ζαί τών 
υιών τής βροντής τούτο πάσχειν ήςίωται, έπεί τά τής δεσποτι- 
ζής μεταμορφώσεως πανδημεί πανηγυρίζοντες ήμεν — ήν γάρ ημέρα, 
ζαθ’ ήν τώ δεσπότη τελεΐσθαι τά τού μυστηρίου νομίζεται—, έν 25 
μέσω τών αδόντων τά τής εορτής έστώτί μοι συνιστάμενος, τά 
χείλη μοι τοΐς ώσίν έμβαλών, ώστε δή ζαί προσάψασθαι, "Είς 
τοΰτο τό μυστήριον έν άπορρήτοις ” είπεν, " ώ βέλτιστε, φθάσαι δει 
τόν πρός τήν ευαγγελικήν έπειγόμενον τελειότητα ’Εγώ δέ πρός 
τόν λόγον έζπλαγείς στρέφω τούς οφθαλμούς άθρόον πρός τήν 30
1/2 Πράξ. ζ', 55. — 8/9 Ματ». ε', 8. - 11/12 Έςόδ. λγ', 20. — 14/16 Βα­
σλείου ομιλία εί; τόν μδ' ύαλμόν [Migne τ. 29, σ. 400] «τά προοίμια τή; ενδόξου 
αύτοΰ παρουσία; οφθαλμοί; λαβεΐν κατηξιώΟησαν».
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ίεράν δύιν έζείνην, ώστ’ αν έρέσθαι τί περί τούτου σαφέστερον, 
ζαί τών αύτών μέν αύθις ρημάτων σχεδόν ήζουσα, τήν δ’ δψιν ούτω 
δεδοξασμένην είδον ζαί χαράς ύπερβαλλούσης ζαί λαμπρότητας 
έμπλεων, ώς άρτι τότε τής δεσποτιζής μετασχούσαν έκείνης θεο- 
πτίας τε ζαί μεταμορφώσεως· δ δή ζαί πρός αλήθειαν δν, έμοί 
βλεπόμενον τέως ού ζαθωράτο, ζαί άκουόμενον ένθεΐναι τήν έαυ­
τού σύνεσιν άκριβώς ούζ ήβούλετο διά τό άνάξιον έκρατούντό μου 
γάρ οί οφθαλμοί δι’ αύτό τούτο, τού μή έπιγνώναι αύτόν, ώς οί 
περί τόν Κλεώπαν πάλαι τόν Κύριον, έπειδή ζαί αύτός μετά 
τήν έσπέραν, τήν του νοητού φημι τούτου φωστήρας έζδημίαν, 
ταύτα τοΐς είρημένοις τού Λόγου μαθηταΐς όδυνηρώς λέγειν έμελ­
λαν "Ούχί ή ζαρδία ήμών ζαιομένη ήν έν ήμΐν, ώς έλάλει 
ήμΐν έν τή τής ζωής ταύτης όδώ ζαί ώς διήνοιγεν ήμΐν τά 
τοΐς πολλοΐς συγζεζαλυμμένα μυστήρια; άλλ’ Ιωάννη πάντως 
άποκαλυφθήναι τό μυστήριον έδει, τώ γνησιωτάτω τών μαθητών, 
έν τοΐς πειρασμούς τώ διδασζάλω συνδιαμεμενηζότι ζαί ταύτην δε- 
ξαμένω τής προσεδρείας αμοιβήν τήν ύπερτιμον δς ζαί τά σζιω- 
δώς ήμΐν όραθέντα τότε ζατά μέρος έζφαίνων νύν, τούτο πρός 
δόξαν ήμΐν καταλείπει τέως, τό λόγοις έχειν προτιθέναι ταΰτα ζαί 
τοΐς έξης, είς δόξαν τού δοξάσαντος έζεΐνον ύπερφυώς ζαί κοινόν 
όφελος”. Είεν.
35. 'A δέ τώ μεγάλω καθεξής πέπραζται, τού μέν αμή­
χανου ζάλλους τής μαζαρίας έκείνης θεότητας ζάί τής έζεΐθεν 
έζπηδώσης άρρήτως αίγλης άφράστως παρ’ δλην εκείνην τήν 
νύκτα κατατρυφών ίστατο* έπεί δέ τής νυζτός άπιούσης ζαί τά 
τής ύπερφυούς θεοπτίας άφίπτατο ζαί πρός έαυτόν ζαί τήν ζατά 
φύσιν έξιν άπό τής ύπέρ φύσιν έζστάσεως έπάνήρχετο, οί μέν 
περιπείροντες τής έν Θαβωρίω πάλαι θεοφανείας λυόμενοι μη- 
δενί τό όραμα φράζειν δεσποτιζώς τού συνόντος δεσπότου προστάσ- 
σοντος ήκουον, έως οϋ "ό υιός τού άνθρώπου” έζ νεκρών άνα- 
στή· δ δέ σιωπήν έζ μαζρού τάξας τοΐς χείλεσιν ούδέ θεατός 
είναι μετά τήν φριζτήν έζείνην θεωρίαν τινι τών πάντων έβού-
8 τού μή έπιγνώναι αύτόν] Λουκά κδ', 16. — 9 Λουκά κδ', 18.
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λετο, ούδέ τοΰ δωματίου προϊόντα τις αύτόν ές έζείνου τό σύνολον 
εθεάσατο, άλλ’ ήν όλος ήλλοιωμένος ζαι τήν μαζαρίαν έςεστηζώς 
έ'ζστασιν, τό φανέν έζεΐνο τοΰ δεσποτιζοΰ προσώπου ζάλλος διά 
παντός τώ νώ φανταζόμενος ζαί ζρουνηδόν άεννάως προχέων τά 
τής άρρήτου χαράς δαζρυα. Άλλ’ ούζ ήν ζρυβήναι τόν τοσούτον 5 
τής αρετής πυρσόν, ούδέ τήν θαυμαστήν έζείνην ζαθάπας διαλα- 
θεΐν ευωδίαν τών «μεγάλων χαρισμάτων τοΰ πνεύματος, ότι μηδέ 
τόν έν ζόλποις άρώματα φέροντα διαλαθεΐν οίόν τε, ζάν αύτός 
τοΰτο βούληται, φυσικώς τής έζεΐθεν προϊούσης εύωδίας μή δυ- 
ναμένης ζατέχεσθαι, άλλά τόν μέν παρ’ ήμών είσπνεόμενον τοΰ- 10 
τον άναχρωννύσης άέρα, δι’ αύτοΰ δέ πάλιν ταΐς τών έντυγχανόν- 
των αΐσθήσεσι προσβαλλούσης όςύτατα' διό ζαι παμπληθεί πρός 
τούτον άπανταχόθεν συνέρρεον οΐ τε περί τόν Ίορδάνην άσζούμε- 
νοι μοναχοί ζαί Παλαιστίνη πασα ζαί τής τών Σύρων γλώττης 
όσοι δηλαδή τά Χριστιανών άζριβώς ήσαν πρεσβεύοντες* άλλ’ έζεΐ- 15 
νος τοΐς πάσι τό παράπαν άνομίλητος ών, δπερ εφην, έπί πολύ 
δέ ζαί άθέατος, ούζ έν τούτω τό πΰρ τής ζάλής έπιθυμίας έζεί­
νων ζατέσβεσε* μάλλον μέν ούν κάντεύθεν ή τοΰ έ'ρωτος φλός 
έκείνοις άνήπτο ζαί πολλω σπουδαιότερον έζεΐσε πάντες συνέτρε­
χαν, ώστε τήν μαζαρίαν έζείνην οψιν ίδεΐν τέως, ής ούδέν ήδιον, 20 
ούδ’ είς ώφελείας λόγον άνυσιμώτερον. Καί μέντοι ζαί πείθουσιν 
αύθις τήν μαζαρίαν ψυχήν, τόν τερπνόν τής ταπεινώσεως ζαί 
τής άγάπης όντως παράδεισον. Πάντας μέν ούν τό τής άγγελιζής 
έκείνης πολιτείας ύπερέχον υπερβαλλόντως έςέπληττε, ζαί ούζ ήν 
όστις έζεΐνον ίδών ζαί τινα τών ζατ’ αύτόν έκμαθών, δς ού 25 
μεγίστην έντεΰθεν έζαρποΰτο τήν δνησιν, τοΐς γε μήν λεπτοτέροις 
τήν γνώσιν ζαί άσζήσει παντοδαπής άρετής ζεζοσμηζόσι τό φρό­
νημα ζαί διά νεύματος όμιλών ήν έστιν δτε ζαί πρός τάς πεύ- 
σεις έζείνων άποζρινόμενος· οΐ δή ζαί τοΰ τής σοφίας έζείνου 
βάθους τής τε θεωρίας συνιέντες έντεΰθεν ζαί τής ζαθαρότητος 30 
δση δύναμις ηδονής τε ζαί θαύματος έπληροΰντο ζαί πατέρα ζαί 
διδάσκαλον τούτον έζάλουν, ούδέν τών θαυμαστών έζείνων πατέ­
ρων, Αντωνίου τέ φημι ζαί Σάβα ζαί τών ζατ’ αύτούς, τό πα­
ν. 17
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ράπαν ένδέοντα* δ δέ τώ περιόντι τής ταπεινοφροσύνης πασι 
νυν ύποπίπτων, χεΐράς τε καί πόδας έκείνων ήν καταφιλών μεθ’ 
δσης ούκ άν τις είπε τής περιχαρείας καί τής άπλότητος (δ δή 
καί μάλλον τάς έκείνων ύπερφυώς έχειροΰτο γνώμας), καί πάντες 
5 τής έκείνου ψυχής καί τής αρετής ώσπερ έςήρτηντο καί ούδ’ άπο- 
στήναι τδ παράπαν ήδύναντο.
36. Τρίτον μέν ούν έτος ήνυστο τω μεγάλω τουτί παροι- 
κούντι τό σπήλαιον καί πολύς ό περί αύτού λόγος, δπερ έφην, 
ήν πανταχού, καί πλήρεις τού κατ’ αύτόν ήσαν θαύματος άπαν- 
10 τες* έκείνω δέ ταύτ’ ούκ ήν ανεκτά τό παράπαν, ούδέ τήν παρά 
πάντων ευφημίαν καί δόςαν όσημέραι προστι Πεμένη ν εύχερώς 
έ^ερεν άλλως τε καί τό πάντη μεμονωμένον τε καί φιλήσυχον 
ώς τά πολλά καθαρών έαυτω έγκοπτόμενον, τού σπηλαίου 
καί τής γής έκείνης, πάντας τούς αύτόθι λαθών, εύθέως άφίστα- 
15 ται* καί τόν Ίορδάνην τάχιστα διαβάς τήν ένδοτάτω καί πάσιν 
άβατον έρημον είσεισιν, ϊνα δή καί τήν θαυμαστήν Αίγυπτίαν 
έκείνην ύπερφυώς άσκουμένην έντετυχηκέναι τώ μεγάλω φασί Ζω- 
σιμα. Έκεΐσε τοιγαροΰν καί αύτός, κατά ζήλον που πάντως έκεί­
νης, καί τόν έσχατον άποδύς χιτώνα, μεθ’ όσης τής ηδονής άπει- 
20 σιν ούδέ γάρ ήρεμεΐν δλως είχε, τω γλυκυτάτω βέλει τού δε­
σπότου τρωθείς, άλλά τόν φανέντα καθάπας δεσπότην άρρήτω 
ψυχής έρωτι φανταζόμενος καί τού γλυκυτάτου φωτός έκείνου μηδέ 
βραχύ γούν άπολειφθήναι βουλόμενος, " Πού μένεις καί πού κοι- 
τάζη ”, πρός αύτόν έρωτικώς έλεγε* " δεΐςόν μοι τήν δόςαν σου, γνω- 
25 στώς ’ίδω σε* άποδος μοι τό τής είκόνος κάλλος καί τό μέγα τής 
υιοθεσίας καί τής σής βασιλείας άςίωμα, ού με καί κοινωνόν ήδη 
γενέσθαι φιλάνθρώπως ό φιλάνθρωπος δεσπότης ύπέρ πάντα λόγον 
ήςίωσας”. Ταύτα πρός τόν δεσπότην ήσυχη λέγων, τό μέγα τής 
έρήμου πλάτος έκεΐνο διήει, πέλαγος άπλετον οίονεί τι καί τοΐς 
30 όφθαλμοΐς ούχ όρίζον, γυμνός κεφαλήν τε καί πόδας σύν δλω 
τώ σώματι βραχύτατόν τι ράκος περιεζωσμένος μόνον διά τό εύ­
σχημον, ώσπερ δή καί τό πρότερον* άτροφος τό παράπαν καί
3 περιχιμμας Β. — 1'2 μεμονομενον. — 17 εντυχιχέναι Β. — 25 χάλος Β. 
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άποτος, πλήν εί μή βοτάναις άγρίαις έντύχοι που ζαί σταγόσιν όλί- 
γαις τισιν ύδατος, ζαί τούτο διά συχνών ήμερών, έπεί ζαί ταύτα 
σπανίως ταΐς ξηροτάταις έζείναις έρήμοις παραφύεσθαι πέφυζε, 
θέαμα φριχτόν όντως ζαί τήν φύσιν αυτήν φημι τών Αγγέλων 
άγον είς έκπληςιν. Ούτω τοιγαρούν ταΐς έρήμοις έζείναις έμφιλο- 5 
χωρούντι τώ μεγάλω τής τού Θεού βασιλείας αγωνιστή, σκληρο- 
τάτοις τισί ζαί καθ’ υπερβολήν άνύδροις συμβαίνει ποτέ χωρίοις 
περιπεσεΐν, ούτως άζριβώς άνίχμοις τε ζαί ςηροΐς, ώς έφ’ όλαις 
ήμέραις πεντήχοντα μή βοτάνη τινι τό παράπαν, μή ψεκάδι ζαί 
δροσω τή έζ νεφών, μή νοτίδι κάτωθεν όπωσοΰν άναδιδομένη πε- 10 
ριτυχεΐν δθεν ζαί τής φυσιζής αύτόν ζατ’ ολίγον άπολιπούσης 
υγρότητας, συναπέληγεν ήδη ζατά μιζρόν ζαί τά τής ζωής, ζαί 
βραχύ τι νεκρού διαφέρων ζατά γής έ'ρριπτο, λεπτά τινα πνέων 
ζαί τόν 'Άγγελον, ώς αύτός έζεΐνος έ'φασζεν ύστερον, φανταζό- 
μενος, δσον ούζ ήδη, παραληψόμενον τήν ψυχήν. Ούτω τοίνυν 15 
αύτόθι ζειμένω ζαί τάς μέν έλπίδας πάσας άπειπόντι τής ζάτω 
ζωής, άνω δέ μόνον βλέποντι ζαί τόν Άγγελον ζαραδοζούντι, ζα­
θάπερ έφθην είπών, ιδού ζαί ό προσδοζώμενος 'Άγγελος λαμπρός 
λαμπρώς άγαν έφίσταται, ζαταπεμφθείς ύπό τού Θεού, ού μήν 
ώστε ζαί τήν ψυχήν έζείνου λαβεΐν, ζαθάπερ έζεΐνος ύπέλαβεν, 20 
άλλ’ ώστε ζαί σθένος ένθεΐναι μάλλον, αναψυχής άπειρηχότι τε μετα- 
δοΰναι χαί πρός γε τό βέλτιον χαί ψυχήν καί σώμα μετασζευάσαι 
ζάλλιστα ζαί μετά τού γιγνομένου παντός· άρρητος γάρ τις ευω­
δία σύν έζείνω χατιούσα ζαί δρόσος άμα ζαί φώς άνέψυχέ τε ζατά 
γής έρριμμένον τόν αθλητήν ζαί τό παν έχεΐνο χωρίον άθρόως είς 25 
έαυτά μετεσζεύασεν. Εΐτα ζαί τής τού κειμένου δεξιάς λαβόμενος 
ό φανείς άνίστησί τε χαί πρός ύγείαν άποζαθίστησιν ίλαρώς χαί 
φιλίως, ώς αν τις τών πάλαι ζοινωνών ζαί συνήθων, αύτώ τά 
βέλτιστα προσλαλεΐ, "Άνδρίζου” λέγων, "ω φίλος, χαί ’ίσχυε, 
ζαί μηδείς τό παράπαν προσέστω σοι φόβος· σύμμαχός σοι ζαί 30 
γάρ άμαχος αύτός έγώ παρέσομαι πανταχού, τούτο μοι προστα-
11 χατολίγον Β. — 12 μηγ.ρον Β. — 18 προβδο/.όμενοζ Β. — 25 Ιρριμί- 
νον Β.
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χθέν ύπό τοΰ θεού”. Ούπω τό πρόσταγμα τοΰ βασιλέως έςαγ- 
γείλας έφθη τελείως ό φανείς, και φως αύτίκα, πολλω τοΰ προ- 
τέρου θειότερόν τε και λαμπρότεροι έπιστάν, αύτόν έκεΐνον έν 
έαυτώ παρεδείκνυ τόν βασιλέα, καθάπερ και πρότερον ήδη φθά- 
σας ό λόγος δεδήλωκεν. Και ή έζεΐθεν άρρητος αίγλη προβαλοΰσα 
ζαί θυμηδία, ή ύπέρ πάσαν έπιθυμίαν ακόρεστος έφεσις, τό άκρό- 
τατον όντως τών όρεζτών, εύθύς έζείνω τά πάντα γίνεται ζαί 
τροφή ζαί ρώσις, απαλλαγή τε τοΰ λυποΰντος παντοία ζαί πολλα­
πλασίων τις τοΰ ένδέοντος αναπλήρωσες· συναλλοιοΰσθαι γάρ πως 
ζαί συμπάσχειν τή ψυχή ζαί τό σύμφυτον σώμα τό μακάριον τουτί 
πάθος οΐ ταΰτα παθόντες ζαί διδάςαντες θεοφόροι φασίν. " Ή ψυχή 
γοΰν”, φησίν ό θεόληπτος Μάξιμος, ''γίνεται θεός τή μεθέςει 
τής θεϊκής χάριτος, συνθεωθέντος αύτή ζαί τοΰ σώματος, ζατά 
τήν αναλογούσαν αύτώ μέθεςιν τής θεώσεως”.
37. Ούτω μέν ούν ό τής ύψηλοτάτης έκείνης θεωρίας μύ­
στης ζαί μυσταγωγός ν Αγγελος τόν μέγαν ένισχύσας αύτής θεω­
ρόν, τώ μεγάλω τούτω συναπέπτη θεάματι* ό δ’ ΐσάγγελος ούτος 
αγωνιστής τώ μέν σώματι τήν βαθυτάτην ζαί άνιζμον έρημον 
έζείνην αύθις διήει, χαράς ολος πεπληρωμένος ζαί άφάτου τίνος 
ήδονής, τώ δέ νώ τόν ουρανόν ζαί τά έζεΐ ζάλλη διόλου περι- 
πολών ήν, αύτόθι τό πολίτευμα ζαί αύτός ζατά Παύλον έναρ- 
γώς έχων ήδη τόν μέγαν, τόν εις τρίτον ουρανόν άνελθόντα ζαί 
ρημάτων αρρήτων άνθρωπίναις δηλαδή γλώσσαις άζούσαντα. Τούτω 
ζαί τής ύπερφυοΰς αρπαγής νοερώς ζαί τών μυστηρίων ζοινωνή- 
σας ό μέγας, ά μέν αύτόθι ζατά μέρος ϊδοι τε ζαί άζούσοι, τά 
μέν πλείω ζαί ώς άφθεγκτα τό παράπαν ζαί άζοής ανθρώπινης 
έπέζεινα, ζατ’ αύτόν δή τούτον ζάζεΐνος σιγή τετίμηζεν ά δέ 
τοΐς αύτός αύτοΰ φίλοις ζαί μύσταις παρέδειςε μυστιζώτερον, ταΰτα 
δή ζαί αύτός, καθόσον οίόν τε, συνελών δώσω τώ λόγω, αύτόν 
προστησάμενος τοΰ λόγου τόν έζείνου Θεόν, μηδέν τι τής αλή­
θειας ύφεΐναι, μηδέ τήν ύψηλοτάτην τοΰ άνδρός έζοντί φιλοσοφίαν 
ύβρίσαι, εί ζαί φειδοΐ τών άσθενεστέρων έστιν ού τόν λεπτότερον
21 πολίτευμα] Φιλιπ. γ'. 20. — 22/23 Κοριν&. 2 ιβ', 2-4.
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λόγον συστέλλομεν, μέτρα τιθέντες εύλόγως λόγοις τε ζαί ζαι- 
ροΐς, κατά τόν σοφόν δηλαδή Σολομώντα, καιρόν ορίζοντα παντί 
πράγματι, ζαί ούδ’ άπο γνώμης έκείνω τό e παν μέτρον άριστον”, 
άριστα ζαί ώς ολίγοι τών πάντων φιλοσοφήσαντι. Άλλ’ έπί τό 
προζείμενον αύθις ’ίωμεν. 5
38· Ενιαυτών μέν κύκλος όλων τριών έμέτρει τώ αθλητή, 
τήν έν ταΐς ςηροτάταις ταύταις έρήμοις περίοδον πρός τε χειμώνα 
ζαί καύσωνα γενναίως άνθισταμένω τώ άσάρζω τε ζαί άτρόφω 
πρός γε τάς άύλους ύπέρ πάντα λόγον άμιλλωμένω δυνάμεις ζαί 
τάς τού πνεύματος έλλάμψεις ές έφαμίλλου ταύταις δεχομένω, 10 
ζαβά δή ζαί φθάσας ό λόγος έδήλωσε* μάλλον μέν όυν ζάκείνας αυ- 
τάς ύπερφυώς καταπλήςας, οίς μετά τής ύλης ώς αυλός τις 
έσχεν ύπέρ ύλην φρονήσαι, φοβερός τε διά ταύτα πολλώ τινι τώ 
περιόντι καί θηρίοις όφθείς καί τοΐς Δαίμοσι, τήν έςωτέραν έρη- 
μον αύθις τήν πρός Ίορδάνην καταλαμβάνει, συμπαθές τι ζαί 15 
προσηνέστερον οίον είς διατριβήν άνθρώπων τε ζαί λοιπών ζώων 
βλέπουσαν· έπεί καί βοτάνας έστι συλλέγειν αύτόθι ζαί ΰδατί που 
ζεχρήσθαι πρός παραμυθίαν τού δι'ψους. Άλλ’ ό πειραστής, τήν 
φύσιν άυλος ών, τού πειράζειν έληγεν ούμενουν, ούδέ κάματός 
τις άντιβαίνειν αύτώ τό παράπαν ήδύνατο, καίτοι γε πολλάζις 20 
άνηνύτοις έπιχειρών, δπερ έφθην είπών, έγνω ζαί καθ’ έαυτού 
συσζευάζων τόν πόλεμον άλλ’ ό φθόνος αύτόν ήρεμεΐν ούζ εϊα 
ζαί ταύτα πάσχοντα. Τής γούν δι’ αύτός αύτού μάχης πρός τόν 
μέγαν άφέμενος—ταύτην γάρ άφεστηζόσι καθάπας τών άνθρώπων 
έπανιστάν τοΐς άγωνισταΐς πέφυζε—, τήν διά τών άνθρώπων 25 
αύθις έγείρει φιλοτιμώτερον, έπεί καί τοΐς άνθρώποις ζατ’ ολίγον 
αύτόν έβλεπε πλησιάζοντα ζαί τήν είς τήν οικουμένην έπιδημίαν 
αύτού πονηρός ών ύπώπτευε φώς έσομένην τοΐς έν σκότει καί 
οδηγόν πλανωμένοις καί ψυχαΐς άληθή σωτηρίαν έκζητεΐν έλομέ- 
ναις τόν Κύριον δ δή ζαί τοΐς έργοις ό τών άγαθών χορηγός 30 
δεσπότης έσύστερον ήμΐν ζαθυπέδειςεν, αύταΐς έπιβουλαΐς ζαί βα- 
σζανία τή ζαθ’ ήμών άφανισμώ τόν άποστάτην δοός, ζαθάπερ
2 Έκζλ. γ', 1. — 24 αφεστικόσι Β. — 29 πλανομένοις Β. 
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τινα yaK7&'> ίώ τώ ίδίω συμφθειρόμενον αϊσχιστα* τό δ’ ουν παρόν 
τού πολέμου τέως ολαις χερσίν ήπτετο.
39. "Άραβας αύτώ τοίνυν άνά τήν έρημον, ούτως ώς είχε 
σχήματος άλλομένω, δύο τινάς έπανίστησιν οΐ ζαί περιτυχόντες 
5 αύτώ ζαί ζαινήν πάντη ζαί άτοπον αύτού ζατειπόντες πρόφασιν, 
ώς ε'ίη χρημάτων δηλαδή φόλας πάλαι τεθησαυρισμένων αύτόθι 
χριστιανοΐς, οΐ ζαί τής γής φασι ταύτης δεσπόζοντες έτύγχανον 
πρότερον, ζαί δει τούτων αύτοΐς έζστήνάι τόν τόπον ζαθυποδεί- 
ξαντα (τού πονηρού δ’ άτεχνώς ύποΒήζη τούτο, τού τόν πόλεμον 
10 συσζευάζοντος) τοσαύταις αύτόν σιγώντα ταΐς πληγαΐς ζαταζό- 
πτουσι ζαί ούτω βαρυτάταις (άνήπτε γάρ αύτοΐς ό Σατάν τόν βαρ- 
βαριζόν θυμόν, τής Χαλδαϊκής έζείνης καμίνου πολλαπλασίονα), 
ώς ζαί αύτούς εκείνους, τό ζήν έζείνω καθάπαξ άπαγορεύσαντας, 
ώς νεκρόν αύτού που ζατά βόθρου τίνος άπολιπεΐν αύτόθι βου- 
15 λεύεσθαι* έπειτα δείσαντες, μήπου τού πτώματος άνασφήλας (ύπήν 
γάρ αύτώ ζωτική τις έτι μικρά δύναμις) ζαί τώ σατράπη τού 
έθνους δήλος γενόμενος κινδύνου πρόξενος αύτοΐς γένοιτο (φίλον 
γάρ είναι πρός γε τό ήμέτερον γένος διά πολλάς τινας τάς αιτίας, 
τοΐς άρχηγοΐς έζείνων άνωθεν ώσπερ νενόμιστο), τούτο τά πο- 
20 νηρού δείσαντες όργανα ζακώ τό κακόν έπεχείρουν ίάσθαι ζα- 
ζιστά τε ζαί άτοπώτατα* άποζτεΐναι γάρ επ’ ούδεμια τό παράπαν 
προφάσει ψηφίζονται τόν άνεύθυνον, ώς αν τού προρρηθέντος έζεΐ- 
νοι δέους σφάς αύτούς άπαλλάξειαν. Καν είς έργον έξέβη το 
κάκιστον βούλευμα, μή τού Θεού ζεζωλυζότος εύθύς, τού δι’ έζεί- 
25 νου τήν σωτηρίαν πόρρωθεν ήμΐν φιλανθρωπότατα καταρτίζοντος* 
ώς γάρ τών δημίων έζείνων άτερος ήρζώς ήν άνω τό ξίφος, 
ώστ’ αν άφελέσθαι τόν ψυχορραγούντα τής ζεφαλής — ώ δίζης 
έξαισίων έργα Θεού! —, ξηρά τε ζαί άπραχτος εύθύς ήν ή χειρ 
αύτώ ξίφει, ζατά μέσον ήωρημένη τον αέρα ζαί δίζας είσπραττο- 
30 μένη τού παραλόγου τολμήματος. Τούτο τόν μέν έτερον δέους έμ- 
πλήσαν δλω ποδί φεύγειν έπειθε, τούτω δή ζαί μόνω τήν σωτη-
(J&b
4 άλωμίνω Β. — 14 αυτί/.α Β, αίτικα Μ. 
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ptav πιστεύσαντα· τόν δέ γε πληγέντα νους είσήλθεν εύθύς, πο­
λύν τε τόν μετάμελον είχε καί θερμά τών οφθαλμών άπέσταζε 
δάκρυα, τήν άθρόαν συμφοράν έκείνην άποδυρόμενον. Τί ούν ή 
φιλανθρώποτάτη ψυχή και τωόντι χριστομίμητος τήν συμπάθειαν; 
Έπεί του γενομένου .συνήκε, κατοικτεί'ρει τής συμφοράς τόν έαυ- 5 
τού δήμων, καί πρός ουρανόν άπιδών, μικρόν τε τάς χεΐρας πρός 
Θεόν άνατείνας οΐον, ού γάρ κατά φύσιν έκτείνειν είχε ταΐς πλη- 
γαΐς έκείναις κατειργασμένας, ένεργόν, ώς τό πρότερον, αύθις τώ 
πεπληγότι τό μέλος άποκαθίστησι. Καί ό μέν όξυτέραν τού πά­
θους εύρηκώς παρ’ έλπίδα τήν θεραπείαν, άπιών εύθύς ωχετο, 10 
τώ κειμένω δ’ αύθις έπιστάς ό γλυκύς έκεΐνος επίκουρος, ό λαμ­
πρός νΑγγελός φημι τού Θεού, καί τής τούτου δεξιάς λαβόμενος 
ίλαρώς άνίστησί τε καί τής συνήθους έμπίπλησι χάριτος καί 
πάντα παρήν εύθύς όμού τά χρηστά, σώματος ρώσις, εύφροσύνη 
ψυχής, φωτισμός άμφοτέρων καί πρός τό μέλλον εύδρομία κοινή. 15
40. Ό μέν ούν φανείς, ών έδει κοινωνήσας έκείνω καλώς, 
πρός έαυτόν έπανήρχετο πάλιν, κατά θείους δηλονότι θεσμούς· 
δ δέ τών αύτώ συνήθων αύθις έχόμενος ενιαυτόν μέν ένα καί 
κατά ταύτην δή τήν έρημον ομοίως φιλοσοφεί· εΐτα τον Ίορδάνην 
αύθις καταλαβών τό τού φίλου καί ομωνύμου πατρός Σάβα φημι 20 
τού πάνυ φροντιστηρίου εϊσεισιν, ω δή καί περιγράψας ήδέως — 
πώς άν εϊποις ·— αύτός έαυτόν τό παράπαν άπρόιτος ήν, έαυτώ 
δηλαδή προσλαλών μόνω καί τώ Θεώ καί οίονεί τις άριστος έμ­
πορος τώ διά μακρών αγώνων προσγενομένω πλούτω μετά πλεί- 
στης δσης τής ήδονής τε καί τής άδειας έπεντρυφών, Ήμέραι 25 
παρήλθον ούχί συχναί καί τοΐς αύτόθι φροντιστηρίοις γνωσθέν, 
ώς ό μέγας έπανήκει Σάβας τής μακράς έκείνης άναχωρήσεως, 
μοναχών όλους χορούς έκάλει κατά θέαν έκείνου* ούχ ή τού Ίορ- 
δάνου δέ μόνον περίχωρος, άλλά καί Παλαιστίνη πάσα πρός αύτόν 
έξεχεΐτο, τής φήμης οςυτάτω πτερώ πάντας έπ’ αύτόν καλούσης 30 
ούδέν ήττον ή τήν Ιουδαίων φατρίαν έπί τόν Ίορδάνην αύτόν καί 
τον Βαπτιστήν πρότερον ήδονή γάρ ούχ οία καί ρηθήναι ραδία
2 μετΰμελλον Β. — 20 όμονΰμου Β.
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κατεΐχεν αύτούς σύν πολλώ τινι θαύματι, ού μόνον οτι τόν ϊσα 
και κεφαλή, μάλλον δέ και ύπέρ αύτήν, εί ούτω χρή λέγειν, τι 
μώμενον αύτοΐς τήν ψυχήν όραν εΐχον, άλλ’ δτι και τόν μετά 
πόθου τινός αρρήτου πλεΐστον άναζητούμενον ήδη χρόνον άθρόον 
όραν είχον όλβιόν τινα και θεοφορούμενον όλου καί τωόντι τρισμέγι­
στον άπολαβόντες αύτόν τούτο γάρ κάκ μόνης τής όψεως αύτοΐς 
έδηλούτο τρανότατα, χάριτος τίνος άρρητου καί λαμπρότητας δα- 
ψιλέστατα κατακεχυμένης αύτής, ώς είναι τοΐς προσιούσιν έκεΐνον 
χαράν όμού καί κατάπληξιν, ώσπερ δι’ οργάνου τινός τού συζύγου 
σαρκίου καί τής έκτος προχεομένης τε καί όρωμένης τής χάριτος 
καί μάλιστα τοΐς τών άλλων πνευματικωτέροις καί ύψηλοΐς, διά 
τήν έξιν τού καλού δηλαδή γεγυμνασμένα κεκτημένοις τά αισθη­
τήρια πρός γε τήν τού καλού διάκρισιν καί τού χείρονος, κατά 
τόν θειον απόστολον οΐ δή καί τοΐς έκτος κήρυκες λαμπροί τού 
κατ’ αύτόν ήσαν πράγματος, καί θαύμα τάς απάντων έπλήρου 
ψυχάς, καί πρός τούτον δλω θυμώ καθ’ έκάστην συνέρρεον. Ούδέ 
το τών Ισμαηλιτών έθνος έξω τού κατ’ αύτόν ήσαν λόγου καί 
θαύματος· άλλά καί τούτοις, καίτοι γε τοιούτοις ούσι, πολύς ό 
περί τού άνδρός λόγος ήν καί συν αίδοΐ τινι τούτω προσεΐχον καί 
τοΐς ύπέρ έκείνου λεγομένοις μεθ’ ηδονής προσετίθεντο. 'Ό μεν 
ούν έν έκείνοις ήν, ησυχία δηλαδή καί ταΐς ύπερφυέσι θεωρίαις 
πρός Θεόν καθ’ έκάστην άνατεινόμενος καί άκορέστως τού κάλλους 
έκείνου κατατρυφών άλλ’ άθρει μοι πάλην έτέραν άγωνιστού* ήκει 
καί γάρ ό λόγος ήδη πρός αύτό τών παλαισμάτων φημί τού άνδρός 
τό κεφάλαιον.
41. Έπειδή πάσαν ό πονηρός έπενεγκών πείραν καί πάντα 
κάλων κινήσας, ο λέγεται, καθ’ ύδάτων έδόκει γράφειν, ή ξαί- 
νειν νεφέλας, ή τοξεύειν τόν ούρανόν, ταύτα δή τά έπί τών άδυ- 
νάτων λεγάμενα, τοΰ μέν άγώνος άναχωρεΐν τούτου, καίτοι γε πά-
12/14 Έβρ. ε', 14. — 26/27 πάντα κάλων κινήσας] Corpus paroem. II, σ. 104, 
287, 600. — 27 καθ’ ύδάτων γράφειν] Corpus paroem. II, 59. Gaisford, Paroe- 
miographi, σ. 69. — 28 ξαίνειν νεφέλας] Gaisford, σ. 83, 209. Corpus, II, σ. 27, 
41, 542 || τοςεύειν τόν ούρανόν] Gaisford, σ. 291.
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λαι προσήκον δν, ούζ ήδύνατο— πώς γάρ, εις ούρανόν ύπερφυώς 
μετά τής ύλης ανιόντα βλέπων έκεΐνον, δθεν αύτός αυλός ών άθλίως 
έκπέπτωζεν;—, έπί δέ τόν έσχατον άθλον τουτονί καταφεύγει, 
τήν έσχάτην, δ φασιν, άγκυραν τήν γάρ ύπ’ αύτόν συναγαγών 
πονηράν δύναμιν καί τάς φάλαγγας στοιχηδόν άντιτάςας ώς έν πο- 5 
λέμω ζαί παρατάξει τινί, στρατηγός ών αύτός καί τών ταγμάτων 
αρχών καί πρώταθλος, αύτός εκείνος αμέσως δι’ έαυτού τόν πό­
λεμον υπεισέρχεται. Καί πρώτα μέν άλαλαγμώ καί θορύβω καί 
πατάγοις τισί κατασείειν έδόκουν τό σπήλαιον, άναιδέστερον έμ- 
βοώντες καί μωρίαν τινά τήν απειλήν καί τήν ύβριν τού άλήπτου 10 
καί απαθούς καταχέοντες* είτα ζάκεΐνα προσετίθουν θρασύτερον,
Ινα τι κατακαίεις ήμας ; λεγοντες, ινα τι κατα πασης τής 
ζωής καί τής πράςεως ήμών όλοσχερώς ΐστασαι, τό παράπαν 
ήδικηκότων ούδέν; ού δυνάμεθά σου φέρειν τούς αγώνας καί τήν 
καθ’ ήμών άκάματον ταύτην σπουδήν ού στέγομέν σου τήν ακοήν 15 
δλως, καί πρός αύτό δέ τούνομα δυσχεραίνομεν. ’Ή γούν τού 
καθ’ ήμών άποστάς τούτου πολέμου καί τής έχθρας σαυτώ τε καί 
ήμΐν άναπνεύσαι δίδου μικρόν, ή πρός τόν σόν έραστήν δτι τά­
χος άπόδραθι, τά ήμέτερα ταύτα καταλιπών· ό γάρ πρός έκεΐνον 
ένωτικός έρως ήμΐν άποτειχίζει τόν κατά σού πόλεμον. Έλοΰ 20 
τοίνυν όπότερον βούλει τών είρημένων’ εί δ’ ουν άλλ’ ήμείς ούκ 
άνήσομεν, ούδ’ αν εϊ τι καί γένοιτο, πάντα ποιουντες μέχρις αν 
τής πρόσκαιρου σε ταύτης ζωής καί άκοντα τέως έςώσωμεν”. Ό 
δέ μέγας άναισθητών ήν ώσανεί πρός ταύτα καί κοιμωμένω τό 
παράπαν προσεοικώς· πάλαι γάρ έν έθει τούτων γενόμενος καί 25 
τάς έκείνων προσβολάς ήσκηκώς πρός έαυτόν είχε μόνον καί τόν 
Θεόν μετά γε τής φίλης έκείνης γαλήνης καί καταστάσεως, ψελλί­
σματα παίδων τούς θορύβους καί τόν πλατύν έκείνων λήρον ήγούμε- 
νος. Καί οΐ μέν αύθις άλαλαγμώ καί τραχυτάταις τισί καί ήγριωμέ- 
ναις βοαϊς "Ούκ ακούεις ήμών”; έλεγον "ούκ άποκρίνη τό πα- 30 
ράπαν ούδέν; περιφρονεΐς καί τής σπουδής ήμών καί τών παύ­
σεων”; 'Ό δέ πρός μέν έκείνους αύθις ούδέν, πρός δέ Θεόν
27 ψελίσματα Β.
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έζεΐνα τά προφητικά προσφόρως ύπέψαλλεν* "Οί ζητούντες τά 
κακά μοι έλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην τήν ημέραν 
έμελέτησαν* έγώ δέ ώσεί κωφός ούκ ήκουον καί ώσεί άλαλος ούκ 
άνοίγων τό στόμα αύτοΰ* καί έγενόμην ώσεί άνθρωπος ούκ άκούων 
καί ούκ έχων έν τω στόματι αύτοΰ έλεγμούς, ότι έπί σοί, Κύ­
ριε, ήλπισα”. Οΐ δ’ ώσπερ μανίας μάλλον πλησθέντες έντεΰθεν 
καί θράσους καί μηδέ κατέχειν έαυτούς έτι δυνάμενοι κατά τού 
μεγάλου χωροΰσι τρόπω τοιωδε* πάντοθεν έαυτούς συναγαγόντες ζαί 
ώσπερ εις τώ συνασπισμώ γενόμενοι σύν άλαλαγμω μεγίστω χερσ'ι 
φονώσαις—ώ Θεοΰ κριμάτων!—αύτόν άρπάζουσι καί τώ παρακεί­
μενο) κρημνω κατά κεφαλής φέροντες άκοντίζουσιν. Ό μέν ούν κρη­
μνός ούτω βαθύτατος ήν καί μόνον ίδεΐν φοβερώτατος, ώς μηδ’ άν έν 
τοΐς ζώσιν είναι ποτέ δύνασθαι τό καταπεσόν άπας αύτόθι, καν 
άνθρωπος, καν κτήνος, -καν ότιοΰν* άλλά "τοΐς Άγγέλοις αύ­
τοΰ έντελεΐται περί σοΰ καί έπί χειρών άρούσί σε” νοητώς οΐμαί 
που καί ό θαυμαστός ενταύθα Σάβας ζατά καιρόν ήκουεν. Ούζ 
ήζουε δέ μόνον, άλλά ζαί πράγμασιν αύτοΐς όραν είχε ζαί πάσχειν 
ύπερφυώς τό μέγα τεράστιον* ού γάρ ζατά κεφαλής, ώσπερ δή 
ζαί τοΐς άλάστορσιν έζείνοις ήν πρός βουλής, άλλ’ όρθιος όλος 
ζαί κακών άπαθής—ώ τής πάντα φερούσης τοΰ Χριστού δυνά­
μεως!—ζατ’ έζείνου τού βαθυτάτου χάσματος ΐσταται* κάζεΐθεν 
τό ζατά τών πολεμίων περιφανώς έζεΐνος μάλλον άνίστησι τρό- 
παιον, χάσματι ζαί βυθοΐς άπωλείας έζείνους αύτούς παραδούς, 
ώς μηδέ πρόσβαλλε tv είσέτι τολμάν, εί ζαί μέχρι τού δεύρο λό- 
γοις οικονομίας ύψηλοτέροις ταυτί συγζεχώρητο, άλλ’ είναι τούτο 
πέρας τών πειρασμών ζαί τελείαν όντως ζατάλυσιν* τό δ’ δπως, 
ό λόγος ήδη δηλούν έτοιμος.
42. Κάτεισι μέν ό μέγας τόν βαθύτατον, ώς έφην, κρημνόν, 
ύπ’ έζείνου τού φρουρούντος Αγγέλου χερσί πάντως άύλοις άσφα- 
λέστατα διαβασταζόμενος, ζαί τούς μέν πόδας έρείσας ζατά τής 
γής, είς ούρανόν δέ ζαί χεΐρας έχων ζαί οφθαλμούς—ώ τών 
φριζτών τουτωνί τοΰ Χριστού μυστηρίων!—έφ’ ολας ημέρας αύτόθι
1/6 Ψαλμ. λζ', 13-16. — 14/15 Ψαλμ. η, 11-12. 
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τεσσαράκοντα ϊσταται, μή τροφής, μή ποτού τό παράπαν άψάμενος, 
άκαμπτος, άκλινής όλος καί άυπνος, άνδριάς ές αψύχου τινός ώσπερεί 
κατασκευαστείς ύλης, ή φύσιν ειπεν άν τις μάλλον αύτόν αυλόν, έπ’ 
έκπλήξει φανεΐσαν τής άνθρωπείας φύσεως, εί μήπου Μωσέα 
τις λέγοι τόν μέγαν υπηρέτην τών Θεού μυστηρίων, ύπερφυώς 5 
είσελθόντα τότε τόν γνόφον καί τάς τοΰ νόμου πλάκας όεςάμε- 
νον ώ καί διπλού τοΰ ρηθέντος άριθμοΰ τών ήμερών μετά δι­
πλής τής προσεδρείας, καθάπερ ϊσμεν, έδέησεν, έπ’ άνακαινισμω 
τών ιερών έκείνων γραμμάτων, ά δηλαδή τών νομοθετούμενων 
άκρασία συνέτριψεν, ή εϊ τινα κατ’ έκεΐνον — ούκ οίδα — Θεού ίο 
μυστηρίων αύτόπτην καί υπουργόν ύπερφυώς χρηματίσαντα. Άλλά 
τί ταύτα, καίπερ όντα τοιαύτα, πρός τήν ύπερφυά τού άνδρός 
αρπαγήν τε καί θεωρίαν, ή μετάστασιν έν σαρκί, ή ούκ οίδ’ όπως 
άν ταύτην καί φώ, πάσαν ακοήν καί λόγον ύπερφυώς ύπερβαί- 
νουσαν; έτι λάκκους ύδάτων τινάς ή καί χειμάρρους έκλείποντας 15 
άντλεΐν δοκιμάζομεν. τό μέγα τής θαλάττης αφέντες πέλαγος· 
έτι τάς καθ’ ύδάτων έμφάσεις τε καί σκιάς τού θαυμαστού περι- 
σκοπούμεν ήλιου, τής φυσικής άκτΐνος καί τής λαμπρότητος πόρρω 
κείμενοι· οίμαι γάρ, εϊ πού τινα φύσιν άνθρωπείαν έπί τής γής 
έδει φανήναι, πάσαν μέν αρετής είς άκρον έν έαυτή συναγαγού- 20 
σαν ιδέαν, οση τε τής θεωρίας καί όση τής πράςεως, πάσαν δέ 
χάριτος θεϊκής αϊγλην ύπερφυώς έν σαρκί δέξασθαι δυναμένην, 
οίονεί τινα φάναι παντοδαπήν εικόνα καλού, δείγμα μέν τής τού 
δεσπότου φιλοτιμίας, ώς ούκ οίδ’ εϊ τι τών πάντων, έκπληςιν δέ 
τών άύλων περί αύτόν φύσεων, οίς μετά τής ύλης τών αύτών 25 
έκείνοις ύπερφυών ήςιώθη, τής δέ κοινής τών ανθρώπων ούσίας 
οίονεί τι κοινόν αρχέτυπον καί παράδειγμα πάσι μέν ύπερφυώς 
θαυμαζόμενόν τε καί ποθούμενον, πάσι δ’ ώσαύτως άνέφικτόν τε 
καί άληπτον, ώσπερ είς έκπληςιν ή καί τινων αφορμήν αγώνων 
τισί προτεθέν μόνον, ούκ είς ακριβή μίμησιν τούτο τήν έν σαρκί 30 
τού άνδρός ύπέρ φύσιν είναι ζωήν καί τό καινόν έκεΐνο πολί­
τευμα- ά δή καί κατά δύναμιν τώ λόγω προσθήσω, τούτο καθά-
4/11 Έξόδ. λβ'-λδ'. — 19 άν&οωπίαν Β.
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πας, δπερ έ'φθην είπών, ένστησάμενος, τόν μέν έφορον τού λό­
γου τε καί τής αλήθειας έν άπασι προϊστάμενος, μικρά δέ τών 
άπιστούντων φροντϊζων, ώς μικρά περί τούτου φρονούντων καί τό 
παράπαν άνάςια. Τρεΐς μέν ούν ισάριθμοι παρήλθον ήμέραι 
καί νύκτες κατ’ έκείνου τοΰ βόθρου προσευχομένω δηλαδή τώ 
μεγάλω καί τάς χεΐρας άκλινώς τεταμένας είς ουρανόν έχοντί' 
είτα φησίν' " Έδόκουν άρπαγείς έκεΐθεν άρρήτως ύπεράνω γενέ­
σθαι τών ουρανών φωτός μέν ούν χύσις (άλλά πώς αν τις εϊποι 
τήν άρρητον αϊγλην έκείνου καί τήν δαψίλειαν, οίονεί τι πέλαγος 
άπειρον τού ύπερουρανίου πλάτους κατακεχυμένου παντός;) ώσα- 
νεί πλημμυρεΐν έδόκει καί πάντα κατακλύζειν τε καί καταλαμ- 
πρύνειν τώ μεγέθει τής ύπερφυούς αστραπής’ τόν δέ γλυκύτατον 
Ίησούν—ώ τής άφάτου θυμηδίας καί δόςης εκείνης! — ύπερκαθή- 
μενον τού πλάτους τούτου δή τού φωτός ύπερφυώς ” φησίν " είχον 
όράν. Χίλιαι μέν ούν χιλιάδες καί μυρίαι μυριάδες ταγμάτων αγγελι­
κών κύκλωθεν έστηκυΐαι, κατά τόν μέγαν είπεΐν Δανιήλ, έλειτούρ- 
γουν αύτώ· φωτός δέ πηγή τις ακένωτος αύθις ποταμηδόν έκεΐ- 
θεν προχεομένη, πολλαπλασίως έκεΐνο δηλαδή τό φώς ύπερβαί- 
νουσα, τάς άγγελικάς δυνάμεις, καίτοι γε φώς καί αύτάς όρω- 
μένάς, λαμπρότερον έφαίνετο καταστράπτουσα· έμοί δέ’’ φησί "κόρος 
ούκ ήν, τόν γλυκύτατον ούκ οίδ’ δπως Ίησούν θεωμένω καί τήν 
έκεΐθεν έξαλλομένην τού φωτός άρρητον δύναμιν καί λαμπρότητα· 
όλος γάρ ήν γλυκασμός, κατά τό είρημένον, δλος έπιθυμία καί 
έ'φεσις, κάλλος απόρρητον, αθανασία τε καί χαρά καί εύφροσύνη 
τις ανεκλάλητος. "Οθεν καί κόρου παντός έκεΐθεν άπεληλαμένου, 
μάλλον δ’ έπιθυμίας προστιθέμενης καί πρός τό άναντες άνατει- 
νούσης, κατά τόν είπόντα, διόλου, τής αρρήτου θυμηδίας καί τής 
δόςης πώς αν έκών ποτ’ άπέστην έκείνης, καί εί πρός άπειρον 
αίώνά τινα παρατείνεσθαί μοι τά τής άποκαλύψεως είχε, μή τοί 
γε τόν βραχύν τούτον τών ήμερών αριθμόν, δν καί σωματι- 
καΐς τισιν έργασίαις προσασχολουμένους τινάς τών πατέρων έν 
ασιτία καί στάσει παντελεΐ οιανύσαντας ϊσμεν, έν τώ κατά φύσιν ύπέρ
8 χνσις Μ, /άρις Β. — 16 Δανιήλ ζ', 10. — 24 κάλος Β. 
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φύσιν χατωρθωχότας τά πέρα τής κοινής φύσεως; Ταύτα”, φησίν ό 
μέγας, " έώρων ”. Άλλ’ έν τούτοις γε δντι στύλος όράται φωτός 
(έδόχει γάρ αύθις έπί γής είναι μετά τοΰ σώματος), οίονεί τις 
απορροή χαί άχτίς τοΰ θείου φωτός έζείνου χατιών έπ’ αυτόν* 
συγζατήει δέ άρα χαί 'Άγγελος τούτω δή τώ φωτί συνετίζων 5 
έκεΐνον τήν ορασιν, χαθάπερ έν τώ Δανιήλ περί τού θείου Γα­
βριήλ έγνωμεν* δς χαί συστάς αύτω, φωτός ήδη πεπληρωμένω χαί 
τής αγγελικής λαμπρότητας ούδέν άποδέοντι—ώ τής μεγάλης σου 
περί τόν άνθρωπον, Χριστέ, δόξης χαί χάριτος!—, "Έμεγαλύνθη 
σου, βέλτιστε Σάβα ”, φησί, τό όνομα παρ’ ήμΐν ζαί ούδέ βου- 10 
λομένω μοι λέγειν ακριβώς έξεστιν όσην αί άνω χαί περί Θεόν 
τάξεις έπί τή περί σέ δόξη χαί λαμπρότητι χαρποΰνται τήν ευ­
φροσύνην αΐτινες έφ’ ενός αμαρτωλού δηλαδή μετανοία ζαί μόνη 
κοινήν τινα τήν φαιδρότητα χαί τήν εορτήν, χαθάπερ ήζουσας, άγου- 
σιν. Έπεί τοιγαρούν έπαναπέπαυται χαί σοί τό πνεύμα τό τού Θεού, 15 
χαθάπερ έν άποστόλοις φημί καί προφήταις χαί τοΐς άλλοις, όσοι 
δηλαδή ζατ’ έζείνους τώ πνεύματι (ού γάρ έδωζας, ζατά τό γε- 
γραμμένον, ύπνον τοΐς σοΐς όφθαλμοΐς, ούδέ τοΐς κροτάφοις άνά- 
παυσιν, έως άν έύρης σεαυτόν αύτός δηλονότι τόπον ζαί σκήνωμα 
τού Θεοΰ, έως ου τή είχόνι καλώς άποδούς τό κατ’ εικόνα τό 20 
άρχαΐον άπολάβης κάλλος έζεΐθεν χαί τό αξίωμα* ζαί πρότερον 
μέν έχεις απολαβών ήδη τούτο ζαί τόν κοινόν κατ’ έζείνους φημί 
τούς τών αύτών ήξιωμένους ίδεΐν ύπερφυώς ήξιώθης δεσπότην, 
ζαί νύν δ’ αύθις λαμπρότερόν τε χαί ύψηλότερον έχεΐνο προσζτη- 
σάμενος έχεις ζαί διά τοΰτο χαί τής μεγάλης ταύτης αστραπής 25 
ζαί τής θεοφανείας έναργέστερον νύν απολαύεις, ζαθ’ δσον οίον τε 
χάριτι καθορών ύπερφυώς τόν τή φύσει καθάπας αόρατον οί γάρ 
τό άρχαΐον άξιωθέντες άπολαβεΐν ζατά σέ φημι κάλλος καί τό 
αξίωμα, έν αύτώ δή τούτω χάριτι ζαθορώσι τόν Κύριον), έξεστι 
καί σοί τοιγαρούν άπό γε τού νΰν, ώ βέλτιστε, τό απόδημον έχεΐνο 30 
κάλλος αύθις είσοιζισαμένω ζαλώς χαί τήν θαυμαστήν υιοθεσίαν
6 Δανιήλ η', 16. —- 13/14 Λουκά ιε', 10. — 17/19 Ψαλμ-, ρλα', 4-5. 
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άπολαβόντι μετά γε τοΰ βέλτιστου παντός, έν αύτοΐς δή τούτοις 
άπροσκόπως τόν τής δικαιοσύνης όράν ήλιον, υιός καθάπερ πατρί 
προσλαλών ήδη μετά παρρησίας καί τών κατά γνώμην ούμενουν 
άποτυγχάνων ουδέποτε* ού μην άλλά καί τή μεγίστη πρός Θεού 
δόςη ταύτη καί τή τιμή καί ή τών ανθρώπων συν άπορρήτω 
τινι τώ φίλτρω προσέψεται, καί τοΐς Δαίμοσι δ’ αύθις ές έφα- 
μίλλου φοβερός έση καί τό παράπαν άπρόψαυστος, ε’ίπερ τις τών 
απάντων ποτέ* τούτων καί γάρ πάντων αύτάγγελος έγώ σοι καθί­
σταμαι νΰν, ώς όρας, παρά τού Θεού, καί άλλως ούκ έστιν. Έπί 
πασι δέ τούτοις κάκεΐνό σε βούλεται δι’ έμού μαθεΐν ό Θεός, ώς 
αύτό τούτ’ έστιν έκεΐνο τό σοι σήμερον ύπερφυώς άποκαλυπτόμε- 
νον, τό καί πάλαι δηλονότι ρηθέν έν τοΐς Εύαγγελίοις αύτώ, τό 
"μακάριοι οί καθαροί τή καρδία, οτι αύτοί τόν Θεόν δψονται”- 
δπερ έστιν ή μέλλουσα τών δικαίων άπόλαυσις έναργώς, ή περιώ­
νυμος αύτή φημι βασιλεία τών ούρανών, ής δηλονότι τών προοι­
μίων κάντεύθεν άςιούσθαι πεφύκασιν οί διά καθαρότητος περιου­
σίαν τό τής υιοθεσίας καλώς έφθακότες άςίωμα”. Ό μέν ούν 
"Άγγελος ταΰτα τόν όρώντα συνετίζων ήν καί τά τούτοις φησί 
παραπλήσια· ό δέ μέγας, έπεί καί σύνεσις αύτώ πρός τοΰ μυ- 
σταγωγούντος έδόθη τών ύπέρ φύσιν καί ούς, κατά τόν είπόντα 
προφήτην, ώστε άκοΰειν, καί πρός τούτοις καί οφθαλμοί τού βλέ- 
πειν " ά οφθαλμός ούκ είδε πάντως καί ούς ούκ ήκουσε καί έπί 
καρδίαν ανθρώπου ούκ άνέβη, ά ήτοίμασεν ό Θεός τοΐς άγαπώσιν 
αύτόν”—δ περί τών μαθητών τών πάλαι συνελθόντων Χριστώ τό 
Θαβώριον ό θεοφόρος Δαμασκηνός φθάσας ήδη πεφιλοσόφηκε, 
παρά τού άποστόλου σαφώς έκδεςάμενος—, ΐστατο τής θεωρίας 
έκείνης άκορέστως κατατρυφών καί τοΐς ύπερφυέσιν ύπερφυώς όλος 
ένδιατρίβων έφ’ δλαις, δπερ έφην, ταΐς τεσσαράκοντα- " ύπό γάρ 
τού κατελθόντος ”, φησίν, " έκεΐθεν φωτός έπ’ έμέ, ώ τινι καί 
τόν μυσταγωγόν θειον έκεΐνον "Άγγελον έφην συγκατελθεΐν, δλος
2 δικαιοσύνης ό. ήλιον] Μαλαχ. δ', 2. — 13 Ματθ. ε', 8. — 17 υιοθεσίας] ΓΡωμ. 
η', 15, 23. θ'. 4. Γαλάτ. δ', 5. Έφεσ. α, 5. — 20 Βαρούχ β', 31. — 22/24 Κο- 
ρινθ. 1, β', 9.
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περιλαμφθείς, ώς μηδέ σώμα περιβεβλήσθαι δοζεΐν, ή περιβε- 
βλήσθαι μέν, λεπτότατον δ’ δλον καί άέριόν πως καί φωτεινόν, 
ώς μηδέν τι παρεμποδίζειν τή φυσική τού νού καθαρότητι δύνα- 
σθαι, μάλλον δέ καί άμφω ταύτα πρός έν ύπερφυώς ήδη μετε- 
σκευάσθαι δοκεΐν, κατά τόν είπόντα, τή τού κατακρατήσαντος άμ- 5 
φοτέρων αγαθού πνεύματος χάριτι* καί αύτός έμαυτόν ακριβέ­
στατα κατανοεΐν ειχον, ούκ οίδ’ δπως, τό φυσικόν αύτό φημι 
κάλλος τοΰ νού τε καί τής ψυχής, μηδέ λόγοις έρμηνεύεσθαι 
δυνατόν δν ”,
43. Ταύτα καί πάσχειν ύπερφυώς έ'σχες, κατά θείαν καί ύψη- 10 
λοτέραν έκστασιν τών κατά φύσιν τού νού κινημάτων, άνθρωπε 
τοΰ Θεού, καί κατέχειν παρά σαυτώ τοΐς πάσι τό παράπαν άνέκ- 
φορα, μυστήρια, τό γε νύν έχον, είδώς, τήν τού μέλλοντος αίώνος 
άποκάλυψιν έκδεχόμενα* ού μήν έμελλες είς τέλος παρά σαυτώ 
ταύτα καθέςειυ απόρρητα* ούδέ γάρ είναι τούτο τής θείας έργου 15 
χρηστότητας, ήτις άρα σε καί τάς έρήμους άπολιπόντα παλινδρο- 
μεΐν αύθις πρός ήμάς καί τήν οικουμένην έκέλευεν έπί σωτηρία 
πολλών δ δή καί μετά μικρόν ό λόγος δηλώσει μοι. Μάλλον δ’ 
ϊνα περί τούτου διελόντες τι φιλοσοφήσωμευ ακριβέστερου, ώσπερ 
ή Καινή Διαθήκη, τούτο δή φημι τό κατά Χριστόν Εύαγγέλιου, 20 
μυστήριον τής Παλαιάς δν έκείνης (τύπος γάρ τύπου καί σκιά 
πάς ό έν γράμμασι νόμος, κατά Παύλον φάναι τόν μέγαν καί 
αύτόν δέ φημι τόν ύπηρέτην καί μυσταγωγόν έκείνου Μωσή'Ρ, 
ώσπερ ούν τούτο μυστήριον δν έκείνης άποκαλύπτεσθαι μέν ήμΐν 
έναργώς ύστερον έμελλε διά σπλάγχνα έλέους Θεού πατρός, τόν 25 
υιόν αύτού τόν μονογενή φιλανθρώπως έςαποστείλουτος, "γενόμενον 
έκ γυυαικός, γενόμενον ύπό νόμον, ϊνα τήν υιοθεσίαν ήμεΐς άπο- 
λάβωμεν ”, άπεκαλύπτετο δέ καί τισιν έκείνων καθ’ δσον οίόν τε 
σαφέστερου, προφήταις δή φημι τούτοις καί υομοθέταις καί τοΐς 
πρό νόμου πατράσιυ (ούδέ γάρ τοΐς γράμμασι μόνον καί ταΐς σκιαΐς 30 
κατά γε τούς πολλούς κάκεΐνοι προσεΐχον, άλλά καί τισιν ύψηλο-
21/23 'Ρωμ.. ε', 15. Κολοσ. β', 17. Έβρ. η', 5. t', 1. — 26 γεννώμενον Β.— 
27 1’αλάτ. δ', 4, 5.
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τέροις αύτούς ή χάρις έδεξιούτο φθάνουσα, τά μέν έζείνους τι- 
μώσα καί πολλώ τίνι τών άλλων ύπερτιθεΐσα, διά δέ πόρρωθεν 
τήν έαυτής δόξαν ζαί τήν κοινήν τοΰ πράγματος σωτηρίαν μεγα- 
λοπρεπώς προαγγέλλουσα, ζαι ούτος ό λόγος, ώς αν εϊποι τις 
έν όλίγω, τής έν έζείνοις τών απορρήτων άποκαλύψεως), ούτω 
δή ζαί τά τής μελλούσης, είτε παλιγγενεσίας χρή λέγειν, είτε 
παρουσίας δευτέρας ζαί παντελούς άποζαταστάσεως, ά δή ζαί βα­
σιλείαν ουρανών ζαί κοινωνίαν Αγγέλων, ίσοθειαν τε ζαί Χριστού 
συγκληρονομίαν ζαί αδελφότητα τό σεπτόν φησίν Εύαγγέλιον, μυ­
στήρια μέν είσι του ζατά Χριστόν αύθις Ευαγγελίου τε ζαί τής 
χάριτος έν άποζρύφοις λαλούμενα (" σοφίαν γάρ ” φησι " λαλούμεν έν 
μυστηρίω, τήν άποζεζρυμμένην” έν τοΐς τελείοις· ζαί ό ταύτα πα­
θών τε ζαί μαθών, ό πολύς έν θεολογία Γρηγόριος, "μεταληψό- 
μεθα”, φησί, "τού πάσχα νύν μέν τυπιζώς έτι, ζαί εί τού πα­
λαιού γυμνότερον τό γάρ νομικόν ” φησι "πάσχα τολμώ ζαί λέγω 
τύπου τύπος ήν άμυδρότερος, μικρόν δέ ύστερον τελειότερου ζαί 
ζαθαρώτερον ”)· μυστήρια δέ πάσιν ήμΐν όντα τοΐς τελείοις ζάν- 
ταύθα πρεπόντως ζατά τόν προσήζοντα καιρόν τε ζαί λόγον απο­
καλύπτεται, τά μέν έζείνους τιμώντας ζαί τών πολλών προτιθέν- 
τος τού χρηματίζοντας, τά δέ ζαί πείρα διά τούτων αύτών αύθις 
βεβαιούντος τά έλπιζόμενα, μήπου τόν λογισμόν όζλάσαιμεν, έλ- 
πίσι μόναις προσηλωμένοι ζαί γράμμασι, πολύ μέν τό αξιόπιστου 
έχειν δυναμένοις ζάζ μόνης φημί τής επαγγελίας τού προθεσπί- 
σαντος, άχωρήτοις δέ πεφυζόσιν άλλως άζοαΐς τε ζαί διανοίαις 
ανθρώπων (ούτε γάρ οφθαλμός φησίν είδεν, ούτε ούς ήζουσεν, 
ούτε έπί ζαρδίαν άνθρωπίνην άνέβη), άλλά ζαί τών ύπερφυώς ταΰτα 
πασχόντων αύτών έζείνων ζατά δύναμιν γεγονότες αύτήζοοι. Διά 
τούτο τοίνυν τοΐς περί Πέτρον ζαί Ίωάννην έν Θαβωρίω πρό τού 
σταυρού ζαί τού πάθους τήν τής θεότητας έαυτού δόξαν ό Χρι­
στός παραδείζνυσι, τά προοίμια τής μελλούσης τών ουρανών βα­
σιλείας, ζατά τούς είπόντας θεολόγους, αύτοΐς χαριζόμενος ζαί 
διά τούτου πληροφορών ζαί στηρίζων αυτούς τε ζαι ήμάς πρός
11/12 Κορινθ. 1, β', 7. — 25/26 Koptv». 1, β', 9.
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τά μετά μικρόν έπερχόμενα* και τώ πρωτομάρτυρι δέ Στεφάυω δι’ 
αυτό τοΰτο τό μυστήριου έκεΐνο τής χάριτος ούκ εν έρημία τινι και 
αναχωρήσει, άλλ’ έν μέσω δηλαδή τώ συνεδρίω τών θεομάχων 
αποκαλύπτεται, ϊν’ ό βλασφημούμενος παρ’ αύτών Ιησούς, οία δή 
ψιλός άνθρωπος, υιός άνακηρυχθή τοΰ Θεού, τώ πατρι συυδοξα- 5
ζόμενος, ώς ομότιμος. Κατά τούτον τόν λόγου καί Παύλω τώ τής 
εκλογής σκεύει καί τοΐς λοιποΐς θεοφόροις, καίτοι γε μυστήριον 
ον καί τήυ τού μέλλοντος, δπερ έφην, άποκάλυψιυ έκδεχόμενου, 
κάυταύθα συμφερόυτως δι’ υπερβολήν φιλανθρωπίας αποκαλύπτεται, 
άλλά τοΐς μέν δι’ αύτούς μόνους έκείυους, είτε τιμωμένους, είτε 10 
κουφιζομέυους τού βάρους τώυ πειρασμών, είτε δή καί άμφότερα, 
τοΐς δέ καί δι’ αύτά ταύτα καί προσέτι τόν στηριγμόυ τώυ άμφι- 
βαλλόυτωυ καί του τώυ άπιστούυτων λαμπρόν έλεγχον μεθ’ ών 
καί αύτός αξιότατος άν εϊης, ώ θαυμάσιε, τάττεσθαι, ΙΙέτρος 
ήμΐν αναφανείς άλλος καί μαθητής έπιστήθιος, ή καί κατά του 15 
ομώνυμον Στέφανου φιλαυθρώπως παρά τής χάριτος έκπεμφθείς 
είς μέσους τούς τε πιστεύοντας ήμάς καί τούς άμ^ιβόλως περί 
τό μέγα τούτο διακειμένους μυστήριον—τό γάρ δύσφημου σιωπή- 
σομαι—, ώς άν καί τά τώυ μεγάλων έκείνωυ άριστα τοΐς παρά 
σαυτού βεβαιώσαις καί κήρυξ τοΐς τε υύυ ούσι τοΐς τ’ έσομέυοις 20 
όφθείης άπαραλόγιστος, είς αύτό τούτο πάντων υύυ κατά σέ τών 
μυστηρίων τούτων άξιουμένωυ άπολεχθείς, ώς έγώ φημι, ά τε καί 
τούτων καθ’ όσου οίόν τε ταύτ’ ίδεΐυ τε καί παθεΐυ αξιωθείς 
έναργέστερου. Καί μάρτυρες τώυ παρ’ έμοΰ λεγομένων άλλα τε 
πλεΐστα καί ή φοβερά περί τούτων αύτών οπτασία, προσευχο- 25 
μένω τώ μεγάλω φανεΐσα καί φοβεράυ τινα κατά τώυ ύπαιτίωυ 
ούρανόθευ κατιούσαυ ύποδείξασα τήυ άπόφασιν δ δή καί κατά 
καιρόν έυ τοΐς έςής μοι ρηθήσεται. Διά τούτο καί πρός ήμάς 
μετά πολυετή τινα τόν χρόνου έκ τής ύπέρ άνθρωπον αγω­
γής ύποστρέψας έκείνης κατά θείαν, δπερ έφην, τήυ άποκάλυψιυ 30 
Ιωάννης τις άλλος ό Ζαχαρίου, ή ζαί Αντώνιος ύστερου ό μετά 
χρόνου άυαδύς εικοσαετή τού ύπό γήν έκείνου σπηλαίου ήλλοιω-
1/6 Πράξ. ζ', 55, 56.
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μένος δλος τε ζαί θεοφορούμενος, αύτός τε πρός ήμας έςειπεΐν 
ύπό τής χάριτος προετράπης ζατά καιρόν, ταύτα δή τά τοΐς άλ- 
λοις απόρρητα, ζαί ήμάς αύθις είς αύτό τούτο τώ πνεύματι πα­
ρών ζατά πάσαν άνάγκην δήπου κεζίνηζας. Άλλά τί πάθω, 
5 τοσούτον ύπ’ ανάγκης ενταύθα συνελαθείς ζαί πράγμασιν έγχει- 
ρήσας, πάντα ζαί λόγον ζαί νούν ύπερβαίνουσι; σού γάρ ζαί μό­
νου τήν φωνήν έδει παρεΐναι ζαί πρός ταυτηνί τήν διήγησιν, 
έπεί ζαί μόνος άληθώς άςιώτατος σύ ζαί πάσχων άςίως τά τοι- 
αύτα ζαί λέγειν πεφυζώς άςιώτερον, μάλλον δέ ζαί ταύτα σά ζαί 
10 τής σής ύπέρ άνθρωπον ψυχής τε ζαί γλώττης, εί ζαί τήν χεΐρα 
μόνην -είς ύπουργίαν ζατά χρέος ήμεΐς άπεδώζαμεν δθεν ζαί τή 
σή δυνάμει μάλα τεθαρρηζώς, τών αύτών αύθις ζαί λόγων ζαί διη­
γήσεων άπτομαι.
44. Ά μέν ούν είπεΐν έδει τής τών ιερών τουτωνι μυστηρίων 
15 άποζαλύψεως ζαί συγγραφής πέρι, ζαί δτου χάριν έζεΐνόν τε πρός 
τήν έζφανσιν τό τού Θεού πνεύμα ζαί ήμάς αύτός ούτος ζατά καιρόν 
αύθις κεκίνηζεν, ίζανώς είρήσθαί μοι δοζώ ζαί τής έζείνου γνώμης 
ού πόρρω, ταύτόν δέ πάντως είπεΐν ζαί τών περί ταύτα νόμων τε’ 
ζαί κανόνων τού πνεύματος· τής δέ τών είρημένων ακολουθίας αύθις 
20 έχώμεθα. Τών τεσσαράζοντα συντελεσθεισών ήμερών ήδη, ζαθ’ άς 
ύπέρ φύσιν ένδιατρίβειν έκείνη τή θεοφανεία τόν έπί γής Άγγε­
λον τού Θεού τούτον ήζούσαμεν, άδελφοί τινες τών πρός αύτόν 
συνήθως φοιτώ ντων, ζατά πρόσταςίν οιμαι ζαί τούτο Θεού, 
πρός έπίσζεψιν αύτού παραγίνονται· οΐ ζαί τό ζαινόν έζεΐνο ζατι- 
25 δόντες τεράστιον, ζατά μέν τοΰ βαθυτάτου κρημνού τόν μέγαν, 
δπερ έφην, έστώτα, έςεστηζότα δέ τό παράπαν ζαί χεΐρας ζαί 
οφθαλμούς άζλινώς είς ουρανούς έχοντα, ώς μή μάλλον άνθρω­
πον είναι δοζεΐν τό φαινόμενου ή στήλην άνδρός ές άψύχου τινός 
μορφωθεΐσαν ύλης, ζάζεΐνο είναι ύποζρινόμενον, σπουδή ζατελ- 
30 θόντες (είχε γάρ έζ θατέρου μέρους ό κρημνός τι ζαί βάσιμον), 
_' ν G ~ \ \ f t ι ~ χ ~το μεν οσεν ταυτα ζαι πως ζαι ποσον αρα χρονον αυτω τα της 
αύτόθι διατριβής έχει συμβαλεΐν ούκ είχον* έκστασιν δέ τινα θειο- 
τέραν ζαί οπτασίαν άπό γε τών φαινομένων είναι τό πράγμα τέως 
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μή άγνοήσαντες (ούδέ γάρ τήν τού άνδρός ύπερφυά πολιετίαν ούδέ 
πρότερον άγνοούντες έτύγχανον) προσλαλούσί τε τούτω καί τήν 
θείαν έζείνην θεωρίαν εύθύς διακόπτουσι, τήν ύπερβάλλουσαν τού 
σαρκίου ταλαιπωρίαν πάντως οίζτείραντες ζαί τήν ζατά φύσιν, 
ώς οίόν τε, προσενεγκεΐν έζείνω βοήθειαν μηχανώμενοι. Κατελ- 5 
θόντα τοίνυν έζεΐθεν ζαι τή διανοία πρός τάς αισθήσεις κατά 
φύσιν αύθις, ώς έδόκει, γενόμενον άναλαβόντες είς τό σπήλαιον 
φέρουσι. Πυνθάνεσθαι μέν ούν έζείνου ζαί προσλαλεΐν τι ζαί άζούειν 
περί τών όραθέντων, ζαίτοι γε σφοδρά βουλόμενοι, τό παράπαν 
ούζ είχον (τό γάρ τής πάλαι συνοίκου σιωπής πάλαι ζαί ούτοι 10 
καλώς ήδεσαν), τροφής δέ τίνος μεταλαβεΐν τέως καί μικρόν άνα- 
κτήσασθαι τό σώμα προσκείμενοι περιπαθώς ήπειγον. Άλλ’ έζεΐ­
νος έκπληκτος ών καί ήλλοιωμένος όλος, καί τών όραθέντων άπο- 
στήναι τό παράπαν δυνάμενος ουμενουν, άναισθήτως είχε τών 
λαλουμένων ζαί ούδέ προσέχειν τόν νούν δλως ήδύνατο* ού δή 15 
ζάκεΐνοι συνιέντες, έπείπερ άνηνύτοις τό παράπαν έπιχειρεΐν έγνω- 
σαν, πρός έαυτούς άπιόντες ωχοντο, φόβου καί θαύματος τάς 
ψυχάς έμπλεω. 'Ό δ’ αύθις τοΐς ύπερφυώς όραθεΐσιν έζείνοις άνα- 
ποσπάστως, δπερ έφην, προσκείμενος καί τήν καρδίαν τετρωμένος 
τώ γλυκυτάτω τοΰ Χριστού έρωτι, τά μυστικά τής νύμφης έζεΐνα 20 
πρός τόν έραστήν ζαί νυμφίον τών καθαρωτάτων ψυχών μεθ’ ήδο- 
νής απορρήτου τίνος βοάν ήρςατο* Όσμή μύρων σου ύπέρ πάντα 
τά αρώματα* όπίσω σου είς οσμήν μύρου σου δραμούμαι* άγαλ- 
λιασώμεθα ζαί εύφρανθώμεν έπί σοί* ιδού εΐ καλός ό άδελφιδός 
μου καί γε ώραΐος* ό καρπός αύτού γλυκύς έν τώ λάρυγγί μου* 25 
τάξατε έπ’ έμέ αγάπην* έπίθετέ με έν μύροις* στοιβάσατέ με έν 
μήλοις, δτι τετρωμένος αγάπης έγώ* δεΐςόν μοι τήν δψιν σου καί 
άζούτισόν μου τήν φωνήν σου, δτι ή φωνή σου ήδεΐα καί ή δψις 
σου ώραία* έκαρδίωσας ήμάς, έκαρδίωσας* μέλι καί γάλα ύπό
3 θείαν έκείνην] ούτως έν τώ Μ, άλλ’ έν τώ Β γέγρα-τα: τό υπερερυά. — 22/23 
’Ασμα α', 3, 4. — 24 ΤΑσμ.α α', 14. — 25/27 ’Ασμ-α β', 3-5. — 26 στιβά- 
σατε Β. — 27/29 δεΐςον - ώραία] 'Ασμα γ', 14. — 29 έκαρδίωσας - λ'.βάνοο] 
'Ασμα δ', 9, 11.
*
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τήν γλώσσαν σου και οσμή ίματίων σου ώς οσμή Λιβάνου· τί 
άδελφιδός μου, οτι ούτως ώρζισας; τί άδελφιδός μου λευκός ζαΐ 
πυρρός, έκλελοχισμένος άπό μυριάδων; σιαγόνες αύτοΰ ώς φιάλαι 
τών αρωμάτων χείλη αύτοΰ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρη· φά- 
ρυγξ αύτοΰ γλυκασμός καί όλος έπιθυμία- ώ, τί κραταιά ώς θά­
νατος ή αγάπη σου· περίπτερα αύτής ώς περίπτερα πυρός φλόγες 
αύτής· ύδωρ πολύ καί ποταμοί ύδάτων ού δυνήσονται σβέσαι μοι 
τήν αγάπην σου, καί δώσω πάντα τόν βίον μου έν τή αγάπη σου”. 
Ταΰτα καί τά τοιαΰτα καί λέγων ές έκείνου καί πάσχων ήν ό 
θαυμάσιος, καί ούδ’ άποστήναι τό παράπαν ήδύνατο* έπελάθετο 
γάρ ού τό φαγεΐν μόνον τόν άρτον, κατά τόν μέγαν Δαυίδ (σύμ­
βολου, ώς αύτός φησίν, έναργές τοΰ ζατά Θεόν πένθους καί τής 
μεταμελείας), άλλά καί αύτής, ώς είπεΐν, καθάπας τής φύσεως 
τώ τής θείας άγάπης ύπερφυώς ύπερβάλλοντι.
45. Ενιαυτόν γοΰν δλον, καθάπερ αύτός έκεΐνος πρός τινας 
τών έαυτοΰ φοιτητών καί φίλων έλεγεν ύστερον, έφ’ ένός πλευρού 
διήνυσε κατακείμενος· είτ’ έκεΐθεν έξαναστάς—ώ τών καινών του- 
τωνί καί ύπέρ φύσιν πραγμάτων! — έπί τίνος καθέδρας ένιαυτόν 
αύθις δλον ζεζάθικε, μηδόλως άμείύας έφ’ δλοις τοΐς δυσί τού- 
τοις ένιαυτοΐς τό σχήμα τής καθέδρας τε καί τής κατακλίσεως, 
μή πρός εύχήν άναστάς, μή γόνυ ζλίνας, μή τήν τάςιν έκατέραν 
άμείψας δλως έφ’ δλοις τοΐς δυσίν έτεσιν, άλλά τό μέν άνακεί- 
μενος δλος ήν, δπερ έφην, έφ’ ένός καί τούτο πλευρού, τό δ’ 
αύθις τή καθέδρα προσηλωμένος ώσαύτως, καθάπερ έκ τίνος ύλης 
άψυχου πεποιημένος άνθρωπος· ούδέ γάρ ή σωματική τούτον 
έκεΐθεν άνίστη χρεία, εί μή που τό τής κενώσεως τών περιττω­
μάτων ε’ίποι τις άπαραίτητον, βραδέως που κατεπεΐγον καί τοΰτο διά 
τό τής άσιτίας ύπερφυώς ύπεράνθρωπον άρτω καί γάρ βραχυ- 
τάτω τινι καί άπεσκληκότι καί ΰδατι παραπλησίως ό γεννάδας 
χρώμενος ήν, καί τοΰτο διά μακροΰ καί δσον άποζήν μόνον, τού 
συνδέσμου συντηρουμένου τής φύσεως; ά δή καί πρός τίνος ύπη-
2/5 τί άδελφιδός - έπιιώμία] 'Ασμα ε', 9, 10, 13, 16. — 5/8 Ασμα η', 6, 7.— 
11 Ψαλμ. ρα', 5.
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ρετεΐτο τών μοναχών, ώς μή διαζόπτειν αύτώ τόν θαυμαστόν 
έζεΐνον αγώνα τήν άνάγκην ταύτην τής φύσεως. Καί μηδείς άπι­
στε ίτω τοΐς λεγομένοις, τή φύσει ταΰτα παραμετρών* ούδέ γάρ 
ήμεΐς φυσικής ακολουθίας ταύτ’ εΐναί ποτ’ άν εϊποιμεν, ού τά 
προσεχώς είρημένα ταυτι μόνον, άλλά καί τά πρό τούτων πάντα 5 
σχεδόν, τό τής άκροτάτης νηστείας άγγελικόν, τό έν τή μακρα 
καί χρονία γυμνώσει καθάπερ άσαρκόν τε ζαί αυλόν, πρός τε 
θερείους φλόγας καί χειμερίους πάγους παραβαλλόμενου, τήν έν 
ταΐς άβάτοις καί ςηραΐς έκείναις έρήμοις έπί μακρόν υπεράνθρωπου 
δίαιταν ά πώς άν ε’ίποι τις άνθρωπείαυ ύπενέγκεΐν φύσιν δύνα- 10 
σθαι, μή τώυ φυσικών έςω φρενώυ αύτός έκεΐνος γενόμενος; Άλλ’ 
έκεΐνο περί τούτων καί τών τοιούτωυ θαρρούντως δήπουθευ λέγο- 
μευ, οτι περ ή δαψιλώς έν έκείνω χεθεΐσα χάρις τού θείου πνεύ­
ματος, ώσπερ όραν τε καί άκούειν έκείνω τά τής άυθρωπείας 
έπέκεινα φύσεως μετά Παύλου τε καί Στεφάνου καί τού λοιπού 15 
τώυ αγίων χορού δέδωζε, τόυ αύτόν δή τρόπου ζαί ταΰτα τά τής 
φυσικής ακολουθίας, όσα περί τήυ σωματικήν δηλαδή τράπεζαν 
στάσιν τε καί καθέδραυ φημί καί κατάκλισιν, ού κατά φύσιν, 
άλλ’ ύπέρ λόγον φυσικόν ώσαύτως ένεργεΐν πάντα δέδωκε, κατά 
τούς έκεΐυα καί παθόντας καί λόγοις φιλοσοφήσαντας υψηλότατα’ 20 
όπου καί γάρ ό ύπέρ φύσιν ένδημήσει Θεός, αύτοί φασιν ούτοι, 
πάντα έςής ύπέρ φύσιν αύτόθι γίνεται. Θείαν τοιγαρούν ταύτά 
φαμεν, ούκ άυθρωπίυην, ένέργειαν, ύπερφυώς έυ τοΐς άςίοις ζατά 
καιρούς έυεργήσασαν ζαί τής ιδέας τού ίίαυματουργιζοΰ χαρίσμα­
τος τά ζρείττουά τε ζαί ύψηλότερα* ώς γάρ τό Εηράν άυορϋώσαι 25 
χεΐρα ζαί πεπηρωμένον οφθαλμόν, ή ζαί σώμα παρείμένον όλου 
πρός ύγείαν άι)ρόου έπαυαγαγεΐν εύχή ζαί ψιλώ μόυω προσρήματι, 
έτι τε θήρας αγρίους ήμερώσαι ζαί νεζρούς άυαστήσαι, θείας 
εΐναί φαμεν χάριτος θαύματα, τόν τής άνθρωπείας φύσεως λόγον 
ύπερφυώς ύπερβαίνοντα, ούτω δή ζαί τό τώ αΐματι ζαί τροφή 30 
συνίστασθαι πεφυζός σώμα δίχα τής έζ τούτων φυσικής άναπλη- 
ρώσεως έπί πάνυ τοι μαζρόν συντηρήσαι, μή διαλυθέν άυαγζαίως 
είς τά έ; ών συνεπάγη στοιχεία, ζαί τό έζ μελών ζαί μορίων 
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συγκείμενον αύθις* ά δή νεύρων καί αρμονιών σύνδεσμοι συνέ­
χονται καί συγκολλώντα πρός ενός κατασκευήν σώματος μεταβα­
τικόν κατά φύσιν έργάζεται, τή καθέδρα καί στάσει καί ταΐς πυ- 
κναΐς έφ’ έκάτερα μετακλίσεσι τό εύπετές καί άλυτον οιονει χα- 
ριζόμενα. Τούτο δή κατασχεθέν ύπερφυώς τό παράπαν ακίνητον 
έφ’ ούτω μακράν μή διαφθαρήναι χρόνον τής αύτής είναι φασι 
θαυματουργικής τού Χριστού δυνάμεως, καί τοσούτω μείζω και 
ύψηλότερα, δσω καί τό τής εαυτού φύσεως καί τών παθών άρςαι 
τινά, τοΰ φύσιν ύποτάςαι θηρίου ή καί πάσχοντα πρός υγείαν άνα- 
καλέσασθαι σώματα πολλώ δυσχερέστερον καί κατά τούτο δή καί 
θαυμασιώτερον, κατά τόν μέγαν είπεΐν Αθανάσιον καί τόν τής 
οικουμένης περιφανή διδάσκαλον αύθις, Ίωάννην φημί τόν τήν 
γλώτταν χρυσούν, ϊνα μή τούς πλείονας λέγοιμεν "τά μέν γάρ 
καί ιατρική καί ανθρώπινη μηχανή έπιτηδεύματα πολλάκις ένήρ- 
γησαν”, ό πολύς φησίν έν θεολογία Γρηγόριος* τό δέ ψυχήν είς 
τό κατά φύσιν έκ τού παρά φύσιν άποκαταστήσαι καί τοσούτον 
άπειλικρινημένην αυτήν καί καθαράν άπεργάσασθαι, ώς καί τάς 
θείας άκτΐνας ύπερφυώς αύτήν έν έαυτή δύνασθαι δέχεσθαι, κάν- 
τεύθεν καί τό σώμα συνδιατιθέμενον ταύτη φυσικών αναγκών ύπερ­
φυώς έςω καθίστασθαι, τούτ’ αν εϊη τό πάντων θαυμάτων θειό- 
τατόν τε καί ύψηλότατον, καθό καί ό ταΰτα παθών τε καί μα- 
θών Σύρος έκεΐνος φημι τήν ήσυχίαν τε καί τήν θεωρίαν ό πε­
ριβόητος "κρεΐττόν σοι”, φησί, "τό πεπτωκός σου τής ψυχής ή μυ- 
ρίους άναστήσαι νεκρούς· κρεΐττόν σόι τό πεπονηκός καί νοσούν αύτής 
ίάσασθαι, ή τούς άσθενούντας τά σώματα”. Ούτω μέν ούν έχω 
περί τών ύπέρ λόγον τού άνδρός τούτου κατορθωμάτων, τών τε 
ρηθησομένων καί όσα δηλαδή φθάσας ό λόγος έδήλωσε, καί ούτος 
ό τοΰ κατ’ αύτά μυστηρίου λόγος, ώς ό τώυ ταύτα παθόυτωυ τε 
καί διδαςάυτωυ πατέρων λόγος* ού γάρ καινά τινα ταύτα καί πρώ- 
τως άρτι τήν τού Χριστού νύμφην, τήν έκκλησίαν, σεμνύνοντα, 
διωμιλημένα μέν ουν έκ μακρού καί συνήθη καί πολλοΐς έκείνων 
σπουδασθέντα τε καί κατορθωθέντα, εί καί τά κατά μέρος ό μέ­
γας ούτος σύν όλίγοις τισίν, οσα γε ήμάς είδέναι, συνειληφώς 
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ύπερ φύσιν έν άρετής χρήμα παντοδαπόν τε και θεοείκελον ήκρι- 
βώσατο. Εί δέ που και τοΐς περί τών θεοφόρων εκείνων λόγοις, 
ών ζηλωτής ούτος έφάμιλλος, διαπιστεΐν τινες βούλοιντο, πρός τόν 
λόγον ούδέν φασιν ούδέ γάρ πρός έκείνους ήμΐν ό λόγος, έςω 
τού και)’ ήμάς έστάναι συνεδρίου προφανώς σπεύδοντας, καί διά 5 
τούτο καί ταυτί τά τής εκκλησίας έςαίρετα τοΐς τής απιστίας 
λογισμοΐς καθαιρεΐν, όσον τό και)’ αύτούς, δοκιμάζοντας. Έπί δέ 
τό προκείμενον έπανέλθωμεν.
46. Τρεΐς μέν ούν ένιαυτοΰς όλους καν τούτω δή τώ σπηλαίω 
τήν αγγελικήν ταύτην καί ύπερφυεστάτην μετιών πολιτείαν ό έν- 10 
σαρκός διήνυσεν 'Αγγελος, όλος έςεστηκώς τών παρόντων, ήλλοιω- 
μένος όλος καί ένθεος, θαύμα καί αύταΐς ταΐς άύλοις φημι καί 
περί Θεόν φύσεσιν δ δή καί αύτός λαβών κατά νουν, καί ώς 
τού χωρητού κατά χάριν άνθρώπω παντός έν μεθέςει γέγονε καί 
πλήρης αύτώ, καθόσον οΐον τε, τών άγωγίμων τής αρετής ή φορ- 15 
τις—τό γάρ έπέκεινά φασι Γαδείρων ού περατόν—, θεσπέσιόν τι 
καί θεομίμητον όντως καί διανοείται καί καταπράττετατ εί μέν 
τινι καί άλλω τών είς ταύτην έφθακότων τής άρετής τήν περιω- 
πήν ωσαύτως κατορθωθέν, ήκιστα λέγειν έχω· ότι δέ καί μόνον 
ίκανώτατον τούτο τήν έπί τής άκροπόλεως τής άρετής άνάβασιν 20 
ώς είπεΐν τοΰ άνδρός ύποδεΐςαι καί θεοείκελον άτεχνώς τοΐς τε 
νύν ούσι καί τοΐς έςής έσομένοις, καί μάλιστα λέγειν έχω. Είδώς 
γάρ τό τής ταπεινοφροσύνης θειότατον χρήμα καί πάση μέν τή 
κατά Θεόν άπλώς άγωγή χρήμά τι τών άναγκαιοτάτων ε’ίπερ τι 
τών πάντων, ώσπερ έν οικοδομή πηλόν τών ήμετέρων τις έφη 25 
σοφών ςύμπασαν τήν τών άρετών ύλην, καθάπερ τινας λίθους 
έλάττονάς τε καί μείζους, πρός έαυτήν συγκολλώσαν καί συναρμό- 
ζουσαν, είς άπαρτισμόν τοΰ τής ψυχής οίκου, τοΐς γε μήν είς τήν 
περιωπήν εκείνην τής κατά Θεόν τελειότητος έφθακόσι καί πάνυ 
τοι χρησίμην, καθ’ ύπερβολήν άναγκαίαν, ώς αύςητικήν τε τών 30 
θησαυρών καί τών τούτοις έφεδρευόντων ληστών τε καί θηρίων 
δραστικήν άναιρέτιν, ό καί πάλαι διά βίου ταύτη συνών νύν ώς 
ές άλλης αύθις άρχής έαυτόν αύτός δλον αύτή δίδωσι, πάντων, 
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ώς είπεΐν, έν γε τώ παρόντι τών άλλων άφέμενος, μάλλον δέ 
πάντα πιστεύσας έκείνη κάκείνην αύθις άναλαβών οίονεί τινα θη­
σαυρόν έσφραγισμε'νον, ασφαλώς έν έαυτω τήν τών αγαθών απάν­
των σωρείαν άτεχνώς φέροντα. "Οθεν καί πρός αύτόν αύτός τά 
τών θείων έκείνων χρησμών ύπειπών άριστα — "όταν ποιήσητέ” 
φησι "τά διατεταγμένα ύμΐν πάντα, λέγετε ότι αχρείοι δούλοι 
έσμέν ο γάρ ώφείλομεν ποιήσαι, πεποιήκαμεν καί έάν μή στρα- 
φήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ού μή εΐσέλθητε είς τήν βασι­
λείαν τών ούρανών”· καί πρός τούτοις τό "χάριτί έστε σεσωμένοι, 
δικαιούμενοι δωρεάν τή τού Θεού χάριτι· ώς ράκος γάρ” φησίν 
" άποκαθημένης ή δικαιοσύνη ήμών ένώπιον τού Θεού”—, τού φρον­
τιστηρίου εύθύς άπάρας έκείνου, είς τό παρά τόν Ίορδάνην άπεισι 
κοινόν τών ασκητών καταγώγιου, όνόματι τού μεγάλου βαπτιστού 
καί Προδρόμου τετιμημένον, καί τού προεστώτος μετά πλείστης 
ότι τής μετριοφροσύνης έδεΐτο τοΐς ύπ’ αύτόν άδελφοΐς αύτόν τε 
συναριθμήσαι καί τοΐς άλλοις ομοίως, όσα δή καί νόμος έκείνοις, 
έν άπαντι χρήσθαι τώ παρεστηκότι τής χρείας· οΐ δέ τήν έκείνου 
τέως ίδόντες έπιδημίαν ωοντο μέν αύτόν πρός έπίσκεψιν αύτών 
καί διδασκαλίαν ύπό Θεού κεκινήσθαι καί ήκειν έναργώς έπ’ αύτώ 
τούτω, ώς άν καί μόνον όφθείς ώφελήσειεν ού μικρόν εκείνους, 
οίος έκεΐνος· όθεν καί τώ τού πράγματος έπωφελεΐ καί άλλως 
άπροσδοκήτω καταπλαγέντες μετά περιχαρείας πάντες όμού πρός 
έκεΐνον ούχ όσης άν καί ρηθήναι ραοίως συνήεσαν, άλλος άλλα- 
χόθεν περικυκλούντες, ποδών άπτόμενοι, χεΐρας καταφιλούντες, 
το περικείμενον ράκος ταΐς όψεσιν έαυτών ώς τι χρήμα τών ιερών 
παρατρίβοντες* έπεί δέ καί τήν τής έπιδημίας αιτίαν έμάνθανον, 
ότι Σάβας ό περιβόητος έν άσκητικοΐς κατορθώμασιν, ό μέγας 
θησαυρός τών τού πνεύματος χαρισμάτων, ού πλήρης τής ακοής 
γή τε καί θάλασσα, μαθητής αύτών είναι βούλεται, τήν τών ει­
σαγωγικών καί στοιχειουμένων τάςιν αίρούμενος, καί τούτο δή πρός
5/9 Λουκά ιζ', 10. ΜατΟ. ιη', 3. — 7 οφΰλομεν Β. — 9 χάριτι κέ] Έφεσ.
5. — 10 δικαιούμενοι - χάριτι] Έωμ. γ', 24. — 10/11 ώς ράκος - Θεοΰ] Ήσαΐου 
ζδ , 6. — 11 υμών Β.
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τού καθηγητού καί τής αδελφότητος πάσης σχήματί τε καί νεύ- 
ματι καί παντί τώ τής ψυχής ώρμηκότι περιπαθώς έξαιτούμενος 
ήν, πάσιν ύποπίπτων, πάντων προσκαλινδούμενος τοΐς ποσί καί 
καταφιλών μεθ’ δσης ούκ αν τις είπε ραδίως τής μετριοφροσύνης, 
ένεοί τινες ήσαν καί σχεδόν άφωνοι πρός άλλήλους όρώντες καί 5 
τώ καινώ τού πράγματος έςόχως καταπληττόμενοι. Είτα καί πρός 
έκεΐνον "Καί πώς οΐον τε τούτο γενέσθαι, σοφότατε πατέρων 
ζαί τιμιότατε”, πάντες έφασζον, "παρά πάσαν δν ακολουθίαν καί 
τάςιν ; πώς ό τών διδασκάλων άριστος σύ, ό καθάπερ άλλος Μω- 
σής τά γράμματα τής πνευματικής ταυτησί νομοθεσίας ούζ έν 10 
πλαςί λιθίναις, άλλ’ έν πλαςί καρδίας δεςάμενος, ού μέλανι γε- 
γραμμέναις, άλλά χάριτι, μαθητής όνομασθήση καί ύπηρέτης τών 
έςυπηρετεΐσθαι καί μαθητεύειν δεομένων τή σή τελειότητι; Ού- 
δαμώς, άλλ’ ήμεΐς μάλλον έσόμεθά σοι καί ύπηρέται καί μαθηταί, 
νόμον ηγούμενοι θειον άπαν τό παρά σου προσταττόμενον είς 15 
αύτό γάρ τούτο καί πρός Θεού κινηθείς πάντως αύτόζλητος πρός 
ήμάς τούς αναξίους έλήλυθας Ώς δ’ έκεΐνος ούδέν μάλλον τού 
~ \ ~ r ' χ f r e \σζοπου και της ενστασεως ενεοιοου, παντι τροπω πάντων εαυτόν 
άποδεικνύς έσχατον καί αύτής δή τής μετ’ αύτών ομιλίας καί 
συνοιζήσεως, ζαί ώς ούδ’ αν εϊη τι ζαί γένοιτο τού πράγματος 20 
άποσταίη, πείθει τούς άνδρας καί άκοντας γνώμη τή έζείνου συν- 
θέσθαι, υποταγής τής πρός έκεΐνον ζαί τούτ’ αύτό κρίναντας είδος, 
τό τοΐς έζείνω δεδογμένοις άπεριέργως άζολουθήσαι. Δεςάμενοι 
τοίνυν ζαί διακονίαν εύθύς—ζαί τούτο κατά γνώμην έζείνου πάν­
τως—τοΰ ναού τήν έπιμέλειαν έγχειρίζουσιν. 25
47. Οπως μέν ούν έν τώ μέσω τών ασκητών έζείνων οίά 
τις λαμπρός έςέλαμψεν ήλιος, πάσιν ύπόδειγμα καί τύπος έναργής 
αγαθού παντός χρηματίσας, ούζ έν τοΐς πνευματιζοΐς φημι μόνον, 
άλλά ζαί αύτή τή περί τήν υπηρεσίαν άζαμάτω σπουδή ζαί φι­
λοκαλία, καί ώς πάντας έςέπληςε,' τώ περί πάσαν αρετήν καθ’ 30 
υπερβολήν άζρω σιωπώσα παραίνεσις φανείς άληθώς έζείνοις, 
ταύτα τοίνυν ζαί τά τούτοις επόμενα παρείς, διά τό μήκος τοΰ 
λόγου, πρός έκεΐνο τέως κατά καιρόν βαδιούμαι. Έςήει ποτέ τοΰ
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φροντιστηρίου ξύλα προ; τήυ τώυ άυαγζαίωυ υπηρεσίαν μετακό­
μισών ό τήν τώυ όνων υπηρεσίαν πεπιστευμέυος* συυεξήει δέ άρα 
τούτω καί δ θαυμάσιος Σάβας συυυπηρετήσων τή χρεία, είθι- 
σμέυου δν αύτώ τοΐς αδελφοί; καθόσον οίόν τε συμπονεΐν καί 
5 τήυ μετά χεΐρας έζάστω συυδιαφέρειν διακονίαν. Έπεί τοίνυν γέ- 
νοιυτο πρός τώ έλει, τούς μέν όνους είς νομήν άφήκαυ αύτού που, 
περί συλλογής, ώς είζός, αυτοί διασκοπούμευοι ξύλων λέοντες δέ 
τρεις κατά ταύτό τού έλους έκφαυέντες άθρόον ώς έπί δείπνου 
έτοιμου σπουδή κατά τώυ δυωυ έχώρουν. Ό μέν ούν επιστάτης 
10 έζείνων πόρρωθευ ίδώυ έπιόυτας τούς θήρας φυγή μόνη τήυ αύτού 
σωτηρίαν πιστεύει, μηδέ φωνήν άφείς τό παράπαν ό δέ μέγας 
τούς οφθαλμούς πρός τούς όνους έπάρας (ο’ύπω γάρ ήσθετο τής 
τώυ θηρίων έφόδου) δρα συνεχομένους έζείνους ζαί χαλεπώς πάυ- 
τοθεν ζλουουμέυους τού θανάτου τω δέει ζαί τήυ αιτίαν, ήτις εϊη;
15 συμ^αλεΐν μέν ζαθαρώς αύτόθευ ούζ έχων, ύποπτεύσας δ’ όμως 
τό πράγμα ζαί διά τούτο τούς οφθαλμούς, ώ; έθος, έυ γε τοΐς 
τοιούτοις περιάγωυ ώδε ζάζεΐσε, δρα ζαί αύτός αίφνης τούς θή­
ρας (ήσαυ γάρ ήδη ζαί πλησίον έζείνων) θρασύ τι καί λεόντειου 
έπιόυτας τοΐς όνοις ζαί διασπαράττειν αύτούς ήδη μέλλοντας. Καί 
20 περιαλγής γευόμευος τήν ζαρδίαυ ύπέρ τε τώυ ζώων αύτών, ζαί 
δή ζαί τώυ χρωμέυωυ αύτοΐς είς τήν τώυ άυαγζαίωυ ύπηρεσίαυ, 
εύχή μέν κατά τώυ θηρίων ού χρήται, άλλ’ ούδ’ έπιτιμήσει τινί, 
ζαίτοι γε ζαί άμφω δυνάμευος ταύτα μετά πολλής τής περιου­
σίας· οί γάρ απαράγραπτοι πάυτη τετηρηζότες τή είζόυι τό κατ’ 
25 εικόνα τής αρχαία; τό παράπαν ούκ άποπίπτουσιυ εύγευείας, άλλά 
ζρατούσι βασιλιζώ; μετά τής κάτω κτίσεως πάσης, κατά τόν πρό 
τής παραβάσεως πρώτου έκεΐνον άνθρωπον, καί αύτών δηλαδή 
τώυ θηρίων. Τούτο γούυ καί ό μέγας ών ε’ίπερ τι; τώυ πάντων 
ζαί ισχύων έζ πολλού τού περιόντος, ώς είπον, τά γε τοιαύτα τό 
30 μέν έζουτί παρατρέχει, τή δέ ζαλλίστη τώυ άρετώυ ταπεινοφρο­
σύνη καί αύθις δίδωσι τά πρεσβεία. Καί ό τρόπο; θαυμάσιος 
οιος I επει γαρ τους Λέοντας, ον ειρηται τροπον, ιοοι κατα των 
ζώων όρμώυτας ζαί τι γε άλλο ή λέοντας αύτίκα δείζνυσθαι μέλ-
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λοντας, διακόψας έκεΐνος καί τών θηρίων έν χρώ γενόμενος — 
ώ τής θαυμαστής σου περί τόν άνδρα δυνάμεως, δέσποτα! —, 
προσζαταβάλλει μέν έαυτόν τή γή· κείμενος δέ πρηνής "Τόν θεόν 
ύμάς ορκίζω”, πρός τούς λέοντας αύτούς μεγάλη φησί τή φωνή, 
' τόν κοινόν δεσπότην ήμών τε ζαί ύμών, μηδέν τι κακόν έπί 5 
τούτοις έργάσασθαι τοΐς ζώοις, άλλά μηδέ προσάψασθαι τό πα­
ράπαν· παραχωρήσαι μέν ούν αύτοΐς άκίνδυνον ώς μάλιστα τήν 
ύποστροφήν τήν πρός τούς ίδιους, έμέ δέ αντί τούτων έτοίμην, 
ώς όράτε, προζείμενον τράπεζαν τοΐς δνυςι διασπαράςαντες, όρώ 
γάρ ύμάς ζαί τροφής δεόμενους, τή γαστρί παραπέμψατε, τοΰ 10 
κωλύοντας ούδαμή πεφηνότος”. Οί δέ θήρες τής ορμής έαυτούς 
έπισχόντες ϊσταντο ζαθαπερεί τινες λογικοί καί συνιέντες τών λε­
γομένων όθεν ζαί ώς έπωδήν τινα θείαν τά τοΰ μεγάλου δεςά- 
μενοι ρήματα, τήν μέν φυσικήν άποτίθενται θηριωδίαν αύτίκα, 
τάς δέ κεφαλάς ύποκλίναντες έκείνω (προσζυνεΐν αύτούς εΐκασεν 15 
άν τις έν δουλιζώ καί τεταπεινωμένω τώ σχήματι) προβάτων δί­
κην είς τάς εαυτών ύπέστρεφον καταδύσεις, ού δι’ ευσέβειαν, ώς 
πάλαι τόν Δανιήλ, άλλά διά ταπεινοφροσύνης ύπερβολήν ύπερ­
φυώς αίδεσθέντες τόν άνδρα. Οί μέν ούν κακών άπαθεΐς παρα- 
δόξως άπολαβόντες τούς όνους (παρήν γάρ ήδη καί ό φυγάς άδελ- 20 
φός έζεΐνος, τό περί ψυχής άποτιναςάμενος δέος) οϊζαδε χαίροντες 
έπανήεσαν τής δέ περί τούτου φήμης πανταχόσε διαδοθείσης, 
πολύς ό περί τοΰ μεγάλου λόγος καί πρότερον ών πανταχοΰ πολ­
λαπλασίων αύθις έςηχεΐτο καί θεοφόρος τις καί θαυμάτων δημι­
ουργός έςαισίων ό άνήρ παρά πάντων άνεκηρύττετο* ούδέ γάρ 25 
νΰν πρώτον τό κατά τούς λέοντας τούτους θαύμα τόν μέγαν ένηρ- 
γηκέναι φασίν, άλλά συνήθης ώσπερ έν τοΐς τοιούτοις ήν καί πο- 
λυτρόπως αύτώ πολλάζις τά γε τοιαΰτα πρός τής ένούσης χάριτος 
δέδοτο. Καί γάρ καί τώ πέραν έκείνω τοΰ Ίορδάνου σπηλαίω 
μέλλων έγκατοικίζεσθαι, καθά δή καί φθάσας ό λόγος έδήλωσε, 30 
λέοντα πρότερον έκεΐθεν έξώσας, μόνω δηλαδή ρήματι, τήν θαυ- 
ααστήν έκείνην καί ίσάγγελον πολιτείαν αύτόθι μετά πολλής τής 
άδειας έφ’ δλοις τοΐς τρισί διήνυσεν έτεσι. Καί τώ μαθητή δ’ 
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αύθις αύτός έζεΐνος χρόνοις ύστερον προσδιαλεγόμενος, χαριέντως 
οΰτω πως "Έμοί” φησι "καί διά τής τώυ θηρίων ομιλίας, ώ 
φίλος, προσεγέυετο πολλάζις μεγίστην καρπώσασθαι Θεού χάριτι 
τήυ ωφέλειαν λέουσι γάρ έυ ταΐς έρήμοις έυτυγχάυωυ πολλάζις 
ζαι τούτοις οία δή ζαι συυήθεσι συναγελαζόμενος (έπίτηδες γάρ 
αύτώ τούτω πολλάζις έμβαλώυ οίδας ζαί μέσου έζείνων έμαυτόυ 
ζαθιστάς, ήσαν γάρ ζαί σύυδυό που ζαί σύυτρεις), έπιμελώς άυε- 
σζόπουυ έζείνους, οφθαλμών φημι θέσιν ζαί σχήματος μέγεθος 
ζαί φυσικήν οΐον υπεροψίαν, έτι τε σοβαράυ αύχένος έφ’ έζάτερα 
ζλίσιυ ζαί άλμα βασιλικόν τε ζαί γενναίου, ώσπερ ακούεις, ζαί 
άζωζάς ονύχων, τούτο δή τό τώυ λεόντων έσχατόν τε ζαί μεγί­
στου* ταύτα δή ζαί τά τούτοις ακόλουθα”, φησίν, "ζατανοώυ έπι­
μελώς, δπερ εΐπον (παρεΐχον γάρ μοι κάζεΐυοι τό εύπετές ζαί 
«πρόσκοπου ήδη, ώσαυεί τινες τών πάλαι συνήθων προσηνώς τε 
ζαί ήπίως έπί πολύ συνδιάγειυ έθέλουτες,) θαυμαστήν τινα τής 
τού Θεού δημιουργίας έζαρπούμηυ τήυ θεωρίαν ε’ίπερ ποτέ ζαί 
μέγα τι κέντρου τής τού Θεού δόςης τε ζαί τής αγάπης ή ψυχή 
κάυτεύθευ έδέχετο* δθεν ζαί τού μεγάλου Δαυίδ ζατά καιρόν 
έμεμυήμηυ ζαί αύτά δή τά θηρία συγζαλούυτος πρός έπαινον Θεού 
μετά πάσης τής κτίσεως, τό αοίδιμου έζεΐνο συυάδωυ αύτώ μεθ’ 
δσης τής ηδονής ζαί τού θαύματος· ώς έμεγαλύυθη τά έργα σου, 
Κύριε* πάντα έυ σοφία έποίησας”.
48. Ούτω δοςάζειυ οΐδε Θεός τούς αύτόυ γυησίως δοξάζοντας* 
ούτως υποτάσσει τήν ζτίσιυ τοΐς μικρά τινα μέρη ταύτης έζου- 
σίως έαυτώυ άπορρίψασι ζαί δέσποτας ζαί βασιλείς ζαί πρό τής 
μελλούσης έκείνης βασιλείας ζαί άποζαταστάσεως άναδείζυυσιυ* 
άλλ’ έν τούτοις γε δντι τοΐς ζατορθώμασι τώ μεγάλω ζαί πάντας 
μέν τούς έγγύς ζαί τούς πόρρω δίκην ήλιου ζαταφωτίζοντι, πάν­
των δ’ αύθις ζαί αύτώυ φημι τών εσχάτων έσχατον έαυτόν άπο- 
δειζνύντι ζαί πράγματι παντί ζαί ζινήματι — τί γάρ δει προσδια- 
τρίβειν έτι;—, χρησμός άνωθεν έπιφοιτα θείος, τάς αύτόθι ζα- 
ταλιπόυτα ζαθάπας διατριβάς τή τών 'Ρωμαίων αύθις αρχή τε
21 22 Ψαλμ. ργ', 24. — 23 Βασιλ. 1, β', 30 «τούς δοξάζοντας με δοξάσω».
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ζαι γή μετά σπουδής έαυτόυ άποδούναι· "είναι γάρ έζεΐ πολλούς”, 
ελεγεν ό φανείς, "τούς τής σής δεομένους βοήθειας ζαί έπισζέ- 
ψεως· δθεν ούδέ μέλειν σε τό παράπαν ούδ’ άναβάλλεσθαι χρή, 
άλλά ζατά σζοπόν οτι τάχος έζεΐσε χωρεΐν, τούτο πρός βουλής 
όν άντιζρυς αύτού τού Θεού”. Καί ταύτα μέν ό φανείς· δ δέ, 5
τόν χρησμόν θειον είναι μή άγνοήσας, νεύματι τώ προεστώτι 
γνωρίζει ζαί πάσι δηλαδή τοΐς συνούσι, ζαί ώς άποδημεΐν αύτόν 
πάσα δήπου άνάγζη, μηδέν δλως μελήσαντα· οΐ δέ λύπη μέν ού 
φορητή συσχεθέντες άθρόον, οίς τόν ζοινόν οδηγόν τε ζαί φω­
στήρα ζαί παντοδαπόν ζυβερνήτην έμελλον άποβάλλειν, προστάγ- 10 
μασι δέ δεσποτιζοΐς άντιλέγειν αύθις ούχ οίοί τε δντες, όδυνηρώς . 
μεν ζαί μετά πλείστων δσων τών έζ ψυχής δαζρύων τε ζαί στε­
ναγμών, συγχωρούσι δ’ ούν δμως έζείνω τήν άναχώρησιν, ζαί 
τινας τών συν αύτοΐς άδελφών έγχειρίσαντες, τούς μέχρις Ιερο­
σολύμων αύτώ τής οδού ζοινωνήσοντας. 'Ό μέν ούν τοΐς συνεζ- 15 
πεμφθεΐσι τούτοις ήγεμόσι τής οδού χρώμενος εύθύ τών Ιεροσο­
λύμων έχώρει* τής δέ περί αύτού φήμης ώσπερ οσμής τίνος μύ­
ρου πανταχόσε διαδοθείσης — ήν γάρ τοΐς μέν ζαί άπό πείρας 
αύτής, τοΐς δ’ άπό μόνης τής άζοής έπίσημος ό γενναίος — , παμ- 
πληθεί πρός έζεΐνον συνέρρεον, "Σάβας ό μέγας έπανήζει τής 20 
μαζρας αποδημίας έζείνης” πρός άλλήλους μεθ’ήδονής λέγοντες* 
ζάντευθεν πλήρης ήν οδός ζαί πλατεία πάσα τών προσυπαν- 
τώντων, τών προπεμπόντων, τών παρεπομένων, πάντων τοΐς έζεί­
νου ποσί προσπιπτόντων, χεΐρας ζαί πόδας ζαταφιλούντων μεθ’ 
δσης τής αίδούς ζαί τού θαύματος, ού τής ήμετέρας αυλής φημι 25 
μόνον, άλλά ζαί τού τών Ισμαηλιτών έθνους μοίρας τίνος ούζ 
ολίγης, μάλλον δέ ζαί πάντων, έπειδή ζαί πάντες τής άρετής αύ­
τού φημι ζαί τής φήμης περιφανώς ήττηντο, ζαθά ζαί φθάσας 
ό λόγος έδήλωσεν. Ού μήν άλλά ζαί τόν τού έθνους άρχηγόν 
αύτόθι τότε παρόντα τοΐς άλλοις παραπλησίως ή περί τούτου 30 
φήμη ζατέσχε, ζαί μηδέν δλως μελήσας είς δψιν τώ μεγάλω ζαί 
ούτος έρχεται ζαί πολύν αύτώ τήν ίζετείαν προσάγει λόγου τίνος
29 Μ.
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καί ομιλίας τής καλής έκείνου γλώττης άκούσαι, χρημάτων αφθο­
νίαν είς αμοιβήν προτιθείς φιλοτίμως και την άλλην όπακοήν, 
έφ’ οίς άν ό μέγας έςαιτεΐν δηλαδή βουληθείη· δ δέ " Ό αύτός 
είμι ” λέγειν " ώσανεί πανταχοΰ πρός πάντας ” έδόκει " καί ούκ 
5 ήλλοίωμαι”. "Οθεν καί μάλλον έτι τό σταθερόν τού άνδρός καί 
τό τού φρονήματος οίον άδούλωτον ό βάρβαρος έκτόπως θαυμά- 
σας, τόν μέν μετά μείζονός τίνος τής αίδούς αύθις άφήκε, τά 
τής ήμετέρας δόςης πολλού τίνος άςιών ές έκείνου, τοΐς δέ νο- 
μοθέταις τε καί προστάταις τής ιδίας θρησκείας πολλήν τινα 
10 τήν μέμψιν έπήγε καί μικρού τίνος έτίθει λόγου τά κατ’ εκείνους.
49. Σάβας μέν ούν ό μέγας ούτω παρά πάντων τιμώμενός τε 
καί προπεμπόμενος, εί καί λόγον ούδ’ όντινούν τών τοιούτων τό 
παράπαν αύτός έποιεΐτο, τοΐς αύτόθι πάλιν ίεροΐς τόποις καί πράγ- 
μασιν όλον έαυτόν δεδωκώς, μετά τού συνήθους έκείνου περί 
15 ταύτα τόνου καί φίλτρου καί πάντας τούς συνόντας τώ περί ταύτα ii - 4 i
θεοφιλεΐ καί ζέοντι τής ψυχής καταπλήςας— έκοινώνουν γάρ αύτώ 
καί τής προσκυνήσεως αμισθί πάντες, τή περί αύτόν αίδοΐ καί τω 
φίλτρω προίκα τών φυλάκων αύτό τούτο πάσι τό τηνικαύτα δι- 
δόντων — τών Ιεροσολύμων έςήει. Καί τοΐς άσκουμένοις αύτόθι 
20 συνταςάμενος άδελφοΐς, σφόδρα παθαινομένοις τε καί δακρύουσιν 
έπί τή έκείνου στερήσει, δ μέν τήν έπί Δαμασκόν τε καί τήν τής 
Συρίας Αντιόχειαν φέρουσαν, ποσί τοΐς έαυτού χρώμενος, εύτό- 
νως διήεΐ' γυνή δέ τις τών τής ήμετέρας δόςης τε καί θρησκείας, 
τής φήμης και ταύτην οίμαι καλούσης, έντυγχάνει κατά μέσην 
25 αύτώ τήν οδόν, νεκρόν έπί τών ιδίων, φεύ αγκαλών τόν έαυτής 
φέρουσα παΐδα· καί τοΐς ποσίν αύτίκα τοΐς έκείνου τόν άψυχον 
ή δυστυχής έπιρρίψασα φόρτον, ϊστησι μέν τώ άγίω τά τής οδοι­
πορίας, τών δέ τριχών έαυτής αύτή δραςαμένη καί σύν αύταΐς 
δψιν κατασπαράττουσα καί κατακόπτουσα στήθος όδυρμών τε καί 
30 δακρύων τό παν έπλήρου, καί φωναΐς τισιν άσήμοις, τώ σφοδρω 
τών ολολυγμών διακοπτομέναις, τόν άγιον είς οίκτον έξεκαλεΐτο, 
είς ούρανόν άνω τόν κωκυτόν σύν τοΐς όφθαλμοΐς αϊρουσα καί 
τόν έφορον ώσανεί μαρτυρομένη δεσπότην ή μήν ούκ άποστήσε- 
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σθαι τούτου καθάπας, ζΐ μή ζώντα τόν φίλτατου άπολάβη. Τί ούυ 
ή συμπαθής έζείυη ψυχή ζαί τής αγάπης όλη πεπληρωμέυη; 
Καίτοι γε τοΐς τοιούτοις έαυτήυ ού διδούσα St’ έρωτα μετριο­
φροσύνης, κάμπτεται τώ τής ελεεινής μητρός πάθει, και τού παι- 
δός δέ ούχ ηττον πρός αύταΐς, ώς είπεΐν, ταΐς τού βίου είσόδοις 5 
έλεινώς έξελθόντος τόν βίου, και τούς μέυ οφθαλμούς είς ούραυόυ 
άρας, τή δέ τού κειμέυου χειρί τήυ ίδιαν έμβαλώυ χεΐρα — ώ τής 
θαυμαστής σου, Χριστέ βασιλεύ, χάριτος!—ζώντα τούτου άυίστησι 
παραχρήμα καί τή μητρί προσμειδιώυτα δίδωσι καί σκιρτώυτα, ώσ­
περ ές ύπνου τιυός ήδέος μετ’ εύθυμίας εύχερώς άυαστάυτα. Ή δέ 10 
γυυή καί θεοφιλής, ώς έοικευ, ή φιλόπαις ούσα Σαμαρεΐτις άλλη 
τις ήυ, ούχί τήυ ύδρίαυ, άλλά τόν φίλτατον αύτου έκεΐυου του έκ 
υεκρώυ άυαστάυτα καταλιποΰσα καί ζήρυς τοΐς φυλέταις καί γεί- 
τοσι τού μεγίστου θαύματος γιυομέυη ζαί παυοικί πάυτας πρός 
έκεΐυου έφελκομέυη· δ δέ τού γενομένου συυείς καί τό τού πράγ- 15 
ματος έπίδοςον δλω ποδί διάφεύγωυ, του παιδα καταλιπώυ αύτού, 
φεύγωυ ήυ άυά κράτος, μικρού τι τής εύθείας, ώς γε τό είζός, 
άποκλίυας καί ούτω τούς έζζητούντας διαφυγών. Άλλά τά μέυ 
τού μεγάλου τούτου θαύματος τούτου, ώς φασιυ, έσχε του τρόπον 
ούτε γάρ αύτόπται τού πράγματος ήμείς αύτοί δήπου—πώς γάρ; 20 
— οί τοσούτον άφεστηζότες, ούτε του δημιουργόν τούτου, τόν 
θαυμαστού δηλαδή Σάβαυ, μυσταγωγόυ έχομευ κάυταύθα τού μυ­
στηρίου, ώσπερ δή κάυ τοΐς άλλοις· άλλ’ άυδρες άγαθοί καί τιμάν 
είδότες άρετήυ τε καί άλήθειαυ άμα, οΐ μέυ περιιόυτος έτι τώ 
βίω, οΐ δέ καί μεταστάυτος έςεΐπον ήμΐν, άπό τού μεγάλου τώυ 25 
έκεΐθευ φοιτώντων φιλαρέτωυ άνδρώυ άσφαλώς έκμαθόυτες· οΐ καί 
δίς αύτό τούτο, τήυ έκ υεκρώυ φημι άυάστασιυ, έλεγου ώσαύτως 
έυηργηζέυαι του μέγαυ. Έμοί δέ τώυ πάυτωυ ούδέυας έπεισιυ ύπο- 
λαμβάυειυ έυδοιάζειυ πρός ταύτα, τώ παυτί σώματι προσέχουτας 
ταύτης τής θαυμαστής ιστορίας, καί όπως κατάλληλα καί ταύτα 30 
καί ώσαυεί πεφυζότα τοΐς τε ρηθεΐσιυ ήδη καί τοΐς ρηθησομέυοις
11/12 Ίωάν. δ', 7 ·ζέ. — 21 δημιουργόν] οΰτιος έν τω Μ, μετά ξέσμα τών δύο 
πρώτων συ/λαβών ά)Χ έν τω Β γέγραπται τό αυτουργοί'.
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όμοίως, μάλλον δ’ ακριβώς γε σζοπούυτι, καί τά μείζω πολλώ καί 
τελειότερα λέλεκταΓ εί γάρ ή τής αγάπης οδός, ζατά Παύλον 
φάναι τόν μέγαν, οδός έστι καθ’ υπερβολήν πάντων άπαραμίλλως 
ύπερζειμένη τών τού πνεύματος χαρισμάτων (ό Θεός γάρ έστι, 
ζατά τόν άριστόν ταύτης μυσταγωγόν τε ζαί μύστην, τόν επιστη- 
θιόν φημι θεολόγον), ζαί διά τούτο νόμος ζαί προφήται τής πρώ­
της ταυτησί ζαί μεγίστης τών εντολών ήρτηνται (θειος φησι τούτο 
χρησμός). Σάβας δ’ ήμΐν ό μέγας είς άζρον αυτήν έφθη ζατωρ- 
θωζώς εϊπερ τις τών πάλαι ζαί νύν έπί τούτοις θαυμαζομένων, 
ζαί ούδείς ούμενουν άντερεΐ τών έκεΐνον ζαλώς είδότων (διόπερ 
άρα ζαί τής άμεσου θεοπτίας έκείνης σύν γε τοΐς άύλοις μετά 
τής ύλης δαψιλώς εΐπερ τις τών γνωστών ζαί όίζειοτάτων Θεώ 
μετέσχε), πώς ούχί ζάζείνων άζολούθως μετέσχε τών χαρισμάτων, 
εί ζαί μεγάλων ζαί θαυμαστών, άλλά ζαί τών μεγίστων τούτων 
ζαί πρώτων, ζαθά δή ζαί δέδειζται, πολλώ τινι τώ μέσω ζαθυ- 
στερούντων; Καί ταύτα μέν ούχ άπλώς ίσως ούδέ παρέργως.
50. Τήν δέ Δαμασκόν ό μέγας καταλαβών Σάβας ζαί μετ’ 
αυτήν Αντιόχειαν φημι τήν μεγάλην, ένθα δή ζαί σπεύδειν αύ­
τόν ό λόγος ήδη φθάσας έδήλωσεν, ήμέρας μέν τιυας ούζ όλίγας 
ζάν ταύταις δή ταΐς πόλεσι διατρίβει· έπειτα λιμένι τινι προσ- 
βαλών έπίτηδες τών αύτόθι, νηί ζατά γνώμην περιτυγχάνει, τήν 
είς Κωνσταντινούπολή άποπλεΐν ένσζευαζομένη. Καί δ μέν έπι- 
βαίνει ταύτης προθύμως, αύτήυ έζείνην τήυ είρημέυηυ ζατά υούυ 
έχωυ πόλιυ (δ δή ζαί τώ τής υηός άρχηγώ ζατά γυώμηυ ήν, 
δπερ έφην)· άλλά πυεύματος αύτοΐς έτέρωθευ έμβαλόυτος άθρόου, 
έπεί μή πρός ισχύος είχου άυτιτείυειυ βία τή έζείνου (σζοπός 
γάρ ήυ, ώς έοιζε, τή προυοία ζαί τόπωυ έτέρωυ θεατήυ ζαί ψυ- 
χώυ τώυ έυ έζείνοις έπίζουρον πρότερον τόν όσιον άποφήναι), τώ
2/3 Κοριν». 1, ιγ', 13. — 4/6 Ίωάν. 1, ο', 8. — 6/7 Ματθ. κβ', 40. — 8/16 
Έν τώ Μ ό καλλιγράφος έγραψεν έν τή ωα τό σημείωμα τοΰτο, δπερ ήν ώς φαί­
νεται, πρότερον και έν τώ Β. «Τοΰ αύτοΰ πατριάρχου σχόλων.-|-Ό πρός ταΰτα καί
τά τοιαΰτα διστάζων, ώς ύπέρ φύσιν όντα, τά τούτων ίσα καί μείζονα έν τοΐς βίοις
τών παλαιών αγίων εύρήσει, έξ ών τινα καί ημείς έν τώ τελεί τοΰ παρόντος
λόγου τεθείκαμεν».
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φέροντι δόντες χαταίρουσιν άθρόον εις Κρήτην* ζαι οΐ μέν, αύτοΰ 
~ου προσορμισθέντες τή νήσω, πνεύμασι τοΐς πρός αναγωγήν έπι- 
τηδείοις τόν νουν, ώς είκός, αύθις προσεΐχον δ δέ, τήν αύτόθι 
καταγωγήν ούζ άθεεί γεγενήσθαι παρ’ έαυτω ζρίνας, τής νηός 
εύθύς αποβαίνει, ζαι μηδενί τών πάντων είς γνώσιν καθάπας έλ- 5 
θών, ώσπερ άσαρζός τις καί αυλός ών, ή πτηνός μάλλον χαί ούζ 
άνθρωπος, μηδέν έχων μεθ’ εαυτού τό παράπαν, εί μή τό σώμα, 
τή φιλτάτη δίδωσιν έαυτόν έρημία, όρη ζαί φάραγγας ζαί παν 
τό τής νήσου περιπολών άοίκητον έφ’ όλους ένιαυτούς δύο, βο- 
τάναις χαί ΰδατι μόνοις τήν τής φύσεως ανάγκην ύπέρ πάσαν 10 
φυσικήν ανάγκην παραμυθούμενος. Έπί τοσοΰτό γε μήν λαμπρό­
τητας ζαί ύψους υπερφυούς τά ζατά τόν μέγαν έπήρθη ζάνταΰθα, 
ζαί τοσούτο τής δυναστείας, ώς είπεΐν, ύπερέσχε τής ύλης, έτι 
ταύτη σνεζευγμένος, ώς έφ’ δλοις τοΐς δυσίν έτεσι τούτοις—ώ τοΰ 
καινού ζαί ύπέρ πάντα νουν ανθρώπινον μυστηρίου! — μή ζαθέδρας, 15 
μ ή καταζλίσεως μηδοπωστιούν τό παράπαν μνησθήναι, άλλά ζαί τάς 
τής φύσεως αύτής απαραιτήτους άνάγζας ούτωσί διαφέρειν* ζαί 
τοΰ βραχυτάτου δέ ύπνου, εϊ γε ζαί ύπνον χρή καλεΐν ούπερ 
έζεΐνος αύτόθι μετεΐχεν, ούτω μετεΐχεν, έπί δένδρου γέ τίνος ή 
ζαί τής προστυχούσης πέτρας, ώς έτυχεν, έαυτόν προσερείδων, 20 
ώσπερ οί τό γήρας ύποστηρίζοντες τή συμμαχία τής ράβδου* φέρειν 
δέ τήν έςω πάσης ανθρώπινης φύσεως ταυτηνί βίαν ούζ άν οίός 
τ’ ήν ποτέ, μή τήν ύπερφυά χάριν έζείνην ύπερφυώς δεδεγμένος 
ζαί ταύτη σύν τοΐς Άγγέλοις συνών, δπερ έφην, ζαί τής αύτός 
αύτοΰ φύσεως έπιλελησμένος τώ γε πλείονι μέρει, ζατά τούς 25 
άρχαίους έζείνους δήπου πατέρας, ους άλλαι τε φέρουσιν ιστορίαι 
ζαί ή τά τών γενναίων Σύρων έκείνων θαυμαστώς ιστορούσα ζαί 
"Φιλόθεος” έπωνύμως διά τούτ’ αύτό προσαγορευομένη. "Ουδέ­
ποτε γάρ”, έλεγεν ό γενναίος, "πολιτεία τις τών αρχαίων έγγρα­
φός τε ζαί άγραφος έπήλθέ μοι ζατά νοΰν έν έζείνοις τοΐς χρό- 30 
νοις, ήν ούζ έσπευσα παντί τώ τής ψυχής αίρουμένω σύν Θεώ
28 Φιλό&εος] λέγει περί τής ύπό Θεοδώρητου έπισκόπου Κύρρου συγγραφείσης φιλο- 
θέου ιστορίας. — 31 ψυχής Μ, φίοεως Β.
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παρευδοζιμήσαι, ή τέως άμιλληθήναι, ζαι μή δεύτερος τώυ άθλων 
έζείνων φανήναι. Έν ταύτη γε μην τή τών πολιτειών σζληρο- 
τάτη, τή διετεΐ λέγω στάσει, ζαί μέγιστον ε’ίπερ ποτέ τον πει­
ρασμόν ζαί τήν ανάγκην ύποστάς οίδα* ζαί γάρ ζαί ζιόνων τινών 
5 δίκην έςογζωθέντες μοι ”, φησίν, " ήσαν οί πόδες, ζαί ούζ οίδ’ όπως 
ζαί μεταβαίνω ν ήν ούδέ γάρ ώς οίζείοις εΐχον αύτοΐς έτι χρή- 
σθαι, ζαθά γε έδόζουν. "Ομως ζαί ταύτ’ ούζ έγώ ”, φησίν, r' άλλ’ 
ή τοΰ Θεού δύναμις ύπέρ λόγον ένήργησεν έν έμοί πάντως τώ 
άναςίω”. Ταύτα ζαί πρός τόν μαθητήν αύτός έζεΐνος περί που 
10 τούς τής ζωής έπιλόγους ώφελείας έλεγε χάριν ζαί πολλούς τινας 
έσχε τούς τών έζείνου τά πλείω γε συνειδότας, εί ζαί τών άλλων 
έζεΐνος άςιώτατος ζαί προύχων είς μαρτυρίαν τών αύτός αύτού 
πολλω τινι δηλαδή τώ μέσω, ώς γε έγώ νομίζω, οίμαι δ’ ότι 
ζαί τών εύ είδότων έκεΐνον έζαστος.
15 51. Έπί τούτοις τοΐς άθλοις ύπερφυώς τών διττών ένιαυτών
ό γενναίος διανύσας τόν ζύζλον, μηδενός αύθις τών Κρητών συ- 
νειδότος, αποβαίνει τής Κρήτης ζαί είς Εύριπον ομοίως καταίρει, 
ζαί τοΐς ρηθεΐσιν ένιαυτοΐς ίσαρίθμοις ζάν τοΐς αύτόθι διατετρι- 
φώς όρεσι ζαί ταΐς έρημίαις, μεθ’ όμοιας ότι μάλιστα τής διαί- 
20 της—ταΐς γάρ αύταΐς ζάνταύθα δήπου βοτάναις ώσαύτως ζαί τώ 
ύοατι ζαθάπας έχρήτο, ζαί τών άγριων δέ φημι δένδρων, ζατά 
τον μέγαν Βαπτιστήν, εϊπου τοΐς άζροδρύοις έντύχοι—, άγνωστος 
διαγεγονώς τό παράπαν ζαί τοΐς αύτόθι είς, τήν περιφανή Πελο­
πόννησον άφιζνεΐται- ού μήν ζάνταύθα τό παν, ώς έν τοΐς προρ- 
25 ρηθεΐσι, δηλαδή ταΐς έρημίαις έδίδου, άλλά τό μέν πλέον ζάν 
ταύτη ταύταις, ώς έθος, έστι δ’ ότε ζαί ταΐς έν αύτή πόλεσι 
ζαί τοΐς τών μοναζόντων φροντιστηρίοις ζαθ’ ιστορίαν τών πάλαι 
περί αύτής άδομένων. Ού μήν ύπερέβαινε ζάν τούτοις τόν χρό­
νον, άλλά δύο ζάνταύθα διαγεγονώς έτη μετά γε τών όμοιων
30 ιδρώτων Αθήνας όρα τάς πάλαι θαυμασθείσας έπί σοφία· ζά- 
πειδή μή ζαί τά θρυλλούμενα περί τούτων αύτών όράν είχε, 
μάλλον μέν ούν ζαί τουναντίον άπαν όράν είχε βάρβαρον ζαί λό-
2 Ιχίΐνων Μ. — 24 άφιζνεΐται Μ, φθ-άνει Β. 
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γον καί τρόπον αντί τής παλαιάς εύδοξίας έκείνης καί τού χρυσού 
τών σοφών γένους, τάχιστα καί πρός τάς έξής μεταβαίνει πόλεις, 
Πάτρας τέ φημι καί τήν λοιπήν πάσαν Ελλάδα· ένιαυτός δ’ άρα 
πρός τώ ήμίσει καί τήν έν τούτοις περίοδον αύτώ κατεμέτρει. Έπει 
δέ τούτων ίκανώς είχε, τό πάλαι ποθούμενον Βυζάντιον έπί νουν 5 
αύθις είχε. Πλοίου τοιγαρούν έπιβάς, άνάγεσθαι μέλλοντος ήδη. 
πρώτα μέν τή νήσω Τενέδω προσίσχει- ειτ’ έκεΐθεν είς Χερρόν- 
νησον κατηρκότων τών συμπλωτήρων, τού πλοίου καί αύτός εύθύς 
αποβαίνει καί τή χέρσω δίδωσιν έαυτόν, τοΐς αύτός αύτοΰ ποσΐ 
χρώμενος, ώσπερ δή καί τό πρώτον. Καί Μακεδονίαν μέν διέρ- 10 
χεται πρώτον, έστιν αίς καί τών αύτόθι πόλεων καθ’ ιστορίαν 
προβάλλων, δσαι δηλαδή καί ονόματος τίνος μετέχουσι παρ’ ένίοις. 
Είτα μεταβάς έκεΐθεν είς Θράκην, τής ήμετέρας ταύτης Ηρά­
κλειας άρτι τότε συνισταμένης καί πρός άνακαινισμόν καί συνοι­
κίαν καθισταμένης δευτέραν, Ανδρονίκου δηλαδή ταύτα σπουδά- 15 
ζοντος, τού κάλλιστα βεβασιλευκότος έν τοΐς Παλαιολόγοις, πρό­
θυμος επιβαίνει. Καί κύκλω περιελθών καί διελθών έπεσκεμμένως 
αύτήν πάσαν (είσί γάρ που καί στοαί παρ’ αύτή καί λείψανά τινα 
τών παλαιών οικοδομημάτων, καί τόποι μάλιστα πρός ησυχίαν ευ 
έχοντες τώ τε τών θορυβούντων ίκανώς πάντων άπεσχοινίσθαι 20 
καί τώ πρός αέρας χειμώνός τε καί θέρους εύκράτως πάνυ καί 
όμαλώς διακεΐσθαι), τό πρός τήν νοτίαν θάλασσαν αύτής άπολεξά- 
μενος μέρος, κρημνώδές τε καί δύσβατον δν ίκανώς καί παντοδα- 
παΐς άνεπίβατον έπηρείαις, σπηλαίω τινι κατά θάλατταν ώς είπεΐν 
άπηωρημένω, καί πρός ήσυχίαν άνδράσιν άσκηταΐς πάλαι καλώς 25 
άποτεταγμένω, φέρων έαυτόν μετά γε τής ίσης σιωπής καί τού 
σχήματος κατακλείει· ένθα δή και θυσιαστήριον ιερόν ίδρυθέν, 
έ'ργον εύσεβούς καί φιλοκάλου ψυχής, χαρακτήρα δεσποτικόν έπί 
τίνος αύτόθι στοάς ίερώς έκ δεξιών γεγραμμένον φέρει, θειον άν- 
τικρυς χρήμα καί θεανδρικής μορφής ό'ντως έκτύπωμα* ύπερβαίνει 30 
μέν γάρ τώ μεγέθει μικρόν τι τό μέσον τοσούτον, όσον μή τής 
συμμετρίας έκβαΐνον καί τού κάλλους ώς είκός άποπίπτειν* τοσαύ- 
ταις δέ φαιδρότησι καί καλλοναΐς μάλλον αν εϊποι τις, δσον ίεραΐς 
*
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τισι καί άρρήτοις, ώς μηδέποτε κόρου λαμβάυειυ τόυ έυορώυτα, 
μάλλου μέυ ούυ καί ήδουής τιυος απορρήτου πληρούμευου πτε- 
ρούσθαι δοκεΐυ ώσαυεί τω πρός τήυ δρασιυ έρωτι καί μηδ’ εύχε- 
ρώς έχειυ άφίστασθαι. Διά τούτο καί δαψιλούς μεταδίδωσι τής 
χάριτος ό δι’ αύτού προσκυυούμευος δεσπότης τοΐς μετά πίστεως 
είλικριυούς προσιουσι, ψυχάς όμοΰ θεραπεύωυ και σώματα. Έυ- 
ταύθα τό σώμα περιγράψας ό θεσπέσιος Σάβας αγροίκος τις ευ 
άγροίκοις καί ξέυος τωόυτι προσκαρτερώυ ήυ έπί πλεΐστου.
52. Έπεί δέ τώυ τής πόλεώς τιυες, καί μάλιστα τώυ ίερω- 
σύυης αξία καί κλήρω τετιμημέυωυ, τήυ θαυμαστήυ έκείυηυ σιω- 
πήυ καί τό τής άσκήσεως αγγελικού αίδεσθέυτες πυκυώς έκείυω 
προσίασι, βρώματά τε κομίζουτες καί τοΐς ποσίυ εύλαβώς προσ- 
πίπτουτες καί λόγου ώφελείας αίτοΰυτες, έκεΐυος τήυ άυθρωπίυηυ 
άποποιούμευος δόξαυ, τά τής προτέρας έκείυης μωρίας προσποιού- 
μευος ήυ ώσαύτως· ώς δέ πείθειυ έυ τούτοις ούκ είχευ, άλλά καί 
μάλλου έυτεύθευ θαυμάζουτες ήσαυ, τό περιόυ έκείυω τής ταπει- 
υοφροσύυης, δΐ ήυ δήπου καί τόυ μωρού ύπεκρίυετο, καταλιπώυ 
τά έυταύθα, τήυ έκ μακρού ζητουμέυηυ, τήυ τώυ πόλεώυ φημι 
βασιλεύουσαυ, τήυ Κωυσταυτίυου, καταλαμβάυει. Καί πρώτου μέυ 
έ'ργου τώυ άλλωυ καί σπούδασμα τίθεται, οίος έκεΐυος έυ τοΐς 
τοιούτοις, θείους τε υεώς ιστόρησα ι καί άσκητώυ καταγωγάς καί 
σεμυά φρουτιστήρια, καί μηδέυ δλως τώυ έυ αύτή θείωυ καταλιπεΐυ 
άυεξέταστου, μηδέ τής έκεΐθευ αύτός άπολειφθήυαι πυευματικής 
θυμηδίας καί χάριτος· ού δή καί κατά γυώμηυ αύτω τελεσθέυτος, 
μεγάλας όμολογώυ ήυ τω Θεώ κάυτεύθευ τάς χάριτας οίς τε τήυ 
τώυ πόλεωυ βασιλεύουσαυ έκ μακρού ποθουμέυηυ όράυ ήδη καί 
μετ’ έλευθερίας οίκεΐυ είχε καί οίς τώυ αύτής ίερώυ τε καί τώυ 
θαυμάτωυ κατά σκοπού άφθόυως μετείχε καί τά τής καλής έπι- 
θυμίας διά πάυτωυ ώς είπεΐυ δεξιού αύτω τέλος είχευ. Είτα καί 
τω δεδωκότι χάριτας ώσαυεί τής ευεργεσίας έπιδιδούς, μάλλου δέ 
τώυ μειζόυωυ έαυτόυ αύτός άξιώυ καί τά φίλα δηλαδή ποιώυ καί 
συυήθη, φρουτιστήριόυ τι, τω τού μάρτυρος Διομήδους έπικεκλη-
22 (ρ^οντιΰτήριη Μ, μοναστήρια Β. — 28 μετίσχε Β. 
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μένον όνόματι, τελευταΐον ζαταλαμβάνει, καί τινι τών έν αύτώ 
δωματίων περιγράψας τό σώμα τής φίλης ήν αγωγής αύτόθι καί 
τής ησυχίας έχόμενος, άγνωστος τό παράπαν και άνομίλητος, ήδη 
δέ καί τοΐς πάσι σχεδόν αθέατος* οφθαλμούς γάρ ζαί πρόσωπα 
συγζεζαλυμμένα τή σεπτή φέρων ακριβώς περικεφαλαία, εϊ που 5 
καί συνέβη τών πάντων τινι πως όφθήναι, τώ πλείονι μέρει πάν­
τως αθέατος ήν, μή φωνής έζεΐθεν τό σύνολον προϊούσης, μή 
τής ό'ψεως όρωμένης, δπερ είπών έφθην* έκρινε γάρ που παρ’ έαυτώ 
σοφώς ό σοφός έζεΐνος τά καθάπερ έν έρημία τινι ζαί μονώσει 
διενεγκεΐν ζάνταύθα τόν βίον ζαί μηδέν έμποδών αύτώ δήπου γε- ίο 
νέσθαι τά τής πόλεως πράγματα πρός γε τήν ύψηλοτάτην πολι­
τείαν έζείνην ζαί τήν ές άρχής ένστασιν. Εύλαβεΐτο δέ ζαί τήν 
φήμην άλλως, πάλαι τά κατ’ αύτόν ούζ ές Βυζαντίους μόνον, ώς 
έφην, άλλά ζαί μέχρις ’Άθω ζαί Θεσσαλονίκης αύτής μετά μεί- 
ζονός τίνος τής άςιώσεως παραπέμψασαν. Καί μήν ζαί τούς τής 15 
πόλεως δι’ υποψίας ούτι μιζράς είχεν αύθις τοΐς Θεσσαλονι- 
ζεΰσι καθ’ εταιρίαν τε ζαί πραγμάτων κοινωνίαν συνεχώς ε’ίπερ 
τισί τών πάντων συνόντας, μήπου καί τινι γνώριμος γεγονώς λάθη· 
ούδέ γάρ τών άσημων έζ τε τού γένους ζαί τής άρετής ήσαν οί 
τούτου πατέρες, ζαθά δή ζαί φθάσας ό λόγος έδήλωσεν, ώστε 20 
ζαί διαλαθεΐν άν τό ζατ’ αύτούς δράμα κάντεύθεν αύτός έαυτώ 
διαζόψειν τό ειρηνικόν τε ζαί ήσυχον. Διά τούτο ζαί τάς τού σώ­
ματος αισθήσεις άσφαλώς πάντοθεν άποζλείσας πάσι νεκρός ήν 
ζαί νεκροί, ζατά τό γεγραμμένον, αύτώ πάντες ήσαν ές έφαμίλ- 
λου, μόνω Θεώ δηλαδή σχολάζων άνεπιστρόφως ζαί τοΐς έζεΐθεν 25 
ένδιδομένοις μυστηρίοις ζαί ταΐς έλλάμψεσιν.
53. Άλλ’ ούζ ήν τήν λαμπάδα τής τοσαύτης άρετής διαλα- 
θεΐν τό ζαθάπας· "ούδέ γάρ δύναται ”, φησίν ό θείος χρησμός, 
"πόλις ζρυβήναι έπάνω ορούς ζειμένη, ούδέ ζαίουσι λύχνον ζαί 
τιθέασιν αύτόν ύπό τόν μόδιον, άλλ’ έπί τήν λυχνίαν, ζαί λάμπει 30 
πάσι” φησί "τοΐς έν τή οίζία ”. Δήλος τοιγαρούν ζαί ό μέγας 
έντεύθεν γίνεται Σάβας ζαί ό τρόπος οΐος. Ή περί τούτου φήμη
22/31 Ματ», ε', 14 - 16.
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λαμπρώς άπασαν τήν Κωνσταντίνου περιλαβοΰσα δήλη καί βασι- 
λεΐ γίνεται, καί πρό τούτου τω μεγάλω τής έκκλησίας προέδρω· 
οΐ καί μηδέν δλως μελήσαντες εις δψιν όμού καί ομιλίαν έλθεΐν 
άςιοΰσιν έκείνω’ δ δέ τό παράπαν ανένδοτος ήν. Έπεί δέ καί 
5 οίς καί τρις καί πολλάκις τοΐς αύτοΐς έγκεχειρηκότες ωσαύτως 
άνηνύτοις ώφθησαν έπιχειροΰντες καθάπας, τήν μέν ένστασιν 
έκείνου καί τό τής άρετής άπαράμιλλον καί αυτοί μετά θαύματος 
έπαινεΐν είχον κάκεΐνό γε μήν δι’ υποψίας ούτι μικράς αύθις 
είχον, μή ούκ ορθώς ων έκεΐνος τήν περί Θεοΰ δόξαν καί τισιν 
10 έν άπορρήτοις τής σφετέρας όμιλών γνώμης έπειτα λάθη τω τής 
έκκλησίας εύγενεΐ σπόρω τά νόθα τών δογμάτων έγκαταμίξας· 
τό γάρ άξιόπιστον, αύτώ φασι, πάντως τό τής πολιτείας υψηλόν τε 
καί ήκριβωμένον παρέςει καί τό παρά πάσιν ούτωσί τά κατ’ αύ­
τόν βεβοήσθαι. Ταΰτα πρός έαυτούς τε καί άλλήλους είπόντες, 
15 έπεί μή δι’ εαυτών πείραν έκείνου τό παράπαν σχεΐν είχον (ούδέ 
γάρ πείθειν οίοί τε ήσαν, ώς έφην), είς έτέρας όδοΰ έρχονται πεί­
ραν, καί τινας άπολεξάμενοι τών τής έκκλησίας καί τής συγκλή- 
\ του, άνδρας σοφούς τε καί έπιστήμονας καί δεινούς μέν ήθος 
άνδρός καταμαθεΐν καί τών άφανών άπό τοΰ φαινομένου κατα- 
20 στοχάσασθαι, κρΐναι δέ άρετήν καί τοΰ δοκίμου διακρΐναι τό κί- 
βδηλον άξιολογωτάτους άτεχνώς καί δοκίμους, λίθον αν τις είπεν 
εύστόχως αύτούς τήν Λυδίαν, στέλλουσι πρός τόν μέγαν παντί 
τρόπω τά κατ’ αύτόν έπισκήψαντας έξετάσαι καί τή τέχνη νυν 
ε’ίπερ ποτέ χρήσασθαι. Οΐ καί πρός έκεΐνον έλθόντες, αύτίκα 
25 πρώτα μέν τήν πρός αύτούς ομιλίαν αύτόν άπαιτοΰσιν, έχειν γάρ 
τι κοινολογήσασθαι τών σφόδρα κατεπειγόντων, πρός αύτοΰ τοΰ 
βασιλέως τε καί τοΰ πατριάρχου σταλέντες έπ’ αύτώ τούτω· έπεί 
δ’ έν τούτω καίτοι γε πολλάκις είπόντες πείθειν ούκ είχον, " Άλλ’ 
άμήχανόν ” φασιν "ήμάς έχει είδέναι, πότερον ήμέτερος, ή καί 
30 τών ύπεναντίων αύτός ών τυγχάνεις, εί γε μή τή γλώττη σαυτόν 
τε καί τά κατά σέ δήλα θείης, καθ’ δσον οίόν τε' τό μέν γάρ 
ήκριβωμένον τής σής άσκήσεώς τε καί πολιτείας, σχήμά τε καί 
/
22 )Λι)ον - Λυδίαν] Corpus paroem. II, σ. 186. 
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ήθος και τό φαινόμενου άπαν ούζ έστιν δς ού θαυμάζει* δει δέ, 
μάλλον δέ ζαι πάσαν εΤναί φαμεν άνάγκην ζαι τήν περί Θεού 
δόςαν, όποιαν τινα ζατά ψυχήν έχεις, δήλην τέως ήμΐν θέσθαι, 
ώς άν, εϊ γε ζαι ζατά τούτο συνάδων όφθείης, ζαι τήν τού Χρι­
στού νύμφην, λέγω δή τήν εκκλησίαν, εύφράνης ζαι τόν άριστον 5 
σύν αύτή βασιλέα, κάντεύθεν πατέρα σε πάντες ζαι προστάτην 
πρός τόν κοινόν προβαλούμεθα δήπου δεσπότην ζαί φύλακα ψυ­
χών όμού ζαι σωμάτων* εί δ’ ούν άλλά τής ζατεχούσης τέως 
αμφιβολίας πάντας ήμάς απαλλάξεις, όπως άν έχοι πείσας έφ’ 
ενός τούτων τών λογισμών, ώς έπί τίνος ασφαλούς έρεΐσαι ζαι 10 
μή ταλαντεύεσθαι τή ζαι τή, ζαθάπερ έν τινι τρικυμία ζαί σάλω
54. Ταύτα ζαι τά τούτοις άζόλουθα τών σοφών έζείνων άν- 
δρών είρηζότων, δρα μοι τήν θαυμασίαν ζαί τωόντι φιλόσοφον 
ψυχήν, δπως έπιστημονιζώς ζαί όντως άξίως έαυτού τό πράγμα 
μεταχειρίζει* δόξαν ζαί γάρ αύτώ μήτε τούς σοφούς έζείνους, 15 
μήτε μήν σύν αύτοΐς τούς αύτούς άπελσταλζότας λυπήσαι ζαί 
προσέτι τήν αύτός αύτού πολιτείαν ζαί τήν έξ άρχής ένστασιν 
άπαράτρωτον πάντη τηρήσαι, τής καθέδρας εύθύς, ώς είχεν, έξα- 
ναστάς, πρώτα μέν όλη ψυχή τούς έζείνων έπ’ έδάφους πεσών 
ζατεφίλει πόδας* εΐτ’ έζεΐθεν έξαναστάς ζαί χεΐρας ζαί οφθαλμούς 20 
ζαί πρόσωπα περιπλαζείς ομοίως έφίλει* ζαί τή σφετέρα κεφαλή 
τάς έζείνων έπιτιθείς χεΐρας σφραγίζειν ίερώς έζείνους ήξίου, 
τό τε περί αύτούς φίλτρον ζαί τήν κοινωνίαν τής δόςης ζαί τήν 
πρός τήν έζζλησίαν εύλάβειαν άμα διά τών είρημένων δειζνύων. 
Είτα ζαί χάρτην ζατά γνώμην έζείνων αίτήσας, γραφίδι ζαί χε- 25 
ροΐν έαυτού τό τε σεπτόν τής ίεράς ήμών πίστεως σύμβολου ζαί 
τήν λοιπήν τής ορθής δόςης ομολογίαν άσφαλώς έπισημαίνεται 
πάσαν, προσθείς έπί πάσιν, ή μήν ζαί τώ πατριάρχη προσέχειν 
ζαί τό προσήζον έζ ψυχής άπουέμειυ σέβας, όσα δή ζαί άρχιερεΐ 
τού Θεοΰ γνησίω, ζαί προσέτι τώ θείω βασιλεΐ τήν όφειλομένην 30 
προσζύυησιν ζαί τιμήν, ώς παρά τού πάντων δηλαδή βασιλέως ζαί 
χρισθέντι ζαί τήν έζείνου φέρειν έπί γής εικόνα πεπιστευμένω.
22 ίερώς εκείνους Μ, μετ’ εύχών ώς έίίος Β. 
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Τούτοις έκεΐνο ι καί οφθαλμούς καί νούν έπιστατικώς έμβαλόντες, 
ώσπερ ένεοί τινες πρός άλλήλους έώρων έςίστη καί γάρ αύτούς 
ού τό τών δογμάτων ύγιές τε καί άπταιστον μόνον, άλλά καί τό 
κάλλος αύτό καί ή σύνεσις καί ή διά πάντων έπιστήμη τών γε- 
γραμμενων. "Οθεν καί πεσόντες άθρόοι πάντες είς γήν προσεκύ- 
νουν, χεΐρας έκείνας τάς υπουργούς τών τοιούτων καταφιλούντες, 
καί προσέτι στόμα καί οφθαλμούς καί παν ώς είπεΐν μέλος· εΐτα 
καί ίεράν εύχήν μετά πλείστης όσης τής ίκετείας παρά τής θε- 
σπεσίας έκείνης ψυχής ήτουν. Καί δς, τό κοινωνικόν τε καί γνή­
σιον ένδεικνύμενος ομοίως καν τούτω, τάς χεΐρας εύθύς είς ούρα- 
νόν άρας. θερμώς ύπέρ αύτών έδεΐτο του θείου. Άλλά προσέχειν 
άναγκαΐον ενταύθα τώ λόγω, καί τι τών ύψηλοτέρων καί αφανών 
έχοντι* ώς γάρ ό μέγας ύπέρ αύτών χεϊράς τε καί νουν είς ούρανόν 
δεόμενος ήρε, Θεός άνωθεν έπισημαίνει κάκείνοις τήν περί τόν εαυ­
τού θεράποντα χάριν δύναμις γάρ έκεΐθεν άοράτως έπιφοιτήσασα 
θεία καταφωτίζει τό ηγεμονικόν αύτοΐς παραδόξως, ώστ’ άν έναρ- 
γώς τής τού άνδρός άρετής αΐσθέσθαι, παθόντας καλώς μάλλον 
ή ταΐς έξωθεν σκιαΐς καί τοΐς συμβόλοις στοχασαμένους τήν περί 
τούτου γνώσιν δθεν καί τό δάκρυον άστακτί τών οφθαλμών 
έκείνοις αίφνης άπέρρει πάσιν, άρρήτως αύτίκα τάς καρδίας όμού 
τώ περί έκείνων φίλτρω τρωθεΐσι καί ούδέ κατέχειν εαυτούς δλως 
ύφ’ ήδονής καί θαύματος δυναμένοις· δθεν καί Θεώ μεγάλας 
έπί τούτοις τάς χάριτας άνομολογοΰντες έκπληκτοι τινες έκεΐθεν 
έςήεσαν καί ήλλοιωμένοι, προσκυνούντες μεθ’ δσης τής αίδοΰς καί 
τής εύλαβείας καί άγγελον έπί γης καί θεοφόρον άληθώς άπο- 
καλοΰντες τόν άνδρα’ "Καί μάρτυρες ήμείς αυτοί τού πράγματος”, 
έλεγαν, "άπαράγραπτοι, τάς καρδίας ούτω καταγλυκανθέντες καί 
οίονεί μεταπλασθέντες πρός παν άγαθόν ύπό γε τής περί αύτόν 
τοΰ πνεύματος χάριτος τε καί δόςης”.
55. Ταύτα καί βασιλεΐ δήλα γεγονότα, καί δή καί τώ μεγάλω 
τής έκκλησίας προστάτη, τήν μεγάλην έκείνην ώς έν βραχεί 
πάσαν έπλήρου πόλιν, καί πάντες σχεδόν τού κατ’ αύτόν ήσαν 
καί λόγου καί θαύματος, ή λέγοντες έκασταχού τά περί αύτού, ή 
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καί άκούοντες έκαστος* ές ών τί γίνεται; τό και πρότερον ήδη 
τω άγίω καλώς ύποπτευθέν, μάλλον δέ και προγνωσθέν ακριβώς 
διορατιζώ τής ψυχής δμματι, τέλος έναργές είχε, πάσιν έναργώς 
ζαθορώμενον* τής γάρ περί αύτού φήμης έπι πλεΐστον ούτωσίν αίρο- 
μένης καί βασιλικώ, καθά φασι, στήχει καθ’ έκάστην έπιδιδούσης, 5 
έπεί τών έκ τής αύτής πατρίδος καί άλλως έζ τε τής άνωθεν 
εταιρίας ζαί συγγένειας έκείνω προσηκόντων ούκ ολίγοι κάνταΰθα 
παρήσαν (δ δή καί φθάσας ό λόγος έδήλωσεν), ούτοι τοιγαρούν 
τά παρ’ έκαστου περιλαλούμενα καθ’ έκαστον άνιχνεύοντες καί 
ρινηλατούντες, οία δή καί θηρατιζοί κύνες, έπεί καί είδος έκείνου 10 
καί σχήμα, θέσιν τε μελών ζαί κράσιν στοιχείων ακριβώς τών 
ταύτ’ είδότων έπύθοντο, ούζ ένδοιάσιμοι τό παράπαν ήσαν, ούδέ 
σιγάν έτι τά κατ’ έκεΐνον ήνείχοντο* ” άλλ’ αύτός έστιν ούτος, 
αύτός ό θαυμαστός δηλαδή Σάβας καί ούκ άλλος ”, μεθ’ δσης τής 
ηδονής καί τού θαύματος έλεγον, " ή κοινή τής πατρίδος ήδονή, 15 
τό τού γένους κλέος, ή μεγάλη τών πατέρων οδύνη τε καί κα­
τήφεια, περί ού μεγάλα μέν είχον άζούειν, άηδώς δέ πως καί 
πρός αύτό τό ζήν είχον, έπειδή μή καί προσοράν τόν φίλτατον 
είχον περί ού καί ήμΐν, ώς ’ίστε, μεγάλα τινά καί ύπέρ άνθρω­
πον ήδη πρότερον ήκουσται, ώς άσκησίν τε καί πολιτείαν καινήν 20 
τινα καί ύπέρ λόγον ακριβώς μετελθών εϊη, ώς κατά τήν τών 
Κυπρίων νήσον πολλούς τούς διά Χριστόν πειρασμούς ύπενέγκοι, 
είτα καί μεγάλων έπί τούτοις χαρισμάτων άςιωθείς πρός Θεού καί 
πνεύματος άγιου χρηματίσας κατοικητήριον όλος πολλών τινων 
καί μεγίστων θαυμάτων αύτουργός γένοιτο* ού μόνον γάρ άσθε- 25 
νούσιν αύτός έκεΐνος ιατρός άνεφάνη ταχύτατος καί τοΐς τά σώ­
ματά πως πεπηρωμένοις ρώσις ασφαλής καί άνόρθωσις, άλλά καί 
νεκρούς—ώ τού θαύματος!—άφή μόνη χειρός έςανέστησεν* δθεν 
καί περιβόητος ούκ έν Ίεροσολύμοις καί Παλαιστίνη μόνη, άλλά 
καί αύτή φημί "ή τών Σύρων γή καθ’ υπερβολήν καί ώς ούδείς 30 
ούδαμού τών πάντων ό θαυμάσιος κεχρημάτικε Τούτων παρ’ 
έκείνων ούτωσί λεγομένων καί τής περί αύτού δόςης τάς άπάντων
27 άνώρ&ωσις Β.
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ζατεχούσης ήδη ψυχάς τε ζαί γλώσσας ζαί μεΐζον ή ζατ’ άνθρω­
ποί ώς είζός τώ μεΐζον ή ζατ’ άνθρωπον αληθώς πολιτευσαμένω 
προσέχειν άναπειθούσης, ζάντευθεν ίσα ζαί ποταμοΐς όσημέραι 
παντός γένους ζαί σχήματος ζαί αξίας προς αύτόν συρρεόντων, 
5 έζεΐνος ούζ άνεζτώς έχων πρός ταύτα. τό ταπεινόν μέν ούν ζαί 
άναζεχωρηζός ζαί οίον ανώνυμον πανταχοΰ περί πλείστου τιθέ­
μενος, ώσανεί τις ύπόπτερος όξύτατα τούτων άποδράς πάντων ζαί 
μηδέ τής άναχωρήσεως δεδωζώς όπωσούν αϊσθησιν, τόν φίλτατον 
αύθις "Αθω ζαταλαμβάνει ζαί τή πνευματιζώς ζαί γεννησάση 
10 ζαί θρεψαμένη ζαλώς φέρων έαυτόν δίδωσι. Ποθώ μέν ούν έν- 
ταΰθα τοΰ λόγου γενόμενος έφ’ ικανόν ένδιατρΐύαι τώ διηγήματι 
ζαί τά τής πρός τόν μέγαν οίζειώσεως ήμΐν ζαί σύμπνοιας τήν 
αρχήν, όπως εσχε, τινα τε τής έζείνου θαυμαστής ομιλίας ζαί 
συμβιώσεως άπωνάμεθα διελθεΐν ζαί τής έζφανείσης έν έζείνω 
15 ζαί αύθις ζατατρυφήσαι χάριτος, ηθών τε ζαί λόγων ζατά δύνα- 
μιν τών έζείνου μνησθήναι, έπειδή ζαί τών άλλων μάλλον έμοί 
τούτων προσήζεν, οσω ζαί μάλλον τών άλλων αύτόπτης τουτωνι 
ζαί αύτήζοος γέγονα* άνθέλζει δέ με τό τοΰ λόγου μήζος έζεΐθεν, 
άμα μέν τήν άμετρίαν έζζλΐνον, άμα δέ ζαί τώ ζαιρώ ζαί ταΐς 
20 έπιζειμέναις ήμΐν άσχολίαις περιζοπτόμενον, όθεν ζαί μέσην 
άνάγζη βαδίζειν, τήν έφ’ έζάτερα καθόσον οίόν τε παρατροπήν 
άποζλίναντα* εί δέ που ζαί βιαζοίμεθα τώ πόθω συνελαυνόμενοι, 
συγγνώμη τώ πάθει φασί, πάντων όντι διζαιοτάτω ζαί δ πάσχειν 
άνάγζη τοΐς νοΰν έχουσιν.
25 56. Είχε μέν ούν απολαβών φίλος "Αθως τόν έζ πολλοΰ
φιλούμενον θαυμαστόν Σάβαν, άριστα ζαί μετά παντός τοΰ βέλτι­
στου διηνυζότα τήν ζάλήν έμπορείαν ζαί σύν μεγίστω τής αρετής 
πλούτω ζαί τοΐς άγωγίμοις τών τοΰ πνεύματος χαρισμάτων ζαλώς 
ύποστρέψαντα, ζαί χαίροντες έπ’ άλλήλοις μάλα λαμπρώς ήσαν ζαί 
30 περιφανή τινα ζαί θεσπεσίαν τήν εορτήν άγοντες, δ μέν ότι τήν 
ποθουμένην όμήγυριν τών πατέρων άθρόαν όράν ζατ’ εύχήν είχεν, 
οί δ’ ότι τον φίλτατον αύθις άπολαβόντες είχον πολλαπλασίονά
5 άΐ'ίκτος Β. — 2? όιχαιωτάτω Β. — 27 εμπορίαν Β.
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τινα τοΰ προτέρου καί μέγιστον όντως, ούδ’ έπ’ ολίγον τών ελπί­
δων ψευσθέντες, ούδ’ ύπό τής περί αύτοΰ φήμης άπατηθέντες, 
κ. αϊτοί γε ψευδομένης ώς τά πολλά, σύμφωνα μέν ούν τοΐς άκου- 
σθεΐσιν έκ πολλοΰ τοΰ περιόντος εύρηκότες τά πράγματα· δθεν 
καί χάριτας έπί τούτοις όμολογοΰντες ήσαν τώ εύεργέτη καί δι’ 5 
άμφοτέρων περιφανώς ό Θεός έδοξάζετο. Σάβας μέν ούν ό μέγας, 
έτι τήν φίλην ασκών σιωπήν, έπεί τό ιερόν όρος διέλθοι, κατά 
θέαν τε καί προσκύνησιν δηλαδή τών έν αύτοΐς ιερών, τή θαυ­
μαστή τοΰ Βάτοπεδίου λαύρα φέρων έαυτόν ώσανεί τι χρέος 
έσχατον άποδίδωσιν, έπεί καί ταύτη σύν γε τώ καθηγητή καί 10 
πρότερον αύτούς ύποκεΐσθαι φθάσας ό λόγος έδήλωσεν. Άλλ’ δ 
μέν τής φυγής ύποστρέψας έκείνης μακαρίως αύτόθι καταλύει τόν 
βίον, έν βαθεΐ γήρα τήν σύζυγον αρετήν έχων μέχρι τέλους άκ- 
μάζουσαν ό δέ μαθητής έκείνου καί πατήρ τώ περιόντι τής άρε­
τής ύστερον, ό μέγας έν πατράσι Σάβας φημί, καίτοι γε τοιοΰτος 15 
ών, ύπερβολή μετριοφροσύνης τήν ύποταγήν αίρεΐται κάνταΰθα καί 
πολύς ήν τών έν αύτή πατέρων σχήματί τε καί νεύματι καί παντί 
τώ τής ψυχής αίρουμένω δεόμενος έπ’ αύτώ τούτω δεχθήναι. 
Καί τοΰ ποθουμένου τυχών, τηνικαΰτα καί τήν γλώτταν τών χρο­
νιών έκείνων δεσμών λύει, καί λόγον αγαθόν εύκαίρως έρεύγεται, 20 
καί πλατύνει τό στόμα καί πληροί τοΰτο πάσης έπιστήμης τε 
καί σοφίας ό δαψιλώς έναποκείμενος τή τούτου καρδία τοΰ πνεύ­
ματος θησαυρός, θησαυρός έμψυχος " ύπέρ χρυσίον καί λίθον τί- 
μιον” πολύ, κατά τόν σοφόν είπεΐν Σολομώντα, κήπος κεκλεισμένος, 
πηγή έσφραγισμένη, κατά καιρόν είς μετάληψιν άνοιχθέντα καί 25 
λιμήν άναψύςεώς τε καί σωτηρίας παντοδαπής, κατά τόν αύτόν 
αύθις είπεΐν, τοΐς μετασχοΰσι γενόμενα. Άλλά μήτω τοΰτο, άλλ’ 
οτι τοΐς αύτόθι πατράσιν έναρίθμιος, δπερ είπον, γενόμενος, τοΐς 
τής έκκλησίας έγκαταλέγεται τέως καί τοΰ χορού τών ίερώς τά 
θεΐα συναδόντων είς γίνεται. Άλλά τίς άν άςίως τήν αύτόθι συν- 30 
διαγωγήν καί τήν πολιτείαν τοΰ άνδρός διηγήσαιτο, τύπον άντι- 
κρυς ούσαν καί κανόνα μοναδικού βίου τόν όντως εύθύτατον;
9 λάβρα Β. — 23 Παροίμ.. η', 19. — 26 σωτηρία;] Παροιμ. β', 7. 
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-ρώτα μέν γάρ έκ βαλβΐδος έαυτόν, δ φασι, συναγαγών και συ- 
στείλας πάντοθεν, τώ φροντιστηρίω περιγράφει καθάπας, μηδ’ 
αύτής γούν τής κοινής πύλης προελθών τό παράπαν, εί μή που 
κατ’ επιταγήν τοΰ προεστώτος καί κοινήν τών αδελφών πρόοδον, 
ήν παρ’ έκείνοίς κατά καιρόν έκτελεΐν έθος, ή κοινοΐς ύμνοις τε 
ζαί δεήσεσιν εύμενιζομένοις τό θειον, ή καί τά τής γής ωραία 
τών κύκλωθεν έκκαρπουμένοις αγρών είς τήν δι’ έτους απαραίτη­
τον χρείαν τού σώματος. Έπειτα τοΐς τρισί τούτοις τήν αύτόθι 
καταμερίζει διατριβήν ό σοφός σοφότατα τωόντι καί κάλλιστα, 
τή τού ναού φημι θαυμαστή προσεδρεία, τή κοινή τών αδελφών 
τραπέζη τε καί διαίτη καί τή τών άσθενούντων έπισκέψει τε 
καί νοσοκομία· καί τούτοις προσεΐχεν ούχ ώς αν τις τών άλλων 
ποτέ μέν σπουδάζων, ποτέ δ’ αύθις τής ορμής ύφιείς τι καί 
πρός ολίγον, άλλ’ οΰτω ταΰθ’ όμού πάντα διήει νηφόντως καί 
μετά τής ίσης σπουδής έκαστον, ώς ούδείς ποτέ τούτων έν ούδ’ 
έγγύς, άλλά τοΐς πάσι τύπος ήν έν άπασι τούτοις καί υπόδειγμα 
κάλλιστον, μάλιστα μέν τοΐς αύτόθι σπουδαίοι; θαυμαζόμενόν τε καί 
ζητούμενου, ήκιστα δέ γε τών πάντων ένί πρός ακρίβειαν κατορ- 
θούμενον τώ γάρ τής ίεράς κώδωνος ήχω τόν νεών είσιών έκεΐνος 
πρό γε πάντων τών άλλων έσχατος έκεΐθεν αύθις έςήει μετά 
τοσαύτης γε μην τής σπουδής καί τής νήψεως παρειστήκει, ώς 
Άγγέλοις δηλονότι συνών καί καθαρώς αύτώ φημι τώ Θεώ πα- 
ριστάμενος* ούχ όμιλήσαντά τις αύτόν τό σύνολον είδε, τών ιερών 
αδομένων ύμνων, ούκ όκλάσαντα πρός τήν πάννυχον στάσιν, ούχ 
ΰπνω κατενεχθέντα ποτέ, ούκ οκνηρία τινι τής εύχής καί τών ύμνων 
παυσάμενον πού γάρ έν έκείνω χώρα τών τοιούτων ανθρωπίνων 
ολισθημάτων, ύπέρ άνθρωπον πάλαι γεγονότι καί αύτών τών φυ­
σικών αναγκών ίσχυρώς έκ περιουσίας κεκρατηκότι; ούδέ γάρ 
έςελθών ώφθη ποτέ, φυσική τινι τέως ώς άνθρωπος ανάγκη συ- 
νελαθείς, ούδέ κατά τάς χειμερίους φημι νύκτας, μεγίστας τοΰ 
παντός πεφυκυίας, ώς ’ίσμεν, ενιαυτού, πριν ή τά τής σεπτής 
υμνωδίας πέρας τό σύνηθες λάβη* άλλ’ ϊστατο καθάπερ τις άκά-
4 ταν άΰΐλφα ν Μ; της άΰίλφότητος Β.
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μας χαί απαθέστατος, συναφθαρτισθέντος οίον αύτώ ζαι τοΰ 
σώματος ήδη, ζατά γε τούς φιλοσοφήσαντας ταΰτα θεοφόρους εί­
πεΐν, τή θαυμασία ψυχή. Το δέ μεΐζον έζείνου τε ζαί θαυμασιώτα- 
τον, δτι τοσοΰτον ήχριβωμένος έν άπασιν ήν, μέχρι δηλαδή ζαί 
τών λεπτότατων μετά πολλής τίνος τής ραστώνης ταΰτα μετήει, 5 
ώς μηδέ σπουδάζειν δοζεΐν πως τισιν, άλλ’ ώσανεί φυσιχοΐς μάλ­
λον ζατά πάσαν έςουσίαν χεχρήσθαι τουτοισί τοΐς πλεονεζτήμασιν, 
έπεί ζαί μιζρά πρός έκεΐνον τά γε τοιαΰτ’ αληθώς ήν, πάλαι 
τήν ψυχήν τέμενος είργασμένον Θεοΰ ζαί ζρειττόνως ή ζατ’ άν­
θρωπον αεί ταΐς έζείνου θεωρίαις συνόντα ζαί ταΐς έλλάμψεσιν. 10 
"Οθεν, εϊ πού τί τών τοιούτων παρ’ ούτινοσοΰν δλως θαυμαζόμε- 
νον, πρώτα μέν τή τοΰ σώματος έζεΐνα ρώμη ζαί τώ χρονίω 
έθει έσπευδεν έπιγράφειν, τώ τε μή προσασχολεΐσθαί τισιν ετέ­
ρους, ώσπερ δή ζαί τούς άλλους τών άδελφών, κάντεύθεν ώς 
είζός πάσαν έχειν άνάγκην ύπέρ τούς λοιπούς έν τούτοις έαυτόν 15 
αύτός ζαί βιάζεσθαι. Είτα ζαί τί τών συνήθων τοΐς άλλοις, ώς 
ζαί αύτός ταΐς αύταΐς δήθεν υποκείμενος άνάγζαίς τή πολιτεία 
παρέμισγεν, έζών ένδιδούς τί τής ακρίβειας, ώς άν, τήν τών πολ­
κών α’ίσθησιν ζλέπτων, μή περίβλεπτός τίς έντεΰθεν, μηδ’ ύπέρ 
τούς άλλους νομίζοιτο. Καί συνέβαινε μέν έστιν ού ζατά τόν 20 
έζείνου σκοπόν, τούς πολλούς τής οικονομίας λανθανούσης τοΰ 
πράγματος, άλλά τοΐς γε σπουδασταΐς έζείνου ζαί νήφουσι ζάν­
τεΰθεν έθαυμάζετο μάλιστα ζαί τής αύτοΰ ψυχής τε ζαί ομιλίας 
έξηρτημένους είχε ζαί μονονού τοΰτον πνέοντας.
57. Ενταύθα ζαί ήμεΐς άρτι τών ζοσμιζών άπαλλαγέντες θορύ- 25 
βων ζαί τής έζεΐ τών συνήθων ομιλίας τε ζαί περιφοράς, έπεί τόν 
περιώνυμον ’Άθωνα ζαταλαβόντες τήν τόν θαυμαστόν τοΰτον έν 
έαυτή ζρύπτουσαν ούζ άθεεί πάντως είς κατοικίαν είλόμεθα λαύ­
ραν, τώ μεγάλω παρά πάσαν δηλαδή προσδοκίαν περιτυγχάνομεν 
θησαυρώ, μάλλον δ’ έκείνω τήν άσθένειαν ήμών, ζαθάπερ ίατρώ 30 
τινι ζαί παιδαγωγώ σοφωτάτω, φιλανθρώπως ό φιλάνθρωπος Θεός 
έγχειρίζει, ό τής κοινής ήμών σωτηρίας ύπέρ ήμάς αύτούς πολλώ 
τινι τώ μέσω ζαθ’ υπερβολήν έφιέμενος* δς έζ πρώτης ίδών
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ήμας ούχ απλώς είδεν, άλλ’ οίονεί τις φιλόστοργος πατήρ δλας 
τής αγάπης ήμΐν τάς άγκάλας ευθέως άνοίγει, κάντεύθεν ήμεν 
άλλήλοις ομόψυχοί τε καί συμφυείς, εί μή μέγα έμοί τοΰτο λέ- 
γειν ήν μέν γάρ 7,αΙ πάσιν άπλώς κοινή τις τά κατά τον μέγαν τοΰ- 
5 τον παιδαγωγία προς άρετήν καί λιμήν οίον παντοδαπής άναψύςεως 
καί φθεγγομένη καί σιωπώσα παραίνεσις, ό δέ γε περί αύτόν φίλος 
χορός, οί καί τής έκείνου δαψιλώς δσαι ώραι μετέχοντες γλώτ- 
της καί τών τοΐς άλλοις άπορρήτων αύτώ κοινωνούντες, ή καθ’ 
ήμάς ήν εταιρία δήπου τοΐς έγγύς τε καί τοΐς μακράν συν μεγίστω 
10 τινι τώ μακαρισμώ περιλαλουμένη· ής έ'γωγε τηνικαύτα παρ’ 
έκείνω τά πρώτα φέρων, δσον είς άγάπης τε καί τιμής φέρει 
λόγον, ώς καί τούς άλλους χορευτάς σχεδόν ύπ’ έμοΰ πάντας 
αύτώ συστήναι, τών όντως πρωτείων (ούκ έχω λέγειν πότερον 
έκών είτε καί άκων) έτέροις έςέστην — φευ τής ζημίας —, καί 
15 γεγόναμεν έν γε τω τού καιρού παραστάντι, κατά τόν εύαγγελικόν 
οίμαι λόγον, " οί πρώτοι έσχατοι καί οί έσχατοι πρώτοι”· δ δή μοι 
καί τόν λογισμόν ού μικρώς ύποθράττει, μή καί τών μελλόντων 
ε’ίη προοίμια ταύτα ζαί τών πολλών τε καί κλητών έκλεκτών 
έπ’ έσχατων όφθείην δθεν καί κατηγορώ μέν έμαυτού, πάσχω 
20 δέ τι καί πρός τήν θεσπεσίαν έκείνην καί άληπτον όντως ψυχήν, 
ΐνα τό πάθος τέως έςαγορεύσω, εί καί τολμηρός πως ό λόγος. 
"Οτου χάριν, άνθρωπε τού Θεού, ψυχήν ούτω μικράν τε καί 
άσθενή καί ράβδον μάλλον αύτήν τού στηρίζοντας φημι δεομένην 
λόγου, άλλ’ ούχ όπλα φέρειν καί προπολεμεΐν ετέρων είδυΐαν, 
25 πρός τήν ποικίλην ταυτηνί τού πολέμου δυναστείαν έςαγαγεΐν 
ήβουλήθης, ε’ίπερ ποτέ νύν αύςηθεΐσαν, ώς καί τούς άνδρειοτά- 
τους αύτούς καί γενναιότητι ψυχής έκ πολλού τού περιόντος ίσχύον- 
τας ταυτηνί διαφέρειν τήν μάχην καθάπας άπαγορεύειν; Άλλά 
τούτο μέν αύτός άν είδείης· ού γάρ έγωγέ τι περί τούτων άσφα- 
30 λώς έχω λέγειν έκεΐνο γε μήν άσφαλώς έχω λέγειν, ώς ού παν- 
τάπασιν ήμάς περιόψη, άλλά καί τήν σήν έπικουρίαν καί τήν 
λύσιν οτι τάχος αύθις παρέςεις. Τούτο με καί λογίζεσθαι πείθει
16 Ματθ. ιθ'. 30. ζ', 16. Μάρζ. ι', 31. — 18 Μάτι}, ζ', 16. ζβ', 14. 
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και λέγειν, ή τε πρός Θεόν έκ περιουσίας σή παρρησία καί τό 
περί ήμας άπό ψυχής διαζείμενον, ό καί μάλλον αύςειν είζός, αύ­
τόθι σοι γενομένω, καθάπερ καί πρός ήμάς αύτούς διά τινων 
ήδη συμβόλων ώσπερ έπαγγειλάμενος έχεις. Άλλά τό μέν καθ’ 
ήμάς, δποι τώ Θεώ φίλον, άγέσθω ταΐς έζείνου πρεσβείας, τών 5 
δε προζειμένων τέως ό λόγος αύθις έχέσθω
58. Ούτω, καθ’ δν ε'ίρηται τρόπον, τοΐς αδουσι τά θεΐα συ- 
νεστώς τε καί συνάδων ό μέγας, άναγινώσζων τε τοΐς άλλοις πα- 
ραραπλησίως, ώς έθος, καί τούτο μετά τής προσηκούσης έπιμε- 
λείας τε ζαί τής έπιστήμης. ώς μηδέν ήττον καν τούτοις τύπον 10 
τοΐς συνούσιν είναι τόν κατ’ έκεΐνον, καινόν τι καί θαύματος άξιον 
έφαίνετο τοΐς συνισταμένοις* ποτέ μέν γάρ ήδονής τίνος και θυ­
μηδίας άφατου τό θειον έζείνου πρόσωπον δλον ώράτο πεπληρω- 
μένον —οίος έπι πλεΐστον έζεΐνος—, ποτέ δ’ αύθις συννοίάς ήν 
όλος μεστός καί τίνος έζπλήξεως, ώς έδόκει, καί θαμβούς, έστι 15 
δ’ δτε και τή περικεφαλαία τά πρόσωπα καθάπας ζεζαλυμμένα, 
ώς μή τό σύνολον όφθήναί τινι, παρά πάντα δηλαδή τόν καιρόν 
τής δοξολογίας. Ήμΐν μέν ούν, τής του άνδρός άρετής ήδη πεπειρα­
μένος. θεωριών έδόκει τό πράγμα διαφορά' τής γάρ ψυχής, ώς 
είκός, τοΐς θεωρήμασι συνδιατιΟεμένης έκείνοίς, πάσαν είναι δή- 20 
που άνάγκην καί τόν κατ’ αϊσθησιν όρώμενον τούτο ταύτη συναλ- 
λοιούσθαι, δθεν ούδέ πυθέσθαι τι περί τούτων έποίει. Τού δέ 
χορού τής περί αύτόν τις έταιρίας, ό καί μαθητεύσας ύστερον ζαί 
μέχρι τέλους έζείνω δηλαδή παραζολουθήσας; όμού μέν τώ περί 
τόν μέγαν ήττώμενος φίλτρω, όμού δέ καί τή παρρησία τή έν- 25 
τεύθεν τήν άπλότητα τής ψυχής καλώς παραμίξας, αύτώ προσελ- 
θών έκείνω διδαχθήναι περιπάθώς τόν μυστικόν τών φαινομένων 
έζήτει λόγον δ δέ πρώτα μέν άποπέμπεσΟαι τούτον καί τή πεύ- 
σει μέμψιν ούτι μιζράν έπάγειν έδόκει, καί "Τίνος χάριν” λέγων, 
"ώ φίλος, μή σαυτώ μάλλον προσέχειν ζαί τάς αισθήσεις όλο- 30 
σχερώς ζαί τόν νούν αύτόν ένδον, καθόσον οίόν τε, συνάγων τά ζατά 
σαυτόν άνασζοπεΐν έπιστημόνως ζαί διζάζειν έθέλεις, άλλά τούτων 
άφέμενος τό παράπαν, ζαί ταύθ’ ούτως άναγζαιοτάτων ήμΐν πεφυ- 
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κότων, ούδέ τάς ετέρων άφυλάκτως όψεις περιεργάζη Έπεί δ’ 
ίκανώς ήν έπιστύψας καί προσέχειν αύτόν έαυτω πείσας, πατρι- 
χώς αύθις καί γνησίως αύτόν προσκαλείται χαί τήν λύσιν δίδωσιν 
εύθέως τοΐς άμφισβητουμένοις. "Όπηνίκα με περιχαρή χαί εύθυ­
μου τινα”, φησί, "βλέπεις, ανθηρόν τε χαί γεγανωμένον τό πρό­
σωπον, χαί τούς οφθαλμούς γλυκύτητος χαί θυμηδίας έμπλεως 
δλως, έχεΐνο δήπου μαθών ακριβώς έχε, ώς αύτός ό γλυκύτατος 
Ιησούς, ό κοινός δηλαδή δεσπότης, υπερβολή φιλανθρωπίας άρ- 
ρήτως καί ύπερφυώς έμφανίζεταί μοι, καί τή ξένη λαμπρότητι 
τού θείου καί ύπερφώτου φωτός έκείνου τής καρδίας μου κατα- 
στραπτομένης, θυμηδίας τε καί χαρισμάτων έξαισίων οΐων έντός 
άποπληρουμένης, καί τό φαινόμενου καί σωματικόν, ώς όρας, 
άλλοιούται, τοΐς νοεροΐς πως συνδιατιθέμενον καί συμπάσχον ήνίκα 
δέ τούναντίον αύθις σκυθρωπόν μέ τινα καί συννοίας καί θαμβούς 
μεστόν βλέπεις, τήν άνθρωπίνην με ταλαιπωρίαν καί τήν συντρι­
βήν ϊσθι πευθούυτα, πώς τής υπερφυούς έκείνου φημί δόξης τε 
καί τού κάλλους δυσζλεώς άγαν άποπεσόυτες τή τών παθών άδο- 
ξία καί ταΐς προσύλοις ταυταισΐ συγκατασύρονται φαντασίαις, αντί 
τοΰ συν είναι Θεώ καί τής έκεΐθεν γλυκύτητος καί τοΰ φωτός άρ- 
ρήτως μετέχειν, τώ πουηρώ τής άμαρτίας συμπεριφερόμενοι σκό- 
τει καί τοΐς νοητοΐς δφεσι συυόυτες καί τοΐς σκορπίοις, τοΐς ίοβό- 
λοις φημί Δαίμοσι, τό ψυχοφθόρον εκείνο δηλητήριου τοΐς εαυτών 
φίλοις καθ’ ώραν κιρνώσι. Τή γοΰν θεωρία μοι ταύτη τού νού 
προσασχολουμένου καί συμπάσχουτος έπί πολύ τώ τής κοινής 
ήμών φύσεως πλημμελούντι, συμπάσχει, καθάπερ όρας, καί συμ­
μεταβάλλει μοι καί τά έξω καί πρός πένθος έστιν δτε καί θρή­
νους αποβαίνει μοι τά τής θεωρίας, καί διά τούτο καί τάς όψεις 
τηνικαύτα περικαλύπτω, τήν τών συνιόντων, καθόσον οίόυ τε, σο- 
φιζόμευος γνώσιν”. Τού δέ φοιτητοΰ καί φίλου τούτοις, ώς είκός, 
έκπλαγέντος, είτα καί εί ταύταις διόλου συμπαραμένει ταΐς θεω­
ρίαις αύτόν έπανερομένου, "Ού πάντοτε τοΰτο”, φησίν, "ώ φιλό- 
της· ούδέ γάρ απ’ έμαυτού γε τοΐς τοιούτοις προστρέχω· πώς 
γάρ, ανάξιον αύτός έμαυτόν κρίνων; έφίσταται μήν άθρόα μοι, τού 
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θεού [δουλομένου, μηδέν τό παράτζαν είδότι, μηδέ περιεργαζομένω 
τά γε το'.αϋτα ”,
59. Έν δέ τούτοις 7.α\ τοΐς τοιούτοις όσημέραι λάμποντα 
τον γενναίου ζαί τά μέν πλείω ζαί υψηλότερα ζατά τό δυνατόν 
άποζρύπτουτα, τώ δέ τής αγάπης ζαί τής ταπεινώσεως άζρω τοΐς 5 
πάσιν ούδέν ήττον γνωριζόμενου αύθις ζαί διά τούτο ζαί τών 
πρώτων τιμών παρά πάντων σχεδόν άξιούμευου, πάσαις ταΐς 
ψήφοις, [δουλεύονται μάλα ζαλώς οί χρόνω ζαί άρετή προ[δε[δηζό- 
τες τών άλλων τή τής ίερωσύυης άξια τούτον τιμήσαι, μάλλον δ’ 
είπεΐν οίζειότερου τώ τών ταγμάτων άγιωτάτω ζαί πρώτω τήν ίο 
προσήζουσαν άπουεΐμαι χώραν, ζαί τιμήσαι μέν διά τής άρετής 
τού άνδρός τά τιμής όντως άπάσης άξια, τιμήσαι δ’ ούχ ήττον 
έαυτούς διά τής ζάλής έζεινης ψήφου ζαί τής χειροτουίας, ζαί 
μήν ζαί τήν έζεΐθευ ώφέλειαυ ζοινήν τε ζαί άφθονου ού τοΐς 
συνούσι μόνον, άλλά ζαί τοΐς μαζράν άφεστηζόσι προθεΐυαι. Καί 15 
πολλά τούτον άξιούσι δι’ έμού ζαταδέξασθαι τήν χειροτονίαν' έπεί 
δέ πείθειυ τό παράπαν ούζ εϊχομευ τόν γενναΐον, έτι προσζει- 
μένω μοι τή προζλήσει ζαί παντί τρόπω τήν έζείνου γνώμην 
[διαζομένω (παρείχε γάρ μοι τό φίλτρου τό γε θαρρειυ ίζανώς τά 
τοιαύτα), 'Τί μοι”, φησίν, ' ώ φίλων άριστε, τά μελετώμενα 20 
τοΐς πατράσιν έν άπορρήτοις έξειπεΐυ νύν αύτός έζβιάζη; σοι μέν 
γάρ εύπετές τι ζαί ραστου είναι δοζεΐ πως τό πράγμα, τώ φαι­
νομένου δηλαδή τής προζλήσεως προσέχοντι μόνω, ζαί διά τούτο 
ζαί πείθειυ έπιχειρεΐς με παντί σθένει- άλλ’ εϊ τί γε τού σζοπού 
ζαί τής ζατά [δάθος οίζονομίας έζείνων έγωγε συνιέναι ζαλώς έχω, 25 
πνευματιζήυ οίζουομίαν ανθρώπων ζαί λαού προστασίαν ζαί τά γε 
τοιαύτα [δουλεύονται μου τή ψοχή ζαθάπερ φορτίου ζαί πέδην 
οίονεί δυσέζλυτον έπιθεΐναι, ζαί διά τούτο ζαθάπερ ύποβάθραυ 
τινά ζαί θεμέλιον τών μελλόντων περιθέιναί μοι σπεύδουσι ταυτηνί 
τήν χειροτονίαν. Έμοί δέ πώς οίόν τε τών οίζειοτάτων άφεμένω 30 
ζατά γνώμην τοΐς τοιούτοις ώσπερ έζ μεταμελείας αύθις προσέ- 
χειν, πάλαι τής πρός αύτά μελέτης ζαί συνήθειας άπερρωγότι; ή
3 λΰμποντιι Μ, Γάλλονkc Β.
20
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ούχ όρας, οί'αν τήν περί ταύτα σπουδήν έχουσι ζαί τήν αγωνίαν 
οΐ γε τοΐς τοιούτοις προσδεδεμένοι; ζαί δει προσηλώσθαι πάντως 
διά βίου ταύτη τή ασχολία τον έν χερσίν άφέμενον πάντων. 
Έμοιγ’ ούν ούδέ μία τέως, ώ φίλος, σχολή”, φησι, "τούτοις 
5 διδόναι”. Καί τήν αοίδιμον έζείνην ο σοφός εύθύς είζόνα τούτοις 
έπήγε* "Τά τοΰ δρυμού”, φησι, "ξύλα βουλήν ώσανεί τινα ζαί 
σζέψιν πρός άλληλα περί τής εαυτών προστασίας ζαί τής άρχής 
έποιοΰντο’ ταύτην γε μήν, ώς είζός εν τοΐς τοιούτοις, άλλων άλλοις 
διδόντων, έσχατον έφ’ ένί συμφωνήσαντα πάντα τή άμπέλω τής 
10 ηγεμονίας ταυτησί παρεχώρουν. Πάντων τοιγαροΰν όμού πρός 
ταύτα παραζαλούντων, Άλλ’ ούζ έγώ φησίν αύτη τών ομογενών 
άρχειν ούδαμώς αξιώσω, τήν εύφροσύνην ώσπερ άπαξιώσασα ζαί 
τήν γλυζύτητα ζαί τήν δόξαν τού γνησίου ζαρπού μου. Ταύτα 
ζαί τής συζής ζαί τών λοιπών ζαρποφόρων ξύλων όμοίως προ- 
15 βαλλόμενων ζαί τήν αρχήν παραιτησαμένων ωσαύτως, έπί τήν 
ράμνον μεταφέρουσιν ύπ’ άνάγζης τήν ψήφον, ήτις ζαί δέχεται, 
φησι, τήν προστασίαν αύτίζα, ζαρπού τό παράπαν άμοιρος ούσα 
ζάντεΰθεν ταΐς έζτός άσχολίαις τά μεθ’ έαυτήν έπιτρέπειν εύχε- 
ρώς έχουσα. Καί ού τούτο δήπου φαμέν ”, φησίν, "ώ φιλότης, ότι τό 
20 άρχειν ανθρώπων άζαρπίας έστιν άπλώς σύμβολον ούδ’ αύτό τούτο, 
τήν τών ομογενών προστασίαν, διά τών είρημένων άπαγορεύομεν, 
ζαί ταύτα περί τής πνευματικής ταύτης ζαί ύψηλοτάτης όντως 
τοΰ λόγου, ύπέρ ής πολύς ό λόγος όντως τώ τού Θεού Λόγω, 
τώ πρώτω ποιμένι δηλαδή ζαί άρχιερεΐ, τώ τήν ιδίαν ψυχήν 
25 ύπερφυώς ύπέρ τών λογιζών δεδωζότι προβάτων μέγα γάρ όντως 
τοΰτο ζαί θείας ή τέως άγγελιζής ισχύος δεόμενον ζαί τίς έστι, 
ζατά γε τόν δεσποτιζόν λόγον, ό πιστός ζαί φρόνιμος οικονόμος, 
δν ζατέστησεν ό ζύριος έπί τής θεραπείας αύτού, τού διδόναι 
τοΐς άδελφοΐς τε ζαί όμοδούλοις έν ζαιρω τού λόγου τό σιτομέ- 
30 τριον* Μαζάριος ό δούλος έζεΐνος, δν έλθών ό ζύριος αύτού εύ- 
ρήσει ποιούντα ούτως· δς τό στόμα δηλαδή τής διανοίας άνοίξας 
τήν τού πνεύματος χάριν δαψιλώς εϊλζυσεν, ώδίνησέ τε, προφη- 
27/31 Λουζα -β', 42, 53.
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τιζώς είπεΐν, ζαί έτεζε πνεύμα σωτηρίας επί τής γής, ώσανεί 
στόμα γενόμενος θειον, ές άναςίου, ζατά τούς έζείνου χρησμούς, 
θαυμασίως έςάγων άςιον* τοΐς δέ λοιποΐς ήμΐν άρζετόν ”, φησί, "τό 
τήν χθαμαλήν τε ζαί άσφαλεστέραν τέως όδεύουσιν έαυτοΐς προ­
σέχει όπόση δύναμις, τάς εαυτών ένδιδόντας ήνίας έτέροις, ζατά 5 
τόν είποντα σοφόν, ζαί άζινδύνως έπομένους τοΐς γε πνευματιζώς 
ήγουμένοις ζαί άρχουσι
60. Ταύτ’ έλεγεν ό θαυμαστός τής σοφίας οίκος, ό τής υψη­
λής ταπεινοφροσύνης άζρότατος όρος, ό τής απορρήτου θεοφανείας 
έζείνης αύτόπτης ύπερφυέστατος ζαί ταΐς έζεΐθεν πηγαζούσαις 10 
έλλάμψεσιν άρρήτως ζαί ψυχήν ζαί σώμα διά παντός φωτιζόμενος, 
όμού μέν έαυτω τήν φίλην ήσυχίαν ζαί τό πρός θεωρίαν συντη- 
ρών άζλινές ζαθάπας ζαί άπερίσπαστον, όμού δέ ζαί τούς άλλους 
έργω παιδεύων, δπως δει ταύτα φιλοσοφεΐν ζαί μεθ’ ής τίνος άρα 
προσιέναι τής παρασζευής ζαί τής εύλαβείας τώ τών ταγμάτων 15 
άγιωτάτω, όπηνίζα δή ζαί προσίεμεν. 'Όθεν οί μέν προς ταύτα 
τόν μέγαν παραζαλούντες ές έζείνου τό παράπαν άπέστημεν, ού 
μάλλον τοΐς ρηθεΐσι πεισθέντες, ή τό τής άρετής ύπερβάλλον 
έζείνου θαυμάσαντες ζάντεύθεν ζαταπλαγέντες τόν άνδρα ζαί ώς 
ύπεράνθρωπον οι γε πλείους, έζείνω προσέχοντες· δ δέ τών συ- 20 
νήθων ήν ζαί αύθις έχόμενος, τύπος μέν αγαθού παντός τοΐς 
συνούσι, ζαθάπερ έφθην είπών, έν παντί ζαιρώ τε ζαί πράγματι, 
τώ δέ τής ταπεινοφροσύνης ζαθ’ υπερβολήν άζρω ζαθ’ υπερβολήν 
όμού πάντας χειρούμενος' δηλώσει γε μήν ζαί τό νύν ρηθησόμε- 
νον. Ήβουλήθη ποτέ τής έν τή ζοινή τών άδελφών εστιάσει προε- 25 
δρίας άςιώσαι τόν μέγαν ό τής μονής αφηγούμενος ζαί τοΐς τών 
άλλων προζαθημένοις πρεσβυτέροις ζαί τήν άςίαν προέχουσιν ένα- 
ρίθμιον θέσθαι τόν πάντων έπί πάσιν ώς αληθώς άςιώτατον. 
Έπεί τοιγαρούν ό τής έστιάσεως ένειστήζει ζαιρός ζαί προς ταΐς 
είσόδοις ήσαν αύταΐς, δηλοΐ τόν σκοπόν έζείνω, τών τής τραπε- 30 
ζης διαζόνων ένί τών λόγων άγγέλω δηλαδή χρώμενος ζαί άςιών 
μεθ’ όσης τής εύλα^είας μηδαμώς άπαςιώσαι τήν πρόζλησιν· ο
1 Ήσαΐοϋ κς', 18. — 2 Μερεμ-ίοο :ε', 19.
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δέ πολύς ήν ύποπίπτων χαί τήυ διδομένην τιμήν τε καί προε­
δρίαν, ώς ανάξιος δήθεν, αποποιούμενος· " άλλως τε ζαί τή συνή- 
θει ζαθέδρα ”, φησίν, οίκείως πως έχων ζαί κάλλιστα προσα- 
ναπαυόμενος ούζ άνεζτώς φέρω τήν εντεύθεν μετάβασιν Άλλ’ ό 
5 προεστώς πρόφασιν είδώς ταΰτα ζαί λόγους άλλως τό μέτριου αύ­
τώ συσκιάζουτας, τοΐς αύτοΐς πάλιν έχρήτο ζαί λόγοις ζαί άξιώ- 
μασι μετά θερμότερου τοΰ πνεύματος, ” ’Άυελθε ” λέγων, "ώ 
πάτερ, πρός τής θείας αγάπης αύτής ζαί τής ένούσης σου τή 
καθαρωτάτη ψ’^χή διαζρίσεως, έπεί ζαί σοι μάλλον ή ζαθέδρα 
10 προσήζει τών πρεσβυτέρων ζαί τό τής προεδρίας αξίωμα, τήν 
ΐερωσύυην αυτήν έν τοΐς τρόποις ζαί πρό γε τής χειροτουίας 
ακριβώς έχουτι ζαί πάντων ήμών άπαραμίλλως έν άπασι τοΐς 
βελτίστοις προέχοντι* ού γάρ τών αξιωμάτων άπλώς, άλλά τών 
κατορθωμάτων καί τής κατ’ αρετήν αξίας ή αληθής όντως προτί- 
15 μησις Ό δέ καί μάλλον ε’ίχετο τοΰ μέτριου ζαί τής φίλης 
ούμενουν ούδένί τών πάντων έξίστατο ταπεινώσεως, πάντα ποιων 
ζαί λέγων. όσα γε τόν ταΰτα φιλοσοφ.οΰντα λέγειν τε ζαί πράτ- 
τειν είζός, ζαί τήν ύπέρ τούτου συγγνώμην περιπαθώς έξαιτούμενος. 
Έπεί δέ τοΐς αύτοΐς αύθις καί πολλάκις έκεΐνος κατά ταύτό πρός 
20 τόν Σάβαν χρώμενος ούδέν μάλλον άνύων ήν, ούδέ τήν έκείνου 
τό παράπαν μετατιθείς έυστασιυ, τοΰ μέν καί άκων έξ ανάγκης 
άφίσταται, λύπη γε μήν οΰτι μετρία κάτοχος ήν καί άχθομένω 
το παράπαν έώκει ζαί πρός τήν τοΰ σκοπού διαμαρτίαν άσχάλ- 
λοντι. Τούτων ό προρρηθείς τοΰ μεγάλου μαθητής καί φίλος αίσθό- 
25 μένος (παρίστατο γάρ υπηρετών έτι τώ κοινω πατρί, μήπω κα­
ταλέγεις έν τοΐς έκείνου μαθηταΐς, εί καί τή διαθέσει καί τοΐς 
κατά δύναμιν έργοις ήν αληθώς όλος εξηρτημένος έζείνου καί τά 
εκείνου πυέων ύπέρ τούτου ώς είπεΐν τόν αέρα, τόν τήν ζωτικήν 
συυέχουτα δύναμιν), τόν καιρόν τοιγαροΰν άρπάσας έζεΐνος (έπεθύ- 
30 μει γάρ, ώς αύτός ούτος έλεγεν ύστερον, ζαί τήν καρτερίαν έρ- 
γοις αύτοΐς τού μεγάλου μαθεΐν ζαί οΐος έζεΐνος φανεΐται πρός 
τάς έξωθεν έπαγομένας έπιτιμήσεις τε καί τά σκώμματα), πολύς 
8'9 ζαι τής ένούσης - δ'ζρίσεως] s/λείπει ταΰτα τω 31.
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ήν του προεστώτος δεόμενος οίζονομιζώς έπιτιμήσαι τώ θείω Σάβα 
ζαί σζώμμασί τισι ζαί ύβρεσιν έπί πάντων βαλεΐν έζεΐνον, ώς αλα­
ζόνα δήθεν ζαί ύπερήφανον ζαί μή τήν όφειλομένην ύπαζοήν, ζατά 
τούς πατέρας είπεΐν, άνυπόζριτον εύθύς ένδειςάμενον, άλλά τό έαυτού 
μάλλον έσπουδαζότα περιποιήσασθαι θέλημα* "Εί γάρ ζαί τόλμη- 5 
ρόν ”, φησί, "τό δράμα διά τό περιόν τώ μεγάλω τής άρετής ζαί τό 
παρά πάντων συγζεχωρηζός έν πάσι τοΐς αύτής εϊδεσιν, άλλ’ ού 
ψεζτόν ούδ’ απόβλητον οίμαι Θεώ διά τήν ζοινήν τής σής ποί­
μνης ωφέλειαν Τούτοις ό τής λαύρας πεισθείς προεστώς, τού 
Θεού πάντως άφανώς τούτον ύποζινήσαντος, ΐνα ζάντεΰθεν ό μέ- 10 
γας άναλάμψη μάλλον έν έζζλησία μεγάλη ζαί πυρσού δίζην πρός 
τόν τής άπαθείας έλζύση λιμένα τούς τή θαλάσση τών παθών 
ζαί ταΐς τριζυμίαις παλαίοντας, έπεί ζαί τά τής έστιάσεως τέλος 
είχε ζαί τού τήν τράπεζαν έχοντος οϊζου ζοινή πάντες έςήεσαν, 
τόν σύλλογον έτι παραζατέχων ό προεστώς, σζώμμασι συχνοΐς ζαί 15 
λοιδοριών φορυτώ, μετ’ οργής ζαί πικρίας δήθεν, έπί πάντων 
ήρςατο βάλλειν τόν άγιον, αλαζόνα τινά ζαί ύποζριτήν άποζαλών 
έζεΐνον, παραζοής τε ζαί ύπερηφανίας ύπόσπονδον άντιζρυς ζαί 
νενοθευμένως ζαί ζατ’ ένδειξιν μόνην, πρός έςαπάτην δηλαδή τών 
όρώντων, ού πρός άλήθειαν, τό προσωπεΐον τούτο τής άρετής ζαί 20 
τής ταπεινώσεως περιζείμενον, ζαί άττα τοιάδε. Άλλ’ ό μέν Σά­
βας τήν ζεφαλήν τι μιζρόν ύποζλίνας αύτίζα ζαί τάς όψεις τή 
γή προσερείσας. άτρέμας τις ζαί συντεταμένος ώς έν άζροάσει 
ζαί τελετή μυστηρίων είστήζει, συγζροτών, ώς άν είπέ τις, έαυ­
τόν πάντοθεν* ζαί χάρις δέ τις ές άφανούς προϊούσα τοΐς έζεί- 25 
νου προσώποις θαυμασίως έπέλαμπε, ζαί μεστός ήν δλως άπορ- 
ρήτου θυμηδίας ζαί φαιδρότητος* ταύτα γάρ τω προρρηθέντι μα­
θητή ζαθωράτο, τώ συσζευάσαντι τά τού δράματος, περιεργότερον 
έζείνω τόν οφθαλμόν έπιβάλοντι. Έπεί δέ τά τής ύποζρίσεως 
ίζανώς είχε τώ προεστώτι ζαί τών ζατά τού μεγάλου λοιδοριών 30 
τε ζαί ύβρεων έληγεν, ήρέμα τούς οφθαλμούς έζεΐνος έπάρας ζαί 
σεμνώς μάλα τά χείλη διάρας, έζεΐνα πρός αύτόν θαυμαστώς διε- 
ςήει, τά ζαί νούν ζαί λόγον ύπερφυώς ζαταπλήττοντα* πρός γάρ
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τό λάθρα συσκευαζόμευου διορατικό τής ψυχής δμματι κατιδώυ, 
πρός έκεΐυο δή χαί τάς άποκρίσεις, ού πρός τό φαινόμενου τής 
ύποκρίσεως, πάντως πεποίητο, "Σύ μέυ” λέγων, "ώ θεσπεσία 
καί φιλτάτη μοι κεφαλή, κατ’ έμού ταύτα διεςιώυ αηδίαν τινα 
5 καί λύπην έπιφέρειν υπολαμβάνεις μου τή ψυχή, καί οϊει με δι
αύτό τοΰτο καί δυσχερές τι καί μικρόψυχου ίσως τω λογισμό 
τέως πρός τήν ίεράν σου βλέψαι ψυχήν άλλ’ έγωγε τόν έμόν 
πατέρα τε καί δεσπότην εκείνο δήπου γυησίως άντιβολω γινώσκειν 
(μάρτυς δ’ έστω τών λεγομένων ό καί τής αλήθειας αυτής καί τών 
10 απορρήτων τής συνειδήσεως έφορος), ώς άπερίτρεπτά μοι καί πε- 
πηγότα καί τό παράπαν ακλόνητα τά τής πρός σέ στοργής τε 
καί πίστεως· δσω καί γάρ τόν φαινόμενου τουτουί χόλου καί τήυ 
άγανάκτησιυ, ώς αυτός άν είδείης, κινείς κατ’ έμού καί σκώμμασι 
πλύυεις καί λοιοορίαις καί δυσχεραίυουτι δοκεΐς έοικέυαι καί άχθο- 
15 μένω τά μέγιστα, τοσούτο τά τής αγάπης καί τής πίστεως ούκ
οΐδ’ δπως άναζή καί αύςει μοι τής πρός σέ καί σκιρτωυτά σε 
μάλλου ώσανεί καί συυαγαλλόμευου δοκό περιφέρειυ έν τώ πλάτει 
τής έμής καρδίας καί μυστικώς τε καί άρρήτως τά ήδιστά με 
περιπτυσσόμευον. Μή γούν υομίσης δλως, ώς ταΐς ύβρεσί με ταύταις 
20 καί τοΐς όυειδισμοΐς τού καθήκοντος παρατρέψεις καί τής ές άρ- 
χής πρός τό σου φίλτρου έυστάσεως’ άλλ’ ούδ’ εί πολλαπλασίουά 
τιυα τώυ είρημένωυ έπευέγκοις, τήν δοκούσαυ ταύτην ύβριυ καί 
τόν έπί πάντων μυκτηρισμόν καί τόυ θρίαμβον, ή καί πληγάς 
έπιτεθήυαί μοι καί τού φροντιστηρίου καί τών συυασκητών άπε- 
25 λαθήναι μακράν που προστάςειας· έμπύρευμα μέυ ούυ τώυ πρός 
τήυ θεόληπτου σου ψυχήν θείων έρώτωυ μέγιστόυ μοι ταυτί πα- 
ραδόςως γευήσεται καί λαμπράυ τινα τήυ φλόγα τής άγάπης 
άνάψει καί του πυρσόν περιφανή τε καί δίαέριου. Έμβαλε γούν 
τώ πυρί τής άγάπης τήυ τώυ σκωμμάτων καί τών ύβρεων ταύ- 
30 την ύλην, ώ θεσπεσία μοι κεφαλή, ϊνα καί μάλλον άκάματου αύ­
τήν έργάση καί πολλαπλασίως έςαπτομέυηυ όσημέραι καί ζώσαυ 
καί μηδέποτε λήγουσαν, καί χάρις εϊη τοΰ άγαθοΰ πνεύματος ευ τοΐς 
ήγιασμέυοις σου χείλεσι, τοιούτωυ μοι παρ’ έλπίδας όφθέντος προ- 
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;ενου τών άγαθών, ά τοΐς τού κόσμου δηλαδή τούτοις συναριθ- 
μεΐσθαι το παράπαν ού πέφυζεν, άλλ’ άγήρω ζαί αθάνατα μένει, 
ζρείττω τής τών παρόντων ζαί τροπής ζαί τής λύσεως”. Καί ο 
μεν ταύτα λέγων, ώσπερ ούζ άρζούντος τού λόγου, ζαταλλήλως 
εζείνω προσετίθει ζάί πράγματα, τοΐς τού ποιμένος ποσί τήν ζε- 5 
φαλήν έπιρρίπτων ζαί τούτους άζορέστως ζατασπαζόμενος, μάλ­
λον δέ ζαί παντί τώ σώματι τούτων όλοψύχως, οίος έζεΐνος έν 
τοΐς τοιούτοις, προζαλινδούμενος. Οί μέν ούν μοναχοί πάντες μι- 
ζρού τοΐς άζουσθεΐσι ζαί έπεπήγεσαν ζαί φρίζης ζαί αγωνίας 
ήσαν μεστοί, παραδόςως έν ανθρώπινη φύσει πνεύμα θειον ορών- 10 
τες ύπερφυώς ένεργούν τε ζαί λαλούν τά παράδοξα- δθεν ζαί τόν 
μέν τής ζαινής άπαθείας ζαί τής τού πνεύματος δαψιλούς ένοι- 
ζήσεως έμαζάριζον, ζατά δέ τού προεστώτος ζαί δυσχεραίνειν ζαί 
γογγύζειν πρός άλλήλους ούτι μιζρώς έώζεσαν, τοιαύτα πρός τήν 
άπαθή ζαί άληπτον έζείνην ψυχήν ανηλεώς έςυβρίσαντος* ήν ούχ 15 
όπως ύβρίζειν, άλλά ζαί μυρίοις τισιν άναδεΐν τοΐς τής εύφημίας 
προσήζε στεφάνοις, πάντων άπαραμίλλως ύπερζειμένην ζαΐ διδά- 
σζαλον ζαί φωστήρα φανεΐσαν, ζωής λόγον έν μέσοις αύτοΐς έπέ- 
χοντα, ζατά τόν θειον απόστολον· τό γάρ τοι δράμα ζαί τήν τού 
ποιμένος ζατασζευήν άγνοοΰντες έζεΐνοι τό παράπαν έτύγχανον. Οί 20 
δέ γε τών πρωτείων άμφισβητούντες άλλήλοις, βασζαίνοντές τε 
τοΐς εύδοζιμούσι τής προεδρίας ζαί μνησιζαζούντες ύπέρ τούτιυν 
αύτών έστιν δτε τοΐς τε πλησίον ζαί τοΐς προεστώσιν αύτοΐς άζα- 
τάλλαζτα, τύφου ζαί τοΐς ζάζιστ’ άπολουμένοις φιλοδοξίας υπερβο­
λή—πώς αν εΐποις*— ζαλώς συσταλέντες έβελτιώθησαν. Ο δέ προε- 25 
στώς ιδία τόν μέγαν άπολαβών (έςεπέπληζτο γάρ τήν ψυχήν τοΐς 
γενομένοις ζαί τάς φρένας δλως ήλλοίωτο), συγγνώμην μέν αιτεί 
πρώτα τής τόλμης ζαί τής οίονεί ζατ’ έζείνου πείρας τε ζαί τού 
οράματος· είτα ζαί προσπεσών μεγάλας ύπέρ έαυτού τε ζαί τής 
ποίμνης τώ μεγάλω ζαθωμολόγει τάς χάριτας, "Εύχαριστώ σοι ” 30 
λέγων, "άνθρωπε τού Θεού, ότι τοσούτον ήμάς τούς αμαρτωλούς 
ώζοδόμησας. ότι τά τέζνα σου ταύτα τώ περιόντι τής ύπερβαλ-
6 χαταστταζόμίΐΌζ Β, /.ατίκριλίϊν Μ. — 19 Φιλιπ. β', 16 «?<όγου ζο^ής έπέχοντες».
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λούσης άρετής καί τής άπαθείας πολυτρόπως έπαιδαγώγησας καί 
ώφέλησας. Νύν αληθώς έγνων, οτι πνεύμα θειον έν σοι σοφίας 
άπάσης ζαι τελειότητας καί πολλω τινι τώ μέσω τούς κατά τήν 
γενεάν ταύτην έπ’ άρετή προκόπτοντας ύπερβάς τοΐς άρχαίοις 
5 έκείνοις όνομαστοΐς πατράσιν ομότιμος γέγονας”. Εΐτα καί θερ­
μήν αύτω σύν εύλαβεία πολλή καί ταπεινώσει προσαγαγών αύθις 
τήν δέησιν, βιάζεται μάλλον ή πείθει τόν μέγαν τήν τής καθέδρας 
προτίμησιν οέςασθαΓ έφ’ ώ καί πάντες ήσθέντες άμα προεστώτι 
μετά πολλού τού θαύματος τόν σύλλογον έκεΐνον διέλυσαν. Με- 
10 γάλα μέν ούν καί ταύτα καί τή τού άνδρός πολιτεία καί τοΐς προ- 
λαβούσι κατορθώμασι μάλα συμβαίνοντα, πολλω ο’ είς ώφελείας 
τε καί θαύματος λόγον μείζω τά έςής ρηθησόμενα, μάλλον δέ 
τών λεχθέντων ήδη καρποί τά προκείμενα καί τών καλλίστων έκεί- 
νων τής άπαθείας ιδρώτων άμοιβαί ταύτα πρός τό παρόν φημι 
15 τούτο τέως καί έπαθλα. Λεγέσθω κάκεΐνα τοιγαρούν καί τοΐς φι- 
λαρέτοις, καθ’ όσον ήμΐν έφικτόν, είς πνευματικήν τινα προτιθέ- 
σθω τράπεζαν.
61. Έν τή κοινή τραπέζη ποτέ συνεστιωμένων, ώς έθος, τών 
τής λαύρας ταυτησί μοναχών καί τού μεγάλου συνόντος δηλαδή 
20 τούτοις καί κοινωνούντος τής έστιάσεως, ομιλία τις παρά τό δέον
μεταςύ τούτων κεκίνητο· έκ δέ ταύτης καί θόρυβος ήδη κατά μι­
κρόν ήρετο, σύγχυσιν έμποιών τώ τε τήν άνάγνωσιν, ώς έθος 
αύτοΐς. ποιουμένω καί τοΐς άκροωμένοις αύτοΐς. Έπεί γούν ούκ 
ένεδίδουν οί τής άταςίας καί τής συγχύσεως αίτιοι, καίτοι γε τών
25 έφεστώτων έπικειμένων καί τού τής σιωπής έςάρχου σύν ίεραΐς
τισιν έπικλήσεσιν, ώσπερ έθος έκείνοις, προβαλλομένου συνεχώς 
τό κηρύκειον (περιμάχητον γάρ τι χρήμα καί πολλού τίνος τοΐς 
φιλοσόφοις έκείνοις τιμώμενον ή έπί τής τραπέζης εύκαιρος σιωπή, 
πατέρων ιερών ιερούς τηρούσι θεσμούς· οΐ δή καί πνευματικά;
30 διδασκαλίας καί πράςεις έθέσπισαν έπί τής τραπέζης άναγινώ- 
σκεσθαι φιλαρέτων άνδρών, ευχήν τε μυστικήν τούς έστιωμένους 
Θεώ προσάγειν έν τή καρδία καί ύπέρ αυτής τής τροφής αύτώ
27 Β. 
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γνησίως εύχαριστεΐν)· τοΰ γοΰν θορύβου ζαί τής συγχύσεως έζεί- 
'^ης ήδη ζαί αύτός άνωθεν αΐσθόμενος ό ποιμήν, δυσχεραίνει μέν 
τά πρώτα ζαί άχθεται — πώς άν ε’ίποις ; — ζαθ’ έαυτόν έπειτα 
ζαί τό πρόσωπον αύτό ζαί τήν φωνήν πιζρίας έμπλήσας. χαλε- 
πώς όμού πάσιν άνωθεν επεςήέι ζαί μυρίοις τοΐς σζώμμασιν 5 
έβαλλε τούς άτάζτους, τούς αναιδείς, τούς φλυάρους, τούς άφοβίαν 
έσχάτην νοσοΰντας Θεού, οίτινες ύπ’ άζρας αναισθησίας αλόγου 
τροφής μετέχουσιν ίσα δή ζαί ζτήνεσι* "τράπεζα γάρ”, φησί, 
'ζατά τούς θεοφόρους είπεΐν πατέρας, μή έχουσα λόγον θεοΰ, 
φάτνης αλόγων άπέοιζεν ούδαμώς· μάλλον δέ ζαί λόγου δοζοΰντες 10 
μετέχειν” έλεγε "δήθεν ύμεΐς, θηριώδη ζαί βαρβαριζήν τινα ποιεί­
στε τήν δίαιταν, άταςία ζαί μέθη ζαί ταραχή ζαί θορύβω δι- 
δόντες τό παν”. Ταΰτα ζαί τά τούτων ύβριστιζώτερά τε ζαί ατι­
μότερα σφόδρα μετ’ οργής αύτοΐς έμβοών (ήν γάρ ζαί τό ήθος 
όςυτατος άλλως ζαί δεινός ό ποιμήν), ϊστησι μέν τόν άναγινώ- 15 
σζοντα, παύει δέ ζαί τούς ύπηρετοΰντας τώ δέει συνάμα τοΐς 
έστιωμένοις αύτοΐς, ζαί ήν ούτως έπί πολύ σιοοδροτέρω ζαί άζ- 
μαίω τώ θυμώ χρώμενος ζαί μυρίαις ταΐς ύβρεσι πλύνων τούς 
έζεΐ πάντας όμοΰ, μέχρι δή ζαί αύτής τής του άρίστου φημί συμ- 
πληρώσεως, μάλλον δέ ζαί μετά τήν έστίασιν αύτήν ζαί τήν τρά- 20 
πεζαν έπεί τήν ευχαριστήριον συνήθως πρός Θεόν ύπειπόντες 
ευχήν πρός τάς θύρας έώρων ήδη ζαί τήν έςέλευσιν, πολύς ζατ’ 
έζείνων ζαί αύθις ήν ρέων ζαί άζρατώς έζείνοις ζιρνών τον τής 
διζαίας οργής ζαί τής ύβρεως άζρατον, έως άπ’ άλλήλων διαλυ- 
θέντες έπ’ οίζου βαδίζοντες ήσαν έζαστος, οΐ μέν ζαί πράως τήν 25 
άγανάζτησιν φέροντες τού πατρός ζαί ώς ζαλώς ζαί σύν δίζη γε- 
γενημένην προσέχοντες, "Ή παιδεία Κυρίου” λέγοντες "ανοίγει 
μου τά ώτα ” ζαί τό "Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου” ζαί " ού 
φόβος, έντολών τήρησις”· οί δέ γε πλείους, ού τών τής ζάτω 
μόνον φημί μοίρας ζαί τών πολλών, άλλά ζαί τών άλλως ήλιζία 30 
προεχόντων ζαί τάςει, ζαί άμετρίαν τοΰ πράγματος ζατεγίνωσζον ζαί 
μέμψιν οΰτι μιζράν έπήγον τώ προεστώτι, ώς ΐταμώς ζαί άζαί-
27 ‘Πσαΐου 5. — 28 Ψαλα. ρ/, 10. ΙΙαρο’.ρ·. α', 7.
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ρως δήθεν ζατά πάντων όμού τών ύπηζόων τώ θυμώ χρησαμένω 
ζαί μηδεμίαν μηδαμώς λαβόντι φειδώ, μήτε τής έζείνων τιμής, 
μήτε τής εαυτού δόςης, άλλ’ ούτω τής σφετέρας έξενεχθέντι πολύ 
ζαταστάσεως, ώς τήν τής οργής δλην ανηλεώς ζατά τής πάντων 
ο ζαρδίας ώθήσαι μάχαιραν. Τούτων ζαί τών τοιούτων παρά πολλών 
λεγομένων αύτήζοος γεγονώς ό πολλάζις μοι ρηθείς ήδη μαθητής 
τού θείου δηλαδή Σάβα (παρήν γάρ τό τηνιζαύτα ζαί αύτός τώ συλ- 
λόγω), ζαθ’ έαυτόν άμφισβητών ήν ζαί τοΐς έναντίοις λογισμοί; 
τούτοις ζατ’ ίσον έζζείμενος· δθεν ζαί μή δυνάμενος άφ’ έαυτού 
10 συνιδεΐν, όποτέρω τούτων χρή τήν νιζώσαν διδοναι, πρός τόν μέ­
γαν έγνω δεΐν άναφέρειν τήν ψήφον, πνεύμα .Βουλής ζαί συνέσεως 
έχοντα θειον, κάντεύθεν είδότα, ζατά τον σοφόν Δανιήλ^ άναζα- 
λύπτειν ζεζρυμμένα ζαί λύειν αινίγματα ζαί μετά Θεού ζρΐμα δί- 
ζάιον ζρίνειν. ’Άνεισι τοιγαρούν μετά θερμής τής πίστεως πρός 
15 τόν διορατιζώτατον οφθαλμόν έζεΐνον ζαί τόν σκοπόν ζαί τήν 
έ'φεσιν τής ψυχής άπαγγέλλει, ζαί δεΐται μάλα θερμώς, τών έζεί­
νου ποδών έπ' έδάφους προζείμενος, μαθεΐν παρά τής έζείνου 
γλώττης όποιαν τινα τήν ψήφον έζφέρει ζατά τών έπί τραπέζης 
πραχθέντων ζαί λαληθέντων, μάλλον δέ "Τίνας αύτός’ή φησίν, 
20 είχες τότε τούς λογισμούς, εί ζαί τολμηρός δλως ό λόγος έμοί, 
ζαί πώς άρα πρός τά λεγάμενα παρά τού προεστώτος διέζεισο 
τήν ψυχήν, διψητιζώς άγαν έχω μαθεΐν’ ήν γάρ έςήνεγζε δήπου 
ζρίσιν ή σή σοφωτάτη ζαί θεία ψυχή, ταύτην έγωγε θείαν άντι- 
ζρυς είναι νομίζων, ταύτη ζαί προστεθήσομαι συνάμα γε τώ τής 
25 ψυχής ώρμηζότι παντί, ζαί ούζέτι τοΐς άγνοούσι τάληθές τήδε 
ζάζεΐσε συμπεριφερόμενος μάτην έσομαι ζαί πλανώμενος. Μή ούν 
άποπέμψης σου, δέομαι, τον οίζέτην ζενόν Τούτοις ό συμπαθέ­
στατος τήν ψυχήν έζεΐνος έπιζαμφθείς, «Έπεί σε, φίλος, όρώ», 
φησίν, «δλω θυμώ πρός τήν τών ζεζρυμμένων έπειγόμενον γνώ- 
30 σιν ζαί τού πράγματος ούζ άποστησόμενον, ούδ’ άν εί τι ζαί γέ-
11 πνεΰ[Λα βουΐ.ής και συνέσεως] Έσαΐου ια', 2.— 13 άνακαλύπτειν ζεκρυμμένα] 
Δανιήλ β', 28, 29 || λύειν αινίγματα] Σοφίας Σολ. η', ·8 || μετά Θεού κρ. δ. κρίνειν] 
Ζαχαρ. ζ , 9. — 22 ΛιΙι/,Γίζως Β, Ιρωτιχιϊζ Μ.
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νοιτο, εϊ μοι πιστεύειν έθέλοις, έθέλεις δέ πάντως, οίδα, τήν τε 
παρούσαν σπουδήν ζαι τον περί έμέ σου τής ψυχής έρωτα ζαί 
τήν πίστιυ καλώς έπιστάμενος, ιδού σοι μυστήρια λέγιυ Θεού ώς 
έν προσώπω Χριστού ”, ζατά τον μέγαν απόστολον ccavai, μηδέν
τής άληθείας προτιθείς μηδοπωστιοΰν. Πάσης τοιγαροΰν άπεληλα- 5 
μένης αμφιβολίας έζ τής ψυχής, άζουε νουνεχώς* έζεΐνό γε μην 
έστω μετά τίνος ασφαλείας προδιωρισμένον ήμΐν, τό πρός μη- 
δένα σε τών πάντων έξενεγζεΐν αν ποτέ ταύτα παρά πάσάν μου 
τήν έν τή ζωή ταύτη διατριβήν. Τής ομιλίας έζείνης ζαί τού 
θορυβου παρ’ ών τινων ούζ οίδα ζινηθέντων έν τώ τοΰ άρίστου ίο 
ζαιρώ, έπεί σζώπτειν ζαί ταΐς ύβρεσι πλύνειν άνωθεν ήρξατο τούς 
άδελφούς ό πατήρ (οίσθα δέ ζαί αύτός, έφ’ δσον τά τής άγανα- 
ζτήσεως ζαί τής οργής έζείνω προήλθε* ζαί γάρ ζαί ή συνήθης 
άνάγνωσις έντεύθεν έπαύθη ζαί συστολή τις ζαί φρίζη πάσιν 
επήλθε σχεδόν, ζαί φόβου ζαί αγωνίας απλώς έγεγόνει τά πάντα 15 
μεστά), πρός τόν ποιμένα τούς οφθαλμούς έπάρας αύτόε, θέαμα 
ξένον όρώ, θαύματος όμού ζαί χαράς ούχ δσης ζαί ρηθήναι ρα- 
οίας αληθώς άξιον φωτός γάρ Αγγελοι δύο ζατά ταύτό τής ζα- 
θέδρας αύτής τοΰ ποιμένος έδόζουν μοι προελθεΐν ζαί τό μέν 
είδος αύτό τού προσώπου ζαί τήν αναβολήν φώς έξαστράπτον 20 
ήσαν. αύτόχρημα μαρμαρυγάς άφιέντες ύπέρ τόν ήλιον, ώς ζαί 
τον οίζον εύθύς έζείνου πάντα ζαταυγασθήναι τή περιουσία τής 
έζεΐθεν έζδιδομένης χάριτος ζαί τής αστραπής, χαρίεντες άμφω 
ζαί ζαθ’ ύπερβολήν ώραΐοι τήν δψιν, ήδύ τι ζαί προσηνές βλέ- 
ποντες ζαί δλως εύφροσύνην τινα ζαί θυμηδίαν άποστάζοντες άρ~ 25 
ρητόν. Έδόζουν δέ λοιπόν ζαί πρός δεξίωσίυ τινα ζαί φιλοφρο­
σύνην τών έστιωμένων ευ μάλα παρεσζευάσθαι, ζαί διανομής ήδη 
τών έν χερσίν ήπτοντο* τώυ γάρ φωτεινών τούτων Αγγέλων άτε- 
ρος μέν φιάλας έν χεροΐν έχων έφαίνετό μοι ζαί κανά τινα χρυ­
σώ τώ ζαθαρωτάτω πάντα ζατεσζευασμένα λαμπρώς· ένήν δέ 30 
τοΐς ζαλλίστοις άρα ζαί βασιλιζοΐς τούτοις σζεύεσι παν εϊ τι τών 
ημεδαπών τε ζαί ξένων οπωρών έΐαίοετόν τε ζαί ήδιστον, Ίνδιζά
4 Κορίν». 2, β', 10.
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τε πέμματα ζαί Ίταλιζά, όσα γε τών απλών 7.α\ όσα τών συν­
θέτων τά τιμιώτατα. πλεΐστον μέν έχοντα τό ήδύ, πολλώ δέ πε­
ριττόν τε ζαί άφθονον τό έζ τών αρωμάτων εύώδές τε ζαί τερ- 
πνόν, ρόδα τε ζαί ία ζαί ε’ί τι τών άνθέων εύωδέστατόν τε ζαί 
5 χαριέσεατον, ζαί πρός τούτοις όσα τών όσφραντών άλλως ευώδη 
τε ζαί ξενίζοντα, θυμιαμάτων τε συνθέτων πολυειδής τις έσμός, 
ζαί απλώς ό τι περ τών ζαλλίστων ζαί ξένων είς τε γεύσιν ζαί 
όσφρησιν ζαί μόρα δέ τά έζ ρόδων ταΐς χρυσαΐς εζείναις φιάλαις 
προσήν, ήδίστην ζαί τερπνήν άγαν τήν οσμήν άποπνέοντα. Θα- 
10 τέρω δέ τών Αγγέλων έργον έπιμελές ήν ή τών είρημένων αγα­
θών πρός τούς έπί τραπέζης ζαθημένους δαψιλεστάτη διανομή- 
οί δέ άρα πάντες ούχ ομοίως μετεΐχον τού γέρως έζείνων τών 
δωρεών, άλλ’ οΐ μέν ζαί δαψιλώς ζαί πάντων όμού, οΐ δέ τό 
παράπαν ούδοτιούν, όσοι δηλαδή τής τιμής έζείνης ζαί τής θείας 
15 ευφροσύνης άνάςιοι- τό δέ καινόν έπί τούτοις ζαί τής δικαιοδοσίας 
έζείνης ζαί θείας χάριτος όντως άςιον, οί μέν όςεΐς τής βασιλικής 
εκείνης φιλοφροσύνης ζαί τών δώρων διάκονοι πάσας όμού τάς 
τραπέζας ές "ίσου διήεσαν, φιλανθρωπότατα τοΐς έστιωμένοις όμού 
πάσιν άφθονους έπιπέμποντες άνωθεν τάς τιμάς- αί δέ τούς άςίους 
20 έαυτών — πώς άν εϊποις ; — άςίως γνωρίζουσαι, ζαθάπερ ήλιαζαί 
τινες ακτίνες τούς έρρωμενους ζαί ένεργούς οφθαλμούς, έζείνοις 
δή ζαί πλουσίως έπέρρεον, πρόσωπά τε ζαί κόλπους έζείνων πλη­
ρούσα'. ζαί τής άφάτου τρυφής ζαί τής εύωδίας έζείνης μεστούς 
όλους έμφαίνουσαι. Οί τά σζώμματα ζαί τήν διζαίαν οργήν τού 
25 πατρός μαζροθύμως δηλαδή φέροντες ήσαν ούτοι ζαί μεθ’ ησυ­
χίας ζαί ταπεινοφροσύνης εύνοϊζώς τόν έλεγχον φέροντες, οίς ζαί 
συνήδεσθαί πως τής εύζληρίας ζαί τών θείων γερών η άσώματος 
εκείνη φύσις έδόζει, ήτις, ζατά τούς θείους φάναι χρησμούς, χα­
ράν άγει τήν μεγίστην έν ούρανώ έπί ένί άμαρτωλώ μεταμελο- 
30 μένω ζαί πρός τό ζάλον έπιστρέφοντι. Τούτοις ζαί χάριέν τι ζαί 
ιλαρόν επιβλέποντες έδόζουν τι ζαί προσλαλεΐν ζαί μυστιζώς τοΐς 
ώσίν ύποψιθυρίζειν, ήδιστα τάς έαυτών ζεφαλάς έζείνοις —α> τής
28 30 Λοοζα ιε', 7. — 32 ντιοιρ^Ο-νρίζίΐρ Β.
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χάριτος — έπικλίνοντες· είκασε δ’ αν τίς έκεΐνο τό μυστικόν μετ’ 
εύφροσύνης ύποψιθυρίζειν αύθις αύτούς, δ και τοΐς ποιμέσιν έπι 
τη κοινή σωτηρία καί δόςη τών ανθρώπων οί αύτοί μετά τής 
αύτής ηδονής εύηγγελίζοντο πρότερον, τό " Δόςα έν ύψίστοις Θεώ 
καί έπί γής ειρήνη· έν άνθρώποις εύδοκία”, ή καί τό "Εύ δούλε 5 
αγαθέ καί πιστέ, έπί ολίγα ής πιστός, έπί πολλών σε καταστήσω”. 
Εί δέ καί τό μυστικώτερον έκεΐνο κάνταύθά τις αν έκδέςασθαι 
θέλοι, τό δοθήναι φημι θυμιάματα ταΐς προσευχαΐς τών άγιων καί 
στολήν έκάστω λευκήν, ώστε μικρόν αύτούς άναμεΐναι τούς εαυτών 
άδελφούς καί συνδούλους, ώς ό τής βροντής υιός έκδιδάσκει διά 10 
τών απορρήτων αποκαλύψεων, ούκ έςω τού σκοπού πάντη βαλεΐν 
αν οίμαι τόν λόγον έκεΐνον. "Οί μέν ουν”, ό μέγας έλεγεν αύθις 
τής θεωρίας ταύτης έπόπτης, "δσω τής ίεράς έκείνης τών Αγ­
γέλων αίγλης μετεΐχον καί τοΐς έπιρραινομένοις άνωθεν μύροις 
έλούοντο, λαμπρότεροι τάς όψεις καί ιλαροί τινες έφαίνοντό καί 15 
θεοειδείς κάντεύθεν πρός έαυτούς μάλλον είλκον τά δώρα καί όλη 
ψυχή καί χειρί τοΐς κόλποις έκεΐνα καθυπεδέχοντο1 παντί γάρ, 
φησίν ή δεσποτική φωνή, τώ έχοντι δοθήσεται καί περισσευθή- 
σεταΓ οΐ δέ γογγυστικώς τε καί σκληρώς πρός τάς πατρικάς έπι- 
τιμήσεις καί τήν παιδείαν έκείνην τήν ένδικον διακείμενοι καί ταΐς 20 
ψυχαΐς ήδη πρός άμυναν βλέποντες, χόλου τε καί μήνιδος δντες 
μεστοί, τής θείας έκείνης δόςης καί τής λαμπρότητας έκόντες, 
φευ, έαυτούς άπεστέρησαν δθεν καί τών κοινώς έπιπεμπομένων 
θείων έκείνων δώρων, εϊ που συνέβη τι τοΐς τοιούτοις έπιπεσεΐν, 
οϊδε χερσίν δλαις τάς τιμάς άπωθούντο καί μετ’ οργής κατά τών 25 
θείων Αγγέλων άπέρριπτον οί δέ λύπης έπί τούτοις πληρούμενοι 
καί δικαίας άγανακτήσεως ούδέ προσέχειν έκείνοίς έτι τό παράπαν 
ήςίουν, ούδέ μεταδιδόναι τών έν χερσίν άπό γάρ τοΰ μή έχον­
τας, ό θειος φησίν αύθις χρησμός, καί ό δο/.εΐ έχειν άρθήσεται 
άπ’ αύτοΰ (ού γάρ ήθέλησεν εύλογίαν) καί μακρυνθήσεται απ’ αύ- 30 
τού. Τών γούν φωτεινών Αγγέλων, ήπερ έφην, άποστρεφομένων
2 υποψη&υρίζειν Β. — 4/5 Λουκά β', 14. —- 6 Ματ&. κε', 21. — 8/10 Άποκάλ. 
ς', 9-11. — 18 Ματ&. κε', 29. — 29 Μάτι}, ιγ', 12. Μάρκου δ', 25.
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αύτούς, ή τάληθές είπεΐν μάλλον τάς δύεις έκεΐνοι τάς εαυτών 
έζοντί μύοντες, ώς μ ή δυνηθήναι διαβλέψαι πρός τάς τής αλήθειας 
αύγάς, τών εναντίων εύθύς έφαίνοντο, πάντων ές εναντίου πλη- 
ρούμενοι, σκότους φημι και πικρίας καί πάσης αηδίας τε καί όδύ- 
5 νης ψυχής. Οί μέν ούν λαμπροί τού Θεού "Αγγελοι τόν οίκον, 
€ος έφθην είπών, διερχόμενοι πάντα, τήν τε πληθύν τών πατέρων 
καί αύτάς δέ φημι τάς τραπέζας τών έν χερσίν εκείνων αγαθών 
άπεπλήρουν έγώ δέ ταύτα βλέπων, ώ φίλος, καί τίνος άρρητου 
πληρούμενος ηδονής, τά τε πρόσωπα καί τάς χεΐρας καί αύτούς 
10 δέ φημι τούς κόλπους άπλήστως προέτεινον είς μετάληψιν έζείνων 
τών αγαθών—τί γάρ; εί μή τις αύτόλιθος ε’ίην ή καί πολέμιος 
αύτός έαυτώ—, ών δή καί δαψιλώς άγαν κάμοί παρεΐχον οί φι­
λάνθρωποι τών Φίλανθρώπων γερών εκείνων διανομείς. Όθεν μηδέ 
παύσασθαι τόν πατέρα τών σκωμμάτων καί τής παιδείας εύχόμην 
15 δήπου κατ’ έμαυτόν, ώστε μηδέ τούς Αγγέλους παύσασθαι τής 
διανομής· δσω καί γάρ έζείνω τά τής άγανακτήσεως καί τής λοι­
δορίας έδόκει προβαίνειν, τοσούτω καί μειζόνων καί δαψιλεστέρων 
μετείχομεν τών γερών καί τό φως έπετείνετο μάλλον καί λαμ- 
πρότητος καί δόςης άφατου τά έκεΐ πάντα πλήρη μοι κατεφαί- 
20 νέτο. Έπεί δέ καί τής τραπέζης έςαναστάντες κοινήν τήν εύχα- 
ριστήριον άπεδίδουν εύχήν, άμα καί τήν τής δεσποίνης καί Θεο- 
μήτορος, κατά θεσμούς δηλαδή θείους, ίερουργούντες άνάμνησιν καί 
τής ίεράς δωρεάς έκείνης καί τού άγιασμού μετέχοντες, καί οί θείοι 
παρήσαν αύθις καί σεπτοί λειτουργοί, αύτού που παρά τήν τού 
25 ποιμένος τράπεζαν αίδοΐ τινι καί σεβάσματι συμπαρεστώτες ήμΐν 
άμα καί συνευχόμενοι, τό τε σέβας άποδιδόντες άςίως τή τού κοι­
νού φημι δεσπότου μητρί καί τό κοινωνικόν όμού καί φιλάνθρωπον 
κάντεύθεν έπιδεικνύμενοι καί τήν πρός άνθρώποις ειρήνην αύθις 
καί συμφωνίαν τής αγγελικής φύσεως, ήν ό τού Θεού Λόγος σαρ- 
30 κωθείς ύπέρ λόγον ενήργησεν, είρηνοποιήσας, δ φησίν ό θε~ος 
άπόστολος, τά έν ούρανω καί τά έπί γής καί καταλύσας τήν έχ- 
ι)ραν εν τώ σταυρώ καί μίαν έκκλησίαν άμφότερα έργασάμενος·
11 ΒΜ. — 30/32 Κολοσ. α', 20. Έφεσ. β', 14-15.
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ε~εί δέ καί τούτων άλις ήμΐν είχεν ήδη καί πρός τήν έζεΐθεν 
έςοδον ήμεν, ήγεΐτο μέν ό ποιμήν, είποντο δέ άρα καί οί λαμ­
προί τού φωτός "'Αγγελοί, φέροντες έν χεροΐν έτι τά δώρα, ζαθά 
οή ζαί τό πρότερον, ζαί τό τής ζάλής έζείνης διανομής, ώς έδό- 
ζουν, έζδεχόμενοι σύνθημα. Τού γούν πατρός άρςαμένου πάλιν 5 
τοΐς προτέροις, ώς οΐδας, έπεςιέναι ζαί ζατά πάντων άγαναζτεΐν 
ζαί τήν άταςίαν διελέγχειν ζατά μέσην τήν τράπεζαν, έργου ζαί 
αύθις οί τού Θεού λειτουργοί εϊχοντο ζαί τήν ζάλήν έζείνην δια­
κονίαν έπλήρουν, κυζλόθεν τοΐς άδελφοΐς παρισταμένοις μεθ’ ήδο- 
νής ότι πλείστης τά γέρα, καθά δή ζαί τό πρότερον, διανέμοντες* 10 
ού μήν ούδ’ έςιόντος έζεΐθεν τού ποιμένος οί τού φωτός "Άγγελοι 
τό παράπαν άπέστησαν, άλλά ζαί συνεςήεσαν άμα· ζαί στάντι 
πρός τώ συνήθει τόπω, ώστε ζαί τήν ές έθους τοΐς άδελφοΐς 
ευλογίαν ζαί συγγνώμην διδόναι, ζαί αύτοί δήπου συνέστησαν έγ­
γιστα. Έμοί δ’ αύθις όρώντι ζαί ταύτα δή πρός τοΐς είρημένοις 15 
έφαίνετο- τών έζιόντων τοΐς μέν εύνοϊζώς ζαί μετ’ εύλαβείας ζαί 
ταπεινοφροσύνης τό γόνυ κλίνουσι ζαί τήν συγγνώμην αίτουμένοις 
πρός τού πατρός ήδύ τι ζαί χάριεν οί θεΐοι προσβλέποντες Άγ­
γελοι προθύμ,ως τε μετεδίδουν τών δώρων ζαί μετά τίνος ήδίστου 
ζαί σεμνού μειδιάματος μυστιζώς αύθις ύπεψιθύριζον, έμβάλλοντες 20 
άμα ζαί ταΐς χερσίν έζείνων χρυσίον τι θαυμαστόν, πολλώ τού 
συνήθους τούτου καινότερον, ο δή ζαί τών έαυτών οί διδόντες 
έζφέρειν κόλπων έφαίνοντο’ τοΐς γε μήν άχαρίστοις ζαί γογγυ- 
σταΐς ζαί ζατά τού πατρός φερομένοις, κάντεύθεν μετ’ οδύνης ζαί 
ύποζρίσεως δήθεν τό γόνυ ζλίνουσιν, ούδέ προσέχειν δλως ήςίουν, 25 
άλλ’ άπέστρεφον έζείνων ζαί χεΐρας ζαί πρόσωπα, κάντεύθεν 
έζεΐνοι κενοί πάντων καθάπας άπήεσαν. Τούτων ούτω”, φησι, 
"γενομένων, έπεί ζαί οί μοναχοί σύν τώ προεστώτι πάντες προς 
τούς έαυτών οίζίσζους άπήεσαν έκαστος, καί οί μεγάλοι τού θαύ­
ματος αύτουργοί ές οφθαλμών μου γεγόνασιν "Άγγελοι Τοιαύτα 30 
μέν δή τά τής θαυμαστής θεωρίας έζείνης· τοιούτοις δέ ζαί τόν 
μέγαν ή χάρις έδεςιούτο ζαί ούτω ζεζαίίαρμένην έσχε τήν ψυχήν 
ζαί τούς οφθαλμούς, ώς μηδέν έζεΐνον έτι τώ δεσμώ τής σαρζός
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συνάντα τής αγγελικής καθυστερεΐν ομιλίας χαί καθαρότητας· και 
καινόν ούδέν Άγγέλοις ούτω συνεΐναι καί δμιλεΐν τον τής μεγάλης 
έκείνης καί πρώτης τού Θεού θεωρία; σύν τοΐς Άγγέλοις κοι- 
νωνόν χρηματίζοντα, καθά δή καί φθάσας ό λόγος έοήλωσε. Κα- 
5 ταπλαγείς δέ καί ό φίλος μαθητής τοΐς παρά δόςαν άκουσθεΐσι 
τούτοις (ούπω γάρ ακριβώς ήδει τόν μέγαν). εντεύθεν δλος έζείνω 
προστίθεται καί δεσμοΐς άρρήκτοις συνδεΐται φιλίας καί οίκειώσεως, 
μάλλον δέ, φίλος τό πρότερον ών, καί υιός έ; έκείνου καί μα­
θητής γίνεται· δς δή καί μέχρι τής πρός Κύριον έκδημίας καί
10 άναλύσεως έκείνω συνών, και ταΐς σωματικαΐς έςυπηρετησάμενος 
χρείαις κάλλιστα καί μετά τού προθύμου παντός καί μηδέ τών 
έκείνου μηδέν καθ’ δσον οίόν τε παραλιπών άνεςέταστον, τά πλείω 
τών είρημένων ήμΐν φιλαλήθως παρέθετο, καθά δή καί φθάσαν- 
τες εϊπομεν.
15 62· Άλλ’ έν τούτοις τών πραγμάτων οντων ήμΐν (δει γάρ
πάντως έπιτεμεΐν) καί τού μέν θείου Σάβα δίκην φωστήρας ταΐς 
ύψηλοτάταις τών αρετών ές αστράπτοντας, εί καί τά πλείω τούς 
πλείους ή καί πάντας σχεδόν διελάνθανεν (ούδέ γάρ ούδενί τών 
πάντων, οίμαι, τά τοιαύτα συσκιάζειν όλοσχερώς), ώς τώ μεγάλω 
20 τούτω δι’ άκραν ταπεινοφροσύνην κατώρθωτο, τής δέ λαύρας έκεί­
νης ύπ’ αύτού στηριζομένης τε καί χειραγωγούμενης καλώς πρός 
τά κρείττονα (καί γάρ τοΐς πάσιν οδηγός άριστος ήν καί σιωπών 
καί φθεγγόμενος, άρχόυσί τε καί άρχομένοις, σοφοΐς τε καί ίδιώ- 
ταις, άσθενέσι καί ύγιέσιν, ήν αν εϊποις υγείαν τε καί νόσον, 
25 νέοι; καί γεγηρακόσι τοΐς τής ακρίβειας άμα καί τής άπλότητος* 
δθεν άρα καί τώ θείω δρει παντί διά θαύαατο; δτι πλείστου τά 
κατ’ αύτόν ήγετο καί διδάσκαλος πάσι σχεδόν ήν δρώμενος τε 
καί άκουόμενος), βάσζανον οφθαλμόν ό κοινός άνωθεν τών αγα­
θών τώ γένει τών ανθρώπων βάσκανος καί φθορεύς ήμΐν έπι- 
30 βάλλει, τόν φωστήρα τούτον καί οδηγόν οίονεί τινα λίθον εκλεκτόν 
έντιμον τών θεμελίων έςελών τής πνευματικής Ιερουσαλήμ εκεί­
νης, τού ιερού φημι Αθω· δθεν άρα ζαί τά τού σεισμού καί
30/31 λιδον έκ)<ε7.τόν ζέ] Ήσαΐοο ζη , 16. 
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~ή; θραύσεως έκείνης άρξάμενα ούπω καί νύν είσέτι λήγει, άλλά 
κα' προκύπτει μάλλον επί τό χείρον, βαρβαρικαΐς όρμαΐς αυξανό­
μενα. Τής γάρ κοσμικής έκείνης αταξίας, φευ, καί συγχύσεως 
κάκιστα προκοπτούσης, καί πάσης τής "Ρωμαϊκής άρχής χρήμασί 
τε καί σώμασιν, ΐνα μή καί ψυχαΐς αύταΐς εί'πω, φθειρόμενης 5 
όμού καί είς τό μηδέν ήδη χωρούσης, διά τήν καθ’ ύπερβολήν 
πλημμυρήσασαν τού γένους ήμών αμαρτίαν, βουλήν οί τού θείου 
όρους σύν τώ κοινώ δηλαδή βουλεύονται προεστώτι, συνετήν όμού 
καί γενναίαν καί τώ τής άρετής αύτών άξιώΓ.ατι μάλα πρός τρό­
που' τούς γάρ προύχοντας άρετή τε καί άξιώματι τών ιερών έκ? 10 
λεξάμενοι φροντιστηρίων έκείνων, καί μάλιστα τούς τής μεγάλης 
λαύρας Αθανασίου φημι τού πάνυ, άτε δή καί πολλω τινι τώ 
μέσω καί λόγω καί άρετή καί φιλανθρωπία, καί τώ διά πάντων 
δοκίμω τών άλλων ύπερκειμένης, σύν τώ κοινώ καθηγεμόνι τοΰ 
όρους έκπέμπουσιν είς πρεσβείαν τοΐς βασιλεύσιν, ειρήνην τήν 15 
καλλίστην άξιούντες τής κάκιστ’ άπολουμένης στάσεως άνθελέσθαι 
καί τά κατ’ άλλήλων ξίφη καταθεμένους τού μέν συγγενούς αίμα­
τος καί τής κοινής τού γένους απώλειας λαβεΐν οίκτον, κατά 
δέ τών κοινών έχθρών κοινή πάντας αυτά τε καί τόν θυμόν παρα- 
θήξαι* ούτω γάρ τό τε θειον ένεργόν καί τάς έαυτών εύχάς συν- 20 
εργούς έχειν εί δ’ ούν, άλλά πάντως παν τουναντίον. Ούτω τών 
πατέρων καλώς καί καιρίως βουλευομένων, έν τοΐς πρώτοις τών 
πρέσβεων καί ό μέγας έχειροτονεΐτο δηλαδή Σάβας, καί πολύς ήν 
ό περί αύτού λόγος, τού τε κοινού προεστώτος καί πάντων όμού 
τά ίσα ύηφιζομένων τώ δέ καινή τις όχλησις έδόκει ταύτα καί 25 
άσχολία, πάλαι τών τοιούτων άφεμένω καθάπαξ καί Θεώ μόνω 
καί ταΐς έκείνου θεωρίαις άνενδότως σχολάζοντι- άλλως τε καί τι 
τών μελλόντων έναργώς έκεΐνος ήδη προβλέπων ούδέ προσέχειν 
τόν νούν τοΐς ύπέρ τούτων άξιούσιν δλως ήξίου’ δθεν καί πολ- 
λάκις τού προεστώτος τής λαύρας καί τών άδελφών είς ταύτό 30 
συνεληλυθότων, καί πολλά περί τών αύτών άξιούντων, άκαμπτος 
ήυ τό παράπαν. Έπεί δ’ ό τής πρεσβείας έξαρχος, ό προρρηθείς
25 7.tv>\ Β.
ν 21 
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φημί ζοίνός τοΰ όρους προστάτης, τής περί τόν θειον Σάβαν 
σπουδής ούζ ήφίέι, ούδ’ άν αύτός άψασθαί ποτέ διατεινόμενος τής 
προζειμένης πρεσβείας, ούδέ τό πρυμνήσιον λΰσαι δυστυχών ούτως 
έζ πρώτης, ο φασί, τής αφετηρίας (τούτω γάρ άντιζρυς ό ιερός 
έζεΐνος πρεσβύτης τήν στέρησιν ωετο ζαλώς τοΰ θαυμαστού Σάβα 
ζαί τό μή συνέμπορον εχειν αύτόν δηλαδή ζαί τήν σύν αύτώ 
χάριν), πείθουσι, μάλλον δέ βιάζονται ζαί άζοντα συνελθόντες 
αύθις άμα τόν μέγαν* έχει γάρ φασί τι ζαί βίας τό φίλτρον. 'Ό 
δέ πείθεται μέν ζαί συντίθεται βιασθείς, δπερ είπον, τή ζοινή 
•τών πατέρων ψήφω, προλέγει δέ μάλα προφητιζώς ζαί πεπαρ- 
ρησιασμένως είς άζοάς πάντων τό μέλλον, " Έγώ μέν ”, είπών, 
" ώ σεβάσμιοι ζαί φίλοι πατέρες, άπειμι, ζατά τά ζεζελευσμένα, έπεί 
ταΰθ’ ούτως ύμΐν έδοςε ζαί μεταθέσθαι τήν γνώμην ούζ ένι* έζεΐνο 
δέ βούλομαι πάντας ύμάς είδέναι, ώς άπελευσόμεθα μέν έζεΐσε 
ζαί πολλά περί τής σπουδαζομένης ζοινής ώφελείας ζαί ειρήνης 
έροΰμεν, άνύσομεν δ’ ούδέν ούδοτιοΰν τό παράπαν* έροΰσι γάρ ζαί 
ήμΐν άντιζρυς* "Ίστε τό πάλαι ρηθέν ύπό τινων πρός τόν μέγαν 
Ιερεμίαν* μή προφητεύσης, φησίν, έπί τώ όνόματι Κυρίου* εί δέ 
μή γε, άποθανή, έπεί ζαί αύτοί προφανώς έβυσαν τά ώτα, ζατά 
τό γεγραμμένον, τοΰ μή άζοΰσαι λόγον Κυρίου* έγώ δ’ αύτός 
άπειμι τήν πρός θάλατταν μάλλον ζαί πάντως άποθανοΰμαι, 
έπειδή ταΰτα δοζεΐ ζαί ζεζράτηζέν ή περί ήμών, ώς όρώ, ψή­
φος”. Οί μέν ούν πατέρες έθαύμάζον άζούοντες ταΰτα ζαί δια- 
ποροΰντες ήσαν έπί τοΐς λαληθεΐσιν ή δέ γε περί τό πράγμα 
σπουδή, ζαί μάλισθ’ δτι πείσαντες ήδη τόν μέγαν είχον, λύειν 
αύθις έδόζει τήν απορίαν έζείνοις, ού ζατά πρόγνωσιν, άλλ’ άπλώς 
ούτως είρήσθαι ταυτί νομίσασι τώ διζαίω. "Οτι δέ τοΰ μέλλοντος 
αψευδής ήν προφητεία τά τότε ρηθέντα ζαί ούδέτερον έζείνων 
διέπεσε τό παράπαν, τό τέλος έναργώς έδειςε τών πραγμάτ<υν 
ούτε γάρ πρεσβεύσαντες ήνυσάν τι ζαί όπωσούν τών σπουδαζομέ- 
νων, ζαί ό ταΰτα δέ προειπών μετ’ ένιαυτόν έβδομον οίμαί που 
τήν ποθουμένην ειρήνην ίδών τής τε βασιλείας ζαί τής ιεράς έζ-
18 ΓΙερευ.ίου ια', 21. — 29 τό παοάπαν όιίπεβε Μ. — 31 εβοορ.ον=1342-1349. 
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ζλησίας ζαί τάς φιλτάτας ζαταλλαγάς, ύπέρ ών ζαί πολλάζις ηύ- 
ςατο ζαί τοΐς φίλοις έν μυστηρίω προεΐπεν αύθις, αύτόθι μεταλ­
λαχτεί μακαρίως τόν βίον· άλλά μήπω τούτο τέως, άλλ’ έπί τήν 
άζολουθίαν αύθις ϊτέον τού λόγου.
62. Τρίτη μέν ήν έπί είζάδι τώ Δύστρω (έζτος ήν ούτος 5 
μή'Ο άφ’ ού τά τής ζοσμιζής φημι στάσεως ήρςατο ζαί τής ζά­
λης), οί δ’ ιεροί πατέρες ούτοι ζαί πρέσβεις, τόν μέγαν έχοντες 
δηλαδή μεθ’ έαυτών Σάβαν, λύσαντες έζ τού τής ζαθ’ ήμάς Με­
γίστης Λαύρας έπινείου, τήν ές Βυζάντιον μετά θαυμαστής τίνος 
τής πομπής ζαί τών εύχών άποπλέοντες ήσαν. Άλλά τά μέν τοΰ 10 
πλού τε ζαί τής θαλάττης ζαλώς αύτοΐς είχε, τών πνευμάτων 
έφεπομένων ζαί μετά θαυμαστής τίνος τής γαλήνης ώσπερ δορυ- 
φορούντων, τάχιστά τε όμού ζαί ήδιστα τούτους παραπεμπόντων 
τό γάρ Αίγαΐον άμα ταΐς μεταςύ παραλλάςαντες νήσοις, Ελλή­
σποντόν τε ζαί τήν ύπερζειμενην άναπλεύσαντες όςύτατα Προ- 15 
ποντίδα, τριταΐοι ζαταίρουσιν είς τούς τής Κωνσταντίνου λιμένας. 
Ούζ έμελλον δέ άρα τών εύχών ζαί τών έλπίδων έπιτεύξεσθαι 
διά πάντων· ού γάρ πάντα, φησι, Θεός πάσι δέδωζε· μάλλον δέ 
τούτο μέν ούζ αν έγωγε φαίην, άλλ’ ότι τά μέν ούζ έφ’ ήμΐν, 
έζείνου πάντα ζαλώς ζαί ζατά φύσιν έαυτού δεδωκότος· βούλεται 20 
γάρ άναμφιβόλως, δημιουργός τε ζαί παντοδύναμος ών, χαλινοΐς 
τισι προνοίας άρρήζτοις τά ζτίσματα πρός γε τό απαθές ζαί άδιά- 
λυτον συνέχειν ζαθάπας, έπεί τά έφ’ ήμΐν αύτοί πρός τό συμφέρον 
έαυτών ούζ ήβουλήθημεν έπιδοΰναι, φαύλη προαιρέσει τά βλαβερά 
προζρίναντες τών ζαλλίστων, ζαί ζάλλιστα τή δοθείση τιμή χρη- 25 
σάμενοι τοΰ αύτεςουσίου ζαί τών έζ Θεού πάντων ατυχείς ζατέ- 
στημεν δήπου. ζαί μάλα είζότως ζαί ζαταλλήλως τοΐς έζεΐθεν 
χρησμοΐς* "τώ γάρ έχοντι παντί”, φησι, "δοθήσεται ζαί περισσευ- 
θήσεται, άπό δέ τού μή έχοντος ζαί δ δοζεΐ έχειν άρθήσεται 
άπ’ αύτού”. Εντεύθεν τοΐς πατράσιν (έδει γάρ τά τής προρρήσεως 30 
μή διαμαρτεΐν τώ μεγάλω) τά τής πρεσβείας ήν άπρακτα τό 
παράπαν- είς ούρανόν γάρ άτεχνώς έδόζουν τοςεύειν, ή τό ές
5 άίστρω Β. — 28 Μάτι}, κε', 29. — 32 Corpus paroem. II, σ. 27, 114.
*
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άμμου πλέκε ιυ σχοινιού, τούτοις έπιχειρούυτες. Άλλά τά μέυ ύπ’ 
αύτών τό τηυικαύτα πραχθέυτα ζαί λαληθέντα ζαί τά τής μεγάλης 
ύποθέσεως ταύτης, μάλλον δέ τής κοσμικής είπεΐν άταςίας καί τής 
φθοράς, όπως έσχε, λέγειν έτέροις παραχωρήσω, πραγματείας έτέ- 
5 ρας όντα καί πολλω μακροτερας ή κατά τήυ παρούσαν ορμήν τού 
λόγου* έρούσί γε μήν ούζ ολίγοι πάντως, οίς έργου έςετάζειν τε 
καί συγγράφεσθαι τά τοιαύτα, εί ζαί τό τής ακρίβειας μή δια- 
μαρτεΐυ έπί πάσιν ώς αληθώς έργον* έκεΐνο δ’ έπί τού παρόντος 
ώς αναγκαίου είπώυ αύτός τέως έπί του μέγαυ αύθις τρέψω του 
10 λόγου. Έπεί γάρ τούς ύπέρ τής κοινής όμουοίας καί τής ειρήνης 
λόγους καί τήυ πρεσβείαν άποδοζιμασθέυτα καθάπας οί τού όρους 
είδου πατέρες, ούκ έστησαν μέχρι τούτου, άλλά καί γράμμασιυ 
αύθις έυ έπιτόμω τούς ύπέρ τούτων αυτών έγχαράςαυτες λόγους, 
έυ οίς καί τήυ έσύστερον άποκατάστασιυ καί τήυ υύυ όρωμένηυ 
15 τής βασιλείας ομοφροσύνην διορατικώ τής ψυχής όμματι μετά πολ­
λής τής ακρίβειας κατά μέρος προεΐπου, έγχειρίζουσι καί ταΰτα 
τή βασιλίδι* τής δέ τή συγκλήτω κοιυωσάμέυης, ώς έθος, έπεί 
καί ταύτα λήρος έδόκει καί πλάνη σαφής τώυ θεοφορουμέυωυ 
έκείνων, οΐ μέυ καί τόν κουιορτόν έκτιυάςαυτες τώυ ποδώυ ζαί τήυ 
20 οίκείαυ ειρήνην έπανακάμψασαν πρός αύτούς, κατά τήν δεσποτικήυ 
εντολήν τε καί πρόρρησιν, αύθις λαβόντες καθ’ έαυτούς, ώσπερ 
δή καί τό πρότερον ήσαν τό κοινόν τής οικουμένης ναυάγιον καί 
τήυ παυολεθρίαν μετά πολλών άποδυρόμενοι τώυ δακρύων* ό δέ 
θαυμάσιος Σάβας, πρός έαυτόυ έπιστραφείς καί τούς φίλους καί 
25 τής έαυτού προρρήσεως άυαμυήσας ήρέμα, τά τού μεγάλου Παύ­
λου καί αύτός άυτικρυς έπί ταΐς αύταΐς μάλλον δέ καί χείροσιυ 
άποτυχίαις πρός αύτούς διεςήει. Είτ’ έφεςής προσετίθει καί ταύτα,
Άλλ’ ημείς ” λέγων, " ώ φίλοι πατέρες, τοΰ σκοπού καί τής 
καλής προθυμίας μηδαμώς τό παράπαν ένδώμευ* τούτο γάρ είναι 
30 πρός τής σωτηρίας τής ήμετέρας. Ιδού”, φησί, "τώυ αγώνων ό 
μέγιστος ούτος* αγωνίζεται γάρ κατά τής ειρήνης ή στάσις, κατά 
τής άρετής ή κακία, κατά τής έντολής ή παράβασις αύθις καί
4 Ιτίοοίζ Μ, αλλοΐζ Β. — 20/21 Ματθ. 13.
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προς Χρεστόν άντιζρυς ό Βελίαρ, δς καί πολλούς ήδη συμποδίζει, 
καθάπερ όρώμεν, επειδή καί σκότος ών φως υποκρίνεται, κατά 
τόν μέγαν καί αύθις είπεΐν Παύλον. Άλλ’ ήμεΐς, δπερ είπον — 
ού γάρ αύτού τά νοήματα άγνοούμεν—, γενώμεθα τής ζρείττονος 
μοίρας· καί έπεί τόν ύπέρ όμονοίας κοινωφελή καί σωτήριον έφαύ- 5 
λισαν ούτοι λόγον, μηδ’ ούτως ήμΐν τής πρός αύτούς άγάπης καί 
τής κατά δύναμιν συμμαχίας άμελητέον, άλλ’ έν ήσυχία ταΐς εύχαΐς 
καί τοΐς δάζρυσιν ύπέρ τούτων αύθις αύτών καί τής κοινής ωφέ­
λειας χρηστεον. Πρός μέν τούς άνθρώπους τήν εύκαιρον έλώμεθα 
σιωπήν ήδη, έπειδή καιρός λόγου καί καιρός σιωπής, ώσπερ άρα ίο 
καί παντός άλλου πράγματος, κατά τόν σοφόν Σολομώντα- τώ δέ 
τής δίκης έφόρω δεσπότη μηδέποτε παυσώμεθα τοΐς άλαλήτοις 
έντυγχάνοντες στεναγμοΐς τής καρδίας, έπεί καί σιωπώντων οίδεν 
άκούειν μηδέ κοπιάσωμεν, προφητικώς είπεΐν, αύτω ζατακολου- 
θούντες, έως ού εύρομεν τόπον τώ Κυρίω, τό καθαρόν φημι καί 15 
άστασίαστον τής ειρήνης, ώ δηλονότι Θεός ένοιζεΐ, ή όντως ει­
ρήνη”. Ταύτα πρός τούς έαυτού κατ’ ίδιαν ό μέγας είπών Σάβας, 
και πρός τάς κοινωφελείς εύχάς καί τούς πνευματικούς άγώνας 
ιύσπερ πτερώσας, ύπόδειγμα δίδωσιν έαυτόν ό σοφός κάν τοΐς έρ- 
γοις- οίκίσκω γάρ τινι περιγράψας τό σώμα τή συνήθει χρώμενος 20 
ήν άγωγή καί φιλοσοφία, τού μέν σώματος ολίγα τινα καί δσον 
μή λυθήναι τόν τής φύσεως δεσμόν καθάπας φροντίζων, πρός αύτός 
έαυτόν δέ καί τόν Θεόν διά παντός βλέπων καί ταΐς έκεΐθεν έλλάμ- 
ύεσιν άνεπιστρόφως σχολάζων, στεναγμοΐς τε καί δακρύων πηγαΐς 
άκενώτοις νύν μέν τήν ώσπερ έν νυκτομαχία ζάλην καί τόν κατ’ 25 
άλλήλων όλεθρον καί τήν μανίαν όδυρόμενος τών άνθρώπων καί 
όπως ύπό τών παθών ή ταλαίτζωρος εζουζίως παρατραπεΐσα φύ- 
σις τής μέν οικείας εύγενείας έςέστη, ” παρασυνεβλήθη δέ τοΐς 
κτήνεσι'τοΐς άνοήτοις”, κατά τήν προφητείαν, μάλλον δέ καί κτή­
νους καί θηρίου παντός άτοπωτέρα κατέστη, μηδέ έαυτής γούν 30
1/3 Κορινιΐ. 2, ια', 14. — 4 Κορινίΐ. 2, β', 11. — 11 Έκκλ. γ', 1,7. —
14 Ίερεμ.. ιζ', 16 «ούζ έκοπίασα κατακολου,ϊών όπίσω σου». — 15 Ψαλμ.. ρλα', 5 
«έωί ου ευρώ τόπον τω κυρίω». — 28 οιχι'^ΐζ Β. — 29 Ψαλμ.. μ.η', 21.
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αύτής φειδομένη, νύν δέ τόν φιλάνθρωπον εις οίκτον αύτής επι­
καλούμενος δεσπότην. "Οθεν ούδέ τής σπουδής καί τής ένστάσεως 
ταύτης το παράπαν άπέστη. πριν ή τά τής ειρήνης ευαγγέλια καί 
τής βασιλικής, συμφωνίας δι’ άποκαλύψεως έκεΐθεν δεδέχθαι* δ δή 
5 καί τοΐς φίλοις συνασκηταΐς, ού τοΐς έγγύς φημι μόνον, άλλά καί 
τοΐς μακράν, έν μυστηρίω προεΐπεν, ενιαυτόν ολόκληρον, οίμαι, 
καί πρός τήν άποκατάστασιν τής προγνώσεως ταύτης προλαβούσης..
63. Ενιαυτούς μέν ούν όλους ές έν τή φιλησύχω ταύτη μο­
νώσει καί αγωγή διατετριφώς, έν άδιαλείπτω δέ πενθεί, καθά- 
10 περ έφην, ό μέγας άπρόιτος ήν έκείνου τού δωματίου καθάπας* 
ώμίλει γε μήν τών προσ ιόντων ένίοις, τά τε τών πρός σωτηρίαν 
ύποτιθέμενος θαυμασίως καί πρός τάς ύπέρ τής κοινής ειρήνης 
εύχάς πάση σπουδή παροτρύνουν τούς πάντας* μάλιστα δέ τοΐς 
πειρασμοΐς περιπεπτωκόσι ποικίλοις καί δυσχερούς καί άνωμάλου 
15 πειραθεΐσι τής τύχης, οία τά τού καιρού καί τής εμφυλίου μά­
χης έκείνης, λιμήν άναψύςεως ήν εύχαΐς τε καί λόγοις* δθεν καί 
πολύς ήν ό περί αύτού λόγος άνά πάσαν τήν πόλιν, εί καί τά 
τής κοινής έκείνης στάσεως καί τής κατ’ άλλήλων φημι τών ανθρώ­
πων μανίας ώσπερεί τι ζοφερόν νέφος έπεσκότει τέως τώ φωτί τού 
20 λαμπρού τούτου φωστήρος. Τής δέ περί αύτού φήμης πανταχού 
διιούσης, καί τών έγγύθεν καί πόρρωθεν έτι δέ καί τών έκ τής 
αύτής πατρίδος πρός έκεΐνον φοιτώντων, συνηνέχθη τι καί τοιού- 
τον, δείγμα τής ένοικούσης τώ άνδρί χάριτος καί τής προφητείας. 
Τών Θεσσαλονικέων ποτέ τινες έπιδεδημηκότες τή Κωνσταντίνου 
25 καί πρός τόν θαυμαστόν άπήεσαν Σάβαν τής συνήθους άπολαύ- 
σοντες όμού παραινέσεως καί τής ομιλίας* τούτους ύπτίαις, ο φασι, 
δεςάμενος ταΐς χερσίν ό μέγας καί ήδέως αύτοΐς είς τήν καρδίαν — 
τό τής θείας Γραφής φάναι—λαλήσας, έπειτα καί περί τών έν 
Θεσσαλονίκη γενομένων εμφυλίων τό τηνικαύτα πολέμων τε καί 
30 φόνων αύτούς άνηρώτα. Δεΐ δέ μάλλον άνωτέρω τόν λόγον άγα- 
γεΐν, ΐν’ ούτω καί σαφέστερον εϊη το θαύμα. Έν τή κατά τό 
ιερόν όρος σεπτή τού Βάτοπεδίου λαύρα, καθάπερ έφθην είπών^
13 παροτρύνον Β. — 20 φίμηζ Β. — 22 εκείνων Β. — 28 I ενεσ. ν , 21. 
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άσκουμένου τού θείου Σάβα, τώυ Θεσσαλονικέων τινές, τής φή 
μης έζείνους πάντως ζαλούσης, είς προσζύνησιν έζείνου ζαι ομι­
λίαν έφοίτων ζαι μέντοι ζαί προσιόντες χαί πολλής έζεΐθεν 
έντυγχάνοντες τής ώφελείας ζαί τής ευφροσύνης ύπέστρεφον, ού- 
μενουν έαυτούς μεμφόμενοι τού ζαμάτου χαί τής οδοιπορίας, άλ- 5 
λά χαί τών ελπίδων ζαί τής φήμης αυτής επέκεινα πολλώ 
τών πραγμάτων εύρηζότες τήν πείραν. Έν δέ τούτοις ζαί τις 
ποτέ τών έπί δόξη τής έζεΐ πολιτείας σεμνυνομένων τόν ιερόν 
ζαταλαβών ’Άθω χαί τής λαύρας έκείνης μεθ’ όσης τής σπουδής 
έπιβαίνει, τόν μέγαν ζαί αύτός δήθεν ίδεΐν έφιέμενος Σάβαν· δ ίο 
δέ άρα τοιαύτης άπολαύσαι χάριτος ούμενουν δλως άξιος ών, 
οιά τήν ύποιζουρούσαν τή ψυχή φαυλότητα χαί θηριωδίαν, ώσπερ 
δή ζαί προϊών ό λόγος δηλώσει, ζωλύεται προφανώς ύπό τής 
ένοιζούσης χάριτος τώ μεγάλω, ώς αν μή ευκαταφρόνηταν, οίμαι, 
ζαί χαταγέλαστον εϊη τοΐς άνοήτοις τό θειον, παντός τοΰ βουλο- 15 
μενού χαί αύτών φημι των πονηρότατων ζατά πολλήν γινόμενον 
εξουσίαν "μή δώτε γάρ”, φησίν ή θεία Γραφή, " τό άγιον τοΐς 
ζυσίν, μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας ύμών έμπροσθεν τών χοί­
ρων”. Επιβαίνει δ’ όμως, ώς εΐπον, ό Άνδρέας ζαί ταύτης τής 
λαύρας—τούτο γάρ αύτώ χλήσις—ζαί τής συνήθους έζείνοις άπο- 20 
λαύσας τιμής ζαί φιλοφροσύνης, έπειτα χαί τόν μέγαν ίδεΐν ήξίου, 
έπί τούτω γάρ ώς μάλιστα ήζειν τώ δέ πατρί μηνυθείσης παρά 
τώυ μοναχών, ώς έθος, τής έζείνου επιδημίας, έπειτα ζαί τής 
θέας αύτού ζαί τών εύχών αίτουμένων άξιώσαι ζάζεΐνον, έπεί τά 
ζατ’ αύτόν ήδη τρανώς ύπό τού θείου δηλαδή πνεύματος μυη- 25 
θείς ήν ό μέγας, τήν ομιλίαν εύθύς έζ πρώτης παρητεΐτο* οΐ δέ 
τόν μέν σκοπόν έζείνου τό σύνολον άγνοούυτες, ταπεινοφροσύνης 
δέ χάριν άλλως ζαί ησυχίας τήν παραίτησιν οίηθέντες, ώς έθος, 
αύτόν πεποιήσθαι, προσέζειντο ζαί αύθις, πολλή πρός αύτόν ύπέρ 
τούτου χρώμενοι τή δεήσει. 'Ως δέ πολλά ζαμόντες έπί πολλαΐς 30 
ταΐς εφεξής ήμέραις ούδέν είχον άνύειν — ού γάρ ένεδίδου τό πα-
1 Otσσαλονιχαίων Β. — 7 t υριχότΐς τ. πήραν - - χαίτοις Β. — 17 Ματ}}, ζ', 
6 || γραφή Β, φωνή Μ. — 20 εζεΝοις=τοΐζ Βατοπεδινοΐ;. — 26 ομιλίαν Β. 
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ράπαν έζεΐνος—, πρόσεισι τώ προεστών, τής λαύρας ύπέρ τούτου 
πολλά δεόμενος ό Άνδρέας, μή άν άποστήναι καθάπας ίσχυριζό- 
μενος τής ίεράς έκείνης φατρίας, εί μή κατά γνώμην έπιτύχοι 
δηλαδή τοΰ μεγάλου, δι’ δν άρα και τήν μακράν οδοιπορίαν ύπέ- 
στη προθύμως. Τούτοις ζαί τοΐς όμοίοις ύπελθών έζεΐνος τόν 
προεστώτα—είχε γάρ ζαί τινας αύτόθεν τών φίλων είς αύτό τοΰτο 
σπουδάζοντας ζαί συναιρομένους—, πείθει ζάζεΐνον, τόν τήν οικο­
νομίαν τής λαύρας έπιτετραμμένον τής μείζω καί τινας τών εύλα- 
βεία καί γήρα τετιμημένων παραλαβόντα, προσελθεΐν τώ θαυμαστώ 
Σάβα καί τήν ύπέρ έκείνου θέσθαι πρεσβείαν. Οί μέν ούν πολλοί τι- 
νες ήσαν δεόμενοι καί μακράν όμοΰ καί ποικίλον τόν ύπέρ έκεί­
νου ποιούμενοι λόγον, ώς εϊη τε φίλος κοινός τής ήμετέρας λέ­
γοντες λαύρας καί ώς εύγνωμοσύνης καί ζαλοζάγαθίας έπιμελοΐτο, 
τιμάν αρετήν είδώς ε’ίπερ τις τών πάντων "διό”, φασί, καί "τοσαύ- 
της οδοιπορίας ούκ ώζνησε πόνον, καί μάλιστα σου καί τής σής 
αρετής χάριν· όθεν ούδ’ όσιον δλως, ούδ’ άρετή τοιαύτη προσήζον. 
ψυχήν ούτως εύγνώμονα καί σπουδαίαν κεναΐς, δ λέγεται, χερσίν 
άποστρέψαΓ είκός γάρ καί τώ βάρει τής λύπης ζατενεχθέντα νόσω 
περιπεσειν καί κινδυνεύειν ού μικρώς έν τή ςένη καί δίκην ήμάς 
οφλειν άπανθρωπίας, ώς άν αίτιωτάτους αύτώ γεγονότας τοΰ πά­
θους Ταΰτ’ έλεγον έζεΐνοι, τώ φαινομένω προσέχοντες πάντως 
κάντεύθεν, ώς είκός, κατά λόγον τόν ανθρώπινον, χρώμενοι καί 
τοΐς λόγοις· ο δέ, πνεύματι θείω κινούμενος, δπερ έφην, καί τά 
μέλλοντα συμβόλοις τισί καθορών ώς παρόντα καί ήθος όμοΰ καί 
φωνήν καί τήν δψιν πρός γε τό έμβριθέστερον διαμείψας, "Άλλ’ 
ούκ έζεΐνος άν ίδοι ποτέ”, φησίν, "δλως τήν έμήν δψιν, ούτ’ 
αύθις έγώ τόν οφθαλμόν ή τήν φωνήν καί όπωσούν έκείνω πα- 
ρέςω, καν 'Άγγελος ούρανόθεν έπί ταΰτα προτρέπειν με δόςη. 
’Άπιθι τοιγαρούν, ώ θεσπεσία μοι κεφαλή· άπιθί μοι σύν τοΐς 
φίλοις πατράσι τάχιστα τής μονής άποπέμψοντες τοΰτον ούδέ γάρ 
άν εί τι καί γένοιτο τώ τοιούτω ποτέ καθάπας όφθείην Ταΰτα 
σύν τοΐς άδελφοΐς ό προεστώς παρά πάσαν προσδοκίαν άζηζοότες,
23 /.ίΐΐ’ονμίΐ’ος Β. 
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ένεοί τινες ήσαν, πρός άλλήλους έζπεπληγμένον τι ζαί παρά­
λογον οίον όρώντες ζαι τήν ςένην άλλοίωσιν τού πράου ζαί γα­
ληνού ζαί πρός πάντας ημέρου διά θαύματος άγοντες τού μεγί­
στου* δθεν ζαί μηζέτι προσθέντες πειράζειν, τού μέν άπέστησαν 
ζαί άζοντες, τόν δέ λόγοις παραμυθητιζοΐς ζαί τοΐς ζατ’ έθος 5 
δεςίωσάμενοι ξενίοις, ά δηλαδή φέρουσιν ώραι, δεςιώς έζπέμπουσι 
τού φροντιστηρίου, ζαθ’ ύπερβολήν άλύοντά τε ζαί παθαινόμενον 
ζαί τήν αιτίαν έπιζητούντα μαθεΐν τής πιζράς ταύτης αποστρο­
φής ζαί αισχύνης. Άλλά τότε μέν ούζ έςεγένετό οί μαθεΐν, ζαί- 
τοι γε περί πλείστου τήν έρευναν ποιουμένω* χρόνοις δ’ ύστερον 10 
εύζαίρως ό μέγας αύτω ζαί ταύτην γνωρίζει* τό δ’ δπως, ό λό­
γος ήδη δηλώσει.
64. Τών Ψωμαίζών πραγμάτων, ώς άζριβώς ’ίσασι πάντες, 
δεινώς τό τηνιζαύτα νοσούντων ζαί φθειρόμενων, ζαΐ στάσεων παν- 
ταχού ζαί πολέμων έμφυλίων ζατά πόλεις έγειρομένων ζαί χώ- 15 
ρας. ζαί τά τής μεγάλης ένόσει Θεσσαλονίζης, ζαί τοσούτο πλέον, 
δσω ζαί πλήθει ζαΐ πλούτω ζαί τοΐς άλλοις πασών σχεδόν ύπε- 
ρέχειν. Τών γούν Θεσσαλονιζέων, ώς ό λόγος ήδη φθάσας έοή- 
λωσεν, έν τή Κωνσταντίνου πρός τόν μέγαν άφιζομένων, έπεί περί 
τών έν τή πάτριοι συμβάντων, δπερ είπον, άτοπων έρωτηθέντες, 20 
στάσεις μέν έζείνας ζαί τόν μυρίον ζαί παράλογον φόνον ζαΐ 
τήν φοβεράν τών έμφυλίων χύσιν αιμάτων έςεΐπον, ά μηδέ συγ­
γραφή θέμις έπί τού παρόντος έμοί τέως διδόναι, τούτων δ’ απάν­
των αρχηγόν τε ζαί δημαγωγόν ζαί ζάζιστον αθλητήν τόν ήδη ρη- 
θέντα Άνδρέαν, δ μέγας ούδέ πρότερον άνήζοος ών τών τοιούτων— 25 
πώς γάρ; — ών γη τε ζαί θάλαττα πλήρης, "’Άπιτε”, φησίν, 
"ώ φίλοι, Θεού τε ζυβερνώντος, εις τήν σφετέραν πατρίδα* τώ 
δέ ζαζίστω στρατηγώ τών τοιούτων ούτως έρεΐτε* Τάδε σοι δηλοΐ 
οι’ ήμών ό μοναχός Σάβας, ό τής τού Βάτοπεδίου δηλαδή λαύρας.
2 oior όρώντί? Μ, Ινορΰντες Β. — 20 Ιρωτιΰίντεζ Β. — 21 τών μυρίων 
Β. — 23 παρόντων Β. — 25 Άνδρέαν] λέγει περί Άνδρέου τοΰ Παλαιολόγοο, δς 
έτει 1346-ω στάσεως αρχηγός έγένετο έν Θεσσαλονίκη καί φόνων αίτιος. Ίωάννου 
Καντακουζηνοΰ τ. II, σ. 574-582, τ. III, σ. 101-108.
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Μέμυησαι πάντως, Άνδρέα όπως πρό δέζα τούτων έυιαυτώυ εις 
τόν ιερόν έλθών Άθω, προσκυνήσεως δήθεν και αγιασμού χάριν, 
μετά πολλής τής σπουδής έπεζήτησας ίδεΐν και άζούσαι ζαι τής 
έμής ομιλίας, ζαί ούζ έςεγένετό σοι τυχεΐν τής επιθυμίας, ζαίτοι 
5 γε πάση μηχ^'^ή χρησαμένω ζαί πάντα λίθον. ο φασιν, ύπέρ 
τούτου κεζινηκότι* δθεν ζαί δυσχεραίνων τότε ζαί ζαθ’ ύπερ­
θολήν άθυμών, ώς γε έδόζεϊς, τήν τής έμής αποστροφής αιτίαν 
μετά πολλής τίνος τής σπουδής άνηρεύνας ζαί μαθεΐν εοίύας, 
ώς έλεγες τοΐς συνούσι, τί ποτ’ αν εϊη τό αίτιον τούτου τού 
10 μυστηρίου. Άλλά τότε μέν ούζ έβούλετό σοι Θεός άποζαλυ- 
φθήναι τό ζεζρυμμένον, έπεί μή μεταβολήν μηδέ δέςασθαι παι­
δείαν έτοίμως είχες· ή γάρ αν άπεζαλύπτετό σοι ζαί τότε παρά 
τού πάντων διύώντος τήν σωτηρίαν. Έπεί δέ πασαν έζραγήναι 
πεποίηζας τήν ζαζίαν ζαί τον ύποιζουρούυτα τής ζαρδίας ιόν εςέ- 
15 μεσας δλον άθρόον, ακούε νύν ακριβώς τής αποστροφής τήν αιτίαν 
εκείνης, ΐν’, εί μή βουληθείης άπόνασθαι τών έλέγχων, άλλ’ έτε­
ροι πάντως έζ τώυ ιοαραάζων άυ τούτων ώιοεληθεΐεν. Τάς άνθρω- 
πίνας ταύτας σάρζας, άσπερ αιμοφόρου δίκην θηρός έσθίεις, ζαί 
τό τών ομοφύλων αδελφών αίμα, δπερ ζυνηδόν λάύας εχεις, ταύτ 
20 έμοι γε ζαθοράν έυ τώ στόματί σου τότε παρείχες· ούδέ γάρ 
οψιυ ζαί εικόνα τιυά λογιζού τό παράπαυ άνθρώπου βλέπειν είχον, 
θηρίου δέ μάλλου πουηροτάτου ζαί άτιθάσου, θανατηφόρου ίου άπο- 
πέμπουτος τής γλώττης ζαί τώυ μυζτήρων ζαί δράκοντα δέ τινα 
μέγιστόν τε ζαί τήν ορμήν άνυπόστατον έώρωυ σε, τήν όσφύυ 
25 οίουεί τινα δύναμιν ζαί δπλου, ιοεύ, περιε.ωσμέυον, ζάζείυου φυσ- 
σώμενον ώσπερ τή συμμαχία ζαί τή ισχύι. Ταύτα τοίνυν έμοί 
δείςαυτος εν σοι τού Θεού τότε, πόρρω σε τής έμής θέας ζαί 
τής ομιλίας εποιησάμην, τήν αιτίαν μηδευός συυειδότος· έπεί δέ 
τά νοητώς δρώμενα τότε νύν αίσθητώς, ώς μή ώφελες, τοΐς 
30 όφθαλμοΐς προύθηζας πάντων, ζαί παρ' έμού φαυερώς σύ τε ζαί 
πάντες μανθανέτωσαν ταύτα ζαί διδασζέσθωσαυ. ώς άδης ζαί i / 4 I “
5 /J.ilov - - χεκινηκότι] Corpus paroem. II, σ. 201. — 11 utTicpoltii' Β.
31 άδης ζαι άπώλε'.α] Παροιμ.. ζ.ζ', 20.
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απώλεια φανερά παρά τώ Κυρίω, ζαι ούζ έστι τι; ζτίσις αφανής 
ενώπιον αύτού· δ; αποδώσει έζάστω ζατά τά έργα αύτού”.
65. Τά μεν ούν τής ζοσμιζής έζείνης αταξίας τε ζαι συγ- 
χύσεως ούτως ύπερβολιζώς έσχεν, ώς μηδέ δεΐσθαι τό παράπαν 
προσθήκης, μηδέ πρός παράδειγμά τι προσόμοιον άναχθήναι τών 5 
παλαιών δι’ υπερβολήν δύνασθαι, ώσπερ ούν μηδέ τοΐς έξης δλως, 
Χριστέ βασιλεύ, παράδειγμα γένοιτο, άλλά ζαί πρώτα ταύτ’ έστω 
ζαί μόνα, μηδαμώς ό'ντων τών επομένων νύν δ’ ώσπερ ούζ άρ- 
ζούντων έζείνων ζαί τά πολλώ χείρω παρά τής είς ύψος άρθεί- 
σης ζοινής αμαρτίας προστίθεται. Τοΐς γάρ πολιτιζοις τών έζζλη - 10 
σιαστιζών ύπό φθόνου ζαί ^ιλονειζίας ζάζιστα συνδιαιρεθέντων, 
τούτο δή τό λεγόμενον, ζυζεών αληθώς ήν πάντα· τίς γάρ παι- 
δαγωγήσαι ζαί ρυθμίσαι τούς άλλους, τής όφειλούσης ταύτα ζα- 
νονίζειν έζζλησίας άζανονίστως ούτω μάλλον δέ μοχθηρώς πάνυ 
ζαί φιλονείζως διατεθείσης; "Ιστέ πάντες ζαί διηγεΐσθε τόν τής 15 
ορθής δόξης πρότερον αντίπαλον Ιταλόν έζεΐνον, δς τήν τού προ­
βάτου δοράν έαυτόν τό πρότερον άπατηλώς έπενδύσας ζαί τής 
ήμετέρας αύλής, τής τού Χριστού φημι ποίμνης, δήθεν φιλοτι- 
μούμενος είναι, λύζος Άραβιζός μάτην χάνων ύστερον άνεφάνη. 
Τών γάρ πραγμάτων έτι Έωμαίοις διαζειμένων ζαί στάσεως μέν 20 
ές ζόραζας άπεληλαμένης, ομοφροσύνης δέ ζαί ειρήνης πρυτανευ- 
ούσης ζαί συγζροτούσης άριστα πανταχόθεν τήν έζζλησίαν άμα 
τή βασιλεία, ζαλώς τε ζαί άπταίστως όμού τήν έζείνω προσή- 
ζουσαν έξήνεγζαν δίζην, αύταΐς άμα ταΐς ζατά τής θεότητος 
ζατατομαΐς τε ζαί βλασφημίαις οίονεί τινα λοιμόν έξελόντες τού 25 
ζαθ’ ήμάς ιερού συνεδρίου* δς δή ζαί τήν αλωπεκήν εύθύς, ώς 
μηδέν έτι χρησιμεύουσαν, άπορρίψας, άναζεζαλυμμένη τή ζεφαλή 
τά τής πατρίου δόξης συμφιλοσοφεΐ τοΐς Λατίνοι;, τών έν έζεί- 
νοις ιερέων ζαί διδασζάλων φέρων τά πρώτα. Τούτου τήν μοχθη-
1 καί. ούκ έστι - - αύτοΰ] Έβρ. δ', 13. — 2 ος αποδώσει κέ] ΊΡωμ.. βή 6. — 
13 ην&μηοαι Β. — 15/29 λέγει περί Βαρλαάμ, τοΰ Καλαβροΰ, ον άνεί}εμ.άτισε σονοδι- 
κώς ή Εκκλησία έτει 1341-ω. Όρα τό τής κα&αιρέσεως έγγραφον παρά τω C. ΤΊ- 
schendorf, Anecdota sacra et profana. Lipsiae 1855, σ. 44-54. — 21 ές κόρακας] 
Corpus paroem. II, σ. 421. — 27 απορρΐψας Β.
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ρίαν καί τόν κίνδυνον διαδεξάμενος ό μύστης έζείνου—φευ μέχρι 
πόσου προσήκει κακία—τήν άνύποιστον κατά τής έκκλησίας εκεί­
νην έξήψε φλόγα, ής έτι τά λείψανα θορυβεί, καπνού τίνος καί 
σκοτοδίνης τάς τινών όψεις άποπληρούντα· ό γάρ τοι βεβαιωτής 
και προστάτης τοΰ καινού τής έκκλησίας τούτου προδότου, προ- 
φάσει χρησάμενος τή κατά τινων μανία και τώ φθόνω—και γάρ 
ήν ποικίλος τις και δεξιός τά τοιαύτα, πρός τό παραστάν άπαν 
τού καιρού συνεχώς κατά τόν χαμαιλέοντα πολλάς τάς μορφάς 
έξαλλάττων—, τόν μέν ευσεβή τής έκκλησίας έγγραφον όρον, ώ 
δή και αύτός έτι σωφρονών ύπεσημήνατο πρό τών άλλων, 
ώσπερ έν μελαγχολία τινι και μέθη τολμηρώς ό αναιδής δια­
γράφει, τό τής ορθής δόςης άντεχόμενον άπαν συνεσκιασμένως 
πως άναθεματίσας- έν οίς δήπου και έαυτόν πρό τών άλλων πάν­
των, τόν καί πρό τών άλλων, δπερ έφην, καί χειρί καί γνώμη 
θεσπίσαντα ταύτα' τό δέ δυσσεβες έκεΐνο τής αντιθέτου μοίρας, 
φεύ, άντεισάγει, τά μανιώδη καί καταγέλαστα λέγων έκεΐνα, τό 
κύριον έαυτόν είναι καί διαιτητήν τών έκκλησίας δογμάτων (έπ’ 
αύτω γάρ τούτω δή καί προβεβλημένον άντικρυς ζεχειροτονήσθαι) 
καί τών δρων δν άν βούλοιτο μετά πολλής τής αυτοκρατορίας νύν 
μέν έγκρίνειν δύνασθαι, νύν δέ διαγράφειν, ώσπερ έν παιδιά ψή­
φων τήν άνωτάτω περί Θεού δόξαν στρέφων τε καί πεττεύων ζαί 
ούδέ τό τού κυνικού Διογένους τούτοις διδούς, δς έλεγεν έξίσου 
τά τών οδών είναι καί μηδέν διαφερειν, εϊ τις άν εντεύθεν έκεΐσε, 
ή τό έμπαλιν έζεΐθεν ένταυθοΐ, πορεύεσθαι βούλοιτο' ή γάρ άν 
ταύτα διδούς ούδέ ζαθάπαξ ήμάς διέγραφεν, ώς ωετο, ζαζώς έζεΐ­
νος τού καταλόγου. Καί ταύτ" έζεΐνον ύπιών έδίδασζεν ό προδότης 
τής εύσεβείας, ό τόν ησυχαστήν ζαί φίλον πρός τό καθ’ ήμάς 
φιλόσοφον έζ μαζρού σχηματιζόμενος μετά πολλής ύποιζουρούσης 
βασζανίας, άγων ζαί φέρων, φευ, πρός τό βουλόμενον άπαν τής 
γνώμης τόν άγειν βρενθυόμενον πάντα. Άλλ’ οΐ μέν, κακοί ζαζώς
1 ό μύστης έζείνου — ό Ακίνδυνος. — 2 άννπηΰτον Β. — 4 γάρτι Β. — 
16 άντιβχγίί τά μαΐ'ίΐώό'η Β. — 18 προβεβλημένων Β. — 19 βονληται Β. — 
20 πεόιά Β.
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τοΐς τής όρθοδοςίας προβόλοις ώς ύπό τίνος στερρού μηχανήματος 
του λόγου τής εύσεβείας συνοδικώς περιτραπέντες καί συντριβέντες, 
άςίως τής έαυτών άπερρίφησαν κακοδαιμονίας· έπεί δέ ζαί τής 
άνωθεν άποκαλύψεως έδεε καί ψήφου, καθάπερ έθος τω σοφω, 
δηλαδή τής πρόνοιας, έν ταΐς τών υποθέσεων έπιφανεστέραις τοΐς 5 
άπλουστέροις καί μή πρός τό βάθος ίέναι δυναμένοις τού λόγου 
συγκατιούσης, Πέτρου δέ καί τοΰ κατ’ αύτόν Άλεςάνδρου πάλιν 
έδεΐτο το πράγμα καί τού θαυμαστώ; έν έζείνοις ένεργήσαντος 
πνεύματος, έπί καταστροφή τού τής μανίας έπωνύμου έκείνου, 
Σάβας ήμΐν ό μέγας γίγνεται τούτο, τοΐς άνωθεν χρησμοΐς καί 10 
ταΐς άποκαλύψεσι κάλλιστά τε καί ισχυρότατα τόν ορθόν τής εύ­
σεβείας στηρίςας λόγον' τό δ’ όπως, ό λόγος ήδη δηλώσει' προσ- 
έχειν δέ άςιον καί μή παρέργως τών περί τηλικούτων λόγων 
ακούε ιν.
66. Άνήπτο μέν έζ τών καταλειφθέντων κατεψυγμένων έζεί- 15 
νων ανθράκων ή τής κα/.οοοζίθ(ς φλόζ, ταΐς αύραις τού πονηρού 
ριπισθεΐσα —στάσεις ταύτ’ ήσαν καί μάχαι καί ή κάκιστη τοΰ ομο­
φύλου διαίρεσες, δπερ εΐπον—· τής δέ κάκιστ’ άπολουμένης φιλονει- 
κίας ώσπερεί τίνος ύλης λιπαράς όσημέραι τω δεινώ προστιθείσης 
καί τής μέν ορθής τε καί απταίστου μοίρας άτρέπτως έν τω καλώ 20 
βεβηκυίας καί αύ-ςομένης, τής δ’ έναντίας αύθις κολακείας καί πει- 
θούς τισι κλεμμασιν, έστι δ’ δτε καί δώροις τού ύγιαίνοντος αεί 
παοασπάν καί τυραννεΐν άναιδώς άγαν φιλονεικούσης (ήσαν γάρ καί 
τινες τών δοκούντων έν τε λόγω καί σχήματι καί τοΐς φαινομένοις 
τούτοις τών πολλών ύπερέχειν), "Έγώ”, φησίν ό κλεινός Σάβας, 25 
"άσχάλλων κατ’ έμαυτόν ήν καί τήν φιλόνεικον ένστασιν έκπλητ- 
τόμενος έκείνην, πώς κατ’ ολίγον έπί τό χείρον προκόψασα προς 
κακοδοςίαν έςήχθη, άπό τής κατά τού πλάσματος μάχης έπί τήν 
αύτοΰ τού πλάστου — φευ τής άπονοίας—κατενεχθεΐσα καί πράγ- 
μασιν αύτοΐς τόν σοφόν έκεΐνον τού πνεύματος βεβαιώσασα λόγον. 30 
δς άδύνατον είναι φησι τόν Θεόν άγαπάν τόν μ ή πρότερον τόν
2 βυντρι,βίνταις Β. — 9 Ιπωνίμου Β. — 10 χρησμός Β. — 13 λο/or Β. — 
15 -/.αταληΐρ^ίντων Β.
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πλησίον ήγαπηζότα. Οί μέν ούν τού θείου πνεύματος ” φησί " λό­
γοι, ζάλλιστά τε ζαί ασφαλέστατα τη τών πατέρων χρησάμενοι 
γλώττη, τόν της ορθής δόςης έζπαιδεύουσι λόγον άμα δέ μήτοι 
περί τήν ζρίσιν άμαρτάνοντες ήμεΐς τών ορθών λόγων έζείνων 
έξω φερόμεθα τής ευθείας, οί δ’ άντιπίπτοντες ήμΐν ούτοι ζατα- 
στοχαζόμενοι μάλλον τού ζεζρυμμένου δυσζόλως ούτω πρός τήν 
μετάθεσιν έχουσι τό παράπαν ζαί άνενδότως* ή ζαί τις τών παρ’ 
αύτοΐς σοφών έζ τίνος έπιπνοίας θειοτέρας μυηθείς, ζάντεΰθεν 
τούνδόσιμον έχων. ούτως ένστατιζόν τε ζαί ανένδοτον τό περί 
αύτών συνέδρων τούτο ζατασζευάζει; Θεώ τοιγαρούν έπιτρέψαι 
δει ζαί ήμάς ταύτα ζαί τήν παρ’ έζείνου δέξασθαι ψήφον, έμφα- 
νέστερον βεβαιούσαν τόν λόγον δώσει δέ πάντως, αγαθός ούν 
ζαί πάσι τάς αιτήσεις πρός τό συμφέρον παρέχων ”· τό δέ διά­
νοιας ήν ευλαβούς άρα, σοφίαν ζαί σύνεσιν αίτούσης τοΐς άστη- 
ρίζτοις, άλλ’ ούζ αμφιβολίας ούδέ δισταγμού τίνος περί τόν Ορθόν 
λόγον δπερ έθος έζείνω ζαί αύτά φημι τά ζαλώς έγνωσμένα με­
τριοφροσύνης υπερβολή ού τή θεία μόνον άλλά ζαί τή τού πλη­
σίον έπιτρέπειν ώς έπί πολύ ζρίσει. "Νύξ μέν ούν”, φησίν, "ήν, 
έμοί δέ τή ευχή φιλοπονώτερον προσζειμένω ζαί τήν ύπέρ τούτου 
δέησιν έζτενέστερον έπί πολύ ποιουμένω, ώς ζαί τό πλεΐστον 
αύτής παρελθεΐν ήδη, ύπνος μέν έπελθεΐν άμυδρώς έδόζει· τό 
δ’ ούχ ύπνος ήν, άλλά τις ώσανεί τών σωματιζών αισθήσεων 
νάρζη, μέσον έγρηγόρσεως ζαί ύπνου τόν νοΰν πως ίστάσα. Ναού 
δέ τίνος ένδον έστάναι νομίζων, μεγέθει τε μεγίστου ζαί περι­
φανούς άλλως, έώρων ζαί ιδού χορός τις αρχιερέων λαμπρός, 
πάντων ίερατιζώς έσταλμένων, τοΰ θείου έζείνου θυσιαστηρίου 
μετά τίνος αξιώματος όμού ζαί λαμπράς τής πομπής έξήει* τών 
δ’ ιερών έζείνων έξιόντες προθύμων ού τήν αύτήν ήεσαν πάντεςΓ 
άλλ’ άμα τή προόδω διχή ζαθάπερ τι ποτάμιον σχιζόμενοι ρεύμα, 
οί μέν τόν δεξιόν χορόν άνεπλήρουν, έξ αύτής φημι τής ίεράς 
παραστάδος στοιχηδόν πρό τών θείων έζτυπωμάτων μεγαλόπρεπώς 
συνεστώτες ζαί μέχρι πολλοΰ τίνος άλλήλοις, ώσπερ έν σειρά 
χρυσή, συνηρμοσμένοι τε ζαί συμπροϊόντες· τούς δέ θάτερον αύί)ις 
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είχε μέρος άπαραλλάζτως άλλήλοις συντεταγμένους τε ζαί ώσπερ 
συμπεφυκότας ζαί τήν στάσιν ζατ’ έζείνους πληροΰντας. "Άρρητος 
μέν ούν αιδώς έπεζάθητο πάσι ζαί σύννοι τινές ήσαν ζαί πρός 
έαυτούς βλέποντες· σιγής δέ τίνος ούσης, ζαθάπερ έν τελετή μυ­
στηρίων, ζαί πάντων ήμών αίδοΐ τε ζαί φόβω τοΐς όφθαλμοΐς 5 
ατενές ένορώντων έκείνοις (συμπαρήσαν ζαί γάρ ήμΐν ούζ ολίγοι), 
έτερον αύθις όρώ μεμονωμένον έξιόντα τού θυσιαστηρίου έζείνου 
(τήν τοΰ διακόνου τάςιν έώζει μοι πληρούν ούτος), φαιδρόν τι 
μάλα ζαί αύτός άπολάμπων τή τε στολή ζαί τή δψει ζαί διά 
πάντων άγγελος είναι τινων θαυμαστών προσταγμάτων έμφαίνων' 10 
έώζει μοι γάρ ζαί βιβλίον έν χεροΐν έχειν ζαί πρός τήν τών έγ- 
ζειμένων άνάγνωσιν εύτρεπής είναι. Τούς γοΰν έφ’ έζάτερα παρι- 
σταμένους έζζλίνας ούτος έξ ίσου ζαί τήν προζειμένην διιών εύ- 
σχημόνως εύθεΐαν, έπ’ όζρίβαντος άνεισιν αύτίζα τού ιερού διά 
τών βαθμιδών, ζαί πάντων ώς είζός έαυτοΰ ζαί όμμα ζαί νούν 15 
άναρτήσας, πρός έαυτόν τε μικρόν τι πρότερον οίονεί βλέψας, ώς 
άν, οίμαι, προσεζτιζωτέρους μάλλον ζαί νήφοντας έργάσηται τούς 
άζροωμένους, έτι τής βαθείας έζείνης σιγής πάσιν έπιπρεπούσης, 
τό μετά χεΐρας αναπτύσσει βιβλίον”. Άλλά προσέχειν άξιώ ζαί 
υμάς αυτός· αύτάς γάρ έζείνας άπαραποιήτως ένταύθα τάς τού 20 
μεγάλου προθήσομαι ρήσεις, ών αύτήζοος έγενόμην. "Τό γοΰν , 
ιερόν ”, φησίν, " ό φοβερός έζεΐνος άνοίξας βιβλίον — ώ τού φρι- 
ζωδεστάτου ζαί θεάματος ζαί άζούσματος — Άζινδύνω φησί τώ 
λαλήσαντι βλάσφημα ζατά τής τοΰ Θεού έζζλησίας, τώ άλλω 
Ιούδα, τώ προδότη τής εύσεβείας, τώ άλλω Άρείω, τώ σχίσαντι 25 
ζατ’ έζεΐνον τήν τού Χριστού έζζλησίαν, τώ αποστάτη, τώ τής 
αλήθειας προδήλως έχθρω τε ζαί πολεμίω, ανάθεμα ! Τούτοις 
ό λαμπρός έζεΐνος τών αρχιερέων χορός τήν σιγήν εύθύς λύσας 
συνάμα τώ πλήθει παντί μέγα ζαί έξαίσιον τά αυτά έπεβόα· τής 
δέ συμμιγούς ταύτης βοής είς ύψος έξαιρομένης ζαί τό ανάθεμα 30 
πολλάζις λεγούσης, έπεί ζαί αύτός ώσπερ ύπό τίνος συνωθούμε- 
νος άοράτως ανάγκης τά αύτά τοΐς άλλοις έβόων, είς έμαυτόν
17 Ιργό.ΰι-ται Μ, ίργάσαιτο Β.
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αύθις ζαί τάς αισθήσεις οίον έπάνειμι, τό φοβερόν έζεΐνο τής άγ- 
γελιζής άποφάσεως ρήμα στρέφων έπί τής γλώττης έτι, ζαίτοι γε 
τής θαυμαστής θεωρίας έζείνης ές οφθαλμών ήδη μοι γεγονυίας 
Καί ταΰτα μεν τά τού μεγάλου θεωρού ζαί μυσταγωγοΰ ζαί μύ- 
5 στου τών μεγάλων τούτων δηλαδή μυστηρίων. Τίς δ’ αν άμφι- 
βάλλοι τών τά θεία πεπαιδευμένων ούρανόθεν ταύτην έςενηνέχθαι 
τήν ψήφον ζαί βίβλον έζείνην είναι τών πρωτοτόζων, τών άπο- 
γεγραμμένων έν ούρανοΐς, ζαθ’ ήν τά μέν ονόματα τών τοΐς άπο- 
στολιζοΐς δόγμασιν επομένων έγγράφεται, ζατά τήν θείαν άπό-
10 φασιν δήπου—"χαίρετε γάρ”, φησίν, "ότι τά Ονόματα ύμών έγράφη 
έν τοΐς ούρανοΐς”—, τά δέ τών αντιπάλων έζείνοις ες αντιστρόφου 
οιαγραφόμενα μεγάλω τινι ζαί φοβερώ τώ ζηρύγματι παρά πάσης 
άποβάλλεται συμφώνως τής έπουρανίου έζζλησίας έζείνης; "πολ­
λοί γάρ”, φησίν, "έρούσί μοι έν έζείνη τή ήμερα* έφάγομεν ένώ- 
15 πιόν σου ζαί έπίομεν ζαί έν ταΐς πλατείαις ήμών έδίδαξας ”, του- 
τέστι τών δογμάτων ήμΐν έζοινώνησας ζαί μυστηρίων ζαί πρός 
τούτοις τό περί πολιτείας άπλοΰν ήμάς έδίδαςας, ή ζαί τούς συ- 
νόντας αύθις ήμείς έοιοάΐαμεν λόγον. "'Αλλ’ έρώ ”, φησίν, "έζεί- 
νοις, ότι ουδέποτε έγνων ύμάς· πορεύεσθε άπ’ εμού οΐ έργάται
20 τής ανομίας· πολλοί γάρ εΐσι ζλητοί, ολίγοι δέ έζλεζτοί”.
67. Καί το μέν ζατά τών ύβριστών τής θεότητος, πάσαν 
έζείνης ένέργειάν τε ζαί χάριν ζαί έλλαμψιν αποβαλλόμενων ζάν- 
τεύθεν εις ζτιστάς τε ζαί άζτίστους θεότητας τήν μίαν φύσιν 
ζαί δύναμιν ζαί θεότητα ζατατεμνόντων, έν τούτοις* ά δή ζαί 
25 πολλοΐς αύτός έζεΐνος οΐζεία δηλαδή παρέθετο γλώσση στήριγμα 
ζαί δόςαν αληθώς τής τού Χριστού σεπτής έζζλησίας, πρό δέ 
πάντων τώ ζαί πάντων άρίστω ταύτης έζδιζητή ζαί προμαχώ, 
βασιλεΐ φημι τώ σοφω ζαί γενναίω* δς ζαί πριν μέν έγζρατής 
γενέσθαι τών 'Ρωμαϊζών σζήπτρων, έτι συνών τάδελφώ τε ζαί βα- 
30 σιλεΐ ζαί τό πλέον ή ζαί τό παν τής άρχής έχων, ώσπερ ΐσασι πάν­
τες, ΐσχυρώς ύπέρ τής ορθής έστη δόςης, ζάλλιστα σύν έζείνω τή
7/8 Έβρ. ιβ', 23. — 10 Λουκά ΐ, 20. — 14/15 Λουκά ιγ', 26. — 18 Λουκά 
ιγ', 27. Ματί). η', 23. κ', 16. κβ', 14.— 28 βασιλεΐ == Ιωάννη τω Καντακουζήνω. 
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αλήθεια συστάντες 7.ι\ συνέσεως περιουσία καί λόγου τό της κακοδο- 
ςίας περιιοανώς άπελάσαντες ψεύδος, κάντεύθεν ού μικρού παρά πάσιν 
άράμενοι κλέος. Ού μήν άλλά καί τήυ ζωήν έκείνου τή αρχή 
συγζαταλελυκότος αύτίκα, πολλάκις έπί τε συνόδων ιερών καί συλ­
λόγων τον ήδη μοι ρηθέντα δεύτερον αποστάτην ούτως έξήλεγξεν 5 
όμαλώς καί άπόνως άγαν, οία τά τής άρίστης τούτου φύσεως καί 
τής τέχνης, ώς δόςαι μέν τοΐς τότε παρούσι καί τήν γλώτταν αύ­
τήν έκείνου περιελεΐν τή περιουσία τής νίκης, μηδέν δέ νομι- 
σθήναι φιλόνεικον ή μάχιμον δλως πρός έκεΐνον είπεΐν τι καί 
βλέψαι, δ δή τώ δικανικώ τού λόγου παρεπόμενον ώς τι πεφυκός 10 
’ίσμεν ώς τά πολλά, άλλά καί ύπανέχειν ώσανεί τον αντίπαλον 
δοζεΐν καί συχνά περιτρεπομένω καί ίλιγγιώντι λαβάς ού μικράς 
διδόναι, οίονεί τινα χεΐρα όρέγοντα τήν άνάμνησιν τών είωίϊότων 
ύπ’ έκείνου προτείνεσθαι τοΐς ύπέρ τούτων προσδιαλεγομένοις· ού 
γάρ έβούλετο κατά τινα δόξαι συντυχίαν ή φυσικόν πως περί τήν 15 
διάλεςιν άμβλωμα κεκρατηζέναι τού αντιπάλου, βεβηζότος δέ μάλ­
λον καί κατά τήν οίζείαν άκμάζοντος δύναμιν έκείνου περιγενέ- 
σθαι, ϊνα μή του λέγοντος, άλλά τοΰ κατ’ έκεΐνον ε’ίη λόγου μά­
λιστα τά τής ήττης. Τοσούτο τό περιόν έν τοΐς ύπέρ εύσεβείας 
διαλόγοις βασιλεΐ τώ σοφώ τε καί πράω* μάλλον δ’ ήμεΐς ούκ 20 
άν ποτέ τό ον εϊποιμεν, κοτύλη ποταμόν δλον άναμετρεΐν ώς 
έτυχε δοκιμάζοντες' ϊτω ο’ ό βουλόμενος, δστις άν ε’ίη, πρός αύ­
τήν φημι τήν του πράγματος πείραν έτοιμος γάρ έκεΐνος παντί 
τώ βουλομένω πρός τε διδασκαλίαν καί διάλογον ζεχρήσθαι δογ­
μάτων, καί πάντως ούμενουν νεμεσήσει τοσούτον ήμΐν κατά πάρ- 25 
οδον περί τούτων είπούσιν, ή μέμψεται μάλλον, ώς μηδέν τι 
μέγα καί τοΐς πράγμασιν άποχρώντως είπεΐν δυνηθεΐσιν ω δή καί 
αύτός μάλιστα τίθεμαι, τήν ήτταν όμολογών εύγνωμόνως· ούτω καί 
γάρ μοι προσέσται πως τό γε μή καθάπας ήττήσ&αι. Έπεί δέ 
καίΙαρώς καί τού βασιλείου κράτους έπέβη καί τής φίλης ειρήνης 30 
καί τών καταλλαγών, κατά τά πάλαι συντεθειμένα, πρός αύτόν τε καί 
τόν Θεόν αύτουργός έγεγόνει, ταύτην άρίστην οίονεί καταβάλλεται 
κρηπίδα τού κράτους, εύχαριστήριον εϊποι τις άν τής παραδόξου
V, 22
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σωτηρίας ζαί τής απαλλαγής, ών διήλθε ποικίλων θανάτων, τήν 
τής ορθής δόςης έπ’ έζζλησίας άναζήρυςίν τε ζαί παρρησίαν εύρε 
γάρ ζαί τήν αδελφήν τε ζαί βασιλίδα κάλλιστα ζα:ά τών αύτών 
τε ζαί ύπέρ τών αύτών ίσταμένην τε ζαί συναγωνιζομένην ζαί 
5 τού μεταστάντος άνδρός τε ζαί βασιλέως ούδέν έλαττον σπεύδου-
σαν έχειν έν τούτοις· ήτις άρα ζαί τόν ζαζώς ύπερμαχούντα 
τής αντιπάλου μοίρας του θρόνου ζαθεΐλε, συνόδω κανονική δη­
λαδή χρησαμένη τών ορθά τό τηνιζαύτα φρονούντων αρχιερέων, 
μιζρώ πρό τής ές Βυζάντιον τού βασιλέως εισόδου ζαί τοΐς άγω- 
10 νισταΐς τής όρθοοοςίας ζάλλιστα ζαί μετά παντός τού γινομένου 
συστάσα, τούτους δή λέγω τούς ζαθ’ ήμάς σοφούς τε ζαί ναζι- 
ραίους ζαί μέχρις αίματος αύτού ζηλωτάς, εί δεήσειε, τών τοιού­
των ζαλώς ενταύθα ζαί διανοηθεΐσα ζαί πράςασα ζαί τής εύσε- 
βούς βασιλείας άςίως. Ταύτα τοίνυν ούτως εύρών ό σοφός βασι- 
15 λεύς, δπερ είπον ήδη, ζατά πρόνοιαν έναρςάμενα θειοτέραν ζαί 
θεμελίους ύποβληθέντας καλούς τού παντός, ώς άν μή τισιν άοα 
ζαί ζαινοτομεΐν αύτός νομισθείη, τούς μέν αμυνόμενος, τοΐς δ’ αύ 
χαριζόμενος δήθεν διά τά προλαβόντα, τήν έαυτού γνώμην ζαί 
τήν τέχνην έπιδείζνυται μετά πολλού γε τού περιόντος, τά συν- 
20 τρίμματα τής τού Χριστού νύμφης, τής έζζλησίας, εύτέχνως άμα 
ζαί συνετώς άνοιζοδομήσας, πανημέριον έαυτόν διδούς ταΐς ύπέρ 
τούτων ίεραΐς τής έζζλησίας συνόδοις, ζαί ρήτωρ αύτός ζαί πρώ­
τος ζαί μόνος ών αγωνιστής τών τοιούτων ζαί πολυειδή τινα 
δια'ΐέρων τον πόλεμον πρός τε ζαζοοοςίαν ζαί τούς "ζλονείζως 
25 άλλως ζαί φθονερώς αντιτασσόμενους τώ λόγω τής αλήθειας, εί 
γε ζαί φιλονειζίαν έγκλητέον έκείνοις, άλλά μή προδήλως έχθραν 
ζαί τής ορθής δόςης έζπτωσιν. Είχε δέ ζαί τόν μέγαν ό θαυ­
μαστός βασιλεύς εύχαΐς τε ζαί παραινέσεσιν ύπαλείφοντα ζαί ταΐς
7 λέγει περί τής καΐίαιρέσεως τού πατριάρχου Ίωάννου τοΰ Καλέκα. "Ορα 
Καντακουζ. τ. II, σ. 602-607, και τ. III, σ. 180. — 27 28 ό Καντακοοζηνός έπλεςε 
τό τοΰ οσίου Σάβα έγκώμιον οΰτω (τ. II, σ. 209)' «Σάβας, δς πρός τή Βάτοπεδίου 
μονή τόν ασκητικόν ήνυε δρόμον και πολ/.οΰς ύπέρ άρετής και θαυμάσιους έπεοείςατο 
αγώνας». Και πάλιν (σ. 213)' «Σάβαν δέ διά τό άρετή τών άλλων (Αγιορειτών) ύπε- 
ρέχειν και γνωριμώτατον τών βασιλέως (Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ) φί?,ων είναι» κτλ.— 
28 ύπαλείφοντα Μ, ηκοντα Β.
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προρρηθείσαις άποζαλύψεσιν έπί πάσι βεβαιοΰντα τόν ορθόν λόγον, 
ώ δηλαδή ζαί προσζείμενος ήν ζαί συμπεφυζώς ώσπερεί τήν ψυ­
χήν ζαί τής ίερας έζείνου ψυχής ζαί γλώττης έςηρτημένος. 
Αλλ’ ό μέν περί τούτου λόγος τέως άναβεβλήσθω, μείζονος ων 
ιστορίας, ού πρός τήν παρούσαν άζολουθίαν τού λόγου* τοΰτο δέ 5 
μόνον τελευταίου είπών τώ τελεί τού μεγάλου ζαί αύτός συγζα- 
ταπαύσω τόν λόγον.
68. Είχε μέν τών πόλεων βασιλίς ή Κωνσταντίνου φημι τόν 
σοφόν βασιλέα τών τε πραγμάτων βασιλιζώς άντεχόμενον ήδη 
ζαί μετά πολλής τίνος τής ομοφροσύνης τε ζαί τού φίλτρου τω 10 
υίεΐ τε ζαί βασιλεΐ συμβασιλεύοντα ζαί συνάντα, ζαί ταλλα δή τά 
ζατά μέρος ζατά τήν τών θεοφόρων έζείνων αψευδή πρός τήν βασι­
λίδα πρόρρησιν άπαραλείπτως ένηργηζότα, ώς μηδέν τό παράπαν 
τών λόγων έζείνων διαπεσεΐν, ίνα μή τοΐς ζαθ’ έζαστον αύτός έπε- 
ςίω* είχε δέ ζαί τόν θαυμαστόν αύθις Σάβαν μετά τό τήν φυγάδα ζαί 15 
απόδημον αύθις ειρήνην ίδεΐν ζατιοΰσαν ζαί τάς φιλάς ζαταλλα- 
γάς ζαί τήν ζοινήν ομοφροσύνην τού ζαταλειφθέντος χριστωνύμου 
πληρώματος, ύπέρ ών ηύςατό τε πολλάζις ζαί δαζρύων άφήζε 
πηγάς ίλαστηρίους πρός τόν ζοινόν δεσπότην, έφ’ ΐζανόν έορτά- 
ζοντα ζαί ψυχή ζαί φωνή ζαί παντί τώ διαζειμένω τής γνώμης 20 
τόν εύχαριστήριον άςίως άποδιδόντα ζαί τω σεσωζότι προΒύ- 
μως τά σώστρα θύοντα. Έπεί δέ ζαί τούτων άρζούντως είχε, 
'"Δεύρο”, φησίν, "ώ φίλος”, τω μαθητή ζαί συσζήνω, "έπεί 
ζαί τό παρ’ ήμών όφειλόμενον ζατά γε τήν έντολήν άποδεδώ- 
ζαμεν ήδη, συναλγήσαντές τε πρότερον ίζανώς τοΐς άλγούσι 25 
ζαί τοΐς εύφραινομένοις αύθις έπί τή ζοινή συμφωνία ζαί τή 
τής ειρήνης έπανόδω τά είζότα συνευφρανθέντες, — χαίρειν γάρ, 
φησίν ό ζλεινός διδάσζαλος Παύλος, μετά χαιρόντων ζαί ζλαίειν 
μετά ζλαιόντων, τό αύτό φρονεΐν, μηδέν ζατ’ έριθείαν πράσσον- 
τας, άλλ’ όσα πρός οίζοδομήν τοΰ πλησίον —, δεύρο τής πολιτείας 30 
ήμών ζαί τής προσηζούσης ήμΐν άζριβείας τε ζαί ζαταστάσεως ζαθ’
17 Β, συμφωνίαν Μ. — 27/29‘Ρωυ.. :β', 15, 16. Φ'-λιπ. β', 2,3.—
29 toilktiav ΜΒ.
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έαυτούς έχώμεθα πάλιυ’ ζαι μέλι γάρ ευρών, τώυ σοφώυ φησί τ'.;, 
συμμέτρω; φάγε, ί'υα μή πλησθείς έμέσης· άλλως τε ζαί τού τής 
ζωής ήμΐυ τέλους ζατά πόδας ίόυτος υήφειυ ειυαι πασαυ άυάγζηυ, 
ζατά τάς δεσποτιζάς ύποθήζας, ζαί τόυ υούυ αυτόθι προσεχειυ, μη 
που ζαί άυέτοιμοι φαυείημευ έπ’ έσχάτωυ ’. Καί ταΰτα μευ ό μεγας, 
τά οίζεΐα ζαί προαήζουτα δήπου ζαί λέγων ζαί πράττωυ εαυτω 
πάντως ζαί τήυ τελευτήν έγγύς ούσαυ προαναζρουόμευος ήδη· έπει 
δέ ζαί ποιμέυος έδει, τή λογιζή δηλαδή τοΰ Χριστού ποίμνη, ζα; 
ή τώυ έζζλησιώυ ζεφαλή τόυ αυτής προστησόμενου άςίως έζήτει, 
ψήφους ό βασιλεύς, ζατά θείους δηλαδή θεσμούς, εζθέσθαι προ- 
τρέπτεται τήυ τοΰ Θεού έζζλησίαν. Τώυ γοΰυ αρχιερέων εις 
ταύτό συυιόυτωυ, πολλούς μέυ ειχου αί ψήφοι ζαλούς τε ζαί αγα­
θούς άυορας ζαί προσήζουτας δήπου ταΐς αίρέσεσι τώυ τηλιζούτωυ 
άςιωμάτων έπεί δέ συμφωνειν ούζ έσχου ζαθαρώς έφ’ έυί τω 
τώυ πάντων, άλλ’ έσχίζουτο ταΐς γνώμαις επί πολύ, τώυ μέυ 
τούτω, τών δ έζείνω προστιθεμένων, ώς άν ύπέρ τώυ μεγίστων πε- 
φυζότος αύτοΐς τοΰ άγώυος, ζαθάπερ έθος έυ τοΐς τοιούτοις (μάλ­
λου δέ ζαί ύπέρ τό έθος ήν ή συμπεσοΰσα τό τηυιζαΰτα διχόνοια 
ζαί αμφιβολία, πολλών τινιυυ πεφυζότωυ τώυ είς τούτ’ αύτό συνω- 
θούυτωυ αιτίων), ό σοφώτατος βασιλεύς μετά τούς πολλούς έζεί- 
υους διαύλους ζαί τάς έφ’ έζάτερα τών αίρουμέυωυ τροπάς τε ζαί 
μεταζλίσεις τόυ περί τοΰ θείου Σάβα προβάλλεται λόγου ζαί ότι 
δει ψηφίζεσθαι ζαί τούτου είς πατριάρχην. "Αμα δέ τώ λόγω έυ
1/2 Παροιμ. κε', 16. — 8 ποιμένος έδει = μετά τήν έτει 1347-ω καθαίρεσιν τοΰ 
πατριάρχου Ίωάννου τοΰ Καλεκα. — 16 έζείΓωΐ' Β. — 23 ψηφίζεσθαι καί τοΰτον 
εις πατριάρχην] περί τών ωδε καί κατόπιν ύπό τοΰ Φιλοθέου διηγούμενων περί τής 
προβολής τοΰ όσιου Σάβα είς πατριάρχην ούδέν ούδαμοΰ λέγει ό Καντακουζηνός έν 
ταις οίκείαις ίστορίαις· απλώς δέ μόνον έσημειώσατο κενάς τινας λέξεις περί τής γε- 
νομένης τότε έν τή έκκλησία Κωνσταντινουπόλεως στάσεως τε καί έριδος πρό τής εις 
πατριάρχην προβολής τοΰ Ισιδώρου (τ. III, σ. 25 -26)’ άλλ’ ό Φιλόθεος καί έν έτέρω 
οικειω πονήματι, έν τώ τύποις ήδη έκδιδομένω βίω τοΰ πατριάρχου άγιου Ισιδώρου, 
βέβαιοί τά περί τόν Σάβαν γενόμενα, γράφων αυτολεξεί ταΰτα’ «χρόνου δέ τίνος μεταξύ 
οιαγεγονότος, καί τής κοινής τών πιστών έκκλησίας τόν κοινόν προστάτην καί τήν τών 
πάτερων αρχήν κατά νόμους δηλαδή θείους έπιζητούσης, ού υ.ήν ούν άλλά καί βασι- 
λεως αύτοΰ καί σφόδρα βουλομένου καί πρός τοΰτ’ αύτό τούς τών έκκλησιών κα- 
θηγεμόνας καί τοΰ πράγματος διαγνώμονας έπισπεύδοντος, έπεί πολλούς μέν τινας 
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τούτω πάντων συμφωνησάντων άθρόον, ούζ αρχιερέων φημι μόνον, 
άλλά ζαί τή; έζζλησία; όμοΰ πάση; ζαί τή; συγκλήτου ζαί σχεδόν 
άμα τή; πόλεως πάση;, ζαί μεγάλω; άνευφημούντων ύπέρ τούτου 
τόν βασιλέα ζαί τήν περί τούτου προβολήν θείαν άντιζρυ; είναι 
λεγόντων, τάττεται τά πρώτα τών ψηφιζομένων ό μέγα;· ζαί 5 
πρώτα μεν ό πρώτο; τών τοΰ βασιλέως υιών, ό σοφός δηλαδή 
τοΰ σοφού, παρ’ αύτοΰ φημι τοΰ πατρό; ζαί δεσπότου στέλλεται 
πρό; τόν μέγαν, επόμενον έχων ζαί τινα τών τή; έζζλησία; προ- 
ζρίτων ο; δή ζαί φύσει ζαί πείρα ζαί μελέτη τών ζαθ’ ήμας 
Γραφών, ζαί πεπαιδευμένη προφορά λόγου ζαί πάσι δηλαδή τοΐς 10 
ζαλλίστοις υίό; ών τοΰ γεγεννηζότος, εΐτα ζαί ταΐς έζεΐθεν έντο- 
λαΐ; ζαί τοΐς νοήμασι σίδηρος ζαθαπερεί τινι βαφή στομωθείς, 
τί μέν ούζ έλεγε, τί δ’ ούζ έποίει, νΰν μέν εύαγγελιζοΐς τε ζαί 
άποστολιζοΐ; έπιχειρήμασι, νΰν δέ ταΐς βασιλιζαΐς άςιώσεσι ζαί 
τή τή; έζείνου στοργή; άναμνήσει ζαθάπερ τι χρέος διζαιότατόν 15 
τε ζαί απαραίτητον τήν συγζατάθεσιν άπαιτών; Έπεί δέ έζεΐνος 
έζ πρώτη; εύθύ; άπαγορεύων τήν πρόζλησιν ήν, ούδ’ άν εϊ τι 
ζαί γένοιτο φάσζων αύτό; έπιχειρήσαί ποτέ τοΐς τοιούτοι;, πάλαι 
γάρ άρζούντω; ταυτί βεβουλεΰσθαι ζαί διά τοΰτο μεταθήσειν τήν
καί καλούς αί τής έκκλησίας και τών ταύτης προϊσταμένων εΐχον ώς έθος ψήφοι, 
συμφωνεΐν δε καθαρώς έφ’ ένί τών πάντων αύτοί τε και βασιλεύς ό κράτιστός ούδα­
μώς εΐχον, έπί. τόν θαυμαστόν έκεΐνον Σάβαν μεταφέρουσιν όμοΰ πάντες τάς ψή­
φους, Σάβαν φημι τόν έμόν, τόν περιφανή καί κάλλιστον πολίτην τής έρημου τε καί 
τοΰ ’Άθω, τόν τής πράξεως όμοΰ καί τής θεωρίας άπερίτρεπτον στΰλον, τόν μέγιστον 
όντως καί λαμπρόν οίκον τής άνωτάτω καί πρώτης σοφίας· έπεί δ’ έκεΐνος ανένδοτος 
ήν, καί βασιλέως όμοΰ καί συγκλήτου καί πρό τών άλλων έπ’ έκείνας τής έκκλησίας 
προκαλουμένης, ό σοφός βασιλεύς μετά τήν πολλήν πρός έκεΐνον πείραν καί τάς έπί 
πλεΐστον θαυμαστάς ικεσίας, προσθήσω δ’ ότι καί τήν καινήν έκείνην βίαν διά τόν πό­
θον—ήρα καί γάρ καθ’ ύπερβολήν τής πνευματικής αρχής έκείνου καί προστασίας—, τήν 
είς τό πράγμα συγκατάθεσιν άπαγορεύσας έκείνου (πώς γάρ ού; τής προνοίας πόρρωθεν 
άλλως περί τούτων αυτών καί βουλομένης καί προκατασκευαζούσης), ώς έφην, είς δευ- 
τέραν έρχεται πείρας οδόν, καί πείθει, πλεΐστα τοΰ άνδρός δεηθείς, όψέ δέ ποτέ καί 
τούτο καί μόλις άναβαλλομένου, κάκεΐνα δι’ έρωτα μετριοφροσύνης· πείθεται δ’ ούν 
όμως ό μέγας, τοΰ μή δοκεΐν ώσπερ επίτηδες τόν φίλον αεί βούλεσθαι λυπεΐν βασιλέα, 
παρά Θεοΰ ζητήσαί τε καί μαθεΐν τόν τής μεγάλης άςιον προστασίας' καί μέντοι γε 
καί δεΐται καί τής άποκαλύψεως αύτίκα τυγχάνει τοΰ μυστηρίου, τον θαυμαστόν Ισί­
δωρον αύτόν έκεΐνον παραδείξαντος» κτλ. — 12 σίδηρος καθ. βαφή στομωθείς] Σοιοοκλ. 
Αίας, στίχ. 651 «Κάγώ--βαφή σίδηρος ώς έθηλύνθην στόμα πρός τήσδε τής γυναικός».
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γνώμην ούχ οίόν τε—"Μή τοίνυν τόν καιρόν άναλίσζοντες ”, 
φησίν, " είς ούδέν δέον έαυτοΐς τε ζάμοί πόνους διαζενής προξε­
νείτε”—, τήν συγζατάθεσιν ό τού βασιλέως άπαγορεύσας υιός τω 
πατρί μηνύει τήν ήτταν, μείζονος συμμαχίας δεΐσθαι τό πράγμα 
5 λέγων, άτε δή καί πρός ίσχυρότατον ανταγωνιστήν τού άγώνος 
όντος. Ό δέ φιλόχριστος βασιλεύς, τόν τε χορόν τών αρχιερέων 
εύθύς ζαί τήν σύγκλητον μεθ’ έαυτού συμπαραλαβών, αύτός έζεΐνος 
άπεισι πρός τόν μέγαν, καί λόγους πρός έκεΐνον είπών, λόγους 
άντιζρυς θείους (ζαί τί γε άλλο, ή τής αύτού τε διανοίας ζαί τής 
10 ακοής έζείνης άξιους; ούς ζαί τό συγγραφή διδόναι παίδευμα ζαί 
κανόνα τινα τοΐς τε ψηφιζομένοις όμοίως ζαί τοΐς έπί ταύτην 
ίούσι τήν προστασίαν εύχής έργον έμοί ζαί ιστορίας ιδίας), ειτ’ 
έφεξής ζαί πλείστην όσην τήν άπό ψυχής ικεσίαν προσήγεν ύπέρ 
έαυτού τε ζαί τοΰ πληρώματος παντός τής τού Χριστού έζζλη- 
15 σίας, καινήν τινα ζαί άπαράμιλλον έπαγγελλόμενος τήν έαυτού 
πρός έκεΐνον ύπαζοήν περί πάντα καί τό ταΐς αύτού βουλαΐς τε 
ζαί νεύσεσιν, όσα δή ζαί Θεώ, μετά παντός άγεσθαι τού προ­
θύμου. Τών μέν ούν μεγάλων έζείνων λόγων ζαί τής σοφίας ό 
μέγας θαυμάζειν εΐχεν, ούδ’ όσον άν τις ζαί φήσαι, τόν βασιλέα.
20 τήν δέ γνώμην άπαράτρεπτον αύθις είχεν. Όθεν εύθύς έξαναστάς 
τού συλλόγου τής χειρός τε λαμβάνεται τούτου ζαί μόνος γενό- 
μενος έζεΐνος πρός μόνον, " Αδύνατόν μοι ”, φησι, ” θειότατε δέ­
σποτα, τή ψήφω ταύτη ζαθυποζύψαι, τού Θεού ζαθάπαξ μή βου- 
λομένου· πρό γάρ τριών τούτων ήμερών άπεζαλύφθη μοι παρά 
25 τού άγαθού ταύτα”, καί τόν τρόπον εύθύς τής άποκαλύψεως, 
οστις ποτέ ήν, διεξήει. Καί ό βασιλεύς άλλως είρήσθαι τώ μεγάλω 
ταύτα νομίσας, ώς άν έκεΐνον παραζρούσασθαι δυνηθείη, "Κά- 
μοί”, φησίν, ' αύτώ πρός Θεού δεδήλωται, πάτερ, μή άν άλλον 
γενέσθαι πατριάρχην, τό γε νύν έχον, άλλ’ ή πάντως τήν σήν 
30 άρετήν, τούτο γάρ έζείνω πρός βουλής άντιζρυς είναι”. Εϊτα ζαί 
πολλά τούτου δεηθείς αύθις ζαί πάντα λογισμόν υπέρ τού πεΐσαι 
ζινήσας, επειδή πειθόμενον όλως ούζ είχε, λύπη βαρεία ζάτοχος 
έξανίσταται τής ζαθέδρας. Τούτου τήν άξίωσιν οΐ λογάδες διαδε- 
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ςάμενοι τών συνόντων, όσοι τε τών αρχιερέων ζαι όσοι δηλαδή 
τής συγκλήτου καί τών άλλως άρετή τε καί άςιώμασι προεχόντων, 
ποιαν οδόν ή τίνα τρόπον οιαλέςεως ού μετήλθον, νύν μέν γρα­
φικοί; έπιχειρήμασι, νΰν δέ σοφών τε καί σπουδαίων άνδρών πρά- 
ςεσί τε καί λόγοις, ζαί ποτέ μέν τώ παραινετικά, ποτέ δ’ αύθις 5 
τώ διζανιζώ χρώμενοι τού λόγου ζαί τούτων ένί γέ τω πείσειν 
πάντως έπιχειρούντες; Άλλ’ ό μέγας πάσιν ωσαύτως ανένδοτός τε 
ζαί άνεπιχείρητος ήν, ούτως εύχερώς τό παρ’ έζείνων προβαλλό- 
μενον άπαν λύων, ώς μηδέ σπουδής μηδ’ επιχειρημάτων δοκεΐν 
δεΐσθαι πρός ταύτα, τώ συντετελεσμένω ζαί συντετμημένω δηλαδή 10 
ζατά πάντων χρώμενος λόγω ζαί τή σοφία τού ζαθαρώς ένοιζή- 
σαντος τή ψυχή πνεύματος· ού δή ζαί τής εύωδίας μάλα δαψιλώς 
ζαί τοΐς έζτός διαδιδόμενης μάλλον έπεσπάτο τούς έραστάς ό μέ­
γας ζαί πρός τόν έζείνου πόθον σιοοδρότερον άνε^λέγοντο, ζαί ούδ’ 
άποστήναι τό παράπαν ήςίουν, ζαίτοι γε πολλά πρός τήν έζείνων 15 
άναχώρησιν λέγοντος αύτού ζαί ποιοΰντος. Ό δέ βασιλεύς, κάτο­
χος ών όλος τώ περί αύτόν φίλτρω, δήλος ήν ούδ’ άποστήναι 
τού πράγματος ούδέ τού τόπου τό παράπαν βουλόμενος* "Ούδέ γάρ 
φέρει”, φησί, "τήν αναβολήν ό πόθος. Ενταύθα μένουν”, έλεγε, 
"ζαί παραμενούμεν ζαί διανυζτερεύσομεν, ζαί ούδ’ άποστησόμεθα τό 20 
παράπαν, μάλλον μέν ούν ζαί βασιλέα ζαί βασιλίδας αύτάς ζαί 
κοινή πάσαν ένταύθα τήν πόλιν ταυτηνί συναθροίσομεν, έως άν 
τού σπουδαζομένου τυχεΐν ήμΐν γένηται”. Τής γούν ήμέρας ήδη 
παριούσης έν τούτοις, πείθεται παρά τού τώ μεγάλω συνοιζοΰντος 
ό βασιλεύς τής ένστάσεως ύφεΐναί τι ζαί δούναι καιρόν έζείνω 25 
πρός αναψυχήν τε ζαί διάσζεψιν. ’Όθεν ζαί τούς συνόντας λαβών 
πρός έσπέραν άπήει, καί τήν μετ’ έζείνην διαλιπών μόνην—ούδέ 
γάρ ήρεμεΐν δλως είχε—δευτεραΐος έφίσταται πάλιν, τούς αύτούς ή 
ζαί πλείονας έπομένους έχων, ζαί τήν μετ’ αύτήν ωσαύτως ζαί 
τήν μετ’ έζείνην ομοίως, μέχρι δηλαδή ζαί τής πέμπτης, τοΐς 30 
αύτοΐς τε ζαί πλείοσι χρώμενος λόγοις ζαί πανταχόθεν τά τής 
πειθούς έρανιζόμενος φάρμαζα.
69. Έπεί δ’ ό μέν χρόνος έτρίβετο μάτην, ανένδοτοι δ’ ήσαν
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έςίσου άμφω, δ μέν περί τό πεισθήναι, ό δέ βασιλεύς αύθις 
περί τό άποστήναι, πράγμα γίνεται τής τών έζατέρων σπουδής 
όντως άςιον άμφοτερων γάρ έγωγε τήν τής αρετής ύπερβολήν 
καθ’ υπερβολήν άγαμαι, τού μέν οτι τήν διδομένην τιμήν, καίτοι 
5 γε τοσαύτης έπιτεθείσης ανάγκης, ώστε μηδ’ έςεΐναι λέγειν τε 
καί θαυμάζειν άςίως, ησυχίας έρωτι ςενω καί τώ μή δύνασθαι 
τής μεγάλης τού Θεού θεωρίας καί τής έντεύθεν υπερφυούς καί 
όπηούν άποστήναι γλυζύτητος παντί τώ θυμώ διαπέφευγε· τού δε 
τήν περί τά καλά σπουδήν αύθις, ότι τή μείζονι τιμή καί Θεώ 
10 μάλλον έγγιζούση τόν μείζονα τού καθ’ ήμας χρόνου τε καί τού 
γένους κατά παν αρετής είδος καί Θεώ μάλλον έγγίζοντα — πόρρω 
δ’ έστω που νέμεσις — μετά τοσαύτης δήπου τής σπουδής προσάγων 
επαινετό, μεθ’ όσης ούδ’ είπεΐν έΐεστιν, ούδέ τις οιμαι τών πάν- 
των ιστόρησε πώποτε’ καί τών δοκούντων έναντίων έκάτερον διά 
15 τήν είς Θεόν ομοίως αγάπην έκάτερος εΐλοντο, καί γνησιότατα 
πρός τό καλόν έχοντες όμού λαμπρώς άνεφάνησαν, κατ’ έζείνους 
δήπου τούς θεοφόρους, ών άτερος διώκων ώφελείας χάριν τόν 
έτερον, " Στήθί μοι διά τόν Θεόν, πάτερ ”, έλεγεν δ δ’ άνά κρά­
τος φεύγων, δριμυτάτω τής ησυχίας έρωτι, " Κάγώ διά τόν Θεόν 
20 φεύγω, πάτερ ”, άνέκραζεν. Άλλ’ έπ’ εκείνο καί πάλιν ’ίωμεν. Έπειδή 
τό πείθειν ό κράτιστος βασιλεύς συκίνην, ο ©ασιν, επικουρίαν έώρα 
καί τάς έκεΐθεν ελπίδας άπείπατο, τή βία τό πάν ές ανάγκης 
δίδωσι, καί κλοπής τι παραμίςας ίερώς ούκ έλάχιστον καί τό 
δράμα τοΐς τής ίερωσύνης λειτουργοΐς καί χρίσταις τού πνεύματος 
25 κοινωσάμενος, προπέμπει μέν αύτούς είς τό τού Θεού τέμενος, κατ’
έκεΐνό φημι τό τόν ιερόν έχον Σάβαν έν έαυτω φροντιστή ριον, 
τά τής ίεράς δηλαδή μυσταγωγίας καί όσα τής χρίσεως λάθρα 
προευτρεπίσοντας· δ δέ τούς συνόντας αύθις λαβών άπεισι πρός 
τόν μέγαν, ώς χθες καί πρότριτα δήθεν ύπέρ τών αύτών έντευ- 
30 ςόμενος· τού δέ τού δωματίου προελθόντος, ώς έθος, μικρόν τι
πρός ύπαντήν, ό σοφός βασιλεύς εύθύς άρχεται τής έπαινουμένης
21 συκίνην έπιζουρίαν] Corpus paroem. II, σ. 210 211. — 20 φροντ'στήριον=ή 
ρ.ονή τής Χώρας. Κανταζουζηνοΰ τ. II, σ. 213.
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κλοπής· τής γάρ χειρός έκείνου λαβόμενος " ’Ίωμεν ” έφη "παρά 
τόν θειον νεών, αύτόθι μέχρι καί τοΰ τής ίεράς μυσταγωγίας 
καιρού”—ήδη γάρ και προσελαύνει — "μικρόν καθεδούμενοί τε 
και όμιλήσοντεςΟύ γενομένου, έπε'ι και τά τής ίεράς έκείνης 
τελετής ήν ευπρεπή και τό θήραμα τών άρκύων έντός, καί ούδ’ 5 
άν έκφυγεΐν έκείνοίς τό παράπαν έδόκει, άρχεται μέν τά τής μυ­
στικής θυσίας, συμπαρίσταται δέ τώ κρατούντι καί ό μέγας αύτοΰ 
που περί τά πρόθυρα τού νεώ· καί μετ’ ολίγον οί πρόκριτοι τών 
ιερών έκφανέντες άθρόον μυσταγωγών τον όσιον άφαρπάζουσι τής 
χειρός, ώστε καί άκοντα τή θεία τραπέζη προσαγαγεΐν καί τελειώ- 10 
σαι τώ τής ίερωσύνης μεγάλω φημί χρίσματι. Καί καινόν ούδέν, 
ούδ’ έςω τών τής έκλησίας θεσμών, τό καινοτομεΐν έν ταΐς τοιαύ- 
ταις άνάγκαις, μόνον εί τών μεγίστων (καί ών πολύς παρά τώ 
Θεώ λόγος) έντεΰθεν έπιτυχεΐν γένοιτο- καί τούτου πολλά μέν τοΐς 
ταύτα ζητούσι καί μεγάλα τά παραδείγματα, μάλιστα δέ Δανιήλ 15 
ό τής άρετής περιφανέστατος στύλος, δν ό τής Κωνσταντίνου 
πρόεδρος, Γεννάδιος ό μέγας φημί, έπεί τήν ίερωσύνην αναβαλ­
λόμενου ΐδοι, καί κάτωθεν έστώς έκεΐνος χειροτονεί τού στύλου 
ύπερκαθήμενον, άντί χειρός έπενεγκών τήν φωνήν καί χρίσας τώ 
πνεύματι· το γάρ τοΰ θαυμαστού Φαιδίμου, δς τόν άποστολικόν 20 
έκεΐνον άνδρα, Γρηγόριον τόν πάνυ φημί, καί άπόντα μακρώ τινι 
τω μέσω καθάπερ παρόντα χρίει τώ πνεύματι, όμοίως καί άμ- 
φοτέρους είπών τώ Θεώ παρεΐναι κατ’ έζείνην τήν ώραν καί κατ’ 
ίσον όράσθαι παρ’ έκείνου τόν τελούντα καί τόν τελούμενου· τούτο 
δέ καί ύπέρ τόν λόγον καί μόνον, οίμαι, τών άποστολικών έκείνων 25 
ψυχών τό μυστήριον, μετά Θεού τά τού Θεού βουλευομένων τε 
καί πραττόντων άντιζρυς. Οί μέν ούν ύπουργοί τής ίερωσύνης, 
δπερ έφην, ήδη λαβόμενοι τού άνδρός έπέσπευδον καί άκοντα 
πρός τό άδυτον δ δέ τής τού κρατούντας χειρός οίονεί τίνος έρείσ- 
ματος έκεΐθεν δραςάμενος, «Φίλοι», πρός έκεΐνον έλεγεν, «έν 30 
άνάγκαις έστωσαν χρήσιμοι. Νύν βοήθειας καιρός· νύν δει σε 
πάντως έπ’ έμοί τά τής άληθινής φιλίας ένδείςασθαι* οΐ μέν γάρ 
έλκουσί με καί τάς τής ψυχής βάσεις οίονεί τίνος ασφαλούς έρείσ- 
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ματος τής άπραγμοσύυης τε ζαί τής ησυχίας έζσπάσαι φιλουειζούσι 
ζαί τώ άστάτω τής έυ τώ μέσω περιφοράς ζαι συγχύσεως οιουει 
τιυι πελάγει ζαί χάσματι βα&υτάτω δειυώς έυαπορρΐψαί με σπέύ- 
δουσιυ* άλλά σύ μηδαμώς τούτοις έπευδοζήσης* μή, πρός τής
5 φιλίας αυτής, δέομαι· ού γάρ άν εϊη ποτέ φίλος ό πρός γε τά 
τοιαύτα ζαί)’ ύπερβολήυ ούτω συυωί)ώυ του φιλούμευου. Τό μέυ 
ουυ προστήυαί με τής τού θεού έζζλησίας ίερατιζώς, ώς ύμεϊς 
λέγετε, ζαλόυ* ζαι πώς γάρ ού; ζήλος γάρ άυτιζρυς τού δεσπότου 
τοΐς δυυαμέυοις, τού πρώτου ποιμέυος ζαί άρχιερέως ήμώυ, δς
10 ούδέ τής ιδίας ψυχής ύπέρ ταύτης έφείσατο. Άλλά τό μέυ φαι- 
υόμευου τούτου δήλου, ώς ζάλου ζαί ρ αστού δοζεΐ τι ζαί πρόχειρου, 
τό δέ τής πράςεως άπόρρητόυ τι χρήμα ζαί δυσχερέστατου—" πάσα 
γάρ”, φησίυ, "ή δόςα τής θυγατρός τού βασιλέως έσωίΙευ”—, ζαί 
δέδοιζα σφόδρα τό τού τέλους άδηλου* δέδοιζα, μή ού ζατ’ έλπίδας
15 άπαυτήσαυ μεταμελείας φαυείη μοι πρόςευου, τής βαρύτατης τώυ 
ζολάσεωυ έυ τώ μέλλουτΓ ζαί πώς ύποίσω τήυ δειυήυ ταύτης 
πληγήυ, αίωυίως έζεΐ μαστίζουσαυ; άλλως τε ζαί τήυ ψυχήυ 
έπείπερ αύτός έμαυτου ύπέρ τής σωτηρίας τής σής θεώ ζαθη- 
γίαζα, τώυ έπί γής όλοσχερώς ώς είπεΐυ πάυτωυ άφέμευος, πώς
20 ούχί ζαί σέ τά αύτά μοι φρουεΐυ άυάγζη ζαί τού σζοπού μηδόλως 
άφίστασί)αι»; Ταύτα ζαί πάυτας μέυ έςέπληςε τούς παρόυτας λε- 
χθέυτα ζαί ζαί)’ ύπερβολήυ έζεΐυου έ&αύμαζου* ό δέ βασιλεύς ήτ- 
τωυ τής τού άυδρός φιλίας ζαί τώυ λόγωυ όλος γευόμευος, "Έζρά- 
τησέ μου τής ζαρδίας αύτής”, πρός τούς συυόυτας όρώυ έλεγευ.
25 °Οί)ευ ζαί μιζρόυ ίδώυ έυδεδωζότας ό μέγας, πάυτας αύτίζα σύυ 
τώ ζρατούυτι ζάταλιπώυ, άπιώυ ωχετο* ό δέ βασιλεύς δείσας, 
μή ζαί ζημιωί)ή ζαί)άπας του άυδρα, φυγή δηλαδή χρησάμευου, 
σπουδή πρός αύτου έπιστρέφει, πίστεις άσφαλεΐς δούς ζαί τήυ είς 
τό μέλλου έλευίίερίαυ ζαί)υποσχόμευος. Λαβόυτες τοιγαρούυ έζεΐυου
30 οί τής συγζλήτου τώ βασιλεΐ μετά πολλής άγαυ τής αίδοΰς ζαί 
τής εύλαβείας προσάγουσιυ, ούζ έπεμβαίυουτες έτι ζατά του προ- 
λαβόυτα ζαί δεσμεΐυ του άληπτου δοζιμάζουτές, έζπληττόμευοι δέ
13 Ψαλ|Λ. μ.ο', 13.
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μάλλον τού μεγαλείου τής γνώμης χαί τής στερρότητος, καί κρεΐτ- 
τον ή κατ’ άνθρωπον έζείνω προσέχειν πειθόμενοι* "Μόνος γάρ", 
ελεγον, " ό θαυμαστός Σάβας έν τοΐς νύν ούσιν άνθρώποις τήν πνευμα­
τικήν σοφίαν ζαί τήν σύνεσιν απαράμιλλος* μόνος τόν πρός θεόν έρωτα 
καί τήν ένστασιν ανυπέρβλητος, ζαί τών πάντων δλως ούδέν ού- 5 
μενούν τής ανδρείας έκείνης ψυχής περιγενέσθαι δύναται, ού μάλ­
λον ή τής φλογός, εϊ τις γυμναΐς ταΐς χερσί δράττεσθαι βούλοιτο 
καί πνεύμα δεσμεΐν ζαί ηλιακών άζτίνων έν κατοχή γενέσθαι”* 
ζαί ταύτα λέγοντες δήλοι προφανώς ήσαν έζείνου τής αγάπης 
έςηρτημένοι καί μεΐζον ή κατά πατριάρχην πολλώ τινι τώ μέσω ίο 
στέργοντες όμού καί αίδούμενοι. Ό μέντοι βασιλεύς τάς μέν ελ­
πίδας έκείνας άπέβαλεν, ήττηθείς τού άνδρός καί παραχωρήσας 
έκών, άκοντί γε θυμώ, τω πατρί τής κοινής ταύτης νίκης καί άναρ- 
ρήσεως* τώ δέ πρός έκεΐνον φίλτρω τε καί τή πίστει μάλλον 
προσέθηκε, καί τής ψυχής καί τής γνώμης άνηρτημένος ήν όλος 15 
έκείνου καί ούδ’ άποστήναι τής ομιλίας έβούλετο. Συχνώς τοιγαρ- 
ούν πρός έκεΐνον φοιτών, ήδέως τε τήν αγγελικήν έζείνην αναστρο­
φήν καί τήν πολιτείαν έώρα καί τών λόγων τών έζ τού αγαθού 
θησαυρού προϊόντων ήδύτερον ήκουε, καί "Εύχου, πάτερ, άπό ψυ­
χής· εύχου, δέομαι ", έλεγεν, " ώς άν καί ήμείς μικρόν τι, καθ’ 20 
όσον οίόν τε, τά τής προλαβούσης ανωμαλίας έςομαλίσαντες καί 
οίονεί τινα σύν Θεώ δόντες άρχήν καί τρίβον εύθεΐαν τοΐς έν 
χεροΐν πράγμασιν, έπειτα πάντα καταλιπόντες, άθρόον όλοι τών πά­
λαι πρός σέ συντεθειμένων γενώμεθα καί τάς ομολογίας έπί τών 
έργων αύτών ένδειςώμεθα* σκύβαλα καί γάρ μοι λογισθήσεται τά 25 
τής παρούσης άρχής τε καί περιφοράς πάντα, εί μόνον συνοικεΐν 
καί συμβιωτεύειν σοι γένοιτο καί υίω γενέσθαι καί φοιτητή τού 
τόν Χριστόν δλον ένδεδυμένου κάκείνω ζώντος μόνον καθάπας καί 
πρό τής λύσεως.
70. Άλλά γάρ τό τά έκείνου πάντα λέγειν πειράσθαι πρός 30 
τώ άδυνάτω, καθάπερ έφθην είπών, ζαί αηδές πως διά τήν άμε-
22 τρίβον εύί)εΐα';] Ψαλμ.. ζς', 11. ΙΙαρο'.μ. β', 19. Σοφ. ι', 10. — 27 συμβιο- 
τίΰίΐν Β.
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τρίαν, κόρον έμποιούσαν ώς τά πολλά τοΐς άκούουσιν, εί καί κό­
ρου παντός έςω τά κατ’ έκεΐνον τοΐς γε νουν έχουσιν όθεν καί 
αυτός ήδη τών κατά μέρος άφέμενος ούτωσί πως κεφαλαιώσω τόν 
λόγον. "Άλλων άλλα τής αρετής είδη κατωρθωκότων ή κατορ- 
θούντων, όσα δηλαδή τόν κατά Θεόν άπαρτίζειν άνθρωπον πέφυκε, 
καί τών μέν τούτοις, τών δ’ έκείνοις μάλλον προστιθεμένων, όπως 
άν, οιμαι, γνώμης έκαστος έχοι και ήθους, αγωγής τε καί ομιλίας 
καί προσέτι καί τρόπου καί φύσεως—ούδέ γάρ ταύτα παντάπασιν 
άπορρίψομεν—, τοΐς δέ πάσιν ούδέπω τών πάντων ούδενός είς άκρον 
έπεςιόντος, πλήν τών πάλαι τινών ολίγων, οΐ καί τής διά πάν­
των εύαρμοστίας καί ακράτητος καθ’ ύπερβολήν έθαυμάσθησαν, 
οίονεί τινες εικόνες καταλει^θέντεε υπερφυείς τοΐς τά τοιαύτα φι- 
λοσο^εΐν έλομένοις, πολλώ τινι τω μέσω τούς νυν ύπερσχών 
πάντας ό νύν εύφημούμενος, ώς μηδέ παραβάλλειν έςεΐναι, καθά- 
περ τις ύπόπτερος καί τοΐς πάλαι σπουδαίοις άμιλληθείς, έπειτα 
καί τόν χορόν τουτονί τών συναγωνιστών ύπερφυώς διακόψας όδε 
μετά πολλού τού περιόντος τοΐς όλίγοις έκείνοις συνέστη, πρός 
αύτήν τήν αγγελικήν φύσιν καί μόνην τήν άμιλλαν έχουσιν, ού 
μάλλον " βραχύ τι παρ’ Αγγέλους”, ό φησίν ό θείος Δαυίδ, έλατ- 
τούμενος σύν έκείνοις διά τό τής σαρκός πάχος, ΰσω δι’ αύτό 
τοΰτο καί πλέον τι δοςαζόμενος· οίς έσχε μετά τής ύλης ύπερ­
φυώς τής φυσικής άυλίας έκείνης κοινωνήσαι καί καθαρότητας καί 
μηδέ τό παράπαν άπολειφθήναι. Σκοπώμεν δέ ούτω. Τού πρακτι­
κού τής αρετής διχή τοΐς ταύτα φιλοσοφοΰσι διηρημένου καί τού 
μέν είς τάς σωματικάς άρετάς ώσπερ εις τινα στοιχειώδη καί 
εισαγωγικήν άπονεμηθέντος μοίραν (αί δή καί αρετών όργανα 
μάλλον, ούκ άρεταί κυρίως, έκείνοις εϊρηνται), θατέρου δ’ αύθις είς 
τάς ψυχικάς (αΐ καί κυρίως άρεταί καί πράςεις, άτε σύν άλλήλαις 
ζαλώς άρμόζουσαι τήν ψυχήν καί πρός καινόν αποτέλεσμα φέρουσαι), 
ταπεινοφροσύνην τέ φημι τήν βελτίστην καί τό μέγα τής άγάπης 
μυστήριον (δ δή καί απάθειαν φίλον καλεΐν τοΐς τούτων τεχνίταις),
19 Ψαλμ- η', 6 «ήλάττωσας αύτόν βραχύ τι παρ’ αγγέλου;· δόξη ζαι τιμ.η έστε- 
φάνωσα; αύτόν».
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ζαί του θεωρητικού δ’ ωσαύτως εις τε τήυ θεωρίαν τών δντων, 
ήν ζαί τινες άσζήσαι τών έξωθεν φιλοσόφων ένόμισαν, άλλ’ ού 
ζατά τούτους δή τούς έμούς ζαί τήν θείαν αύθις, ή δή ζαί άμε­
σος θεωρία, μάλλον δέ θεωρίας άπάσης άνάπαυσις, ένωσίς τε ζαί 
άζρότατον έφετόν τοΐς αύτοΐς προσηγόρευται· τούτα>ν τοίνυν ούτως 5 
έχόντων, φέρε, τά ζατά τόν μέγαν τουτονί παραθέντες, όσον ύμΐν 
έφιζτόν θεωρήσωμεν, ΐνα μή πρός τούς αρετήν έσπουδακότας 
ούστινασούν, άλλά πρός αύτήν άντιζρυς εϊη τήν αρετήν ή παρά- 
θεσις. Άλλά τά μέν τής σωματιζής άρετής τού γίγαντος τούτου 
ζαί τής άσζήσεως τοσούτω ζαί τήν έντολήν υπερβαίνει ζαί τήν 10 
φύσιν ζατά πολύ τού πράγματος, δσω ζαί φθάσας ό λόγος έδή- 
λωσεν, ώς ζαί δεδοιζέναι με μάλλον, μή τήν ύπερβολήν ό ταΰτα 
φιλοζρινών μέμψαιτο, ή ζαί λογισμοΐς τισιν άπιστίας περιενεχθείη 
διά τό μέγεθος, γύμνωσιν έννοών έζείνην ζαί τό άτροφον οίονεί 
ζαί άσώματον, τήν άζραν τε σιωπήν έπί τοσαύταις ενιαυτών πε- 15 
ριόδοις ζαί τήν έπί τούτοις άπασι καρτερίαν, μαρτυρικών αγώνων 
τό παράπαν ούδέν άποδέουσαν, έκεΐνο γε πλέον έχουσαν πάντως, 
τήν τού χρόνου παράτασιν έπί πολύ μή ζαμφθεΐσαν, ώς καί συνα- 
μιλλάσθαί πως δοκεΐν τή τών κινδύνων άκμή, τούτο δ ή τό και­
νόν καί δυσεύρετον τά δέ τής θεωρίας τί χρή καί λέγειν, όπου 20 
γε παν ύψωμα γνώσεως ύπερβάς καί τής τών δντων ύπερκύψας 
θεωρίας, ζατά τον μέγαν Μωσήν έζεΐνον, πολλω μείζονος ήξιώθη 
τής αίγλης, ού τάς νομιζάς σζιάς ζαί τούς τύπους, άλλ’ αύτήν 
ύπερφυώς άξιωθείς ίδεΐν μετά Πέτρου τε ζαί Παύλου ζαί τών 
υιών τής βροντής τήν τών πραγμάτων αλήθειαν; τό δέ φριζωδέ- 25 
στατον, ότι ζαί τεσσαράκοντα τάς όλας ημέρας έζστάς Αγγέλους 
έσχε, ζαθάπερ ήκούσαμεν, ήδη διδάσκοντας τό μυστήριον. Ή 
μέντοι μέση ζαί ψυχική τών αρετών τάςις, ή δή καί κυρίως άρετή 
τε καί πράξις, ζαθάπερ εϊπομεν, εϊρηται, μάλιστα μέν ήδη· ζαί 
όπως ό μέγας ζαί τά ζατά ταύτην έπολιτεύσατο, λέλεζταί πως 30 
ήμΐν έν τοΐς φθάσασιν ούδέ γάρ έστιν, όλως ούζ έστι τών μυ-
13 φνλοχρινώΐ' Β. — 23 σκιάς
25 υιών τής βροντής] Μάρκου γ', 17.
και τύπους] Κολασ. β', 17. Έβρ. η', 5. ι, 1. — 
— 26 ολαζ Β, ττάσαζ Μ. — 28 μίντι Β.
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στηρίων έζείνων άςιωθήναι ζαί τής υπερφυούς χάριτος, μ ή τού- 
τοις προζαθαρθέντα, μηδέ του ναόν τού πνεύματος, ζαθάπερ έζείνω 
δηλαδή φίλου, φιλοζαλήσαυτα- ούδέ γάρ ήμΐν τις άγγείω σαπρώ 
ζαί όδωδότι μύρου πιστεύσειευ άν ποτέ.
71. Πλήυ άλλα ζάζεϊυα προστιθέσθω, τώυ πολλών ολίγα ζαί 
αυτί πολλών, ώς έγώ φημι* τίς γάρ ούζ οίδε το τής μετριότητας 
άζρου έζείνου, τό ζαθ’ υπερβολήν είρηυιζόν ζαί πράου ζαί πρός 
πάυτας ζοινωνιζόυ τε ζαί χάριεν; ού ζαί ή έντευςις ήδεΐα ζαί ό 
λόγος οίος ήμερώσαι πολεμουμέυηυ ότωδήποτε τρόπω ψυχήν ζαί 
ζαταστήσαι πρός ά δει μετά παντός τού βελτίουος* τίς ούτω τώυ 
πλησίον έαυτού πολλώ τινι τώ μέσω προέθηζευ, ώς έπί μέν τών 
δοζούυτων τάςει τινι προέχειν ή παντελή σιγήν άσζεΐν, ή υη- 
πιότητά τινα ζαί αφέλειαν ύποζρίνασθαι, ρήμασί τε ζαί σχήμασι 
ζαί παντί τώ ©αιυομέυω ύελλίύειυ ώσαυεί δοζώυ ό σοφότατος, 
τοΐς δέ τώυ πολλών ζαί ζατωτέρω πολιτεία τέ φημι ζαί χρόυω 
ζαί τάγματι τοΐς μέν ώς αδελφός, τοΐς δ’ ώς υιός ό ζοιυός τώυ 
άυ/όοτέρωυ πατήρ θαυμασίως προσ^έρεσθαι, πατέρας έαυτού ζαί 
δέσποτας άποζαλώυ ζαί πάντων πρόζαλινδούμενος τοΐς ποσί μετά 
πολλής τής επιφαινόμενης ήδουής τώ προσώπω ζαί τού σείσμα­
τος · ά δή ζαί τοΐς πολλοΐς άλογου υποψίαν παρέσχε φυσιζής 
μαλαζότητος δήθεν ζαί άμαθίας τού τά πάντα στερροΰ τε ζαί σο- 
φωτάτου, μαλαζώς τωόντι ζαί άμαθώς τώ ζατ’ έζεΐνον έπιβάλ- 
λουσι πράγματι. Καί πολλούς άν ΐδοις μέχρι τού νύν τά αύτά 
περί έζείνου ψηφιζομέυους, ανέμους ζαί ζαπνόυ αυτί τού φωτός τής 
αλήθειας πειρωμέυους ζατέχειν τοσούτο ζαί γάρ άγυοεΐν άπεΐχευ 
έζεΐνος τούς ταύτα υομίσαυτας, μάλλον δέ τοσούτου άζριβώς έζείνους 
έγίνωσζεν, ώς ζαί τών αφανών τής ζαρδίας διορατιζώς άπτεσθαι, 
ζαί λογισμούς έζείνων έπιτηρεΐυ, ζαί όποίω τινι πάθει τής ψυχής 
ζατεχόμευος ήυ έζαστος, ζαί ζατά ταΰτα δή ζαί ταΐς όμιλίαις 
ζεχρήσθαι, τοΐς μέν αύτό τούτο υήπιός τις ζαί αφελής, τοΐς δέ 
ζαί σιωπών παντελώς ζαί τό μηδέν ώς είπεΐν ζαθάπας φαιυό- 
μευος. Άλλ’ ήδει ζαλώς έζεΐνος ζαί τίσιυ ένδείςασθαι τήν ύποι-
2 ναό'^ τοΰ πνεύμ.ατος] “ρβ/<. ΚορινΙΕ 1, ς’, 19. — 21 ααροοτάτου και Β. 
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ζουροΰσαν τού πνεύματος έδει σοφίαν ζαι τον ζεζρυμμένον παρ’ 
εαυτω θησαυρόν τής χάριτος, ζαί τούτοις αύτοΐς ούζ έςίσου πάν­
τως, άλλά ζατά τό έζάστου μέτρον, ζαβό δηλαδή Θεός αύτω διά 
τής έν έζείνω σοφίας έμέρισεν οίς δή ζαί μιμήσασθαί τινα τού­
των επήλθε ζαί τοΐς απλώς τε ζαί παρέργως ύπ’ έζείνου λεγο- 5 
μένοις ή πραττομένοις πολλάζις έγζαλλωπίσασθαι, ώς ζαί τούτων 
άρζούντων μόνων εις εύδοςίαν ζαί οίον άμυδράν είζόνα ζάλου ζαί 
τής μεγάλης έζείνης ψυχής, μάλλον δέ τής ένούσης έζείνη μεγα- 
λοφυίας έσχατον, ο φασιν, άπήχημα. Τοΐς δ’ άλλοις ούτω σχεδόν 
άπόρρητα τά ζατ’ έζεΐνον ήν ζαί τωόντι μυστήρια, ώς μηδέ δο- 10 
ζεΐν είναι τι τό παράπαν έν έζείνω τών άποζρύφων, μηδέ τινα 
πολιτείαν τών ύψηλοτέρων μετέρχεσθαι τόν σοφώτατον, μηδέ γάρ 
έμφαίνειν τούτο μή στολή, μή ζαθέδρα, μή σχήματι σζίμποδος, 
μή τινι τών πάντων όπωστιούν όπου γε ζαί τοΐς έςω ζαί προ- 
χείροις ύπέρ πάντας τούς άγωνιστάς ύπερφυέστατα χρώμενος βρα- 15 
χύ τι παραλλάττειν τών άλλων έδόζει τοΐς πλείοσιν, έστι δ’ ού 
ζαί τών πολλών είς παρ’ οίστισινοΰν ένομίΐετο τώ ζοινωνιζώ τε 
ζαί φιλαλλήλω ζαί ζαθ’ ύπερβολήν ταπεινόφρονι* ζαί τό μεΐζον 
τής εν τούτοις φιλοσοφίας ζαί άζριβώς ύπεράνθρωπον. δτι τά μέ­
γιστα ζαί ύπερφυέστατα ζατορθών έν πάση πολιτεία ζαί παντί 20 
πράγματι, πλήν ολίγων, τούς πάντας έλάνθανε διά τό φύσιν αύτώ 
ζαθαπερεί χρηματίσαι ταύτα ζαί ραστα ζαί όμαλώς αίειδήποτε 
χρήσθαι ζατά ταύτα, ζάντεύθεν μηδαμώς ζαινοτομών μηδέ Εε- 
νίζων νομίζεσθαΓ ζαί ού τοΰτο μόνον, άλλ’ ότι ζαί τούτ’ αύτό 
τό λανθάνειν τι τών υψηλών έργαζόμενος άπεριέργως είσάπαν 25 
έλάνθανεν, ώς μή μόνον τόν θησαυρόν έν άσφαλεΐ ζρύπτειν εύ- 
χερώς δύνασθαι, άλλά μηδ’ αύτό τούτο διδόναι τισιν αϊσθησιν, ότι 
ζαί όπωσούν έστι τι τών τίμιων παρ’ έζείνω ζρυπτόμενον. Ούτως είς 
άζρον έληλάζει ταπεινοφροσύνης τής υψηλής, ζαί ούτως αύτώ τά 
τής μοναδικής ζαί φιλοσόφου ταύτης πολιτείας ύπερφυώς ήσζητο. 30
71. Άγάπης δέ περί τής βασιλίδας τών άρετών τί άν τις είπών
3/4 Κορινίΐ. 2, ι', 13 «ύμεΐς δέ ούχΐ είς τά άμετρα καυχησόμείία, άλ?<ά κατά τό 
μέτρον τοΰ κανόνας ου έμέρισεν ήμΐν ό Θεός μέτρου, έφικέσίΐαι άγρι καί ύμών».
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άποχρώντως εϊποι τοΐς πράγμασΤ; πρός μέν γάρ τόν θεόν ούτως 
έρωτικώς έσχεν ύπέρ τούς πώποτε, ώς καί μαρτυρικών άθλων 
κατ’ ούδέν έλαττούσθαι τήν έν σαρκί ζωήν έζείνου, καθά δή και 
φθάσαντες εΐπομεν ώστε καί αύτόν έναργώς μετά Παύλου δύνα- 
5 σθαι λέγειν "καθ’ ημέραν αποθνήσκω, νή τήν ύμετέραν καύχη- 
σιν ”· ο δ’ ούδέ τούτοις ήρζεΐτο, άλλά καί τό δι’ αίματος εςελθεΐν 
άν τόν βίον έζτόπως πως άν εϊποι τις έδίψα καί ηύχετο. Τής 
δέ πρός τόν πλησίον παρίτωσαν οί καί ταύτης άπολελαυκότες καί 
τά κατ’ αύτόν διηγείσθωσαν ήλίκος μέν ήν τοΐς άσθενέσιν, ήλίκος 
10 δέ τοΐς άλλως γεγηρακόσι καί πεπηρωμένοις τά σώματα, ώς μηδέ 
τής φιλανθρωποτάτης ιατρικής άποσχέσθαι, άλλά καί ταύτης δι’ 
άγάπης ύπερβολήν ούκ έλάχιστον έκπονήσαι μέρος· ω δή καί μά­
λιστα προφάσει χρώμενος ό σοφότατος ήμέρας δλας καί νύκτας 
έαυτόν τοΐς νοσούσιν έδίδου, λόγοις άμα καί έργοις ζαί τω πε- 
15 φυκότι παντί συνδιαφέρων τό πάθος καί τού λυπούντος εύφυώς 
ύποκλέπτων τήν αίσθησιν. "Οθεν καί ποτέ τών νοσούντων τις, 
έπεί δυσχερώς πάντη καί άνωμάλως πρός τε τροφήν καί πόσιν 
καί παν ότιούν διακείμενος έν αντί πάντων ήτησε φάρμακον, τήν 
τού μεγάλου προσεδρείαν, έκεΐνος αύτίκα τό "μηδείς τό έαυτού 
20 ζητείτω” μετά Παύλου δηλαδή τού μεγάλου είπών, "άλλά καί τό 
τού ετέρου έκαστος ”, πάντων άφέμενος, δλω θυμώ τού πάσχοντος 
όλος έκείνου γίνεται, μηδαμώς τό παράπαν άποστάς ές έκείνου, 
μή νύκτα, μή ήμέραν, μηδ’ αύτό τό βραχύτατου έφ’ δλοις οιμαί 
που μησί τέσσαρσι θαυμαστώς εξυπηρετούμενος καί συμπάσχων, 
25 άχρις ού φημι τήν ζωήν ό νόσων έξεμέτρησεν ή γάρ άν ούδ’ 
άπέστη πάντως, εί περιήν, άχρις άν έκεΐνος έβούλετο. "Καί τί 
καινόν”, έλεγε πρός έμέ, "φίλος; τίς δ’ έργασία ταύτης άμείνων; 
ή ποιον τής είς τόν Θεόν άγάπης τούτου σύμβολου έναργέστερον; 
διό καί τόν θαυμαστόν έκεΐνον εγώ”, φησί, "καθ’ ύπερβολήν 
30 θαυμάζω πρεσβύτην, δς αγαπάν έλεγεν, ε’ίπερ ήδύνατο, καί αύτό
5 Κορ'.νθ. 1, te', 31. — 7 Τής] έςαρταται έκ τοΰ άγάπης. — 20 Κορινί}. 1, t', 
24. — 30 πρεσβύτην] έν τή ωα τοΰ Μ διά γραμμάτων έρυίΙρών άναγινώσκεταί τόδε τά 
«Σχ(όλι)ον. Τόν άββαν Άγάιΐωνα λέγε:, τόν έν τω Γεροντιζω». 
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τό οίζεΐον σώμα ζαθάπερ ίμάτιον άποβαλών άποδόσθαι τινι τών 
ύπό της ίεράς βε^ρωμένων νόσου ζαί τό έζείνου λαβών αύθις 
αύτός μετενούσασθατ ζαί ταύτά γε ζαί αύτός”, φησί, " βουλοίμην 
άν σύν έζείνω ζαί εύχόμην, εϊπερ οίόν τε ζαί τό πεφυζός έδίδου 
ζαί είς έ'ργον άγαγεΐν τούτο δή τό ποθούμενον "Όθεν ούτω τής 5 
μεγάλης έζείνης ψυχής οργή πάσα ζαί μήνις ζαί θυμός άπελή- 
λατο, ώς μηδέποτε τό παράπαν όφθήναι ζαί όπηοΰν όργιζόμενος, 
είγε ζαί ύπέρ αύτής έτυχεν ών ό λόγος τής πίστεως· "τί γάρ μοι 
διαφέρει”, φησίν, "εί πετάλοις χρυσοΐς, ή ζαί τοΐς έζ πηλού τισι 
προζαλύμμασιν έπισζοτεΐ μοί τις τήν όρατιζήν δύναμιν; ομοίως γάρ 10 
έγωγε τυφλός έσομαι, ζάν όποιασούν τύχη τής ύλης δν τό προ- 
ζάλυμμα. Διά πάντων ούν ”, φησίν, "άπεΐναι δει τής ψυχής τήν 
πιζρίαν ζαί τήν οργήν, τά δέ ζαλά ζαί άλλως έπεζδιζεΐν έςεστιν”. 
Ούτω τοιγαρούν ό μέγας τού πάθους άπήλλαζτο, ώς μηδέ τής 
προσβολής αύτής τό παράπαν αίσθάνεσθαι ζαί άγνοεΐν μέντοι σχε- 15 
δον ζαί αύτό τό πεφυζός ήδη ζαθάπας τού πράγματος* δ δή ζαί 
μάλλον τής ύψηλοτάτης άγάπης πεφυζέναι σύμβολον οί τεχνΐται 
τούτων άριστα πεφιλοσοφήζασι. Τούς δέ γε ψυχιζώς άρρωστούντας 
τίς έζείνου μάλλον ή σοφώτερον έπεσζέψατο, ή διαγνούς ούτω 
φιλοπόνως άγαν ζαί τεχνιζώς τά φάρμαζα συνεζέρασεν, είτα ζαί 20 
τήν θεραπείαν έργοις τε ζαί λόγοις έπήνεγζεν άριστα; μάλλον δέ 
τών παρ’ άλλοις έργων ό λόγος έζείνου πολλώ τινι τω μέσω 
ζαθάπας άνυσιμώτερος, ώς τά μέν τών Σειρήνιον λήρον είναι πρός 
ταύτα παραβαλλόμενα, χρησμούς δέ θείους ζαί οίον έπωδάς τινας 
ίεράς ταύτα δοζεΐν μάλιστα, μηδοπωσοΰν έν τω τής χρείας ίστα- 25 
μένω παντί τού σζοπού διαπίπτοντα.
71. Έπεί δέ λόγων έμνήσθην ζαί τής έπί τούτοις τού διδα- 
σζάλου περιφανούς χάριτος, έζεΐνο τοΐς είρημένοις άναγζαίως προσ- 
θήσω. Τοσαύτη τις έπήνθει ταΐς όμιλίαις έζείνου χάρις ζαί δύ- 
ναμις θαυμαστή ζαί απόρρητος, οίαν έπ’ ούδενί τών έπ1 αρετή 30 
θαυμαζομένων ίδεΐν ήμΐν έςεγένετο, ζαίτοι γε πολλών τινων ζαί 
μεγάλων άζροαταΐς γενομένοις ώς μάλιστα* άλλά τό ζατ’ έζεΐνον 
ιερόν τι χρήμα χαί θεσπέσιον άντιζρυς ήν, μηδενί τινι τών πάν- 
ν. 23 
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των παραβαλλόμενου, ώς δοκεΐυ αύτής άπτεσθαι τής ψυχής καί 
τώυ ώτωυ δληυ ύπερφυώς έςαρτάυ, καθάπερ τίνος νέκταρος ήσυχη 
τού ρεύματος είσουομένου διά τώυ έςω προς εκείνα δή τά βαθύ­
τατα, ώστε καί πάσχειυ μάλλον άλλ’ ούκ άκούειν έκεΐυα δοκεΐυ 
του τού λόγου μετέχουτα- καί τό μεΐζόυ τε καί καινότερου, δτι 
τά συνήθη καί διωμιλημέυα τοΐς λόγοις κατά καιρόν αύτός παρ- 
εμβάλλων, τούτοις αύτοΐς του ακροατήν έυθουσιάυ έποίει καί θαυ­
μαστήν τινα πάσχειυ άλλοίωσιν, ώς άρτι πρώτως καινών τιυωυ 
καί απορρήτων άκούοντα κάυτεύθεν γνωρίζέσθαι μάλλον τήυ πη­
γήν, ής έκεΐνο το διείδες καί πότιμου έςέβλυζε ρείθρου, τού αγα­
θού φημι πνεύματος τήυ ενέργειαν.
72. Έπεί δέ τόν δρόμον τελέσας καί του αγώνα του καλόν 
εϊπερ τις άγωνισάμενος είς ούραυούς έβλεπευ ήδη καί τόν άπο- 
κείμευον στέφανου, θαυματουργεί κάυταύθα τών προρρηθέυτωυ ούκ 
έλαττον δέκα γάρ πρότερον ήμέραις τής πρός Θεόν έκδημίας, τώ 
μαθητή συνεργώ χρώμευος, " Δεύρο ”, φησίν, " ώ νίλος, παρά 
τούσδε τούς ιερούς οίκους άπίωμεν προσευχόμενοι· πόρρωθεν γάρ 
έχω τήυ εύχήυ ταύτην έπαγγειλάμευος. "Ιν’ ούν μή καί τό τής ζωής 
έπελθον τέλος του σκοπόν διακόψη, σπουδή τήυ οφειλήν άποτί- 
σωμεν”. Τού δ’ εύθύς επομένου, κατά τό πρόσταγμα, περιήει 
ουσίν ολαις ήμέραις ο μέγας προσευχόμενος τε καί προσφέρωυ 
έπί πάσι Θεώ του εύχαριστήριου άμα καί έςιτήριου, προθυόμευός 
τε καί τελεσιουργώυ σύν ηδονή μεγίστη καί καρδίας σκιρτήμασι 
του κοινόν ύπέρ ήμών καί τής κοινής πάντων ασφαλείας καί σω­
τηρίας (κέσιου. Ειτ’ έκεΐθεν ύποστρέψας δύο μέν έςής ήσυχάζει 
καθ’ εαυτόν ημέρας, τή ο’ υστεραία τόν συνοικούυτα καλέσας αύ­
θις καί παρακαθισάμενος τήυ έκδημίαν προλέγει σαφέστατα καί 
φέρειυ άςιοΐ μακροθύμως καί μή λύπης άμετρία δούναι τόν λογι­
σμόν, εί καί φορτικόν άλλως τώ φίλω τό έπιόυ καί δυσβάστακτου· 
είναι γάρ καί μετά τελευτήν αύτός τοΐς φιλούσι καί καλώς μεμνη- 
μέυοις καί φίλος καί πρεσβευτής τά πρός του Θεόν ετοιμότατος- τά
12/14 δρόμον - στέφανον] ΤιμοιΙ. 2, ο', 7. 
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οε έςής έτέροις μάλλον, άλλ’ ούζ έμοί προσήζεν ούδέ γάρ φέρω 
της κοινής μεμνημένος ζημίας και τής συμφοράς, ήυ ημείς οί μάλ­
λον είδότες ζαι φιλοΰντες έκεΐυου ύπέστημευ. Έζειτο μέυ ό μέγας 
τα τελευταία πνέων και ύπό τώυ συνήθων Αγγέλων μεθ’ ηδονής 
τίνος απορρήτου πρός τήυ μαζαρίαν ζωήν έπειγόμενος,.παρίστατο 5 
δ’ αύθις ό φίλος και μαθητής, πάντων δ’ έζχωρησάντωυ, ρήματά 
τινα ζητών έςιτήρια' δ δέ τά χείλη βραχύ τι διάρας και περί 
ταπεινοφροσύνης μικρόν ύποψιθυρίσας καί τής εαυτού τελειότητας 
ευί λόγω παρασχώυ εναργές σύμβολου, ταΐς χερσί τού φιλουμέυου 
δεσπότου διά τώυ συυόντωυ φωτεινών Αγγέλων τήυ τιμίαν ζαί 10 
άσπιλου παρακαταθήκην, τήυ εαυτού δηλαδή ψυχήν, δπερ έζείνω 
διά βίου παυτός λέγειυ σύνηθες, ήδέως άγαυ ζαί ίλαρώς άποδί- 
δωσιυ, ούπω τής πρεσβυτιζής έπιβάς ήλιζίας, ώς αύτός έζεΐυος 
πρός ήμάς έλεγε. Καί υύυ σύ μέυ έυ ούραυοΐς συγχορεύεις έζεί- 
υοις, τώ φωτί τής μαζαρίας θεότητος αμέσως ζαταστραπτόμευος, 15 
ής τάς αύγάς ούζ άμυδρώς τό πρότερον δέδεςο’ υεζρός δέ τώ 
πλείστω μέρει ζαί τό παράπαυ άπειρηζώς ό Φιλόθεος, τής μεγά­
λης προστασίας ζαί τώυ ελπίδων άφαιρεθείς ζαί ζωήν άυύωυ σού 
χάριυ αηδή καί ζατώδυυου, ούζ οιδ’ δπη τελευτήσουσαυ μετά τήυ 
σήυ έζοημίαυ ζαί πρός Θεόυ φιλτάτηυ άυάλυσιν δς ζαί διά υυζτε- 20 
ρινών είσέτι καταρτίζεις ήμάς όψεων, πατριζώς τε καί φιλαυθρώ- 
πως έζάστοτε χειραγωγώυ πρός τά βέλτιστα.
73. Φέρε δή καί τά μετά τήυ έζεΐυου πρός Θεόυ έζδημίαυ 
έπισζεψάμενοι ζάζεΐυο τοΐς ρηθεΐσιυ άυαγζαίως συυάψωμευ, ού συυ- 
αδου έκείνοις μόνον καί ίσοστάσιου, αλλά καί πιστούμευου—πώς 25 
άυ εϊποις; — θαυμασίως έζεΐυα ζαί τήυ τιυώυ έπί τούτοις αμφιβο­
λίαν μετά πολλού τού περιόντος πόρρω ποιούμενου· διόπερ άρα 
ζαί τώ μεγάλω θαυμαστώς εϊργασται, ώς αύτίκα δή καί ρηθή- 
σεται. Πολύς μέν τις ζαί άρρητος είχέ μου τήν ψυχήν έρως 
περί τήυ συγγραφήν ταύτης τής ιστορίας, ζαί ούδ’ ήρεμεΐν εΐχον 30 
τόν λογισμόν ούδ’ έπί μικρόν, κάτοχος ήδη γεγευημέυος τω καλώ
1 τό προσήχίν έν τω Μ ζειται μετά τό μάλλον. — 8 ΰποψη'+ηρίσαε Β. — 
16 άμιόρο'ς Β.
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τούτω πάθει· προσήυ γέ τι ζαί δέους ού μικρόν, ο δή ζαί άρχό- 
μενος είπου τοΰ λόγου, τό τε μέγεθος έυυοοΰυτι τοΰ πράγματος 
ζαί τήυ έμαυτοΰ περί λόγους ίσχύυ τούτω παρεςετάίουτι, ζαί μά­
λιστα τοΐς έν μέσω θορύβοις ζαί ταΐς μαζραΐς ταύταις ζαί άυευδό- 
τοις άσχολίαις οσαι ώραι ζατά ταΰτα προσζειμέυω. Έπεί δ’ ό 
περί τόν μέγαν περιφανής πόθος έσχε τό ζράτος ζαί ούζ ήν αν­
τίλεγε tv, τάλλα παρ’ ούδέν θέμενος, έπιβάλλω τώ πράγματι, τάς 
έζείνου πρεσβείας τής ύποθέσεως προστησάμευος ζαί τήν έζεΐθεν 
ζαθ’ έζάστηυ θερμώς έπιζεζλημέυος έπιζουρίαν, ώστε ζαί πρός 
τέλος τήν ιστορίαν έλθεΐν, μή τινι τών μεταςύ θορυβούυτωυ δια- 
ζοπεΐσαν, ζαί εί ζατά γνώμην τής μεγάλης έζείνης ψυχής προ- 
βαίυοι, ζαί μή τοΰ σζοποΰ διαπίπτομεν άμωσγέπως ζαθυποδεΐςαι. 
Καί ταΰτ’ ήν, ώς είπεΐν, αίειδήποτε τά προοίμια ζαί ώσπερεί τις 
αφετηρία τών γραφομέυωυ* έπεί δέ τά τής συγγραφής διά λείας 
ήμΐν πάνυ ζαί εύπορου τής όδοΰ ζαί ώσπερεί τίνος άφανώς ύπα- 
γορεύοντος έν μεσημβρία τών μεγίστων έζείνων προΐει θορύβων, 
ώς ζαί τούς συυόντας έςαισίως έζπλήττειυ ταυτηυί τήν ζαινοτομίαν, 
ζαί τό τέλος έβλεπεν ήδη, θαυματουργεί τι ζάνταΰθα τώυ συνή­
θων ό μέγας, όμού μέν τό τής ιστορίας ορθόν τε ζαί απλανές 
διαμαρτυρόμενος πάσιν. όμοΰ δέ ζαί ταΐς ήμετέραις αίτήσεσι πα- 
τριζώς τε ζαί φιλαυΒρώπως συγζατιώυ, οίος έζεΐνος. Άλλά προσ- 
εζτέου τώ λόγω. Νύς μέν ήυ, ό δέ τώυ λόγων μοι τούτων ύπο- 
γραφεύς, τώυ έυ τώ ζλήρω ζατειλεγμέυωυ είς ζαί τοΰ τώυ αναγνω­
στών προϊστάμενος τάγματος, «Έπεί», φησ'', «τοΰ περί τό γοά- 
φειυ πόνου ζαί τής σπουδής έμαυτόν άνείς ΰπυω συνήθως έδίδουν, 
όψις έφίσταταί μοι τοιάδε. Έδόζουν έστάναι συνήθως», φησίν, 
«έυ τώ ζαθ’ ήμάς μεγάλω υαώ, τής μυστιζής τελουμένης θυσίας, 
συυεστώτωυ ώς έν έορτή δηλαδή ζαί τώυ άλλων ζαί φαιδρώς 
πάντων ημών ζοιυή συυαδόυτωυ τά θεία* έδόζει μοι δέ άρα τόν 
ζοιυόυ τής ήμών έζζλησίας ποιμένα τελοΰυτα τότε τά μυστιζά 
συυιερουργεΐυ τώ μεγάλω δηλαδή Σάβα. Έπεί δ’ ό τών Εύαγγε- 
λίωυ έυειστήζει ζαιρός ζαί πάντες περί τήυ θείαν έζείνην άζρόα- 
σιυ ώς είζός ήμευ άνηρτημέυοι, ήσαν μέν τώυ άδύτων έντός συν-
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εστώτε ζαί άμφω, ώς γε τά τής φωνής ύπεδήλου, έπεί μή ζαί 
προσοράν αύτούς εΐχον τού δέ θαυμαστού Σάβα τής άναγνώσεως 
άρςαμένου, τάς αύτάς ό ποιμήν διαδεχόμενος ρήσεις, αντιφωνών 
ζατά μέρος ήν ζαί τό θεΐον έζεΐνο κήρυγμα σαφέστερόν πως τω 
διαπλασιασμώ ζαί ήμΐν παραπέμπων τοΐς έςω. Καί ήσαν ούτω 5 
ζαί άμφω ζαταζερματίζοντες ζαί ζατά διαδοχήν άλλήλοις παρα- 
χωρούντες τού λόγου, τοΰ μέν ύπαγορεύοντος, δπερ έφην, τού δέ 
προεστώτος ζατά τάςιν έφεπομένου ζαί τήν αύτήν άπλανώς ιόντος 
έζείνω, μέχρι ζαί αύτού φημι τού τής άναγνώσεως τέλους. ~Ην 
δέ άρα τό παρ’ αύτών εύαγγελιζόμενον τό τώ θεσπεσίω δηλαδή 10 
Λουζα μόνω ζατ’ έςαίρετον είρημένον, όπως τάς έν γή φημι 
διατριβάς ώς άνθρωπος ό ζοινός ποιούμενος δεσπότης έλθοι μέν 
είς τήν θρεψαμένην Ναζαρέτ, είσέλθοι δέ ζαί τήν τών Ιουδαίων 
συναγωγήν τή τού Σαββάτου ήμερα* ζαί δοθείσης αύτω τής βί­
βλου τού Ήσαίου, ώστε ζαί άναγνώναι, έζείνοις δήπου ζατ’ οίζείαν 15 
βουλήν έντυχεΐν ζαί διδάςαι τοΐς προρρηθεΐσι περί αυτού τώ προ­
φήτη· "πνεύμα Κυρίου”, φησίν, "έπ’ έμέ, ού εΐνεζεν έχρισέ με* 
εύαγγελίσασθαι πτωχοΐς άπέσταλζέ με, ϊάσασθαι τούς συντετριμ­
μένους τή ζαρδία” ζαί τά έςής. Τής άναγνώσεως δέ», φησίν ό 
βλέπων, «συντελεσθείσης, ΐεράν τινα πρόοδον έδόζουν μοι ζαί άμφω 20 
ποιεΐσθαι, έςιόντες δηλαδή τών αδύτων ζαί τούς ζοινωνούς τών 
μυστηρίων έχοντες έπομένους, ώς έθος* ήμών δέ τών έςω τού 
θείου βήματος ζατά χώραν έστώτων, έπειδή παριόντες έγγιστά 
μου γεγόνασιν, ό μέγας ίλαρώς με προσιδών Σάβας, Τά παρά τοΰ 
τής έζζλησίας ζαθηγεμόνος διδόμενα σοι ”, φησί, " μηδαμώς ένδοιά- 25 
ζων γράφε, πάνυ ζαλώς έχοντα ζαί ήζριβωμένως* έγώ σοι τού­
των άςιόπιστος μάρτυς* πλήν άλλά ζαί παιδός, φησίν, άρρενος 
έση πατήρ, δσον ούζ ήδη ζατά τό έφετόν, ζαί τούθ’ ώσπερ ενέ- 
χυρον άσφαλές έστω σοι τής άληθείας τών λόγων». Ό μέν ούν 
ταΰτα παραδόςως ίδών ζαί άζούσας, μετά τρίτην ές έζείνου ήμέ- 30 
ραν έμφοβος άμα ζαί περιχαρής ζάμοί ζοινούται τά όραθέντα, 
τέλος ζατ’ αύτήν έπιτιθέντι τώ λόγω, μάλλον δέ τάς ύστάτας
12/19 Λουζϊ ο', 14-19.
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αύτός προτιθέντι λέξεις σύν ίεραΐς τισιν έπιχλήσεσιν, ώς έθος, 
ούδέ τούτου πάντως είζή, ζατά δέ τόν προσήκοντα μάλιστα λόγον 
προβάντος. Έγώ μέν ούν, εί ζαί θαύματος πλήρη ζατεφαίνετό 
μοι τά όραθέντα, άλλά ζαί τάς πίστεις άπό γε τού πράγματος 
έναργεστέρας δει λαβεϊν ειπον, ΐνα μή ζαί δόξαιμέν τισιν απλώς 
όνείροις προσέχειν δθεν ζαί σιωπήν άγειν δεΐν έγνων τό τηνι- 
ζαύτα* ή δ’ ομόζυγος τού τούς χρησμούς δεξαμένου ζαί ζύει τό 
παραυτίζα, ζαί τού νενομισμένου τή φύσει παρωχηζότος χρόνου 
παιδός άρρενος δείζνυται μήτηρ, δς δή ζαί Στέφανος τήν παιδικήν 
τού μεγάλου παρ’ ήμών προσηγορίαν καλείται, ζαί τήν έζείνου 
προφητείαν όμού ζαί τό τής όράσεως τού πατρός απλανές ώσπερ 
τις έμψυχος σάλπιγξ τρανότατα διαγγέλλει· δθεν ζαί λόγου ζαί 
μνήμης άςιον ζαί ήμΐν ένομίσθη τό πράγμα, ζατ’ ούδέν άνάξιον 
ον τών προειρημένων.
74. Ταύτά σοι, θαυμάσιε, παρ’ ήμών άπαρχαί τών φίλων 
σοι λόγων ζαί συγγραμμάτων, ά ζαί μηδέν όντα διά τό φίλτρον 
αύτός, ούχ δσον άν εϊποι τις, άπεθαύμαζες· σοι γάρ ζαί τώ σώ 
πόθω τεθαρρηζώς τοΐς ύπέρ δύναμιν έγζεχείρηζα, ζαί νόσω ζαί 
άσχολίαις ζαί τοΐς έν τώ μέσω τούτοις θορόβοις πάντοθεν έλζό- 
μενός τε ζαί σπαραττόμενος, τολμηρώς μέν, οιδα, ζαί πολλω τής 
άξίας έλάχιστον, τού δέ πρός δύναμιν ούμενουν ένδεέστερον. Καί μήν 
ζαί τά πρός τούς πατέρας ζοινώς ύπεσχημένα μοι πάλαι διά σου 
ζαί τής σής ταύτης εύφημίας ίζανώς άποδέδοται* ήρζεσας ζαί γάρ 
άντί πάντων είς προτεθείς είς ύπόθεσιν σύ δέ ήμάς έποπτεύοις 
εύμενώς άνωθεν ζαί διεξάγοις τόν βίον, ζατά γε τάς σάς έξιτηρίους 
επαγγελίας, πρός τό φίλον Θεώ ζαί λυσιτελέστερον, ζαί ποιμαίνοις 
ή συμποιμαίνοις, εϊ γε λυσιτελές ζαί άζίνδυνον* εί δ’ ούν άλλά τών 
δεσμών ζαί τής ταραχώδους λύσαις ταυτησί ζωής ζαί τής έξεως, 
ζαθά δή ζαί πρότερον, ούζ οίδ’ οίς τισι λόγοις χρησάμενος, έδησας, 
ζαί διά τής ειρηνικής ένταύθα ζωής πρός τήν έζεΐ μετενέγζοις 
ειρήνην τήν μόνιμον τε ζαί άστασίαστον έν Χριστώ Ίησου τώ 
ζυρίω ήμών, τή άληθινή τών σωζομένων ειρήνη τε ζαί χρηστό- 
τητί’ ώ πρέπει πάσα δόξα, τιμή ζαί προσζύνησις, σύν τώ άνάρχω 
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πατρί ζαί τώ ζωοποιώ πνεύματι, νύν ζαί αεί ζαί είς τούς αιώνας 
τών αιώνων. Αμήν.
γ Πας ό τόν λόγον τούτον άναγινώσζων, άςιώ, προσανάγνωίΚ 
ζαί ταύτα τά έςής φύλλα· πάνυ γάρ είσιν άναγζαΐα ζαί ωφέλιμα. 
[Έπονται τεμάχη τρία τής φιλοθέου ιστορίας τοΰ Θεοδωρήτου. έ'τερα πέντε τοΰ Λαυ- 
σαϊζοΰ, έν τέμαχος τοΰ Παραδείσου ζαι έν αύθις Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου έζ τοΰ ζα' 
ήθιζοΰ τής είς τό ζατά Ματθαίον εύαγγέλιον ερμηνείας· πάντα δέ ταΰτα τά τεμάγη 
σχέσιν έχουσι πρός τό σχόλιον, δπερ έσημειώθη έν τή 288-η σελίδι].
XII.
ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩΙ ΙΗ'.
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΑΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ Υ
ΤΟΥ ΕΝ ΤΩΙ ΚΑΥΣΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.
(Cod. Coislin. 303, f. 182a-187b).
1. Βασιλευόντων τών άσεβεστάτων ζαι παρανόμων Διοζλητια- 
νού ζαι Μαςιμιανού, πολλή ζατείχετο πλάνη τό τών ανθρώπων 
γένος· άνθρωποι γάρ ταΐς τούτων έπινοίαις ςύλοις προσεζύνουν, 
ζαι έθυον ζαι τών μιαρών άπεγεύοντο θυσιών· έμιαίνετο δε τό 
5 ζαθαρόν τού άέρος έζ τής τών βωμών κνίσης ζαι σκότος ειδιυ- 
λιζής πλάνης πολιτεία ένομίζετο είναι τοΐς άνθρώποις* οί δέ μή 
βουλόμενοι τούτο ποιεΐν στρέβλαις ζαί βασάνοις αίζιζόμενοι τή 
τού ξίφους τιμωρία παρεδίδοντο. Τότε δή τότε Αθανάσιος ώσ­
περ επίγειος φωστήρ φαίδρα τή περί τόν ζύριον ήμών Ίησούν 
10 Χριστόν πίστει έξέλαμψεν ό γάρ τρισμαζάριος ούτος εύγενής τής 
μεγάλης τών "Ρωμαίων συγζλήτου υπάρχων, τιμώμενος έν τώ 
παλατίω, έν τή τού έξζουβίτορος ζαί σζρίβωνος μεγάλη άςια άνε- 
φέρετο, έγγύτατος ών ζαί φίλος τού βασιλέως, άγαπώμενός τε
Επιγραφή. Άνέγνων έγώ έν τώ κώδικ'. «ζουλίω ίζ/»· οί δε εκοοταζ τοΰ Catal. 
cod. hagiogr. bibliothecae Nationalis Parisiensis (σ. 311) άνέγνωσαν «ίουλίοζ κη'»· 
άλλ’ ή ακρίβεια τής ήμετέρας άναγνοΰσεως κυροΰται ύπό τοΰ Montfaucon [Bibliotheca 
Coisliniana, σ. 417]· όρα δέ καί ώδε σελ. 3G7, 27.
1 κώο. όΊο/.λΐΐΐαΐ'ον. —■ 5 κώο. χΐ'ΐ'^ηζ. — 12 κώδ. t^xov^ijTooo:. 
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υπό πάση; τή; συγκλήτου, διά τό εύδοκίμω; αύτόν άυαστρέφεσθαι 
έυ ταΐ; βασιλικαΐ; αύλαΐ;, ώ; τάχιστα έπιυεύειυ τόυ βασιλέα ταΐ; 
αύτού αιτήσεσι, διά τό εΐυαι αύτοΰ άμφοτεροδέςιου έυ τε τοΐ; 
πολέμοι; καί έν τώ παλατίω. Είγευ δέ όμόίρρουα; καί αδελφού; 
τή περί τον κύριου ήμών Ίησούυ Χριστόν πίστει Σέργιον καί 5 
Βάκχου, τού; έν τή σχολή τών Γευτιλίωυ άναφερομέυου;, οϊτινε; 
τό μαρτυρίου τής . καλή; ομολογία; καί αύτοί πληρώσαυτε; καί έυ 
τή Αύγούστη Εύφρατησίωυ έπαρχία τόν τή; άφθαρσία; άνεδήσαυτο 
στέφανου, i
2. Μαςιμιανό; ούν ό αναιδέστατο; τύραννο; έμμαυή; ών περί 10 
τά είδωλα, διατάγματα κατέμπεμψε κατά πάσαν πόλιν καί χώραν 
κλείεσθαι τά; έκκλησία; τοΐ; χριστιανοί';, άυοίγεσθαι δέ τούς ναού; 
τών ειδώλων τοΐ; ’Έλλησι μετά προθυμία;. Μαςιμιανό; δέ ό βα­
σιλεύ; θαρρήσα; τή παρρησία καί τή φιλία, ήπερ έκέκτητο πρό; 
τόν μακάριον Αθανάσιον, εύσεβεστέρως αύτόν διακεΐσθαι πρό; 15 
τού; μιαρού; αύτού θεού; ύπέρ πάντα; τού; έν τώ παλατίω αύτού 
ύπολαβώυ, ζώννυσι μέν αύτόν έπαρχον πάση; τή; Αίγύπτου έω; 
τών "Άνω Θηβαίων, έκπέμπει δέ μετά πάση; υπεροχή;. Ό δέ 
μακάριο; Αθανάσιο; προσκαλεσάμενο; τού; έν Χριστώ αδελφού; 
αύτού Σέργιον καί Βάκχον λέγει αύτοί; μετά δακρύων "Προσέ- 20 
χετε εαυτοί;, άδελφοί μου αγαπητοί' άπό γάρ τή; σήμερον ημέ­
ρα; ούκ έτι όύεσθέ με έν σαρκί, άλλ’ έν τώ μέλλοντι αίώνι, έν 
τή βασιλεία τού Χριστού' έγώ γάρ οΐδα καί πέπεισμαι έυ Κυρίω, 
ότι τόυ τού μαρτυρίου άυαδήσασθαι μέλλω στέφανου Κλίυαυτε; 
ούυ τά γόνατα όμοθυμαδόυ καί προσευςάμευοι τώ Κυρίω, καί 25 
άσπασάμενοι άλλήλου;, κατέπλευσευ ό μακάριο; Αθανάσιο; ευ 
τή Άλεςαυδρέωυ πόλει' είσελθών δέ πρό; τόυ άγιώτατον έπίσζο- 
που Πέτρου καί μάρτυρα τού Χριστού ήσπάσατο αύτόν, έμπλήσα; 
πάσα; τά; έκκλησία; χαρά; καί εύφροσύυη;· άυαπλεύσα; δε επ’ 
Αίγυπτου τώ αύτώ σχήματι παραπλησίω; έποίησεν. Καί δή φή- 30
4 πολέμου;] οΰτω; άνέγνων τήν έν τω ζώδ'ζι γραφήν τιολ fc. — 6 ζώδ. γίντη- 
λίων. — 8 ζώδ. (ivyoLOtor ϊσω; Avyovarotvcpo('.τηβΐων. — 24^26 Κλί-
ναντες - - ζατέπλευσεν] αημείωσαι τό s/ήυ.α τή; συντάςεω;.
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μης τοιαύτης διαδραμούσης περί αύτοΰ είς πάσαν Αίγυπτον, φθο­
νώ τοΰ μισοζάλου ζαί σζαιοΰ Δαίμονος, ένσζήψαντος είς τάς ζαρ- 
δίας τινών ζαζοθελών ανθρώπων, ού δυναμένων άλλως τά τής 
βασζανίας έπίχειρα διαπράξασθαι είς αύτόν, διαβάλλουσι τόν μα- 
ζάριον δι’ αναφοράς πρός τόν βασιλέα Μαξιμιανόν, ώς χριστιανόν 
αύτόν όντα ζαί ύπέρμαχον τών χριστιανών.
3. Ό ούν βασιλεύς δεςάμενος τήν αναφοράν ζαί άναγνούς, ζαί 
έζπλαγείς έπί τή τοΰ άγίου ζατηγορία, έφη πρός τούς παρεστώ- 
τας αύτώ συγζλητιζούς· "Ούζ οίμαι αληθή είναι τά περί Αθα­
νασίου λεγάμενα, έμοΰ τήν πρός αύτόν φιλίαν άζηλίδωτον έχοντος, 
ής ούζ άν ζατηξιώθη, εί μή περί τούς σεβασμίους θεούς σπουδή 
τε ζαί εύνοία διέζειτο γνησίως ”. Καί παραχρήμα μετά στρατιω- 
τιζής χειρός άναζητηθήναι τά περί τοΰ άγίου λεχθέντα έζέλευ- 
σεν. Αύτών δή ούτω πραττομένων, ού πολλών ημερών διαδρα- 
μουσών ζαί τής φήμης ~ερί αύτοΰ πλατυνομένης, γράφει ό βασι­
λεύς πρός τόν άνθύπατον διά Μαγιστριανοΰ έπιστολήν, περιέχου- 
σαν τον τύπον τούτον "Μαξιμιανός βασιλεύς, τροπαιοΰχος αύτο- 
ζράτωρ, τοΐς τήν Αίγυπτιαζήν άρχήν διέπουσι χαίρειν. Πάντας 
μέν ανθρώπους, μάλιστα δέ τούς τής έμής βασιλείας ύπασπιστάς 
τε ζαί δορυφόρους, οί σεβάσμιοι θεοί ξένους ζαί άλλοτρίους είναι 
ού βούλονται· διόπερ τόν μιαρώτατον Αθανάσιον άγνωμοσύνη όί- 
ζεία έλεγχθέντα, ώς τής τών χριστιανών όντα θρησζείας ζαί ώς 
έπί πολύ τούτου περί αύτοΰ φημιζομένου, ζελεύομεν ταΐς τών νό­
μων διζαιοτάταις ζαί αύστηροτάταις έρωτήσεσιν ύποβαλεΐν ζαί 
εί μέν μεταμεληθή, έφ’ οίς άφρόνως τετόλμηζε, συγγνώμης άξιού- 
σθω, έμοΰ τής πρός αύτόν έμφύτου παρρησίας ζαί άγαπήσεως 
νΰν ή πρότερον άζηλιδώτως άντεχομένου' άπολήψεται γάρ τόν τής 
στρατείας ζαί στρατηγιζής άξίας βαθμόν, ζαί τής τών βασιλικών 
θείων ήμών ζαί άξιομνημονεύτων περιβόλων τοΰ παλατιού τιμής 
άξιωθήσεται* εί δέ έπιμένοι έν τή αύτή άφρονεστάτη θρησκεία, 
τή τοΰ ξίφους άζμή τάς πρός τό ζήν αύτοΰ έλπίδας έζζόψατε. 
’Έρρωσθε”.
27 ζώο. άχιλιόώτωζ.
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4. Ό δέ ανθύπατος δεςάμενος τού βασιλέως τά γράμματα 
ζαι έμφανίσας τώ άγίω λέγει αύτώ· "Τί σοι έδοςε, κύριέ μου 
Αθανάσιε, τοσαύτην τιμήν καί παρρησίαν έχοντι πρός τόν καλ­
λίνικον ήμών βασιλέα, άποστήναι άπ’ αύτού καί γενέσθαι χριστια­
νόν καί άλλότριον τής τών 'Ρωμαίων πολιτείας, άπολέσαι δέ καί 5 
τήν τοσαύτην δόςαν ζαί τιμήν”; Άποζριθείς δέ ό μαζάριος Αθα­
νάσιος λέγει αύτώ· " Ή δόςα αύτη, ανθύπατε, πρόσκαιρος έστι 
ζαί παρερχομένη ”, Ό ούν ανθύπατος αίσχυνόμενος τον μακάριον, 
καί θέλων έπιστρέψαι τόν λογισμόν αύτού, λέγει αύτώ· "Δεύρο, 
κύριέ μου Αθανάσιε- κάτελθε έν τώ Κλύσματι— άκούω γάρ πολ- 10 
λούς χριστιανούς είναι έκεΐ — καί κλεΐσον τάς έκκλησίας τάς έν 
τή πόλει έκείνη· καί έάν τούτο ακουστόν γένηται πρός τόν βασι­
λέα, πλείονος τιμής τής προτέρας σε άςιώσει”. Ό δέ άγιος άπο- 
κριθείς λέγει αύτώ· " Έγώ κατέρχομαι καί έλπίζω είς τόν δε­
σπότην μου Χριστόν, δτι ή έπιθυμία μου πληρούται”. Καί παρ- 15 
αύτίκα είχετο τής οδού τής έπί τό Κλύσμα διά τής έρήμου ό 
μακάριος* προσεγγίσας δέ τώ κάστρω τού Κλύσματος ώς άπό 
σημείων ολίγων, καί στάς έν τόπω τινι, έν ώ νύν ΐδρυται ό τί­
μιος τύπος τού Σταυρού, προσηύςατο έκτενώς μετά δακρύων, λέ­
γων ούτως· " Δέσποτα θεέ παντοκράτορ, ό φώς οίκων απρόσιτον, 20 
ον είδεν ούδείς ανθρώπων, ούδέ ίδεΐν δύναται, ον τρέμει τά σύμ- 
παντα, ό τεχθείς έκ πνεύματος άγιου καί Μαρίας τής παρθένου, 
ό διαγαγών τόν λαόν τών Εβραίων διά τής Έρυθράς ταύτης θα­
λάσσης, έλέησον τήν ταπεινήν μου ψυχήν καί συγχώρησον τά 
πλημμελήματά μου, καί τελείωσόν μου τόν δρόμον έν τώ κάστρω 25 
τούτω· στήριςον δέ τάς άγιας σου έκκλησίας έν τή άγια καθο­
λική καί άποστολική καί όρθοδόςω πίστει, δτι ηύλόγηταί σου τό 
πανάγιον όνομα, τού πατρός καί τού υιού καί τού άγιου πνεύμα­
τος, είς τούς αιώνας. Αμήν”. Είσήλθεν είς τό Κλύσμα καί εύ- 
θέως τήν γενέθλιον εορτήν έπετελεσε τού σωτήρος ήμών Ιησού 30 
Χριστού, καί έν πολλή χαρά τάς έκκλησίας τού Χριστού έφαίδρυνε.
20 κώδ. άπρόβητον || φώ; οίκων απρόσιτον] ΤιμοΙΙ. 1, ς', 16. — 21 ον - - άν- 
,Ιρώπων] Ίωάν. α', 18 || τρέμει τά σύμπαντα] "Εσδρ δ', 36.
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5. Καί φήμης περί αύτού δραμούσης, ώς ότι περ ό ένδοξος 
Αθανάσιος τά τών χριστιανών αύξει, φοβηθείς ό ανθύπατος παρ- 
εγένετο ζαί αυτός έν τώ Κλύσματί' παραχρήμα δέ δημοσία 
προέθηζε τά διατάγματα τού βασιλέως. Πολύς ούν γέγονε θόρυ­
βος, μάλιστα τών έζζλησιών ζλεισδεισών ό δέ ανθύπατος ήρξατο 
ζολαζεύειν τόν μαζάριόν, ζαί λέγει αύτώ· "Διατί, ζύριέ μου Αθα­
νάσιε, εις τοσαύτην αισχύνην ζαί έξαγωγήν έδωζας σεαυτόν 
Ό δέ μαζάριος Αθανάσιος λέγει προς αυτόν "Ήδη σοι εΐπον ζαί 
πάλιν λέγω, οτι ή αισχύνη αύτη πρόξενός μοι ζωής αιωνίου γί­
νεται. Ποίει ούν, ο θέλεις· έγώ Δαίμοσιν ού θύω, ούτε μή προσ- 
ζυνώ* διά τούτο γάρ πάντα ζατέλιπον ζαί πάσαν τήν δόξαν τού 
ματαίου τούτου βίου, ΐνα Χριστού συγζληρονόμος γένωμαι. Αϊθε 
δέ ζαί σύ ήζουσάς μου σήμερον, ζαί προενόησα άν σοι ταύτην 
τήν αιώνιον ζωήν πρός τόν δεσπότην μου ζαί βασιλέα Χριστόν”. 
Ό δέ ανθύπατος λέγει' "Πείσθητί μοι ζαί θύσον τοΐς θεοΐς, πει­
θήνιος γενόμενος τώ δόγματι τού αύτοζράτορος ήμών βασιλέως, 
έπεί άναγζάζεις με, ήξαντα τοΐς προστάγμασιν αύτού, έπιλαθόμενον 
πάσης ένδοξου σου υπεροχής, άρξασί)αι τών ζατά σου τιμωριών ”. 
Ό οέ μαζάριος Αθανάσιος έφη πρός αυτόν· "Διαφόρως σοι εΐπον 
ζαί ο έχω πάλιν λέγω· έγώ Δαίμοσιν ού θύω, ούδέ τώ πατρί 
ύμών τώ Διαβόλω προσζυνώ, ούτε τοΐς προστάγμασι πείθομαι 
τού άλαζόνος ύμών βασιλέως Μαξιμιανού, άλλά τώ έμώ βασιλεΐ 
Χριστώ θυσίαν αΐνέσεως μετά πάσης σπουδής άναπέμπω ζαθ’ 
έζάστην ημέραν”.
6. Τότε ό ανθύπατος πλησθείς θυμού λέγει πρός αυτόν* "Θύ­
σον το λοιπόν ζαί άπαλλάγηθι τών μενουσών σε βασάνων”. 
Ό δέ άγιος λέγει πρός αύτόν "'Ό βούλει, ποίει”. Ό δέ ανθύ­
πατος λέγει- " Ούδέ τό πρός τούς γονείς σου φίλτρον ζάμπτει σε 
Ό δέ μαζάριος Αθανάσιος λέγει' "Ούχί, διότι ή πρός τόν Θεόν 
φιλία μείζων έστι'· λέγει γάρ ή θεία Γραφή' αγαπήσεις Κύριον 
τόν Θεόν σου έξ όλης τής ζαρδίας σου ζαί έξ όλης ισχύος σου”.
11 ζώδ. zartZftzror. — 12 Χρ. συγκληρονόμ-ος] Ρωρ.. η , 17. 23 ιΐυσιαν αινε-
σεως] Έβρ. 15. — 30 31 Δευτερ. ς', 5.
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Ο ούν άνθύπατος λέγει- "Ποΐον θεόν έχεις ή λέγεις”; Τότε ό 
άγιος Αθανάσιος άνατείνας τάς χεΐρας εις τόν ούρανόν καί τούς 
οφθαλμούς είπεν- "Τούτον τόν ποιήσαντα τόν ούρανόν ζαί τήν 
γην ζαί τήν θάλασσαν, τόν μόνον όντα ζαί διαμένοντα είς τούς 
αιώνας”. Οί ούν διζολόγοι έκώλυον αύτόν λέγοντες- "Τί άντιτάσση 5 
τώ άνθυπάτω Ό δέ μαζάριος Αθανάσιος λέγει- "Πρός ά έπε- 
ρωτα με, αποκρίνομαι αύτώ- ού γάρ φρονεί τά τού Θεού, ούτε 
δε τά τών άνθρώπων, άλλά τά τών Δαιμόνων ”. Τότε όργισθεΐς 
ό άνθύπατος λέγει πρός αύτόν- " Όσα ήθέλησας, ύβρισας, μή 
ύβρισΟείς παρ’ εμού- άλλ’ άνέχομαί σου, μόνον θύσον τοΐς ήμε- 10 
τέροις θεοΐς ”, Ό δέ μαζάριος Αθανάσιος λέγει- "Μή φρεναπάτα 
σεαυτόν- ούδείς γάρ άνθρώπων, λογισμού ζύριος ών, θύει Δαίμο- 
σιν, ούτε μήν προσζυνεΐ, ζαθώς σύ ζελεύεις έμέ ποιεΐν- έάν γάρ 
μαστιχθώ ύπέρ τού ονόματος τού Χριστού, ζαύχημά μοί έστιν 
έν τούτω γάρ μαζαριούμαι ”. Λέγει αύτώ ό άνθύπατος- " Όρώ σε 15 
ότι ζατά τήν προσούσάν σοι πρώην τής ύπεροχής άςίαν ζαί τι­
μήν δικαιώματα θέλοντα λέγειν ζαί μή βουλόμενον θΰσαι ”, Ό δέ 
άγιος Αθανάσιος λέγει " ’Ήζουσα τού μαζαρίου Παύλου λέγοντος 
τοΰ άποστόλου, ότι η σοζ>ία τού κόσμου τούτου μωρία έστι παρά 
τώ Θεώ- γέγραπται γάρ* Άπολώ τήν σοφίαν τών σοφών ζαί τήν 20 
σύνεσιν τών συνετών άθετήσω”. Ό δέ άνθύπατος λέγει- "Ού γέ­
γραπται έν τοΐς βίβλοις ύμών Άποδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι ζαί 
τά τού Θεού τώ Θεώ”; Ό δέ μαζάριος Αθανάσιος λέγει- "Κα­
λώς ζαί όρθώς εΐπας ταύτα ” (είπεν), " διότι μακροθυμεί έφ’ ύμάς 
ζαί άνέχεται υμών”. Λέγει αύτώ ό άνθύπατος- Γ Έως πότε έπι- 25 
μένεις τή άπειθεία; άνάνηψον όψέ ποτέ, τρισάθλιε, ζαί θύσον 
τοΐς θεοΐς, καί άπαλλάγηθι τών μενουσών σε βασάνων ”, Ό άγιος 
Αθανάσιος λέγει- " Ού θύω, άνθύπατε, διότι τής ψυχής μου φεί­
δομαι- ότι δέ ού μόνον οί Χριστιανοί τών ψυχών αύτών φείδον­
ται, άλλά καί οί "Ελληνες, ούκ άγνοεΐς- πόσοι γάρ έκ τών Έλ- 30 
λήνων καταφρονήσαντες τής ματαίας είδωλομανίας ήςιώθησαν τοΰ 
αιωνίου χαρίσματος, ού έγώ επιθυμώ άςιωθήναι καί έτοίμως έχω
19 21 Koptvil. 1, α, 18-20. — 22/23 Ματ». ζβ', 22.
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διά τών σών κολάσεων”. Ό άνθύπατος λέγει' "Ούκούν άνευ βα­
σάνων ού θέλεις θύσαι καί άπαλλαγήναι, ή σκέψιν επιζητείς”; 
Ό δέ μακάριος Αθανάσιο: λέγει· " Έσκεύάμην διατόρως και τούτο 
είλάμην, Χριστώ συγκληρονόμος γενέσθαι- έχομεν γάρ τήν παρά- 
5 κλησιν από τού Θεού τού είπόντος· Μή φοβηθήτε άπό τών άπο- 
κτενόντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποκτεΐναι* φο­
βήθητε δέ μάλλον τόν δυνάμενον και ψυχήν καί σώμα άπολέσαι 
έν γεέννη τού πυρός. Καί πάλιν λέγει· ’Ός ού λαμβάνει τον 
σταυρόν αύτού καί ακολουθεί όπίσω μου, ούκ έστι μου άςιος* διά 
10 τούτο ούτε σέ φοβούμαι, ούτε τάς βασάνους σου”. Ό ανθύπατος 
λέγει* "Ούκ οίοας, ότι ό αντιτασσόμενος τοΐς προστάγμασι τών 
αύτοκρατόρων μεγάλαις τιμωρίαις ύποβληθήσεται”; Ό άγιος Αθα­
νάσιος λέγει· "Τιμωρηθήση σύ μετά τού βασιλέως σου Μαςιμια- 
νού τού άλάστορος καί τού πατρός σου τού Διαβόλου, εχθρέ τού
15 Θεού καί πάσης δικαιοσύνης”.
7. Τότε ό ανθύπατος φοβηθείς, δτι έβλασφήμησε κατά τών 
θεών καί τοΰ βασιλέως, έκέλευσε ςίφει τήν κεφαλήν αύτού τμη- 
θήναι* ό δέ άγιος άκούσας τήν άπόφασιν παρεκάλεσε τόν ανθύ­
πατον ένδοΰναι αύτώ, όπως προσεύςηται. Καί στάς κατά άνατο- 
20 λάς, άναβλέψας είς τον ούρανόν, είπεν* " Ύπομένων ύπέμεινα τον 
Κύριον, καί προσέσχε μοι καί είσήκουσε τής δεήσεώς μου. Εύ- 
χαριστώ σοι, Κύριε ό Θεός, δτι κατηςίωσάς με είς τό στάδιον 
τούτο όμολογήσαι τό όνομά σου τό άγιον ενώπιον Αγγέλων καί 
ανθρώπων. Σύ ούν αμαρτίας νεότητάς μου καί άγνοιας μου μή 
25 μνησθής, ών έν αγνωσία επραςα. άλλά συγχώρησον μοι καί άνά- 
παυσον τήν ψυχήν μου μετά τών άγιων, τών άπ’ αίώνος εύαρε- 
στησάντων σοι* σοι γάρ παρατίθημι τό πνεύμα μου. Έλυτρώσω 
με, Κύριε ό Θεός τής αλήθειας- δός ειρήνην τώ κόσμω καί παύ- 
σον τόν χειμώνα τόν κατά τών εκκλησιών τών άγιων σου, δέ- 
30 σποτα Θεέ παντοκράτορα σύ γάρ ειπας, Κύριε· Έπί τή πέτρα
5/8 Ματϊ). ι', 28. — 8/9 Ματθ. ι'. 38. — 20/21 Ψαλμ. λ!>', 1. — 23 όμολογή- 
σα>--Αγγέλων] Άποκαλ. γ', 5. — 24 αμαρτία; - μνησ&ης] Ψαλμ. κδ', 7. —27 πα- 
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“αυτή τής ομολογίας οικοδομήσω μου τήν έζζλησίαν ζαί πύλαι 
Αδου ού ζατισχύσουσιν αύτής. Δός, Κύριε, υπομονήν ζαί άνδρίαν 
τοΐς διά τό όνομά σου διωκομενοις' άνάστησον δέ, κύριε Ιησού 
Χριστέ, τά σκήπτρα τών χριστιανών βασιλέων έν τε τή "Ρωμαίων 
πόλει ζαί Αιθιοπία, είς δόξαν τόύ σου ονόματος· δώρησαι δέ τήν 
άζλινή πίστιν ζαί ορθόδοξον τω τόπω τούτω έως τού αίώνος, ένοι- 
ζίσας ιερούς άνδρας έν τή έρήμω ταύτη, οϊτινες νυζτός ζαί ημέ­
ρας δοξάσουσι τό όνομά σου τό άγιον. Χάρισαι, κύριε Ιησού 
Χριστέ, ό ζαλέσας με είς τόν κλήρον τών μαρτύρων, παντί άν- 
θρώπω έπιτελούντι είς μνήμην τήν ημέραν τής τελειώσεώς μου ίο 
τών αιωνίων αγαθών τήν άπόλαυσιν έμπλησον τούς οίκους αύτών 
τής παρά σού εύλογίας* χαράς καί ευφροσύνης πνευματικής τάς 
καρδίας αύτών πλήρωσον τοΐς νοσηλευομένοις αύτών υγείας άξίω- 
σον, τοΐς δέ πλέουσιν, ή όδοιπορουσιν, ή έν άνάγζαις καί περι- 
στάσεσι περιπίπτουσι καί έπιζαλουμένοις τού σού θεράποντος τό 15 
όνομα, λυτρωτής καί σκεπαστής γενού' σύ γάρ είπας, Κύριε, 
Αιτείτε καί δοθήσεται ύμΐν φιλάνθρωπος γάρ ών φιλανθρωπία 
πάντας ανθρώπους έλεεΐς τή χάριτί σου. Εύχαριστώ σοι, Κύριε 
ό Θεός, ό πληρώσας μου τόν δρόμον καί συγκαταριθμήσας τώ 
χορώ τών άγιων μαρτύρων. Εύλογώ καί ύπερυψώ καί δοξάζω σε 20 
τήν αγίαν καί όμοούσιον τριάδα, πατέρα ζαί υιόν καί άγιον πνεύμα, 
νύν καί αεί ζαί είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν”.
8. Μετά δέ τό πληρώσαι αύτόν τήν εύχήν, ζατασφραγίσας 
έαυτόν, ζαί ύποστρωθείσης σινδόνος έπιβάς, θείς τε τά γόνατα, 
άπετμήθη τήν κεφαλήν ξίφει, παραδούς τήν ψυχήν τοΐς άγίοις 25 
Άγγέλοις. Έτελειώθη δέ ό άγιος τού Χριστού μάρτυς Αθανά­
σιος μηνί ίουλίω δζτωκαιδεζάτη, ζατά δέ Αιγυπτίους μηνί Έπιφί 
ζδ', έν τώ Κλύσματί, πρός τή Ερυθρά Θαλάσση, βασιλεύοντος 
τής 'Ρωμαίων πολιτείας Μαξιμιανού, ζατά δέ ήμας βασιλεύοντος 
τού κυρίου ζαί θεού ζαί σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού, ω ή δόξα 30 
καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
1/2 Έπί τή πέτρα - - αυτής] Ματίί. ίς', 18. — 6/7 ζώο. ινοικήσαζ.— 13 ζώο. 
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ΙΟΥΑΙΩΙ Λ'.
Βίος καί πολιτεία τών οσίων πατέρων
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ IQANNOY ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ.
(Cod. Coislin. 303, f. 206-217).
1. Δεύτε, αδελφοί, δοςάσωμεν Χοιστόν τόν Θεόν ήμών, τόν 
τή πολλή αύτού εύσπλαγχνία έλευθερώσαντα "ήμας έκ τής κατάρας 
τού νόμου” καί τή ένσάρκω αύτού οικονομία έπιστρέύαντα ήμάς 
εις τόν Παράδεισον, άφ’ ού ήμάς έςήγαγον οί προπάτορες ήμών, 
5 παρακούσαντες τής έντολής αύτού, καί τω ζωοποιώ αύτού σταυρω 
καταλύσαντα " τό μεσότοιχον τού φραγμού ”, δπερ ές άρχής ό εχθρός 
άπετείχισεν έμπροσθεν ήμών, καί τή είς ’Αδου αύτού κατα^άσει 
έλευθερώσαντα ήμάς έκ τής αιχμαλωσίας τού πονηρού, καί τή 
αύτού έκ νεκρών άναστάσει πιστωσάμενον τήν άνάστασιν καί τόν 
10 θάνατον πατήσαντα καί συναναστήσαντα Άδάμ τον πρωτόπλαστον, 
καί τή είς ουρανούς αύτού άνόδω συνανυψώσαντα εν έαυτω τήν 
ήμετέραν φύσιν καί συγκαθίσαντα έκ δεΕιών τού πατρός, ώ παρί- 
στανται τά άπειρα πλήθη τών Αγγέλων καί τά Χερουβίμ καί τά
‘Επιγραφή. Τό «’ιουλίω λ'» προσέίΐηζεν έν τω ζώδιζι χειρ έτέρα, ούχ ή τοΰ ζαλ- 
λιγράφου. Σημειωτέον, οτι τοΰτο τό ζείμενον ούχ εύρέιΐη τέλειον έν τω ζώδιζι' ουδέ 
-άΚΐΊ έτερον αύτοΰ ισότοπον εύρέθη μέχρι τούδε έν άλλω τινι ζώδιζι· σώζεται μέντοι 
σοριστί τέλειος ό βίος τών οσίων Παύλου ζαι Τωάννου έν τισ·. ζώδιςι τοΰ Βρεττανιζοΰ 
Μουσείου, περί ούν όρα W. VVright, Catalogue of syriac manuscripts in the British 
Museum. London 1870-1872, σ. 650, 1087, 1090.
2/3 Γαλάτ. γ', 13. — 6 Έφεσ. β', 14 || ζωδ. μεσύτνχοί’.
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-εραφίμ, μετά φόβου ζαί τρόμου άσιγήτως δοςολογοΰντα· αύτός 
γαρ έστιν ό πάντων Θεός ζαι αύτώ παν γόνυ ζάμπτει έπουρανίων 
ζαι επιγείων ζαι ζαταχθονίων, ζαί αύτώ έςομολογεΐται πάσα 
γλώσσα. Αύτός τή πολλή αύτού εύσπλαγχνία άνελθών είς ούρανόν 
έςαπέστειλεν ήμΐν τήν χάριν τού παναγίου πνεύματος, δι’ ής 5 
ήζιώθημεν "τέζνα Θεού γενέσθαι ” ζαί πατέρα ζαλεΐν τόν τών όλων 
Θεόν αύτός ήμάς ήλευθέρωσεν έζ τής πλάνης τών ειδώλων ζαί 
πρός θεογνωσίαν ώδήγησεν, ζαί είς προσζύνησιν τού τιμίου αύτού 
σταυρού άνεζαλέσατο, στήλας ήμΐν θεοφεγγεΐς συστησάμενος, άν­
δρας θεοφόρους ζαί δυνατούς έν Θεώ, ζατά τό αύτού θέλημα 10 
πορευομένους ζαί τή άρίστη αύτών πολιτεία τό σζότος τής πλάνης 
απελαύνοντας ζαί φωτίζοντας ήμών τά ζατά Θεόν διαβήματα, 
όπως γενώμεθα έζ σαρζιζών πνευματιζοί ζαί έζ χοϊζών ούρά- 
νιοι ζαί ές ανθρώπων θεοί* ών είς ύπήρχε ζαί ό μαζάριος 
Παύλος ό έπίσζοπος, ούτινος τόν βίον έζθέσθαι ύμΐν δίκαιον έζρί- 15 
ναμεν ζαί τάς αύτού άρετάς διηγήσασθαι, πρός ωφέλειαν τών 
έντυγχανόντων έλαμψε γάρ ώς αληθώς ζαί αύτός ώσπερ ήλιος 
έν κόσμω ζαί πολλούς έφωταγώγησεν.
2. Ούτος ό θεοφόρος άνήρ ώρμητο μέν έζ τού Πόντου, έζ 
πόλεως Άτταλείας λεγομένης· έζ παιδικής δέ ήλικίας τώ φόβω τού 20 
Θεού προσηλώσας αύτού τόν νουν καί τή ήσυχία καί ηρεμία σχο- 
λάζων προέκοπτεν έν πάση αρετή· καί τοσούτον διέλαμψεν έν 
πάσι τοΐς κατά Θεόν πλεονεκτήμασιν, ώστε αύτόν καί πρός ποί- 
μανσιν λαού κληθήναι καί έπίσκοπον χειροτονηθήναι βία τής ιδίας 
πόλεως. Πεντεκαίδεκα μόνας ήμέρας δέ ποιήσας έν τώ τής έπι- 25 
σκοπής θρόνω, ώς είδεν τήν πολλήν σύγχυσιν καί ταραχήν τήν 
έν τή πόλει, έλυπήθη λίαν. 'Ρίψας ουν έαυτόν ένώπιον τού Θεού 
έδέετο μετά δακρύων λέγων’ "Κύριε Ιησού Χριστέ, ό μόνος φι­
λάνθρωπος, ό ύψωθείς έπί σταυρού, ίνα ήμάς ύψώσης έκ τών 
χαμαιζήλων παθών, φώτισον τήν έσκοτισμένην μου ψυχήν καί 30 
δεΐςόν μοι σωτηρίας οδόν, δι’ ής τήν πρός σέ πορείαν ποιήσομαι.
2,4 παν γόνο - - γλώσσα] Ήσαΐου με', 23, 24. — 6 Ίωάν. α', 12. — 20 ζώο. 
άταλίαζ. — 31 σωτηρίας οδόν] Πράς. ις', 17.
ν. 24 
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σύ γάρ εί ό Θεός μου ζαί σέ ποθώ, ζαί σέ ζητών έςελήλυθα, 
όπως τύχω τής έζ δεςιών σου στάσεως”. Καί ταΰτα ζαί τούτων 
όμοια είπών ζαί προσευξάμενος άφύπνωσεν, ζαί ήλθεν αύτω φωνή 
λέγουσα* "Παύλε, Παύλε, εί δύνασαι γενέσθαι ώς ό στύλος του 
πυρός, όστις προεπορεύετο τής παρεμβολής τών υιών Ισραήλ, 
δούλευσον τή ίερωσύνη* διά γάρ τής ίερωσύνης έςαλείφονται αί 
άμαρτίαι τοΰ ζόσμου Τούτων άζούσας έςανέστη έμφοβος λίαν, 
ζαί αύτή τή ώρα έπιθείς τό ίδιον ίμάτιον έπί τόν ώμον έςήλθε 
λάί)ρα τής πόλεως, ζαί διελογίζετο έν έαυτώ λέγων* " Δει με 
άπελθεΐν είς χώραν μαζράν, ένθα ούδείς με γινώσζει ”,
3. Καί τή χάριτι τοΰ Θεού οδηγούμενος, τή συνοδευούση 
πάντοτε τοΐς αύτόν άγαπώσιν, ήλθεν είς "Έδεσσαν είχε γάρ τότε 
ή "Έδεσσα επίσκοπον άγιον, καλούμενου Ταββουλάν. Μή έπιστά- 
μενος δέ ό Παύλος έργόχειρόν τι έργάσασθαι, έργατείας έζαμνεν 
ζαί έμίσθου έαυτόν καθ’ ήμέραν είς έζατόν φόλλεις ζαί έν ζολ- 
λύριον άρτου* ζαί τον μέν άρτον ήσθιεν, τό δέ ζέρμα συνήγεν 
ζαί ζατά Παρασκευήν ήγόραζεν άρτους ζαί άλλα τινά βρώσιμα, 
ζαί έςήρχετο πρός τούς μοναχούς τούς οίζούντας έν τή έρήμω 
ζαί έν τοΐς ό'ρεσι, ζαί έμέριζεν αύτοΐς ζαί έλεγεν έν έαυτώ* " Έςέρ- 
χομαι ίδεΐν τόν Θεόν έν τοΐς μοναχοΐς τοΐς ίδιάζουσιν έν ταΐς 
έρήμοις ζαί έν τοΐς όρεσιν έν αύτοΐς γάρ ζατοιζεΐ ό Θεός”. Κατά 
δέ Κυριακήν ήγόραζεν οπώρας ζαί άπήει είς τό νοσοζομεΐον ζαί 
διεμέριζε τοΐς νοσούσι ζαί τοΐς ξένοις* έλεγε γάρ, ότι "Δει με 
ποιεΐν το θέλημα τοΰ έμέ πλαστουργήσαντος, ζαί αύτός πρόνοιαν 
πολλήν ποιείται τών νοσούντων ζαί τών ςένων ”, Καί ούτως έποίει 
διηνεζώς. Ό δέ φιλάνθρωπος Θεός, ό άντιλαμβανόμενος τών άγα- 
πώντων αύτόν έν παντί τόπω, ή θέλησε μιζρόν τι άποζαλύψαι 
τών αρετών τοΰ δούλου αύτοΰ. ~Ην δέ έν αύτή τή πόλει Εδέσση
2 τούτων] οΰ'τως έν τώ ζώδιζι. — 3 ζώδ. φωνή. — 4 στΰ?ως τοΰ πυρός] Έξόδ. 
ιγ', 21, 22. — 14 ζώδ. Ιργατία:. — 16 ζώδ. εϊσ&ιεν. — 28 Εδέσση] ώδε λήγει 
τό 207-ον ©ύλλον τοΰ ζώδιζος· μεί)’ δ υπάρχει χάσμα* άλλά τις παλαιός τοΰ ζώδιζος 
αναγνώστης έγραψε τό «ζήτ(ει) φύλλον β'», έννοών τό 209-ον, όπό&εν τό ζείμενον 
άρχεται άπό τών λέξεων « - - πληρώσας τήν δέησιν» ζτλ.
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4. ----- πληρώσας τήν δέησιν ζαί λέγει τώ Ιωάννη 
' Τίνος χάριν, αδελφέ, έβόησας, θεασάμενος τόν κοινόν εχθρόν τού 
γένους ήμών, και τίς σε ήγαγεν ενταύθα; έν αλήθεια μαθητής 
ύπάρχεις τού Χριστού* λέγω δέ σοι, δτι, όπηνίζα ή φωνή σου 
ήλθεν είς τά ώτά μου, εΐδον δύο άνδρας λευχειμονούντας καί σέ 5 
έν τω μέσω αύτών, οϊτινές σοι έλεγον, Ένδυναμού, Ιωάννη, ζαί 
μή φοβού* τή γάρ δυνάμει τού Κυρίου σου πατήσεις έπί οφεων 
καί σκορπιών καί έπί πάσαν τήν δύναμιν τού έχθρού. Καί νυν 
δεύρο, αδελφέ, ζατάτρυφήσωμεν τού Κυρίου καί άνοίςωμεν τό 
στόμα ήμών”. Καί αύτών ευχόμενων καί τήν ευχήν διατεινόντων 10 
έπί ικανήν ώραν, περιεζύζλωσεν αύτούς φαντασία διαφόρων ερπετών, 
θηρίων, οφεων καί ασπίδων, καί σύν τούτοις πάσι λεόντων καί 
λεοπάρδων, όρμώντων καί έπιπηδώντων είς τά πρόσωπα αύτών. 
Τότε οί δούλοι τού Χριστού προσέσχον εις ούρανόν, τήν έκεΐθεν 
βοήθειαν έπικαλούμενοι* καί ύψώσας ό θεοφόρος Παύλος τήν 15 
φωνήν αύτού προσηύςατο λέγων ” Κύριε ό Θεός ήμών, ό τών 
αγίων σου προφητών καί δικαίων ύπερασπίσας, ό καθυποτάςας 
τοΐς άγίοις σου άποστόλοις πάσαν τήν τών Δαιμόνων ένέργειαν, 
σύ καί νύν, Κύριε, τήν φαντασίαν ταύτην κατάργησον καί άποδίωςον 
άφ’ ήμών τών δούλων σου πάσαν έπιβουλήν τού έχθρού ”, Καί 20 
παραυτά τά μέν έρπετά έςέλιπον, έμειναν δέ τά θηρία ίστάμενα 
εις τήν θύραν τού σπηλαίου, δπως ένεργήση έν αύτοΐς ή εύχή 
τού μακαρίου Ίωάννου, δστις θεασάμενος τήν αναίδειαν αύτών καί 
τήν επιμονήν υψωσεν αύτού τό δμμα εις ούρανούς καί είπεν 
"Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Θεός ήμών, τό τών χριστιανών καύ- 25 
χημα, σύ εί ό περιβαλλόμενος τόν ούρανόν νέφεσι* σύ εΐ ό ένδε- 
δυμένος φώς ώς ίμάτιον ζαί γυμνός παγήναι έν σταυρω ζαταδε- 
ςάμενος· σύ ζαθυπέταςας τώ προπάτορι Άδάμ πάσαν αισθητήν 
φύσιν’ σύ ζαί τανύν, Κύριε, ζαθυπόταςον τοΐς δούλοις σου τά 
θηρία ταύτα, έάν τε αληθή σώματά είσιν, έάν τε φαντασία”. 30
5 ζώδ. λίυχιμονοϋΐ'ΐα;. — 7/8 Λουκά ι', 19. — 13 ζώδ. ίπιπηΰόντωι'. — 26 
Ψαλμ. ρμς', 8 «τώ περιβάλλοντι τόν ούρανόν έν νεφέλα'ς». — 27 Ψαλμ. ργ', 2 «άνα<- 
βαλλόμενος φώς ώς ίμάτιον».
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Τότε ήλθεν αύτώ φωνή λέγουσα’ "Ούζ άνέγνωτε τό γεγραμμένον, 
δτι Τό έλεος μου ού μή άποστήσω άπό σου ; Καί πάλιν Παρεμ- 
βαλεΐ "Άγγελος Κυρίου κύκλω τών φοβουμένων αύτόν καί ρύσεται 
αύτούς; Μή ούν τοΰ λοιπού φοβηθήτε τόν πονηρόν έγώ γάρ 
είμι μεθ’ ύμών”. Καί έν αύτή τή ώρα αφανή γεγόνασι τά 
θηρία.
5. Ταΰτα θεασάμενος ό θεσπέσιος Παύλος προσέπεσε τώ μα­
καρίτη Ιωάννη λέγων "Εύχαριστώ τώ Κυρίω, τώ καταςιώσαντί με 
εύλογηθήναι παρά τοΰ δούλου αύτοΰ”. Άποζριθείς δέ ό Ιωάννης 
λέγει αύτώ· "Τί άγαθόν ίδών είς έμέ, αδελφέ, λέγεις μοι ταΰτα”; 
Άπεζρίθη αύτώ ό Παύλος· " Είδον, ότι έχεις έν σπηλαίω δώδεκα 
άγιους ζαί τρέφεις αύτούς άρτω ζαι ΰδατι, όπως ζοινωνός αύτών 
γένη έν τοΐς άγώσιν αύτών. Ναι λέγω σοι, αδελφέ, δτι ζοινωνός 
ύπάρχεις έν τοΐς έργοις αύτών ζαί τά έργα σου μείζονα τών 
έργων αυτών εισι· πολλά γαρ ειοη αρετών εζτησω ενώπιον του 
Χριστού”. Τούτων άζούσας ό έν άγίοις Ιωάννης λίαν έθαύμασε, 
πώς άποζαλύπτει τό πνεύμα τό άγιον τά μυστήρια τοΐς άςίοις· 
ζαί είπεν τώ θεσπεσίω Παύλω’ "Τίνος χάριν έζφαίνεις τά κατ’ 
έμέ, άνθρωπε; Θέλεις, ϊνα ζάγώ τά ζατά σέ άναγγείλω ; σύ γάρ 
έπίσκοπος εΐ τήσδε τής πόλεως ζαί έν σοι πληροΰται ό λόγος ό γε- 
γραμμένος* "Έχομεν θησαυρόν έν όστραζίνω σζεύεΐ’ δπερ δηλοΐ 
τήν χάριν τοΰ θεοΰ τήν κατοικούσαν έν τοΐς άγίοις”. Λέγει αύτώ 
ό Παύλος· "Τίς άνήγγειλέ σοι, δτι έπίσζοπος είμι; ούζ έστι τοΰτο 
αληθές”. Άπεκρίθη αύτώ ό Ιωάννης* "Μή διά τό σπεύδειν σε, 
αδελφέ, ζαλύψαι τάς σάς άρετάς ψευδοποιήσης τήν τοΰ σωτήρος 
ρήσιν, τήν λέγουσαν Ούδέν έστι ζεζαλυμμένον, δ ούζ άποζαλυ- 
φθήσεται, ζαί κρυπτόν, δ ού γνωσθήσεται ”. Καί πάλιν ό Παύ­
λος λέγει τω Ιωάννη· "Τίς σοι έγνώρισεν, δτι έπίσζοπος είμι”; 
Απεζρίθη αύτώ ό μαζάριος Ιωάννης· " Ό γνωρίσας σοι, δτι έχω 
δώδεζα άγιους είς τό σπήλαιον, αύτός ζάμοί έγνώρισεν, δτι έπί-
2 Βασιλ. 2, ζ', 15. — 3 Ψαλμ.. λγ', 8. — 11 Παΰλος] ένταΰδα λήγει τό 209-ον 
ψύλλον, ού τό πέρας συνάπτεται τω 208-ω φύλλω. — 25 κώο. ψευό'οποιήσεις. — 
26/27 Ματθαίου ι', 26.
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σκοπος εί”. Τούτων άζούσας ό θεσπέσιος Παύλος έδόςασεν τόν 
Θεόν καί έμνήσθη τού γεγραμμένου λόγου* " Τό μυστήριόν μου 
έμοί ζαί τοΐς τού οϊκου μου”. Εύχαριστήσαντες ούν ζαί μεγα- 
λύναντες τόν Θεόν ζατήλθον έζ τού όρους, δρζοις πιστωσάμενοι 
άλλήλοις μηδενί τι τών συμβεβηκότων μεταξύ αύτών γνώριμον 5 
ποιήσαι, άχρις άν άλλήλων διαζευχθώσιν, εϊτε διά θανάτου, εϊτε 
διά μαζράς ξενιτείας. Παρεζάλεσε δέ ό μαζάριος Ιωάννης τόν 
Παύλον συνοιζήσαι αύτώ ζαί ούζ έπένευσεν, άλλ’ είπεν αύτώ* 
"Παραχώρησαν μόι άπελθεΐν είς τό έργον μου ζαί γενήσομαί σοι 
αγαπητός”. Είπεν δέ αύτώ ό Ιωάννης· " Πορεύου ζαί έργάζου ίο 
τή ήμερα, ώς βούλει, ζαί ζαθ’ έσπέραν έρχη ζαί άναπαύη έν τω 
οϊζω μου* εί δέ θέλεις, άπερχόμεθα ζαί αύλιζόμεθα νυζτός πρός 
τούς άγιους τούς έν τώ σπηλαίω, ή άναπαυόμεθα όμού έν τή έζζλη- 
σία τού Θεού Ό δέ θεοφόρος Παύλος έθηζεν έαυτω τοιούτον 
ζανόνα, δπως έν μέν τω χειμώνι, δτε ζαί τό έργον αύτού ώς 15 
επί τό πολύ ού πολιτεύεται, άνέλθη πρός τούς άγιους είς τό σπή- 
λαιον ζάζεΐσε παραχειμάζει* έν δέ τω θέρει, όπηνίζα ζαί τό έρ­
γον κινείται, ζατέλθη είς τήν πόλιν ζαί έργάσηται. ’Ήρεσε δέ 
τούτο ζαί τώ μαζαρίτη Ιωάννη, ζαί προσελθών τώ έπισζόπω 
τής πόλεως 'Ραββουλα παρεζάλει συγχωρήσαι αύτω είς πέρας 20 
άγαγεΐν τήν έπιθυμίαν, ήν έξ αρχής έζέζτητο.
6. - - - - - ό δέ φιλάνθρωπος Θεός ούζ έγζατέλιπεν τούς 
δούλους αύτού· περί γάρ τό μεσονύζτιον νεωτερα τις ζόρη ήρςατο 
βοάν έζ τών ένδοτέρων μερών τής σζηνής ζαί λέγειν* "Ούαί μοι, 
ούαί μοι ! βολίδες πυρός έξέρχονται έζ τών άνθρώπων τούτων ζαί 25 
έπιπίπτουσι τώ προσώπω μου”. Έζ δέ τών κραυγών αύτής έξυπνοι 
γενόμενοι οί γονείς αύτής ήρώτων μαθεΐν τήν αιτίαν τών τοιούτων 
κραυγών- ή δέ περισσότερον έζραζεν λέγουσα* " Πύρ έξέρχεται έζ 
τών άνδρών τούτων ζαί ζρούει τήν δψιν μου”. Είπεν δέ αύτή ό
2 Τό μυστήριον - - οϊζου μου] λόγιον τοΰ Ίησοΰ, άρΐιλ 87 Ropes, σ. 94-96. — 
•6 ποιήσαι] άντι τούτου έν τώ άπογράψω μου γέγραπται τό — 7 ζώδ. ξενη-
τίίας. — 17 ζώο. οπη νίχα. — 18 ζώδ. Ιρχάαεται. — 21 μετά τό ίχίχτητο, έν$α 
Λήγει τό 208-ον ψύλλον, υπάρχει πάλιν έν τώ ζειρ-ένω χάσμα. — 22 ψύλλον 210-ον 
τοΰ ζώδιζος || ζώδ. ΙγχατίλίΠίν.
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θεοφόρος Παύλος* "Εί θέλεις έλευθερωθήναι τού πυρός τούτου, 
πίστευσον είς τόν κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν ζαί έςεις ζωήν 
αιώνιον”. Δραμοΰσα ούν ή νεάνις έλυσε τούς άγιους έζ τών δε­
σμών ζαί ειπεν* "Ναί, δέσποτα, πιστεύω είς τόν Θεόν τόν λυ- 
τρούμενόν με έζ τής ανάγκης ταύτης”. Έν αύτή ούν τή ώρα 
άναστάς ό μαζάριος Παύλος έβαλεν ύδωρ είς γηστέρναν ζαί προσ- 
ηύςατο λέγων "Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Θεός ήμών, έλθών εί; 
τόν ζόσμον, όπως λύσης τά τέκνα τού Άδάμ έζ τών δεσμών τής 
αμαρτίας ζαί έζ τής ζατάρας τής έπελθούσης τή γή διά τής τού 
Άδάμ παραβάσεως, δι’ ής ό Διάβολος έφύτευσεν έν αύτή άζάνθας 
ζαί ζιζάνια* σύ τανύν, Κύριε, δός τοΐς δούλοις σου χάριν ζαί 
δύναμιν γεωργήσαι αύτήν ζαί καθαρίσαι, πρός τό ζαρποφορήσαι 
ζαρπούς πνευματικούς* σύ, Κύριε, ό έν Ιορδάνη βαπτισθήναι εύ- 
δοζήσας ζαί άγιάσας τά ύδατα, ζαί τό άγιον βάπτισμα νομοθε- 
τήσας είς άφεσιν αμαρτιών τού γένους τών ανθρώπων, άγίασον 
τό ύδωρ τούτο ζαί τούς έν αύτώ βαπτιζομένους, ώστε άποθέσθαι 
τόν παλαιόν άνθρωπον, ένδύσασθαι δέ τόν ζαινόν, τόν άναζαινού- 
μενον δι’ ύδατος ζαί πνεύματος”. Καί πληρώσας τάς συνήθεις 
εύχάς τού άγίου βαπτίσματος έβάπτισε τήν κόρην έζείνην είς τό 
όνομα τού πατρός ζαί τού υιού ζαί τού άγίου πνεύματος, ζαί 
παραυτά ύγίανεν ή ζόρη ζαί ούδέν τού λοιπού κακόν έθεάσατο* 
οί δέ γονείς αύτής ζαί πάντες οί εύρεθέντες έζεΐσε, ίδόντες τό 
γεγονός θαύμα, έπίστευσαν ζαί αύτοί είς τον κύριον ήμών Ίησούν 
Χριστόν ζαί έβαπτίσθησαν, έΕομολογούμενοι τάς άμαρτίας αύτών.
7. Μαθών δέ ταύτα ό βασιλεύς αύτών ήγανάζτησε μεγάλως* 
ζαί πέμψας έλαβεν έζ τών πιστευσάντων ώς έβδομήζοντα ψυχάς 
άνδρών ζαί γυναικών, ζαί πέδας σιδηράς αύτοΐς έπιθέμενος ζαθ- 
εΐρςεν αύτούς έν φυλακή* τούς δέ άγιους πάλιν πεδήσας ίσχυρώς 
έςήγαγεν έςω τής παρεμβολής αύτών, είς τόπον έχοντα φοινίκων 
πλήθος, άφ’ ών ζαί τήν τροφήν εΐχον οί τόν τόπον οίζούντες
3 ζώδ. νίάΐ'ΐς. — 6 γηστέρναν] ούτως έν τω ζώδιζι. — 10 Διάβολος] ούτως 
άναγνωστέον αντί τοΰ έν τω τετραδίω μου γεγραμμένου Χριστός, δπερ έζ παραδρο­
μής ίσως ούτως έγράφη, εί μή τωόντι τοΰτ’αύτό γέγραπται ζαί έν τω ζώδιζι. — 17/18· 
Έφεσ. δ', 23, 24.
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Άραβες. ΎΗυ δέ έν τώ μέσω τών φοινίκων δέυδρου έν υψηλόν 
πάνυ και ώραΐου, ού ύποκάτωθευ έθευτο τούς αγίους, βουλόμευοι 
σφαγιάσαι αύτούς. Τότε ό μαζάριος Ιωάννης προσεφώυησε τώ 
άρχουτι αύτών λέγων " Προσέγγισαν ώδε, όπως άν σοι λαλήσω”. 
Προσεγγίσαντι δέ λέγει αύτώ’ " Τί έστιν ύμΐν τό δένδρον τούτο ”· 5
Ό δέ λέγει* "Θεός έστιν άπάσης τής παρεμβολής ταύτης”. Λέγει 
αύτώ ό μακάριος Ιωάννης· " Εί συνοράς ούν, έπισύναςον τούς 
εταίρους σου και έπικαλέσασθε τόν θεόν ύμών, καί ήμεΐς έπιζα- 
λούμεθα τόν ήμέτερον Θεόν, ζαί ό νικών αύτός έστιν αληθινός 
Θεός καί αύτώ δει ύμάς άκολουθήσαι”. Καί αποκρίνεται αύτώ ό 10 
βασιλεύς· "Πάνυ σοφώς έκρινας”. Τότε ό μαζάριος Ιωάννης έζ- 
τείνας τάς χεΐρας προσηύζατο λέγων· "Κύριε Ιησού Χριστέ, ό 
ζαρπός τού έλέους καί τής ζωής, ό τώ θελήματί σου τρέφων 
τάς κέδρους τού Λιβάνου, παραζλήθητι καί έςαπόστειλον τήυ ορ­
γήν σου έπί τό δένδρον τούτο, καί έζρίζωσον αύτό έκ θεμελίων, 15 
όπως μή γέυηται πλάνης αίτιον πολλοΐς ”. Καί παραυτά νεύσας 
άνεμος βίαιος έςέσπασε τόν φοίνικα έκεΐνον μετά τών ριζών καί 
κατέκαυσεν αύτόν ώς πύρ. Τότε πάντες οί εύρεθέυτες έκεΐ, θεα- 
σάμενοι τό γεγονός θαύμα, έβόησαν λέγουτες* " ’Επ’ αλήθειας ό 
Θεός τών έργων τούτων, αύτός έστιν ό αληθής Θεός”. Καί λέγει 20 
ό μαζάριος Ιωάννης τώ βασιλεΐ’ "Πιστεύεις άρτι, ή ζαταζαίονται 
ζαί οί λοιποί φοίνικες καί στερεΐσθε τής ές αύτών ζωής Είπεν 
δέ ό βασιλεύς· "Πιστεύω, δτι ό Χριστός αληθής έστι Θεός, ζαί 
αύτός ύμάς άπέστειλεν έλευθερώσαι ήμάς έκ τού σκοτασμού τής 
πλάνης”. Παραυτά ούν άναστάντες οί άγιοι έκτισαν ζολυμβήθραν '25 
ζαί ήγίασαυ αύτήν, ζαί έβάπτισαν τόν βασιλέα ζαί τούς μεγιστάνας 
αύτού καί άπαντα τόν λαόν αύτού. Καί πέμψας ό βασιλεύς έλυ- 
σεν έκ τών δεσμών τούς πρότερον δεςαμένους τήν πίστιν δέδωζε 
δέ τοΐς άγίοις σκηνήν, τού ποιήσαι αύτήν έζκλησίαν τώ πλήθει 
τού λαού. Διέμειναν δέ πρός αύτούς οί άγιοι χρόνον ικανόν καί 30 
έδίδαςαν αύτούς τήυ πίστιυ, καί έποίησαυ αύτοΐς πρεσβυτέρους καί 
διαζόυους, καί ούτως έπορεύθησαυ είς τό άγιου όρος τού Σιυά’ έλυ-
S ζώο. — 10 ζώο. ί,μάζ. — 19 ζώο. Ιτιαλι,Utίας. 
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πήθη οέ ό βασιλεύς ζαι οί εταίροι αύτού πάντες έπί τώ χωρι­
σμοί τών αγίων.
8. Παραγενόμενοι δέ εις τό άγιον όρος άνήλθον είς τόν τό­
πον, έν ώ ό Θεός έφάνη, ζαί διαρζέσαντες έζεΐσε πέντε ημέρας 
ζαί πέντε νύζτας ευχόμενοι, φωνής ήζουσαν λεγούσης· "Εισή- 
ζουσεν ό Θεός τήν προσευχήν ύμών ζαί προσεδέςατο τόν ζόπον 
ύμών ”. Παρέμειναν δέ έν τώ άγίω τόπω ήμέρας, περιερχόμενοι 
ζαί έπισζεπτόμενοι τούς αύτόθι οίζούντας μοναχούς· ζαί μετά 
ταύτα λέγει ό Παύλος τώ Ιωάννη· " Έπιστρέύωμεν, αδελφέ, είς 
τήν εύλογημένην πόλιν λέγω γάρ σοι, οτι επτά ονόματα τών 
άδελφών, τών έν τώ σπηλαίω, πρός Κύριον έπορεύθησαν είδον γάρ 
έν όράματι δώδεζα ζλάδη πεφυτευμένα έν αύτώ τώ σπηλαίω, 
ζαί έλθόντες δύο άνδρες λευχείμονες άπέζοψαν ές αύτών επτά 
ζλάδη, ζαί άπελθόντες έφύτευσαν αύτά είς τόν Παράδεισον τού 
Θεού”. Τότε λέγει αύτώ έζεΐνος· "Ναί, αδελφέ, άπέλθωμεν. Δοζώ, 
ότι έμνήσθης τού έργου σου ζαί τούτου χάριν σπεύδεις”. Πορευο- 
μένων δέ αύτών ζατήντησαν περί τήν εσπέραν είς όρος, ού είς 
τήν ζορυφήν δένδρον ύπήρχεν ύψηλόν ζαί έπάνω τού δένδρου άν­
θρωπος· ζαί θεασάμενοι έβόησαν " Εύλόγησον, πάτερ”. Αύτού δέ 
μή άποζριθέντος, ύπολαβών ό μαζάριος Παύλος ειπεν "Τόν Χρι­
στόν, δν άγαπώσιν οί δίζαιοι, εί άνθρωπος ύπάρχεις, λάλησον ήμΐν 
εί δέ Δαίμων εζ πορεύου άπό έμπροσθεν ήμών ώσει χνούς άπό 
προσώπου ανέμου”. Άζούσας δέ ό άνωθεν τού δένδρου τό όνομα 
τού Χριστού έχάρη μεγάλως ζαί ειπεν "Καλώς ήλθετε, δούλοι 
Χριστού* μή φοβηθήτε· ζάγώ άνθρωπός είμι, μαθητής τού Χρι­
στού”. Τότε λέγει αύτώ ό μαζάριος Ιωάννης· "Τίνος χάριν, ώ 
πάτερ, ήρετίσω τήν πολιτείαν ταύτην έχειν] ζαί έπί τής ζορυ- 
φής τού [δένδρου οίζεΐν; πόσους δέ] χρόνους έχεις έν τώ [τόπω
12 ζλάδη πεφυτευμένα] οΰ'τως έν τώ ζώδιζι. — 13 ζώδ. λευχίμονΐζ. — 14 ζλάδη] 
οΰ'τως έγραψα, ζατά τό πρότερον παράδειγμα, αντί τοΰ έν τω τετραδίω μου χλάό'ονς, 
δπερ ού συμφωνεί τώ ζατόπι ταΰτα. — 20 Τόν Χριστόν — Μά τόν Χριστόν δρα ζαί 
σελ. 13, 22. — 22/23 ώσεί χνοΰς - ανέμου] Ψαλμ. ιζ', 43. λδ', 5. — 27 ζώδ. 
τήαω. — 27 ζαί ένταΰίΐα ζαί παραιτέρω άπεζόπη έζ παλαιού τεμάχιόν τι τοΰ 211-ου 
φύλλου.
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τούτω”; Ό δέ έπί τού δένδρου άπεζρίνατο] λέγων· "Πιστεύ- 
σατέ μοι, άδελφοί δτι έχω έν τω τόπω τούτω τριάκοντα ε' χρό­
νους, καί ούδείς έγνω τά περί έμέ, εί μή δύο άνδρες, οΐτινες 
άπο καιρού είς καιρόν έρχονται φέροντές μοι άρτον και ύδωρ· και 
γάρ χάγώ, ώς ύμεΐς, διοδεύων τήν οδόν ήλθον είς τόν τόπον 5
τούτον καί εύρον ένθάδε άναχωρητήν μέγαν γέροντα όνόματι 
Άβραάμιον, ίστάμενον είς τήν κορυφήν τού δένδρου τούτου- δς 
ίδών με παρεκάλεσέ με προσμεΐναι αύτω τρεις ημέρας καί διη­
γείτο μοι τούς πολέμους, ους ύπέστη έν τω τόπω τούτω παρά 
τών άζαθάρτων πνευμάτων, καί τήν χάριν τήν δοθεΐσαν αύτω ίο 
μετά ταύτα παρά τοΰ Θεού, καί μετά τάς τρεις ήμέρας παρέδω- 
ζεν τό πνεύμα τώ Θεώ· έγώ δέ καταγαγών αύτόν έκήδευσα καί 
έθαψα ένθάδε. Θαυμάσας δέ τήν πολιτείαν αύτοΰ καί ποθήσας 
τόν πλησιασμόν αύτού άνήλθον καί έστην είς τόν τόπον τοΰτον, 
έκδεχόμενος τήν τοΰ Θεοΰ έπισζοπήν· παρακαλώ δέ ύμάς κάγώ, 15 
άδελφοί, διά τήν άγάπην τού Θεού, προσζαρτερήσατέ μοι τρεις 
ήμέρας, δπως ϊδητε τά θαυμάσια αύτοΰ- ό Θεός γάρ ό άποστεί- 
λας με πρός τόν έν άγίοις Άβραάμιον, αύτός καί ύμάς άπέστειλεν 
τανύν πρός με Καί μετά τάς τρεις ήμέρας παρέδωκε καί αύτός 
τό πνεύμα τώ Κυρίω, πολλά προδιαλεχθεί[ς -------- ], 20 
άπαγγείλας περί π------- - ΓΌτε δέ άνεπάη, [άνέβησαν 
είς τήν κορυφήν τού δένδρου καί] εύρον αύτόν ένδεδυμένον τρίχινον 
ίμάτιον καί έπιρριπτάριον ομοίως τρίχινον εύρον δέ καί σπυρίδα, 
έχουσαν άρτους ολίγους, καί φακήν βρεκτήν καί σκεύος όστράκινον 
κρεμάμενον, έχον ύδωρ. Καταγαγόντων δέ αύτών τό λείψανον τού 25 
άγιου πρός τό κηδεύσαι, εύρέθη πλήθος χριστιανών έρχόμενον, 
έχόντων έν ταΐς χερσί λαμπάδας πυρός καί θυμιατούς ευωδιάζον­
τας· καί έπιστάντες τώ τόπω ήρώτων λέγοντες· e' Πού έστιν 
ό άθλητής τού Χριστού; οπτασίαν γάρ έωράκαμεν, κελεύουσαν 
ήμάς έξελθεΐν καί τιμήσαι τόν άθλητήν τού Χριστού”. Τούτων 30 
άκούσαντες οί περί τόν Παύλον έγνωσαν, οτι χάριν τού άναπεπαυ-
19 ζώο. τιι νύν' ούτω ζαι σελ. 371, 29, 374, 11 ζαι 379, 21. — 23 έπιρριπτά- 
ριον] ζΊ τή ωα σχόλιο'Γ «ρ.αντίτζ(ιν) μιζρόν». — 24 ζώο. φαχην.
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μέυου άγιου ή οπτασία γέγουευ* ζαί έζδύσαυτες τόν άγιου, άλεί- 
ψαυτες, πάλιυ έυέδυσαυ αύτόυ του σάχζου ζαί τό έπιρριπτάριυ, ζαί 
έθηζαυ αύτόυ έυ γλωσσοζόμω ζαί τά οστά τού πρό αύτού ζοιμη- 
θέυτος έυ Χριστώ άγιου Άβρααμίου, ζαί παρέδωζαυ τοΐς ζληρι- 
5 ζοΐς, τοΐς παραγευομέυοις μετά τού πλήθους τώυ χριστιαυώυ, ζαί 
ούτως έπορεύθησαυ αύτοί τήυ όδόυ αύτώυ έυ είρήυη, λαβόυτες 
τήυ σπυρίδα τού άγιου ζαί τό σζεΰος τού ύδατος είς εύλογίαυ. 
Πολλαί δέ ίάσεις γεγόυασιυ έζ τού ύδατος τού έυ τώ σζεύει δι’ 
εύχώυ του θεράπουτος του Χριστού.
10 9. Όδοιπορήσαυτες ούυ έυ τή έρήμω ήμέρας πέυτε έφθασαυ
είς τόπου λεγόμευου Λί&ος τού Ίαζώβ* ήυ δέ έυ τώ τόπω συυ- 
οδία άυαχωρητώυ, μεγάλας άρετάς έχόυτωυ (είχου δέ ζαί ηγού­
μενον, πεπληρωμέυου χάριτος θείας), ούς θεασάμευοι οί περί του 
Παύλου προσέπεσου αύτοΐς εύχήυ αίτοόμευοι. Έζαλεΐτο δέ ό ήγού-
15 μευος αύτώυ Στέφαυος, δστις εύμευώς προσδεςάμευος τούς μαζα- 
ρίους Παύλου ζαί Ίωάυυηυ είπευ αύτοΐς· "Καλώς ήλθετε πατέ­
ρες* έζ τοΰ όρους γάρ Σιυά παραγεγόυατε, τό όρος τοΰ Θεού”. 
Καί λέγει αύτώ ό θεσπέσιος Παύλος* "Πόθευ έγυως, πάτερ, ότι 
έζ τού άγίου όρους ζατελάβομευ Άπεζρίθη ό ήγούμευος* " Πάσα
20 ή οδός ύμώυ ώς έυ είζόυι ζαθιστόρηται έυώπιόυ μου, άφ’ ού 
έςήλθετε άπό Εδέσσης μέχρι τού υύυ”. Φθασάσης δέ τής ώρας 
τής έσπεριυής λειτουργίας άυέστησαυ ζαί προσηύςαυτο όμοθυμαδόυ, 
ζαί ούτως έζάθισαυ δειπυήσαι* λαβώυ δέ ό ήγούμευος του άρτου 
τού δούυαι άυά έζάστω εύλογίαυ, ζατά τό έθος, ζαί έυατευίσας
25 πάσιυ έθηζε του άρτου είς τάς χεΐρας τού θεοφόρου Παύλου, λέ­
γων' " Δέςαι, πάτερ, ζαί μέρισου ήμΐυ* παρά σου γάρ δεΐ ήμάς 
εύλογίαυ λαβεΐυ* έπίσζοπος γάρ υπάρχεις”. Τότε ό Παύλος έπι- 
λαβόμευος τώυ γουάτωυ τοΰ ήγουμέυου παρεζάλει λέγων "Μή 
άυαζαλύψης τά ζατ’ έμέ, ΐυα μή νΑγω τά ζατά σέ δημοσιεύσω”.
30 Τούτωυ άζούσας ό ήγούμευος έδωζευ αύτός τήυ εύλογίαυ* έσθιόυ- 
τωυ δέ αύτώυ, λέγει ό ήγούμευος τώ θεσπεσίω Παύλω* "Τίυος
2 έπφριπτάριν] ούτως έ';ταΰθα· ορα σ. 377, 23. — 16 ζώο. ιάννην, — 21 ζώο. 
«tdiΰ>ις' ουτω ζαι ζατόπιν. — 24 ζώο. άναί/.άβτω.
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χάριν, ώ πάτερ, αποκρύπτεις τήν χάριν τού Θεού, τήν δοθεΐσάν 
οοι, και έπίσκοπος υπάρχων ποιείς σεαυτόν ώς ένα τών κοινών 
άνθρώπων”; Άπεκρίθη ό Παύλος· "Τίνος χάριν κατέχεις σύ γυ­
ναίκα μεταξύ τών άδελφών άπό δέκα έξ χρόνων Οΐ δέ άδελφοί 
άκούσαντες έταράχθησαν και εΐπον τώ ήγουμένω- "Τί έστι τό 5 
πράγμα τούτο, πάτερ Ίδών δέ ό ηγούμενος Στέφανος τήν τών 
άδελφών ταραχήν, έστη εις τό μέσον τής συνοδίας έκείνης τής 
άγιας καί είπεν " Ένωτίσασθε, άδελφοί μου, τούς λόγους μου* 
μαρτυρεί μοι γάρ ό κυριεύων πάσης τής κτίσεως, οτι ού ψεύδο­
μαι. Πρό δέκα καί έξ ένιαυτών ήμην έν τή έρήμω καί συνήν- 10 
τησέ μοι κόρη ώς έτών επτά, πλανωμένη καί κλαίουσα, ήτις 
θεασαμένη με προσέπεσε τοΐς ποσί μου λέγουσα* Έλέησόν με, 
δούλε τού Θεού, καί άντιλαβού τής όρφανίας μου· οί γάρ γονείς 
μου έκοιμήθησαν, καί μηδένα προστάτην έχουσα έξήλθον πλανω­
μένη είς ταύτην τήν έρημον. Τούτων άκούσας συνεπάθησα αύτή, 15 
μήπως και ύπό θηρίων βρωθή, καί προσλαβόμενος αύτήν έφύλαξα 
μέχρι τής σήμερον- έστι δέ ό άββάς Ματθίας, ον ύμεΐς δοκεΐτε 
εύνούχον είναι- ού διαλανθάνει δέ ύμάς ή ενάρετος αύτής πολι­
τεία καί άσκησις”. Τότε οί άδελφοί άπεκρίθησαν αύτώ λέγοντες- 
" "Οτε μέν ήγνοοΰμεν, πάτερ, τά κατ’ αύτήν, άβλαβώς συνωκούμεν 20 
αύτή, τανύν δέ ούκ έστι τούτο δυνατόν”. Λέγει αύτοΐς ό ήγού- 
μενος* " Εχω, άδελφοί, δεκαέξ ένιαυτούς φυλάσσων πάση δυνάμει 
τήν άμνάδα τού Χριστού, καί έστι τανύν έν τή άκμή τής νεό- 
τητος αύτής, καί φοβούμαι έάσαι αύτήν, μήπως ό έχθρός εύροι 
τρόπον τού άπολέσαι αύτήν. Εί ούν άναδέχεσθέ μοι, ότι ού κρί- 25 
νει με ό Χριστός έν ημέρα κρίσεως χάριν αύτής, έγώ άπολύω 
αύτήν”. Ίδών δέ ό μακάριος Ιωάννης τήν ένστασιν καί τήν τα­
ραχήν εΐπεν- "Δεύτε άγρυπνήσωμεν, άδελφοί, και δεηθώμεν τοΰ 
Θεοΰ περί τούτου, καί τό θέλημα αύτού γενέσθω”. Αύτών δέ 
άγρυπνούντων καί προσευχόμενων, περί τό μεσονύκτιον παρεδωκεν 30 
ή κόρη τό πνεύμα αύτής τω Κυρίω, καί θαυμάσαντες άπαντες 
■έδόξασαν τόν Θεόν- είλίξαντες δέ αύτήν, καθώς έστιν, είς τά
8 ζώδ. Ινωτίοασ&αι. — 17 ζώδ. ό'οχίϊται. — 25 ζώδ. άναδίχεσ&αι. 
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ίμάτια αύτής, ζαί πληρώσαντες έπ’ αύτή τον συνήθη κανόνα, κα- 
τέθεντο πλησίον τού λίθου, έφ’ ού ό πατριάρχης Ιακώβ τήν κε­
φαλήν άνέζλινεν, απερχόμενος πρός Λάβαν, δτε και τήν κλίμακα 
έθεάσατο.
10. Καί μετά ταύτα έςελθόντες οί μακάριοι Παύλος ζαί Ιωάν­
νης έπορεύθησαν εις Ιεροσόλυμα, ζαι προσζυνήσαντες τούς σε­
βασμίους τόπους άπήλθον είς Έδεσσαν ζαί ευρον επτά άδελφούς 
τών αγίων, τών όντων έν τώ σπηλαίω, ζοιμηθέντας, καθώς προεΐ- 
πεν ό θεσπέσιος Παύλος. Τότε ό Ιωάννης λέγει τω Παύλω’ "Άπό 
τού νύν ού χωρίζομαι σου, αδελφέ, έως έσχάτης αναπνοής. Εί 
μέν ουν άρέσζει σοι, διαμένομεν έν τω οϊζω μου· εί δέ μή, 
άνέλθωμεν πρός τούς αγίους είς τό σπήλαιον Άπεζρίθη δέ αύ- 
τω ό θεοφόρος Παύλος· "Εί μέν άναπαΰσαί με βούλει, έασόν με 
έν ήμέρα έργάσασθαι συνήθως έν τή πόλει, ζαί νυκτός άνερχό- 
μεθα πρός τούς αγίους ”. Ούτως ούν καί έποίουν διά παντός· ό 
δέ φιλάνθρωπος Θεός, ό πάντοτε θαυματουργών έν τοΐς άγίοις 
αύτού, ωζονόμησέ τι τοιούτον γενέσθαι έν ταΐς ήμέραις έζείναις. 
Πιστός τις άνήρ ύπήρχεν έν Εδέσση, περιφανής καί πρώτος τής 
πόλεως, ού ή γυνή ές ένεργείας τού πονηρού περιέπεσεν άρρω- 
στία δεινότατη έπί δεκατρείς χρόνους. Τούτω τώ πιστω άνδρί 
οπτασία έφάνη λέγουσα· "Εί θέλεις τήν γυναΐκά σου ύγιαναι, 
άπελθε τή νυκτί πρό τής ώρας τής ψαλμωδίας, ζαί σταθείς είς 
τήν θύραν τής έζζλησίας φώνησον Παύλε, Παύλε. Καί τόν έπα- 
κούοντά σου λαβών άπελθε είς τόν οίκον σου ζαί πεΐσον αύτόν 
θεΐνάι τήν χεΐρα αύτού έπί τήν γυναΐκά σου καί ύγιασθήσεται ”. 
Ή δέ τού Θεού οικονομία έποίησε τον έν άγίοις Παύλον μή 
άνελθεΐν έν ταΐς ήμέραις έζείναις πρός τούς άγιους, είς τό σπή- 
λαιον, άλλ’ έν τή έκζλησία μένειν. Άναστάς ούν ό άνθρωπος, καί 
λαβών σύν αύτώ δύο παΐδας, κατήλθε τω μεσονυκτίω, καί έλθών 
είς τήν θύραν τής έζζλησίας έστη ζαί έφώνησε· "Παύλε, Παύλε". 
Έπήζουσε δέ αύτού ό θεσπέσιος Παύλος λέγων "Τί θέλεις”; '0 
δέ φησίν- "Προσέγγισαν ώδε”. Καί έλθόντι λέγει αύτώ· “Ακούω,
2/4 Γενέσ. κη', 18-22. κΐ)', 1 κέ. — 20 κώδ. ύίχατοίζ. 
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ότι έργατείας κάμνεις καί σπεύδεις πληροφορεΐν τούς έκμισθουμέ- 
νους σε· έχω δε μικρόν έργον έν τώ οΐκω μου· έλθών έργασαι 
αύτό και λάβε τόν μισθόν”. 'Ό δέ λέγει αύτω· ""Οταν τό φως 
άνατείλη, πέμπεις και έρχομαι”. Άπεκρίθη αύτω ό άνθρωπος· 
" Άρτι σε θέλω έλθεΐν σύν έμοί”. Και λαβών αύτόν άπήλθε, 5 
και στήσας αύτόν πρό τής κλίνης τής γυναικός αύτου ειπεν "Ταύ­
την τήν οικοδομήν κατέλυσεν ό έχθρός άπό δεκατριών έτών, Χρι­
στός δέ ό Θεός ήμών διά τών χειρών σου εύδοκεΐ άνεγεΐραι αύτήν. 
'Ως σοφός ούν οικοδόμος και γνήσιος δούλος Χριστού άνοικοδόμη- 
σον τήν πεπτωκυΐαν οικίαν τού Κυρίου σου ”. Τούτων άκούσας ό 10 
θεοφόρος Παύλος λέγει* "Εί δι’ έμοΰ εύδοκεΐ ό δεσπότης μου 
Χριστός άναστήσαι τήν γυναίκα ταύτην άπό κλίνης οδύνης αύτής, 
φέρετε μοι έλαιον”. Καί λαβών τό έλαιον είς τήν έαυτού παλά­
μην ήπλωσε τάς χεΐρας είς ούρανόν καί προσηύςατο λέγων " Κύ­
ριε Ιησού Χριστέ ό Θεός, ό σωτήρ ήμών, ό ρυόμενος τούς έπι- 
καλουμένους σε έκ πάσης περιστάσεως, ό διά τήν άφατόν σου 
πρός ήμάς άγάπην σταυρω προσηλωθήναι καταδεχόμενος, ό τάς 
πληγάς τού προπάτορας Άδάμ έλαίω άλείψας έν τώ άγίω βαπτί- 
σματι καί ίασάμενος αύτόν έκ τών φθοροποιών τραυμάτων τού 
έχθρού, αύτός καί νύν, δέσποτα, έπισκεψαι τήν γυναίκα ταύτην, 20 
τήν κειμένην έπί τής κλίνης ταύτης ώς νεκράν καί σοι έποφεί- 
λεται ή δόςά καί ή εύχαριστία καί ούχ ήμΐν ήμεΐς γάρ μεσίτου 
τόπον πληρούμεν. Σύ ώς δυνατός έςαπόστειλον τήν χάριν σου καί 
ϊασαι τήν γυναίκα ταύτην καί έμέ έλέησον, ώς μόνος έλεήμων 
καί φιλάνθρωπος”. Καί ταύτα είπόντος τοΰ θεσπεσίου Παύλου, ό 25 
Δαίμων, ό έμφωλεύων έν τή γυναικί, άνέκραςε λέγων " Τί έμοί 
καί σοι, δούλε τού Θεού; ήλθες έςαγαγεΐν με έκ τού οϊκου μου, 
έν ω κατοικώ άπό χρόνου ικανού Άκούσας δέ ό μακάριος τής 
φωνής τού Δαίμονος ειπεν αύτώ* "Ούκ έγώ έκφέρω σε, άλλ’ ό 
κύριος Ιησούς ό Χριστός κελεύει σοι έΐελθεΐν έκ τής γυναικός 30 
ταύτης”. Άκούσας δέ ό πονηρός τό όνομα τού κυρίου Ιησού 
ήρπασε τήν γυναίκα έκ τής κλίνης καί έρριψεν αύτήν ώς άπό
3 κώδ. οτ αν. — 12 κώδ. άπο/,λίνης. — 13 κώδ. cptQtTai.
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τριών πήχεων, ζαί έάσας αύτή'? έφυγεν, μηδέν τών μελών αύτής 
άχρειώσας* έζειτο δέ ώς νεκρά. Άλείψας δέ αύτήν ό θεσπέσιος 
Παύλος έζ τού έλαίου, ού ζατεΐχεν έν τή παλάμη, προσήνεγζεν 
αύτή βρώμα φαγεΐν ζαι έφαγεν ζαι ίάίϊη άπό τής ώρας έζείνης, 
5 ζαί παραυτά άπελθούσά γέγονε μοναχή· είπεν δέ ό άνήρ αύτής 
τώ μαζαρίω Παύλον "Τί κελεύεις μοι, πάτερ, ποιήσαι τά τέκνα 
αύτής”; Άπεζρίθη αύτώ ό Παύλος* "Έάν μου τήν βουλήν δέχη, 
άπελθε, σκόρπισαν πάντα τά υπάρχοντά σου τοΐς πτωχοΐς ζαί 
είσάγαγε τά τέκνα σου είς μοναστήρια, έκαστον ζατά τό άρμόζον 
10 αύτώ, ζαί σύ φρόντισαν τής ψυχής σου, πριν έλίϊεΐν σοι τόν θά­
νατον”. Έδέςατο δέ ό άνήρ μετά χαράς τήν συμβουλήν τού θε- 
σπεσίου Παύλου ζαί έποίησε, ζαθώς ύπέΒετο αύτώ· έγένοντο δέ 
τέλειοι μοναχοί αύτός ζαί η γυνή αύτού ζαί τά τέκνα αύτών, ζαί 
άπέλαβον τόν τής νίκης στέφανον παρά τού αγωνοθέτου Θεού 
15 ήμών.
11. Ό μακαρίτης Παύλος ίδών δτι ήρςαντο οί τής πόλεως 
γνωρίζειν τά ζατ’ αύτόν, καί φοβη&είς τόν δαίμονα τής ύπερηφα- 
νίας, έςήλθεν άπό Εδέσσης λάθρα τού έν άγίοις Ίωάννου ζαί 
έπορεύθη είς πόλιν λεγομένην Νίσιβιν, δπως πληρωθή είς αύτόν ό 
20 λόγος τού Κυρίου, δν είπεν "Αί άλώπεζες φωλεούς έχουσι ζαί τά 
πετεινά τού ούρανού κατασκηνώσεις· ό δέ υιός τού ανθρώπου ούζ 
έχει, πού τήν κεφαλήν κλίνη ”. Διέμεινε δέ ό μακαρίτης Ιωάννης 
ζητών έπί ήμέρας ίζανάς, ζαί μή ευρών αύτόν έςήλθεν είς ζή- 
τησιν αύτού, προθέμενος πάσαν τήν οικουμένην διελθεΐν, έως άν 
25 εύρη αύτόν. Φ&άσας ούν τήν 'Αγίαν Πόλιν ζαί πολλούς τόπους 
περιελθών, ζαί έπί εκατόν ογδοήζοντα ήμέρας όδοιπορήσας ζαί 
μηδέν ευρών, ύστερον άπήλθεν είς Νίσιβιν ζαί έγνώσΠη αύτώ, 
οτι έζεΐσε υπάρχει- ζαί μαθών πού ζάμνει, έπορεύθη μετά σπου­
δής ζαί εύρεν αύτόν βαστάζοντα πηλόν ζαί άνερχόμενον είς ζλί- 
30 μαζα, ζαί έζ τής πολλής χαράς ούχ ύπέμεινεν, άχρις άν ζατέλίΐη, 
άλλ’ ήρςατο ζράζειν* "Παύλε, Παύλε”. Έπιστραφείς δέ ό θεσπέ-
19 ζώδ. νήσηβιν' οΰτω και κατόπιν. — 20/22 Ματ!}, η', 20. - 22 ζώδ. κλίνει.— 
28 ζώδ. μετασπουΰήί.
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σιος Παύλος, ζαί ίδών αύτόν ζαί γνωρίσας, ειπεν αύτώ· "’Ανά- 
μεινον, αδελφέ, έως άν ζατέλθω”. Καί άνελθών ζαί θείς τον 
πηλόν έπί τόν τοίχον, δι’ άλλης οδού ζατέβη ζαί έφυγεν, ζαί ού- 
δεις τού λοιπού έγνω, πού ζατέδυ* ό δέ μαζάριος Ιωάννης άνα- 
μείνας αύτόν έπί ίζανάς ώρας, ζαί γνούς ότι δι’ άλλης άνεχώρη- 5 
σεν, έξήλθεν άναζητών αύτόν είς πάσαν τήν πόλιν, ζαί μή ευ­
ρών αύτόν είσήλθεν είς τόν ξενώνα ζαί έρριψεν έαυτόν έζεΐσε, 
μεγάλως όδυνώμενος ζαί θρηνών. Έν αύτή ούν τή νυζτί έπιφαί- 
νεται αύτώ ό θεοφόρος Παύλος ζαθ’ ύπνους λέγων " Αδελφέ 
Ιωάννη, μή ζοπιάσης άναζητών με* ού γάρ εύρήσεις με τού 10 
λοιπού, ούδ’ ού μή θεάση τό πρόσωπον μου έτι έν τώ βίω τού­
τω· ού γάρ διά τήν σήν πληροφορίαν θέλω άπολέσαι, δπερ ζη­
τών έξήλθον έζ τής ιδίας πατρίδος· άλλ’ άναστάς ύπόστρεψον είς 
Έδεσσαν τήν εύλογη μένην πόλιν, ζαί άνελθών παράμεινον τοΐς 
άγίοις έν τώ σπηλαίω, ζάζεΐ έζδεξαι τήν τού Κυρίου έπισζοπήν 15 
μετ’ ολίγον γάρ χρόνον έξερχόμεθα άμφότεροι τού ζατωδύνου βίου 
τούτου ζαί μέλλομεν ένώπιον τού ζυρίου ήμών Ιησού Χριστού 
άπολαύσαι άλλήλων είς αιώνας”. Ταύτα θεασάμενος ό μαζάριος 
Ιωάννης έχάρη λίαν ζαί παρεζλήθη, ζαί άναστάς ύπέστρεψε χαί- 
ρων είς Έδεσσαν, ζαί άνελθών πρός τούς άγιους, είς τό σπή- 20 
λαιον, παρέμεινεν αύτοΐς τόν έπίλοιπον χρόνον τής ζωής αύτού, 
σύν αύτοΐς οουλεύων σπουδαίως τώ Χριστώ. Έζησε δέ μετά 
ταύτα έπί μήνας η', ζαί ούτως παρέδωζε τώ Κυρίω τό πνεύμα, 
στεφανωθείς τώ άμαράντω στεφάνω τής νίζης. Γένοιτο δέ δι’ 
ευχών αύτών ζαί πάντων τών άγιων έλεηθήναι τόν ζόσμον ζαί 25 
βραβευθήναι ειρήνην ζαί ομόνοιαν ταΐς άγίαις τοΰ Θεού έζζλησία ις, 
ζαί πληθυνθήναι έν τοΐς μοναστηρίοις τήν άρετήν ζαί τήν άμεμπτον 
πολιτείαν, όπως έπί πλεΐον δοξασβή τό σεβάσμιον ζαί παντοδύ­
ναμον όνομα Χριστού τού Θεού ήμών, δι’ ού ζαί μεθ’ ού τώ 
πατρί ή δόξα ζαί τό ζράτος σύν τώ παναγίω ζαί άγαθώ ζαί 30 
ζωοποιώ πνεύματι νύν ζαί άεί ζαί είς τούς αιώνας τών αιώνων.
Αμήν.
XIV
ΜΗΝΙ ΙΟΓΛΙΩΙ Β'.
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΪ ΑΓΙΟΥ ΚΟΝΏΝΟΣ.
(Cod. 79, s. X, monasterii Βατοπεδίου).
Κύριε, εύλόγησου.
1. Πάλιν ώ τής δυσσεβούς πίστεως ! Μετά τό τελειω&ήυαί 
τούς άγιους τού Χρίστου μάρτυρας, Παπίαν, Διόδωρου ζαι Κλαυ- 
διανόυ, έπιβέβηζευ ό ήγεμών τή πόλει Μαγυοώ, χαί ζαθίσας έν 
5 τω προαστείω τού Διός έπειράτο ζάχεισε τούς οίζήτορας διά τού 
ζήρυζος προσζαλεισθαΓ οί δέ, τής ζηρυχής τού βοώυτος έπαζού- 
σαντες, μάλλον σπουδαιοτέρως ύπεχώρησαν έζ τής πόλεως, πάντα 
ζαταλείψαντες, ώστε τήυ πόλιν μόνην ύπολειφθήναι μετά τού μια­
ρού άρχουτος ζαί τής τάςεως αυτού· ο δέ άπέστειλευ σιγγουλα- 
10 ρίους ζαί τιυας άλλους ζύχλω τής πόλεως άναζητεΐν πανταχού 
χαί χατ’ οΐζου, εί τιυας εΰροιευ. ~Ηλι)ου οί άποσταλέυτες χαί 
απήγγειλαν αύτώ μηδέυα εύρηχέναι έυ τή πόλει, ή έυ τοΐς άγροΐς.
Επιγραφή: κώδ. χώνονος. — Σημειωτέον ωδε, δτι τόν άγιον τούτον μάρτυρα Κό- 
νωνα τόν κηπουρόν έορτάζουσι νύν οί ορθόδοξοι τή 5-η μαρτίου μηνός· άλλ’ έκ τού 
τύποις ανεκδότου Συναξαριού τής Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ γενομένου κατά 
πρόσταξιν τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου ζ' τοΰ Πορφυρογέννητου, μανθάνομεν, δτι 
τόν άγιον έκεΐνον μάρτυρα εόρταζε τό παλαιόν ή Κωνσταντινουπόλεως Εκκλησία τή 
6-η μαρτίου μηνός· αντίγραφου δέ τοΰ αύτοΰ μαρτυρίου εύρίσκεται καί έν τινι κώδικι 
τής λαύρας τού οσίου Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου, καθά φησι Νικόδημος ό Νάξιος, 
συγγύσας τόν κηπουρόν Κόνωνα πρός τόν έτερον έκ Ρώμης Κόνωνα, ου ή μνήμη 
τή 5-η τελείται τοΰ Ιουνίου μηνός. Συναξαριστής, έκδ. Θ. Ν. Φιλαδελφέως, τ. 2, σ. 187.
2 ώ] κώδ. ό. — 4 Μαγυδώ=Μαγεδώ || κώδ. ζαθ·ζ;σ«ς.— 5 προαοτίω.— 7 σττον- 
ΰεοτέρωσνπεχώρισαν. — 14 χατοιχονειτινασευροιεν.
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2. Καί τις όνόματι Ναόδωρος ό ζαι Άπελλής, πατήρ πό­
λεως, ζαι άλλος τις Νεωζόρος όνόματι, έμμαινόμενος ζαί αύτός 
τή άσεβεία τών ειδώλων, ήςίωσαν τόν ηγεμόνα δοθήναι αύτοΐς 
βοήθειαν, ώστε ζητήσαι έν οίς ύπώπτευον τόποις’ ζαί τις βοηθός 
όνόματι Ωριγένης, έπιβάς ζαί αύτός σύν τώ προειρημένα) Ναο- 5 
δώρω μετά ζαί είρηναρχιζής τάςεως ζαί ετέρων τινών, ηύρον τόν 
μαζάριον Κόνωνα έν τόπω τινι λεγομενω Καρμενα, βασιλιζόν 
έπαρδεύοντα ζήπον. Καί έγγίσαντες τώ τρισμαζαρίω μάρτυρι έχαι- 
ρέτιζον αύτόν λέγοντες· "Χαΐρε, Κόνων”! Καί ό τού Χριστού δού­
λος, ή άζέραιος ψυχή, ό άζαζος τή διανοία, λέγει πρός αύτούς· 10 
"Χαίρετε ζαί ύμεΐς, τέζνα”! Λέγει αύτω ό Ωριγένης· "Παππία, 
ζαλεΐ σε ό ήγεμών”. Ό άγιος Κόνων λέγει· "Καί έμού ό ηγε- 
μών τί χρείαν έχει, ξένου ανθρώπου ζαί μάλιστα χριστιανού; 
Έάν ζητή τούς όμοιους έαυτού, ζητείτω, ζαί ούχί άνθρωπον γεη- 
πόνον, μοχθούντα τό ζαθ’ ημέραν". Καί έπαπορηθείς ό παράνομος 15 
Ναόδωρος έπί τή αντιλογία τού αγίου Κόνωνος, ζελεύει δεθήναι 
αύτόν τώ ΐππω αύτού ζαί ούτως έλζεσθαι. Καί ό άγιος μάρτυς 
ούδέν άντεΐπεν τοΐς έφέλζουσιν αύτόν, άλλά πράως ζαί έπιειζώς 
έπηζολούθει τοΐς παρανόμοις.
3. Λέγει ό Ναόδωρος τώ Ώριγένεί’ " Ή θήρα ήμών ού ζενή 20 
έγενήθη* ό γάρ ζητούμενος ηύρέθη· ούτος ύπέρ τών χριστιανών 
πάντων άπολογήσασθαι έχει". Καί προσαγαγόντων αύτόν τώ ήγε- 
μόνι, Ναόδωρος λέγει* "Εύμενεία τών θεών ζαί προστάγματι τού 
αύτοζράτορος ζαί τή σή εύτυχία, άρχον ήμών επίλεκτε, ηύρέθη
ό ζητούμενος φίλτατος τοΐς θεοΐς πάσιν πειθόμενος, ζαί τοΐς 25 
νόμοις ζαί τώ μεγάλο) βασιλεΐ". Καί ό άγιος Κόνων μεγάλη τή
2 ζώδ. «λλοσζΎσ' μετά τό τίσ ύπάρχει χώρο; τριών έςεσμένων γραμμάτων || yto- 
ζοοο; || ί,ί/μίΓομϊί'ο?· — 4 ενοϊσϋπώτιτευον. —5 ον. ώρηγένηζ. επιβάς. — 6 με- 
ταχαι |] ηνρον' ό τύπο; οοτο;, ον ωδε τηρώ, ύπάρχε' ζαι ζατόπι. — 7 χώνωνα' ούτω 
ζαί έξη;. — 9 χαίρε χώνων. — 10 ηάχαίρεοαψνχή. — 11 ωρηγένης. παπία. — 
12 οηγεγεμών - - χώνιον - - οηγεμών. — 14 ζητεί τ. ο. εαυτόν - - όνχιανον.— 
15 χα9·ημέραν. — 17 τω'ΐτιηω. — 18 ουιΐί. — 19 εττηχολον&η. — 20 ταωρη- 
γενη || ονχενή. — 21 έγενήι!η=έγένετο] εγεννή^η || ηνρέ^ηόντοσ'ντιερ. — 22 ηγε- 
μόνι. — 24 ημών εη. ηνρε&η.
ν. 25 
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φωνή εφη* "Ούχ ώς έστιν λέγεις· έγώ γάρ πείθομαι τώ μεγάλω 
βασιλεΐ Χριστώ”. Ωριγένης λέγει· "Επίλεκτε τών ηγεμόνων, 
πολλά περιοδεύσαντες κύκλω τά περί τήν πόλιν ούδένα εύρεΐν δε- 
δυνήμεθα, εί μή τόν γέροντα τούτον έν κήπω τινί”.
4. Ό δέ ήγεμών λέγει τώ μάρτυρι* "Είπέ μοι, άνθρωπε, 
πόθεν ει; ή ποιου γένους τυγχάνεις; ή τί τό όνομά σου”; Κόνων 
ειπεν "Πόλεως μέν είμι έγώ Ναζαρέθ τής Γαλιλαίας, συγγένεια 
δέ μοί έστιν πρός Χριστόν, ω έκ προγόνων λατρεύω’ ον εγνωκα 
έπί πάντων θεόν”. Έφη αύτω ό τύραννος· "Εί έγνως τόν Χρι­
στόν, γνώθι καί τούς ήμετέρους θεούς. Έμοί πείσθητι, καί μά 
τούς θεούς άπαντας τιμήν ού τήν τυχούσαν περιποιεΐς σεαυτώ, 
άλλά καί εύγενή πίστιν καί δόξαν έν ύπερβολή. Ού λέγω σοι 
θύσον, άλλ’ ούδέ τι τών τοιούτων ποίησαν μόνον δέ λάβε λίβανον 
βραχύν, καί οίνον καί θαλλόν, καί είπέ- Δίε πανύψιστε, σώζε 
το πλήθος τούτο. Τούτο είπέ καί έτερον ούδέν σε έπάγω· εμού 
ακόυσαν παρακαλούντός σε καί φύγε τήν άσεμνοτάτην θρησκείαν. 
Τί πλανάσθε, άνθρωπον Θεόν λέγοντες, καί τούτον βιοθανή, ώς 
έμαθαν παρά Ιουδαίων ακριβώς, καί τί τό γένος αύτού καί όσα 
ένεδείξατο τώ έθνει αύτών, καί πώς άπέθανεν σταυρωθείς; προ- 
κομίσαντες γάρ αύτού τά ύπομνήματα έπανέγνωσάν μοι. ΙΙαύσαι 
ούν τής τοιαύτης μωρίας καί έσο μεθ’ ήμών εύφραινόμενος
5. Ό δέ μακάριος μάρτυς στενάξας καί άναβλέψας είς τόν ού- 
ρανόν, πρός τόν τών όλων θεόν προσευξάμενος, τώ τυράννω έφη· 
" Άσεβέστατε πάντων ανθρώπων, είθε τοιαύτης μωρίας καί σύ 
ής μετέχων καί μή ήπολλες ψυχάς, άς ούκ έδει άπολέσθαι, 
προσεχών λίθοις άψύχοις καί έργοις χειρών ανθρώπων, τοΐς μή 
βλέπουσιν, μήτε άκούουσιν ! πώς δέ έτόλμησας τόν έπί πάντων 
Θεόν ούτω βλασφημήσαι, ού έν χερσίν έστιν ή πνοή σου; Έμοί
1 κώδ. ονχ’ ώοεΰτιν. — 2 ώρηγίνης:· — 4 είμητον·—6 ϊμτοίου - - ητί.—9 tm- 
πάντιαν. — 10 ματοί'ζ. — 11 σέ αντώ. — 12 ί^'νπιρ^ολ^. — 13 ουό'ίτι. — 
18 παραϊουδΐάων. — 19 βταυρω&ίϊζ. — 21 ί'σω με&ημών. — 25 μη- 
ήπολλες || ήπολλες] έκ τοΰ τύπου άπόλλω || οΰχέόίΐ. — 27 Ιττιπαντων. — 
28 nvorjoov.
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δέ γένοιτο χαί πάσιν τοΐς έπιχαλουμένοις τό όνομα αύτού άνεςαρ- 
νήτως αεί ύμνεΐν ζαί δο^άζειν αύτόν τόν τών όλων σωτήρα ζαί 
Θεόν”! Καί ό ασεβής τύραννος μεμηνώς έπί τοΐς λεχθεΐσιν ύπό 
τοΰ αγίου μάρτυρος, λέγει πρός αύτόν ” Έμοί ού πείθη- αί βά­
σανο ί σε πτοήσαι πείσουσιν- εί δε ζαί τών βασάνων ζαταφρονεΐς, 5 
λέοντί σε πιζροτάτω παραβαλών ούτως σε αναλώσω, ή βοράν τοΐς 
έζ βυθού θηρίοις παραδώσω σε, ή έπί σταυρού ζρεμάσας άπο- 
ζτανθήναί σε ποιήσω, ή λαυροτάτω πυρί έν λέβητι ύποζαιομένω 
βαλώ σε ζαί έζτήςω τάς σάρζας σου, έάν μή θύσης τοΐς άηττή- 
τοις ζαί αίωνίοις θεοΐς”. Καί ό μαζάριος μάρτυς λέγει πρός τόν 10 
ασεβή τύραννον " Ασχημονείς, ήγεμών λόγοις έπαγγελλόμενος 
μόνον, έζφοβεΐν με οίόμενος, νομίζεις πεΐσαί με; ού πείσεις με* 
μή γένοιτο- βλέπε δέ μή σε ό ζριτής ταρτάρω παραδώση άνυ- 
περθέτω, ή πυρί άσβέστω είς αιώνας, δπου ό σζώλης ού τελευτά 
ζαί τό πυρ ού σβέννυται* αί γάρ σαί βάσανοι, ας έπαγγέλλει μοι, 15 
ού δύνανταί με άδιζήσαι- Θεόν γάρ έχω τόν ένδυναμοΰντά με”. 
'Ο δέ τύραννος είπεν πρός αύτόν '' Εί ζαί αί βάσανοι ούδέν ίσχύ- 
σουσιν ζατά σου, έτι πιζροτέρας βασάνους έπινοήσομαι ζατά σου”.
6. Σζεψάμενος μετά τών συνέδρων αύτοΰ ζελεύει ήλους γενέ­
σθαι ύπό αριθμόν, ζαί ζαθηλώσας τούς πόδας τού μάρτυρος έποίη- 20 
σεν έμπροσθεν προτρέχειν αύτόν τοΰ άρματος αύτοΰ, ζαί έλαυνό- 
μενος δυσίν φραγελλίοις ούδέν άπεζρίνατο, άλλ’ έψαλλεν λέγων 
" Ύπομένων ύπέμεινα τόν Κύριον ζαί προσέσχεν μοι, ζαί είσή- 
ζουσεν τής δεήσεώς μου ”. 'Ως δέ έπλησίασεν τώ έμπορίω, θείς 
τά γόνατα όλιγοψυχών έζ τοΰ ζόπου ό μαζάριος Κόνων, ζαί άνα- 25 
βλεψας πρός τόν έαυτού δεσπότην, έπηύςατο λέγων " Κύριε Ίησοΰ 
Χριστέ, δέςαι τήν ψυχήν μου ζαί ρύσαί με άπό τών αίμοβόρων 
ζυνών, ζαί ανάπαυσαν με μετά πάντων τών διζαίων σου, τών πε-
3 κώδ. οάσεβησ τ. μεμι,νώο ίτΐίΐοΐΰ λ. ϋποτοϋ.—4 εμού—5 πτοήβίαπείβωσιν.— 
6 λέοντι] νεοντίβε || ηβορραν. — 7 η επιβταυροΰ. — 8 ηλαβροτατω. — 9 εχτίξω. — 
11 ΙπαγγελόμίίΌς. — 12 ττί/σ/;?. — 13 χριτίίς. — 14 ηπνρ'ι ά. ίίσαιώνασ. — 
14/15 Μάρκου θ', 46-48. — 18 ΙττίΓο^σωμία χαταβοΰ. — 19 σζίψ. μετών σ. α. ν.. 
ήλους. — 20 ϋποαρι^μοί'. — 22 φραγελίοις. — 23 ϋπομένων || Ψαλμ. λθ', 1. — 
25 όλί/οψ. - - ομαχ. χών^ον. — 27 άποτών αίμοβόρρων.
* 
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ποιηχότων τό θέλημά σου. Ναι, ό Θεός μου, ό βασιλεύς τών 
αιώνων”. Και ταύτα εύςάμενος, καί σφραγίσας έαυτόν, ευθέως 
άπέδωκεν τό πνεύμα· ό δέ παράνομος ήγεμών, πολλά καταπλαγείς 
έπί τή νίκη τού μάρτυρος, έςώρμησεν έπί τόν ίδιον δρόμον’ ό δέ 
μακάριος Κόνων προσφορά προσηνέχθη τώ βασιλεΐ τών αιώνων 
Θεώ, ώ ή δόςα είς τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
ΕΤΕΡΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΝΩΝΟΣ.
Τώ αύτώ μηνί [= μαρτίω] ε'.
Μνήμη τού αγίου μάρτυρος Κόνωνος τού κηπουρού.
'Ήλων τύπους φέροντι Κυρίω Κόνων 
ήλων τύπους πρόσεισιν είς πόδας φέρων.
’Οςυτάτοισι Κόνων ήλοισι πάρη πόδε πέμπτη.
Ούτος ήν κατά τούς χρόνους Δεκίου τοΰ βασιλέως έκ Ναζαρέτ 
τής Γαλιλαίας· άπάρας δέ έκεΐθεν ήλθεν έν πόλει Μαγιδών τής 
Παμφυλίας, καί ήν έν τόπω λεγομένω Κάρμενα κήπον τινα καλ­
λιεργώ'? καί τήν ζωήν ποριζόμενος. Ήν δέ τόν τρόπον ακέραιος 
καί απλούς, ώς έπιστάντας τούς συλλαβεΐν ζητούντας αύτόν καί 
έν παιδιά άσπαζομένους τούτους έκ ψυχής άντασπάζεται' καί τήν 
αιτίαν, δι’ ήν πάρεισιν, είπόντας, οτι ό ήγεμών αύτού Πούπλιος 
καλεΐ, άπεκρίνατο* "Ποιαν γάρ έκεΐνος έμού χρείαν έχει, μάλι-
στά γε όντος χριστιανού; 
τής πίστεως κοινωνούς ”. 
ήγεμόνα, καί παρ’ αύτού
καλεΐτε τούς όμόφρονας αύτοΰ καί τούς 
Δεσμευθείς ούν καί άχθείς πρός τόν 
θΰσαι τοΐς είδώλοις προτραπείς, βαθύ
4 ιπιτοί'ίόϊοΐ'. — 5 ζώ^ωτ προσφορά. — 7 εξ ημετερου ζώοιζος τής 15-ης 
έκατ., έμπεριέχοντος έπίτομα συναξάρια τοΰ δευτέρου εξαμήνου, φύλλ. 7. — 9 χηπω- 
ρον. — 16 άχέρεοζ. — 19 ηούπλ^ιος.
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στενάςας ζαί τόν τύραννον ζαθυβρίσας, ζαί έμμένειν τη είς Χρι­
στόν ομολογία βεβαιωσάμενος, ζαι ούδ’ αν ε’ιτι γενοιτο σαλευ- 
θήναι, ήλοις σιδηροϊς τούς πόδας ζα δηλωθείς ζαί τρέχειν ε'μπρο- 
σίίεν τού άρματος άναγζαζόμενος, λειποψυχήσας ζαί έπί γόνυ ζλι- 
θείς ζαί προσευςάμενος, τω Θεω τό πνεύμα παρέδωζε.
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ και ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓ1ΟΑΟΓΙΚΟΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΙΣ
ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.
Σελ. 126. Βίο; και μαρτύριοντοΰάγίου Αναστα­
σίου τοΰ ΙΙέρσου. —Σελ. 128, 2 γρ. /} χαζ] κώο. δύ χαί.— 
Σελ. 129, 6 γρ. τήρωνα || 8 Χοζρόου] ή τοιαύτη γραφή έτη- 
ρήθη έν τή έκδόσει τοΰ κειμένου, διότι έστι καθολική έν αύτώ 
τώ ίεροσολυμιτικώ χειρογράφω* ορα σελ. 139, 18. 142, ίο. 147, 
ο || 17 γρ. αύτοΰ || 20 γρ. τηρων || 21 ί/ή] οΰτω; έν τώ ιεροσολ. 
κώδικι' οί βερολίνειοι κώδικες ηκδτ || 25 γρ. έαυτόν, "Πώς || 27 
ένιαΰ ι)α\ — 130, 6 Χαρακηνότ'] εν τοΐς βερολινείοις κώδιςι 
σαρκτκόν || 19 γρ. φόβον, μ/} κτλ.—Σελ. 131, 5 C'O όέ || ιι 
γρ. Εδέσση || 12 γρ. ποτησαντα, κατά τά βερολίνεια αντίγραφα. 
— Σελ. 132, 12 αυτόν || 16 γρ. ΰέλετν, ‘/>ατά τά βερολ. αντί­
γραφα || 24 Ό. — Σελ. 133, 8 γρ. ετσελ^ετν ετς τό διακονι­
κόν, προσέπεσεν' ~ό εισελ&εΐν ε* τών βερολ. αντιγράφων έν 
τώ ιεροσολ. κώδικι εισϊ}λ\)εν || ιι έ^ηγητηρια] ούτως έν τώ 
ιεροσολ. κώδικι· τά βερολίνεια αντίγραφα έχουσιν άλλως, τό μέν 
Α εζητηρια, τό δέ Β έςπκετήρια, εξιτήρια.— Σελ. 134, 4 
γρ. φερόμενος, εισελιϊών | 2θ γρ. αις.—Σελ. 136, 13 γρ. γνώ\ 
15 μου || 28 τιαίγνιά ειστν. — Σελ. 1 37, 22 τρως τό άλ)μ)τ- 
υόν} Ίωάνν. α', 9. — Σελ. 138, 3 δυκαιάληπτον} οι βερολ. 
κώδ. άκατάτιληκτοί'. — Σελ. 139, ι γρ. έαυτώ Όύτοί || 2 γρ. περί 
αυιών, τους βερολ. κώδικας· έν τώ ιεροσολ. περί αύτόν 
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7 7Ρ· νύζατ] ζώδ. νύ^ατ || 11/12 γρ. κείμενον' πτοη&είς.—Σελ. 
140, 21 κομδρινάρτος' ουτω ζαΐ σελ. 141, ίο] οί βερολ, ζώδι- 
ζε* κομερκτάριος || 25 γρ. αύτούς" τώ ιεροσολ. αύτοΐς. — 
Σελ. 141, 12 γράφε, ζατά τόν ζώδιζα, άπεκατίστησεν' ούτω 
ζαι οι βερολινειοι ζώδιζες.— Σελ. 142, 2 γρ. ποταμού, ωσαύ­
τως παρακαλώ?' || 9 αιχμαλώτων, άνηνεχθ^ι || 29/30 ίή κτί­
σει λατρεύοντες παρα τόν κτίσαντα] 'Ρωμ. α', 25. — Σελ. 
143, 7 άνελθώ?'] γρ. άπελθών' δρα σ. 141, 30 || 15 ζαί 144, 
26 βάβλοις] οι βερολ. ζώδιζες βάκλοις || 17 γρ. [πεισθηναι] 
μη ελόμένος' το πεισθηναι έλήφθη έζ τών βερολ. αντιγράφων. 
— Σελ. 145 , 13 καταλίπης] ζώδ. καταλείπης || 18 ούτως] 
βερολ. ζώδιζες ούτος.—Σελ. 146, 9 "φυλάσσει - - συγχω- 
ρών”] Ψαλμ. λγ', 21 || 21 γρ. ότι [ηλθον] χθες' τό ηλθο?' 
εζ τών βερολ. αντιγράφων || 24 εφαγον] βερολ. ζώοιζες εθιγο?'. 
—Σελ. 147, ιι γρ. άπολυθησεσθε] ζώδ. άπολυθησεσθαι ' 
17 τό?' όοζάζ. τούς δοξάζοντας αύτόν] Βασιλ. 1? β', 30 «τούς 
δοςάζοντάς με δοςάσω» — Σελ. 148, 8 ενέδυσε] ζώδ. ενέδτ^σε
9 ένδοξαζομένου εν τοΐς άγίοις αύτού] Ψαλμ. πη', 8 «ό 
θεός ένδοξαζόμενος έν βουλή άγιων».
Σελ. 149. Αντιπαραβολή τού βίου τής αγίας Γο- 
λινδούχ πρός έτερον άντίγραφον.—Τόν αύτόν βίον τής 
αγίας Γολινδούχ έχει έν έαυτώ ζαί ό 145-ος ζώδις τής μονής 
τού Διονυσίου, οστις έγράφη έτει 1619-ω [δρα Σ. Λάμπρου ζατάλ. 
τ. I, σ. 344]’ τό ζείμενον τού βίου ζεΐται μεταςύ τού 396-ου 
ζαι τού 411-ου φύλλου. Ή έπιγραφή αύτού έχει ούτως· «Ίουλίω 
ιβ' λόγ(ος) λς'. Βίος ζαί πολιτεία ήγουν άθλησις τής αγίας μάρτυρος 
Γολινδούχ τής μετονομασθείσης Μαρίας». Άντεγράφη δέ ούτος 
οι’ έμέ ύπό τίνος Ίωαννίδου ζαί διαφορότητας πρός τό πατμιαζόν 
άπόγραφον εύρον έν αύτώ τάς έφεςής Γ Σελ. 149, 10 Στι-
2 Έν τώ ζώδιζι τού Διονυσίου παραλείπεται τό πρό συμφώνου τελιζόν ν, ου κα­
νονικήν χρήσιν έποιήσατο ό τοΰ Πατμιακοϋ χειρογράφου καλλιγράφος. — Τό Διονυσια­
κόν άντίγραφον διορΗοΐ πολλαχού τό πατμιακόν άλλ’ούχ ήττον διορ>)ωτέα και ταΰτα.— 
Σελ. 154, 25 τι'?αβίνΰαί\ κώδ. τιΐτασσιΰσια. — Σελ. 155. Τό G-ov κεφάλαιον, 
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χτεου ώδε· επαγγέλλεται, σχολόώειν έάσαντες.—Σελ. 150, 2 
μαρτυρικών αγώνων || 4 υπόμνημά τι || 5 όιεγεΐραι πλέον 
ε. ί. όσω || 7 και Σολομών ό σοιρός || 9 έλεγε || ιι νόμος] 
μόνος - - όρος άπαράβατον II 17 Βαβυλωνίας || 19 άνδρών] 
ελλείπει τώ Δ || 23 ηννόησεν.—Σελ. 151, ι προσεπιτουτοις 
•3 γρ. συγκεκ., ό οΰκ άποκαλυιριλήσεται, καί κρυπτόν, ό 
ου γνωσι)ήσεται || 5 χηρυχίΐήσεται] μαρτυρηί) ήσεται || 8 τοΰ 
μακαριωτατου καί άγιωτάτου || ιι σαρκί στόμα πρός στόμα 
17 όιαλέκτω γένους. — Σελ. 152, 4 ότι] έλλείπει τω Δ || 5 
εύρίσκεται || 7 αύτώ] αύτοΐς || s Μωσής || 9 έγεννήτλη || 14 ή 
άποκάλυψις || 19 γούν] νυν. — Σελ. 153, ι όια τί || 6 έννάτην 
ώραν || 12 δε] οΰν || 17 αυτή || 23 καί ώσπερ πόλις || 24 ταΰ- 
την περιβεβλημένη.—Σελ. 154, 5 τρόπον] τύπον || 8 έμβάλ- 
λειν II 12 διεσταλμένην] διεστραμμένη!' || 23 άγγάλαις || 25 
μεταβαλλεΐν.— Σελ. 155, ι ό κύριος || 2 ώΟ,ς οΰν || 3 αυτή || 
β/7 αύτω, αίσιλόμενος. Ούτω τό 7-ον ζεφάλαιον οφείλει τήν αρ­
χήν έχειν άπό τών οΰν εκείνοι (2) || 7 άλητήριος || ο 
ταύτην] αυτήν || ίο πεποίηκεν || ιι γινομένην] ούτω ζαι έν τώ 
Δ || 13 σάρκινος || 13 τής πίστεως ποιήσασ&αι || 17/18 προ­
έρχεται. || 21 ουν] έλλ. τω Δ I 23 παρεν. αυτή παραινών 
24 μοι] με || 25 ΰελήσης. —Σελ. 156, 2 διαβεβαίωσαί 
3 τοΰ προστάγματος || 4 τοιοΰτόν |) 5 έστι. η οέ μάρ- 
τυς πάλιν πρός αυτόν || 6 μου] ελλ. τώ Δ || 8 με λαβείν 
15 Ναβουγοδονόσορ || 18 τού] έλλ. τώ Δ || 23/24 ήδυ- 
νή&η || 24 συριατικά.—Σελ. 157, 2 έν ή] η || 5 μαστών || 8 
τεμών] ούτω ζαί έν τώ Δ || ίο μη όέ ο γ. αυτήν τί τ. π. 
τεκμήριου || 14 τούτοις || 18 στάκτην || 28 έ^ετείνα^εν. —
ζατά τό Διονυσ'αζόν άντίγραφον, λήγει είς τά τΐ^ άμνάδος Χρίστον (2), ούχΐ δέ 
είς τά συγ/.αΙΗνότιν αντώ' διό ζαι τό μέν 7-ον ζεφ. άναγνωστέον ατό τών 'ί2ς 
Γογγ] iZitroi, τό δέ αϊσίΐόμτνοζ (7) άναγζαίως έχει συνάπτεσιίαι διά ζόμματος τοΐς 
σνγ7.αίΚνότιν αντώ. — Σελ. 157, 22 γρ. τταϊνμά. — Σελ. 158, 18 ζώδ.
τράλλι;.— Σελ. 164, 24 γρ. ί^μαγμίνα. — Σελ. 168, 25 γρ. μάλλον τιπιϊν. — Σελ. 
170, 11 γρ. μισιλίνς || 25 γρ. tiu τό — Σελ. 172, 4 γρ. πιριοιχίό'α !| 1 ο γρ. άννμνί,- 
ται. ττροσχννί/ται, ό'οζ,άζηται’ ούτως έν τώ ζώδιζι του Διονυσίου’ εν δε τώ -ατμιαζώ 
άννμντΐται, τιροσχνντϊται, ύ'οξαζτται. — Σελ. 174, 1 γρ. πρό αυτών.
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Σελ. 158, 2 αύτοΐς || 3 τής] έλλ. τώ Δ || 3 έκυρίευεν || 8 
άκαίρεον - - άληθινη || ιο/ιι ιρλυκιαινων || 12 τού λάκ­
κου καί της ανθρακιάς η τού Χριστού μάρτυς, ότι ένό- 
μιζον II 13 η σποδιάν || 18 ψάλλη || 20 πάλαι] παλαιός Να- 
βουχοδονόσορ || 21 το] έλλ. τώ Δ || 22 Χεδράκ || 23 δωρο- 
ιρορίαις || 27 άθλοτρόρον ένέβαλλον. — Σελ. 159, 2 ο Δα­
νιήλ || 4/5 ούζ οίδα, δμως] έλλ. τώ Δ || 5 δο)ροιρορούντες || 
8 ότρειλουσα || ίο δράμα || 15 πάτων || 17 πεποιθυΐα 
ην || ίο ο δέ πάλαι || 24 θεού] Χριστού, ύψου γάρ τ. 
θ. εαυτό || 26 τω τού σταυρού σημείω οπλω κεχρημένη || 
27 δείγματα. — Σελ. 160, 5 ο ία || 8 σύ (ροβη || ιι αύτό || 
13/14 αύτού προσάπτω!' τοΐς γόνασι || 15 και γάρ
καί || 22 ζαί] έλλ. τώ Δ || 24 την τοσαύτην. — ΣζΚ. 161, ι 
τό αληθές || ιι μόντο || 15 άγγίστρου || 17 εμεινον || 23 
λεόντων, η καί. — Σελ. 162, 2 τί ούν || 3 έπί το μ. κ. φθεΐ- 
ραι || 4 δέ] ούν || 5 ασώτων άνδρών || 6 καί τού || 17 έβλε­
πε πάντας || 20 η νύμφη τού Χριστού || 22 πεπισιευμένοι 
της μάρτυρος, εισερχόμενοι είς το οίκ. εβλεσιον α. καθ. 
έκδο^άέουσα || 27 έαυτούς. — Σελ. 168, 2 διηνεκεΐ εξορία || 
4 των άλλων || 7 δέ] έλλ. τώ Δ || 7 αύτη || 9 ό άγγελος || 
13 είπε πράΚαι || ιβ παρ3 αύτοΐς || 19 άποτεμνουμένης || 
22 σου] ελλ. τώ Δ. — Σελ. 164, 7 δι3 ετέρων || 9 Νισίβιος ||
16 τούτο προθύμως || 20 ταύτα] τά || 22 αύτης τε. — Σελ. 
165, 2 καί έν τα || 3 Λικιννίου || 5 Λικίννιος' οΰτω ζαί 
ζατόπι || 5 ρκρ. έτέρωθι μέν την κεφαλήν, έτέρωθι || 7 το- 
τηνικαύτα || 9 άπο τού βυίλού Χικ || 12 περιμένω || 13 ηιγι- 
εντο || 17 Νισίβην || 20/21 προσήγαγε] έπηγαγε || 22 ζαι] 
έλλ. τώ Δ || 26 τής τής] ιης Χεβ. έτύγ/ανε || 28 όριλοδό- 
^ους αύτούς. — Σελ. 166, ι εί] είη || 7 ζαί ού] μη || ίο έπε- 
βαλου] εβαλλον || 12 τούς μη δεδ || 26 δαιμόνιοι άγριοι ||
17 ήζεν] έκεΐθεν || 19 γάρ έν || 20 κατείχε ιά || 24/25 προ- 
ετρέπετο || 26 έπί το [| 27 ιι γε. — Σελ. 167, 4 ΙΙιΐς δέ || 
s αίρέσεως] διαιρέσεως || ίο καθολ. καί άποστολικην || ιι 
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τό δεζτόν || 14 ουτω || 15 άνενδυάστως || 16 ν.αιϊολ. yal 
άιιοστολτχην - - του αίματος || 19 έκεΐνος] έλλ. τω Δ || 27 
ετπών. yal γάρ ΰπερβαλόντως || 28 άπεν,ρί&η.— Σελ. 168, 
2 περί συντέλειας || 17 τλΰρας || 22 παθήματα Χρτστοΰ του 
Θεοΰ ημών ΰποό. — Σελ. 169, ίο άπαντα )) 12 καί μακα­
ριότατος] έλλ. τώ Δ || u μαι). γάρ ην η )| 17 γέγόνε yal 
εσττ || 19 ήν] άν είη || 25 ώστε όπου άν || 27 ένετράντσε || 
28 άτΕλοτρόρου.— Σελ. 170, ι Ούδέ ταΰτα έν] 1 ΕΙς άέ ταΰτα 
έν || 2 άνηρ την τών || 3 μεσότετχον || 7 τά Θεώ || ιι άρ- 
χτερεΰς τε yal έστι τε - - ν.ατά τόν || 18 συνεργίας || 
18 τε] έλλ. τώ Δ || 24 ά&λοτρόρον || 25 έπί τό. — Σελ. 171, 
6 με] έλλ. τω Δ || ίο βοΰλετ || 23 κτηστν. — Σελ. 172, 2ο 
τών τε ορατών || 22 πασών ών] παρό || 27 ΰπεάέχιλη || 29 προσ- 
ν,αλεσάμενος.—Σελ. 173, 13/14 έπί ν.αρσίαν άνέβη || 16 χώ­
ρα τρωτΐ || 16 έπαν. yal εΰτρρατνομένη || 17 μετά τών || 24 
ταΰτας || 25 Ετελ. σε η ά. τ. Χρτστοΰ μάρτυς Μ. τνάτνπτώ- 
νος || 2β έννάτης μ. ι. τβ'. — Σελ. 174, 5. Μετά τό άίμην 
ό Διονυσιακός κώδις έχει ταΰτα’ «Έγώ Ευστράτιος ταπεινός πρε­
σβυτέρας τής κατά Κωνσταντινούπολή άγιωτάτης Μεγάλης Έκκλη­
σίας τήν έξήγησιν τών άθλων τής αγίας μάρτυρος Μαρίας έποιη- 
σάμην, καθώς ήκουσα παρά τοΰ άγιωτάτου και μακαριωτάτου 
αρχιεπισκόπου τής έμής πόλεως καί ετέρων πιστών άνδρών καί 
τοΰτο πέπραχα ούχ ώς αύθάδης ών ή τολμητίας, άλλά κατά πα- 
ράστασιν έν νώ γάρ λαβών τούς αγώνας διελογιζόμην κατ’ έμαυτόν, 
οτι έχρήν ταΰτα έν παρασημειώσει γενέσθαι· μαθών γάρ [άπόγρ. 
χί] ήρ-η'6 ούδείς συνεγράψατο τόδε τό μαρτΰριον καί δή 
θεωρήσαί με έν όράματι τής νυκτός Πέτρον τινά μοναχόν λέγον- 
τά μοι1 "Εϊσελθε τέως τήν πρώτην διάγνωσιν ”· ένόμιζον γε [sic] 
δίκην έχειν μετά τίνος. "Ως δέ έπετίθετό μοι, εΐπον πρός αύτόν 
"Καί τίνα λαμβάνω συνήγορον”; Ό δέ φησι* "Πέτρον τόν σχο­
λαστικόν ”. Έμοΰ δέ αύθις είπόντος, " Τόν πρό μιας ημέρας όντα 
έγγύς μου Ό δέ φησί* "Ναι, αύτόν έχεις συνήγορον”. ’Έςυπνος 
δέ γενόμενος, συνήθως οτι μάλλον ό Θεός στέλλει [κώδ. στε').ετ\ 
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ταΰτα φανερωθήναι πολλοΐς, καί τούτου χάριν ταΰτα συνεγραψάμην, 
μή ύφορώμενος τό τής ιδιωτείας καί αγροικίας τών λόγων έγκλημα, 
καθό γε έχει τις ού πρόσδεκτος [εύπρόσδεκος ?], ού καθό ούζ έχει 
γέγραπταε. Παρακαλώ ούν τούς έντυχάνοντας διά τόν Κύριον συγ- 
γνώναι μέν τή έμή περί τό λέγειν άσθενεία, εύςασθαι δέ ύπέρ 
έμοΰ, δπως Χριστός ό Θεός διά τών πρεσβειών τής άγιας ένδο­
ξου δεσποίνης ήμών θεοτόκου καί άειπάρθένου Μαρίας καί τής 
άγιας καί άθλοφόρου μάρτυρος άφεσιν άμαρτιών παράσχη τώ τε 
συγγραψαμένω καί τοΐς εςηγησαμένοις, καί τοΐς άναγινώσκουσι καί 
άζροωμένοες, καί άςιώση πάντας ήμάς τής τών ούρανών βασι­
λείας έν άπολαύσει γενέσθαι είς τούς αιώνας. Αμήν».
Σελ. 175. Βίος τοΰ όσιου Γεράσιμου.—Τόν βίον τοΰτον, 
ου συγγραφεύς άναμφηρίστως Κύριλλός έστιν ό Σκυθοπολίτης, μετέ­
φρασε, κατά τήν ήμετέραν έκδοσιν, είς γλώσσαν ρωσικήν ό καθηγη­
τής Ιωάννης ό Πομιαλόβσκης [IlajreCTiiBCKin Πατθρπκτ; BunycKB 
inecTon. Έν Πετρουπόλει 1895]. — Σελ. 176, 24 γρ. κατωκισεν] 
κώδ. κατώκησεν.—Σελ. 177, 33 γρ. Κολοσ.—Σελ. 178, 2G, 27. 
Τά έν τώ κώδικι άναστέλλουσα καί άνακόπτουσα τηρητέα, ώς 
όντα πιθανώς όνομαστικάς απολύτους· δρα καί σελ. 181, ισ || 27/28 
κώδ. ιοί' της εγκράτειας άγαΟώ εδιδάσκοντο. Τό δοτικοφανές 
τοΰ τώ άγαΟώ προφανώς έσφαλται· έγώ δέ πρότερον, λαβών ύπ’ δψει 
τό τής Ίλεάδος (16, 811) διδασκόμενος πολέμοιο, μετέβαλον 
έκεΐνο είς τών άγαιίών' αΚώ αίρετώτερον ίσως έστι γράψαι άπλώς 
τά - - άγα\)ά η τό - - άγαιϊόν.—Σελ. 180, 13 μονή] πρβλ. 
Ίωάνν. ιδ', 23 || 20 γρ. αύτοΐς «Κα&ώς εύραμεν || 21 γρ. όττ 
περτπατών || 22 όδυρόμενος] τοΰτο φαίνεται μοι ύποπτον ίσως 
έν τώ πρωτοτύπω έκειτο άντί τούτου τό όδυνώμενος* πρβλ. Κυ­
ρίλλου βίον τοΰ όσιου Σάβα, έκδ. Πομιαλόβσκη σ. 256’ «συνήντησε 
λέων - - χωλαίνων, καί προσπεσών έδείκνυεν αύτώ τόν πόδα, νεύ- 
ματι παρακαλών έπιμελείας τυχεΐν ό δέ πατήρ ήμών Σάβας κατα- 
νοήσας τήν τοΰ θηρίου οδύνην, καθίσας, καί τοΰ ποδός αύτού έπι- 
λαβόμενος» κτλ.—Σελ. 183, 7 γρ. στέρηστν || 25 τους δοξάζοντας 
αύτόν δοξάσατ} Βασιλ. 1, β', 30 || 2 γρ. στέρηστν.
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Σελ. 185- Βίος Θεοφάνους ζαί τοΰ αύταδέλφου 
αύτοΰ Θεοδώρου ύπό θεοδώρας Ταουλαίνης Καν- 
ταζουζηνής τής Π α λ α ι ο λ ο γ ί ν η ς.—Σελ. 185, 3/6 γράφε, 
ζατά τόν ζώδιζα, προι) υμιβείη καί όλην - - προ&ηση - - 
παρα\) ργοντα', *Αν όέ γε κτλ. — Σελ 187, 13 όσοτ} οσω' 
ούτως έν τώ ζώδιζι.—Σελ. 188, 4 γρ. [ίάς] χλεανάρτκάς || 7 γρ. 
άναερανείς. Πρός. — Σελ. 189, 19 γράφε, ζατά τόν ζώδιζα, άπο- 
λελοίπει. Ή Θεοδώρα χρήται πολλαχοΰ τοΐς αναύξητο ις ύπερ- 
συντελίζοις || 29 αυτόν} αντί τούτου άνάγνωθι, ζατά τόν ζώδ'.ζα, 
αυτό.—Σελ. 190, 2β/27 γρ. Άλλά γε. —Σελ. 191, s/9 κατα- 
λεκρ&έν} ώότως άνάγνωθι αντί τοΰ έν τω ζώδιζι προφανώς 
εσφαλμένου καταληφθεί' || 25 ζώδ. άναόετγβέΐ'ττ || 2ό/28- Στΐ- 
ςον ούτως- «-----οίδε ζαταγεραίρειν (δς πάσι ζανών ζαί γνώμων
έγένετο, πάντας άπευθύνων πρός θεία σζηνώματα, ούζ έπιπλήττων 
άλλως ούδέ ζραυγάίων), ζαίτοι τοΐς ίερευσιν άνεΐται ταΰτα [=τά 
άσματα] ζατά ζαιρόν; σΟδε» ζτλ. Έν δέ τή σχετιζή ύποσημειώσει 
(25) ζ.ατά προφανή σύγχυσιν τό χωρίον ήρμηνεύθη ώς δήθεν σχέ- 
σιν έχον πρός Θεόδωρον τόν Γραπτόν, εί ζαί παντί δήλον, δτι πρό- 
ζειται έν έζείνω περί Ιωνά τοΰ Σαβαίτου, ού ή μνήμη τελείται 
τή 21-η ή τή 22-α τοΰ σεπτεμβρίου μηνός, ζαί που μέν ή πρός 
αύτόν ασματιζή άζολουθία ψάλλεται, ποΰ δέ παραλείπεται δλως. 
Τοΰτο ούτως έγίνετο. φαίνεται, ζαί έπί τών χρόνων τής Θεοδώρας 
Ταουλαίνης.—Σελ. 192, 4 γρ. ηύετο || 22 γρ. ν Εστεργεν. — Σελ. 
193, ι/ΰ. Γράφε- τοίνυν, ώς - - - τοσούόε, καί ο. ηνμ. (ρύ­
σεως" πλαζί όέ - - τά κάλλτστα άότκεΐν |Ι ιι σταυρού- 
στν όλως αύτούς} πρβλ. Γαλατ. ε', 24 || 20 είς ύύναμτν εκ 
άυνάμεως} πρβλ. Ψαλμ. πγ', 8.—Σελ. 195, 21 γρ. αί.—Σελ. 
196, 18/19 πύρ - - έβαλε} Λουζά ιβ', 49 || γρ. έβαλε (κώδ. 
εβαλλε}, ταΐς καρότατς μ' || 3ΐ γρ. τρτημερίαΐ'.—Σελ. 197, 
ι ζώδ. νόμου.—Σελ. 198, 18 τί> άσβεστοι'} πρβλ. Ματθ. γ, 
12. Μάρζ. θ', 43, 45. Λουζά γ', 17 || 23 γρ. οίόε πρός τω—Σελ. 
199, 14 γρ. ΓΙρτοτεσίλεως || 15 αύτού.—Σελ. 200, 4 γρ. <ραρ- 
μάττετς' ούτω ζαί έν τώ ζώδιζι || ιο/ΐ2 γρ. εύτρίλογγος, τόν - - 
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ιόούσα (‘7Ισαίαν - - παρίστησι) ζαί - - απώλειας, πλαίσια 
31 7Ρ· β', 15-17. — Σελ. 201, g γρ. τέ οί || 28 ζώδ. περιε- 
λαγ ίσιου.— Σελ. 202, 28 γρ. μιαίναις’ ούτω ζαι έν τω ζώ- 
διζι.—Σελ. 203, 5 γρ. Ασζάλων' δρα '(ρ. 3 | 18 ζώδ. Σενα- 
χηρείμ.—Σελ. 204, ι γρ. ύπηόε' ούτως έν τω ζώδιζι* δρα ζαί 
σελ. 311, 4 ύπάόοντες || 2 γρ. πέτρην, || 3 προσέβαλε] ζώδ. 
προσέβαλλα || 7 γρ. γρηματα αΐ j| 13 ζώδ. τομηόέν || 14 ματα- 
όιώζαντες] τούτο διωρθώΟη ούτως έζ τού έν τώ άπογράφω ματα- 
όιώώαντος || 29 γρ. "Ειρήνη τα ζαι άσφάλεια” ζτλ.—Σελ. 205, 
26 προμάγων] ζώδ. προμάχων. — Σελ. 206, 17 άνύνητον] 
ζώδ. άνωνητον || 20 έφ" ώ] ζώδ. Α/ό7 || 24 γρ. άχβλήναί οί.— 
Σελ. 207, 15 ζώδ. ζατουόέν || 17 απαζάιλητο (ούχί έζά&ητο) 
εν τω ζώδιζι || ιθ γρ. ρητορεύσαντας ή8υνή&η.—Σελ. 208,-1 
γρ. ύπισγνοΰμενοι, ζατά τόν ζώδιζα || 5 συλήσαι] ζώδ. συλ- 
λησαι. — Σελ. 209, ι ζώδ. πρός τώ όιατρανώσαι || 14 ζώδ. 
άνσριοΰμαι λέγων || 21 γρ. ζαταόέγοιντό οί || 24 αυτών] γράφε, 
ζατά τόν ζώδιζα, αυτόν.—Σελ. 210, 4 γρ. ότι αντί τοΰ ότα || ίο 
γρ. ήμΐν φοβερόν, ώ βασιλεύ. — Σελ. 212, 30 αύτοΐς] νώώ. 
αύταΐς.— Σελ. 213, 2 ζώδ. ζατησγυμένος || ο πέτραις\ τοΰτο, 
εί ζαί ούτως έν τώ ζώδεζι γέγραπταε, ζατά τό έμόν άπόγραφον, 
έστ'.ν όμως προφανώς έσφαλμένον ό γάρ ποιητής, δν ή Θεοδώρα 
ζατά νούν έχει, πέοαις ειπεν, ούχι δέ πέτρα ις· δρα Αισχύλον 
έν τώ Προμ. Δεσμώτη, στίχ. 6 «αδαμαντινών δεσμών έν άρρή- 
ζτοις πέδαις» || 14 στιζτέον ούτω, ζατά τόν ζώδιζα· προάτεω'ΟΊ', 
αγ1 όλατς τ. ρ. τέσσαρσιν ότα μέν '^ύΚ. I] is. Κατά παραδρο­
μήν ένταύιία έτυπώίΐη τό άνύπαρζτον έγζεζολάπτοντο άντι τοΰ 
άναυςήτως μεν άλλ’ δρθώς εχοντος έγζεζόλαπτο — ανεζαζόλα~ 
τιτο. Έ'> τώ ζώδ. γεγραπται ούτως· οΐ ι. α. έγζαζόλαπτον. Έτερα 
παραδείγματα άναύςητα δρα έν τή σελ. 189 19 άπολελοιπατ, 
191 17 ζαιλαστηζει, 214 ι ζαζολάφατο 5 ζεζληρωτο, 215
8 ζαταλέλειπτο (δπερ τηρητέον έν τώ ζειμένω), 219 ίο προ- 
τεΟύμητο.—Σελ. 214, 3 γρ. άτμίζονττ, φρουραι.—Σελ. 215,
9 γρ. όια^εούσης, τών πιστών όσοι || ιο/ιι όπωσούν, έαυ- 
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τους || 18 ζώο. άλλοτε τιοτε.—Σελ. 217, 7 ζώδ. κατατάγος 
25 ζώδ. τοτιαράπαν.—Σελ. 219 7 γρ. άειζώω || 13 αυτήν || 20 
αύτώ.—Σελ. 220, ι γρ. ύπό ψελλιζοΰση, ζατά τόν ζώδιζα || 2 
γρ. ny μητρί || 9 ζαζ χερσίν - - καί κόμαισι (ζώδ. κόμεσι) 
καί βάσει ποάών] Εύριπίδου Εκάβη, στίχ. 837 Dind || 20/21 
πριν γάρ έν κοιλία - - ργίακεν} πρβλ. Ίερεμ. α', 5 «πρό 
τού με πλάσαι σε έν ζοιλία έπισταμαί σε, ζαί πρό τοΰ σε έςελθεΐυ 
έζ μήτρας ήγίαζά σε» || 31 ζώντος ύδατος] Ίωάνν. δ', 11. — 
Σελ. 221, 24 γρ. ώφιλησαν.—Σελ. 222, ι τρίχαν] ούτως εν 
τω ζώδιζι || 29 γρ. Θεώ, ταΐς. — Σελ. 223, 3 γρ. σώμα, ττα- 
λάμαις || 9/1 ο γρ. διαπορΟμεύτον, ώς έν τω ζώδιζι, ζαι μετά τό 
μέχρι θές ζόμμα. — Μετά τάς άναγζαίας ταύτας ζαι ουσιώδεις 
ώς έπί τό πολύ διορθώσεις ζαί σημειώσεις εύζαιρον είπεΐν, ότι 
τό πόνημα τούτο τής Θεοδώρας έγίνωσζευ ό Δοσίθεος τή 17-η 
έζατ. ζαί μνείαν αύτού ποιείται έν τή οίζεία Ιστορία τών έν 
Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάυτωυ [Έν Βουζουρεστίω 1715, σ. 678].
Σελ. 224. Μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ώ ν έ ν τή Κ ρήτη άγ ί ωυ δέζα 
μαρτύρων.—Τούτου τού ζειμέυου άντίγραφον, ώς δέ φαίνεται, 
ορθόν, άλλά ζαί παλαιόν πάνυ (τής 9 ης ή τής 10-ης έζατονταε- 
τηρίδος), εύρίσζεται μεταξύ τώυ φύλλων 162-169 τού 1491-ου 
ζώδιζος τής έν Παρισίοις βψλιοθήζης (Catal. cod. hagiogr. Biblio­
thecae Parisiensis Nationalis, σ. 174). ΊΊ ήμετέρα έζδοσις 
έγένετο ζοπιωδώς ές άυτιγράφου σφόδρα έσφαλμέυου, περιεχομέ­
νου έυ τω 181-ω σαβαϊτιζω τεύχει, ζαί εί μή πρότερ.ου άυτι- 
παραβληθή τό έυ Παρισίοις άντίγραφον, άδυυατώ τό όλου όρθώσαι 
ζείμευου, ού πολλοί τόποι προφανώς είσι διεφθαρμένοι* άλλ’ ούχ 
ήττου σημειούμαι ώδε, όσα πρότερον ήμαρτημέυως έτυπώθη, ή 
παρελείφθη.—Σελ. 225, ι ζώδ. οίοσιε ών άιηγίσωμαι. — Σελ. 
227, 19 γρ. γειμα^ομένης, συΐ'εγώς || 20 γρ. βίας προσρη- 
γνυμενού || 24 ζώδ. τιερειτιειριομένωΊ'.—Σελ. 228, 4 γρ. ί)α- 
ιέρ(;) (ζώο. Πάτερου), άγνοουντες - - βουλόμενοι || 19/20 
γρ. υποβάλλεσιΊαι (ζώδ. ύποβαλλεσίλαί)· — Σελ. 229, 2 γρ 
έμτιλησαι || 15 Χρίστον οε καταγγελλομεν} Κολοσ. α', 28.— 
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Σελ. 230, 12 γρ. ο/λου\ ήμΐν || 14 γρ. ώς γάτε. — Σελ. 231. 
14 γρ. τούτοις, ούτως (κώδ. γρείσασιλαι τοΐς ά. τ. ούτως 
βλασιρημησαντας) || 24 κώδ. πόλην.—Σελ. 232, 2 κώδ. ύια 
γέροντες || 7 γρ. ροπή - - αέρε Ι| 8 γρ. αιρε || 12 γρ. ύιά τοΰ 
|| 15 κώδ. κληρονομήσωσιν.—Σελ. 233, 5 γρ. ροπή || 12 γρ. 
άνανταγώνισιον\ κώδ. άνταγώνιστον.
Σελ. 238. Σημείωμα περί τού συγγραφέως τού 
περί τής σκεπής τού άγιου Δημητρίου διηγήμα­
τος.— Τό διήγημα τούτο εύρίσκεται συνήθως έν πολλοΐς άντιγράφοις 
ανώνυμον όλως, ώς ζαί έν τώ 179-ω Σαβαϊτικώ τεύχει· άλλ’ έν τώ 
11-ω ζώδικι τής έν Μαδρίτη βασιλικής βιβλιοθήκης συντάκτης έκεί­
νου άναγράφεταί τις Νικάσιος, καί έχει ή έν τώ ζώδικι τούτω έπι- 
γραφή ούτω· «Νικασίου διακόνου, μοναχού Παυτοκρατορινού, διήγησις 
περί τής περιφανέστατης μεταγωγής τής σκέπης, τήν λαμπράν σορόν 
καί ευωδέστατα καί σωτηριώδη μύρα βλύουσαν σκεπούσης μυροθήκην, 
τήυ σώα καί άβλαβή τά ιερά λείψανα διατηρούσαν τού αγίου Δημη­
τρίου, Θεσσαλονίκης άυθυπάτου καί έν τοΐς μάλιστα έςαισίοις δια- 
πρέποντος μάρτυσι, μάλλον δέ καί ύπέρ ήλιον λάμποντος πολύ 
διαυγέστερου, έν πολέμοις άηττήτου, έν θλίψεσι καί κακώσεσι 
θαυματουργού μεγάλου προς τούς άσίίευεΐς, άμα τή αύτού τού 
μεγαλομάρτυρος είκόυι, ήν έκ Θεσσαλονίκης είς τήν Βασιλεύουσαν 
άγοντες έυ τή τοΰ Παντοκράτορας βασιλική μονή ζατέθεντο μηυί 
δζτωβρίω ζγ', ίνδιζτιόνος ιγ', έτους ,ςχνζή έπιμελοΰντος τού σε­
βασμίου καί άγιωτάτου, περιφανεστάτου, άηττήτου, όρθοδόςου, ζρα- 
τίστου ζαί τή εύσεβεία πάυτας ύπερβάλλουτος βασιλέως ήμών 
Μανουήλ Κομυηνοΰ τού πορφυρογέννητου· ζαί ύπέρ τής τών λει­
ψάνων θησαυρού έπιτεύξεως πρός τόν κύριου ήμών Ίησούν Χρι­
στόν λόγος ευχαριστήριος, πρός δέ αύτόυ τόν μεγαλομάρτυρα εύ- 
κτικός». J. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis codices 
graeci mss. Matriti 1769, τ. I, σ. 29. — Σελ. 240, 8 γρ. κε- 
κτήσΰαι όδηγοΰντα || ίο γρ. μοι τω (κώδ. τό) || 23 γρ. έτους 
έκτου (κώδ. έκ τοΰ).—Σελ. 241, 3 γρ. οπτασιών, έμποιοΰν- 
των. — Σελ. 242, θ/τ γρ. έτερον κατασκεύασα) έν || ο/ιο γρ. 
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παρέγον, τοί/το μεν εις κόσμον || π τγωστηρος, του || 12 
μάρτυρος, ό ποργυροβλάστητος || 13/14 Κομνηνός, άναπλη- 
ρών τ. τ. πρ. τόποι', διωρίσατο || 18 Λημητρτον έκτ. παλά- 
μαις, τ μνοτς ζτλ. —Σελ. 243, 25 γράφε, ζατά του ζώδιζα, άνα- 
στέλλουσα’ όυομαστιζή απόλυτος έζ ρυΟμιζής άυάγζης.—Σελ. 244, 
18 γρ. otov τε, κατά || 19 γρηστότητος έπι || 30 διάπυρος] ζώδ. 
δίάπειρος. — Σελ. 245, 4 γρ. ζ«ζ μισοΰντες || 13 ε/ομεν, 
δία 11 15 γρ. μόνον δέίαι — παράκλησιν. — Ύο 4-ου ζαι τό 5-ον 
ζεφάλαιου, μετά τήυ αποβολήν τώυ περιττώς έυ αύτοΐς προστε- 
Οέντωυ λεξειδίωυ, άποτελούσιυ έυ όλου ζεφάλαιου.
Σελ. 247. ' Α θ λ η σ ι ς τού άγίου Παύλου τού έυτοΐς 
Καϊουμά.—Τό ζείμενον τούτο έγιυώσζετο πρότερον λατινιστί. 
Acta Sanctorum, Ιουλίου τ. II, σ. 635-639.—Σελ. 247, 2/3 
γρ. διαλάμψαντος, ειρήνη | 5 ζώδ. εΰιλυνοΰμενον || 8 γρ. 
λΐΰον κινεί” || 16 γράφε, ζατά του ζώδιζα, ώτρελε.—Σελ. 248, 8 
γρ. παιδευμα, και || 15 γρ. κενοτρωνΐαις || ιβ γρ. προσγήματι 
24 γρ. πόδας.— Σελ. 249, 9 γρ. ουρανούς || ιι ζώο. κατασάρκα || 
13 τέατρον] ζώδ. τέστγον' ούτος ό τύπος όμολογουμέυως έστιν ημαρ­
τημένος, εί ζαι έυ αύτοΐς τοΐς είς τήυ Όδύσσειαν σγολείοις εύ- 
ρέιΐη τό τεστρίου, ~ερΐ ού δρα του Θησαυρού τού Έρ. Στεφάνου, 
έζδ. Didot, τ. VII, σ. 1919 || 17 ζώδ. ενόεν τοι || 22/23 άπο- 
καλεις] '(μάζ,ε. ν.ατά του ζώδιζα, αποτελείς || 24/25 καινήν] ζώδ. 
κενήν || 27 πατράσιν] ζώδ. πατράσιν || 29/30 ζώδ. παραλου- 
κά.—Σελ. 250, 12 γράφε ζατά του ζώδιζα, σγ οίνων || 13 γρ. τα­
γός || 17 γρ. ή βοήθεια μου' η βοι/τλειά μου || 21 γρ. ρεπτοΰ- 
σι, ζατά τόν ζώδιζα || 27 ζώδ. εκποδών || 28 γρ. καλώς ημτγιά- 
σατο.—Σελ. 251, ι γρ. έτρίσταται, "*Αγε || 12 γρ. ολόκληρος 
όλος || 13 παρεληλυβότων, ά(^ ουπερ.
Σελ. 252. Μαρτύριαν τού άγίου ι) η υ ο γ έ υ ο υ ς.—-Τούτο 
έςεδόθη τή βοήθεια ένός ζαί μόνου αντιγράφου (ζώδ. Σαβαϊτ. 168, 
φ. 44'3-50α) της 10-ης έζατοντ. Δύο έτερα αντίγραφα έδήλωσαν οί 
συντάζται τού Catal. cod. hagiogr. bibi. Nationalis Parisiensis, σ. 
110 ζαΐ 150. 'Έτερον πάλιν αντίγραφου, ώς ό Νιζόδημος λέγει, 
ν- 26 a 
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εύρίσζεται έν τή λαύρα τού όσιου Αθανασίου τού Αθωνίτου. Συ­
ναξαριστής’ έζδ. Φιλαδελφέως τ. II, σ. 263. — Σελ. 253, 9 τό] 
ίσως τώ |Ι ίο ζώδ. ένώ || 19 γράφε ης αντί τού έσφαλμένως έζτυ- 
πωθέντος είς || 29 κατάνττκρυς} έτερον τού τύπου τουτου παρά­
δειγμα ορα έν τώ λεςιζώ τού Σοφοζλέους. — Σελ. 254, ι γρ. 
σττβαρώσετεν ή στιβαρώσαι || 9 κώδ. έγεννήβητε || 15 σέ] 
ζώδ. τε || 18 άπετβεΐτε} κώδ. άπειβητε || 25 άπόλησβ'ε} κώδ. 
άπόλεσβε.— Σελ. 255, ι κώδ. προσσέταΚεν I ιι κώδ. ερυσα- 
το.—Σελ. 256, 3 υπήντ. αυτώ} κώδ. αυτόν’ πρ.3λ. σελ. 253, 
17, ένθα ό αύτός ζώδις έχει όρθώς τό αύτω || 5 γρ. στερίσκη 
7 εϊη} τούτο αντί τού έν τώ ζώδιζι εϊτε' όρθότερον ϊσως ητω 
15 γρ- σου" και || 29 κώδ. έσεσ&αι. — Σελ. 257, ιι. Αντί 
τού κλίνονσα, δπερ είζαστιζώς έγράφη, προτιμώ νύν μεταβαλεΐν 
τό προφανώς έσφαλμένον έν τώ ζώδιζι τίβουσα είς τιβουσα 
(έζ τού τύπου τιβέω) καί τό καταλετπούσα εις καταϊείπουσα' 
διό ζαί στιζτέον ούτω· « - - προσάγουσα δώρον τώ Θεώ μοσχά- 
ριον άναγινωσζομένου [γάρ] τοΰ αγίου ευαγγελίου προσφέρει τώ 
θυσιαστηρίω, θεωρούντων πάντων, τιθούσα έαυτής τά γόνατα- 
ζαταλείπουσα [δέ] τόν γόνον αύτής πορεύεται» ζτλ.
Σελ. 258. Βίος τού αγίου Μαρζιανού. — Τού βίου 
τούτου δύο αντίγραφα έχει ζαί τών Παρισίων ή βιβλιοθήκη. Catal. 
cod. hagiogr. Bibliothecae Nationalis Parisiensis, σ, 12 καί 
114. Τούτων δέ τών αντιγράφων αί έπιγραφαί έχουσιν ούτω’ 
«Βίος ζαί πολιτεία τ. έ. ά. π. ή. Μ., πρεσβυτέρου γενομένου 
ζαί οίζ. τής άγιωτάτης Μεγάλης Έζζλησίας» (cod. 513, f. 159). 
«Βίος ζαί πολιτεία τού όσιου π. ή. Μ., πρεσβ. ζαί οίζ. γεγονότος 
τής Μ. Ε» (cod. 1449, f. 162). — Σελ. 258, 3 ζώδ. καβεκά- 
στην | β όσον ύπ. σωτήριας} Πράς. ς', 17 || 9 κώδ. έζεπαγ- 
γελιας.— Σελ. 259, ι άγιας} ”ρό τού εκκλησίας εν
τώ ζώδιζι χώρος τεσσάρων ή πέντε γραμμάτων έφθαρμένος, ον 
εγώ συνεπλήρωσα διά τοΰ άγιας || 2 ό ών εν τοΐς κόλττοτς 
αυτού} Ιωάνν. αή 18 [| 3 ετιι τί] πέτρα κέ] Ματθ. ιςή 18. 
Κορινθ. 1, ιή 4 || 15 κώδ. πάσετ || 18 ο Μ. έπαιά. πάση σο-
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<για Αιγυπτίων] Πράς. ζ', 22 || όμοίως όέ - - άναδραμων] 
τούτο τό χωρίου ήν έν τώ κώδικι ασαφές* μετά γάρ τό όε ό κώ- 
δις απλώς έχει τό τούτον, οπερ όμολογουμέυως άζατανόητον, έκ 
όέ παραδρομής ούδ’ έσημειώ5η έν ταΐς ύποσημειώσεσιυ* άλλ’ έν 
τή τυπώσει τού κειμένου, ϊνα τό χωρίου καταληπτόν πως γέυη- 
ται, σπεύδων μετέτρεψα τό τούτον ζαζ τούτω, προσθέμενος 
και έν αυτής (== τής έςω παιδείας) μετά τό καταιρρονησας' 
άλλ’ ούδέ ταύτα καλώς ειχου* μετά δ’ έπισταμέυηυ τού χωρίου 
άνάγυωσιυ έγυωυ, ότι τούτο καταληπτόν άποβαίυει μόνη τή άπλή 
τού τούτον μεταβολή εις ταύτην' «όμοίως όε ταύτην (= 
έςω παιδείαν) καταιρρονήσας (= καταυοήσας) έιράνη* ζτλ. || 24 
ιό πολίτευμα εν ούρανοΐς εγοντες] πρβλ. Φιλιπ. γή 20. — 
Σελ. 261, 23 τού] γρ. ούτως άντί τού έκ τυπογραφικού σφάλματος 
πηγάσαντος τόν.—Σελ. 262, 23 γράφε, κατά τόν κώδικα, ίερεύ- 
στν νίπτειν τάς γεΐρας, περιέπλεκεν ζτλ. || 30 κώδ. ηόεισαν 
32 γρ. 13 χρυσόν], — Σελ. 263, 29 ζώδ. κατ επαγγελίαν. — 
Σελ. 264, ι Πυρ] ζώδ. παρ || 17 'Ρύσαι ~ ~ μονογενή μου] 
Ψαλμ. καή 21 || 18 πυρός] ούτως έν τώ κώδικι, άντι τού ψαλ­
μικού χυνός.—Σελ. 265, 2 κώδ. παρεσκεύασαι || 13 κώδ. συν­
εργεία || 15 κώδ. περττούτου || 24 ζώδ. τοεργον || 26 συνόν- 
ζας] ζώδ. σύροντας ]| 3ο καταργησας τόν θάνατον] πρβλ. 
Κορινθ. 1, ιεή 26. Τιμοθ. 2, αή 10. Έβρ. β', 14. — Σελ. 
266, 17. Έπειδή τό τε ού καλώς ένταύ&α κεΐται, υποψίαν έχω. 
ότι ροπή τής έσχατης συλλαβής τού έζωΰήσατο έςερρύη ή πρώτη 
τού τότε /.ατά δ’ άκολουθίαν άναγνωστέον έζω&ήσατο,
[rojre μέχρι μέσου || 18 ζώδ. έπικλύ^ουσα.—Σελ. 267, 3/6. 
Στικτέου ούτω* στάσεως' όιαρρηγν. πολλάκις - - άπολεγόν- 
των, ιάως - - ιρρονησανιες (?), πρός ζτλ. || n όιαστρειρων 
τάς οόούς] Παροιμ. ι', 9 || όόούς Κ. τάς ευθείας] Ώσηέ ιδή 
20.—Σελ. 268, 4/7. Έπειδή άντι τού κομίσαι τό πρωτόγρα­
φου έχει τό κομίσας, τό όλου άρα χωρίου άυαγυωστέου ώδε* 
‘O εν άγ. Μ. πολλην προθυμίαν έν ταΐς τ. εύκτ. οίκων 
οικοο. έσπούοασεν καί τίμια λ. τ. ά. μ. Ί. κομίσας οίκον 
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α. σ. άναστησαι καί τ. έπ. άνεσκοπεΐτο.—Σελ. 269, 17 ζαί 
ίο. Αποβλητέου τό δίς έυταύθα προστεθευ άρθρου 7ά, ούζ άυαγ- 
ζαΐου ου ούτε τώ προτέρω ούτε τώ μεθεπομέυω ζώλω || 17 γρ. 
πανάριστον αυτί τού έυ τώ ζώδιζι πανάρεστον.
Σελ. 271. Βίος τώυ όσίωυ Κ ο σ μ ά ζαί Δαμασζη- 
υού.—"Άλλου τιυός βίου τώυ αύτώυ ποιητώυ, ού ή αρχή «Τιμάυ 
έστιυ άξιου τούς έφευρηζότας τά ζάλλιστα», τεμάχη τιυά δρα παρά 
τώ Λέουτι Άλλατίω. De libris et rebus ecclesiasticis Graeco­
rum. Parisiis 1646, σ. 120, 129, 138, 291, 292. De utriusque 
ecclesiae Occid. atque Orientalis perpetua in dogmate de pur­
gatorio consensione. Romae 1655, σ. 740. —Σελ. 271, n ου 
όΰναται - - κείμενη] Ματθ. ε', 14 || 16 γρ. κατεσγέίλησαν 
άλλα. — Σελ. 272, 17 συναπολέσ&αι - - ασεβών] πρβλ. Γε- 
υέσ. ιη', 23 || 32 γρ. οσίου, ειγεν.— Σελ. 273, 21 γρ. τάλλα] 
ζώδ. τάλλα || 23 αγαπώντας - ■ ψυχής] πρβλ. Δευτέρου, ς', 5.— 
Σελ. 274, 4 γρ. σπουόη - - εύψυία || 28 γρ. αυτοί). — Σελ. 
275, 32 ζώδ. έ'Ιαρχ/ζς — Σελ. 278, 24 γρ. καταγάγω.—Σελ. 
279, 5 γράφε, ζατά του ζώδιζα, διανείμαντες.—Σελ. 282, 6 γρ. 
σώαν || 26 γρ. μικρού διέλαιλε’ ούτως έυ τώ ζώδιζι. —Σελ. 283, 
21 ένίλάδιος] ούτως έγραψα το έυ τώ ζώδιζι έ&άδιος, οδηγηθείς 
έζ τού Κωυστ. Πορφυρογευυήτου, ποιουμέυου χρήσιυ τού έν&άδια 
έυ τή σημασία τού ιθαγενή, εντόπια. Όρα De ceremoniis έζδ. 
Reiske, σ. 473 Bonn || 25 γρ. αυτώ.—Σελ 284, ι ζώδ. όιατοΰτο | 
14 γρ. παίόευσιν καί τόν βυ&όν της ιδεολογίας καλώς έρευ- 
νησας έόώάσκετο ζέ.— Σελ. 285, 3 γρ. εσγατος, καί όιακ. 
καί μανιλάνειν, είπερ όιόάσκειΐ' || 16 γρ. προσεΐπε.— Σελ. 
286, 32 ζώδ. πρίσβις.—Σελ. 287, 15 γρ. καταστησαι.—Σελ. 
292, ι γρ. άπηντησεν, ζατά τό άπόγραφου || 7/s γρ. εποιοΰ- 
μην- ούτως έυ τω ζώδιζι || 23 γράφε, ζατά του ζώδιζα, ανακτώ, 
λαμπρώς. — Σελ. 296, 2 ζώδ. αναβαλλόμενος || ίο ζώδ. ί)^- 
λέει I! 28 λάτρι/Ί'} ούτως έυ τώ ζώδιζι, ζαί)ά έσημειώθη· περί 
δέ τούτου τού τύπου δρα Cramer, Anecdota Oxoniensia, τ. II, 
σ. 365, 5, ζαί Θησαυρού Έρρ. Στεφάυου, έζδ. Didot, τ. V, σ.
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132. — Σελ. 298, 2 αντί τού συστρετφόμένος άνάγνωθι, ζατά 
τόν κώδικα, στρεφόμενος. || 6 γρ. άπαδόν || ποτήσητατ\ άπόγρ. 
ποτήσεται.— Σελ. 300, 14 γρ· κατοικήσω ', ζήσας ζτλ.—Σελ. 
301, ι. Όβελισον τό ζατά παραδρομήν ενταύθα τετυπωμένον τής, 
δπερ, ώς είζός, ούδ’ έν αύτώ κεΐται τώ ζώδιζι.—Σελ. 302, 16. 
Μετά το σου προοΟες το σύν, οπερ εςεπεσεν εζ της τυπώσεως 
τού κειμένου.
Σελ. 303. Βίος Ί ω ά ν ν ο υ Δ α μ α σ ζ η ν ο ύ ζαί Κοσμά. — 
Σελ. 303, 3 γρ. ιέναι.—Σελ. 304, 1/2 διαμωσάμενος\ τούτο 
ούτως έχει έν τώ ζώδιζι- έστι δέ μετοχικός αόριστος τού δια- 
μάοματ, ερμηνευόμενος διά τού Ησυχίου- «έμώσατο = εύρεν, 
έτεχνάσατο, έζήτησεν» || 19/20 γρ. άλλως' ούτως έν τώ άπογρά- 
φω.— Σελ. 305, 6 τω λουτρω καί τω ιφωτί του κήρυκος — 
Παύλου] πρβλ. Πράς. κβ', 6-16 || 23. Μετά τό αργής ούδέν, ώς 
φαίνεται, έξέπεσε* τό γάρ Τήν δέ συνενούμενον διά κόμματος 
απλού τή έτέρα περιόδω τόν λόγον άποφαίνει σαφή καί πλήρη. Στι- 
κτέον ούν ώδε* κρυπτόμενος, τήν δέ δημοσίαν άπασαν διοί­
κησήν άναδεδεγμένος, ώσπερ ου διώζας, άλλα διωγ&είς 
ύπό τής αργής' ό γάρ ζτλ.— Σελ. 306, i/s. Οτι τό χωρίον 
ένταύίϊα διεφ^αρμένον έστιν, έκαστος οιμαι ομολογεί* άλλ’ ο τι 
αύτώ έλλείπει, ζητητέον, ζατά τον κώδικα, μετά τό πριν' έχει 
γάρ ούτος έζεΐ ούτω- ποίν : καί' διό ζαί τό χωρίον, τής ήδη πρό­
τερον έν αύτώ γενομένης συμπληρώσεως ούσης, ώς είζός, πλημμε­
λούς, άναπληρωτέον απλώς ώδε- ό γάρ Λανιήλ τό πριν [δοζά- 
σας] καί τόν Τωσήιφ, άρχοντας ανόμων καταστήσας άνδρών, 
αύτός κτλ. || 24/25 γρ. ιφερόμενος καί κυνόδονς-----σαρκών
αυτών), " Πόΰέν *~λ.—Σελ. 308, 2 άνερευνάτο] ούτως άναύςη- 
τον έν τώ ζώδιζι* δραζαί σ. 318, 23 τό διοίδαινε || s/ιι. Ενταύθα, 
ζαΗα καί έν άλλοις τόποις, τό κείμενον έν τώ καιρω τής τυπώσεως 
παρανενόηται, γενομένου άμα καί τυπογραφικού τίνος έν αύτώ σφάλ­
ματος* διό καί κατά τόν κώδικα, καλώς έχοντα, άνάγνωί)ι ούτως* 
« - ■ έν άκρωλενίοις τε λιμένος ύποκρυψάμενοι, έαυτοΐς 
καί ιγ<Ίυο^ολευσι [κώδ. ίχιΐυοβελεύσι] τούς ιγγλύς* κ.τλ.—Σελ.
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ττίστιν άμτρω γεγόναμέν.— Σελ. 324, 13 γρ. αυτή, οι προσα- 
περρίτρη, παραβαλών || 21 άι1 ού] ζώδ. άι ον || 22 ζώδ. τομής\\ 
28 γρ. ταυτί.—Σελ. 325, 15 γρ. "ώΛΪόλχ’δ”, τω Κοσμά ιρησιν, 
τινα —Σελ. 327, 4 γρ. άλλα' ουτω; έυ τω άπογράφω.—
Σελ. 328, 7 γρ. προήκοντα' ουτω ζαι έν τω άπογράφω. — Σελ. 
329, 12 γρ. έπηκόω αντί τού τυπογραφιζώ; ημαρτημένου ύπη- 
κόω’ ζαί πάλιν έτερον αύτόθι αμάρτημα1 γράφε Χάρις αντί τού 
Χαίρω || 24 γράφε, ζατά τον ζώδιζα, βρΐ&ον (= έμβριθές).— 
Σελ. 330, ι. Τό καταπλάττονται μετέτρεψα εί; καταπλήττων- 
ται βοήθεια τού Πολυδεύζου; (δ', 58), λέγοντο;· «τά δέ όργανα 
τά ζρουόμευα εϊποι; άν ζαί πληττόμενα» || 2 ζώδ. άνηκουον || 16 
π?] ζώδ. τά || ι8 γρ. ταυτί. — Σελ. 331, 7. Μεταξύ τού λαμ- 
πράς ζαί τού χ»/ τινας έν τή τυπώσει παρελείφθησαυ αί λέςει; 
βασιλικήν πάσαν όορυτρορίαν έπιιρερόμενον, τραπέζης τε 
μετέγοντα δαψιλούς || 20 γρ. λη ρωτήματα. — Σελ. 832, 20. 
Οβελιστεον το μετά το άνακαβ'ίσας περιττώ; προτερον προστεθεν 
έπί.—Σελ. 333, 21 γρ. τά ιρβάσαντα || 28 γρ. άλώ όμως, τών 
εις αυτόν πεποιβότων έπεί ού καταισγύνει τήν έλπισα Θεός, 
ού ραβ'ύμως την σην βεραπείαν μετέλβωμεν.—Σελ. 335,15 
γράφε, ζατά τόν ζώδιζα, τής ώτειλών οδύνης || 20 γρ. οί μή 
της πάντη.— Σελ. 336, 2 γράφε, ζατά τόν ζώδιζα, ει δ’ ούν 
άλώ || ο γρ. άιρορμάς, αυτός || 15 γρ. τοΐς έωβινοΐς || 23 καβ- 
εζής] ζώδ. καβ1 εξής' ούτω ζαί σελ. 337, 4. — Σελ. 337, 12 
ούτος] ζώδ. ούτως. — Σελ. 338, 14 γρ. αΰτάς άτρεΐναι, το 
παρά ζτλ. || 27 γρ. ταυτί. — Σελ. 339, 15. Έζ παραδρομή; 
έγράφη τό κοσμεί, άυθ’ ού τό άπόγραφον έχει τό κρατεί’ διορθω- 
τέον δέ τοΰτο εί; κροτεί || 23 ζώδ. r,yy έπί τούτοις.—Σελ. 344, 
ιι. Έν τώ ζώδιζι ύπάρχει τό μείζοσι, νόγϊ δέ τό ύποσημειωθέν 
μείζ,ουσι. — Σελ. 348, ι ζώδ. βέμενος || 2 ζώδ. γαρι^όμενος
7 γρ. γλώτταΐ'' ούτω; εν τω ζώδιζι.—Σελ. 3 49, 15 ζώδ. πρός 
τούς || 17 ζώδ. ελαμψιν.—Σελ. 350, ι έν καβέόρα πρ. αένεΐν] 
πρβλ. Ψαλμ. ρς', 32 || ιι ζώδ. με || 12 ζώδ. ήνόμησα.
Σελ. 351. Μαρτυρίου τής ά γ ί α ; Γ ο λ t υ δ ο ύ χ — Σελ.
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352,23/24 απότομον} ούτως έχουσιν οί κώδικες ΒΓ, άλλ’ αντί τού 
απότομον δέον γράψαι έν τω κειμένω τό τού κώδικος Α άπώ- 
μοτον, δπερ συμφωνεί τοΐς ύπό τού Ευστρατίου διηγηθεΐσιν 
ορα σελ. 155, 24, 25.—Σελ. 353, 5 γρ. διασατρτϊν" · || 14. Όβε- 
λιστέα τά περί τού άπάλειψιν έν υποσημειώσει γραφέντα* τό 
άπάλειψιν έχει ζαλώς, άν μόνον τό νομισμάτων διορθωθή είς 
νοσημάτων || 14/17. Ενταύθα συνανεμίχθησαν αί γραφαί τών 
κωδίκων ΑΒΓ* άλλ’ οί κώδικες ΑΓ μαρτυρούσιν, δτι ό συγγρα- 
φεύς ές αρχής συνέταςε τό χωρίον ούτως· "Ορμίσδα δέ του 
υιού (ό υιός Β) Χοσρόου την βασιλείαν παραλαβόντος 
(παραλαβών Β) καί πυ&ομένου (ούτω καί εν τώ Β) τά περί 
ταύτην (τούτων ΑΒΓ), πολλαίς αυτήν έκβαλων βασάνοις 
(καί μάστιςιν Β) υπέβαλε (ύπεβάλετο Γ), κακού κόράκος κα­
κόν τυγγάνων (τυγχάνον Α, υπάρχων Γ) ώόν.— Σζί. 356, ι 
γρ. βασιλέων
Σελ. 367. Βίος τού οσίου Ευστρατίου. — Σελ. 368, 
16 γρ. δοξαζομένη, τάς || 19 >)ησαυρί^ουσα, κατά.—Σελ. 369, 
23 γρ. θαυμάσιος, πρός.—Σελ. 372, 32 γρ. λέγει.—Σελ. 373, 
18 ΤΡ· προβαλομένη, ήν - - τρ ιλέγξασιλαι, πατέρα. — Σελ. 374, 
27 γρ. όμωρόιριος} ζώδ. όμορρότριος. Ή λέςις αύτη ζεΐται 
αμάρτυρος έν τώ λεςιζώ τού Σουίδα (σ. 776 Bekker) καί έν τώ 
λεγομένω τού Ζωναρά λεςιζώ (σ. 1447), ένθα συνωνυμεΐ τώ «όμό- 
στεγος» b δμως δέ τώ όμωρότριος έχρήσατο Γρηγόριος ό Να- 
ζιανζηνός. Migne, Patrol. gr. τ. 38, σ. 88.—Σελ. 375, ι είσ- 
ελχλεΐν, αεί || ιι μεμαχληκέναι, την.—Σελ. 376, 22 γρ. συμ­
πτώματα', η τίς (κώδ. ήτις) τούτου πρός τούς δεο μένους ”* 
εύχλυμώτατος κτλ. Τό έλλειμμα ζητητέον μετά τό δεομένους, 
ούχί δέ μετά τό συμπτώματα || 2β/27 γρ. πατήρ, κατοικτειρή- 
σας || 27 αίτούντι, λύσας || 32 γρ. 22 - - έλλειμμα. — Σελ. 
377, 8. Τό τοΰ κώδικος άπώλεις, δπερ έν τώ κειμένω μετε-
1 Καί έν τοΐς έμοΐς Fontes hist. imperii Trapezuntini I, σ. 135, έγράφη κα- 
κώς τό όμόροοφοι αντί τοΰ όρ9οΰ ομώροφοι' άν9’ ου ό κώδις εχει τό ήρ.αρτημ.ένον 
όαοροφοι.
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βληθη είς άπολείς, διορίίωτέου απλώς εις άπόλλυς || 15 γ£>· 
6χόί7' || is οΰς || 19 εκπεπληρωκεν, τη.—Σελ. 379, 9 γρ. άπο- 
βας, έπελάβετο || 17 παρέχω' και εί τοΰτο, μη άί)ΰμει. — 
Σελ. 380, 27 γρ. Κόνωνος] κώνονος.—Σελ. 382, 27 γρ.
πανοικί] ζώο. πανοικεΐ.— Σελ. 383, 26 ζώο. εϊεληλύιλη.— 
Σελ. 385, 16 ?ω] τοΰτο ούτως έχει έυ τώ άπογράφω* διορ^ωτέου
του = τού παιδός* ίπί του της χήρας της έν Σαρεφβ'ά 
της Σϊδωνίας, του παιδός, ίκ νεκρών έζανάστησις.—Σελ. 
386, 18 έκτενην] ούτως έν τω άπογράφω αντί τοΰ εκτενή' πρβλ. 
θησαυρόν Έρρ. Στεφάνου, έζδ. Didot τ. III, σ. 586. — Σελ. 
389, 16/22 γρ. 111 παρά τω οίκείω άνδρί επιβουλευ&εΐσα, 
λέγω δή Βάρδα τοΰ κατ' εκείνο καιρού καίσαρος χρημα- 
τίσαντος, και της πρός αυτόν έκδιωχβεΐσα συνοικήσεως 
ευλαβέστατη άνθρωπος, όνόματι Θεοδοσία, τούτον τόν 
όσιον πατέρα συγνώς προσκαλούμενη και τών οΰρανο- 
δρόμων αΰτοΰ έντρυγώσα ευχών, δουλίδα τεταρταίζοντι 
ριγεί (ζώδ. τετραίζοντι ρηγίως) συνεχομένην κεκτημένη, έν 
τεσσαρσιν ετεσιν υγιή άπίλαβεν ζτλ. — Σελ. 390, ίο ίκετ. 
αυτόν] ζώδ. ίκετ. αύτώ || 26 καταρτΰσαι ?— Σελ. 391, 13. 
Σημειωτέου, οτι τό μέν ΰπό - - δείζυυσι το πέρας ένός τών φύλ­
λων τοΰ ζώδιζος, τό δέ ναι τήν αρχήν έτέρου φύλλου, ζαί οτι 
μέσον άμφοτέρωυ υπάρχει φύλλου έτερον έζ χάρτου, παντάπασιν 
άγραφου, δι’ ού δήλου γίνεται, οτι τό ζείμενον έστιν έλλιπές || 22 
βραχεί] ζώδ. βραχεί || 23 αυτό] ζώδ. αΰτώ — Σελ. 392, 7 
ζώδ. όράτο || 13 γρ. - - - ωσιν διά τινων πληροφορή­
σεις πραγμάτων. Λΐηδίν εις τοΰτο διστάσης, άλλά χαίρε, 
άμίμπτως τόν επίλ. σου διατ. χρόνοι'' εί || ίο γράφε, ζατά 
τόν ζώδιζα, παρίχων σοι, τά κατά σαυτην —Σελ. 393, ίο 
γρ. άνόνητα] ν.ΰίό. άνώνητα || 18 καί έ^άρας - - "Ισραήλ] πρβλ. 
Γευέσ. μ<Γ, 33 ζέ || 27 γρ. Κλάσμα || 28 γρ. ΰποστάσα. — Σελ. 
394, 5 γρ. αΰιη] ζώδ. αΰώην || e/7 γρ. άναστάσα || 8 γρ. τόπου 
παρεγίνειο’ ~ό αυτής, δπερ έυταΰιία προσετειίη, περιττεύει* 
δρα τό «έ?' ιω ιόπω γέγονεν» (15), ές ού δήλου, ότι ό λόγος
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ
ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΜΠΤΒΙ ΤΟΪΤΩΙ ΤΟΜΏΙ.
Σελ. Στίχ. Γ ρ ά φ ε.
2 25 καί)’ εξής καί) εξής
6 2 "0 'Ό
» 7 γαλιλαΐον - - ό Γαλιλαίον - - ό
7 14 αύτούς, φθάσας - - στρατιώ- αυτούς· φθάσας - - στρατιώταις·
ταις
8 15 αύτών αύτών
» 22 Εϊ [ού] δυνάμεθα Εί δυνάμεθα (προβλ. σελ. 21, 6)
» 23 πρόσχες -ρόσσχες
9 14 άπέστειλεν έπέστειλεν
» 29 ϊδε νΙδε
11 7 αρχαγγέλων Αρχαγγέλων
» 11 άγγελοι Άγγελοι
12 11 δαίμοσιν Δαίμοσιν
13 2 ειδωμεν ίδωμεν
» 23 σου σου,
18 21 έλάσσονος λογισμοΐς έ)<άσσονος, λογισμοϊς
» 22 μέγιστα ούκ μέγιστα, ούκ
» 32 ουτος ούτως
20 2 θύε ί)ΰε
21 4 όδύνας ωδίνας
» 6 φίλον [ούκ] έστιν φίλον έστιν ) ,
, . ί (ορκ σ. 8, 22)» 7 (έπεί) έπεί J ν 1 ’ 7
25 1 ώς Ώς
26 9 κνίσσα κνίσα
27 2 σε, οϋς σε· ους
» 3 γυναίκες γυναίκες,
30 8 κατηχηθείς κατηχηθείς
34 Ο άνδραγάθων Άνδραγάθων
» 11 χρήματι σχήματι
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Σελ. Στίχ. Γ ρ ά φ ε.
36 3 έρραθύμησας έρραθύμησας
» 24 Δαματαλιά άνδρών Δαματαλιά, [οπερ έστι μεθερμηνευόμενου
τών του Θεοΰ] άνδρών (πρβλ. σ. 34, 2'.
» 26 2 ίνατί 3 ίνατί
37 6 Όράς Όρας
» 10 αύτόν [έμέ] αύτόν
39 2 μετεστειλάμην μετεστειλάμεθα
» 16 χυρεάδων χοιράδων
» 19 έξ αύτής έσαΰθις
» 23 μετεστειλάμην μετεστειλάμεθα
40 23 καί [τής] γνώμης και γνώμης
41 10 βία βίαν
45 22 Ή "Η
46 11 ηρα ήρα
47 9 άν ίησαν άνήεσαν
» 21 πρωτοάμρτυρα πρωτομάρτυρα
» 22 σου, Κύριε. Δός σου. Κύριε, δός
» 24 ήρεν ήρεν
» 34 παλάττιν παλάτιν
49 9 αποστόλων αποστόλων,
» 27 αύτόν άμαρτάνοντας αύτόν άμαρτάνοντας,
50 2 ών ήν
» 19 αύτοΰ αύτής
52 10 κόσμω, τό κόσμω τό
54 13 hagiographorum hagiohraphi eorum
57 32 καταθήναι καταθεΐναι
62 23 κεκρυμμένον κεκρυμμένος
64 7 παρεύσομαι πορεύσομαι
65 13 ε’ιμί είμι
66 6 βασιλίδα Βασιλίδα
» 9 βασιλίδας Βασιλίδας
69 8 άντιλήπρορος άντιλήπτορος
70 5 έπροείδεσαν έπροήδεσαν
72 4 ελέγχει, έλέγχει·
» 11 πριν στηρίξαι πριν [ή] στήριξή
» 27 έρώννυεν έρρώννυεν
73 9 απαιτεί τιμάς* άπάντα τιμάν
76 21 μαρτύριαν* τόν - - θάνατον, μαρτύριαν, τόν - - θάνατον* πρώτος
πρώτος
» 22 μαρτυρήσας' πρό μαρτυρήσας, πρό
80 16 τάς τά
81 1 τή τή
83 35 22-ου 23 ου
84 8 πώμα πόμα
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86 13 καί φησίν καί φησίν
> 17 χυλού χυλώ
89 11 13 12
91 4 σε [εί;] τόν σε τόν
» 11 πώποτε πούποτε
» 24 ύπάντησιν άπάντησιν
93 23 ήγροιωμένον ήγριωμένον
94 10 αύτού αύτοΰ
13 τούτα ταύτα
» 22 ήρεν ήρεν
95 4 στόματος διάφοροι κολαζο- σώματος πλήίίος διαφόρων κολαζομένων φω­
« μένων φωναί ήκούοντο νής ήκούετο
99 14 παρόντων. παρόντων
» 20 Ίώβ * Ίώβ [εξουσίαν]
» 22 Κύριος Κύριος,
103 6 σκύλεσθε σκύλλεσίίε
104 22 Χριστός [ό] Χριστός
105 3 ήμΐν ύμιν
107 31 αγαπήσατε άγαπήσητε
108 19 διδασκαλίαν διδασκαλίαν,
110 4 τής διά τής
111 5 ώ; ως
» 32 Κορινίΐ. ζ' Κορινι}. 1, ζ'
» 33 Κορινθ. ς' Kopivft. 1, ς'
112 28 " ού ού
» 32 Κορινίλ ζ', 24. Kopivil. 1, ζ', 20.
115 18 αύ τό αύτό
119 23 αύτών αύτόν
127 17 αύτού αύτοΰ
129 23 καλεύσαντος κελεύσαντος
133 31 εύρε εύρών [άνεπαύσατο]
134 17 επάνοδον [άναμένων]. Θέλων έπάνοδον. Θέλων
135 23 [ώς] καί καί
139 1 απόστολον απόστολον,
140 26 έτι καί παιδευτών [ήν] εύπ. έτι, καί παιδευτών εύποροΰσα
142 23 μέτριον καί μέτριον, καί
144 11 πονηρός τήν πονηρός, τήν
145 12 μετήρε μετήρε
159 5 Τούτω Ί. πει&όμενος Ταΰτα Ί. πυίΐόμενος
1G7 20 έςιλεωσόμε&α - - έπιστρέ- έξιλεωσόμεδα - - έπιστρέψομεν
ψωμεν
170 3 ΐνα ΐνα [μή]
» 4 τό μή τώ μή
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171 10 έσηται έσεται
173 33 προβλεψαμένον Β προσβλεψαμένον Β
177 32 17 18
178 34 39 τής δεύτερα; ζέ (Μετάθες ταΰτα εις σελ. 179 καί γράψου
ούτω· 1 της άευτερας] έλλ. τω Β).
181 16 βασιλείου Θεοΰ λαό; δεύτε βασιλείου. Θεοΰ λαός, δεύτε
182 4 άσματος ''Ασματος
» 11 λίθος ού λίθος [ές] ού
υ 21 κεφαλήν κεφαλήν
183 2 Ηχος Ήχος
184 3 ζατηρρυθρωμένην κατηρυθρ ωμένην
185 11 ωδαΐς, έφυμνίοις, ωδαΐς έφυμνίοις
» 14 ένείληζται. ένείληται.
186 32 ωα ωα
» 34 καί ζαί
187 8 λόγου Λόγου
188 3 οθώνια όθόνια
194 9 συνελθόντων άνδρα; συνελθόντων (άνδρα;
» 10 μέγας, ους μέγας), ους
» 11 άγει δίκην άγει, δίκην
204 30 ματά μετά
205 11/12 ερωμένον έρρωμένον
212 7 αύτοΐς έκείνοις
» 19 έπιστρεφώς έπιστρεφώς
» 24 λόγον λόχον
213 16 ούδαμώς ούδόλω;
220 15 περιβεβλημένην περιβεβλημένον
221 5 ώρας άρτι ώρας
» 13 έ ρω μέυ ον έρρωμένον
222 8 εϊμί είμΐ
225 33 χεχρημμένην Β χεχριμμενην Β
229 10 πολλλοΰς πολλούς
230 5 σοί. σοί,
232 4 έν " έν
» 5 ” ούζ ούζ
235 11/12 χρωμένοις χρωμένους
239 19 προστίθεται. Έπί προστίθεται, έπί
» 20 μέγαν ζαί μέγαν, και
215 32 3 φήσις Β 4 φήσιν Β
247 9 ούτοι ούτι
248 12 έντολών— έντολών*
» 13 Κυρίου—ζαι ου φόβο; Κυρίου ζαί ου φόβος,
249 15 ζαί τής
» 27 ύπ’ ύπ’
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250 21 τώ
» 24 έπιστρεφώς έπιστρεφώς
251 2/3 σπηλοίου σπηλαίου
» 1G δοκεΐ δει
25G 9 Κλεώπαν Κλεόπαν
2G1 17 βλέπουσαν βλέπουσαν,
2G2 28/29 χειρ αύτώ ξίφει, κατά ’/είρ, αύτώ ξίφει κατά
264 8 αύτής αύτοΐς
» 28 τόν είς
» 33 τόν είς
2G5 10 μωρίαν μυρίαν
274 18 τε τε
275 1 πο)<ιετίαν πολιτείαν
27G 11 τό τοΰ
278 4 άλυτον άλυπον
280 23 ραδίως ραδίας
284 25 βασιλείς καί βασιλείς αύτής καί
291 7 Χερρόννησόν Χερρόνησον
» 33 καλλοναΐς μάλλον καλλοναΐς τό ίϊεΐον έκεΐνο περιλάμπεται πρό
σωπον, ού τεννικαΐς μάλλον
292 15 ήσαν, τό ήσαν τό
295 1G άπελσταλκότας άπεσταλκότας
296 14 ήρε ήρε
300 18 ζητούμενον ζηλούμενον
301 11 όλως ί)αυμ. όλως άκούσειε ίίαυμ.
302 23 ράβδον ράβδου
304 7 δλως όλους
305 20 μοι με
309 29 έπιβάλοντι έπιβάλλοντι
314 18 όποΐάν τινα όποιαν τινά
315 21 ήσαν, ήσαν
318 12 έαυτώ έ μ αυτώ
323 25 κάλλιστα κάκιστα
334 21 άμυδρώς άμυδρώς πως
336 17 ή ή
Λ 21 τό τά
347 27 συμβιωτεύειν συμβιοτεύειν
350 15 κατωτέρω κατωτέοω
351 31 71 72
353 27 71 73
354 12 72 7 4
355 18 σοϋ σήν
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355 23 73 75
35G 11 ψυχής ψυχής ό λόγος
358 15 74 76
361 31 πολέμους πολέμοις
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΝ ΤΩΙ ΙΙΕΜΠΤΩΙ ΤΟΥΤΩΙ ΤΟΜΩΙ ΚΑΤΑΚΕΧΩΡ1ΣΜΕΝΑ
ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.
Σελ. 1. Βιβλιογραφικόν σημείωμα περί του μαρ­
τυρίου τού άγίου II ροκ οπίου. — Του μαρτυρίου τούτου 
χρησις έγένετο έν τή έβδομη οικουμενική συνόδω διά τού δια­
κόνου καί ρεφερενδαρίου Στεφάνου (δρα σελ. 6)* έτερα δέ αντί­
γραφα τού αύτού μαρτυρίου σημειοΰνται έν τοΐς έςής βιβλίοις· 
L. Allatii de Symeonum scriptis diatriba. Parisiis 1664, σ. 98- 
Catalogus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae 
Nationalis Parisiensis; ediderunt hagiograplii Bollandiani et 
Henricus Omont. Bruxellis 1896, σ. 36, 49, 264, 297. Πα- 
λαιά σλαβική μετάφρασίς, τύποις έτι ανέκδοτος, εύρίσκεται έν τοΐς 
μεγάλοις συναςαρίοις τού Μακαρίου. Όρα Ho^pobuoe orAaBJieuie 
BejuKuxT. Μθτπιχέ - Muuefi BcepoccmcKaro MiiTpono.iiiTa Ma- 
Kapia. MocKBa 1892, nojyroAie Π, στήλη 303. B. BacmiEeB- 
CKin, CnuoAajiBHwu κθΑβκθΊ> MeTaifipacTa (έν τω TRypHajn) Mhh. 
HapOAHaro IIpocBimeuiu 1897), σ. 384. Δύο συντομότατα συ­
ναξάρια τού άγίου Προκοπίου δρα παρά τω Bruno Violet, Die 
Palastinischen Martyrer des Eusebius von Casarea. Leipzig 
1896, σ. 23 καί 110. Ό αύτός αύτόθι (σ. 3-6) συμπαρέβαλε τό 
περί τού Προκοπίου χωρίον τού Ευσεβίου πρός τήν παλαιάν αύτού 
συριακήν ερμηνείαν. Έτερα κείμενα περί τού μάρτυρος Προκοπίου 
27
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σημειούνται έν τή Bibliotheca hagiographica graeca. Bruxellis 
1895, σ. 115.—Σελ. 11, 21 ήνήγετο] ούτω μετά διπλής αύξή- 
σεως έν τώ κώδικι. — Σελ. 17, 8 άνεώγασιν\ ~ζο\ τού τύπου 
τούτου δρα Hadjidakis, Einleitung in die neugriechische Gram- 
inatik, σ. 208. — Σελ. 21, 4 τάς ωδίνας λ. τον τλανάτον] 
Πρβλ. Πράξ. β', 21.
Σελ. 28. Μαρτύριον του άγιου Στεφάνου. — Σελ. 
29, 24 τΐδρσεινον] αλλαχού (40, u) περσεΐνόν. Έν “ώ ίστο- 
ρικώ λόγω (57, 23) ερμηνεύεται ούτω· «γλωσσόχομον έχ. περ- 
σέας* είδος δέ τούτο ξύλου»· έστι δε τούτο τό πέρσετον ή πέρ- 
στον καλούμενον (θεοφρ. περί φυτών ιστορίας β', 2, 10), δπερ 
άποκόπτεται έκ περσέας. ’Όρα Θεόφρ. ένθ. άνωτ. δ', 2, 50 «έν 
Αίγύπτω δ’ έστιν έτερον (= δένδρον) ,) περσέα καλούμενον, τή 
μέν προσάψει μέγα καί καλόν, παραπλήσιου δέ μάλιστα τη άπίω 
καί φύλλοις καί άυθεσι καί άκρεμόσι καί τώ δλω σχήματι». — 
Σελ. 34, 22 καλώς ποιήσας\ ούτως έν τοις κώδιξιν άντι τού 
απλού ποιήσεις. — Σελ. 39, 16 γυρεάδων = χοιράδωυ] τό γοτ- 
ρεάδων έστι πιθανώς τύπος μεταγενέστερος τού γοιράοων' σή­
μερον δέ τό τής χοιράδος πάθος ονομάζεται γελώντ || αντής] 
ούτως έν τω Α* νομίζω δμως τούτο διεφθαρμένου έκ τού έσαυ- 
ι)τς ήκεν, δπερ έν τώ Β παρεφράσθη είς έπανήλ&εν. — Σελ. 
45, 8 σημειού τόν νέου ελληνικόν τύπον άνττπερνουντων. — 
Σελ. 47, 18 σημείου τήν σύνταξιν τού όπως (= ut) μετά ένε- 
στώτος οριστικής. — Σελ. 49, 3 εκ ^ε^τών εστώτα\ ίίράξ. ζ', 56 
30 σημειωτέον τό ττμοτρονμέτοοί' "ή έννοια τού τιμ,ω- 
ρονντων.
Σελ. 54. Αντιπαραβολή τού περί τής μετακομιδής 
τού λειψάνου τού άγιου Στεφάνου λόγου πρός έτε­
ρον αύτοΰ ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν. — Τό κείμενον τούτο έπ’ όνόματι (Μι­
χαήλ) τού Ψελλοΰ εύρον έ'τει 1895-φ έν τινι μεμβρανίνω κώδικι 
τής λαύρας τού όσιου Αθανασίου τού Αθωνίτου, δστις έγράφη 
ύπό τίνος Μανασσή έτει 1302/3-ω. Αριθμός Γ. 99, φύλλ. 2371"- 
252^, κείμενον του λόγου, ού ή έπιγραφή· « <· Τού Ψελλού: —
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μηνι αύγούστω β'.—Λόγος έπί τή ανακομιδή τού θείου καί άγιου 
Λειψάνου τού άγιου πρωτομάρτυρος χαί αρχιδιακόνου Στεφάνου». 
Εν τή οπίσθια σελίδι τού 253-ου φύλλου ό τού κώδικος άντι- 
γραφευς εγραψε ταύτα· ύ'Ειει γραφής ιώ ,ςωια άπό κτίσεως 
κοσμου' βασιλεβόντων Ανδρονίκου του Παλαιολόγου' και 
ιού υίοΰ αυτοί) Μιγαηλ' τών ευσεβών βασιλέων’.- και πα- 
τριαργεύοντος Αθανασίου του άγιωτάτου και άσκητικωτά- 
του»· Ειτα φύλλον χάρτινον,έν ω περιέχεται τό σημείωμα τούτο* 
<·Μετ έδέχλη έπιμελώς τό παρόν βιβλίον διά συνδρομής 
έμής Γενναδίου προηγουμένου, δι εξόδων δέ ιού προ­
ηγουμένου κυρ Γαβριήλ Αημναίου, και οί άναγινώσκον- 
τες εύχεσ&ε άμφοτέρων. μψος'»· Τό όνομα τού καλλιγράφου 
Μανασσή υπάρχει έν τω έπιγράμματι τω περιεχομένω έν τω 2-ω 
φύλλω τού κωδικός· τούτου μέντοι τού έπιγράμματος τό κείμενον μετά 
πλήρους περιγραφής αύτοΰ τοΰ κώδικος έκδοθήσεται δι’ έτέρου τίνος 
ήμετέρου βιβλίου. — Διαφέρουσαι γ ρ α φ α ί. Σελ. 54, 6 αύτού 
άγα&ότητος.—Σελ. 55, 13 ύποδείξας καί τόν ούρανόν άνοί- 
έας καί τοΐς || 15/17 καλόν γάρ άνω&εν τά περί αύτού διη- 
γησασόλαι, ειίΓ ούτως καί τά περί τής κοιμήσεως, έτι τε 
περί τής ανακομιδής τού ιερού καί ιλείου τούτου λειψά­
νου καί όπως έζ 'Ιεροσολύμων είς την Βασιλεύουσαν μετε- 
κομίσβη καταυγασ&έντας, ούτω κα(Γ οδόν |Ι 23 τής Ιησού 
όρα τό ζηλοτυπών || 24 "Ελλη σι ίδια κατηλέγχετο. — Σελ. 
56, 2 τής τού Αιαβ. συμμορίας Ι| 9 τώ] τό || ίο μηγανο  μέ­
νους || 13 ούν καιάκρας || 25 ούδέ μίαν || 28 διειγβορώς] 
διαφύλοραΐς.—Σελ. 57, 7 άνέστη] άνέπτη || 8 μαργαρίτας 
ο μέν] έλλείπει || 13 ούτω || 14 δέ άπάντων || 21 άνεπαύσατο || 
22 κηδεύοντες] καί κηδεύουσιν. — Σελ. 58, 4 συσιησαμε- 
νοι || 6 κατακοΰσας || 19 Αβελβούς' ούτω και κατόπι || ήδη] 
ήδυ || 32 καέίειστήκει τώ λαώ— Σελ. 59, 8 κατεκρύπτετο ύλ. 
πρεσβύτης II 15 μεγέέλει, τιμ' ώραν περικαλλή || 21 ήκουεν.— 
Σελ. 60, ι ελλείπει || 16 αύτόν εύ&ύς || 17 άμιρεβαλ-
λες || 2C ορώντο || 28 μεστός] πυρρών.—Σελ. 61, 7 έώρακε 
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14 άχοόειν II 15 ι/υάόχησε?' || 24 εγεσις. — Σελ. 62, 17 ταΐς 
άνωΰε?' υπείχω?' γωναΐς || 22 χατά γης || 23 χαι ο ύπο γη?' 
χεχ.ρυμ μένος || 25 ευ&υγώντος || 23 τρομάζαι || 29 ανέβαλ­
λε || 30 ?/θό7α] έλλείπει || 3ΐ μετεχοίμι^ε.—Σελ. 63, 3 μεγά­
λη?' τη?' || 12 άναγαγό?'τες || 12/13 Σιτόν, μετά ταΰτα άέ ?'αος 
25 αυτής μεϊΧ έαυτι^ς προσλαβετ?' || 26 οίχεία?' πατρίδα τη?' 
Κω?'στα?'τινοόπολι?'. —Σελ. 64, 3 ήί] η || ίο η ιουλία?’?/ || ιι 
τώ άγίω || 12 προέχεε] προ'ίσχει || 17 σεβαστέρντο?' || 18 λε- 
χατίω - - χατατε&εΐσα || 21 τοΰ] ελλείπει || 29 ί/δεισαν.—Σελ. 
66, ι ό] υπάρχει || ιβ έγεγόνει || 16 δτε] ότι || 21 ταύτη?'] όλ- 
λείπει || 30 τώ Χριστώ.—Σελ. 67, 2 προς ί>πα?'τη?' παραγε- 
νέσιΐαι || 4 ή Ιουλία?'?/ || 23 νΰ?'] ελλείπει || 29 ώς έχχαίδεχα\ 
όχτωχαίδεχα.—Σελ. 68, ι ue] μου || 3 δεσποτα\ ελλείπει || ιγ 
χατά τάχος |) 20 χαί ομοίως || 26 τώ?' φωνών έπαχοόσας || 
30 σεβάσμιο?' εγείρει. — Σελ. 69, 3 προσερχομένων έπει- 
οείχ?'υται || 6 τί/ς ταΐς.
Σελ. 82. Σημειώσεις είς τόν βίον του οσίου Ίλα- 
ρ ί ω ν ο ς.—Του βίου τούτου παλαιάν σλαβικήν ερμηνείαν, γενομένην 
κατ’ άλλην τινά διαφέρουσαν έν πολλοΐς σύνταξιν, δρα έν τοΐς Βθλη- 
κιη MnHen Τθτΐπ. Οκτ80ρΒ, 3.ηη 19-31. Εν Πετρουπόλει 1880, 
σ. 1682-1732’ ταύτης δέ τής ερμηνείας ή τύπωσις έγένετο έξ 
άπογράφου, ού τό πρωτότυπον είχε τινα φύλλα συγκεχυμένα. — 
Σελ. 84, 8 πόμα] κατά παραδρομήν έν τω κειμένω έτηρήθη ή 
τού κωδικός έσφαλμένη γραφή πώμα Η 1 Θαβαχλά] έν τω λατ. 
κειμένω Tabatha’ έν τω σλαβικω lyea· — Σελ. 86, 17 χυλώ] 
ούτως άνάγνωθι αντί τού έκ τού χόλου διορθωθέντος χυλοΰ.— 
Σελ. 91, 4 "Ορχί^,τ.? σε το?' χόριο?'] περιττώς έν τω τόπω 
προσετέθη τό [δΖρ]’ δρα Μάρκου ε', 7 «ορκίζω σε τόν θεόν»· καί 
πάλιν Πράξ. ιθ', 13 «ορκίζω υμάς τόν Ίησούν»· καί πάλιν Θεσ- 
σαλ. 1, ε', 27 «ορκίζω ύμάς τόν κύριον». —Αύτόθι ιι ουάέ έχω 
σ. ά. ποόποτε] ούτως άναγνωστέον· τό έχω αντί τού έν τω κώδικι 
προφανώς έσφαλμένου έχειν, καί τό ποόποτε αντί τοΰ πώτποτε’ 
τού ποόποτε μαρτυρίας δρα έν τω λεξικω τού Έ. Α. Σοφο- 
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κλέους.—Αύτόθι 24 άπάντηστν} αντί τούτου έυ τώ κειμένω έγραψα 
ΰπάντηστν, οδηγηθείς ές άλλων τιυών χωρίων τού αύτού κειμέ­
νου, οιου 100 ιι ΰπήντησαν, 100 21 ΰπήντησεν, 113 19 ΰπην- 
ιων’ άλλ’ επειδή ό τοΰ κειμένου τούτου συγγραφεύς αδιαφο­
ρώ? ΧΡήται τοΐς τύποις απαντώντας (93, ie) καί άπηντησεν 
(102, ιι), κατ’ ανάγκην τηρητέου καί το τοΰ κώδικος άπάν- 
τηστν. — Σελ. 94, 15 i/δζλδ'ας] ούτως έγραψα αυτί τοΰ έυ 
τώ κώδικι Αγτόέας' τό λατινικόν κείμενου έχει τό Ailae' τό 6 
παρέλαβου ές ύποτεθείσης τούτου μετατροπής έυ τοΐς άντιγράφοις 
είς χ* ύπάρχει δ’ έυ τοΐς κώδιξιν [δρα Forbiger, Geogr. II, σ. 747] 
ή ΤΡ^φη ΑεώΑ' τό προφανώς έσφαλμέυον Αγτλέας είχεν ύπ 
δψει καί ό τοΰ βίου σλάβος έρμηυεύς, γράψας καί αύτός ώσαύτως 
οτί> Axxn.iea.—-Σελ. 95, 4 σώματος πλή&ος διαφόρων χοΐα- 
^ομένων φωνής ήχοΰατο} ούτω, κατά τόυ σλάβον ερμηνευτήν, 
άυαγυωστέου αυτί τής πρότερον ■ έυ τώ κειμένω γευομέυης μετα­
βολής· καί πάλιυ αύτόθι ς αυτί τοΰ προστεθέντος [άτΐέόί)//] ό 
σλάβος άυέγνω έυ τώ πρωτοτύπω ζο(?/ = ποηΊ>.—Σελ. 96, 6 Ζα- 
νάνους} ούτως ένταΰθα* ό σλάβος Manany’ άλλαχοΰ δέ Ζα^άνω 
(128, 27), Ζαζάνους (126, β) Ζαζάνουν, ένθα ό σλάβος έγραψε 
3anyHl>, oanany, SanaHyiia.—Σελ. 110,6 ως φάσχει} Κοριυθ. 
1, ζ, 25 || 14 θ’όΖίζ - - έαυτόν} Κοριυθ. 1, ζ', 8 || 16/18 πρβλ. 
Τωμ. ε', 15, 16. ς', 14 || 24 {τους} άρτους} τό τους υπάρχει 
έυ τώ κώδικι· φανερόν όμως έκ τοΰ κατόπι τουτους, ότι έκεΐνο 
περιττεύει.—Σελ. 111, 17 τό μη σατνεσ&ατ έν ταΐς ιϊλΐψεστν} 
πρβλ. Θεσσαλ. 1, γ', 3.—Σελ. 112, 2/4 Τιμοθ. 1, ε', 11, 12 
27/28 Τοΐς οΰν φοβουμένοις - - ητοιμάσβ'ησαν} Ψαλμ. ιδ', 4. 
Σειράχ α', 13 || στέφανοι της Πέτρου 1, ε', 4.—Σελ. 114, 
s Αοΰζα\ ούτως έυ τώ κώδικι αντί τοΰ ορθού ^Ελοΰσης' ό σλά­
βος έγραψεν ILiysa. — Σελ. 115, ίο Σχτνόουλα} σλαβ. CKHAy^a 
17 όνομάΰας τόν τόπον αυτόν} οΰτω, κατά τόυ σλάβον, διορθω- 
τέου τό ίεροσολυμιτικόυ άπόγραφον, ού ή γραφή αυτό, τής τυ- 
πώσεως γιγνομέυης, ακατάληπτος ήυ, ώς είκός, έμοί- ού γάρ ήδυ- 
υάμηυ τότε πιστεύσαι, ότι τό έαυτού κελλίον ό Ίλαρίων ώυόμασε 
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μοναστηριού (δπερ όμολογουμένως άτοπον)· μάλλον δ’ ένόμιζον, 
δτι «παρουσία τών αδελφών» ώνόμασεν αυ τό μοναστήριον, πρός 
οπερ αυτός εςερχομενος του Σζινοουλα τήν πορείαν έτοιμος ήν 
ποιήσασθαι. Νύν ουν ό σλάβος έρμηνεύς δείκνυσιν, δτι ό τού κει­
μένου συγγραφεύς έθέλει λέγειν μοναστήριον ώνομάσθαι, τουτέ- 
στιν είς τάξιν μοναστηριού τετάχθαι τόν περί τό ζελλίον τόπον, 
δπερ αύτόν έξένισε τόν Ίλαρίωνα || ιθ προς αΰτόν=~ρος εκείνον 
=τόν φειδωλόν αδελφόν || 3ο 2ί7/ί?ά] σλαβ. «είς τό μοναστήριον 
τίνος αδελφού, καλούμενου Ίβά»* έν τώ λατινίζω ζειμένω* «cui 
Sabas vocabulum est*. — Σελ. 119, 23 αυτόν} ούτω γραπτέον 
αντί τού έν τώ ζώδικι αυτών' ό σλάβος έχει τό αυτοί' μετά τό 
παρακαλοΰντες.—Σελ. 120, 21 Πλουστανόν} σλαβ. n.iycnrjina’ 
όρα ζαί σελ. 121 7 Πλουστανός = H.iycnaHii. Τό όνομα τούτο 
γνωστόν έστι ζαι άλλαχόθεν. Σωζομενού έζζλ. ιστορία, τ. Π, 
σ. 190 Hussey.—Σελ. 123, 27 ’Λβασσαν} ορα ζαί σελ. 124, 
14. 125, 17. Έν τώ λατινίζω ζειμένω άναγινώσζεται αντί τού 
^Λβασσάν τό Oasim, έν δέ τώ σλαβικώ τό Anact άπαξ, ζαί δίς 
το AycL.—Σελ. 126, ί εις ΰλάσσαν} σλαβ. βέ K.iacT». — Σελ. 
128, 20 όΊώχν?'] τούτο προσετέίΐη ούχί ώς άναγζαΐον, άλλά σαφή­
νειας ένεζα.—Σελ. 131,29 Βρεβίλιμβον} σλαβ. BepBn.niMaci».— 
Σελ. 133, 31. Αντί τού ευρε τηρη&ήτω έν τω ζειμένω τό έν 
τώ ζώδιζι άνανταπόδοτον ευρών' άλλά μετά τούτο προσθετέον τό 
άνεπαΰττατο, ο~ερ εύρομ μετά τήν εζτυπωσιν εν τω σλα­
βικοί ζειμένω. — Σελ. 134, 17. Όβελιστέον τό έζ παραδρομής 
ώδε περιττώς προστεθέν άναμένων.— 135, 23. Καί το ώς = 
όπως ή ϊνα, δπερ ένταύθα προσετέβη, περιττόν έστι ζατά τόν 
σλάβον έρμηνέα.
Σελ. 168. Σημειώσεις είς τόν β ί ο ν τοΰ άγίου’Αν- 
δ ρ έ ο υ τού Ί ε ρ ο σ ο λ υ μ ίτ ο υ. —Ό τού άγιου τούτου βίος υπάρ­
χει ζαι έν τρισίν έτέροις άιΐωνιζοΐς ζώδιξιν, ε'ν τινι δηλαδή ζώδιζι 
τής μονής τών Ίβήρων [Νιζοδήμου, Συναξαριστής, τ. II, σ. 245], 
έν τω 52-ω ζώδ. τού Καραζάλλα ζαί έν τώ 48-ω ζώδ. τοΰ 
Πρωτάτου [Σ. Αάμπρου, Κατάλογος ζέ., σ. 7 καί 133]’ άλλά 
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τούτους έγώ τούς κώδικας, ελλείψει χρόνου, ούζ ειδον υπάρχει 
οέ ζαί παλαιά τύποις ανέκδοτος σλαβική μετάφρασίς [ΙΙο^ροόποο 
nrjaBjenie Βο.ίηκιιχέ 1Ιθτϊιιχί>-Μιιπ6π MaKapis, Ilo.iyroiie II, 
στ. 297]. Συγγραφεύς δέ τούτου τού βίου Νικήτας πατρίκιος 
καί κυέστωρ, ού τής ακμής ό χρόνος έστι μοι άγνωστος. Έτερος 
δέ βίος Άνδρέου τού Ίεροσολυμίτου, ού ή αρχή «Ού δίκαιόν έστι 
ώς γε μοι δοκεΐ», συνεγράφη τή 14-η έζατονταετηρίδι, καθά φησι 
Νικόδημος ό Νάςιος, ύπο Ιωσήφ τού Καλοθέτου [Συναξαριστής, 
έζδ. Αθηνών 1868, τ. Π, σ. 245]. Καί πάλιν έτερος βίος συνε­
γράφη τή 15-η έζατονταετηρίδι ύπό Μακαρίου τού Μακρή, παρα- 
πεφρασμένος καταχωριστείς έν τω Νέω Έζλογίω τού Νικοδήμου 
[έζδ. Κωνσταντινουπόλεως 1863, σ. 151-155] ζαί έν τώ Με­
γάλω Συναξαριστή τοΰ Κ. X. Δουζάκη [Άθήναι 1893, τ. VII. 
σ. 35-42]' περί δέ τού πρωτοτύπου κειμένου τούτου τού βίου 
πραγματεύεται Χρύσανθος ό Λοπαρέβος έν τοΐς Βυζαντινούς Χρο­
νικούς, τ. IV, σ. 345-348.—Σελ. 169, 3/< ΐνα [«?}] ζαί ήμείς 
ταύτόν πάθωμεν, οίς ούζ έστιν έπαινος, τώ μή τούς άξιους άξίως 
έγζωμιάζειν] οι ζώδιζες ΑΒ έχουσιν, ώς έν τώ τετυπωμένω κει­
μένω· άλλ’ έπειδή τό χωρίον έκεΐ φαίνεται' μοι διεφθαρμένον, 
νομίζω ότι τό μη προσθήκης εστίν άςιον έν τω κειμένω, ζατά 
ο’ ακολουθίαν τό τών κωδίκων τό μεταβλητέον άπλώς είς τώ' αύτό 
δε τούτο τό χώριον έοιζε πάλιν έμπεπνευσμένον είναι έζ τού «ούτως 
οι έγζαταλείποντες τον νόμον έγζωμιάζουσιν άσέβειαν, οί δέ άγαπών- 
τες τόν νόμον περιβάλλουσιν έαυτοΐς τείχος» (Παροιμ. ζη', 4).— 
Σελ. 171, 9/ιο ώς ~ ~ εσητατ\ ούτως έν τώ Α, τού ώς εν αύτώ 
χρονικήν έχοντος έννοιαν καί ίσοδυναμοΰντος τώ όταν' ότι δέ οί 
Βυζαντινοί εΐχον καί βάρβαρον, ώς είζός, ύποταζτιζής αόριστον 
χρόνον τού τύπου έ σ ο μ α ι = έ σ ω μ α ι, τούτο γνωστόν ιδία έζ 
τών παρά Θεοδώρω τώ Στουδίτη πολλών εκφραστικών παραδειγμά­
των, άπερ άπαντά έστι χρόνου σημαντικά άορίστου ζαί ίσοδυναμοΰσιν 
άπλώς πρός τό ώ μεν.— Σελ. 176 s/e του εμχμύγου ζατ ηγτασμί- 
νου του Θεού Λόγου ναού} Μαζάριος ό Μαζρής έν τοΐς Βυζαν- 
τινοΐς Χρονιζοΐς IV, 346, «ύπερουρανίω τού θεού λόγω έμψύχω 
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ναώ». — Σελ. 117, β έκμανώς\ ούτως έν τώ Α αντί τού έν 
τώ Β έμμανας' τού έκμανώς έτερον παράδειγμα δρα παρά 
τώ Φίλωνι II, 552, 12 Mang.
Σελ. 180. Σημειώσεις εις τήν έπί τή ανακομιδή 
τοΰ Άγιου Λίθου ακολουθίαν. — Ό κώδις, ές ού αύτη 
έλήφθη, ούζ ήν ήριθμημένος έν τή Λαύρα έτει 1895-ω· πρό­
κειται δ’ έν ταύτη τή ακολουθία ούχί περί τού Άγιου Λίθου τού 
έν τώ Κουβουκλίω τού Αγίου Τάφου [δρα ’Λναλ. τ. II, σ. 147, 
188, 420, 448, 449. ΠΙ, σ. 61, 62, 64, 113, 117, 144], 
άλλά περί τού ριζιμαίου λίθου, έφ’ ου ό Χριστός αποκαθηλωθείς 
έσμυρνίσθη [Ίωάνν. ιθ', 38-42]. Τόν λίθον τούτον άποκοπέντα. 
άνδρομήκη δέ όντα καί τήν χροιάν έρυθρόν, είχεν έν έαυτω ό έν 
Έφέσω ναός τού άγιου Ίωάννου τού Θεολόγου [Νικήτας Χωνιάτης, 
σ. 289]* το πότε μέντοι καί πώς ές Ιεροσολύμων είς Έφεσον ό 
λίθος έζεΐνος άνεζομίσθη, έζεΐθεν δέ πάλιν είς Κωνσταντινού­
πολή, διδάσζει ζατά λεπτόν Ιωάννης ό Κίνναμος, "ούτος” (ό 
Μανουήλ) λέγων "καί τόν έν Έφέσω παλαιού τού χρόνου κείμενον 
λίθον ιερόν μεγαλοπρεπώς είς Βυζάντιον άναγαγών (έτει 1169-ω) 
τοΐς τήδε λοιποΐς άπέδωζεν άγίοις· δστις δέ ό λίθος ούτος ζαί 
δθεν είς Έφεσίων ήλθε τήν γην, ό λόγος έςής διηγήσεται. Τέλος 
ήδη τό ζατά τόν σταυρόν είχε τώ σωτήρι μυστήριον ζαί παρα- 
λαβοΰσα τούτον ή μήτηρ άνέζλινέ τε ύπτιον, ώς νόμος, έπί τού 
λίθου τούδε, ζαί έπιπεσούσα βύθιον άνώμωςεν, όποια είζός· μυ- 
ρομένης δέ τά δάκρυα τώ λίθω πελάζοντα έτι ζαί νύν άναπόνι- 
πτα μένουσι* πράγμα τεράστιον οίον τούτον δή τόν λίθον ή έζ 
Μαγδαλά φασιν άναλαβούσα Μαρία έπλει Τώμης εύθύ, έφ’ ω ζαί- 
σαρι ές δψιν έλθούσα Τιβερίω, Πιλάτου ζαί Ιουδαίων τών αδίκων 
Ιησού ζατερεΐ φονευτώ',·· άλλά τύχη τινι ές τόν Έφεσίων λιμένα 
ζατάρασα, αύτόν μέν ένταΰθα έλιπεν, ή δέ έζεΐθεν άφεΐσα έπί 
Ρώμην άνήγετο· ές έζείνου δέ ζαί άχρι τοΰ νύν ό λίθος ένταύθα 
διετέλεσεν ών. Άχθέντα τοίνυν ές τήν Δαμάλεως περαίαν, πομπή 
τούτον έζ Βυζαντίου διαδέχεται λαμπρά· έπλήρου δέ ταύτην τό 
Έωμαίων τε γερούσιον άπαν ζαί όσον έν ίεροπόλοις ζαί φίλοις 
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και έν μονασταΐς ήν, Λουζά τού τηνικάδε τήν έκκλησίαν ιθύνοντος 
ζαι βασιλέως τέλους έκατέρου προαρχόντων- βασιλεύς μέντοι ζαι 
τον ώμον ύπέσχε τώ λίθω” (Κινν. IV, η')· Τούτον μέν ουν τον 
λίθον ές Εφέσου μετεζόμισεν είς Κωνσταντινούπολή ό αύτοζρά- 
τωρ Μανουήλ ό Κομνηνός, ώς ή πρός τόν λίθον αύτόν ασμα- 
τιζή διόάσζει άζολουθία, ζαταθέμενος αυτόν έν τή μονή τού Παν- 
τοζράτορος· ποιητής δέ τής ακολουθίας έστιν ό χρονογράφος Σζυ- 
λίτζης (όρα σ. 181) Γεώργιος, ού ζαί έτεροι σώζονται τόποις 
ανέκδοτοι ασματικοί κανόνες [Ιεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. III, σ. 145, 
349. L. Allatii de Georgiis έν τή Bibliotheca graeca τών 
Fabricii-Harles, τ. XII, σ. 37).— Σελ. 181, 2/3 πλάκας - - 
παροτστρησαντος] Έςόδου λβ', 19 || ιι λί\λον τον άκρόγωνον] 
Ήσαίου ζη', 16. Ψαλμ. ιζ', 22. Έφεσ. β', 20. Πέτρου 1, β', 
6 || 18 προσοίσωμεν] opot Ησύχιον «οϊσωμεν κομίσωμεν, φέ- 
ρωμεν, άςωμεν»· άλλά καί Θεόδωρος ό Στουδίτης έμόρφωσε τό 
ά ν τ ε ι σ ο ί σ ω μ ε ν, δ κακώς ό Auvray διώρθωσεν είς «φέρε - - 
ά ντε ι σο ί σο μ εν» [Κατηχ. σ. 22] || 23/25 Έπλήρωσε - - έν­
τιμον] Ήσαίου κη', 16 || 3ΐ Την πέτραν - - βλν^ουσαν] Έςόδου 
ιζ', 6.—Σελ. 182, 4/β. Πρβλ. ΤΑσμα Ασμάτων, γ', 11' «θυγα­
τέρες Σιών, έςέλθατε καί ϊδετε έν τώ βασιλεΐ Σαλωμών, έν τώ 
στεφάνω ω έστεφάνωσεν αύτόν» κτλ. || ιι ορος άτμητον, λίΰος 
(ίΙ) οί/ έτμη&η] έκ μετρικής άνάγκης προσθετέου ώδε τό ε£* 
ορα ζαί σελ. 188 23, ένθα ό Σκυλίτξης έγραψε· «τό όρος - - 
ές ού άλάζευστος λίθος, Χριστός, τέτμηται». Πρβλ. Δανιήλ β', 
34* «άπεσχίσθη λίθος ές όρους άνευ χειρών». Άλλά καί Ιωάν­
νης ό Ευχαίτων έν τινι τροπαρίω γράφει- «Χαΐρε όρος άλάςευ- 
τον - -, έξ ού έτμήθη λίθος, τά είδωλα συντριβών» ζέ [Νικο­
δήμου Θεοτοζάριον, έν Κωνσταντινουπόλει 1849, σ. 125]. Τό 
όρος ζαί τόν λίθον αύτόν, ον άτμητον ζαί ά λ άζευτο ν Σζυ­
λίτζης ώνόμασεν, έτεροι μελωδοί συνωνύμως όνομάζουσιν ά λ α­
τό μη τον, ώς ό Εύχαΐτων ζαί Ιωάννης ό Δαμασκηνός [Antho- 
logia graeca carni. Christianorum, σ. 233], καί άχειράτμητον 
[Είρμολόγιον, Βενετία 1888, σ. 80. Θεοτοζάριον, σ. 95]. — Σελ.
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185, ι συν ώόαΐς έιρυμνίοις] πρβλ. σ. 187, 12 «ύπαντώντας 
ώδαΐς σύν έφυμνίοις» = σύν έφυμνίοις ώδαΐς || 14 ένειλιμαι] ούτω 
γράφε άντί τού έν τώ ζώδιζι ένεΐληχται’ ορα Ησύχιον έν τή 
λέςει ένείληται.—Σελ. 187, 25 γ?Ζ/3/,ω σωζομένων] πρβλ. 
Φιλιπ. δ', 3 «ων τά ονόματα έν βιβλίο ζωής». Έβρ. ιβ', 23 «έν 
ούρανοΐς άπογεγραμμένων»’ περί δέ τών σωζομένων ορα Λουκά 
ιγ', 23. Πράξ. β', 47. Κορινθ. 1, α', 18. Κορινθ. 2, β', 15.—Σελ. 
188, 3 ό&όνια λιπών] πρβλ. Αοχ/.. ζδ', 12. Ίωάνν. ζ', 6.
Σελ. 190. Σημειώσεις τινές εις τόν β ίον τού οσίου 
Σάβα τού Νέου. — Τό έν τώ Βατοπεδινώ ζώδιζι άπόγραφον 
τούτου τού βίου είδε ζαί Πορφύριος ό Ούσπένσζης, άντιγραψά- 
μενος ές αύτοΰ τεμάχη τινά· δρα δέ ταύτα έν τή HcTopia 
Αθοπα. HacTb III. Οτλϊ.ι. Βτοροπ. Έν Πετρουπόλει 1892, σ. 
657, 658, 726, 727. —Σελ. 321-324. "Ορα Ίωάνν. Καντα- 
ζουζηνού τ. II, σ. 209 - 211’ «ά οί έν Αθω άναγνόντες ζαί 
προσήζουσαν αύτοΐς τήν ύπέρ τών τοιούτων σπουδήν ζαί προθυ­
μίαν οίηθέντες, οία δή ύπέρ τής ζοινής ώφελείας έσομένην, ζαί 
παραθήςαντες άλλήλους, έζ πάντων δ τε πρώτος έζλεγέντες 
Ίσαάζ, άνήρ τίμιος ζαί άρετής είς άζρον έληλαζώς, ζαί ό τής 
Λαύρας ηγούμενος Μαζάριος, ζαί έτεροι τών ζατά τό όρος φρον­
τιστηρίων ηγουμένων ούζ ολίγοι* σύν τούτοις δέ ζαί ό χρόνω 
ύστερον τής έν Κωνσταντινουπόλει έζζλησίας πατριάρχης γεγονώς, 
είς τόν ιερέων έτι τότε χορόν τελών Κάλλιστος, ζαί Σαβάς, δς 
πρός τή Βάτοπεδίου μονή τόν άσζητιζόν ήνυε δρόμον ζαί πολλούς 
ύπέρ άρετής ζαί θαυμάσιους έπεδείξατο αγώνας, είς Βυζάντιον 
άφίζοντο* βασιλίδι τε συγγενόμενοι, ζαί πατριάρχου ζαί τών περί 
αύτόν συνωμοτών παρόντων, " Ήμείς ” έφασαν " τήν ζατασχούσαν 
Ρωμαίους όρώντες συμφοράν, δεινά μέν ώόμεθα τά πραττόμενα 
ζαί πέρα δεινών ούδέν δέ πλέον πρός έπιζουρίαν ζαί αποτροπήν 
τών δεινών δυνάμενοι συμβάλλεσθαι, τών άλλων άμελήσαντες, 
ύπέρ τών ζοινή συμφερόντων έδεόμεθα Θεού, τού μόνου στήσαι 
δυναμένου τάς προσδοζωμένας συμφοράς. Νυνί δέ τό διεστηζός 
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τών 'Ρωμαίων ίδόντες μέρος ασμένως χωρούν πρός τήν ειρήνην 
και μάλιστα δπερ δόζησιν παρείχε τήν αιτίαν παρασχέσθαι τής 
οιαφοράς, ζαί Θεώ τω τής ειρήνης χορηγώ πολλάς χάριτας όμο- 
λογήσαντες ζαί γήρας ζαί σωματικήν ασθένειαν ζαί τούς περί τήν 
όοοιπορίαν πόνους παριδόντες, ήζομεν δεησόμενοι ζαί ύμών, δέ- 
χεσθαι τήν ειρήνην ζαί μή διά φιλονειζίαν τήν 'Ρωμαίων me- 
μονίαν νύν τε διαφθειρομένην περιοράν ζαί έτι δεινότερα προσδο- 
ζωμένην πάσχειν, άν μή ταχέως ό πόλεμος ζαταλυθή. Έλεον 
ούν ζαί αύτοί λαβόντες τών όσημέραι χεομένων αιμάτων ζαί τών 
δεσμωτηρίοις ζατεχομένων ζαί τών έλαυνομένων ζαί άνήζεστα 
πασχόντων άνθρώπων, ζυρώσατε τήν ειρήνην ζαί τών πολλών ζαί 
χαλεπών κινδύνων απαλλάξατε 'Ρωμαίους, ώς άν Θεός τε ό τής 
ειρήνης χορηγός δοςασθή ζαί βασιλίς τε ζαί πατριάρχης ζαί ύμεΐς 
ή σύγκλητος ού παρά πάντων μόνον 'Ρωμαίων, άλλά ζαί ήμών 
τών ταπεινών αξίας κομίζησθε εύχαριστίας τής προθυμίας τής 
περί τά ζαλά ζαί τής κηδεμονίας τών διά τόν πόλεμον απανταχού 
διαφθειρομένων άνθρώπων άναιτίων ”, Πρός ταύτα βασιλίς μέν ού- 
δεν έπασχε δεινόν, άλλά ζαί ζατά γνώμην ώετο είρήσθαι αύτή 
τούς λόγους».— Σελ. 324, 23. Ό Φιλόθεος άπεσιώπησε τά γε- 
νόμενα περί τούς 'Αγιορείτας έν Κωνσταντινουπόλει ύπό τών άντι- 
ζανταζουζηνών. 'Όρα Κανταζουζ. τ. Π, σ. 212-213' «Παρεζά- 
λουν τε (οί άντιζανταζουζηνοί) τούς δήμους ύπέρ τών βασιλέως 
παίδων, ορφανών δντων πατρός. άγαναζτεΐν ζαί άμύνεσθαι τόν 
άδιζούντα' ού δή ένεκα έσζέψαντο συγζρούειν πρός έαυτούς τούς 
μοναχούς, ζαί Μακάριον μέν τόν Λαύρας ηγούμενον, Θεσσαλονίκης 
μητροπολίτην άποδείξαντες, έπεισαν ού πρός τούς άλλους μόνον 
διενεχθήναι μοναχούς καί Κανταζουζηνισμόν αύτών ζατηγορεΐν, 
ότι δή τόν φίλον όρώντες άπολείσθαι ύπό τοΰ ζοινοΰ πολέμου 
ζινδυνεύοντα, έν ζήλου μοίρα ζαί τής πρός τά βελτίω συμβουλής 
ήζουσιν έζείνω βοηθήσοντες' άλλά ζαί βασιλέως πολλάς ζαταχέειν 
λοιδορίας ζαί ούδέν έζείνων άπολείπεσθαι τήν είς αύτόν πικρίαν. 
'Όθεν καί γενόμενος έν Θεσσαλονίκη ούδενός τών έκεΐσε τόλμη- 
θέντων έπί ώμότητι ζαί πονηριά βεβοημενων άπελείπετο· πρώτον
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δέ έυ τή μονή τή προσαγορευομένη Πέτρα άπρόιτον μένειν κα- 
τεδίκασαν, πρόνοιας τής εις τό σώμα προσηχούσης ούδεμιας άπο- 
στερήσαντες· Σαβάν δέ διά τό αρετή τών άλλων ύπερέχειν χα'ι 
γνωριμώτατον τοΰ βασιλέως φίλων είναι, έπεί μή συμφρονεΐν αύ­
τοΐς έβούλετο, έν έτέρα μονή τή Χώρα προσαγορευομένη μένειν 
χαί αύτόν έψηφίσαντο άπρόιτον βουλομένων δέ χαί προνοίας άςιοΰν 
πολλής, ού κατεδέςατο, μή δίκαιον είναι, φάσκων, έκ τών αίμασι 
ζαί φόνοις χαιρόντων τι λαβεΐν τοΰτο δέ μόνον είπών, ώς τόν 
ύπό Θεοΰ φρουρούμενον ούδεμια τινι μηχανή δυνατόν ύπ’ ούδενός 
διαφθαρήναι, ήσυχίαν ήγε· τοΐς δ’ άλλοις άπασιν, ού μάλιστα 
άξιολόγοις ούσι, τήν είς τάς ιδίας μονάς έπέτρεπον έπάνοδον. 
Περί μέν ούν τήν τών μοναχών πρεσβείαν τοιαΰτα πατριάρχη καί 
τοΐς συνωμόταις έτελεΐτο».—Τά έν τώ βίω τοΰ όσιου Σάβα τυ- 
πωθέντα έσφαλμένως όρα έν ταΐς σελ. 414-416’ νΰν δέ σημειοΰνται 
ώδε τά έν τή τυπώσει τοΰ κειμένου παραλειφθέντα τών κωδίκων 
αναγνώσματα. — Σελ. 196, 13 ύπέόειζε] έόΐόαζε Μ.—Σελ. 205, 
7 γινομένου Β || 19 καταβαλλόμενος Β.—Σελ. 208, 31 ώσπερ] 
όσπερ ΒΜ* ίσως- «δπερ δή τοΐς έκεΐ νόμος»—Σελ. 209, 12 νό- 
τοις Β.—Σελ. 211, 22 καΐτι Β || 23 έπιτηόια Β. — Σελ. 216, 24 
έπιριπτει Β. — Σελ. 217, ι μόνης Β· — Σελ. 218, ιι παν 
ζώον έμπιπλών Μ. — Σελ. 220, 28 νύσαν Β.— Σελ. 222, 2 
έγκυμένης Β || 29 όποσούν Β. — Σελ. 225, ι οσο Β || 24 
άπήτη Β. — Σελ. 228, 13 άοΐόημον Β || 20 πειρυκως Β. — 
Σελ. 229,2 φιλονικείς Β. — Σελ. 232, ιι φοβερότερος Β.— 
Σελ. 2 35, 12 τό μέσον Β.—Σελ. 243, 20 αρχήν ύπωπτευον 
Μ.—Σελ. 244, 15 τε Μ, σου Β. — Σελ. 245, 27 εαυτού Μ, 
αύτόν Β || 28 ώ] έκ Β.—Σελ. 250, 29 ισχυρότερα Β.—Σελ. 
251, 5 έρριμένω Β. — Σελ. 256, 9 Κλεώπαν Β || 25 κατά 
τρυφών Β.—Σελ. 227, ι ό ο ματιού Β || 12 πανπληθεί Β—
Σελ. 260, 5 προλαβούσα Β. — Σελ. 264, 8 αύτοΐς] αύτης 
Β.—268, 9 όαψιλεΐαν ΒΜ.—Σελ. 2 7 7, 8 θερίους Β.—Σελ. 
278 θεολογία Μ, θεολόγοις Β. — Σελ. 279, 22 έσομένης 
Β.—Σελ. 288, 25 έτέροθεν Β·—289, 16 μηύοποστιουν Β.— 
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Σελ. 291, 12 προσβάλλων Β. — Σελ. 296, ι σύνΕστς Μ, σύν- 
<ΪΕστς Β.—Σελ. 302, 31 πΕρτόψΕτ Β. — Σελ. 303, 32 εΟε-
01
λοις Β.—Σελ. 304, 30 συμτιαραμΕνΕτ Β. — Σελ. 309, ιβ φο- 
ρητω Β. — Σελ. 310, ιθ άνα^ΕΪ Β || 29/30 ταύτην] τούτων 
Β.—Σελ. 311 ΕτίΕττηγΕτσαν ΜΒ.— Σελ. 332, 4 τοΰτο Β || 12 
ανΕτμτ Β.—Σελ. 327, 3 μένττ Β.—Σελ. 329, 16 ένόση Β.— 
Σελ. 330, ιβ άπώνασ&ατ Β || 17 ωφΕλη&ώστ Β || 22 άτί&άσ- 
σου Β || 22/23 άττο ττέμττοντος Β. — Σελ. 334, 8 μυη&Είς 
ιϊετοτέρας Μ.—Σελ. 349, 7 ιΪΕωρησομΕν Β.—Σελ. 351, 17 
τριλαλμλω Β. — Σελ. 353, 9 Επίπλου Β || ίο Ετπσκοτοΐ Μ.— 
Σελ. 356, 11/12 προβατνετ Β || 23 χατηλΕγμΕ,νων Β. — Σελ. 
357, 17 ΕγρησΕ Β.—Έν τω Β αί μεμονωμένα! προθέσεις εισίν 
ηνωμένα! σχεδόν απανταχού ταΐς έπομέναις αύταΐς λέξεσί, ταΐς 
άπό φωνήεντος άρχομέναις.
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Αθανάσιος μεγαλομάρτυς ό έν τώ
Κλύσματι.—360 ζέ.
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Άλεξανδρέων πόλις = Αλεξάν­
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Αλέξανδρος συγκλητικός. — 40, 
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δρειάς).—333.
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’Αμορραΐοι.—50.
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Αέσβου.—178.
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391, 392.
Ανατολή. —127, 170.
Άνδράγαθοι.—34, 36,411.
ΆνδρέαςΊεροσολυμίτης.—169 κέ. 
422, 423.
Άνδρέας (Παλαιολόγος, Θεσσαλο- 
νικεύς).—327, 328, 329, 330.
Ανδρόνικος β' ό Παλαιολόγος. — 
210, 291, 419.
Αντιόχεια.—2, 3, 286.
Άντιοχέων έκκλησία. —146.
Άντίοχος τρ ιβοΰνος. — 17.
Αντώνιος ό μέγας όσιος. — 84, 
85, 88, 90, 91, 92, 103, 
118, 120, 121, 122, 123. 
255, 257, 273.
"Ανω Θηβαίοι.—361.
Άπάμεια Συρίας.—4.
Ά~ελλής ό και Ναόδωρος.—385.
Απόλλων. — 2, 14.
Αποστόλων Πράξεις. — 31, 85.
Άραβες.—262, 375.
Αραβικός λύκος.—331.
Άρειανόί.— 120, 125.
Άρειος.—160, 335.
Άρισταινέτη συγκλητική. — 90, 
118.
Αριστοτέλης. —19.
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Αρχάγγελοι.-11,17, 182,232, 
411.
Αρχέλαός τις.—21.
Ασία. —216.
Ασιανοί.— 56.
Ασκάλων.—43, 65, 397.
Αττάλεια.—369.
Αύγουστοευφρατησίων επαρχία. — 
361.
Αφροδίτη.—114.
Αφροδιτών πόλις.—120, 122.
Αχαιμενίδαι.—210, 214.
Άχιλέα=Αειλέα.— 94.
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Βαβυλων ία.—393.
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Γαβριήλ ό Αρχάγγελος. —6, 269.
Γαβριήλ Αημναΐος, προηγούμε­
νος τής λαύρας τού άγίου Αθα­
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Γεντιλίων σχολή.—36 1.
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ν. 28
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Έπιφάνιος ό Κύπρου. — 83.
Έπιφί· μήν αιγυπτιακός.— 367.
Έρισσός=’Ερεσσός.—178.
Έρμης ό Τρισμέγιστος.—19.
Έρυ&ρά Θάλασσα. — 50, 94, 
131, 360, 363, 367.
Εσταυρωμένος.—3, 4, 7, 8, 9, 
10, 15.
Ευαγγέλια.—31, 92, 99, 1 16, 
251, 270. Ευαγγελίων ζαι- 
ρός.—356.
Εύαγγέλιον. — 30, 110, 126, 
134, 209, 271, 272.
Τά Ευγενίου έν Κωνσταντινουπό- 
λει. — 1 7 4.
Εύλάλιος ό συναγαγών τά λείψανά 
τού άγιου Προκοπίου.—17.
Εύνόμιος ό αίρεσιάρχης.—160.
Εύριπος.— 290.
Εύστράτιος, πρεσβύτερος τής Με­
γάλης Έζζλησίας. — 395,408.
Εύστράτιος ό όσιος, ήγούμενος 
τής μονής Άγαύρου.— 408.
Εύτόνιος ό Σεβαστής έπίσζο­
πος.—39.
Ευτυχής ό αίρεσιάρχης. — 162, 
163.
Εύφρατησίων δρα Αύγουστοευ- 
φρατησίων.
Έφεσίων γή ζαι λιμήν. — 424.
Έφεσος.—216, 424, 425.
Έωα.-—180, 183, 186.
Εωσφόρος. —114.
Ζαζάνους, μαθητής τού οσίου Ίλα- 
ρίωνος. — 126, 128, 134, 
421.
Ζανάνους «άπό τού Μαίουμά».— 
96, 421.
Ζαχαρίας, πατήρ Ίωάννου τού 
Προδρόμου.—273.
Ζεύγμα τό έν τω Σταυρίω τής 
Κ ω ν σ τα ν τι ν ο υ πόλ ε ω ς. — 45,67.
Ζωής Τάφος—"Αγιος Τάφος.— 
243.
Ζωσιμάς ό άββάς.—258.
Ήλιου ή Ήλίας ό προφήτης. — 
156, 218.
Ηράκλεια ή Θραζιζή.—291.
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Ηράκλειος ό αύτοκράτωρ.—145, 
146, 147, 148.
Ηρακλής.—2.
Ήσαιας ό προφήτης.—86, 150, 
195, 211, 224, 236, 280, 
307, 313, 314, 320, 357.
Ησύχιος, μαθητής τού όσιου 'Ιλα- 
ρίωνος. —] 17, 125,128, 133, 
134, 135.
Θαβα&ά, κώμη εγγύς τής πόλεως 
Γάζης.—84, 420.
θαβώριον όρος. — 253, 255, 
256, 270, 272.
Θάμαρις, μήτηρ τής άγιας Θέ- 
κλης.—107.
Θέκλα ή πρωτομάρτυς.—107.
Θεοδοσία συγκλητική. — 2, 4, 
9, 13.
Θεοδοσία, σύζυγος τοΰ καίσαρος 
Βάρδα.— 409.
Θεοδόσιος β'ό αύτοκράτωρ.— 31.
Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου λαύρα.— 
140.
Θεοδώρα 'Ραούλαινα Καντακου- 
ζηνή ή Παλαιολογίνα.— 397.
Θεοδώρητος, επίσκοπος Κύρρου.— 
359.
Θεόδωρος, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων.—171.
Θεόδωρος, οικονόμος τοΰ Πατριαρ­
χείου 'Ιεροσολύμων. — 172.
Θεόδωρος ό Στουδίτης. — 423, 
425.
Θεόδωρος ό Γραπτός. — 397.
Θεομήτωρ.—69, 318.
Θεοφάνης ό ομολογητής.— 397. 
θεσσαλονικεΐς.— 213, 293, 326, 
327.
Θεσσαλονίκη.—192, 193, 194, 
212, 214, 241, 293, 326, 
329, 400, 427.
Θετταλία, — 210.
Θετταλοί. — 192, 195. 
Θηβαίοι: "Άνω Θηβαίοι. 
Θράκη.—210, 29].
Ιακώβ ό προπάτωρ. — 16, 50, 
183. Λίθος τοΰ Ιακώβ. — 
378, 380.
Ίακωβΐται.—14 6.
Ιάκωβος ό Άδελφόθεος.—80.
Ιάκωβος ό έκ Καρπενησιού, Βατο­
πεδινός αρχιμανδρίτης.— 190.
Ίβήρων μονή έν τω 'Αγίω "Όρει. 
— 422.
Ίεριχούντων έπίσκοπος.— 39, 40. 
'Ιεριχώ.—173.
Ιερόν τό έν Ιερουσαλήμ.—33.
'Ιεροσόλυμα, 'Ιερουσαλήμ. — 7, 
29, 31, 32, 39, 40, 41, 45, 
57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 
67, 74, 79, 80, 93, 137, 
143, 144, 145, 146, 150,
151, 171, 172, 173, 195,
200, 215, 243, 245, 247,
286, 297, 380, 419, 424.
Πνευματική 'Ιερουσαλήμ= Ά­
θως.—320.
'Ιερώνυμος. — 82.
Ίλαρίων ό μέγας όσιος.—82-136, 
420 ζέ.
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Ίλιάς χαζών.—194.
Ινδικά πέμματα.— 315.
Ιορδάνης ποταμός. — 151, 153, 
159, 162, 163, 164, 245, 
247, 257, 258, 261, 263, 
283, 374.
Ίουβενάλιος, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων. — 80.
Ίουδαία.—29, 144, 195.
Ιουδαίοι. — 3, 5, 32, 45, 48, 
49, 50, 51, 52, 55, 56, 66, 
76, 77, 78, 155, 386, 424. 
Ιουδαίων συναγωγή. — 357. 
Ιουδαίων δήμος. — 211. Ιου­
δαίων φατρία. — 263. Ιουδαίων 
συνέδριου. — 255. Ιουδαίων 
πάθη.—194. Ιουδαίος έμπορος 
έν Σικελία. — 128. 
ι
Ιούδας ό προδότης.— 71, 335. 
Ίουλιανή, σύζυγος Αλεξάνδρου 
συγκλητικού. — 41, 63, 64, 
66, 67, 420.
Ίουλιανος ό Αποστάτης.— 124, 
125.
Ιουστινιανός ό 'Ρινότμητος. — 
172, 173.
Ισαάκ ό προπάτωρ. —16, 50.
Ισαάκ, μαθητής τού άγιου Αν­
τωνίου.—120, 121.
Ίσαάζ, πρώτος τού 'Αγίου "Όρους 
—426.
Ισίδωρος α', πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως. — 340.
Ίσμαηλιται. — 145, 245, 247, 
264, 285.
Ισραήλ.—50, 155, 181, 182, 
252, 370, 409.
Ιταλικά πέμματα.—316.
Ιταλικός, χριστιανός έζ Γάζης.
— 96, 97.
Ιταλοί.—210, 224, 232, 233, 
331.
Ιωάννης ό Δαμασκηνός. — 254, 
255, 270, 404, 4 05, 4 25.
Ιωάννης ό Θεολόγος.— 30, 33, 
104, 105, 108, 256, 272, 
424.
Ιωάννης ό Πρόδρομος.—84, 156, 
159, 164, 175, 218, 273.
Ιωάννης, έπίσζοπος Ιεροσολύμων.
— 31, 34, 37, 39, 40, 45, 
62, 80.
Ιωάννης Άλεςανδρεύς. — 140, 
142.
Ιωάννης ό Έλεήμων.—144.
Ιωάννης, πάπας 'Ρώμης.—148.
Ιωάννης ό Ζωναρας.—137.
Ιωάννης ό Κανταζουζηνός.—336.
Ιωάννης ό Καλέζας.—338, 340. 
Ιωάννης ό Χρυσόστομος.—359. 
Ιωάννης πρεσβύτερος. — 368, 
371, 372, 373, 375, 376, 
378, 379, 380, 382, 383.
Ίώβ ό δίκαιος.—99, 102, 141, 
216, 218, 413.
Ιωνάς ό Σαβαΐτης. — 397.
Ίώσηπος.—194.
Ιωσήφ (ό άπό Άριμαθαίας). —■ 
71, 180, 184, 186, 188, 
189.
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Ιωσήφ ό πάγκαλος. — 405.
Ιωσήφ (ό Ιακώβου).—174.
Ιωσήφ ό ΚαλοΒέτης.— 428.
Κάδης έρημος.—114.
Τά Καίουμά.—401.
Καινή Διαθήκη.—271.
Καΐσαρ.—365.
Καισαρέων πόλις έν Παλαιστί­
νη. — 8, 10, 17.
Κάλλιστος, πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως . — 426.
Κ αντακουζην ισμό ς.—427.
Καλχηδών. — 44.
Καπαργαμαλά. — 32, 79.
Καπαρκταμή· κώμη.—33.
Καρακάλλα μονή έν τω 'Αγίω 
’Όρει. —422.
Κάρμενά ή Κάρμενα. — 385.388.
Καρμήλιος.—156.
Κηδάρ. — 32.
Κιλικία.—28.
Κλαυδιανός ό άγιος μάρτυς. — 
384.
Κλεόπας.—256, 415.
Κλύσμα τής Έρυθράς Θαλάσ­
σης.—360, 363, 364, 367.
Κοινόν Άρχεΐον εν τω 'Αγίω 
’Όρει.—201.
Κόνων κηπουρός ό άγιος μάρ­
τυς.—384-389.
Κοσίνιτζα, μοναστήριον.—54, 74.
Κοσμάς έπίσκοπος Μαϊουμά. — 
404.
Κου^ούκλιον τού 'Αγίου Τάφου.— 
424.
Κρήτες.—170, 175, 177, 290.
Κρήτη.—169, 289, 290, 399.
Κρίσπος.—82.
Κυκλάδες νήσοι.—132.
Κύπριοι.—135, 136, 220, 222, 
240, 243, 297.
Κύπρος.—83, 131, 132, 133, 
136, 216.
Κυρηναΐοι. — 28.
Κυριακή άπόφασις. — 85.
Κ υρ ιακή ή μέρα. — 11 6, 370.
Κύριλλος, έπίσκοπος Ιεροσολύ­
μων.— 40, 41, 46, 63.
Κύριλλος Σκυθοπολίτης.—396. 
Κύρος Άλεςανδρεύς.—14 2, 146. 
Κωνσταντία Παφία.—134, 136. 
Κωνσταντιαναί· τόπος εν Κων- 
σταντινουπόλει. — 47, 68.
Κωνσταντίνος ό Μέγας.—40, 41, 
45, 52, 58, 66, 99, 100, 
120, 124.
Κωνσταντίνος (ό Πωγωνάτος).— 
172.
Κωνσταντινούπολή. — 43, 45, 
54, 63, 65, 146, 178, 288, 
420, 424, 425, 426. Ή 
Κωνσταντίνου. — 292, 294, 
323, 326, 329, 395.
Αάβαν.—380.
Ααλαγαβραάμ = χωρίον Θεού.— 
61.
Αατίνοι.—331.
Λαυσαϊκόν.—3 5 9.
Λεόντιος, έπίσκοπος τής εν Πα­
λαιστίνη Καισαρείας.—15.
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Λέσβος. — 216.
Λήμνια κακά — 194.
Λήμνος. — 215.
Λιβάνου κέδροι.—375.
Λιβερτΐνοι.—28, 56.
Λιβύη. — 125.
Λίθος τού Ιακώβ.— 378.
Λιθόστρωτου έυ Ιερουσαλήμ. — 
186.
Λικίυυιος.— 394.
Λούζα. — 114. 421.
Λουκάς ό ευαγγελιστής. — 48, 
57, 357.
Λουκάς, πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως.—4 25.
Λουκιανός πρεσβύτερος.—30, 32, 
33, 34, 36.
Λουκιλλιανός (=Λουκιαυός) πρε­
σβύτερος).— 59, 61.
Λυδία. — 294.
Λύχνος- τόπος έν τή περί τό Πη- 
λούσιον έρήμω. — 120.
Λώτ. — 101.
Μαγδαλά.—424.
Μαγιστριαυός ανθύπατος. — 362.
Μαγυδώ. —384.
Μαγιδώυ.— 388.
Μαϊουμας. — 85, 96, 98, 135.
Μακάριος αρχιεπίσκοπος 'Ρωσίας.
— 417.
Μακάριος ό μέγας.— 255.
Μακάριος ό Μακρής.—423.
Μαζάριος, ηγούμενος τής Λαύρας.
— 426, 427.
Μακεδονία. — 214, 291.
Μακεδόνιος αίρεσιάρχης.—16 1.
Μακεδών, Μακεδόνες.—83, 195,
210.
Μαζκαβαΐος. — 225.
Μαλεού αίγιαλός. —131.
Μανασσής καλλιγράφος 1302/3. 
— 419.
Μανιχαιος. — 163.
Μανουήλ ό Κομνηνός. — 180, 
182, 183, 185, 187, 188, 
400, 425.
Μαςιμιανδς αύτοκράτωρ. — 360, 
361, 362, 364, 366, 367.
Μάςιμος ό θεόληπτος.— 260.
Μαρία = Θεοτόκος.— 14, 176, 
244, 363.
Μαρία ή Μαγδαληνή.—424.
Μαρία ή Λίγυπτία.—149.
Μαρία ή πρότερον Γολινδούχ.— 
392, 395, 396.
Μαρζιανός ό άγιος. — 402.
Μάρκος τις τεχνίτης.—5, 6.
Μαρνας. — 91, 96, 97.
Ματθαίος ό ευαγγελιστής. — 359.
Ματθίας άββάς. — 379.
Μεγάλη τού Θεού Καθολική Εκ­
κλησία.—174, 395, 402.
Μεγέθιος. — 38.
Μεγίστη Λαύρα, ή τού οσίου Αθα­
νασίου τού Αθωνίτου. — 323.
Μέμφις. — 98.
Μεσίζλας.— 93.
Μήτηρ τού Κυρίου.—212
Μητροφάνης, έπίσζοπος Κωνσταν­
τινουπόλεως.—45, 47, 48, 66.
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Μιχαήλ ό Αρχάγγελος.—6.
Μιχαήλ ό Παλαιολόγος.—419.
Μιχαήλ ό Ψελλός.—54, 418.
Μόδεστος 'Ιεροσολύμων.—143.
Μονοθελήται. — 145, 146.
Μυρώ, μήτηρ τού άγίου Σωφρο­
νίου Ιεροσολύμων. — 138.
Μυσών λεία. — 214.
Μωσαίκή ιστορία.— 79.
Μωσαϊκό; νόμος. — 156.
Μωσής, Μωϋσής.—17, 25, 49, 
50, 51, 56, 71, 106, 170, 
181, 188, 200, 267, 271, 
281, 349, 393.
Ναβουχοδονόσορ.— 393, 394.
Ναζαρέθ.—386.
Ναζαρέτ. — 357, 388.
Ναόδωρος ό και Άπελλής.— 385.
Νασόμ. — 39.
Νεανίας ό κατόπι μεγαλομάρτυς 
Προκόπιος.— 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13.
Νέα 'Ρώμη. — 184.
Νείλος ποταμός. — 184.
Νεωκόρος' όνομα κύριον. — 385.
Νεστόριος αίρεσιάρχης. — 161, 
162.
Νικάσιος, διάκονος Παντοκρατορι- 
νός.—400.
Νικήτας πατρίκιος και κυέστωρ.— 
169, 423.
Νικήτας ό Παφλαγών. — 54.
Νικόδημος αρχών, ό τού Γαμα- 
λιήλ άνεψιός. — 30, 31, 32, 
39, 58, 60, 61, 163, 189.
Νικόστρατος τριβούνος. —17.
Νίσιβις. — 382, 394.
Όλύμπια τά μεγάλα. — 210.
Όμηρος. — 19, 83.
Όνώριος. — 31.
Όριοανοτρο^εϊον έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. — 174.
Ούλκίων ήγεμών.—8.
Πακτωλός. — 145.
Παλαιά Διαθήκη. — 271.
Παλαιολόγοι.— 210, 291.
Παλαιστίνη. — 84, 89, 91, 92, 
99, 100, 103, 113, 117, 
119, 122, 124, 125, 134, 
135, 136, 144, 257, 263, 
297.
Παλαιστινοί. — 101, 136.
Παμφυλία.—388,
Παντοκρατορινός.—400.
Παντοκράτορας μονή έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. — 180, 400.
Παπίας ό άγιος μάρτυς. — 384- 
Παράδεισος. — 78, 112, 157, 
368, 376.
Παράδεισος· έπιγραφή άσκητικού 
βιβλίου. — 359.
Παρασκευή ήμέρα. — 31, 34, 35, 
59, 60, 61, 370.
Πάσχα. — 88.
Πάτμος. — 216.
Πάτραι. — 291.
Πατριαρχεΐον τής 'Ιερουσαλήμ.— 
171, 172.
Πάτροκλος. — 230.
Παύλος ό απόστολος.— 32, 60,
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76, 104, 106, 107, 108, 
176, 196, 199, 202, 204,
211, 220, 221, 223, 231,
234, 260, 271, 273, 277,
324, 325, 339, 349, 352,
365.
Παύλος ό Θηβαίος. — 84.
Παύλος ό έν τοΐς Καϊουμά. — 
401.
Παύλος έπίσζοπος.—368- 383.
Πάφος. — i 32, 134.
Πάχυνον.— 126, 127, 128.
Πελοπόννησος. — 290.
Περγάμιος. —122.
Πέτρα’ μονή έν Κωνσταντινου- 
πόλει.—428.
Πέτρος ό απόστολος. — 30, 33, 
127, 202, 253, 255, 272, 
273, 349.
Πέτρος (Αλεξάνδρειάς). — 333, 
361.
Πέτρος σχολαστικός.—395.
Πηλούσιον. — 120.
Πιλάτος.—424.
Πλάτων. — 19.
Πλιν3άς, πατήρ τού αγίου Σω­
φρονίου Ιεροσολύμων.— 138.
Πλουσιανός, μαθητής τού αγίου 
Αντωνίου τού μεγάλου.— 120, 
121, 422.
Πόντιος Πιλάτος. — 5, 4 24.
Πόντος. — 369.
Πράξεις τών’Αποστόλων.—57,71. 
Πρόδρομος (Ιωάννης). — 153, 
280.
Προκόπιος ό μεγαλομάρτυς. — 
1-27, 417.
Προποντίς. — 323.
Πρωτάτο ν τού Άγιου Όρους.—
422.
Πρωτεσίλεως.—397.
Πτολεμαίος. — 140.
'Ραββουλάς, έπίσζοπος Εδέσσης.
— 370, 373.
' Ρ ι ν ο ζ ο ύ ρ ου ρ α.—92.
'Ρωμαϊκά πράγματα.—329.
'Ρωμαϊκά σκήπτρα. — 336.
'Ρωμαϊκαί παρατάξεις. —166.
'Ρωμαϊκή αρχή. — 144, 284, 
321.
'Ρωμαίοι.—194, 210, 211, 331,
427.
'Ρωμαίων ήγεμονία.—145, 426.
'Ρωμαίων άναξ. —145.
'Ρωμαίων αρχή.—210.
'Ρωμαίων γερούσtov. — 424.
'Ρωμαίων σύγκλητος.—360. 
'Ρωμαίων πολιτεία. — 363, 367.
'Ρωμαίων πόλις.—367.
'Ρωμαίων γλώσσα.—101.
'Ρώμη.—127, 148, 423, 424.
Σάβας ό παλαιός όσιος. — 257.
Λαύρα τού αύτού. — 28, 263.
Σάβας ό Νέος.—190 - 359, 426,
428.
Σαβαώθ.—252.
Σαββάτου ημέρα. — 357.
Σαλαμινή τής Κύπρου.—83.
Σαμάρεια. — 29.
Σαμαρεΐτις.—287.
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Σάμος. — 82.
Σάπφειρα.— 85, 112.
Σαρακηνοί.—7, 114, 166.
Σαρεφθά ή Σιδωνία.—409.
Σατάν. — 262.
Σαύλος.— 29.
Σεβαστή=Σεβάστεια. — 39.
Σειρήνες.—247, 353.
Σεραφίμ.—14, 369.
Σέργιος, πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως.—146, 147.
Σέργιος ό μεγαλομάρτυς.—361.
Σευήρος αίρεσιάρχης.—148.
Σηών, βασιλεύς τών Άμορραίων. 
— 50.
Σιβάς έρημίτης. —115, 116, 422.
Σιζελία.—126, 127, 128, 129, 
210.
Σινά, Σίναιον όρος.—200, 245, 
246, 375, 378.
Σιών.—40, 63, 181, 183, 185, 
186, 243, 245, 420.
Σκάμανδρος.—19.
Σκινδουλά’ μοναστήριον.— 115, 
421.
Σχυ θόπολις.—5.
Σκυλίτζης (Γεώργιος).-181,425.
Σολομών ό προφήτης.—72, 205, 
261, 299, 393.
Σταυρών.— 45, 67.
Σταυρού τύπος έγγύς τού Κλύ­
σματος. — 363.
Στενά. — 44, 65.
Στέφανος ό πρωτομάρτυς. — 28 - ί i i I
81,255,273,277,418, 419.
Στέφανος θεσσαλονικεύς, ό κατό­
πι Σάβας όσιος ό Νέος.—196, 
197, 198, 202.
Στέφανος, διάκονος καί ρεφερεν- 
δάριος.—417.
Στέφανος παΐς.—358.
Στέφανος ηγούμενος.—378, 379.
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